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C O N S T i T V C í O N E S 
D E L A C O N G R E G A C I Ó N 
de San Benito de la Obfcruancia,quc tuuo p t in * 
cipio en el Real Monafterio de San Benito 
de ValladoUd^ 
: 
SASclVS BENEDfCTV^ 
-
C O N P R I V I L E G I O . 
Año de M. DO. x n . 
: 
• 
• 
• 
Aprouacion. 
¿ • 
^r^nfc O r mandado délos fcñores del Confe jo Real de Caf- . 
*H J ciíla,yo Fray luán Bautif ta Prior del Mona f t c r i o de S. 
J L Gero f i ymo el Real dcfta vi l la de M a d r i d , he v i f to y 
leydo ef te l ibro de lascoaft icuciones, eftatutos,y ordenacio-
nes de la O r d e n del glor ioí l ís inio Padre y Patriarcha S.Bcni-
to,ordenadas y decretadas por el Reucrendiísirno Padre Ge 
neral,y por losPadres Abbades,Maeftros, LeítoreSjV Pred i -
cad jres dc la dicha O r d e n e n el pr incipio defte l ibro nóbra-
d:>s,alos quales roda la Congregación dei Cap i tu lo Getieral,, 
que fe celebró en el Monaf ter io de S.Benito el R cal déla c iu -
dad de Val ladohd el año de mi l y feyfcientos y diez , por e l 
mes de Mayo,d io facultad y comifsion, para que las ordenaf-
f£n,y decretaíTen.Y viftas y leydas,no he hallado en-ellas co-
fa que diíTuene de lo que es buena obferuancia y rc l ig ionj an--
res fon rodas m u y conformes a ella,y de muy grande p rcue-
cho e imporrancia para rodo lo que es de fu augmento y con 
feruacion,paz,y qu ie tud deía v idamonaf t icay efp intual ,que 
efta fagrada O r d e n tanto profeíTa > y en que fe defeubre c lá-
ramete la muchaChnÍLÍandad,el zelo grádc,Ietras, prudécia. 
y experiencia de los Padres q las han ordenado, y fu mucha, 
pron idenc iaen acudir a todo lo que podiahazer di f icul tad. Y 
afsi me parece q fe pueden y deuen i m p r i m i r , para q no íblo 
la f igrnda Rel ig ión del glor iofo Padre San Benito ías plat i -
que,y vfe dellas, como de cofa fuya propia , tan fanra y o ru -
dentemente ordenada; fino también para que las demás R e -
ligiones fe puedan aprouechar dellas. Fecha en el d icho M o -
mf te r i o de f i n Gerón imo el Real de M a d r i d en fíete días; 
d i £kies de Mar9o„d¿l año de nueítra falud de mü y f e i f e i cn -
tos y, do ze.. 
Fray, luán 'Baptifla^ 
E L 
EL REY, 
P O K Quán to por parte de la Orden yRe l ig ion de f¿n B«nuo, i i6 j 
fue fecha relacton5que por nos fe le auu d.ido l i cenc i i pAfa im-
pr im j r las ContHtuciones que fe auian hecho de hi dicha Orden , 
y por que le conuenia tener pr iu i leg ío , para que en v i r tud de! fe i tn 
primieíTen^y no la ipud ic i ie nadíe i rnpr ím;r , ímo lá diehaOrden,nos 
fue pedido y fup l i c ido msndsílemos conceder el d icho pr iu i leg io , 
o como la ntieftra merced fucífe. L o q u á l v i f t o p o r losde) nuc íbo 
ConCeio /ue acordado, que deuiAmoí mandar dar eíla nuefba cedu 
la en la dicha razón , ynos tuu imos lo por b ien. Por lo qua l damos 
licencia y facultad , para que por t iempo de diez íños pr imeros fi-
guientcs.que corren,y Te cuentan defde c ld ia de la data deftanuef* 
tra cédula,la dicha Orden de Tan Beni to ,y no o t ro a lguno.pueda im* 
p r ím i r las dichas Coní l i tuc iones que de fufo fe haze mención por e l 
o r i ^ i n i U q el en nueüra Confe jo fe vio3que va r u b r i c a d o ^ firmad® 
al íía deC}2ronimoNimí '2 de León nueftro efcríuano de Camarade 
los q en el ref iden. Y mandamos q áuránte el t iépo de losdichos diez 
áño$fperfoná alguna fm licencia de ladichá Otden.no las puedaím-
p r i m í r j f o pena que el que las impr imiere , áyá perdido y pierda t o -
dos y quak fqu ie r l ibros.moldes^y aparejos que de las dichas C onf t í 
tuciones tuuiere,y roas incurra en pena de cincuenta m i l roarauedisJ 
Lltpa.ál d icha penafea la tercia parte para la nueftra Cámara , y l á 
o t ra tercera parte para e l l uez que lofenteneiare , y la ot ra tercer» 
parte para la perfona que lo denuneiare.Y mandamos a los del nuef-
t r o Confe io .Pre f iden tes^ Oyderes de las nueftras Ai?diencias»AU 
cáldes, % Iguaziles de la «ueftrá cafa y Cor te ,yChand l le r iassy a t o * 
dos los Cor íe^ idoreSíArs i í lentes^cuernadores, Alcaldes mayores, 
y ordínarios.y otros luezeSjy.Iuft iciaSjqualefquícr de todas las c i u -
dades.villas y lugares de los nueftros Reynos y feñorios,que guar* 
den y cumplan eft* nueftra c e d u f ^ y contra fu t cnory f o r m a d o va-
yan ni pal len, ni confientan k ni paliar en manera alguna. P^da c» 
Aran juW a nusue de M a y o de i<Siz. 
Y O E L R E Y. 
Por mándáh del Rey nmtí ro f tbo* 
l o r g c d c T o ü a r s 
Fot. 
ü tts^ 
EN£L NOMBRE 
D E L A S A N T I S S I M A 
Trinlclad,Padre,Hijo5yEípi-
r i ru fanro, yá honra y glor ia 
dclafantirsima Vírgé María, 
Protccftcra^yabogadadcnucf 
tra Congregacioo, y de nucA 
t ro Giorioíb Patrón, JLegiA 
lador, y Patriarca, y íingu-
lar Padre nueftroían 
Benito, 
• 
; OS d Macftro fray PíacidoDc 
• Tofantos, General dc laCon-
. gregacion de fan Benito , Pre-
dicador del Rey nueftro fe-
'ñor , f ray Pedro de Areualo, 
P ^ . - 7 " - — A b b a d d c l Monaílerio defan 
Pedro de ArIan2a,Difinidor de la dicha Con-
t csAbb^dc lMon í i f t c r i o de Tan Zoy lde la 
* villa 
Troemio de lasconflituclones. 
villa de Cardón, fray Diego de Eftrcmiana. 
Abad del Monafterio de fan Saluador dcL c-
reZjd Maeítro fray Antonio Cornejo Predi-
cador del Monafterio de fan Martin delaciu 
dad de Santiago, Diíinidor de la mifma Con-
grcgacion,el Maeftro fray Antonio Pcrez^Pre 
dicador y Le£tor del Colegio de fan Vicente 
déla ciudad de Salamanca,fray laan de Valen 
5;ucla5predicador del Monafterio de nueftra 
Señora de ValuanerajViíitador General de la 
fobre dicha Congregación, fray Mauro de O-
tel Predicador del Monafterio de fan Benito 
el Real de la villa de Saliagun,fray Gerónimo 
Marton Predicador General de la ya dicha 
Congregacio, y el Maeftro fray Diego Vane-
gas,Prcdicador afsimifmo General de la.mif-
ma Congregación de fan Benito , eftandb to-
dos juntos dentro cnel dicho Monafterio de 
fan Benito el Real de la villa de Sahagun Saba 
do,dia del nacimiento delefu Chrifto nueftro 
Scñor,que fe coraron veynre y cinco dias del 
mes deDiziembredefte prefente año de mil 
y feyfcientos y diez,ayuncados en el lugar di-
putado para nueftro ayuntamiento,para efeto 
de ordenar leyes, y conftituciones , para el 
bucngouierno efpiritual,y tcmporal,dc la di-
cha nueftra Congregación, en virtud de la co-
mifsion,ypoder,que para ello nos dio todo el 
Capitulo General,que fe celebró en el Monaf-
terio de fan Benito el Real de la ciudad de Va-
Uadolid, efte dicho año por el me | de Mayo 
pro-
-Proemio de las conf t í tuctones. % 
p fox imc paíTado, como confia de tres a£ta$ 
del dicho Capi tu lo,y d i f ín i tor iodeLvnadcl Ias 
hecha en dia Viernes,cat:orze del d icho mes 
de Mayo ,en que fe decretó, q u e p o r a u e r n c -
cefsidad de reformar algunas leyes y con f t i t u -
ciones de la Congregacíon 'y ordenar otras de 
nueuo conforme al eftado^y t iempo prefentc, 
en que la Congregación rehalía/e proueyeí lc 
cercadcí lo. Y q u e p o r f e r e f t e negocio t a l , q 
pide mucha coníideracion y efpacio, fe n o m -
braííen algunas perfonas de las mas granes y 
doótas delaCongregacio,que fe cncargaíTcn 
de cumpl i r cí lc decreto,)untandofe para cier-
t o t iempo determinado en a lgún Monaf tc r io 
de la dicha Congregación. Y enefeto fe n o m -
bró cierto numero de perfonas, para que dc~ 
lias efeogicífe el D i f i n i t o r i o , las que mas apro-
poí i to juzgaíTensparalo afsi acordado,y en co 
fequencia dello , por otra aíta hecha Martes 
diez y ocho dias del m i fmo mes de M a y o , el 
d icho D i f i n i to r io efeogio y nombró á Nos los 
dichos General,y mas Padres, ya aqui nombra 
dos,ordenandonos,que para eí lc d icho dia del 
nacini iento defte prefente año,nos ayuntaíTe-
mosen cftc dicho Monaf ter io de Sahaguna 
cofta de toda la Congrcgacion,hecho el repar 
t imiento por nuef t ro común acuerdo. Y f ina l -
m e n t e , por otra tercera ada hecha Viernes 
vcyn tc y vno del dicho mes de M a y o , del te -
no r í iguicnte. 
Toda la fanta Congrcgaeio dio poder c u m -
A i piído 
•I 
Proemio de las conpkuciones. 
Da po¿w phdo y baf tantca los padres nombrados, para 
hfantd ío ¡a jun ta deías Conft icucioncs,paraqaelas ha-
grcgacion gan>y eftablczcan,y c f tampeny p r o m u k a c í n 
¿res de l Y Sí1^cientro cie(losmcics (ic4:)UCS ^c iu pro-
innu* mulgacion^cengan la mifma tuerca y vabr jquc 
í i en eftc Capi tu lo fe huuieran cf tatuydo y o r 
denado. A las qualesaóbas nos retenmos ,aísi 
como cftan eferitas en el l ibro Bezerro en que 
es v f o y cof tumbre efcriuiríe todas las a£tas,a-
cucrdos,y dccrctos,qnefe determina en nuef-
tros Capítulos Gcncrales.Y como eftan firma 
das de Nos el dicho General, y de codos los Pa 
dres Di f in idorcs del dicho Capiculo de l íbbrc 
d icho mes de Mayo,y refrendadas del Padre 
fray Francifcode Caníeco Abbad dc lMona í l c 
ñ o de fanl í idrojSecretar io del mifrao Cap i tu 
lo Generaren vey nte y ííete del mi fmo mes de 
Ivlayo deftc dicho prefentc año de m i l y feyf-
cientos y diez.Por endc,Nos los dichos Gene 
ral,y ComiíFarios ayutados en vno en el ya di* 
cho Iugar,como dicho es^encumpinniento de 
la ya dicha comifsion a Nos dada por toda la 
fanta nueí l ra Congregación , coníidcrandosq 
aunque por la dmina mircricordia,y patrocinio 
de nueftro Glor iofo Padrefan Benito, y de los 
inumerables Sancos , qu^e confagró ai Cielo fu 
fanta Regla,con cuyaobferuaciaeí mi fmo San-
to af lcgura lav ida eterna, en todos tiempos y 
edades todos nueíhos Monafherios han f ido 
obferuátifsimos de fu profefsion,mayormence 
4efpucs?que por gracia de la fanta Sede A p o f -
tolícíi* 
Proúmlo de las conf í i tuc lone*) 5 
toIica,y confauor y amparo de los Católicos 
Reyes de Eípaíía de gíorioía memoria, fe i n -
corporaron , y vn ieron en v n cuerpo de C o n 
gregacÍQO,cfcogiendo ellos miímos por cabe-
j a de ella al Real v ionaf ter io defan Benito de 
Val ladol id ,por auer emanado del el pr incip io 
deíta í l i reformación y v m o n , y por otros ref 
pctos^queporaqaclíos t iempos parecieron co 
ucnir, y las leyes .Di í in ic iones, y Conf t i tuc io -
nes. ordenadas defpues de la dicha vn ion en 
todos nueftros Capítulos Gencralcs^han í ido 
m u y conuenicntes, para laconferuacion^y au-
m e n t o de la dicha fanca obfcruancia. Mas c a -
1110 la buel tadelos tíempos.y mudanzade ic í1 
tado délas cofasjobliga en todas repúblicas, a 
variar y alterar las leyes humanas^quedado fíe 
ipre muariable y fírmelo que es mas eíTencialy 
neceílano al fin de fu in f t i tu to , f ígu iédoa lp rc 
fente eneí l ienuef t roayuntamic to cí lc cftilo» 
que es pratica vniucrfal en toda la Yg le í ia .por 
auerfe variado en alguna manera el eftado de 
nueftra Congregac ión, en efpecial quanto a la 
Vmon que tenia en razón de cabera > con 
el dicho Monaf ter io de fan Beni to el RcaL 
como mas fe declarará en eftas C o n f t i t u -
ciones : Pareció conuenicnte y neceíTano 
mudar y rerormar algunas de las leyes y or -
denaciones del gouierno . que hafta aqu i 
ha ten ido nueftra Congregación , y ordenar 
y eíUblezer ocras conforme al depo y eftado 
prc* 
rProemio de las conftlcuciones^ 
prc fcnte todas en orden a mayor gaarda,y ob-
leruancia de la Canta Rcglajque profcíTamosjy 
afsi de coman confent imiento y parecer, vfan 
do de la dicha comifsion,facuItad,y poder qué 
tenemos de la Tanta Congregación, y debaxo 
el beneplácito de fu Santidad5a cuyos pies po 
nemos todo lo por nos eftatuydo y ordenado, 
acordamos,dif inimos,y decretamos, las d i f in i -
Ciones,ordenaciones,y conft i tuciones í iguien 
tes: como quedan firmadas de nueftros n o m 
bres en el l ibro Bezerro,en que las mandamos 
efcriuir,y refrendadas del Padre fray luán de 
San Pclayo Secretario de Nos el General, y de 
toda la Congregación. 
£ 1 efiado de la Congregación. 
Cap.i, 
^ . ' ii'y rsz.r u z i u i ^ o i í . . ' í i : r , i z.uHiC.i 1 
D E S P V E S Q u e los Monaf ter iosde la 
Rel ig i5 de nueftroglor iofo Patriarca fan 
Beni to ,que auia en cílos R e y n o s , por el pe l i -
g ro que padecian fus haziendas y rentas,y poi-
co í iguiente fu recogimiento, y regular obfer-
uancia,por eftar cada vno por í i j y todos fuje-
tos a las v io lencias, y tiranías , que en los d i -
chos Reynos caufaro las muchas alteraciones, 
que en ellos ha auido , acordaron de vniríe en 
v n cuerpo de Congregadon,para valerfe me-
jor vnos de otros en lo efp i r i tua l , y temporal , 
nunca los Religiofos dcl lahan gozado la qu ie-
t ud 
E ( l a d o de la Congregac ión. + 
"tud,v íbfsicgo de crpiricu,por ellos tan d'cíTca 
do,a caufa de que en las elecciones de fusPrcía 
<los,cn cfpecial en la de fu Paftor Genera l , n o 
han tenido la l ibertad, que la regla que profef-
fan les da,y los derechos de la Ygleíiales con-
firmanrpor auer pretendido en todo cfte t i em 
po el Monaf tc r io de fan Beni to el Real de Va-
íladolid, a t i tu lo de reformador y cabera de la 
Congregacion, tencr derecho in fo l idum a la 
elección aótiua y pafsiua de l Prelado General 
de toda la Congregac ión , negoc io , que a los 
demás Monafterios por parecer violencia,y o-
caíion de notables inconuenicntes, ha inquie-
tado y dcfaíIoíIcgado,y puefto en ob lgac ion , 
dcfpucs deaucr intentado por largo t iempo 
muchos otros medios masfuaues , aunque í i n 
prouechodupl icar a fu Sátidad íe í i ruief le pro 
ueer por fu fentencia d i í in i t iua loque mas con 
uiníeíTeal feruicio de nueí l ro Señor,,y qu ie tud 
de los ánimos délos Rehgiofos ^para con ma-
yor fofsiego vacar a las obligaciones de fu cí la 
do. Au iédo fu Santidad oydo las partes de la 
Congregacion^y del dicho Monaf ter io de Va. 
IIadoIid,fobreeftc ar t icu lo , muchas y d i feren-
tes vezes,por efpacio de diez años cont inuos, 
fue nueí l ro Señor feruido,que en pr imero dia 
de Junio del año paíTado de mi l y feyfcientos 
ynueuc,fedeclaraíre por fentenciala juft ic ia 
deftacaufa.enfauor dé los Monafterios dé la 
Congrcgaci6,adjudicandoa todos y foloslos 
votos capitularcs,quc fe congregaí len en Ca-
p i t u -
Proemio de Uscot i f l t tucíonesy 
p i t i l lo General, el derecho de elegir General 
de coda la Congregación l ib remente , fin que 
en la tal elección a£biua,y paísiua, v n Monaí le -
r io pudieí lc tener mas derecho, que o t r o : con 
que el Monaf ter io de fan Benito de Vallado-
I id,pudieíle tener fu Abbad particular déla ma 
nera}quele t ienen los demás Monaftenos^co-
m o c o n f t a d e l Motupropr io>que parala exe-
cucion de la dicha fentencia expidió la Santi-
dad del Papa Paulo Q u i n t o q oy v iue. ygua r 
de Dios^por muchos años.Dado enRomaa prí 
mero de Setiembre del mi fmo año de fcyfcien 
tos y ni ieuc,en el año qu in to de fu Pont i í ica-
doacuyo tenores de la manera que fe % u c . 
PAVLVS PP. V. 
Stmentia, 
A D p e r p e t n a m re i m e m o r i a m . í n t e r 
g ranespa / io ra l í s o f f ic t j n o f t r i cu ras , 
tfítihus ¿tfstdíée p r e m i m u r , h d c p o t i f -
„ „ „ * . . „ „ f * m u m n ^ r v r g e t y f t C h r i H i f i d e l e s ^ r á f e r -
del Pafd t > m r e g u l a r e m n j i t ampro f i t en tesy remv t l s /#-
emlplcy ¿ ium c o n f r a B i h u S i i j n a n i m i ^ v o l ú n t a t e , f u i 
c/nrri'za4- con:(>vd.i¿legihusy A l t i f s i m o r v o t a e x o l t í a n t , 
ihn>yUcá et f i qu^t i n te r eos l i tes 3 ffi dt fcordits m o t * 
/ * M fan rmt 3 i ¡ ld f prouí; ¡ m ftj ¿ q m t a s p o ñ u l a n t ) de 
'RíaldeFa c ta¿ ín tu ra^ / ex t tnguanmry (gf n e m f i & t m u m 
l U M i i . re fu rga t ipppor tm is remed i j sp romdca tP i r . 
t^ÍLcept-
Hilado déla Congregac ión . y 
ttAccepimas f iquidem ^ u o d d H d n m tnter 
dtleElos filias Congregationis JMonachorum 
reforma.toYum OrdinisS.^BenediEH H i fpan ía 
r um ex rvnas ($* monaches fé) conul tum mo 
naf ier i jS 'BeneditiiVaüefGletaniOrdmisy^r 
Cogregatienis eiufd'epartih9y ex al tera¡á qua, 
píurihus annis l iss(fj controuerfía effetfuperm 
re eltgendt Ahhatem Generalem Conare^atío 
mshmufmodiy eoqísodmonachidiEit mona f i e 
r i iVal ir foleSani. jühprietextu.quodcíb ¡ttfis re 
fo rmat io y fet* aggregatio diEla Congregatio-
nis emanaffet¡{efr diEiítm monafler ium Val le 
fo letant tmperant iquas d i c i * Congregationis 
confUtutiones a SedeApoftol icaconjtrmatasi 
caput rel iquorum d i B ¿ Congregationis dice-
r e t u r ^ ideo ad ip fospo t iusmonachos^ Co 
uentum Val le fo letanum, quam ad to tam Co 
gregationemteleBionemhuiufmodt Genera-
l isfpeclare, & fpeEiajfe 3 & per al iquosan-
n o s h a U i f f e ^ e l f a l t i m i p f í Congregationino 
Uberam omnino eleEtionem hu iu fmodi t a m 
a B i u e , q u a m p a f t i u e j e d ahernatis t-uicihus, 
&iogregat ioni i (gr<ZQnuentui)modoaEl iue\ 
^ o d o p a f t u e .deberé concedi ' .^) i ta per fce lu l 
recordatton'ePij V.^tJ Clemétt i F / / / . 7{oma 
noru Pont i f icumpr^deceforum nofirorum / / -
t e r a s f a f f i concejfum^acJiatutum pretende* 
3 hant; 
Hi l ado dé la C o n g r e g a c i ó n . 
hdnt. E tdumecon t ra Congregado a d ipfam^ 
¡n (¡na. omneseíitfdem Congregationis Ahha-* 
t e ^ f f i ettam ipfe Generalis3ac omnes Adona 
chi j (g^ Conuentuscontinerentí irthuiufmodt 
G e n e r a l i s ^ fuperioris eleEiionem, (gr f acu l 
tatem femper ip[¡ libere fiatuere t ffi de iure 
expectare.acperphires'^omanorum Pont i f i* 
curn conftitutioneSyp&tehtíamiiheramjam ¡n 
J ta t t i endo^uam in eligendofuijfe fthi concef 
fam- . f f i dt f fas P i j V . ^ r ' Clemente V i I I . l i -
teras fmj fe obreptitie¡(efrfuhreptitte obtentas^ 
($* de earu nul i i tate ffigrauamim , (g^ ali\s 
mole[ iat ionibu^f f iper t iubat iombus indefe* 
eut ' tsjngratt i 7{jligioní> \ ffi obedttnt tdprd-
iudíc iumearam fanBaSede , ^ dtBo ^ l e ^ 
mente Papa V i l I . reclamajfet jdem Ciernes 
V i I L eaii fam > fg) eaufa* hu iu fmodt , nobts^, 
d u m i n minoribus conf t i tu t i Cardinulatus ha 
norefungeremtiTyetditeEío filio nof l rorTofn-
feo i e t fanBx 'B.a lbma presbítero Card iná l f 
Arigoman(incupato% audiendas .s cognofeen-
das^ecidendaSifineque dehito termmandasi 
emniet quacunque appeHatione remota^& jn ' 
mi f t t . Etnosfub inde caufa ,, et cat i f ishütuf-
modicoram nobisy€t ^Pompeo C a r d w a l i p r * * 
f a t a d m hinc i nde tmüá th^adhm tamen inde 
erítS) adfummiApof to latusapieem i u e B i ^ d i 
UBnn* : 
Eí ldc /ode la C o n g r e g a c i ó n . a 
leElum filitim nof i rum H ie ronymum C a r d i " 
natem t i t u l i S. B la f i j in anulo presbyterum 
(^ard inalem^Tamphi l iumnuncupatum in lo 
cttm no f t r t im^uoadcau fam^ e tcaufa j h u i u f 
modi fuhrogammus. Cumque d i c i i nPompeus 
etHieronymus Q a r d i n a l e s ^ t a b ipftsaccepi 
mus)in executionem^etcommifiionem hmuf -
modiit4ríkitssac monumentis, caufas huiufma 
diconcernéttbuStahrvtraque parte produci is, 
d i l i gen te r i j i f t ^e t confíderatis^c par t íbusfuf 
ficienter a u d i t i i , cognittfque adplenum ipfius 
caufég meritis, etnobis et iamfnper i js confuí~ 
Us 3per eorum di f f in i t iuamfentent iamdecre^ 
uer¿nt,et decUrauerint, n j n a m diEi i Ciernen 
tispr<edecej[oris noftr i fub dat. primo Ka len -
daAsZMarti] Pontificatus fu ianno pr imo y t t 
a l teram eiufdem memoria T i j P a p * V . p r a ^ 
deceffhris nof t r i , f ub dat . nono Kalendas 
l u n i j Pontificatus f u i anno fecundo ydiSi asco-
ftitutionesfuife.et ejfefubrept'ttias^et obrepti 
tías3ac i l las set alias ft mil is memorUP i j / / / / 
P a u l i l I l L P a u l i J U J u l i j I I . et A lexand r ) 
V I . ac quafeunque alias quommcunque % j , . 
manorum Ponti f icum pradecejforum noftro-
Yum3necnon CongregationisBet O r d i n i s p r * -
U to rum conftitHtionesi@r omnia a l ia indefe 
ctita^in q téá tumUdmthber ta tem deEl ionkj 
Eí l ado de la C o n g r e g a c i ó n . 
( e ^ f e n t a i * hu'mfmodi co t rar i * f i n t j u i f i e y t t 
e j f eannHÜúda t t f f i r euocadaó tannu l l dda^ 
reuocanda, prout annuí laruntyf f i ret tocarmt 
eleffionem cyéhbatis General ts, & f u p e r i o * 
r ismonachorumdic lá Congregationisfpeffa-
u i f i e ^ p e r t i n u i j f e j a c f p e B a r e , & pertwere 
a d i p f a m Congregationem aEiíue\(gfpafiues 
ffi i ü a m p o f i e y ^ deberé deinceps i n fuoQap i 
ttílo General i libere 3aBiíie y f f i pafíiue eligere 
inGenera lem^fupeYtorem^monachuextota 
gremio Qongregationts d i f f d in cjttocunq^mona 
¡ierio diSt* Qogregationisprofejfmn^blq^eo, 
quod monachiruniusConuettiS haberentin htt 
í í í fmodi e lesione ytdm aEliue .jquam páf l iue, 
plus inris quam habent mondchi cáterorum 
monafteriorum e'mfdem Congregdttonh* Jta 
tamen , quod monachi d ic l i monajierí j f a n -
B i jBcnediBi "Uaüefoletoini pofsint habere 
faumAbbatem partícularem ad m í fa ra l i o -
r um monaflertormm d i t i ^ Congreoationis, 
Ado le ¡ i aliones quoq^ei^vexationes j Pertar* 
hationes j (¡¡¡fc impedimenta, quoscunque pr9 
parte mor/achoriém dt£it monaf íer i i far íBi "B^ 
nedtÜ'i VaMcfoletauieidem Qdgregar'toni, de 
f f j [ upe rp ram i f i s pr<efiita¿, ^ T il la tmstfftmfi* 
ta i féj iüatñfui f fe s 0 / efíet l l ic i tas, in iqua*, 
m d t h i t a s i & l i n m f i a s j i i i d t a d miqua > inde~ 
hitas 
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deb i ta , $ * i n iu f ta , ac defacto f a f t a s , & } f a ~ 
Ba3pr¿p4mptapfíie}(elr p u f u m p t a , i l l a f j ue , 
($r i l l a eisfaceré minime l icui j fe^ec licere de 
ture yac d e , ^ " p-tper pramifsis eisperpetuumfi ' 
lent ium i m p o n e n d a m f o t e ^ ejfcac impof iu 
rMnt.prout in fentent ia huiufmodiplenius con 
íinetur.Guarenos fentetiá hu iu fmod i iu f l t t ía 
attendenteSy acomn'einter Qongregationem, 
(@¡r monachos d i c t i Adonaf ier i j f a n t i i Xene-
diEií de cutero f í tperpr¿mi fs is l í t igand ima-
ter iam amouere cupientes) necnon diEl<efen-
tentioe, tenoremprafenttbus pro expreffo haben 
tesimotU' proprio snon admonachorum diEts 
Congregattonis, nec alieuiuspro eis i nobisfu* 
per hoc oblata petitionis in f tan t iam 3 f e d ex 
certa ¡cient ia no f t r a , (efr de Apoftohcd po -
tefiatts pleni t i id ine fentent iam p r d f a t a m . et 
inea contenta (juaecunque tenore práfentmm nf0tu'pr9¿ 
perpetuo approbamus , et confrmamus 3 t í - pioencefir 
l ique perpetuó , et tnuioíabilí* ñrmitat is ro- maCiQrl $* 
b*r adijctmus ^ c omnes^¡ tng t í los t a m m -
ñs.quamfac l i .defec ius f t qu i in HU interne-
nermt 3¡iippíemus ¡necnon a monachis d ic t i 
monaftt r i j fanct t 'Benedicti i et ómnibus alijSy 
od quosfpectat, perpetuo obferwari deberé de -
ternimus.Etniht lominus^quodetecttoAbba-
eisGeneralis>etfitperí0ris monafteriom d f c i i 
CdMbí 
H i l a d o de la C o n g r e g a c i o r ) ; 
CongregattonisfyeElat^pert i j jcatyacfpeEla 
reJ^per t ineredeheatadipfamCdgregdt ione 
L t Congrt a B i t i e y ( § r p ^ i u e . ^ u o d q ^ e a d e m Congrega 
gtfaotf e t- t iQpg jü^ ^ deleat demcfps in fuo Capitulo 
¿z todo el Cjeneralilibere aEliue yfé) pafiitte eligere i n 
gremio ¿^ zyihbatern Qeneralem3(^' fuperiorem mona 
Uikhi . Co t . ' j 'C i s~> „ . ' • 
ereiacio U f^í4m ex ^o^ogremio aict£ Longregatíonupro 
bremune. fef f i im.abpfí ie eo quodmon&chi nenias mon& 
fterij habeAnt in hu iüfmodi eleBion?¡ta a¿l'i~ 
fie (fttawpafiií ie,pltosmrís ^uamhab'et mona' 
chi Cifterorum monafieriorum diElce Q&n>gré* 
g&clonii : it(X tamen qu^d monachorum Va l l t -
El Contun foletanorum CdtéentusfHumhaberepofíitpar 
t0. í ' rl t icuía^em Abbatemád in / iara l ior t tm mena-
ttlto de Fa n t r - r r ,-» • r i -
lUMUpue ¡ter iorum dicta CongregatíonjSyjímtlfterpro» 
de tener fu ^ r ^ motié .fcientia t ^ r pote (latís plenitudine 
tic»lJ*c» fiwitibiis flatuimus^ordinamus'.prtfentef-
moln desque no¡Iraslicer04 rvüo ^vnquam tempore de 
mAscdfaide fubreptioni^'-vsl obreptionis ^v i t io , aut in ten-
gacion. tionis noj trd , rveL alto quoms defectt*yCttam 
ex hoc quod monachidiEi i monafteri] S Sene 
d i $ i , ffi d l i j in p r t m i f ' t i f o r f a n interejfe ha-
bentestad i d ruocatinonfu>srif i t inequepr^míf 
fts confenferint, aut quoptisalioprátextu , g ^ 
ex quacunque legitima^et i n r i d i cacau fa^O ' 
tarí,i??tpitg7iariymualidaris re t raBar i , in it*s, 
i / e l incontrouer fd reuocari ¿ad términosíh-
ris 
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ris reduci , attt aduerfus tlias quadeunque t u -
r l s ^ r a t t i e ^ s l f a B i r e m e d i u m impetrar i ¡ñe-
que ful? quibufuis f tmt l ium , n je l d t f i im i l t um 
jrratíarumreííocat ' ionihusj imitat ' íonihusfof-
penftonthus , derogationihus, fé) a l i j t contra-
rus difpofttíontbus ,per quafeunque '/{ymanos 
'IPoritifices, ace t iamnos , 0 r Sedem Apo/lo~ 
l icamprotemporefaciendis^omprehendi i fed 
femperah i l l i í exceptasi(^r quoties ill<e ema~ 
nahunt 3 toties i np r i f i i num , et eum 9 in qao 
anteayq iotnodúlíbeterantyftatamrefl i tutaSy 
repofitas , et plenarie reintegratas > ac et iam 
foh data prád iE lam {^ongregationem qu&n-
documq-yeligendadenouo conce j jaspá l idaf -
que, et efficacesfore, etef fe^c fuos plenartos 
effeEiüsfortiri , etohtinere: ipfique Congrega-
t ioni perpetuo ftfffragari.Sicque per quofcHnq^ 
i í i dk es ordinarios ¡et delegatos et iam caufa-
rum pa la t i j ApoftoliciaudttoreSiac fan£i<e'I{o 
m a n ^ BcclefidCardiñalessetiam delaterele-
gatos/ub la ta eís}eteorü cuílibet,quauisatíter 
tt*dic(ídiyetinterpretddt facú l ta te ^etauthor i -
tate,tHdicariyac de finir i ^ac i r r i tu^et inane sp 
fecHsfuperhista quoquamquauis authoritate 
fci 'eter\njeí ignoranter conúgerit a t t l t a r l tde~ 
cernimus. ^ o n ohfluntibKspr<emtfíisiet'qua~ 
tenus opusfít) regata no j i r a dciitre qUét tita non 
tal-* 
. 
E / l ado de laConorrep-a'cíotí : 
tollendoyac coftí tut ionibus, etordínarion^Ht 
Apoftolicis Ordinis^et ¿ongregatiorn:prccfato 
m^etíáturamentoy confirmatione Jpnf lo í ica, 
rvelquauis a l ta f i rm i ta te rohoratís¡flatutis3et 
cenfuetudinibus ,prÍHí!egijs quoqutt indul t ts, 
et l iteris apo f t o l i c i s eidem Congrcgat ioni, 
et O r d i n i yeorumcjue ftiperiorihus ^etquihttf-
uisalíjsperfoniss fub ¿jjmbMfcunqtte tenorihitS) 
et f o r m i s , ac cttm quihttfms t et iam derova* 
to r ia rum derogatori j*, al i j fque efficacidribHs% 
et infol i t isclanfutís i d irritantihuss etal i js de* 
cretis incont rar iam quomodoitbet concefsis, 
confirmdtts ¡et apprebatis : qutbits ómnibus, 
et fingíílis , et iam ft pro tí lorum fu f j i c ien -
te derogatione , de i l l is ¡eorumqae tot isteno' 
ribtis fpecialis j fpec i f i ca , et expre j f i mentía 
habendn f o r e t , eorumque tenorespr¿fenttbtís 
pro plene , etfuffícienter exprefis> et ad <i./er-
hum infertishabentes,i l l is al ia* in fuo robo^ 
re permanfmis , hac ruice dumtaxa tade f fe -
£tumpr£fentÍMmfpeciaíi ter ,et expreffe deror 
g^muss cdterifqtie contrarias quibufeunque» 
Dat is \ o m a apud fanctum t M a u ' ú fnb anu 
lo Pifcator istdieprima Septembris, annomi l -
íefimofexcentefimo nono , ?ontij icatusno f t r i 
anno qmnto. Scipio Cohellutius loco í anulo 
Pifcatoris. . „ 
El 
Ef tádo de la Congregación. 9 
El qual Mocuproprio, y la fcnccncia en el 
contcnida,y por el mandada guardar y cxccií 5 
tar, cxccucó por particular comifsion del Iluf-
tnísímoNuncio}queaísiíi:cenefl:osJlcynos,cl 
Rcucrcndifsimo Señor donfray Prudencio de 
SaiidouaI,Ob¡fpo,y feñor de Tuy , Mcugedc 
nucílra Tanta Congregación, en el Capitulo 
General que fe celebró en el Monafterio de 
fan Benito el Realde ValladoIid,cl Mayo pro • 
xime pallado deftc preíentc año. Y l a dicha La Congre 
Congregación quieta y pacificamente tomo gacion to-
la poíleís 10 del derecho de elegir General libre ma1"fcfÚ9 
mcnte,como por fu Santidad le fue adjudica- j t****^?* 
da. Porloqualreconocicdoelgrá bencíicia,y ciflcamenm 
bien común deftafentcncia, y juntamente el /'f/ow J * 
zelo,vcuydado grande con que fu Santidad)y ¿re ¿e Q¡m 
fus Católicas Magcftades,y los Iluílrifsimos fe rntAÍ. 
ñores Cardenales Pompeyo Arigonio, y Ge-
ronimoPanfiiio,ylos Excclentifsimos Duque 
de Lcrma,Condes de Lemos , y Marques de 
Aytona,Embaxador que a lafazon era en Ro-
ma por fu Magsftad/han tratado de compo-
ner eftas diferencias, y pacificar los Rcligiofos 
denueftra Congregación , con vna fegura y 
perpetua paz de jufticia, qual laefperamos te-
ner con eftafentencia tan deífeada. Ordena-
mos, y mandamos, q de aqui adelante perpe-
tuamente,cn el primero dia de lun io , en que 
en nueftra Congrega-ion fe celebra la fiefta 
de nueftro Padre fan Iñigo,cuvo cuerpo fanto 
eftácn el Monafterio Real de pña?donde fue, 
C y mu* 
E fiado de la Qongngaclon, 
ymur ioAbbadjcnUMi f la folcnnc de aquel 
día fe haga conmcmoracion,Progratiarum a-
V m ttAcio dionc,poraucrrc pronunciado la dichaícntcti 
progrdtiá- cia en el mifmo día. 
rñ tftione, Otro fi el mifmo día por la tarde fe cante v -
na vigilia foIcnne}y el día ííguietc la Miíla ma-
yor cambien folenncjde Difuntos,por las ani-
yigUU, y nías de nfoSátifsimo Padre Paulo Papa Qu in 
***]}*• to,y de los Reyes nueftros feñores, y délos 
demás Cardenales,Prmcipes,y bien hechores, 
a quien la Congregación deue cita gracia y be 
neficio común. 
tacafide Y porque el Monafterio defan Benito el 
f m Benito Real de Valladoiid,obedecicndo el dicho M a 
efeoge fu tu propio y fentencia en el contenida de fu Sí 
Abbad» tidad,y aprouechadofe de la facultad, que en 
ella fu Santidad le concede,de que puede te-
ner fu Abbad particular conforme le tiene td 
dos los otros Monafterios de la Congregado, 
quifo eícogerefta parte de fentccia, y tener fu 
Aboad particular en la forma íbbrc dicha, y de 
xar defer cabera de la Congregación,coma 
haftaaqui lo ha íido, quedó, el dicho Monafte 
rio por miembro de la dicha Congregación en 
lamifma ígualdadjq los demás Monaílenosdc 
Ila.Poríoqualauiendofe mudado el cñadode 
la C6gregacio,cs neceílano fe muden y altere 
algunas de las leyes de fu gouierno efpiritual y 
temporaljcomolo ordenó y dífpufo la Con -
gregación del Capitulo General proximepaf-
£ado,y queda ya arribíi reterido. 
t o 
Q u e conflituc iones [cha de guardar 
en l a Congregación^ que obliga-
ctonponen.l'ap.z. 
O Rdcnamos y dcclaramos,píira qui tar d u „ I r 
das y cfcrupulos de concicnciajy para q t0(ltiS las je 
los Rchgiofos no fe confundan , con mu l t i t ud yes y cowr. 
deIeycs,que n i n g u n a con í t i tuc ion de q u a n - titucieuts 
tas fe han cftablccido y praticado en nueftra htchas en 
Congregadon, tenga Fuerza de l cy ,n i obl igue l* Congre* 
en el foro in ter ior de kconc ienc ía ,n i en el ex g*"*»» 
ter ior judiciaí,a n inguno de los Monaf ter ios, 
Prcíados,ni Rcl igioíos S la dicKa Cogregacio, EJf^ COfíPr 
finofolas las que en eí lc ayun tamien to queda 7 ^ * , • / / ' 
r e n determinadas denueuo,o coíirmadas y re ^H * * * * 
uahdadas.-porq las demás las rcuocames y anu 
lamos en rodo y por todo . 
O t r o í i decIaramos,que n inguna ley, o cof- ^ . * 
t i tuc io délas por N o s ¿ordenadas,reualidadas, i ^ ^ í r " ^ 
ó confírmadasjobliga aculpa en el fo ro in te - en el fvr» 
r io r dc la concienciajfaluo aquellas, q f e mada interiorfat 
con cenfura de excomuni6,o cen precepto en « o ^ c . 
v i r t u d defanta Obedicncia,y las q fon demate 
rias,q 3 fu yo es de pecado mor ta l . Pero obl iga Efía conftr 
e n el foro extenor judicial rodas ellas ala pena, mAda. p$r 
4 en ellas efta íeñ alada,y dode no fe feñala,a la fuSatiddd, 
arbitraria q el juez copetete puí iereal qqbrá ta 
reías dichas c5f t i tuc iones,o alguna dellas. 
I t e porq por vna parte la mul t ip l icado de * 
leyes caufacófuí io, y es muchas vezes ocaílon 
C a, de 
OhUgacion de Conflltuclones. 
¿c que los Rel i^ iofos vayan contra ellas i g n o -
TJingans ranre mente ,.y por otra los cafos particulares" 
Difinicion que de nucuo fe ofrecen con la variacio deles 
ííeq«4«t<íí t ieinpos,obl!ganahazer leyes nueuasvocurnc 
feordenare do i l remedio de todo quanto por aora parece 
?* i ' conuemence.Ordenamos y declaramos, que 
masde por Ios eftatutos y decretos,que fe ordenaren y a-
tlquadrie- cordaren en los Capitulos Generales, de aquí 
n iof t ta q adelar»tc,aunque Ce impr iman, y fe i n t imen a 
feha^e. todos losconuentos de la Congregac ión . fea 
dif iniciones,que fulamente obl iguen por folo 
el quadricnio,que correrá dcfde c lCapi tu lo en 
que fe decretaron, haíla el inmediato firulete. 
Y í i en el Capi tu lo í i g u k n t c pareciere que 
Rjltcünfír conuienefe guarden todas, o algunas,feayan 
madd por dcreual idar en el exprésamete, y cícriuirfe de 
Santidad* n u c u o c o n las que de nueuo fe ordenaren. D e 
otra manera es v i f to ferreuocadas por la Con1-
gregacion,y no obligar mas.Y lo mi fmo fe aya 
de hazer en otro tercero Capi tu lo inmediato 
figaiente,fi la Congregación quiíierc que fe re 
ualiden,y auiendoíe reualidado en efte terce-
ro Capirulojlas dichas d i í in ic iones, o alguna: 
dellas>ccnga fuerza de coníbtucion,p.ara í iem-
pre,y fe eícriua juntamente con cftas que ao* 
ra ordenamos en el Bezerro delías, y n inguna 
otra fe efenua co ellas en el d ichoBezer ro j ia f -
ta que efte reua idada per todos tres Cap í -
Calos. 
lun tam? n!:cdecíararnos,quc n ingún man 
4 dani icnto j í i i eílacuto,o definición que d e aquí 
acic« 
O b l i p a c f ú n d t [^onj t í tuc jones, t i 
adelante fe puílcrc.o fe decretare e n Capi tu lo 
Gcncralanilos que los Rcuercudirsimos, Gene 
raks puf icren en toda la C o n g r e g i c i o n , o en 
algún IVona f te r io^ algún Rel igioíb de ella en 
viíita,o fuera de v i f i ta j i i i los que los Abbadcs, 
o otros PrcíadoSjO fupenores puí le rcnenfus 
cafas,o a fus íubd i tos , no obl iguen a culpa en 
el foro inter ior dé la conciencia, í íno es déla 
man era, q queda dcclarado,obliga eftasconf-
cituciones por nos ordenadas',cxccpto f i el Ca 
p icub General exprcíramentc declararé otra 
coía.. 
Porque los Reíigiofos l ícucn el yugo de la -
ReíigiS con mayor fuauídad, colormandonus E n l o s m ^ 
con to que nueáro LegislaJorfan Beni to pufo datos que 
en fu Rcg1a,yporq las animas temerofas y cf- los Reuerí 
crupulofasnofe enlacen indifcretamente,man difsimos 
damos que losRcuercndifsiraos Generales en G™** *^ * 
los mandamieros genet a]es,que ordenare a to ^ j ^ J ^ J f 
dosíos Monaíter ios de la Rel ig ión , no pueda Íen-0J^ ¿ 
poner otros prcceptos,niccníuras mas que los Relighn% 
que cí lan pucílos por conf t i tucíon,n i otras pe no fuefan 
nas>pucs bailara executar las que la con f t i tu ftae* mas 
cion p o n e . Y u l o s mandamientos no tUcren Prece/)Joí.y 
en mater ia expreíla e n conft i rucion,, no pon - man^atof 
ga en ellos cenfuras,mpreceptos,uno penas ^^^ ¡ ^ e 
corporales,yí i fuere materia de con í t i tuc ion , tttucion, 
y la confr i tuc ion noiruuierc pena determina-
cia,las pueda poner arbitrarias: y afsi m i fmo en 
íus viíicas,no pueda dexar mandamientos con 
cenfuras , n i preceptos de pecado mor ta l , l ino 
es 
Ohl i v í i c ton de Con l l t t uc tones , 
En Uí y i - t s t ra tandí lo en el confejo de cada cafa , y vU 
fitas mpue n iendo en ello la mayor parte de los del confe 
den Pg«^ j0 .Confequcn tcmentemádamosc | Ios Abba-
pretestosm ¿es n^ otros Superiores en fus cafas,no pueda 
1 ' poner a f u s C o n u e n t o S j m a n i n g u n M o j e par-
t icular cenfuras,ni preceptos,queayan de d u 
rar por t iempo,n i q fe ayan de fixar, í ino es co 
parecer y confent imieto de la mayor parce de 
los del confejo.Pcro no fe les prohibe , q para 
Túhs los cofa q fe manda,y fe ha de cüpl ir luego, pueda 
f receptos poner precepto.Pero cncargafcics , q m i ren q 
fueflos por no le pongan, f ino en materia grauc,o q lasc ic 
Generales cuftaciaslaagrauen. Todos los preceptos y ce 
ú Uhb&lzs £ m ^ pUCftas por los Reuerendifsimos Genera 
CéjUtucU ics^y por los Abbades,y otros superiores con -
fonnulíos. t rae l tenor defta co f t i tuc ion , los declaramos 
por irr itos,y de n ingún valor. 
h$é confef- ^ s i ^ i ^ o para qu ie tud y confuelo de las 
/ores rf/jr® conciencias tcmerofas de Dios, declaramos, cj 
u&ios ¡>ue todos los Confef lorcsaprouados por los V rc -
den ab[oí lados conforme efta ordenado en eftas conf t i 
tnr de ío - tuc iones jpuedenabío íuera los que con ellos 
d»s les cd - ^c pUec{cri confeílLiir,dc codas las culpas v ñeca 
¿Qtd's. dosen todosca íos jq los r r c ladoscn fas caías 
no tuuiercexprcíTa y part ieularmete referua-
doSjy 5 todas las cefuras, q no cí luuiere fixa-
das,y 3 las fixadas,íi e n ellas mifmasno fe refer 
uala abfolucio:y acodas las q cí lá pueftas por 
c6í l i tuc io, í i la mifií ia coft i tucio n o las referua 
Ycen declaramos,q ios preceptos y cefuras* 
q no cf tuuieren íixadas q ponen los Prelados 
c u 
Ohllgacton de CóñftitüctoneÜ i a 
fus cafaste Icuantan y relaxa todos los días 7 
d - q u a t r o capas principales a las primeras vi f- LéSíeuf** 
pcras,y no tienen mas fuer ^ f i n o es q de nuc ráS y Fc*.. 
no fe reualidc3c5 el parecer y cófent imicro de " P & l P j f 
la mayor parte del colcjo,y lo m i ímo clos días X4f/üS)T/¡l/j 
de profefsió^o de M i l l a nueuadcMojc .Ydec la | ^ 4 * / ^ 
ramos q en eftosdias puede los CófcíTorcs ab- primeras 
foluer de los cafos de las cefuras referuadas. yifperts M 
Los preceptos y cenfuras q los Reuerendif- fis&é ^ 4 » 
fímos Generales puí icrc en fus vií i tas,no ob l i e ^ l ^ * ^ \ 
ganen el Foro de la conciencia mas q hafta el "P*1™1**'* 
pr imer dia de la celebración del Cap i tu lo Ge- Los pre(ep 
nc ra lexc Iu í iuc ,y lomi fmo los^qcadaAbbadtu tQSy cenjH 
uierc pueftosen fu Coué to , aüqc f t cn fixadas., r ^ j , -valm 
Pero alos tráfgrcflores podrá losGcncralescaf fc^ ú Ca 
tigarlos5no como a excomulgados, fino con o - p«»ío# 
tras penas q arbitrare deucríes fer impueftas» 
Celebración de Qspítulo General can 
firmada por f u Santidad,("ap^. 
A S f i como la celebración de los Capítulos » 
Generales es agradeimportácia^y como 
ta l la ordenan y mandan los derechos Canon i 
eos , para la conferuacion y aumento de la ob -
ícruancia regular,y buen gouierno de los bie-
nes téporalcs de iaReligion,afsi la mucha f re-
queucia dellos,en efpecial en las Ordenes que 
profeífan recogimiento y encerramiento e n 
fus Monaf tenos j fue le ferocaf io de diftracci<* 
de los Rcl ig ic fos, y de grandes gaf tos , que te 
dcucncícufar . Por taco proueyédo prudec ia l -
O U t p a c t o n deConí l t t i *c túnes . 
~ , * i * L . meare a t o u i , Oidcna.nDS que en nuciera 
m t i t Doy . ' . , ^ <- i r-
fuSatiiUd. ^ ^ n g r e g a c i o n í c c o n n n u e n l o s v^apitulos Cae 
ncralcstpcro que n > fe celebren , í in 3 de qua-
E l Cdpitu- t ro en quatr^ arios,en el nempo. y en el lugar, 
lo General y por l i s períbnas, y por el o r d e n , que cn la 
fe tengtL' d i rpof ic ion del Capiculo fe ira d iz ido . El C a -
a vdtro n P^cu^0 G-neral fe celebrará, para el D o m i n g o 
ftos. quarto defpues de laPafcuadc Refurrccíori jen 
E l CafitH el Monaf l :er io,quelaCongregación nombrare 
h General en v n Capicalo para otro,concurr iendo la ma-
j e ctlthra yor parte della en el nombramiento . Y íi fe de 
laq.- Domt xare ^ nombr r, fea vi f to quedar nombrado 
me* d?j ^ j Monaf ter io miímD en que fecclebró el Ca-
pues de ir ai . , r • j l 
cua pi tu lo en que íc auia de nombrar ot ro . 
x Todos los Capirulares , í in fer llamados con 
nLieiiQ llama míe ti tOífc han de hallar juntos en 
Loscj tmu ^ Monaf ter io donde fe celebrare el Capi tu lo 
lares h*n el Sábado vifp era del dicho D o m i n g o quar to , 
de e/?Jí>'j»«alas diez horas ates cf medio dia,5 manera, qro 
roí el Saba dos j utos Te halle ala comida del dichoSabado. 
do atomer. N i n g ú n Capi tu lar ,n i ot ro Monge q íc aya 
3 de ven i raCap i tu lo j i l cgara al lugar donde fe 
NtniunCa feag^ de celebrar,hafta el mi ímoSabado en 
p tu i r » ^ q ^ e f e { iande ayuntar todosmia arrabal , n i a otro Ken ¿ . J . . j 1 j - 1 1 
viofo «.ly,* " ue r ta ' n i a granjA,ni a otra parte del d icho í u -
¿e venir tfgar,ni el Sábado fe podra apear en n inguna de 
Cafituío. las partes dichas hafta aucr entra l o en el Mo - . 
puede etrar nafterío,y recebid > la bédició, íbpcnaq elCap1 
tn el ^«g*»' tu lar fcacxc luydo del Capiculo,y e lqno lo fue 
ion e je ce.re ^ |¿ ^ v.1 j t l yZ|0 cn carncs ¿ elCapitulo del 
íhs étrak* collctojy:belc los piesalaCogregacio ycomapa 
US, - yagua 
" Cekhr/íCiündelCápit Cjenerai i j 
f affua en tierra en el refedor io dcl la. 
A carero del ícerctario dclGcncral ha de eftar co 4 
pcr' las£rcrasdclPnoraCüdeMoraymc,ydcllasha «t fecreta* 
zcr los gaftos de los caminos del rcucrcndi fs imo i°t¿*¡^At 
Gcneral,y los dc lCapi tu lo General , todo el t i em Morayme. 
00 que durare el C a p i t u l o , y lo que faltare Te ha x ha,xc nde' 
I, ^ m r J t V ' • Hiél Eaft®. 
de repart ir por las caías de la Congregac ión. * 
E l fecrctario ha de fuftentar tres muías,y tres ^ 
mofos a cada A b b a d , que licuare copañero Ca- l o que h* 
pitular, y ales Abbadcs^a loso t ros Capitulares *s d»r el fe 
que fueren foIos,a cada vno dos mulas,y dos mo r/» •¿a^tu-
joSj-a los que fueren a predicar cncl Capitulo,© a 'ara». 
fuftctar,o a prcf idir a£fcos vna muía.y v n m o f o a 
cada vno folos dos días, es a faber, la vifpera, y el 
día del fc rn ion,o d e l a d o . ^ , 
A careo del mi fmo fecrctario eftá también de ,., ? 
aderezar celdas para todos lo que huuieren de ir rio adereza 
a Capi tu lo General honefta y re l ig io famente, k» celdas i 
poniendo a cada v n o vna cama l impia, v n bufe- foscaE?iíuI* 
t c , vn par de filias,vn cántaro con agua,vna tuen 
ce , vn ja r rodcTa Iaue ra , vn orinal con fu cefta, 
v n candelero con tiferas,y vna imagen.No fe ha 
d e poner en las celdas n ingún aderezo de feda, 
y mucho menos de otras telas mas ricas. 
E l reuercndifsimo General v i í í tc por fu per- y 
fona todas las celdas el Sábado por la mañana: y 
ñ hallare algún aderezo de los d ichos , o que pa-
rezca profano,o en demaí ia , haga lo quitar con 
cficacia.Y í i algún capitular defpues le tuuieresfc 
le qui tc ,y reprehenda en publ ico Capi tu lo,y hó 
fe los pies a toda la Congregac ión. 
D Por 
Celehracson del Capit.CeneraL 
Z Por cerrar puerta a inquictudcs,y grandes i n * 
conuen icntcs , que la experiencia ha mof t rado, 
que caufan todas clcciones en los Conuencos,fín 
poderfe hallar medio para eftoruarlos, aunque fe 
ha procurado por muchos caminos,y por cerrar 
la también a las negociaciones en Capítulos G e -
nerales:y porque las perfonas que en ellos fe ayu 
taren fean de la grauedad,lctras y experiencia, y 
pra t icade re l ig ión, que p iden femejantes ayun -
No aya prd t a m i c n t o s ^ por cuitar d i í l raymientos derel ig io 
parl'eícapi fos,y gaftoscxcefsiuos. Ypo rque hemos enteu-
tulo Gene- dido el defeo c o m ú n délos mas bicnintenciona-
raI* dos,y deícofos del bie y paz de todos los monaf-
terios en general,ordenamos y mandamos, que 
Efta confír- j05 Conuentos de aqui adelante no embien Pro -
s^nddild.U curadores a los Capitulos Generales5fino que las 
perfonas Capitulares fean folamcntelas í i gu i cn -
teSjy no o t ra alguna. 
^ Elreucrendi fs imo General que acaba fu o f i -
cio en aquel Capitulo>hafta que concluya fu pre-
fidenciaen cl:los que han íidoGenerales:Ios que 
anua lmente fuere Abbadcs,o Prcfidentes de los 
monafteriosdos Dií inidores del quadriénio qaca 
de^veníra baen aquelCapitulodos Macftros Gcncralcsrlos 
caí Su G«nc Predicadores Generales: íi huuiere algíí Predica 
sa1, dor de fu Mageí lad:y los graduados deMaeí l ros 
por Salamanca,q graduare la Congregacion.Los 
Catredat icos de Sa lamanca^ue lo fueren^uar -
dandola conf t i tuc ion que defto habla.El compa 
ííero,y elfecretanodclGeneral,el ProcuradorGc 
ncral dcKorua ea folo el Capiculo inmcdiato,écf 
pues 
Celchracion de Cápit-Gener*!, / ^ 
pues de fu venida en Efpañarel que aduahncntc 
fuere Procurador General deCorce,c lcdo por la 
Congregación, como lod i fpone lacon f t i tuc ion 
que defto trata.El Abbad fufpenfo ha de venir a 
CapituIo,y no el Preíidcnüc que fe pufo durante 
rurufpeníion. 
Si algu Abbad o Pref idétc por leg i t imo impedí t o 
meto de cnfcrmcdad)o o t ro , q no cí lc en fu ma- E!Prciado4 
n© e l rcmed ia r l cno pudiere ir a Capi tu lo, embie .no Pucl[cre 
en fu lugar ot ro Religiofo,q llene cartaparalaCó Jy embFe1"! 
gregaciojcn q de cuenta de fu impedimeto, y de tro Rcligio-
q cmbia en fu nobrCjy co fu poder,al tal Rel igio ?cn ! " ]u' 
i o . i etta carta balte porpoder,para q pueda alsif ta de la cau 
Circnel Capi tu lo,y tcnercl lugar,accioncs,y de- f5,• 
rechos'que tuuicra el mi fmo Abbadjpor razo de 
fer Abbad déla tal cafa,íi afsiítiera perfonalmétc. 
E l Abbad que huuierede embiar monge a Ca i S 
p i tu lo cn fu lugar, hale de embiar de fu Conuen -
co,quc tenga los años que conforme a con f t i t u - > 
c ion fon meneí lcr para fer Abbad,Y Ci en f u C o n 
l iento no le huuiere deí la ca l idad, embiele de la 
cafa mas cercana en que le huuiere. 
L o mi fmo ha de hazer el Abbad fufpef® íí tuu ic « * 
re legi t imo impedimento para no i ra Capi tu lo . 
E l Abbad que no fuere a Cap i tu lo , y no e m - * S 
bíare fus cartas de efeufa, y monge cn fu l u -
gar , o í i le embiare, no fuere délos años d i -
chos , fea caftigado a aluedrio de la mayor 
parte de la Congregación , y e l M o n g e que 
fuere fin los años d ichos, fea excluydo de Ca-
p i tu lo , y fea encarcelado e n f u Conuen to ,ha f t i 
D 2. que 
CelehraCíondelC4pít,(jeneraL 
que el Capi tu lo acuerde clcaf t igo que fe le daraJ 
Ylaaufenciadel Abbadno pareper juyz ioa elec-
c ion,ni a o t ro a¿to alguno del Capitulo General. 
' j a E l Capitular que no fuere A b bad,y por leg i t i -
El que no mo impedimento , como dicho cs>no pudiere ha 
pudiere ve- iiarfc crx Capi tu lo Genera l , ha de embiar carta a 
"ineraífem ^ Congregacion,en que de cuenta de fu impedí 
bfc carra de mentó : pero no ha de embiar religiofo en fu l u -
íu impedí. ^ar:ni fu aufencia podra prejudieara los a6tos Ca 
Bl*ntO. O r>. r r r r L-
pitulares.Smo ruere en pcrfona,o no embiare car 
ta de efeufa, fea caftigado a aluedrio de la C o n -
;•'••• gregacion. 
i y Los Abbades, y las mas perfonas Capitulares, 
Quandoha no podran partir de las cafas de fus Conuentos, 
t i P.Gcoer! Para i r a CapituloGeneral antes del t iempo necef 
íario para llegar al lugar donde fe celebrare, a ra-
z o n de ocho leguas por d i a , y para defeanfar, y 
por las necefsidades que fefuelen ofrecer en ca-
minos,fe les permite que puedan tomar v n día 
mas por cada veinte leguas, 
i ^ Por la autoridad dé la d ignidad A bbacial, y por 
e l decoro que fe deuc alas perfonas que fon Prc-
íadosjfc ordena, que los Abbades que tuüicre en 
fus cafas otras perfonas Capitulares, o que ayan 
de ir a Cap i tu lo , caminen acompañados delías. 
Con quien Y í i los compañeros fueren mas que v n o , y en 
caapUJo7p* Ias caí*as quc cayeren en c a m i n o , o al lado de l , 
¿tts Abba- tres o quatro leguas^no huuiere quien aya de ir a 
4««« Capitulo^que pueda acompañar a fus Abbadesrcl 
.,; que tuuiere mas de v n compañe ro , prouea con 
t iempo a los mas cercanos,para que vayan a Ca-
p i tu lo 
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p l tu lo con la decencia que íc requiere. Y dado q 
algunos Abbadcs no tégan en fus cafas de los ta-
les compañeros, procurarán acompañarfe vnos 
co otros,particnaofc primero los délas caías mas 
diftantespara juntar fe con los que t iene cafas en 
el camino. Demancra,que el Abbadde fan Felio 
fe parta de fuerte,q venga a Moferrat a t i empoq 
ambos Abbadcs fe puedan venir jütos:y el de Se 
uilla,a Sopctran,a Madrid,© a Salamaca.Y los de-
mas fe vengan acompañándo le dos en doy,o de 
tres en tresry no fe j u n t e n mas, por cuitar ruido» 
y aparato por los caminos, y por los pueblos. 
rara cuitar los di f t raymientos de religiofos , q s 7 
con ocafion délas aufencias de fus Prelados, y q ^ J ^ ^ J j 
han de fer ciedlos otros nucuos,fe podría caufar, en »afa "en 
OrdcnamoSjquetodoslos Abbadcs tegan reco- «íod«caf, 
gidos en fus monaftcrios,para el dia que humerc 
de partirfe a Capi tu lo, a todos los monges q ef tu 
uieren fuera de cafa,para que den fu bendición a 
todos fusfubditos, y ellos la reciban de todos fus 
Conucntos en v n o , faluo los que eíhmieren en 
negocios de las cafas, que corran pel igro el de-
xarlos. Y para que cfto fe pueda cumpl i r ,manda-
mos a los Abbadcs en v i r t u d de fanta obediécia, 
que no den licencia a mongca lguno para falir de 
cafa por tanta diftancia,y por tan largo t iempo, q 
no puedan boluer a ella para el d icho día. 
Afsi mi fmo mandamos en v i r t ud de fanta obc 18 
dienciaa todos los Abbades,que no den licencia 
a mohge alguno para falir de cafa entretanto que 
fe c e l e b r a d Capitulo Genera l , fino que a todos 
lo$ 
Qelehractondel Cápif.General, 
los de fus Conuen tos , como dicho csj los dexen 
Korjquclos dentro en fus cafas el dia que fe huuiercn de par-
Moíit/eon t i r a ^ aPlt:ul0jy no íes dexe licencia para falir de-
figo quádo Has defpues de fu par t ida .Niquando fe part ieren 
fueren a ex puedan facar conf igo M o n g c aIguno,que no aya 
p, u 0* de i r a Cap i t u l o , f ino fuere v n o , o dos por poca 
diftancia de camino , demancra que fe puedan 
boluer al monafterio el m i fmo día, o a lo mas lar-
go el dia í iguientc. Y a los Monges que falicren 
acompañando a fus Abbades,fc les manda en v i r 
t u d d e fanta Obediencia fe bueluanafus monaf-
terios viaredta en el t iempo aquifeñalado . Y í i 
no lo hizicren,mandamos alos Priores, o Preíidc 
tes de las cafas, los tengan reclufos en fus celdas 
dosmefes, í iguiendo en ellos los a&os C o n u c n -
cuales de dia y de noche. 
Y p o r q lo que por v n camino fe prctede reco 
get jno fe diftraya por o t ro , mandamos co el mi f -
mo precepto a los Abbades guarde lo q fe les or-
dena en cftos dos párrafos, co los Monges délos 
Prioratos,y Filiaciones,y délos mas annexos cflas 
Frecepfopa cafas Y alos fuperiores dellos madamos co el miC 
'cédelos* mo PrcccPl:o> guardc có fus Mogcs l o q fe mada 
IrioratoJy a losAbbadcs,afsicn tenerlos recogidos en fus ca 
Curato*. fas,para el dia q los Abbades fe aya de part i r a Ca 
pi tuíoGencral ,como en no lesdar licecia parafalir 
^llas,masq por el d i í l r i d o déla claufuraq les eftá 
feñalado,por todo el t iempo q durare el Cap i t u -
Io,hafta q en las cafas aya Abbades nueuos: y los 
mi fmos fuperiores no pueda falir de fu s d i f t r idos 
4uráte el dicho t iempo.Y filos dichos fuperiores 
de 
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deUsFiUacioacs,Prioratos,y(annexos de las cafas 
rincipalcs fueren contra cí la ordenación , man-
^ nios en v i r tud de íanta Obediencia a los Abba 
des quede nueuo fueren de las cafas, los qu i ten 
fus cargos5y no fe los pueda dar, n i otros que ten 
gan jur id ic ion en todo fu quadr iennio. 
Con í io -u ien temente femandacone lm i fmo l 9 
precepto a todos los Pnorcs,y Prefidentes dejos ^ ^ 
monafteriosCapitulares5quc defpues de partidos drCaphulo 
los Abbadcs a Capitulo Genera l ,haf taq los nuc n» pucdtn 
uamente eleétos ayan comentado lapoífefs ion ar KÉI1C1* 
de fus Abbadias}no den licencia a M o n g c alguno 
parafalir de cafa,faluo alos oficiales^ cuya íaíida 
no fe pueda efeufar para negocios,© gouierno de 
la cafa L o contrario hazicnd® fean priuados de 
f u oficio , y dequalqu ieraot ro de fuper iondad 
por v n quadriennio. 
Por la mifnia caufa y razo mandamos en v i r t u d 
de fanta Obediécia,y fo pena de excomunio ma-
yor latx fententisc,q n i los oficiales,ni o t ro M o n 
ge alguno , que durante el t iempo de la celebra-
c ión del Capitulo General falierc de cafa a negó 
dos for^ofosjeomo dicho es,no pueda llegar c in 
co leo-uas al rededor del pueblo,o lugardonde el 
Capi tu lo fe celebrare. Y f i alguno fe atreuierc a r c a c ^ P * 
ir contra efte e f ta tu to , fea abfuelto en publ ico ge ninguno 
C ap i tu lo , dándole v n juyz io en carnes todo el pueelailegir 
t iempo que fe rezare el Pfalmo de Mifererc mei» ™*¿ 'TáVZ 
alternando a verfos el Prelado,y e l Conuento^ y fe hazc cag. 
cfte feis mefes en la carccl,y coma pan y agua t o 
do j los Viernes delloj» 
Mas m1 
CrMr¿c!on delCáptt General. 
i o Mas í i c lCapi tu lo General fe celebrare en par 
te que dentro de las cinco leguas íca for jo fo acu-
dir a alguna audiencia, por algún cafo que corra 
pel igro fa l taren el t iempo déla celebración del 
Capí tu lo , podran ir al tal negocio los que fueren 
embiados por el Preí idente déla cafa con parecer 
delGoní'ejorpero el monge que fuere embie tef-
t imon io firmado délos dichos Preí idente y ^ o n 
fejo, de la necefsidad que huuo de fu ida al Diív-
mtono del Capi tu lo, dent ro de dos días defpucs 
que llegare a la audiencia: y í i no le embiarc, fea 
v i f to auer ido í in l icencia. 
2. | Y porque quando las penas puefi as en las le-
yes no fe ponen en cxccucion, fuclen fer defprc-
ciadas,y fe les pierde temor , madamos en v i r t ud 
eefur* a loi de fanta obediécia, y fopena de excomunión ma 
Abíídcs nuc yor ,U tx fcntctÍ£E,a todos los Abbades nueuamc-
Saguiaai- cc cled:os)quc dentro de v n mes dcfpues que t o -
icíoi». maren la poíícfsion de fus Abbadias, hagan inqu i 
íicio de todo lo mandado alos Priores y Preí iden 
tes de las cafas principales, y alos oficiales,y m o n 
ges dellas,y a los Priores de Prioratos, y Abbades 
de íiliacioncs,y délos otros anexos, cerca del no 
dar licencias para falir de las eafis,m falir ellos n i 
llegar al lugar de l Capi tu lo General, por todo el 
t iepo que durare, defpues que partiero los Abba 
des al dicho ap i tu lo , hafta que los nueuos to -
maren la poflcfsion de fus Abbadias, v í i hallan 
ren no fe auer guardado como les eftá o rde-
nado , executen las penas í i n remifsion a l -
guna • 
m 
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E l Rcligioí*0^110 ^ " u i e r c prorcí lado cíe pe- 12. 
¿ir fer dcfagnuiiado en Cap i tu lo Geaerai» 
tsma*****- ,. . T^.rr • 1 c'a como ha 
del protc í lo ,que le d ieron los U i t ü i ndo rcs j ue de «iCapi 
zcs.Yel Abbad le l icuará e i l í u companiaalCa (ulo« í-
pirulo Gcncral4iaf ta la cafado Priorato mas cer 
cano al Monaf ter io del Capitulo . Y mandare 
aíPnor.o Prcí idei i te de la tal cafa, y Priorato, 
le tenga rcclufo en vnacelda>hafta que fea l la-
mado por orden dc lCap i tn lo 'oD i f í in i to r io / ? ' 
Orden de Cr idas de ¡os Capitulares* 
Cal ) a. 
P O r q el orde en todas las cofas clcuradiítCT i 
rencias y diírcníioneSjmayormente en co-. 
munidades,y ayuntamietos»acuya caufa nue f 
t ro ffloriofo Padre fan Benito mandó en fu re- ^ . t 
gla,que en los Conucn tos le guardaíic con ta f,cnto. 
tapun tua l idad ,ye f to es mas ju f to fe cumpla 
en los Capítulos Gcncralesjdonde todo hade 
fer orden y concierto. Mandamos ^ que todos 
los Capitulares guarden entrcí i los lugares de 
fus gradas y afsientos > afsi en los a&os Cap i tu 
lares de Congregac ión,como en las jun tasen 
Coro ,y Rc fedor io .y en qualefquiera otras par 
tcs,y c n e l o r d e n d e votar5ydezir fus parecc-
resjquandofcan prcgütados^o ayande hablar 
«nlos Capitulos^por el orden que fc í iguc. 
El Reuercndifsinao General que comien- 2, 
té ca 
1 
(jiadas de Capitularési 
|2 el Capitulo,hafta que fe pronuncia otro 
nueuamentceledo,prcíiclc en cllugar Tiipc-
rior,y de en medio a todo el Capitulo Tentado 
en íilk. 
' El Reucrendifsimo nucuamente cleíbojque 
continua y acaba la celebración del Capitulo, 
en dándole la obediécia,tiene el mifmo lugar. 
• EIReucrendirsimo General que acaba fu 
oficio en Capitulojlas vezes q entrare en Con 
gregacion,o en Difíinitorio en aquel Capitulo 
en que acaba fu oficio,tienc lugar y fe le ha de 
dar filia al lado izquierdo del Reucrendifsimo 
Gerenal,y vota el primero defpues de fu Rcuc 
rendifsima. 
Luego los que han fido Gcnerales,guardan 
do entrefiía prada,conforme ala ancianidad 
de fu habito. 
5 Los Abbadcs de los NI ónafterios por la anti 
guedad q les efta dadaa fus cafas por eftc orde* 
Corcdercch*. 
. > • > , . . . . • 
t , SanBcnito cí Real de Valladoliti. 
vSanSaluadordcOña. 
3- San luán de Burgos. 
4- SanMiIlandctaCogoIIa. 
J. San Saluador de CeÜanoua. 
6, San Pedro de Arla n za. 
7- San Claudio de León. 
S.SanluliandeSamos, 
9* Saii Eílcuan de Ribas dd SÜ. 
... 10» 
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j o . San lí ldro juco a la villa de Ducña$. 
11. Nucftra Señora de Valaatiera. 
t z . San Pedro de Montes. 
13. San luán de Codas. 
14. San Vicente de Salamanca. 
1 j . San Felio de Grixoles. 
16. Nueftra Señora de Ou.arcne5, 
17. San Saluador de Cclorio. 
18. San Benito de Zamora. 
19. San Vicente de Monttbrcc. 
2.o. Nueftra Señora del Efpino. 
a i . Nueftra Señora de Obona. 
3.2.. San Pedro de Tenorio, 
Coroi\mierdam 
i . San Benito de Sahagun. 
a. Nueftra Señora de Montrcrrat. 
3. Nueftra Señora la Realdc Nagcra, 
4. San Martin de Santiago. 
y. San Pedro de Cárdena. 
^ San Zoy l de Cardón. ' 
7. Santo Domingo de Silof. 
3. San Pedro de Exlonza. 
^ . Nueftra Señora de Sopetran. 
10. Nneftra Señora la Real de Hirachd 
11. San Andrés de Efpinarcda. 
n . San luán del Poyo. 
15. San Vicente de Óaiedo. 
14. San Mart in de Madri d . 
. i j . San Saluador de Lorencana. 
16. San Benito de Scmlla. 
17. Nueftra Señora de Corncliana. 
E i 18. 
Cjmdas de Qap ttu lans. 
18. San Benito dcFromefta. 
I5>. Nuc f t r a Señora del Bucfo. 
zo. San Saluador de Lc rcz . 
San Pedro de Vil lanueua. z i . 
Los Dif í in idores del quadricnio que acab* 
en el Capi tu lo,han de eílar fencados de v n l * 
do y o t r o del General en los ados Capitulares 
y dcD i f f i n i tono ,y no en otros,guardádo el or^ 
den defusnombramienros. 
7 E n cligiendoíe nucuos DiTfínidores,los nuc 
uamcntee lcdos toman los lugares que ten ia 
los del quadricnio paíTado en los ados Capitu 
lares,y los que acaban el ofí icio t iene fu lugar 
defpues de los Abbades^por el orden de fus no 
bramientosrmas í i por o t ro t i tu lo tuuieren me 
jor lugarjCÍFeguardara.^Los que anualmente 
f on Diff inidores,en los ados que no fonCap i tu 
lares^ticncn el lugar inmediato defpues de los 
Abbadesjconforrheafus nombramientos, o el 
lugar mejor que por o t ro t i tu lo fe les deuicre. 
• Los Maeftros y Predicadores Gcncrales,y í i 
huuiercalgu Predicador de fu Magcftad,guar 
dando la ancianidad de habito cncrefi . 
9 Los graduados en Salamanca de ¡V;aeftros, 
por orden de la Congregación,y los Cátedra 
ticos en la vniuerí idad. conforme a la conf t i tu 
cioi i ,y no de otra manerarguardando entreí i 
todos la ancianidad de fu habi to. 
IO El copañero del General. E l Secretario del 
General.El procurador General de Roma. E l 
Procurador General de Corte, 
GraddS de Capitulares^ / 9 
Orden de proceder en el Capitulo el 
SahadodelaenírdÁd. C a p . j . 
/ ^ \ R í J c n a m o s y mandamos, qne en todas ^ 1 
V ^ y las caías Capitulares de la c o n g r e g a d o ¿^ lj!S cafas 
fe diga el Sábado en que fe ha de comentar MifTa dur,-.» 
el Capitulo Gcncra lJaMi íTa.mayor folenne ^ c¡l*'u* 
del Efpir i tu fando con vna oración de nueftra 
Scñora,y o t rade nueí l ro Padre Tan Beni to.y 
cada día por los quinze primeros í iguientcs, 
en la Mi í la mayor fe cante vna c o n m e m o -
rado del Efp i r i tu fádo^y otra cf nuef t ro Padre 
fan BenitOjcncomendado a nueftro Señor la 
buena dirección de las cofas del Capiculo-fo-
bre lo qua l encargamos mucho las conc ien-
cias a los Prcí idcntcs de las cafas. 
E lRcucrendi fá imoGenera lhaderecebi ren ^ 
fu apofentojo en otro para ello diputado, a t o RecibeciRt 
dos los Gapitularcsjcomo fuere entrado en el u?rendiAj, 
hñ onafterio el Sábado dc lCapi tu lo a la hora fe- j ^ ' J ^ 
iíalada,y les dará la bédicio coforme a la fan d a 
Regla.Paraío qual ha deeftar tedida vnaalho 
bra en el fuclo a los pies de fuRcuerendifs ima, 
para que fe po í l ren fobre ella los Capitulares. 5 
El Secretario del Reuerend i fs imohade te - e^ S c ^ J * 
ner feñaladosvn par de Mon jes bien cópuef. ^ J ^ 
toSjV de mediana edad de hab i to , para q fean 
ho fpcderosdc lCap i tu lo }yc f tena la portería, 
quando huuicren de entrar los Capitulares,y 
el mas anciano los acopañe haí lael apofento 
el 
• 
1 
Cf radas de Capitulares, 
tfIGcneral,y el ot ro fcñalc las celdas a los criados 
S los Capitulares, / íes de las líaucs, para q guar-
dé las cofas q l icuare, enq^á to fus amos rccibca 
la bendic ión. 
4 E l mi fmo Secretario rega feñalados v n Mo je 
de cuydado,y diíigccia,y de cof iaf a , / anciano,q 
haga ofí icio de ci l ler izo en el Capi tu lo Gcneral j 
y v n fray le lego q le ayude. Yotros dosMojesmo 
t i sacrera-9os biedifcípl inadosjcjpogálasmefas del Refe-
rió &ñij« ci ¿toric^ylas aderezc de lo q en ellas fe huuicre do 
¡Uíizo. poncv,y í i rua ala Cógrcgacio a la comida y cena 
de echar v ino y agua,y quitar platos. Y otros fcys 
í M 6 j c s , v n o d c buena voz clara,y b u c l c d o r , y q 
no fea de la difcipIina,o a lómenos fcaSaccrdote, 
para q Icaala mcía,y otro anciano,para q firuaa 
lamcfa alRmo- Genera l ,y los otros quat roá me 
diana edad,copucft:os y diligctes,para q í irua ala 
Cogregacion ala mefa a comer y cenar. 
Téga rabie el Secretario v n par de frayles legos 
* q fean cocineros de la C6grcgaci6,y no tega co-
cinero fcgíar. 
_ E l Sábado endádo las onze,el f raylc I rgo q a 
yuda al ci l ler izo del Capituloj tañcra acomerda 
do nueue golpes en vnacapanag ráde ,qcs la f c -
ñal co q fe ha de llamar la Cogregacio í iempre q 
fe aya de juntar a qualquicr acto. 
Mádamos,qn ingu capitular falte ácomery acenar 
al Re fedor io , í in l i ccc ia expreíla del Rmí>-al quaí 
ecargamos no la de fin conocida ncccfsidad, y al 
ci l lerizo fe le máda a n inguno d'tecaudojpara co 
merj i í i cenar fu era del ReL í t o r í o de la Cógrega 
cío ün h dicha licccia,fo pena,q íi el R'n^.Io fupic 
re,fea obligado ácaftigarlccprcíccia ^ l a C o g r c g ^ . 
Ala 
-
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A labora de comer y de cenaría hedido y gra 
cias h i de fer cacadas cSLaudaceDomiuu omnes 
eeces,y al comer fe leerá la regla de n fo Padre S. 
Bcniro,y al cenar cftas c6ftitLiciones,y las D i f f i n i 
ciones q huu ie rc .M fin 3 las gracias alcomer y al 
cenar fe h inque todos de rodillas,hafta q el Preü 
dénteles hagafeñal . 
A las tres de la tarde fe taña a la pr imera fefíio Ja 
del Capi tu lo . 
JEn cí la ícfsio Tentados todos losCapituIarcs por 1 y 
c lorde de fus gradas, en el lugar d iputad o para 
las CogregacionesCapituIares, q ha 3 tener el fe 
cretano cfl Rmo. aderezado,y los lugares y afsiétos 
difpueftos,^ manera q todos fe veá vnos a otros, 
y fe pueda oyr fin tener ncccfsidad S mudarfe cf 
f u lugar>ni de Icuátarfe en pieXlRm0* General co 
n ie la rá c lCapi tu lo proponiédo lapalabra cfDios, fiI General 
é laqua ldádoa laC6gregac io labucnavcn ida ,e - p ^ J ^ ^ 
xo rca ráa todosaq cada qual procure proceder Dioa. 
en todos los a£tos del Cap i tu lo poniédo a folo 
Dios delate de los ojosry q paraefto fe encomié 
dé mucho a fu diuina Magef tad , y íe di fpogan a 
dez i r MiíTa cada dia,o m u y amenudo. 
Acabada la pIatica,toda la C6gregaci5 fe hade IA 
hincar de rodil]as,a inuocar la gracia del E fp i r i tu 
fanto,cácado el H y m n o r ^ í í í c reatar S^rt .us , al 
cernado los verfos a corosjeome^ado por e lderc 
cho. Acabado el Hymno(cL R^^Gene ra l catará 
los verfos:Emhte Sptritñ í««.^e>/.Po/í partu /'írgé.T.. 
OrapronohisB.P.Bmed.y.DirigttHrDne crationcftra, 
T». Dñe i4í4f4diorathfíe mea.'v.Dñsy(thifcíl. Qrat. Dshs 
qnicordáfidelil.Or.Prjfitnahisfemperomnipotes.Ortlfi 
tenefsiúnoStquafamus. Or anionesnojlnts^ó^uyéáo 
cñ»,''el, ChñfiHmDñm.R.Amen Ki dtzir las oraciones el 
IMiwtcpdjrsimQ % i^ a (Je poner e» pk» Sli 
• 
I 
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i j Si faltare algún Capicular >Icaní'c las cartas 
de fu cfcufa,y íi fuere Abbad el que falta,y cm* 
biatc o t ro en fu nombiC)Vcafc í i es perfona de 
las calidades que manda la conf t i tuc io i í jy í i no 
Iofuerc,cxeci í tc fe laconí l i tuc io.^Si huu ic rca l 
14 gun Capi tu lar priuado,quc aya venido al Cap i 
fa del Capi- tu^0 a p ^ ^ " * aelagrauío, conrorme a la co l 
tuUr prtua t i tuc ion,veafe lucgo fucaufa por losjuczcSjCJ 
**» la cóí l i tuc io máda,y cxecutefcloqcl ladi fpone. 
l % Luego el Reuerendifsimo General nombre 
' v n M o n j e que no fea Capitular, y que fea d i l i -
gentey de confian£a,para portero de la C o n -
gregacion,y dcIDi f f in i tor io . 
' .| Ordcnamos,quc el Reuerendifsimo Gene-
to d e ^ p l ral luego en la p r imera fcfsion del Sábado no • 
tadss* breen el Capi tu lo General quatro Mon jes de 
los Capitulares,perfonas de buena intcligccia» 
y de confian9a,q fe l lamen Diputados del Ca-
pi tu lo, los dos D iputados de juft ic ia,yl0s otros 
dos Diputados de gracia»como el dicho Rcuc 
rendifsimo ios feñalare y nobrarc. A los D i p u -
tados de juft icia han de entregarfe todas las pe 
ticiones de juf t ic iaciui l ,o c r im ina l , y alos D i -
putados de gracia las q pidieren alguna gracia 
ala Congrcgacion,y las q fuere de materia de 
goLiicrnocpara q enterados los Diputados en 
las caufas en q fe fundan las partes q echa las 
pcticioncs,informG pr imero a laCogregacio aa 
tes q fe determine lo q l a pet ic ión pidiere. 
17 Los Monjes que embiaren peticiones, 
e„mofehar lashím ¿c d a r , o al A b b a d de fu Conucuco,, 
de dar las fe • 
tkicaes. O aotr© 
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* ^ \Annze de los que de fu Conucnto v in ic 
o a otro ívi'-'ií5 ^ j \ \jr r 
p niCUl0:olas cmbien a alguno délos Mact-. ^ Predicadores-Generales, o al Procurador 
t r o i , o *. •• General de Cor te . 
Aqualquieradelos nombrado'; a quien fe diere 18 
^/-nrion,fe le manda en v i r t ud de fantaObedieti Conlo fe bS 
cia5y fopenade excommumon mayor latx lente pctjcionts, 
tlXjy que no puedaafsiftir en Capitulo General , y bolaetlaí 
hafta q feadifpefado con el por el m i fmo C a p i m a!^ P**te*' 
lo.Y f ino fuereCapituIar,ropena de priuacion de 
voto ad iuo y pafsiuo, hafta que afsi mi fmofca d i f 
penfado con el por la Congregación, que reciba 
la petición que fe le dierc,y de conocimiento de l 
recibo f i rmado de fu n o m b r e y la entregue a a l -
guno délos Dipucados,a cuyo officio tocare,y re 
cibaafsi mi fmo cert i f icado de recibo del D i p u t a 
d o a quié la cntregarery cobre del Secretario de l 
Cap i tu ló lo proueydocerca delapet ic io , autho-
nzado demancra q haga fce:y lo retnit ta con per 
íbna fegura a la parte, tomando también certif ica 
cacion de la perfona aquien lo entregare. 
Enhaz iendo elReuerendifsimo el nombrarme 19 
t o de los Diputados,n6bre otros feis Capitulares f X ^ S 
perfonas dcintel l igencia de cuentas. A los quales doj< 
todos los Abbadcs entreguen los eftados de fus 
cafas,para q los tengan v i f tos , y den cuenta de-
l losa la Congregación en membrete,enlafefsion 
en que fe ordena fe tome la dicha cuéta. Y j un ta -
mente tef t imonio de que dexan en el arca del De 
pof i to el dinero del quindennio por rata parte de 
f u quadr icnmojcomolo difpone la Con íb tuc ion . 
F Y para 
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íCi Y para que cada Abbad fepa a qual dclos nom 
bradoshade entregar fu cftado,ordcnamos, que 
el Rcuercndifsimo los nombre por ordcn3dizicn 
do:EI padre fray N.cl primero iiombrado,y el pa 
dre fray N.el fegundo, y afsi por orde codosfcis. 
Y los Abbades entregarán los eftados a los afsi 
nombrados,por el orden que aquí va expreílo., 
" A l primero nombrado. 
• 
Valladolid. León. 
S.Millan. .Sainos. 
Cellanoua. S.Eftcuan., 
Arlanza. 
^ A l fegundo nombrado, 
Sahagun., Silos. 
Santiago. Exlonza. 
Gardcña. Sopctran. 
Carrion. 
zyíltercero nombrado. 
Oña, Corias. 
S.Tfidro. Salamanca.. 
Valuanera. SanFelio. 
Montes, 
2-3; A l guarro nombrado. 
Monferrat. Corncliana. 
Madrid. Buefo. 
Lorcn^ana. Lerez. 
SeuiIIa, 
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t A l qu in to n o m b r a d o . 
.. ' 
Burgos. Guarenes. 
Poyo. Cc lor io . 
Oáiedo. Efp ino. 
t^AL extd n o m b r a d o . I 
Najara. Obona. 
Hirachc. Vil lanueua. 
Eípinarcda. Tcnc lorio. 
Los dichos nombrados en dando cuenta a la 2,4 
Congregado de los eftados que huuicrcn v i f to , 
los entregarán al Secretario del Renerendifsimo 
en nonibrandole,para que los lleue a las vííitasdc 
las cafas. 
Los nombrados no han de ver los eftados de z5 
las cafas de fu profefs ion, y í i en el repart imiento 
les cupiercnjhan fe de dar al pr imero ííguiente^o 
antecedentc,que no fcaprofc í lo de ía cafa. 
Por lo mucho que importa que fe tenga no - 2,6 
ticia de las perfonasque gouicrnan ma^o bien,las 
haziendas temporales de las cafasjmandamos en 
v i r t ud de fanta Obedicndaja los que fueren n o m 
brados para ver > y dar cuenta de los ef tados, los 
vean con mucho cuydado , y den la cuenta con 
toda fidelidad. 
Afs i mi fmo madamos en v i r t ud de fanta Obe 2-7 
dicncia, y fopena de excomun ión mayo r , que í i 
F z a lgún 
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algún Abbad no traxcrc cftado de fu cafa al Capí 
tu lo , el Capi tu lar nombrado,a quien cupiere ver 
el eftado de la tal cafa > de cuenta del lo a la C o n -
^enaparael g regac ion. Y finóla d ie re , ademas de incurr i r 
•1 eftado. en la ceníura , lea excluyelo dei;aqucl Cap i tu . 
lo > y no pueda afsiftir al fíguiente. V l a m i f i i i a 
pena de exc lu í ion de los dos Capitulos > fe de al 
Abbad que no traxcre el eí lado» Y lo mi fa io í i 
no t raxe re el A b b a d e l t e f t i m o n i o d e que dexa 
la rata parte del qu indenn io que cabe a f u t iem-
po e n el arca del Depoí í to . 
%& Mandamos afsi m i í m o , que cada Abbad licuó 
al Capi tu lo General memoriales de los Rel ig io-
íbs y Frayles legos, que en aquel quadriennio h u 
uieren muer to en fu cafa,y en fus annexos. Y los 
Vicarios de Monjas,de las que afsi m i fmo huu ic -
ren muer to en fus Monaf ter ios. Y que el m i fmo 
Sábado en que entraren cncl del Cap i tu lo jos en 
wemenal creguen al Secretario . Y el Secretario haga v n 
íiftli'naos!' mcmori3^ de todos , y íe haga impr imi r , pa-
raque fe entregue v n o imprcíTo al Abbad de 
cada M o n a f t e r i o , y al Vicario de las M o n j a s , 
para que le l l eue , o le embie a fu cafa. Y en r c -
cibicndofe en cada cafa, mandamos a lPrc í idcU' 
te della en v i r t u d de ían f taObed ienc ia , que 
den t ro de v n día natural le haga leer al C o n -
u c n t o e n p u b l i c o , para que todos encomien-
den a Dios a los dichos d i íFundos . Y d e n -
t ro de dos días ííguientes fe diga vna V i g i -
l ia , y M i í l a con toda fo lcnnidad por fus a-
a i n u s -
en Capitulo elSahádo. g j 
Porque los fcglarcs que acudieren a muchos *-9 
Capítulos Generales a pedir juft icia de caufas c i -
uUcs,no íe detengan haziendo gaftosjen que re-
cibe moleftia, ordcnamoSjque en efta mi fma fef- lutrt* d« 
íion nombre el Rcuerendifsimo dos períonas Ca c auia*. 
pitularcsjpara juezes de las dichas caufasjy otros 
dos Mongcs,que no fea CapitulareSjvno para Se 
crctario dclosdichos juezes,y otro para portero» 
Los dichos juezes de caufas afsi nombradosj, %q 
tendrán fu audiencia enla celda del mas ant iguo 
dellos en lugar del Capitulo , o en ía del fegun-
d o , í i a ambos parcciere>a ciertas horas por ellos 
fcñaladas. 
Damos a los tales juezes plenaria jur id ic íon, 5 * 
como a Delegados de la fanf ta Congrcgacion,pa 
raque conozcan, juzguenjy fcn tenc iend i f f in i t i -
uaniente,y fummariamentetodas las caufas c iu i -
les>qantc ellos fe pidieréjdcqualefquier períonas 
fcglares,o Eccleíiafticas, y de Religiofos de u f a 
O r d c , y d e otras, cotraqualefquier Religiofos de 
nfaCógregaciOjPrelados^y Monges,y Frayles le-
gos.Y pueda hazer executar fusfentecias^co prc 
ceptos y céfuras en todo r igor de derecho. Y de 
fus fentecias folaméte podra appcllar los q fe í i n -
t ierc agrauiados,al Di f f in i tor io jO a la Cogrcgacio 
en vna fola inftacia. Y í i en la inftácia déla appella 
ció fe cof irmare fus fcntccias,fe executé, fin q los 
dichos luczes jn i el Rcuercdi fs imo General dura 
t e e lCapi tu lo ,n i defpucs de diíFueltOjlas puedan 
reuocar en todo,n i en parte. Antes el Reucrcdifsi 
m o cítara obl igado alleuarlas adeuidaexecuc]5. 
Hechos; 
Elección de Dif fni iores: 
5 i Hechos los fobredichos nombramientos, el 
Secretario del Reueredifsimo leerá en medio del 
Cap i tu lo en v o z alta las ceníliras para hazer la 
elección de Di f f in idores en lafcrsion de la maña 
naí igu ienterq licuará ordenada,y f i rmada del Re 
uerendirsimo,y refrendada de fu nombre . En la 
fo rma í iguientc. 
C E N S V R J -
33 l ^ T ^ e l M a e f t r o f r a y N . G e n e r a l . & c . A' 
' los m u y Rcnercdos Generales que han 
í ido de nueí l ra Congregac ión , Padres 
AbbadesjDif í in idores, Maeftros?y Predicadores 
Generales,y acodas lasdemasperfonas,qen vño 
con los ya nombrados eftan cogregados para ce 
lebrar el CapitaloGeneral pre fentede qualquicr 
ofí icio,qualidad y condicio que fean,y a cadavno 
por í i en parciculanpor iaauthor idad Apof to l ica 
ordmaria,que como tal General tcnemoSjde que 
alpreícntc vfamos cnef ta p a r t e , mandamos en 
v i r t ud de íanta Obedienciajy fopenade excom-
mun ion mayor Canon.íatíe íenrentia;, t rma Ca-
nónica monicione p r s e m i ^ c u y a abfolucio anos 
rereruamos,q det ro de doze horas defpuesq cfta 
nueftra carta les fuere leída,y notificada, que les 
afsignamos por tres términos de derecho de qua 
t ro en qaatro horas,lasvítimas quat ropor v l t ímo 
y pcrcmptor io,el que íupiere que entre los Capi 
tu lares^i ie ha de tener vo to a¿l:iuo,o pafsiuo en 
la elección de Dif f in idores que fe ha de hazer cri 
eftc 
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cftc prefei i tcCapitulo,ay algLino,que aya hecho 
algún trato i l l ic i to prohibido por derecho, o por 
con f t i t uc ion , o que tenga algun imped imento 
aí'si miü i io canoii ico,o de coní l i tuc ion, para que 
110 pueda elegir,ofcr clegidojparczca ante nos á 
ácclararlo abierta y manif icf tamcntc,para q pro 
ueamos lo que pareciere fer de juít icia, y la dicha 
elección fe haga conforme a derecho. Dada en el 
Ivíonaíterio de N . y leída en publica Congrega v 
cionatantos dias deí mes deN .de laño deN .&cv 
Le ida la cenfura eí Secretario la íixará en la 54 
puerta del Conclaui del D i f f in i to r io . 
El Secretario del ReucreridifsimoGeneral ha 35 
de hazer oficio de Secretario del Capitulo hafta 
que fe nombre, y fe ha de fentar en medio de la 
Gongregacion,en vna filla,al pie de v n bufetc,cn 
f ren te delPref idente del Capitulo:y efcr iuiráto 
das las aótas que fe fueren haziédo en v n quader 
nojcon el día del mes,para entregarlas defpues al 
nucuo Secretario eleóto del Capi tu lo. 
Acabada cf tafefs ion, tañerafeacenaralaho- 3^ 
raque el Reuerendifsimomandare.. 
6lección deDífftmdorestJue&esyy Ble-
fíoresiConfírmadaporfuSantldad. 
Capit.VL 
C O M O quiera que ningunos medios, de 
muchos que ha tomado la faní la Congre 
gacion,para.euitar las grandes diíronácias 
del cfpir i tUjde honor3y de bienes temporales, q 
occa-
% 
• 
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occaflonan cnlos Coucntos codas fuertes de clec 
cíoncSjquc ayan de fer hechas por ellos, mayor-
mente las délos Prelados íuperioresjconfíderan-
do que los inconuenientes que fe í iguen de que 
losConuentos haga las dichas elecciones,fon fin 
rcmedio,y duran la y idatodary que los que fe ha 
ví f to de hazerfe por losPadrcsDifí inidorcs enlos 
CapitulosGcneralcs,fon faeilesde rcmediar,ylo$ 
Háfe de ha <111C ^ todo no fe pudieren ext inguir fon meno 
ser 'asAbba res,y duran menos t iempo. Mou idos de la regla 
<áías*nD,ffi de prudencia,y de la común acclamacion de las 
períonas graucs de la Congregacion,expcnmen 
radas defta verdad , y deíleofas de la qu ie tud de 
los RcIigiofos,cílatuymos,ordenamoSjy manda-
mos,quclas elecciones délasAbbadias délos M o 
nafterios de Monges,y de Mon jas , exceptas las 
fiíiacionesjcuyas elecciones es coftumbre hazer-
fe en los confejos de las cafas principales, de aquí 
adelante para fiempre jamas fe hagan en el D i f f i -
n i tono,por los Díffínidores nueuamcnte cle£tos 
en cadaCapiculoGeneral,alt icpo,y por la fo rma, 
ordé5y cft i lo,q en eftas coíl i tuciones ferá ordena 
do. Y en n inguna maneraaora n i nunca fe per-
mi t ta las hagan los Conuentos , n i fe les de lugar 
a reclamar contra eíla ordenación y decreto. 
E l Dom ingo í iguiente al Sábado dicho,fe ta-
Mlfla reza- ñera a Prima alas cinco de la mañana, y alasfcis 
¿a. fe tañera a Scfsion. En efta Sefsion,y en codas las 
j ' í < 2 i m . ' y * > * f ¿ * f y * j e i a mañana duráte el Cap i t u l ó l e dirá vna M i f 
^f«. e ^ á / t ^ t L a l * j ^ f a rczadaen el A l ta r , que eftara aderezado en la 
CapiHa,o pie^a en que fe jun ta la Congregación. 
Luego 
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luego al principiO)antes que fe proceda a cofa Ga 
pitular. 
El Secretario ha de tener aderezado cí C o n - 5 
claui dclDif f in i tor io. Vna mefa larga del ancho de 
quatro bufetes , con fu fobremefa . Vnadozena 
de íillas.Tres t interos aderezados. V n par de ma 
nos de papel . Vnadozena de plumas cortadas. 
Vn par de faluaderas con po luos. Q u a t r o pares 
detixeras. Vna campanilla. V n par de vazias con 
fus toballas para cubrirlas. Vna arca en que tenga 
recaudo de mantclesjfei uiílctaSjbaxillajta^as, pa-
ños de manos,para íi los Difí inidores huuicre de 
comer)o cenar en el Conclaui. Y procurar ? que 
en algún r incón fecrcto aya lo que fuere menef • 
ter para otras necefsidadcs for9ofas. 
H a de tener el tni fmo Secretario aparejadas 4 
las liftas impreí las, en que eften eferiptos to-^ 
das , y folas las perfonas Capitulares que tuu ic -
ren voto pafsiuo para fer Di f í in idores, en fuf- Tjfa$# 
ficiente n u m e r o , para que í i a cafo fucedícíTca-
uerfe dchazer la elección dosvezesjno falten lif-
tas. Y vna cruz para los juramentos que fe ha de 
hazer.Y v n papel de alfileres. 
Si huaiere auido alguna difíicull;ad fobre Icgi- í 
t ima r fu perfona algu Capicular, ante todas cofas 
fe pronucie la determinado:y entre el q huuierc 
5 cntrat jy excluyafe al q huuiere 3 fer excíuydo. 
Mandamos en v i r t ud de fandraObediécia a to 4 
das las perfonas q fueren excluydas del Capitulo i^« «xctey 
Generaljpor qualquier razón que feajquedentro i^ r ¡ fbue! 
¿c medio dia» defpues q fuere mandado excluir, él viareflas 
G falga 
• . , . . Elección de DtfftnfdoYes, 
falga del lugar donde fe celebra el Capi tu lo, y fe 
buelua v i a reda al Monaf tc r io donde es Conuct i 
tuahfopenadc que fea caftigado con las penasde 
los que í i n licencia l legan al lugar donde fe cele-
bra el Capi tu lo General. 
y Luego el Reuerendifsimo General de la ab-
folucion a toda la Conereo-acion ad cautelara 
puefta toda de rodi l las, y rezando cada vno vn 
Pater nofter, la qualabfolucion vale ad e f fedum 
cleétionis a£tiue,&: pafsiué dumtaxat . 
% Luego fe proceda a la elección deD i f í í n ido -
res , la qual fe ha de hazer de todos los Capitula-
tes, exceptos el Reuerendifsimo Genera l , y Pa-
dres Dif f in idorcs que acaban fus ofíicios,el cora-
paiíero,y el Secretaria del General. 
9 H a n de fer eferutadores, y reguladores def-
ta elección el Reuerendifsimo General,y ios pa-
dres Dif f in idores del Capitulo General paíTado, 
í l f c hallaren prefentes,o alómenos hafta en cum 
pl imiento de feis con el Reuerendifsimo.Los que 
faltaren para cumpl imiento deftc numero , fe 
fuppl i rán de los Capitulares, que t ienen los pr i -
meros lugares en el Capitulo . Y a la mefa 
del D i f f in i to r io guardarán los mifmos luga-
res que en el Capitulo . Todos ellos han de 
hazer juramento folenne de que harán fu o f í i -
cio fielmente. 
í a Los dichos eferutadores fe entrarán eneí Con 
claui del Di f f in i tor io ,y el Secretario coellos a ha 
zer fu officioda Congregación toda jun ta j í inmo 
ueríe n inguno de íu lugar. i ; ^ 
• 
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El Portero del Capitulo tendrá v n memoru l de 11 
todos los Capiculares eferiptos por el orde de fus 
lugares. Y quádo el D i f fm i to r io mandare llamar, 
los llamará por íu orden de quatro en quatro. 
£1 Rcucrendiísimo y los que afsiften en el D i f - 12, 
^nicorio, votarán primero,y ellos,y todos los que 
votaré,ha de i iazcr juraméto, q les recibirá el Re mraaieiité 
uered)Tsirno,y a fu Reuerédifsima el mas ant ieuo P,41"3 D^fiiíí 
de los cícrutadores, de que para crta elección no 
2iá hecho trato i l l ic i to, y que votarán por las nuc 
pe períbnasjque conforme a Dios, y al diétamen 
de fus confcicncias Vzs pareciere mas conueni rpa 
ra el ofíício de Di f í in idor . 
Declaramos,^ en todas las elecciones q fe ha de 1» 
hazer en Capítulos Generales, n inguna perfona 
fe pueda remi t t i r al voto de otra,ímo q el m i fmo 
aya de votar por quié nueftro Señor le ayudare. 
A cada vno q votare fe le dará vna lifta de los q 
tuuierc voto pafsiuo,y no de otro alguno:y quita Mod© rfe v« 
tálela tira d1 fu nobrc:y daráfele recaudo para cor rar para Dif 
tarlas r i ras,yvn alfiler en q enelaue las nueueq ef fin,í!ores« 
cogiere de todas: y ha de votar por nueue perlo -
ñas profeíTas de cafas diíFerentes, y doblará cada 
t i ra por í i ,y todas nueue jutas las enclauará en el 
alf i ler,y publ icamente por fu mano las echará en 
la vazia de los votos buenos,y las hilas reftalites 
en la otra vazia. ^ En votado los q cfta énel D i f 1JT 
finicorio fe llamará la Cogregacion por fu o rden , 
como dicho es:y entrara de quatro en quatro en 
el Conclaui,y como vayan votando fe podra ca-
da yno i r a dezir Mi í ra ,oad5dc masle couenga. 
G ^ Par* 
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x tf Para qui tar dadas y diíTcrcncias, declaramos y 
ordcnamos,quc í i en las elecciones que íc hazen 
en Capitulo General a l t iépo dclregular,parecic 
re algún vo to dado con maliciajcomo í i fueíTe al-
s; ay voto gun vo to en blanco, o dado a pcríbna que no te 
«n bla«co. ga vot:0 pafsíuo, o eferipto de diíFercnte letra de 
la en que fe dan eferiptas las tiras a todos, o pub l i 
cadoen el voto el nombre del vo tan t cno por ef-
fo la elección fe ha de viciar,í ino,quitar el tal vo -
to malicioíb, y hazer laregulacion con los reftan 
tes.Y í i fe comprouarc quien hizo la malicia,man 
damos a los Padres Di f í in idores le caftiguen con 
las penas délas culpas grauifsimas. 
y. Para hazer la regulación fe han de contar p r i -
mero todos los alfileres í i fon tantos en n u m e r a 
igual como los votantesJLuegoíe ha de cetar ios 
votos que cftá en cada a]íi lcr,íi fon nucuc juí los. 
Luego fé hade ir mirando í i los nucue de cada al 
filer fon profeíTos de nueuc cafas differentcs. 
í S Si fe hallare algún alfiler menos,y bufeado co 
dil igencia nofe dcfcubriere,mirefe íi falta a lguno 
Si faltare ai porvo tar .y hallado q nadie falto>fcrá fuerza t o r -
gun voto. nar a hazer ía eleccio de nueuo. Pero eftádo ca-
bales todos los alfileresjíi en alguno dellos fobra-
re algu voto jdenfe por ningunos todos ios del al 
filcr,porq fe prefume malicia en el votátc:y í i en 
algi in a l f i lerhuuicre dos votos, por hijos de vná 
mifmacafa,no le valgaal votante la malicia, n i fe 
pierdan del todo los votos, defe por bueno el vo 
to del mas anciano de los dos,y el otro echefe co 
los malos.Y hagafela rcgulació co los votos ref tá 
tes» Hecha 
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Hecha la regulación,^ tendrán por legicima 19 
mente cleíbos los nucue profcílos de nueue cafas 
diífcrentes,que huLiicrcn tenido mas numero de 
votos. Y Ti algunos eftauieren igualcs/eran prc- q j ^ ^ ^ 
fcridos los que tuuieren mas quahdades contor- y^oi }gKa. 
me a lo que va ordenado en la conf t i tuc ion que c$ e 
defto habla. Efcriuirafe la elección , y la p ronun-
ciación della en v n medio pliego de pape l , que 
hadef i rmarfe dclReuerendi fs imo , y ae todos 
los que h iz icron el cfcrut inio,y refrendaríc delS^ 
cretano^n efta forma. 
Yo fray N.(d iz iendofus t i tulos, y offício) en zo 
nombre de mis Coilegas, y mió , pronuncio por 
Diffinidores3y por juezes de defagrauios , y por 
cleóbores de las Abbadias, que fe han de elegir ^ -, 
en eftc preíente Capi tu lo , y de las q íe nut i ieren to de Díffi-
de elegir durante todo el quadriennio í iguien- «wíor«» 
t e , hafta el primero Capitulo General futurosrcf-
pcAiuamente , Icgi r imamentceleí los conforme 
a nueftras Coníl i tucioneSjaíos Padres que n o m -
brare en efta forma.Por pr imero D i f i ín idor ,y pr í 
mero juez de agrauios, y por c ledor de todas las 
dichas elccciones,y Preíldente délas que fe han 
de hazer en efte prefente CapituIo,aí padre f ray 
N . (poniéndole fus t i tu los y o f f i c ios . )Por f rgun 
do D i f í í n i do r , y fegundo juez y ele¿tor,al padre 
fray N.Por tercero DiFf in idor , y tercero juez y 
c le£tor , al padre fray N . Por quarro Di f / ín idor, 
y quarto elector al padre f f ayN .Y afsi fe p ronun 
ciarán los cinco reftantcs cá^la vno por ít> como 
íe pronunció el quarto. 
Ordc». 
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t i Ordenamos y decretamos,qtte porque es jufto 
que losqae t icnca mas experiencia del gomerno, 
^©sque un deia prq£t1C;íidc los ofíicios, fcan preferidos ca 
rJ4<M en vo- cIlos,que el orde de grados para preterir a los D i f 
tos iguala. fimdores eledosquando cftuuieren iguale s en vo 
€05,7 para pronunciarlos , y para los lugares que 
ha de guardar en fus aí'sientoSjy en el votar ,y de 
c id i r , afsi en Capiculo s como en D i f f i n i t o r i o , fe 
aya de attender refpeíto de las quahdades de of-
fícios quchui i ieren tenido lasperíbnas cle£tas ea 
la forma que fe figue. 
3A Los que han fidoGencraIes,feráii preferidos 
feradr* en. aj@s q u e n o l o han í í do , y el que lo huuiere í ldo 
iild©r«s. ^as vezes , lera pretendo al que lo huuiere í ido 
fnenos,y en igu?Idad,el mas anciano de habito fe 
rá preferido. Luego ferá preteridos los que huuie 
ren íidoDifíínidoreSja los que no lo huuiere í ido, 
y entre ellos los q lo huuiere í ido mas vezes,aíos 
que menos, y en igualdad de vezes, el mas an t i -
guo de habito.Defpucs de los dichosjos q fon,© 
huuieren (ido Abbadcs, fera preferidos a los que 
no lo fon,o no lo ha fido:y entre ellos los que h u 
y icren í ido Abbadcs mas vczes,a los que menos: 
y en igualdad de numero de vezes ferán preteri-
dos les que huuieren í ido Abbades de cafas más 
antiguas en el lugar de Capi tu lo. 
t | Entre ta to q fe fírmala eferiptura déla pronucia 
do,tarkrafe aCogrcgaci6,y eleícrutador q tuuo) 
cnclDif f inicorio pr imer lugar deípuesdelReuerc 
di ís imojpueí lo en medio delCapitulo hai'ala pro, 
nunciaciS en voz alta,por la forma dichaj ieyedo. 
ai cabo las firmas de todos. Por-
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Porque el ofíicio de juez de agrauios es ta qua z^. 
HFicado.y de tata impor tada para el buegouicrno 
dé la juft icia,ordcnamos,q n inguno t íos tres D i f 
íínidores iuezes^q fucrenobrados cnCapi tu loGc ^, 
.nerabni o t roa lguno,q íuccedicrc entrar e n í u o t es 51ic2e.de 
£cío,puedaferAbbad en todoelquadnenio jy í l a <icTagriu;os 
cafo vacare fu off íc iojporqnalquier occaíÍ6n que | ^ * íílAb 
fea^fucceda en fu lugar el Dí f f in idor que fe nobró 
porquarto en nombramiéto , fino eftuuierc occu 
pado co Abbadia,o con algún off icio,q fea incom 
patible con la afsiftecia en la cafa en q el tal juez 
íia de reí idir,como eftá ordenado en la coftitucíQ 
en que fe trata de fu off icio-Y í i a cafo no l iuu icre 
Dí f f in idor que no efte afsi impedido, fucceda en 
lugar del juez q vacó , el mas anciano de los que 
huuieren fido Generales, que tampoco tenga cí 
ta l impedirocto.Y a falta de todos los dichos fue-
ceda en el ofíicio el mas anciano de los MaeftroSs 
y Predicadores Generalcs,que no tuuiere c lm i f -
mo imped imento . Yqualqu ieraque fucceda ha 
defer tercero en lugar entre los tres juezes. 
Blecctones de Ahh¿titas en Capitulo Ge 
nerahconJjrmadáSpQr[u Sant idad, 
CáptuloVU. 
JE C H A la pronunciación de los nucuos i 
¿Diff inidores , los que fueren nombrados 
accepten f in replica alguna. Y juren en la Cruz , 
y en manos del Reuerendifsimo General > de 
^uc harán f u ofácio j cada qual el que tuuierej 
y cJ 
E lee dones de Jhh di tas 
y el que le cupiere por el difeurfo ííl quad ricn^oí, 
bien y fielmente: y que en las elecciones de las 
Abbadias q fe ha dchazerjafsien Capi tu lo Gene 
ral jcomo en las que fe hizicren entre Capi tu lo y 
Capitulojpor todo el difeurfo del quadriénio, no 
han hecho, n i harán t rato üheito por derecho, b 
por Conft i tuciones. Y que en ellas, y en todo lo 
mas concerniente a fuof í ic io guardaran fiel, y le 
galmente todo lo que por eftas nueftras leyes les 
es ordenado. 
Hecho el juramento,el Secretario puefto en 
pie en fu lugar,lea en alta voz la figuiente cefura. 
..• C E N S V R ¿ . 
1 O SJcl Macf t ro f r a y N . G eneral,&:c. ( Y l l 
^M es neceíTarioj todos los Capitulares que 
' afsiftimos en efte prefentc Capitulo ayú 
taáos en forma de Congregacion)porla author i -
dad A pofeolicaque tenemos,deía qual al prefen 
te vfamos,mádamos en v i r tud de fandaObedien 
cia,y fopenadeexcommunion mayor, canon la-
ta: fententiar,trina canónica monit ione prarmiíTa, 
que n ingún M o n g e Capitular,o no Capitular,ni 
Religiofo Fraylelego,hablepaIabraalguna,ni de, 
n iembie recaudo a lguno , por í i , n i por tercera, 
perfona, por palabra,ni por efcripto,ni por feñas, 
n i por modo alguno de cautcla,dircd:c, n i indirc 
¿í:e}alos Padres Dirf inidores,Eledorcs délas A b -
badias, en todo el t iempo que eftuuieren cerra-
dos en el Codau i jdondc fe hazen las dichas elec 
clones, 
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• s n i tu era del, fiacafo a lguno falierc fue-
clone 5^^ ^ dcilos^qucCea tocante d i rede , 
" • á r c e t e a materia de elección de Abbadias, 
0 a c o r r o ofhc ioalguno.Y a los dichos Padres 
plil:-fínidorcs,y a cada vno dc l los , mandamos 
debaxo del mi ímo precepto y ccníura, que no 
den oydos a n inguna de las talespalabras^ni r»5 
ciban n inguno délos tales recaudos , de Reü-
giofosjmde feglarcs. L o contrario Kaziédo.def 
de aora para entonces, declaramos aqualquíc-
ra de los dichos que contrauínierc a efte uuef-
tro mandatojpor publ icó excomulgado , cuya 
abíolucion reí'eruamos aNos ,oa l Reuerend f-
f imo General que nucuamentc fe eligiere. D e 
clarando^como por la prefente declaramos , q 
la abíolucion quefe diere en ef teCapi tu lo, pa^ 
ra las elecciones que en el fe hiziere, tega tuer 
ca y valor paracleto Reelegir tan fo lamente . 
co reincidencia en ladichaccüíura hafta confe 
guir plenaria abfolucion del la^orNosjO por el 
Reuerendiísimo General nueuamente e leao . 
Y mandamos que defpues de leyda efta carta 
en publ ica Congregación fe fixe en las puer -
tas del d icho c6c lau i , de dode.fo la raifmacea 
fura de excomunioiT,nadiefca ofado aquitarla» 
Dada,&c. 
Luego el mi fmo Secretario lecirala cenfura | 
ordinaria>para proceder a elección de nueuo 
Gcneral,afsi del que fe ha de pronunc iar , c o -
mo dc los que han de quedar en votos, para 
fUiuuiCEeVacaatcinccr media durante el qua-
H drienni® 
' 
' 
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drícnri ioj lacenfura fcradcl tenor de la que fe le 
yojpara la elección de Di f f in idorcs, faluo j que 
en lugar de dezir,en la eleccio de Di f í ín idorcs, 
d iga en las elecciones que fe han de hazer en 
cf te prefente Capitulo General, afsi del Gcne-
ral,que fe ha de pronunciar en e l , como de los 
que han de quedar en v o t o s , paraí i huuierc 
vacante en efte quadriennio í iguicnte hafta el 
p róx imo Capitulo Gcneral, innicdiato fu tu ro . 
Y los términos fean veynte y quatro horas de 
a ocho en ocho. 
Lcydas ambas cenfuras las fixará el Secreta-
r io en las puertas del Conclauiry los nueue D i f 
f ln idorcs í i n detenerfe, n i hablar con per 
íbna alguna,fe entraran íblos en el Conclaui , 
de donde no han de fal ir,por n inguna ocaí ion 
haíta fer fenecidas todas las elecciones. A l l i (to 
les dará de comer y de cenara hora competen 
te,í iruicndoles el por tero del Cap i tu lo , y o t ro 
Rel ig iofo nombrado por el Rcuerendi fs imo 
General. A los quales fe íes mande que lean la 
cenfura puefta Ibbrc el hablar y dar recaudos 
al Di f í in icor io en materia de elecciones.. 
5 La congregación acudirá a la Yglef ia a Te r -
cia3Prccefíi6,yMiíra mayor jque hade f e r m u y 
fc lcnne,y del Efp i r i tu fanto,y al Sermón tam-
bien,Jo qual todo tendrá encomendado el Re 
ucrcndi ís im o General aperfonas de fatisfacion^ 
fcgun lo que cada cofa de ellas demanda 
6 í ue l Cn pirulo General fe celebrare en aíg i i 
^¿2 Sei" ^ a^^adjviila^Q lugar dercfpcdOíClRcucrcíi 
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fs imo General encomendara co t iempo ocho 
Sermones a ocho Predicadores de los de m c -
ÍoroPinion,qne los prediquen en los prinieros 
ocho días de la celebración del Capitulo,deída 
c lDomingo pr imero haftael íc-gnndo inc lu í ! . 
uC>Yíl huuierc í ie í lasdc guardar e n l a í c g u n -
dafemana, fe encomendaran Sermones para 
cada íicfta. dellas,y de qualquiera manera Ce en 
coniicndc para el dia de la A fcení ion . 
Ordenamos,que porque es ju f to que acada 7 
^ual fe conferue el honor que por fus buenos Haa de p|.ei¡ 
/eruicios le ha dado la Congrcgac ion, fi el Re- dícar io« 
ucrendiísimo General qui f ierc predicar a lgún rfs,eÍk:1f ^ 
Sermón de los que fe han de predicar , efeoja [^^ 
fu R.cucrendifsima el que fuere feruido , y 
los demás fe encomienden a los quatro Pred i -
cadores Gencralcs,Ios quatro que fe huuieren 
de predicar en días de fiefta de guardar , o ea 
|os demás cumpIimiento,guardandoles las gra 
das de fu ancianidad de habi to .Y í i alguno dc-
Jios fe efeufare por ju f to impedimento, fu R e • 
ucrcdifsima.Ieacccptc lacfcufa, yencomiede 
el Sermón a otra perfona, que mejor le pare-
ciere. 
E l m i f m o D o m i n g o en la tarde fe tan era a t 
^ifperasalasdos,lasquales fe cantaran algo al 
t r o t o , y í i el Capi tu lo General fe celebrare en 
d Monaf ter io de fan Benito de Valladolid^aca- rigilia ^et 
badas las vifperas fe dirá por la Congregación elobiffOj 
• n a vigil ia folcnnc,y el Lunes f iguicte defpues 
áe Prima vna Mií& íambien folenne por 
• 
Eleccíofiéide Ahhadcsen Cap, 
el Ob i fpo de L c o n don A loñ íb de Valdiaiclfo^ 
cont inúandofela caí lumbre que halla agora 
Te ha guardado en los Capítulos Generales. Y 
í i el Capi tu lo fe celebrare en otro Monaí ter io , 
harafc en eí lo lo que el mi fmo Capi tu lo acorda 
re,vií loslos recaudos de la obligación que t ie-
ne la Congregación dehazer eíla memoria.Y 
el Reuerendjfsimo General donde quiera no -
braralos minif tros para celebrarla. 
' 1 Acabadas las yirperas, y la vigi l ia, donde fe 
Gantare,fc tendrá en la Ygleí ia v n z&o de c.o-. 
cluílones de Teolog ia , per el fuf tentáte y prc 
íidenteJaquien el Rcuerendifsüno General fe 
le huuierc encomendado. 
j o Por la obl igaciónjque tenemos de que ref-
plandezcan ías buenas ocupaciones de nuef-
tros ReIigiofos,niayormentc en excrcicíostan 
fanrosyean honToíos,quales fon los ef tudioí 
dclasletrasfantasrOrdenamos y encargamos 
afcí luoíamente a los Rcuerendifsimos Genera 
les quqdenordcn ,cDmoencada Capi tu lo Ge 
^?finnLCOn IX<?ral ^  y'aQCKo adtos de cpnclufioncs Tco lo -
gas c^i Iqs pnmeros ocho días de la celebraci5 
del Cápitulo^dcíde el pr imero D o m i n g o hafta' 
el fegundaiQcluíJue4os qualesíl i Reuercndif-
firna encomiende a ocho eíludiantcs del C o -
legio de los pairantes, de cuyas habilidades t u -
mere mayorfansfacion) y otros ocho Prcí ide-
tes de los Rcgétes y ledores de los Cpíegios,' 
feñalandoleselorden délos días como mejor 
fepircdcrejíjntener rcípedoa.ancianidad:de 
na'' 
11 
an. 
Bledon de ¿Jhhádlas en [ a p . 3 r 
l^bito,™ a o?ficios,ni aqualidades dclos fuften 
Y por el embarco que hazc, y confufion q , x 
anrilamucha gente queíe junta en los Capi f«*a«t, . 
tulos^ue Ce puede efeufar, mandamos que - ^ ^ 
nineü Colep-ial,que huuiere de ir a lultcntar rnt r:iR en 4i 
aao,mPrcíidentequeno aya de ir masquea \*%***ü 
Drcfidir.niPredicadorjquc no aya de ir mas q 
;predícar5entrc en el Monafterio , n i en el la-
¿ r d5dc el Capitulo íc cclcbrarchaílrala viípc 
ra de el día en q íe buuierc de aiftentar^prcfi-
dir5oprcdicar:y el díaílguieceluego deípues q 
aya c u m p l o con íu officio^ íe parta para la cai 
fa en que es Conucntaal,o adonde el Reuereá 
aiísimo General ordenare. 
Votma i e elegirlas AhhdÁids en &$f-
pítulo confirmjiddpor fu Santidad*. 
Ca f -o * 
• 
E N auiendo entrado los nucuc Diffinidorc^ 
Jenía Conclauibcada Abbadles embiara co 
el portero del Capimlojvn memorial ritmado 
de íu nombrejcn que vayan efcriptoslos riom 
bres de todos qíiantos hijos protcfTcs de la ca-
faen que es Abbadjfan capazes de fer clcítcsj cadaAbbac! 
y de todos quantos. Conucntualcs ncnc ^ ^ p " ^ 0 
tDiíinai cafa^aunque no fean hijes dtl la^ quq r'a ^ 0e-
' • íue* 
• 
Elidónhde Alhades enfcapí 
fueren afsi mifmo capazos, poniendo a cada 
vno el dia y hora y año prccifo,en que tom6 
el habito,y el officio quctienc,y alpic del me* 
modal dirá dei>a manera. 
Yo fray.N. Abbad del Vonafteno de. N.jtt 
ro a Dios y a lafeñal de la Tanta C ruz , que to* 
dos los Monjes que eftan eferiptos en eíle me 
morial firmado de mi nombre, los tengo por 
capazes de fer elcélos para Abbades de losMo 
nafteriosde nueftra Congregación, y que en 
Dios y en mi conciencia me parece que por el 
prefentc los que mas conuienen fer elegidos, 
para Abbad del Monaftcrio de tal , donde al 
prefentefoy Abbad,fon los Padres fray.N.en 
primcroluganyfray.N.enfcgundojyarsi loju 
ro,ylo f i rmodeminombreen el Monaílerio 
de.N.a tantos del mes de.N.de talano,fray.K» 
Eftos dos qucfeñalare en particular para Abba 
des de íu cafa^no es fuerza que fean de los ciuc 
fueren eferiptos en el mcmoriaI,íino de todos 
quantos conociere en toda la Congregado.Ef 
te memorial fe ha de dar cerrado y fellado. 
i El Reuerendifsimo General ha de embiac 
11 cunera! afsi mifmo otro memorial cerrado y fcllado,f 
j * mcmí firmado de fu nombrejcn que irán eferiptos 
Codos ios que en toda la Congregación juz-
gare fer beneméritos de ícr elegidos por A b b * 
dcs,yhaledc embiar jurado en la forma y * | 
dicha «nombrando dos para cada cafa. Y ce* 
i rrado y fellado > con el mifmo portero del Ca-
pitulo. 
Por-
g lec ionesde i s f b b a d e s e n C a p , 3^ 
- po rque para el buen acertamiento enrodó 
gouierno importa mucho que el Gouernador 
t cn^a pradica y experiencia d e l , o de otro fe-
mejante: y que para e í lo aya moftrado fu buc 
talento en algún off iciojo cargo y fea anciano, 
y perfonade re fpeao.Ordcnamos, que n ingu 
no pueda ferAbbad de cafa a lgunade todala 
Congregación de las que eligen los D i f f i n ido 
res en Capiculo,o en el intermedio del quadric 
n io ,quenotengalas calidadesíiguicntes. 
Si huuierc cftudiado en los Coi legios de la 4 
Rehgion^ha de tener doze años cumplidos de 
cftudio contados de fan Lucas a fan Lucas, y Ca|jdí dc# 
quínze años de habito también cumpl idos. Y de ios que 
í¡ vino graduado del fíglo,quando t omó el ha ^ ¿ ^ 
b i to je l grado ha de fer por lo menos de Bachi-
l ler enTcologia,o en Cañones ? y ha detener 
dozeaños de habito cumplidos. 
Los que no fon Predicadores,niGraduados> 
han de tener veyn tc años de habito. 
luncamcntc queremos,que el que ha de fer 
elegido por Abbad, aya ten ido algún ofí icío 
de los aquí expreíTos.ÓDifjfimdorjO Secretario 
<íel GencraljQ del Capi tu lo GeneraljO Prior, o 
Prior fegüdo de alguna cafa Capitular ,0 Pr ior 
de algim PrioratOjO Abbaddc alguna f i l iac ión, 
o M a y o r d o m o de alguna cafa Capítular ,Prcdt 
cador, o L c a o r de a lgún Colegio,ProGuradür ^ f l u ^ 
General de alguna audiencia R e a l , Maeí l ro tenídepar» 
de nau ic ios ,o Mae f t ro 4c Iq$ jún iores d©í"«AbfeadtS 
la difcipliaa» 
Todoi 
E¡tetones de a^hhades en £apt 
iplmtíiüta- Todos los que no tuuicrcn las qualidadcs di 
¿Hhh lHu ciias,dcídc luego los inhabil icanios,y declara-
mos fenacapazes para Tcr cledos por Abba, 
tlcs. 
^ Inhabi l i tamos afsi mi fmo,y declaramos por 
incapazes de fer Abbadcs,todos los que-tuero 
l l x ^ í l T k h Abbades el quadriennio inmediatametc pafla-
W«dci. d o , { i l o f u c r o n la mayor parce del t iempo del. 
Y t o d o s l o s q u e h u u i c r e n í i d o priuados de la 
Abbadiaen el mirmoquadr icnnio,por poco tic 
po que la aya ten ido. 
El que eí luuicre pr iuado *;dc r o t o parsíuo 
i de». por fentencia. 
El que huuierc f ido fug i t iuo publ ico, aúquc 
no eftc condenado por fcnccncia. 
t Y porque la carnc^y fangre de parcntcfc£> 
fuele fer capa para encubrirfe faltas que piden. 
Ydcm remcdio,y también porque no parezcan he-
rencias carnales las Abbadias5que fe ordenare 
para el bien cfpir i tual de las almas, cxpreíTamc 
te prohibimos que el deudo dent ro de tercero 
grado del Abbad que acaba fu Abbadia en vna 
cafa,no le puede íuceder en ella inmediatamc-
te en qualquier t iempo, y por qualquicr ocaíio 
_ que vacare. 
O t r o f i atendiendo a la gran fufficiencia de 
IctraSjquelosfacros cañones^ decretos d e f i 
Ydetn. tos Conci l ios d i fponcnayande tener los Su* 
periores que admin i f t ran j i infdiccioncsEclc^ 
íiafticas 5 declaramos queíon incapazes para 
fer Abbadcs délas cafas de San Bonico de Sa-
lía* 
• 
/.'cau 
en Capitulo. 33 
i iasun,nucí l i :a Señora dcMont fc iTa t , i iucftra Se 
ñora la Real de Najara S .Mi l lan de la Cogol la, S. 
lu l ian de Samos, íau Pedro de Exlonza, q<ic f pa 
cafas que tiene juri tdicioncs EpifcopaleSjlos que 
no fueren Predicadores, o Ledores nombrados 
por elDi f l ín i tor io,o graduados antes de tomar el 
h a b i t ó l e Bachilleres cnTheologiajO Cánones. 
La mifma ley mandamos que guarden Jos 
Abbades , y Mongcs de Confe jo > rc fpedo de 
las elecciones que hazen en fus cafas para fi-
liaciones y Prioratos,quctuuieren adminiftracio 
de juri fdicciones Epifcopales : porque por cfta 
conf t i tucwn inhabi l i tamos, y hazemos incapa-
ces de fer elegidos en ellas los que no tuuicren la 
qualidad de letras que va cxprcíTada, paralas ca-
fas aqui nombradas. 
La forma que los Padres Di f f in idorcs c lc&o- 9 
res han de guardar en clegir,esla í igu icn tc . 
An te todas cofas en fentandofe a fu mefa,don 
de ha de preí id ir el D i f f in idor pronunciado p r i -
mero, y el v í t imo ha de hazer off icio de Secreta-
r i o ^ ot ro por el,dc fu confentimientorfe leerá de 
maneraq todos lo oyan,el memorial que el Reuc ^*cchda* 
rendi fs imo General embió délos Mogcs capaces en las elec-
para fer e ledos.Y defpucs como fe fueren hazien piones, 
do las elecciones fe irán leyendo los demás me-
moriales q embiaron los Abbades,al pr incipio de 
cada elección, el memorial q embió el Abbad de 
aquella cafa que fe ha de prouccr de Abbad. 
Por euitar occafiones 5 tra^as^q puede parecer i o 
fo fpcchofa^nundamq? alos padres Di fün idores íde»-
• 
•\ 
Elecciones de AibéáUs 
cIc£torc$,<5 hagan todas las elecciones de las cafas 
por fu orde de antigucdadjcomc^ando por lapri 
Hiera en orde , íin poder alterarle,hafta acabarlas 
todas,fopenade q fea viftos ir contra el júramete 
hecho de legtlidadjy como tales fean caftigados. 
11 Los eleftores han de elegir a los que fegun 
Dios, y el didamen de fu confeiencia mas entcn 
Maff »fdrI" dierent couenír para el gouierno efpiritual y tem-
loVtrfeffoi poral de cada. cafa>de todo el gremio de la Cogre 
dtiaicafai. gacion,pero cjeterís paribus^hade preferir al pro 
feffo de la cafa,para ella mifma. 
i * Itemjtengan attencion, que los Monges q def-
pucs de auer íido Abbades hizierc officio dePrio 
licm. rcs>o de Maeftros de nouiciosjo de nueuor,-nlo$ 
Conucntosjfiguicndo de ordinario los aétos Con 
uetualcsjde dia, y de nochchan de fer preferidos 
ales demás exteris paribus. 
i j Cada vno de los eledrores apartado de fiS 
compañeros eícriuira en vna tirica de papel lar-
mo ío de e g^y ancha como vndedo pulgar, el nombre del 
íe£,r' Religiofo que quiere eligir, con la letra mas dif-
fra^ada que fupiere, por lo que importa al fecrC' 
to del voto; y doblada la tendrá en fu mano>haf~ 
taque todos nueuefejunten,cadaqual con fu ce 
dula:y aviftade todos eche cada vno con fu pro 
pria mano la cédula que tuuiere en la vazia dcloí 
votos buenos. 
Regulacloa Luego fe cubra la vazia, y fe facuda vn po-
4c yoic»- co > para ^llc £-c rcbueluan los votos: y regulen 
la elección contando primero íl eftan cauales lo$ 
votos , y luego facandolos el Prefidente vno á 
vno* 
• 
Trno, y I cy tndo lc para C, y mof t raadole ^ t o . 
SihuuicrcclcccionCanonica,csafabcr,quc con 14 
curran por lo menos cinco votos en vna fola per 
f na, eferiuira el D i f f in idor que hizierc el off lcio /Jem. 
¿e Secrecario,el nombre del tal ele£to en v n me-
morial , que fe Ka ¿c ir haziendo por el orden de 
las cafas,dc los Abbades, que para ellas fe han de 
ir haziendo cuya c a b e c e r a . Memor ia l de los 
Abbades y AbbadcíTas que fe d ig iero en e f tcCa 
pirulo Genera l , de l ano de N . para los Mana f t c -
rios de nueftra Congregac ión . Y luego pondr* 
en el pr imer renglón. Parala cafa de N,c padre 
f r a y N - Y procederafeahazer elección para la 
cafa % u i c n t c en orden guardado í iempre la for 
ma de elegir. 
Si 110 huuierc elección Canonica,efcrii i ira el 1 $ 
D i f f i n ido r Secretario a vi f ta de todos,los nobres 
de todos los que en la elección tuu icron vo to . Y ídem, 
tornarán a votar, y a regular fegunda vez , por el 
mifíno orden y cf t i lo que guardaron en la p r i -
jncra. 
Si defta fegunda vez falicrc e lecdonGanoní-
cajharáfc l o que fe ordenó fe hizieíre,f i fallera en 
la primera. 
Sino huuierc auido elección Canonica,efcri- f ¿ 
uira el D i f f in idor Secretario el nombre , o n6bre$ Quanda n» 
délos que en efta buelta tuuieron vo to ,quc no le ^ ¿ £ 1 * 
tuu icron cn la pr imera,y juntarálos con los de la 
primera. Y proccdcrafc a tercera clcccion,guar-
dando la mifma forma. 
X % Si 
Elecciones de .Ahhádiés 
Sifalicrc elección Canónica, haráfe lo ya d i , 
cho fe hizicíTe í l falicra en U primera elección.' 
17 Sino huuierc auido la tal eIccci6Canonica,elDif 
finidor Secretario eferiuira el nóbreio nombresq 
de nueuo tuu ieron vo to en cfta tercera jú tamen 
te co los otros.Y hará nucue l i l a s de todos,y de 
folos clloSitodas dcvnamiíh ia lct ra,para cada cíe 
Ídem. d o r la Tuya. Y votaráfc quarta vez por folos los ¿j 
eftuuierc pueftos cnlas dichas liftas : po rq defdc 
luego declaramos por inhábiles, y por incapazes 
de fer elegidos para la tal Abbadia a todos los q 
no tuuieron algún voto en alguna de las treselec 
x% ciones hechas. ^Cada vno de los Diff inidorcs fe 
apartará con fu l i í la,y con vna tixera cortará la t i 
radel nobre 3 la perí lm 1 por quie quiíierc votar. 
Todos jütos las echara dobladas en la vazia,y h^ 
rán fu rcgulacion,y hallando elección Canofíica, 
eferiuira el Secretario el nombre d d ele£to en el 
memorial ya d icho. Y procederafe a elección de 
la cafa í igu icnte en orden. 
l ^ N o auiendo eleccio Canónica en efta quarta; 
clcccion,el mi fmo D i fün idor Secretario eferiuira 
otras nueue hftasde vna mifmaletra:en cada vna 
délas qualesefcriuitáfolos dos nombres delaspcr,., 
fonas que en e í l aqu i r t a elección tuuieron maí 
tb f f i votos.Y íi huuiere tres ¿¡ ayan tenido votos igua-
les, eferiuira los dos mas ancianos de habito. Y & 
vno huuiere excedido en votos a todos los de* 
mas,efte ferá efer ipte, y el mas anciano de habn 
to dclos que dcfpucs de í l chumeren tenido igual 
daddcvutQS. : . „ > 
i;- ' Cada 
. 
en C^p'tuh. j y 
Cada vno de los cleétorcs tomará fu liffca,y vo i o 
tara por vno de aquellos-dos, y .rio podra votar 
0or perfo-na orraal*>ina.Y en auicndo votado te* ídem. 
dos recularan la elección , ycícr in ir í in cu el mc-
r^^viaU el nombre del que parccid-caücr tenido 
nías votos. Ytodas las tiras que le humere hceho> 
ponerlas han en la otra vazia diputada páralos 
votosinaloS' 
Por cite orden, eftilo y forma fe harán tochas ^ i 
las elecciones dcAbbadcs,yde Abbadcflas.Enlas 
¿elas Abbadcíras no ay q tener refpcdo a cometí 
car p^r'vna caía mías q;iiC|>o;r otra- - • ^ i 
Acabadas las eleccioncsjfc quemarán todosios XJt ' t 
memoriales q d i r ró el Reuercdifsimo General, V 
losAbbades,y todas las liftas malas q fe hizicró.Y 1¿cn,j> 
po r ío q cóuiencal bié déla paz,mádamos cn;vir-
t u d de fantaObcdiecia^y fopena de CxdomunioiK 
mayor>latx fentcnciaf,y deincurr i r en crimend!C 
per jur io , a todos y a cada vno délos padres D i f -
fínidores eíe¿tores,quc nínguno,n i todoá juntos 
deciarepor í i ,ni por tercera perfona por palabra, 
n ipor crcr:pto,ni por reóas,ni ademan aIguno,di 
Ee¿l:c,niindire¿í:e, quitada toda cautcla,quc per- cenAira f ü 
/anas cí luulero cícriptas en n iñgul io delosdichos ra *''r-tiet® 
mcnionalcsvJai qualcs no cftauá pícriptoscnellos, 
o en alguno d Jlos,en mngu t iempo jamas. V aísi 
m i fmo , que n inguno de a entender por n ingún 
modo,quc períonas ayan í ido cle£tas para Abba¡ 
dcs,nipara ^ bbadc(las,ni tadas,ni alguna ddlas, 
hafta que fe pronuncien publicamente en prefert 
c iadela vangregacioi i^ 
• • . • 
Elecciones de Ahhadías 
%| E l memorial de los Abbadcs y AbbadcíTas Ó 
. fe c l ig ieroníha de firmarfe de todos nucue clcc-
modal ala! tores,)^ el r r c í i dcn tc dcllos le ha de guardar con 
•icccíoiicí. gran cuydado,y recato,para hazer la p ronunc ia 
c i onpo r el,al t iempo deuido en publica Congre-
gac ión. 
l * Porque la experiencia nos ha moftrado lo mu 
cho que impor ta para el augmento efp i r i tua l , y 
tcporal délos Monafter ios de la Rclig¡on,la quic 
t u d y fofsiego de los Religiofos dclla,y para efeu-
far gaílos, v auiuar el cuydado a los cj gouiernan, 
y para que el Reuerendifsimo General v i í i tc dos 
v i ««««ral vezes en fu t i empo todas las cafas de la Congrc-
du n ul*- Sacion»ylos Abbades y Abbadcflas tengan mas 
«r« año*, t i empo para aprouechar, y augmentar fus cafas, 
y los Capítulos Generales nofean tan frequetes, 
n i las mudancas délos Prelados y fuperiorestatia, 
menudojordenamos y conf t i tuymos, que afsi el 
off icio de l Reuerendifsimo Genera l ,como las 
Abbadias de todas las cafas de la Congregación, 
que fe el igen en Capi tu lo General,no menos de 
los monafterios de las monjas, que de los M o n -
ges,fe eli jan, y duren por t iempo dequat ro años 
! cump l ido r , que fe cuenten defde la celebración 
regular de v n Capi tu lo Gcncral jhaftala celebra-
ción de o t ro , 
x y Las Abbadias que fe eligieren entre Capi tu-
1.01 cuaoi lpyCap i tu lo ,a fs ideMon jas ,comodeMon jcs , -y 
^¡¡.Xénio1 cI of f ic io í lc Gcncral,que entre Capi tu lo , y Capí 
vacan en ca tu lo fe proucycrc,por qualquicroccaí ionqueva 
jitulo. quen los vnos,y los o t ros , no d u r e n , n i fe elijan» 
n i 
enCfipittílo. ^ 
n i Ce pronuncien, n i fe conf i rmen por mas t iem-
po del que reftarc d c f d c c l día de b tal elección» 
o pronunciación, hafta la celebración regular del 
Capi tu lo Genera lp rox ime ,c immed ia tamen te 
fu turo . 
Secretario del Capitulo GenersL 
Capitulo 11. 
E y N la primera Scfsion deípties de hechaf f 
las elecciones de las Abbadias fe ha de ele F»'«m*«t» 
' gir Secretario de Capi tu lo General por e f T . X 5 ' " * * 
re orden.El R eucrendifsimoGcneral,y los nucue 
Dif í in idorcs harán juramento folennc en manos 
del Capi tu lar ,queno í iendo alguno deiros,tuuie 
re pr imer lugar en Capitulo, de que eligirán pa-
ra cf tcof f íc io la perfo na que fegun Dios, y el d i -
f a m e n de fus confciencias> enredieren ferá mas 
conuenfentc. 
Hecho el ju ramento fe recogerán los d iez * 
en fu Concfau i , y con ellos el Secretario del G e - ^ec"Í°";o* 
ncraí , que hafta aoraha hecho ef off icio de Se- porfaauai. 
cretario de Capitulo . Y fcn tados en fus luga-
res,cl Rcucrédifsimo nombrará tres perfonas Ca 
pitulares, las que le pareciere mas a p ropo í í t o , y 
cada qual de los Dif f in idores podra fi quiere 110-
brar otras dos . Y todos diez, Reuerendiísimo y 
Difí¡nidores,el igirán por hauas negras y blancas 
de las perfonas nombradas al pr imero que tuu ic 
re todos losvotos,o a lque e n todas las elecciones 
^uefe hi2icrcn,huuierc tenido mas votos que to 
dos. 
Blec thn ie Secretario 
dos.Y í i algunos faliercn con votos iguales, pro. 
nunciarán al mas anciano.de habito. 
i . N o puedefcrc lc£topoi r Secretario de Capí, 
tu lo GcncraUcl Secretario, n ie l acompañado del 
Reuerendifsimo que entrare con fu ReuerendiC-
f in ia en Capi tu lo jn i n inguno de los eledores, ni 
n inguno de los D i f í in idorcs , n i el Secretario del 
Capi tu lo paíTado. 
E l Secretario nueuamcnte eIe$:o fe ha de pro 
nunciar en Capitulo^ co folo dezir el Reuercndif 
í imojlos padres Def in idores han elegido por Se 
cretario deftc Capi tu lo al padre fray N . 
j El Secretario pronunciado por tal accepte el 
pff ic io,y hagajurameto enmanos del Di f í in idor 
pr imero,de q hará el off icio legal y fiel mete , y q 
guardará fecreto en todas las cofas que fe crata-
rcn,y acordaren en el Di f f in i tor io-
El Secretario delCapitulo hade tener fiemprca 
mano fobre el bufete a <5 eftáfentado enmedio 31 
Capimlo haziedo fu off icio,el Bezcrro aftas cofti 
tuciones,y o t ro délas a£tas del Capi tulo,y hauas 
negras y blácas,y vna vacia,paralas vezes q laCo 
gregacio huuuere 3 votar alguna cofapropuefta. 
E l Secretario ha de leer todas las peticiones <| 
fe cebaren en Capitulo,pero no ha de leer ningu 
na,q np vaya regiftrada por los Diputados aquic 
tocare la materia contenida en la pet ic ión. 
A l Secretario pertenece eferiuir en los libros 
Bezerros todo lo qlaG6gregaci6,o el difí initorid 
determinare por ada,o por dif f inicio.Y el folo da 
fec de todos los proucydos a peticioncs,y ñ todo 
io 
. 
I ® 
Secretario de Capitule. 3 7 
I mas que Te trata en Capi tu lo GeneraI,o D i f -
finitono, y f o ^ firmadadefu nombre tenga 
cn toda laCogregac io el crédito y autor idad 
á cuuícra Ci la diera todo el Capiculo General. 
Mandamos al Secretario de Capitulo en v i r 
t ud de íanta obediencia, no de fe , n i te f t imo- * 
ti io de cofa que fe le p ida j ín madato de la C ó -
•rrcp-acioníO Di f í in i tor io ,o del R cueredirsimo 
Gcneral/aluo lo que por .conft i tucion fe le má 
daré la de. 
Porque por todo derecho, natural,.y de las 
gentes importa para .el commercio y t ra to ¿c 
la vidahumana,la fidelidad y legalidad en los 
«jue adminiftran femejantes of f ic ios, manda^ 
mos en v i r t ud defantaobcdiencia,yfopenade 
excomun ión mayo r l a t x fentent ix al J leue-
TcndiCsimo General,y a los Padres D i f f i n ido -
res que fueren por eiempo,quei i les .confiare, 
^ u c e í Secretario del Capi tu lo General quita>-guardare fi-
re/o añadiré alguna palabra,que mude la fuf tá ^ M í ú a ^ 
cía de la verdad, o lo difí ínido y acordado en 
Congregacion,oen D i f í ín i to r io jc declare po r 
falfario^y lepr iucn del off icio,y de votoa¿huo, 
j pafsiuo por roda fu vida. Y í i dcfpucs de diG-
fucl to el Capi tu lo y Di f f in i tor io,conftare al G e 
ncral aucr comet ido el d icho Secretario el tal 
cleIi£fco,fu Rcuerendifsima execute la dicha pe 
na.Y no lohaz iendo , fc Ichaga a fu R e u e r c n -
"difsima cargo dcllo en fu refidencia como da 
culpa grauiísimaty d Secretario fea caíl igado 
«on la pena dicha. 
K Apda-
rario no 
í 
E,ibr«yBíze 
5 í« í . 
Elección delSecñtárh del Cap, 
11 Apr inc ip io dccadarcfí lo ha de leer el Secré 
t a r i o t o d o l o que en la feíí ion antes del! a fe 
t ra tó y determiHO. 
1 x A y a quatro libros Bczerros,en los d os fe ef-
* cr inan eftas conft i tucionesjy todas las que an 
dando el t iempo fe decretaren en los Capitán 
los Generales tener fuer^ade Coní l i tuc iones, 
E n los otros dos fe eferiuan las aftas de los Ca -
p i tu losGenerales.Vnl ibro Bczerrodélas con f 
t i t uc ionesy ot ro délas ad:as,fc han de guardar 
fiempre ene lA rch iuo de San Benito el Real 
de Valladolid)los otros dos en la cafa donde fe 
húuiere de celebrar el Capi tu lo General f iguic 
te , o en la en que fe acordare que el Reuercn 
di fs imo General aya de hazer fu rcí idencia. 
t ^ Q u a n d o el Capi tu lo General fe cclcbrarfi 
en la cafade fan Benito de Val ladol id , los dos 
Bezerros fe guarden en el Archiuo de la cafa 
de fan Benito de Sahagu^y enlas cafas donde 
fe guardaren los vnos,y los otros,.los Archiucr 
ros den cuenta dcllos. 
1 4 E l Abbad de la cafajen cuyo Archiu o e f l u -
B^ í r r l s f t u icrcn losBczerroSj Ios l Icue al Capi tu lo G e -
han de Uc- neral,y los entrege al Secretario del Capítulo 
m i » Cap. luego en el ig iendolcjpira que en todos qua^ 
t ro fe efenuan las adas y D i f í in ic iones , como 
cfta dicho,antes q fe dilTuelua el D i f ^n i to r io , 
y fe llenen firmadas d r l Rcuerendifsin10 Cena 
ral.y de todos los De f in ido res , porque en t o -
das partes puedan los B c z m o s tener aucorír 
^ad,y hazer fe, 
Eícc» 
— 
58 . 
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Elección de general confirm'kidpQr 
j u ^ entidad, C*pXx* 
E N haziendoCc la elección de Secretado de * 
^ a p i t u l c f e proceda luego a la clcccio de 
Gcneral.Paralo qual el Reuerendi fs imo Ge-
. 11 eral que acaba fu ofíicio,haga la venia a t o -
da la Cógregacion, y el Capitular que tuuierc 
pr imero lugar,le man dará leuantar , y toda la 
Congregación fe pondrá en pie. Y el Reueren 
difsimo de rodillas hará v n breue razonamicto %\ cener»! 
y humildc,reconociendo fus defc<3:os, y ponic h«ze la va-
ciólos en manos déla mifericordia de la C o n - nia* 
gregacion. Y el dicho Capitular acudirá aleuá-
carle,y le dirá eftando en pie íagran fatisfacion 
con que toda la Congregac ión ha quedado de 
fu acertadogouierno, y la obligación que t o -
dos ííetc en í i délas gracias,y mercedes recebi -
das,y que de aqui adelante mof t raran fu agra-
decimiento cnferu i r le mas de veras,y recono-
cerle í iempre como a Padre c o m ú n de la C o a 
gregacion, 
Su Rcuercndifsima fe tornará a Tentar en la x 
mi fmaí í l laapreí ld i ra la Congregación, hafta g " ^ ^ , 
que fe pronuncie nueuo General. Y p ropon-
drá la elección que fe hade hazer luego , y 
la obligación q a todos corre de poner los ojos 
K i cu 
E l e c c i ó n de g e n e r a l , 
en Dios parancgociojcn cuyo ací;rtamiento,a 
y e r r o , efta el común y general de toda la 
Rel ig ión. 
E l Rcucrcndi fs imo Prcí identc abíuelua ad 
cautclam a todos los Capitulares de la exconm 
. w , . n ion,por íí a cafo la huuicrcn incurndo,ad efFc-
¿bum el igcndiact iue &:palsiue. Y luego colos 
nueueDitíinid[ores>y conc l Secretario del Ca* 
pirulo fe entraran en el Conclaui,a recebir lo$ 
votos déla elección de general. 
¿I E l Secretario del General ha de tener apare-
jadas las liílas impreíras,en que eíten los a o m * 
bres de todos los Capitularcs?que tienen r o t o 
pafsiuo para fer Generales. 
. . ^ . T i enen vo to pafsiuo en efta elección todos 
nen votepa los Capitulares,y todos los Mon jes de la Con 
ia General. gregacion,qüe huüicren í ido Abbadcs de á.igu 
na cafa Capitufar jexcepto los ílguicntcs. 
E l Abbad que huuicre íido priuado e n d 
Muduím-y quadriennio inmediato precedente al CaDJtu-
lo General3faluo í i en el Gaipituio fe dcciarair§ 
aüe r í i do in j u f t amcn tep r i a i do * - *..' 
E l que fuere deudo entereer grado de l G e * 
ncraí que acsba fu otíicio?por cuyo £11 fe haa$ 
nueua elección. 
kf»m- £ | q l lc fucrc f j j jy dg |a mífma cafjj ¿ci Gcnff 
ral que acaba fu ofácio^o de la cafa dclGcncraí 
t i tm- fu inmediato antcccíTor, 
E l que huuicre lado General, fino haa paila 
do tres quadriennios cumplidos dcfpues quís 
acabo fu officio« - .. 
Elecc ión de C j e n f r t L J 9 
El Sccrctíirio ¿el General que acaba el oí> 1J<,W' 
E lque lcacopano en las viñtas dé la C o n -
crrc9;aci6,íi le acompaño en la mayor parce de i ^ « . 
las caías dclla. 
Acodos los votantcs,como fueren l legado 4 
t votar,íc les ha de tomar juramenco en vna ^ " T l * 
Cruz en manos del Reucrendi rs imoPreí iden p*ra *t% ' 
tc,y para votar fu Reucrcndifsima,le ha de ha-
zeren manos del D i f í in idor p r i m e r o , de c¡ no 
ha hecho cotrato alguno i l l ic i to por derecho, 
oconít icucion,para elcgir^ofer elegidos cnc f -
ea elcccion,y que darán fu voto a la períbna q 
fcgun Dios y cí d i&amcn de fus conciencias, 
cnrcnd/crcncupl i r mas algouierno Efpiritual 
ycemporaídc ía Congregación. 
Aunque en las liftas no fe pongan masque 7 
los Capiculares que t ienen vo to pafs iuo jpcro Q«an^* fi» 
no por e/Todcxan de poderfer elegidos todos q ® ^ " ^ ^ 
los que no f®n Capi tu lares, que como c f tad i - t» eaiaíiif-
ehojOo fueren exceptados en las excepciones, tiu-
yapucílas. Si alguno quií icre votar por perfo-: 
«aque no efte en la l i f ta, efenua^ el fu nombre 
pn vna t i t ica de papel del tamaño de las dc la t 
!ifl:asimpreíras,y fcacon la letra mas d is f ra ja-
áaqaefup ic rchazer ,por re fpc£ to del fecrcro 
del voto. S 
Votaran pr imero el Rcucrcndifs io Pref ide orác d© y« 
íc}y los Padres D i f f imdo i eS5y el Secretario deltar* 
Capitulo. Y luego el Porrcro,quando el D i f f ín i 
t o d o fe lo n u u d c j llamará a l o Ccngrcgac ion 
1 
J O 
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de quatro en quatro)por el orden de fusluga* 
rcs.La fo rma que en elegir fe ha de g u a r d a r , ^ 
ra la í lguiente. 
9 A c a d a q u a l d e l o s votantes Tele daravna 
F« ma «í* i ifta de ios Capitulares que t ienen vo to pafsi^ 
uo,qui tando dclla el nombre del mi fmo vo tan 
te,y d ret irado a vna parte donde no fea v i f to , 
cortara la tira déla perfona aquien quiere dar 
fu v o t o , y doblada la echara a vif ta de todo el 
D i f í ím to r i o en la vacia de los votos buenos.Y 
boluerafea donde cftá la Congregac ión, y fen 
caraíe en fu lugar , fin i r fe a otra parte a lgu-
na. 
En acabando de votar todos,haran el Reue 
rendiísimo Preí idcnte,y los Padres D i f f in ido-
* res la regulacion,contanao pr imero toáoslos 
votos,para ver í ie f tan cabales con el numero 
délos votantes.Y hallándolos a fs i , bolueranfe 
a la vacia,y el Reucrendifsimo los ira facando 
vno avno , y le leeraparaí i ,y luego le darapa 
ra que rodos le vayan l e y e n d o , y harán lo de 
mas que fe vfa en las regulaciones, 
11 Sife hallare algún vo to de falta, o defobra, 
^«««dsay o que fe aya dado a incapaz, q por dcCcuydof 
rmeétmm, o por otra razón fe huuieíTc puef toen lasí i í -
• depteaoi. tas, la elecciones inual ida, y fe ha de tornara 
hazcr,y no fe contara entre las que conforme 
a conf t i tuc ion fe pueden hazer. Pero í ipare-
c ic í lea lgunvo tocnb Ianco ,odadoa incapaz , 
que no Fue puef toen las hilas, el tal vo to fe ha 
de tener por maIiciüfo,y echar fe con las 1:D 
tas 
Bleccton de Cjenerat. ^ $ 
Cas malas, v hazer la regulación c o n los ref-
tan tes }y re rpcaock l los íc l i a de atender para 
v c r í i a y elección Canonica,o no. 
Hecha la regulación í i huuicrc elección C a 1% 
^ L n i r ^ c á o es,quc concurra en vna mi fma per ^ « « ^ *y 
Home**»*"* * J 1 r i eiccti&«C* 
fonala mayor parte délos votantcs,que por lo nonka> 
menos ha de fer v n v o t o masque la mi tad de 
todos^qucmaráel Secretario las liftas malas}y 
efenuira la cédula de la pronunciac ión. Y l u c -
roraldran el Reuerendifsimo P rc í i den te^ D i f 
la idores al lugar donde efta la Congregación 
apronunciar el General d e d o en la forma que 
fe dirá. 
SinohuLiierceIcccionCanonica5el Secreta- s. * | . . 
r ioc rc r iuaenvn papel ios nombres de todas ^ ckttie» 
las perfonas q tuuicro voto , y tornará la Con--
grcgacion toda a votar otra vez por la forma y 
cí l i lo que la primera. 
Sien eíla fegundabuelta huuiere elección _ 
Canonícajpronunciarafc el clc£to,como d i cha 
es.Y fino la huuicre,y huuiere alguno, o a lga-
nos,quc aya tenido vo to en el'ajademas de los 
^fucle cuuicrOn en la pr imera cleccÍGn,efcriua-Idcm' 
fefus nombres jun ta mente con ellos, y proce-
da la Congregación a votar tercera vez, por la 
mi fma forma,quc en las dos vezes paíTadas. í i 
Si en efta tercera vez huuuicrc elección Ca 
iionica,pronuciarafe el clcéio como fe d i x o y a 
cn la primera elección. Y f ino la huuicrc aui* 
doymircfc ít tuuicro v o t o e n efta tercera a lgu-
iiaaoalguíias perfonas ma$ dclos que Ictuuie-
• " • 
E lecc ión de Cj en e r a l . 
r o n en la primera y en la fegunda, y auicdolQj 
iéiml cícnuanfe fus nombres con los ocros. Y torné 
avocar quar tavez todos los Capiculares pot 
f u o r d e n x o m o vocaron en las tres vezes paila 
das,raIuo,que en efta vez no fe pondrán en las 
hilas mas nombreSjque los que tuuieron voc® 
en qualquíera de las tres elecciones pafladrs, 
y de fdlos ellos podran elegir , y no de o t ro al-
gitin9. 
i tf Sia cafo éntrelos que en las dichastres clec-
^ciones tuuieron voto, le tuuieron alguno,o al -
•gunos de los que n o f o n Capitulares, tendrafe 
cuenta que a las tiras ímpreflas fe añádanlos 
dichos nombres de letra del Secretario del C t 
<pitulo.Dc manera que todos fe eferiuan de v-
-nalctra. 
I Sí cílaiquarta elección fu ere Can onica,pro-
nuciefe el General ele él o, como ya queda di 
^cko. Y í lno fuere elección Canónica, tornaran 
«» votar todos los Capiculares por fu orden,fal-
uo,quc nofe han de poner enciras mas que fo-
lios los nombres de las dos perfonas que en ef-
ta v í t im a elección huuiercn tenido mas voto». 
Y fien ella dos,otrcs,omas perfonas huuicrea 
ten ido votos iguales,pondrafecn tiras el que 
del losfucrcanas anciano de habito,co el q ex-
cedió en votos a todos Y í i n inguno huuícrc 
cxGcdido,pandrari fcen tiras los dos mas anc i i 
n:as,dc!os que en numero mayor de votos h u -
uieEcn^cftado ígualesícn k dicha quarta y vltf^ 
•macbcc ion .Y de cftos dos foícs, y de j i i n g u -
Utm, 
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l i o ot ro podran los votantes elegir. Y en c í U 
quinta elección no tendrán vo to aamo los dos 
que tucren pueííos en t iras,porque de vno no 
ay elección. 
Auicndofe votado efta quinta por folas k s I » 
¿ichas dos pcríbnas , hecha la regulac ión, fe 
pronunciará por General la que tuuicrc mas 
votos.Y cafo que ambos tengan votos iguales, 
pronunciarafc el mas anciano de habito. 
La pronunciación del General e ledo fe ha p J i f c U 
4c hazer en prefcncia de toda la Cong rc - zeta frena 
gacion , y Uamaráfc al Conuento del M o - <'a««o», 
nafterio, donde fe celebrare el Cap i tu lo , pa-
4ra que fe pronuncie en fu prefencia en v n o 
,con la Congregación. Y el D i f f ín idor pr imero 
-pueílo en medio de coda la Congregacionjha-
-cala pronunciación , leyéndola por v n papel, 
jen que la traerá eícr ipta, y firmada del R c -
ucrcndirsimo,Preíidenrcj y de todos los D i f f í -
.nidores,7 refrendada del Secretario de l Cap i -
tu/o, en eíla forma. 
- Y o F . N . D i f f i n i d o r , y j u e z , e n n 5 b r c á m i s C o I ^ %^ . 
. . * ' ' —t r* « j Nobramiea 
legas,ynuo,pronucio y nobro por General de tot3e Gene 
t o d a nueftra fantaCogrcgacio jeg i t ima y cano ral, 
nicaméce elcfto^fegu la fo rma de elcgir,cftablc 
c idapor nfasCoft i tuc ionespor todo el quadr ic 
n io inmcdiatamctcveníderojhaftala celebracio 
regular á l Capitulo Gen eral prox ime futuro,aI 
-Reucrcdifs imo P . N . e l M . F . N . (pon iédo lee l t i 
;tuÍo,o of í ic ioq csnia)cn fce ¿lo qual hago la prc 
fente pronücúcion .por cíla cédula firmada d<?l 
- i T L Rcuc-
Blecnon de Genera/. 
Rcucrcadiísimo Prrf idctCjy de todos los Difft 
nidoresdeíle prcícntcCapituloGcncraI,y retro 
dada del Secretario del,en tantos del mes d e N . 
defte aíío de N . Y leerá las f irmas. 
¿ I Hecha la pronunciación, í i el eleéto fe ha-
iroftnfc el Haré p re fen te , fe poílrará ante toda la Congrc 
General. gacion,y el Rcuercndi fs imo Prcf idcnte della, 
le dirá que fe leuante, y pueílo de rod i l las , y 
toda la Congregación en p ie , íigmíícára con 
brcues ,y humildes palabras fu infuífíciencia 
para tan gran cargo , y agradecerá ía eft ima-
cion que la Congregación ha hecho de fu per 
íona,y acceptará el ofí icio pidiendo a todos f u -
phquen a nueftro Sen or le dé fu gracia para ad-
mimftrar lc en fu feruicio. Y entonces el Prcfí-
dente llegará a Icuantarlejy con breues pala-
bras lé dirá la gran efperan^a queja Congre-
gación t ienede que hade ver por experiencia, 
quan acertada ha í ido la elección que hizo en 
fu R cuerendifsima, y que afsi fe lo fuplicarán a 
nuef t ro Scñon. 
^jMé. L u e g o el Kcucrendifs imo General nueua-
mente elc¿to hará juramento folenne en la 
C ruz en manos del rrcíidcnte,d"c que no pro-
curará perperuarfe en fu offickMii:dilatarle por 
mas t iempo de lporque fue cleébo 5 n i l o accep-
tará, aunque fu Santidad fe lo conceda por fu 
M o t u proprio. Y que guardará todas las conf-
t i tuciones lo mejor que moralmentc c lpudie-
re)pero que jura de fujetarfe alas penas en ellas 
puef tas/ i las quebrantare. 
Tporr 
1 
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Y porque por Conílitucion Apoftolica cf- % | 
t l mandado, que quandofe prouecalguna dig 
nidad EcclcfiaíHcajO othcio regular, que tenga 
uradcalmas.Iaperfonaen quien fcproueean 
tes que torne la poílcísion , haga la proteftacio 
4e la Fc,quc dtfpone el fando Concilio de T i c 
ro en la forma ordenada por la Santidad del 
PapaPio HI I - en v i l Motu proprio fuyo , expe-
dido fobre cftarazon.Ordenamosf madamos, 
que todos los Reuercndifsimos Generales lue-
ffo que fueren clc£tos,cn haziendo eljuramcn-
to íbbredicho, hagan luego inmediatamente 
kdichaprofersiondcla Fé,pucfta la mano de-
recha fobrelosEuangclios^or la forma ordena 
da por fu Santidad , que es del tenor í i -
guíente. 
G O Magiílerfrater N . Congregado- 24 
nisfanaiBenedidiin HifpamarumReg ^^^ f55* 
nis Gcneralisjfirma íide credo , &; pro-
£teor omnia, &: finguía, quac continentur in 
fymbolo Fidei,quo fanaaRomanaEcclcfia vt i 
tur, videlicet. Credo invnumDcum,Patrem 
omnipotcntem, fadorem coeh 3 &: terrx, v i f i -
bilium omnÍum,S¿ inuif ibi i ium; & in vnum 
Dominum lefum Chr i í tum, Jd iumDei vni -
geni tum, &: ex Parre natum ante omnia fá -
cula , Deum de Dco, lumen de lumincjDeum 
verum de Deo vero; genitum,non fa£tum,con 
fubftantialemPatri, per que omnia fada funt: 
qui propter nos homines, &: propter noftram 
CalatciudcÍGcndit de ca l i s , &: incarnatus eft 
L 2. de 
-
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de Spirítu fando, ex Maria Virginc, &: komo 
fadus cft. Crucifixus ctiam pro nobis,fub Pon 
tio PilatOjpaffus, & fcpukus cf t : &: refurrexit 
tercia d ic , fecundúm Scripcuras : 8c afeendie 
in ccclum, fedet ad dexteram Patris: &¿ itc-* 
rum venturus cft cum gloria iudicarc víiioí^ 
Se mortuos; cuius regni non crit finís. Ec in Spr 
r i tum fandum Dominum, &: viuifícanccm,quí 
ex Parre, Filioqucproccdiri qui cum Parre, 8c 
Filio íimuladorarur, 8c conglonficarur j qui lo-
cutus cftpcrProphcras: &: vnamfandam Ca-
tholicani?&: Apoftohcam Ecclcíiam: coníircor 
vnum baprifma in remifsioncm pcccarorum:(5¿ 
expeóbo reíurredioncm mortuorum: 8c vieam 
yenruri Cxculi. A mcn. 
Apoftolicas,&: Ecclcfiafticas rradirionésjrcli-
quafq, eiufdcm Ecclcíise obreruationc$,5<: con 
ílícutiones firmirsime adnurco,5¿: amplcdror. 
I rcm facram Scripturam iuxta cum ícníum, 
quem renuir, 8c cener Tanda Matcr Ecdeíia, 
cuius cft indicare de verofcnru;&: íacerprctario 
nefacrarum Scriprurarum, admicco, nec cam 
vnquam,nifi iuxravnanimcm confenfum Pa-
trum^accipiam &: inrerprcrabor. 
^ Profitcor quoque ícpccm cíTc vere 8c pro-
prié Sacramenta noux legis á Icfu ChriftojDo-
mino noftro inftituta,arque ad falutemburna-
nigcncrisjücet non omnia, fingulis neccíTaríá: 
fcihccr Baptiímum, Coníirmationcm, Eucha-
riftiam ,Poeíiítcnnam,Extrcmam Vndionem» 
Or4iacm, 8c Matniuojoimn, ilUquc gratíam 
COiir. 
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confcrrc: &: ex his Bapcifmum , Confirmatio-
ncm , &: Ordincm , fine facrilegio reitera-
r i non poíTc. Receptos quoque , & appro-
batos Eccícíia: Catholicx ritus , in íupradi-
¿tomm omnium Sacramcntorum folenm ad-
iriiniftrationcm recipío, &: admitto ; omnia,' 
&: íingula > qux de peccato originali, & de in-1 
fíificationcin Sacroíanda TridcntinaSynodo 
definitaA declarara fperunt,amplcaor3&: rc-
cipio* . 
Proátcor pariter inMií ia oíFerriDco verum, 
prqpriú>8c propitiatorium facníiciu , pro viuis, 
&: dcfundriSjatq; infandirsimoEuchnftie Sacra 
mentó cííc vcre,rcalítcr, &:íübftantialitercor-
p^&rrang-umc,vna cuanmia,&:DiuiniratcDñi 
noftr i lcfu Chrifti^fieriqícoueríione totíusílib 
Mtias pañis in corpus,&: totius fubftáti-e vini in 
fanguincmjqua conucríioncmCatholica Ecclc 
fia trasfubílantiatione appcllat. Fatcor etiafub 
altera tantu fpccic,totü atq;intcgruniChriftu, 
ireruq; Sacramc ntu m fu mi. Conílantcr renco 
purgatoria cíTcanimafq; ibi detentas fídelium 
íuffiragijs ÍLiuari • Similiter 8¿ fanótos vná cum 
Chrií lo regnates, vcncrandos,atq; inuocandos 
círecofq; orationes Dco pro nobis oífcrrcatqj 
cora ni reliquias cíTc venerandas. 
Firmifsimc affero imagines Chriftijac Dc i -
páraefemper Virginisjnccnon aliorum Saníto-
rum habendas, 6c retinendas cíTc, acq; cis dc-
bitum honorem, ac venerationcm imperticn» 
4am, Indulgemiarum ctiam potcíiatcm ¿ 
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Chr i f to inKccícf i i re l i í tun fuiílc,ilUrumqu® 
víumChriftiaiio populo máxime falutarcm cf, 
fcaffirmo. 
SaiiaamCathoIicam,&: Apoftolicam Ro-
manam Bcclcfiam, omnium Ecclcfiarum m*-
trcm}&: magiftramagnofco. Romanoq; Poa-
tifíci > bcati Pctri Apoílolorum Principis fuc-
ccílbri. ac Icíu Chnft i VicariOjVcram obcdica-
tiam rpoiideo5ac iuro. 
Csctcraitcm omauáfacns Canonibus , 6^ 
cccumciiicis Concihjs, acprsccipuc áfacrofaii--
¿la Tridcntina Synodo,tradita,dcfinita,5¿: dc-
clarata,indLibitantcr rcdpio,atque profitcor,íi -
mulque contraria omnia,atquc hxrcfcs quaf-
cumquc ab Ecclcfia damnatas, 5¿: rcic¿tas , 6c 
anatlicmatizatas, cgo paritcr damno , rcijcio. 
& anathcmatizo. Hanc vcram Catholicam Fí* 
dem,extraquam nemo faluus cíTc poteft, qua 
in prasrentia fpontc profitcor, &c veraciter re-
nco , candemintegram, 5¿ inuiolatam , vfquc 
ad excremum r i t ^ fpiritu,conílantifsime(Dco 
adiiiLiantc) retiñere, &: confiten, arque á meis 
ílibditisjvelillis, quorum cura ad mein muñe-
re meo fpc$:abit,tGnen ,doceri , S^prasdicari, 
quantum i n me crit, curaturum.Ego idem Ma 
p-iílcr, frater N . GcncraUs,rpondco, voueo,ac 
iuro: íic rae Dcus adiuuet, Se hxc fanda Dci 
25 Euangelia. 
lgs oa- Mandamos arsimifmo, que todos los Abba 
iTín^ pnr^^csnilcuarncntcelcaos iiagan la miímapro-
teftaeion. fc^sion de Fe por la mifraa forma, quando el 
Prefi-
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r r c f i dcn t c de ks cafas al t iempo que toman U 
poffcCsion en la Yglcf ia, les toma cü juramento 
ordinario. 
Hecha la dicha profcfs ion, y proteícacion x c 
de Fe, el Cantor dc rCon i i cn to leuantc el T e t t Doü !^n 
D c u m laudamus.Y vayac l C o n u c n t o , y toda ¿*m™' 
la Congregación caneándole en proccfsio haf-
talaYglcíta. La qual procefsion cerrará el G e -
neral nucaamentc cledoJlcLiando íu Rcucrcn 
difsima a Í11 mano derecha ai Kcuercndirsimo 
que acabó fu officio , y a la izquierda al Cap i -
tular , que en Congregación tiene pr imero 
lugar. 
En l legando el Reuerendifsimo nueuamen * 7 
te c\c6koal cruzero déla ygleíia,fe pof t raraen 
vnaalhombra que ya el Sacriftan tendrá t en -
dida en el fuelo , en medio del cruzero» 
c o n v n p a r d c c o x í n e s , y eftará pof t radohaf-
ta que íc íc cante la Orac ión acoíturnbrada, 
que cantara el Rcuerendiísimo que acabó fu 
o f i c io ? es a faber. Verf. Saluum fac reruum 
tunm.VeríTDominus vob i rcum. Orat io .Dcus 
o m n i u m fidelmm paíBor.-
Acabadala Oracibn,cí miTmo Reucrcndi fs i - ^ 
mo que la c a n t » , y el o t ro Capitular mas ant i - ^ ¡ ^ - j f ,e 
guo l legarán a ayudar a leuantar a lReuc ren - ««raL 
dirsimo cledro) y l icuándole en medio>iránhar 
t a l a í l l l a d e l A b b i d e n c i C h o r o del Mona í t c -
t iory el Rcuerendiísimo fe ícntara en ella , 0 en 
otra que fe le ponga en medio del Choro. Yal l i 
por fu orden llegará toda U Congregac ión , 
y el 
f Elección de Genera!, 
y z \ C o n u c n t o , vno a v n o , y de rodillas lg 
pedirán la m a n o , y le preftarán la obedien, 
c ia . 
% $ U por ventura el General que fe eligiere no 
SinodUiuíc fuere Capi tu lar , n i del Conuen to d c l M o n a f -
re en Capí* ^ . ^ donde fe celebra el Capitulo,vayan a buf-
fto^orG*. carie ala cafa donde cftuuiere v n o de los Di f * 
«cíal, finidores , el que a todos pareciere , y v n A b -
b a d , que no fea D i f fm ido r , y l leuen certi f ica-
ción del D i f f in i to r io , de la elección hecha 
en e l , y partaníc con la breuedad porsiblc, y 
con la mi fma p rocu ren , que venga el d icho 
General . 
%o En tal cafo el Reuerendsfsimo Pref idente co-
J0:Vut í c ^ t inuará fu prefidencia.Y podraíc en el entretan 
«i entimáto to quc viene el clcítojhazerfc la eleccio de Ge 
neral,qha de quedar en votos , para í l huuictci 
vacante en el quadricnnio.Y guardarfe en la ar 
ca de las tres llaues5quc por entonces tendrá el 
Reucrcndifs imo P rc í i dcn te , y la entregara al 
Reuercndifsimo clc£to en v in iendo, y el D i f f i ^ 
n idor pnmcro ,y el Secretario del General paf-
fado , que la entregará a fu fuceíTor luego en 
% nombrándole. 
11 Tamb ién íc i rán defpachando peticio'-
nes de g o u i c r n o , y de cofas de gracia: co* 
m o no fcan peticiones de quexas, n i dema-
xj^ísl de rcf idcncia . Y podranfe ordenar díf-
finiciones cerca de las peticiones quefedef -
pacl iaren. Y podiaafc ver los eftados de las 
C3.í¿-'i5« . . . . i 
Quaa-
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Q u a n d o venga elReuerendifsimo nucuamc 
te ele&o , faldranle a recebir mediaj o vna legua ^ 5 
fuera del lugar otros tres Capitulares,los que pa v,cf!c f Ü * 
rcciereal Keucrendi fs imo Prc udente.Y toda la 
Congregación y el Conucn to le faldra a recebir 
a la puerta de la Yg le í ía , con C r u z y acól i tos, y 
v n Capero con C r u z en las manos, y dos m in i -
ftros, qualesfcñalarcelReuerendi fs imo Preíl-
dente. Y en apeandofc a la puer ta , el min i f t ro 
Diácono le dará el hy fopo con agua bendita j u -
co ala pila dclla,donde el Sacriftan tendrá puef-
tavnaa lhombracon v n c o x i n . Y el Genera] a-
Uihara adoración a la C r u z puefto de rodiJIas)Ia 
aual heclia,el Reuerendifsi ino Preíidente le re-
ciba el ju ramento arriba dicho, y haga el Gene-
ral la proteítacion de la fe por la forma dicha. Y 
en acabandola^comience elCantor el T e D e u m 
laudamus, y vayan enprocefs ion haf tael c ru -
zero cantándole. E n la qual el cle£to ira a la ma-
no derecha del Capero. Y haranfelas demás ce-
remonias, que quedan ordenadas hafta preftar-
le todos la obediencia. 
E n dandofe la obedienciaal nueuo General, 
el Preíidente déla Congregación no entra mas 
en Capi tu lo , í lno fuere alas elecciones que en 
el fe h iz ieren , y quando fuere l lamado, 
para algún cafo pa r t i -
cular. 
M Can 
n 
Elección deGener*l,parA -vactnif, 
confirmada por fu Santidad* 
Cap. 13. 
• 
Vicndofc conferido y tratado, que tra-
A c a fe podría dar, paraque en cafo que el 
officio de General vacaíTe duranre fu 
quadriennio , aorafueílc por muerte, aorapor 
qualquieroccafion,laReligiopudieíletenerPrc 
lado fm cofta,y f in diílrahimiento de los ^eligió 
fos,y que fueífe conforme a voluntad de la Ccn 
ereíacion, fe echó de ver,quede que qualquier 
manera que huuieíle de auer junta para degar 
nueuo General, fiquiera juntandofe la Con-
gregación, fiquiera el DifíInitorio,no fe efeufa-
wan todos losinconuenientes propueftos ^cui-
tando los mas y mayores; Ordcnamss y decre-
tamos,que en el mifmo Capitulo General, en q 
fe elige el General que quiérela Congregado, 
la gouierne todo el quadriennio, fe elija luego 
otra perfona,o otros dos^ mas^n quien la C6-
gregacion declare fu vo luntad, para que fi por 
alguna occafion vacare dentro del quadriennio 
el officio de General efte ya elegido, quien lo 
aya de fer f in hazer nueua elección, ni nueuis 
juntas coftofas , por la forma que fe ordenara 
por la prefente conftitucion, . 
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Pr imero fe ordenó , que f i en la elección del 
General que fe haze de pr incipal , paraque lúe- * 
^o fep ronune ie , y admin i f t ree l o f f ic io ; fuere ^ - p c . 
cle6to alguno de los padres D i thn idoreSjento- guno áeh.» 
nlandola pofsefsion el nueuamente e ledo , í i Diffinido»«« 
fuere hora accomodada, fe l lame a Congrega-
f i on , y fe e l i jaot ro D i f f i n ido r en lugar del que 
fuecle<9:o enGeneral ,votando roda laCongrc 
gacion prcmif fo el juramento dcuido por liftas 
impreíTas. r • • ^ - 3 
N o podra tener vo to paísiuo n inguno de Erclljí¡ÓF 
los que no le pudieron tener para la elección nnucuot 
pr incipal de los nueue Di f f in idores, n i el que finidor-
fuere profcfíb de la cafa del Reuerendifsimo 
General nueuamente e ledo, n i de las cafas de 
los ocho Def in idores que adualmcnte f o n , n i 
pariente den t ro en tercero grado del m i fmo 
Reucrendifsirao,nidelos miímos ocho D i f f i -
nidores. A 
Hecha la elección, ha de fer nombrado por ^cmh¡:ími 
Di f f in idor en el lugar que le cup iereconfor - tode nueu 
me a las qualidades ya nombradas para el or- 'un idor . 
den de gradas,que han de tener los D i f f in ido-
rcsjel que tuuierc mas votos en la primera e-
lcccion,y en cafo de igualdad d e v o t o s , el m is 
anciano de. habito de los dos, o mas iguales, 
en el mayor numero de votos ^" Pero el D i f -
f in idor que fe eligiere en lugar del Reueren-
difsimo en el cafo puef to , no podra fer n o m -
brado por v n o de los tres juezes , aunque 
en calidades fe prefiera a todos tres ya ele-
M 2. &o$. 
• 
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d o s , fino fera nombrado conforme a íl isqua, 
lidadcs rc fpedo de los Di f í in idorcs que no Ton 
juezes. Y íi a lguno délos Di f í in idorcs juezes 
fuere ele£bo porGeneraLluego fucceda el quar-
to nombrado en la elección délos nucue por 
tercero de los juezes, y eligirafe o t ro , como efta 
ordenado. 
í Hecha la dicha elección fe pronunc iara , co-
' ' r Diffi^i m o i c pronunciaron los nueue, quando feel igic 
dor. i o n en publico Capiculo par el Di f í ln idor p r ime 
ro en la mifma forma de pronunc¡acion,y p ronu 
ciado hará el juramento deu ido, como lo h iz ie-
ron fus Collegas rcfpe¿iiuameiice 
Si huuicre í ido ele£to por General alguno de 
los Diff inidores,lucgo en haziédo la dicha elec-
c ión de D i f í i n ido r en fu v e z , o no auiendo íido 
elegido luego en la primera fefsionjen preílando 
lelaobediencia al General eIe£to, fe proceda á 
eleccio de fucceílbrjy fucceíTores, í i fueren me-
nefter por vacante , 0 vacantes durante el qua-
dríennio,en la forma í iguiente. 
- l un tos en Congregac ión todos los capicu-
Elección de lares,el nueuo Genera l , o no eftando el prefen-
Gcncral por t e , el Preíídente de C a p i t u l o , les de la abíohi-
fuccefaon. c ion acofl-umbrada ad caute lam, ad efFeaum 
dumtaxac e l igcnd i , tam a£tiue quam pafsiue. Y" 
fu Reuerendi fs ima, y los nueue D i f í i n i do rcs , y 
el Secretario del Capitulo,fe entren en fu C o n -
claui. Y fe harala elección en todo y por todo, 
como fe h izo la de l Rcucrcndi fs imo General 
que (epronuneió en la pr imera vez que fe v o -
to: 
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t o - porque noTehacle votar mas de fofavría 
vcz ,y no fe ha de hazer regulación de los votos coent.nf. 
masquecontar los , r i fa l tao lobraa lguno. Y h a - ^ v o r c s , r 
Haniofe cabales, pondranfe todos juntos , fin . ^ ^ « ^ 
leer n i n g u n o , ni defplegarle , eñ vna arca ^c datca. 
tres llaues. L a v n a délas quales ha cíe tener el 
D i f f i n ido r juez p r ime ro , y o t rac l Abbad mas 
cercano de la cafa en que reí ldicrc el dicho D i f -
finidor,y la otra el Secretario de lRcue rcnd i f 
fimo General. t 
Siacafoel General quefue e lc¿ to ,yp ronan- • / 
ciado en Cap i tu lo , cf tuuicrc aufente al tiempto 
de fu pronunciación, luego que l leguen elr y los 
dos Capitulares que fueron aacompañarlcal lu-
gar y Monafter io de l Cap i t u l o , vo taran en cfta 
elección , haziendo el juramento ordinario los 
dos Capitulares dichos,en manos del mi fmo Ge 
n^rcil,y fu Reuerendifsimaen manos del D i f f i i -
nidor p r imero , y fus votos fin defplcgar > n i leer 
a lguno, fe echaran en|a arca de las tres llaues, 
con los demás. 
Efta arca afsi cerrada fe ha de poner en la ar- j? 
ca del depofi to déla cafa en que refidiere el Oif- pódc hafo 
fínicior juezr pr imero. D e donde mandamos cibrlaarCa-
en v i r t u d de fancta obedicnciajy fo perla de ex-
comun ión mayor l a t ^ fentcnt i i t í , y de priua-
c iondeyotoaaiup/yJpafs iuo: í {5r r^etuámente, f ^ ^ Z V 
que ninguna per fona , aunque fea el Reüsren- a^úe, ni a e 
difsimo General, pueda facar, n i hazer , n i con - l*A' 
fentirfacar la dicha arca,, haf taque fea necefia-
no abrirla > para hazer nombramiento de fu cef-
íbr 
a 
B U c c t o n i n t e r m e d i a de C j e n t r a l , 
Cor delGcneral,por c l o r d c n y eneUiempo 4ue 
fe declara en la conf t icuc ion que deí to crata. 
Troce [ío deCapitHto General hecha* 
¡as dichas eiecciones.Qap.i^. 
i 
. 
T 7 N a de las coras,y la mas principal derpues 
% j \ / de lo efp i r i tual , a que dcue de atender el 
Capi tu lo Gcneral,esla conferuacion y acrecen 
tamicnto de b hazienda, por lo mucho que i m 
por ta , mayormente , para el recogimiento de 
nuef t ra Re l i g i ón , como lo exprefla claramen-
te nue í t rog lo r io íb Padre en fu regla. Por tan-
to ordenamos,y mandamos, que en la pnmeta 
fefs ion, y en las mas conílguientes a ella, que 
fueren menef ter , fe trate de la hazienda ge -
neral de la Cong regac ión , y dé la particular 
de las cafas. 
2 Para lo qua l , luego que fe huuiere hecho la 
Kombranfe elección de General 3 para en cafo de vacante, 
d^tomJ'í" r in proceder á otra co fa , el Reucrendifsimo 
cuenta* a'Sc General nombrará tres perfonas, que tengan 
«retarlo. intell igencia de cuentas, confultandolo con ios 
Padres Diff inidores,para que t omen las cuen-
tas al Secretario del Rcucrend i rs imo General 
del quadr iennio inmediatamente paí lado, y 
paraejue hagan el repar t imiento queíe huu ic -
íe de haze r , para el inmediatemente fíguien-
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r t Los quales Contadores nombrados , luc-i 
l o que fe n o m b r e n , harán juramenro fo lcnnc 
% , hazer fu off icio fiel y I cga lmentc , y que no 
f a l l a ran partida faifa . n i d u d o r a , n i q u e j u ^ 
m íen , fe pudiera efeufar, fin dar cuentadelJa 
orimero a la Congregación , n i en el repart i -
miento que huuieren de hazer , dexaran de 
guardar toda fidelidad, f in hazeragrauio aea-
T alffuna. 
Los díchosContadotes en tomando las cuen 
casal Secretario , V hechas las cartas cuentas, 
las leerán enpubl ica Congregación, y darán ra-
zondel las. 
Los dichos Contadores repartidores , no 4 
podran hazer repar t imiento a lguno , f i n que ^ f ^ 
pr imero fe lean en publica Congregac ión , cI rcpaíti. 
quanto fe ha de repar t i r , y paraque partidas, mi.mo. 
Y harán los repartimientos ens cada Capitulo 
General, conforme a los valores de las rdnras 
que las cafas r u m e r e í i , potr aquel quadr ien -
nio. Paralo qual ordenamos, que el Secretario 
del Rcuerendifsimo hagaaba^o dé lo que lasca 
Cas tuuieren de ren tasv en lav i í i ta v l uma d r 
cada vna de las cafas , o la hagan los Comi f -
¿arios del Reuerendifsimo , f i v i f i ta ren ellos, 
y le embien al Secretario E r m i d o del [Abbad, 
y Contadores , y de fus nombres. , y t a m -
bién los que hiziere el Secretario , han de 
firmarfe de los mifmos A b b a d , y Gonta -
dores, y de fu n o m b r e , y los traya a Cap i -
tu lo General , para que por ellos fe haga 
cada 
• 
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cadaquadriennió el repart imiento general. 
Mandamos a los dichos Contadores, repartid 
Embb,, vn <lorcs'Glll'e antes que falgan del Monaf teno del 
tanrodeire C a p i t u l o ^ e n , o embie i i al Abbab de cada cafa 
pammknto ^ tan(-0 qUe cabe ala tal cafa todo el quadrícn^ 
de lo que lé nio d-repart imientOjy quanto cadaaño,y quait 
cabe. to c ida terc io , todo firmado de fus nombres , y 
d iz iendo que lo mi ímo queda aíTentado en el 
l ibro de repartimíentos,qLie queda en poder del 
Secretario. 
* En nombrando los Contadores repart ido-
Dafccuenm res yadichos,y hecho fu jurarnentojos que fue-
de los efia rennombrados, para examinar los eftadosde 
do$' las cafas, darán cuenta dellos en publ icaGon^ 
g reg i c i on , l icuando cada citado fumado en v n 
membrete. 
7 Porque las culpas de los miniftros públicos. 
Djfe lueav fon m u y perjudiciales al bien publico y Gomü,y 
l i ^ á t i o o l müc^c) masquandofe dexande ca f t i ga r ,ydc 
ficiaics. ordinario la C o m m u n i d a d apellida pidiendo j u f 
t icia,y fe quercl la,quando no fe hazeiy por otra 
parte efte apellido fuele fet ocaííon, de que per-
fonas malignas vengué fus pafsiones, y defacre-
d i ten adtras perfonasgraues,con color de buen 
zelo , proueyendo a todo> D i fponemos, or-
denamos , y mandamos, que erilos Capitü/os 
Generales aya r igo í en tomarfe las reíidencias 
alos ofíiciales del quadnennio pa l lado, y fe de 
lugar y puerta f ranca, para qoe los que la qui í le-
rcn. pedir a alguno, lo puedan hazer. Teniendo 
atencio ri a t io abr^r p u e r t a , que nb fe pueda 
cerrar 
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¿errar a maUcioíbs, y mal intencionados. g 
Y afsi mandamos,quc en la pr imera ícfsion 
derpues que eílt iuiere hecha la elección del Ge 
neral,paracncafo de vacante,el Reuerendifsi- plib]icafcjft 
m o nucuatnente eledto, diga publicamente en refidend». 
Congregación, que en aquella íbfsion, y en o-
tras tres immcdiatamcntc íiguientes fe prefcH. 
ten todas las peticiones que huuicre de re í idcn 
cia,aduirciendo , que fe hará cumpl imiento de 
jufticia,a todos los que en las fefsiones la pidic 
ren, v c[ue ellas palladas no fe dará lugar a que 
pidan cofa de refidencia. 
Pero no por lo dicho fe cnt icndc,que qua- * 
do ninguna perfona pida reíidencia enel t e rm i y e?Diffinf! 
no fcñaladoJaCongregacion^ el Di f f in i tor io , totí» prece 
y el nueuo Genera l , han de dexar de proceder Jo" dc Qf fl" 
de officio contra los mini f t ros del quadriennio 
paíTado , í i huuicre algún cafo en que aya p u -
blica infamia5o murmurac ión, j querella comu 
de la Rel igión. 
Las peticiones de refidencia que Ce prefen- # f 
carcn,fea leydas pr imero que las demás de qual pct,c,onec-
quier materia que fcan: y remit tanfe todas al 
D i f f i n i to r io . 
Las peticiones de juft ic ia fean leydas p r i - * » 
mero qu c las de gracia, y de gouierno. •,icm« 
Si algún penitenciado prefentare alguna t * 
pet ición pidiendo perdón de la peni tenc ia, 
los Diputados de gracia han de informar de 
los méritos del proceíTo, que han de licuar vi f-
tos:y l ino le huuicrca vifto>aQ fe determine la 
N pe t i -
Peticiones Je refiden. y otras en Cap, 
pcticio, l iafta q le vean,y puedan informar.Yju 
j^ra* t ^ l ! camece in forme elAbbad dclacafa donde csCó 
la* peticio uentual el ta lMongCj í i ha emedado el del i t to , 
nes délos pe p0rqUC fuc condenado , y í i llena la penitencia 
con paciencia,y con humi ldad, y da bue exem 
pío en fuv ida .Yau ida toda eftainformacion,fc 
vote por hauas, y í l en el perdón concurr ieren 
las dos partesde l a C o n g r e g a c i o n / e l e d e i d c 
otra manera no fe pueda perdonar. 
i i Porque la demaíiada gracia y liberalidad fuc 
le a vezes fahr de fus terminos5y entrarfe enlos 
de in ju í l i c ia , para q no fe falte a lo q es gracia, 
n i fe de lugar a la iniuftÍGÍa,mandamos,q en los 
^ Capítulos Generales, no fe haga gracia alguna 
Xa gracia q g ¿g ^ fafafet^ffix qualquier materia q fea, fin 
(c pidiere fe 7 r . r ^ ^\- 1 \ ^ . 
daporhauas que pr imero in to rmen publicamente los D i -
putados de gracia, y fe vote por hauas negras, 
y b lancas^ concurran las dos partes de la Con 
gregacion dbs,ó tres votos mas a menos , para, 
auerfe de conceder la gracia. 
- *4 Si alguna perfona propuíiere en Capitulo-
General vocalmente alguna cofa,no fe determi 
he hafta qlosDiputados,aquie perteneciere el 
mformar , in formen cerca de lo pedido. 
11 Las cofas q fe huuieré de determinar por 
t o quefe d i f f in ic iones,no fe decreten í in remit i r fe pri-
5"r&r.c.p0r mero al D i f í in i to r io ,y aqllo quede por diff ini-
^adefer re cion,qi icacordaren vmtormementc lasdospar 
inhido p©r tes del Di f f in i tor io,excepto í i las dos partes de 
e1o»alDil? Ia Congregación,votando por hauas, acorda-
nitoiio; ren lo cont rano. 
1 
£¡ecc Je ProcurJeTspmaj Cor te jo 
elecciones de Procuradores Gener*-
Jes de 'Koma^ Corte. 
C a p f t . J H . 
tí 
O R CLV E el off icio de Procurador » 
General en la Curia Romana > y en la 
Cor te de fu Magcf tad, es de mucha co 
íldcracionjy en que fe reprcfcncalaauthoridad 
déla Congregación, ordenamos po r conf t i tu -
c ion inuiolablc> que de aqui adelante, comen-
t a n d o defdc el Capitulo General pr imero i m -
mediato a eíta nucí t ra junta, los ofíicios deam 
bos Procuradores vaqué en cada Capitulo G e -
neral , y no fe prouean í ino fuere por elección 
de toda la Congregación , que fe ha de hazer 
por votos fecreto^, y por liftas impreíTas ? o de 
vna letra, votando toda la Congregac ión , co-
mo fe vota para elegir General en la pr imera 
elección que fe hazc. Las qualcs liftas ha de te -
ner aparejadas el Secretario de l General. 
Ambas elecciones fe han de hazer defpues * 
que ef tea dcfpachadas todas las peticiones, y prouey5S8* 
aco rdado todo lo que ha de quedar decretado la» peticio. 
por d l f f in icio n. neifehaze 
•c j j i j i . / « i la elección» 
b n cada vna de las dos elecciones no fe ha 
de votar mas que vnafo la v e z , y aquella per- Losqu«ma« 
fona ferá pronunciada por Procurador ,que votostuiue 
•tuuicrc mas v o t o s , o en igualdad de votos en f « ??* n*" 
•m numero mayor en que humerc u t a l i g u a l -
N » dad. 
• 
Elecckn de Procufadores^cí 
dadjfera preferido el mas anciano de habito. 
^ La pr imera elección ha de fer del Procurad 
dor de R o m a , y la fegunda del Procurador de 
Cor te . 
f N o podran fer elegidos para n inguno de 
«alidüdesdc los dos ofíícios3ni fe pondrán enhilas, f ino fue-
procurado- renlasperíbnasque ténganlas qualidades fi-
ws? guientcs . H a n de fer mayores de quarenta 
años de edad: y por lo menos han de aucr 
leydofeisaños de Thco log ia en Vn iuer í idad 
approuada, o en Collegios déla Congregacio, 
o predicado los dichos fcis años en pulpi tos, 
que por la Conf t i tuc ion íc l laman honrofos, 
nombrados para ello por el Di f f in i tor io . Los 
que huuicrc í ido Generales;los q huuieren te-
nido alguno de los dos officios dozeañoscum 
plidos. 
i Los afsi qualiiícados que huuieren í ido ele-
ifneden fer £tos vna vez > podran fer reelectos en cada 
reelegidos. C a p i t u l o : pero han de vacar, y hazerfe la* 
elecciones por toda la Congregación 3 y por 
votos fecretos, como dicho es. 
. 
• EleccíondesJttíCáeHresy FreMcada* 
res Generales. Cap. X V l L 
P O R C^V E es raz6(iuppuefl:o que el cfpí-
r i t u , que fe crió para gouernar la carne co 
min i í ler io della mi fma, no puede eftar en cfta 
vida tan defearnado como el querría) aya a l -
gún premio honro fo , a que puedan mirar los 
qu© 
— . ; , 
Elección de Aíétef.y Predicsjc, / / 
que f i r u c n e n la Re l ig ión,en officios de tan-
ta impor tanc ia , quales fon enfeñar , y predi -
car , para que fe animen a emprender el t ra-
ba jo , y n o defmayar en e l , conf i rmamos j y 
rcualidamos la conf t i tuc ion vfada , y pra t i -
cada en la Congregación, de que aya en ella 
quatro iVacftros Generales , y quatro Predi-
cadores Generales, que fcan officios de por 
v ida, y no fe les puedan quitar a los que fe die-
ren , confórmelo di fpone la Con f t i t u c i on , fi-
no fuere por demér i tos, hazicndoles cargos, 
y recibiendo fus dcfcargos,y por fentcncia dif-
finitiua. 
El que huuierc de fer elegido para Maef- i . 
t ro General,íia de auer leydo en alguna V n i - f ¿ - í ¡ ^ ^ 
ueríidad aprouada con licencia de la Rel igión, deferMaef-
o en los Col lcg iosde la Congregación , do- tr^s'yPiedl 
zc años cumplidos de Theologia. Y el que cadom*Í 
huuierc de fer elegido por Predicador Gene -
ral, ha de auer predicado en pu lp i tos , que la 
Coní t i tuc ion llama honrofos , nombrado pa-
ra ello por el Di f í in i tor ío j p o r v n o de los 
ve in te y quatro Predicadores pr incipales, 
que fe nombran en el , doze años cump l i -
dos. 
Q u a n d o fuccedierc aucrfe de proucer a l - 5 
guno deftos of f ic ios, ha fe dep rouee ren Ca- Ha.fc ^ .T 
pi tu lo Vjcnerahy nunca fe proueera,haíta que pituloís*»» 
cf ten hechas todas las elecciones de D i f f i n i - a^I% 
<ÍQrcs,y de Generales» il 
BleccMAdaeflrosy Predic.Cen, 
4 N o fe ha de dar n inguno dclos dosofíiciosja 
quie lo pidiere para í i indeterminadamece, ni a 
Coma fe lia aq[I,para quié alguno lo p id ie reparac^n i fe da-
dc prowrer ra por acclamacio vocalmete de todaíaCongrc 
y Predicado gacionj í lno nobraránfe encl Di f í ín i ror io todos 
res. los que tuu ic rcn las qualidades dichas, y vota-
rafe por cada vno , comentando por el mas an-
ciano de habito, por hauas negras y blancas, y 
darafe el off icio al pr imero que tuuicre todos 
losvotos,o al que auiendo ya votado por todos 
tuuiere mas votos jeomo concurran por lo me-
nos íiete votos en el, y no menos . Y en votos 
iguales al mas anciano de habito. 
^ Y porque los premios que la Rel ig ión t ic-
Quando-ra nc diputados para remunerar feruicios que fe 
ca el rits hazeu en ella, no es ju f to fe jun ten en vna per 
10 de Ma^EÍ r i • n /- -
tro. o Picdi lona, y otros que trabajan eíten un remuncra-
cador. cioii,ordcnamos5quc í i algún Maeftro,o Predi 
cador General, por o t ro t i tu lo fuere Capitular v 
perpctuo,vaque la predicacion,o el magifteno 
general,y fe proueaen otra pcrfona,por la for-
ma fufodicha. 
• 
• 
Elección de compañero, y Secretario 
del Cjenerál. C a p . X V U L 
I T y ^ ^ c l decoro que fe deuc -a dignidad de 
l tanta authoridad y grauedad, qual es el o f -
ficio de Genera l , y el re fpcdo a fu perfona, or-
denamos, que traya en fu compañía í iemprc 
dos 
El t cJe C o p a r a y SecreJelGe ^ 
dos Rclio-ioros pcríbnas ancianas , y qui l i f ica-
d^s el ^ n o q u c f c a C a c o m p a ñ c i ^ y d o t r o que 
r r ^ r - e t a n o 
E i compañc ro l c elija fu Reuerendirsima, ^ * j ^ ^  
ad n u t a m amouibIc,y pucde lcckg i r en Capí- ¿ J ^ ™ ^ 
tulo GcncraUvdefpues de Cap i tu lo j y remo- r.mumamo 
u c r l c q u a n d o k pareciere. lllb]c' 
N o puede elegir por compañero a M o n g e 3 
a í g u n o ^ c n o a y a í i d o A b b a d d e A b b a d . Ca ^ ^ 
p i tu la^oDi t f imdorde laCogrcgac ion .n ia lquc 
adualmcnte fuere Abbad,o D i thn idor . 
El Secretario ha de fer elegido por los D i f - E! s7trefa_ 
fimdores c n D i f f i n i t o r i o , por hauas negras, y ^0 fe elige 
blancas,cl que mas votos tuuiere , de los n o m - ^ ^ ¡ 
brados por los dichos Di í í in idores, nombran- hauaSi 
do cada qual dcllos vna perfona.Y cnefta elec-
ción no tiene voto el ReucrcndiísimoGcncral, 
pero ios Di f í ín idorcs han de tener reípedio a 
no le dar perfona contra fu vo lun tad . 
No puede el Reuerendifsimo General m u ^ ^ ^^. 
dar el Secretario f m caufa legi t ima, y í ín confe de0mcudp"re¡l 
Jo délos tres Dif í ínidorcs juczcs,y concon fen Secretario , 
t im icnto por lo mcnos de los dos. *c-
En nobrandole el D i f f ín i to r io , fi eftuuierc El *ctti¡m 
p re fen tcen laca fade l Gapitulorfea l lamado al rio j , ^ ci 
D i f í in i to r io , y haga juramento en manos de l jurapicnto, 
D i f f imd - pr imcro,dc que liara fu ofí ició legal 
y í i c l m e n t c e n t o d o loquedeo f f i c i o le perce-
acciere hazer por todo el quadr iennio, y que 
guardará el Secreto deuido en t o d o , y p o r t ó -
l o . Y í i cítuuicrc aufcntc> tómele c l j u ramcn-
to 
Vltifsima fefsion de C¿p.(jen. 
co el Rcuerendi fs imo quando viniere a hazer 
f u ofíÍcio,antes que le comience a hazer. 
7 El compañero,y el Secretario del Rcuerendi f 
Acompaña^ fimoGcneral entran en todas lasviíltas délas ca 
rio entren ^as ^  k1 Congregac ión, en el Capi tu lo a la prc 
losconfeje»» Tentación de la v i í i ta que haze fu Reuerendi f -
*c* í ima,y en el confejo <5 fe tuuiere. A l tomar los 
clamos afsiíle folo el compañero con íu Reue-
Sccreta de rendi rs ima, y el hazc en aquel a£to oFficio de 
Secretario.Y mandamos Icen v i r t ud de ían íb l 
Obed ienc ia , y en pena de falfano , guarde í'c-
c re tode los clamos con toda fidelidad. El Se-
cretario ha de tomar las cuentas del Monas-
terio , y el da fee de las cofas que paílan an-
te el j y fu fee tiene la authoridad de toda la 
Congregación. 
t El acompañado , y el Secretario del Rc-
juampany ucrendifsimo t ienen en los confejos de las ca-
f ^ ien^vo fos vo to con fu l t i uo . Y el compañero léelos 
to conruiti. capítulos que fe han deconfui tar , y el Sccre-
ao»&c. tarj0 efcriLie [q qUe fe determina, y el orde-
na las viíícas \ y las lee en el Capitulo : y lee 
las fentencias de los proceííos hechos , que fe 
huuieren de leer en el Capi tu lo. 
f El compañero del Rcuerendifsimo en el 
Afsknto ¿e Capituío^al prcfentarfe al Rcuerendi fs imo, y 
acompaúi- qUanclo fe t iene Capitulo d c c o r r c c c n i , y en 
fa0;.JSccre" el confe jo, y a la mefamayor en el Refedo-
r i o , í iempre cftá a la mano izquierda del R c -
uerendifsimo, dcfpues de los Abbades í i los 
huuierc. El Secretario tiene lugar en cafa dcf -
pues 
%At\Om 
I . • — •>. •' •— 
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pues ciclos que en ella t ienen mefa mayor. 
E l Compañero del General no puede fer c- j 0 
leg-ido por Abbad en Abbad ia , que vaque por Q^üuo pU4 
priuacion en vií i ta,en que el fe aya hallado:pe- ^ fef Abbad 
ro por qualquicr otra vacante pedrafer cledro, ¿ ^ mPaa« 
í l el quaduicnioantes inmediato no fue Abbad 
la m i y o r parte dcl,o u n o le tocan otras excep-
ciones de conf t i tuc ion. 
El Secretario del Reucrendi fs imo no puc- £1 ^ r 
defer Abbad en todo el quadnennio, ni Pre í i - rio no pu»* 
den teden inguna cafa. f * /** AU' 
Por la pureza que conuicnc aya culos o f í i -
cios tan publicDS,quales Con el del Rcuercnd i r - } 
r / i . Gen fura p« 
i imoGencra l , y délos que andan cncompa r»queeiGe 
ñia de fu R euercndirsima en el m i m f t e d o d c ^crai.ní fus 
fu officio, Mandamos en v i r t u d de fan^a obc- ^ ¡ ^ ¡ ¡ Z 
tiiencia,al Reuercndirsimo Genera l , y aqual ceúr, 
quiera Rehgioíbjque hizicre off icio de campa 
ñero,y al Secretario de fu Reuerendi fs ima, q 
ninguno reciba prefentes en d incro ,n i en ot ra 
cfpccíc de cofa alg-una)poríi,ni por tercera per 
fona-de M o n g e , n i Frayle lego, n i de Prelado, 
n i ofíicial de ninguna cafade la Re l ig ión, n i de 
las Monjas de clla,ni de feglar n inguno , que 
tenga actualmente, o fe prefuma, que puede 
cencr negocio alguno de proximo,dc j u f t i c i a^ 
degraciaante fu Reucrendifsima,faluo a lgu-
nos regalos en cofas de comer,quc no fean qua 
tiofos en valor,aI j uyz io de varones de ternera 
fas confcicncias. 
• • - • . • • • : . . • . . - , : • • • 
O Lo 
yhlmafeffion de £afttuto§ 
Lo ¿¡¡ue feha deha&er en Un)¡tím4 
[effon de Capitulo. Q^pig. 
i ü ^ Ia obl igación , que tenemos todos los 
i Rdigioíbs denuef t ra Congregación, alas 
grandes mercedesjcrecidas gracias>y l imofnas, 
que en todas las cafas dellas, y en todas occa-
fiones hemos recebido, y cada dia recebimos 
de tes Católicos Reyes,nueílros íeñores, y de 
moí l rarnosagradecidos, alómenos en hazer 
nueffcro officio de Capellanes de íbs Mageftar-
^ ^ f f " 0 " ' ^es'coritocio cnmphmiento.Ordcnamos,que 
yorporlafa en el fegúdo Domingo del Capitulo Genera^ 
lud de íus toda la Congregación celébrela procefí ion,y 
»ía.ge a. ^ í. j y^ f j ^ mayor:)COn toda laíblennidad, por la v i -
dajy f i l ud ,y acrecentamiento erpiritual,y t e m -
poral de los dichos Reyes nueílros feñores;q 
actualmente v iuen,yv iuan largos años jy por 
t iempo vinieren y rcynaren, y por las animas 
de los anteceílores de fus Mageftades,que fon 
ya,y por t iempo fueren di í funtos. Y en el mif-
m o D o m i n g o a y a S e r m ó n , y en clfe declare 
al pueblo , la intención déla Congregación 
c n h a z c r l a tal fo lenmdad, encargando a los 
fieles, nos ayuden a ella con íus oraciones. 
f Heclu§ coda§ la§ elecciones, y concluydas 
toda? 
V l t i m a (effton de C a p . / 4 
todas las cofas que íe han de tratar Cn Cap i ru 
lo y ordenadas las DiFíinicioncs, que han de 
q Jedar decretadas,pan c lquadr iennio : y f i al 
cruna huuiere de quedar con tuerca de con f t i -
n perpetua,en la vlt imaíeíTioi i del Cap i -
tucio 
t u 
lo General fe han de hazer las cofas f iguien 
tes. 2 
Los Contadores darán cuenta ala Congrc - contadores 
nación délas cuentas que tomaron al Secreta- '5an cucima 
no , Icyendocn publico todas las cartas cuétas J.3;^0^2* 
finales, las partidas de los c i r g o s , y las de los 
defcargos,y los alcances que huuiere, en que 
cfpecie de ce fa^ en cuyoj>odcr quedan. 
Ordenamos,que paraq fiépre aya razonen ' 4 m 
la Congregación, del gouierno que ha amdo !as cutntas 
en ella,eníos gaftos de la hazianda coniun, los del secreta. 
l ibros de cuentasjen que fe eferiuen las cartas " ^ J ^ f 
cuentas, que fe toman al Secretario,fe ent re- for, 
guena l nueuo Secretano,paraque cnlos mif-
mos libros vaya cont inuando las cuentas de fu 
of i ic io,y quando fe acabare algu l ibro,fe g u a r 
de con los Bezerros de las adras. ^ 
Luego los Contadores repartidores leerán Lecnie lot 
en publico los repart imientos, que quedan he repartímicn 
chosjparaelquadr iennio,alo menos por ma- tos nucU0í• 
yor todas las partidas q fe han de repartir,efpc 
cificando cada part ida , para que coíá fe re-
parte. ^ 
Hecho c i to fe t ratara, y determinará en j ™ ^ he* 
que Monaf tc r ia fe celebrara el Capitulo capitulo fi-
O 2, Ge- guíeme 
Vlttma fef[ton de QapttuU. 
General figuicntc, y quedara cícripto por cfta 
lo que acordare la mayor parte del Capi tu lo. 
Leeníl ja Si huuiere anido peticiones de rel idcncia, 
fcnteHcias contra el Reuerendirsimo General del qua-
de la icfiJé dr iennio paíTadojO contra alguno de fusof í i -
ciaIes,o mimílroSiO fe huuiere hecho algü pro 
ceíTo contra alguno dellos a petición de parte, 
o de officio3en efta fef í ion fe lean las fenten-
cias,que fe huuieren dif í inido,para que las pa r 
tes puedan reclamar a la Congregació, í i fe í i n 
rieren agrauiados. 
,S Si acaíb íc ofFrecieíTe algú cargo hecho a al 
Sffiahorio guno de los.reíidenciados, que pidieíle mas 
la caufa que largo t iempo para fu comprouacion , del que 
no dhmiere es ju f t0 fe detenga la Congregac ión , rcmitafc 
r"* juezes. al DiFf ini tor io la determinación de la ciufa, in 
fife pidieren totum^v execución de la íentencia. Mas i l las 
ÍSSías ^ Pa^t:GS'í>^lcren^c\ue ^e ^ es den juezes de agrá-
uios)por í i e l D i thn i to r io a fu parecer los agrá 
uiare,nombréfe tres perfonas CapitulareSjvna 
nombre la mifma parte que lo p id iere, y otra. 
nombre el Dif í ini tor io^y efta fea la. que n o m * 
, brare la mayor parte del3o la.parte que concu 
.. rriere con el Genera l , í i eftuuiercn iguales los 
pareceres. La otra nombre la Congregación. 
«. f* ^i*r^ Alosqualestresjuezes nombrados damos t o -
©afepoaera T. ^ i i i i 
los tres-jue- do poder cumpl ido,como a legados de todala 
zffsde déla- Congrcgacionjpara que en fegunda y poílre-* 
rainílancia haga ju í l ic ia alas partes,cn las cau-
fas de reí idencia j que quedaren remitidas al; 
D i f í in i to r io jy lo que los do5 dé los tres juezes 
fen» 
' en cíTo ckccuko el Rcucrcndi ís imo 
Q ^ ^ L d a r l u g a r a m A s a p c l a c b a , n i d i U 
CL%1?!ohuuicreauido pet ic ión de rcf idcncia, f 
n ideof í ic iorc l iuu ierchccI io , lccra leeacf tafcC ,ni¿;(ia ae! 
íí n en Dublico Capi tu lo, vna fentencia orde- d. fihit^lh 
nada.y firmadle todo el D i f f i n i t o r i o . y refre J " ^ -
dada d - l Secretario del Cap i tu lo , en- que de- c t fo& rcü 
claren,que dan porhbresa todas iasperfonas, <i-cU. 
que huuierandeeftar arcadecia.de toda accu 
I d o i i y calumnia que en algún, t iempo feles 
quifiere opponer por parte de qua quier perfo 
Ha^aerea^Yacadavnode l lo^ fe e dará vna 
copia deftarcntcciaautl ior izada^i la pidiere pa: 
rafu reíguardo- ^ 
Lueo-o el Secretario del Cap i tu lo ha de leer 10^ 
las adasy lasDiff i i i iciones,y coníl i tuciones de ^ ^ 
crctadas en todaslas feí f ioncs,y en el D i m n i nit¡eilss, 
torioipara que la Congregación vea í i ay algu 
na delías que emendar, o que añadir, o quitar. 
aJo decretado.. t i -
Si por ventura los Dif í in idores no Te pudic Quand© el 
ren auer refucl to en dif f inir lo remict ido a fu ¿ f ™ ^ ' * 
Dil: 'í inicion,por falta de t icmpo,alomenos lean di£fínlíj0 u 
fe exprcíTamente todas las cofas que fe les h u - que fe le hu. 
uieré reni i r t ido,y de nucuo fe les rem i t t a , quc 'V^come"' 
cerca dellás hagan las Dif f in ic iones que juzga 
ten mas conuenir ,concurr iédo en ellas las dos 
partes dc lD i f an i t o r i o , y no de otra mancra.Y 
en tal caíbjordenamosjy mandamos en v i r tud . 
¿efajKaaohtdiencia^y fopena de excoinunioni 
mar-
Víttmafeff ton de Capi tu lo. 
mayor Cano h t x Centciuix>ú Reucredirsirno 
Cenfurt.pa- Gcneraljy a todosIosPadrcs.Dithnidorcs,nofc 
ra que ios entremetan en hazer ciiHinicion alguna cerca 
pp ílcJafl C^ e otl:a coía dif ieren ce délo que expreílamen 
íuzer diffi te en efta v l t imafef í ionícs huuiere remit t ido 
ckion mas toda la Coi i f f rc^ac ion.Y al Secretario del Ca-
de lo queíf • , r i -r r ' t 
les cometie pi tu lo lo el mi ín io precepto,y ceníura,manda 
*«• mos, qnc no efcriaajni imp r ima , n i de Fé de o-
tra diFfinicio , n i decreto alguno , que fea con -
tra el tenor de lo mandado, y ordenado por ef» 
ta nueftraprefente Con í t i t uc ion . 
12. Leydas las a£tas, y D i f í i n i c i o n e s , ^ Abba -
T^elG**1* ^es co^os harán las venias, y el Reucrédifsimo 
tal a ios Ab ícs mandará lcuatar,y quedandofe de rodillas, 
ludts paíT^  y pueí lo e lReuerend i ís imoenp ie , y los que 
noh iz ie ron venias,con breues palabras Jes d i -
gi^que fu Reucrendi fs imacn nombre de toda 
la Congregacio accepta lamuef t ra de fu h u -
m i l d a d ^ agradece el trabajo paílado, y la bue-
na cuenta,dada en fus admmiílraciones, y per* 
donadete£tos,í i acaíolos haamdo. Y manda 
los fu Reucrendiísima leuantar, y íiencanfe en 
fus lugares. 
i | Y luego el D i f í i n ido r pr imero puefto en me 
dio del Capitulo, lea el memorial de los Abba 
des,y Abbadeífasjquefe eligieron , por la for-
ma figuientc 
Y o f ray .N.D i f f ín idor del Capi tu lo General 
de f tcp re íen teaDo,ye leaor de lasAbbadias, 
que en e l le han clegido,y Prcfidente en las d i 
chas cleccÍQnes,en nombre de mis Collegas, 
y mío. 
-
• 
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% « i O , n o m b ^ < P ^ n u n e i o Por Abbadesdc 
l o s M ^ ^ l t e r i o s d c Mongcs)y por Abbadeaas Pubücanfc 
de los de v t o n i ^ d e a u e f t r a C o n g r e g a c i ó ^ u - ¿ls.Al;,ba* 
vas elecciones nos perccnccen,por todo el qua 
í i r ienn ioque viene, hafta el próx imo Capi tu lo 
GeneraUque regubrraentefe celebrará por la 
dicha Congregación,a los Padres Abbades,q 
aquí nombrare por el orden de los dichos M o-
naílenos,y alas feñoras Abbadeílas , queafsi 
I t t i t ó ) nombrare. Conuicnc a faber . Para el 
KIo i iaf tenode.N.al Padre t ray -N. poniéndo-
le c fntu lo,o ofricio,qae tenia antes. Y aísi pro-
figa hafta pronunciar la ví t ima Abbadeíla. Y 
al cabo con cluya.En fe de lo qual hago el pre-
fenre nombramiento,y pronunciación , como 
eíla firmada de los nombres de los dichos Pa-
dres Di f f in idores y electores, y del mió , en el 
Monaf te r iode.N.a tantos del mes de .N.de l 
año.dc.N. y leerá las firmas. 
Pronunciadas las elecciones,el Reuerendif-= 
fimo General hará v n breuerazonamieto dan Dad Gene." 
do las gracias ala Congregación de la confor- ^ \ }asgra-
mídad,y buen te rm ino de ptoceder que ha te cias/ hi.Co* 
, - / ^^ r t Sr.^  y ación» 
nido en el di fcurío del Cap i t u l o , y exortado 
les^aq procure el acrecetamiéto de la Relígió. 
.MandaráelReuerendi ís imo que eadavno, 
de los Abbades paílados, fe buelua camino de *% 
recho a la cafa donde fue A b b a d , y q llene el J;;qu;bJt3; 
nombramiento al nueuo Abbad , í i eftuuie barcnfuof-
rc en ella , 0 le embie donde e f t i iu ic rcdent ro fiíío b"^uá 
«.c v a día deípucs que l legue: para que le fa/-as, 
. 1 . de 
D i f f i n i tor i o defp e d i da la £ agrega c¡ún, 
de cuenta de lacafajy fe efeufen differcncias fo 
bre cuentas y eftados. 
Dad'cene A I fin poftrados entierra todos los Cap i tu , 
ral la bcnHí lares recebiran la 1 endicion dclReucrcndi ís i , 
clon a ios m0 jyCn rccib icndoUl lcgaian a befarle lama-
Cjpitu ares n0)y acompañaranic j ^ i h i f L i apofento. 
Lo que ha de hMÚtrkl Dfff¡nitoriode¡ 
pues de despedida U Qongre-
p a don.Cap.io. 
! F^Nde fp id i endo fc la Congregación,el Rcu® 
11 Difnníto { "^ rcnd i ís imo General,y los Padres DiFíinido 
rio f£, 'T-C rcs procuraran abbrcuiar t odo lo pofsiblclas co 
\ l l i día " fas que les quedaron remitt idas, y las mas cjuc 
pertenece . i fu off icio. Paraloqual íes encarga 
mos mucho,quefe jun ten cada d iaa lo menos 
dos horas por la mañana,y otras dos por la tar-
de, en la pie5 a que al Reuerendifsimo pare-
ciere. 
* Rcfuc l to pr imero todo lo que ha de quedar 
por D i f f in ic ion,han de hazer los nombramic -
tos í iguientes. 
j H a n de nombrar Vicarios,para los Monaflrc 
Hóhrtmjé- nosdelasMonjas,quefeanperfonas ancianas, 
íiosdsMoñ Y exemplares,y quecon v iday dodr ina las fc-
j»«. pan SéftfefiatVy encaminarlas al cumpl imiento 
de la obferuácia regular. Y no fe ha de remi t t í r 
el nombramiento al Reuerendifsimo Gcncralí 
finóhaxsrfc en Di f í in i to r io . 
I t e n 
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1 tem,haa ¿e nombrar v n Vicario para f u . 4 
• r de los fngieíes^df l rcfida con tíllos en el Nobramiín 
f ' T r q masaccSmodado pureciere pa rad m- \ ° * ^ 
que fr pretende de las rttilsioncs a lng la - fe, *• 
tente c^cinco ^fsiftentes^res para que afsiftan 
con el dicho Vicario a la confu i rá , y dec i f ioa 
de lo que couinierc al gouicrno en aqucll ís par 
tes Y dos para que afsiftaii al Vicario que ha 
de eítar en Ing la ter ra . Para lo qual el D i f f i n i -
tor io fe gouernara por las relaciones que em-
biárán al Capitulo General los Inglcfcs , y por 
las que en el quadrienmo huuieren embíado al 
Reuerendifsimo. 
H a n de nombrar veinte y quatro Predica^ ^ l ^ 
tiores , los demás opin ión y crédito que huu ie- t0 & ve!ntc 
re en la Congregac ión. Dé los quales el Re- yquatroPrc 
uercndifsimo pondrá dos en Val ladol id , y dos adores. 
e n Madr id , vno por pr inc ipal , y o t ro por fe-
gundo , o con igualdad, como a fu Reucren-
difsirria mejor pareciere, fegun la qualidad de 
cada vno dellos. En las demás cafas de pueblos 
«me tienen pulpitos honrofos, pondrá vno en 
cada vna. Los reftanres quedaran para ir f up -
pl icndoatalca de los demás. s ' 
- T o d o s eítós veinte y quatro Predicadores ^ , . 
tendrá las exempciones de choro, y de otñcios tíe i0, ve i^ 
de tabla, y dirán las Mi l las por fu in tenc ión e n «• y 5»atr® 
qualquicr cafa en que fueren Conucntaales. ^«dlca 0* 
í t e m , nombrarán otros cincuenta Predi-
cadores , délos que mas fuf í identes rel iaren 7 
4cfpue§ de los veinte y quatro ya nombrados. 
r De 
Diffimt.defpedidala Congreg, 
NSbrafiiíen D é los qualcs fe pondrá vno por Predicador fe 
l lkadomr g^ní l0 cn ca^a vn:;i &c las cafasen que e í l u u i ^ 
r c i i los veinte y quatro Predicadores, faluo. 
M e d i n a del Gampo , Soria, y Au i l a , que baf-
taran cn cada vna v n o de los veinte y qua-
t r o . Y pondranfe cada dos en las otras cafas, 
faluo las m u y pequeñas 3 que no tuu icren do 
diez monjes arriba. 
S Todos eftos cincuétaPredicádorcs tendrán 
jixépdonef n o m ^ r c j g Predicadores , y gozarán de las c-
dkadorci. xempciones de choro, y officios de tabh^ocho, 
dias antes del dia de l fermon que huuieren der 
predicar. Y no les obligarán a dczir mas que 
dos MifTas cada; /emana por la intención de la 
cafa, faluo las femanas que fueren femaneros,. 
Y las obligaciones por los hermanos Religio-
fos,ypadres>y hermanos feglares de Mongcs • 
^ Porque eftos officios de Predicadores no> 
fe den poriauores y afficiones,íino que los tea 
gan losque los exerc i tan ,y los exerciten Iqí. 
í l Diífinito ^uc lo pueden hazer, con edificación de lo^ 
río nombi-ji oyentes , y honor del l iabifo.Ordenamos,quc 
loSl¿:Jáo' O^S Pa^rcs D^firiiclores no remíttan el n o m -
icí. 1Ca bramiento de los dichos veinte y qua t ro , y 
cincuenta Predicadores al Rcuercndifs imoGc 
ouU tiene ncraI , f inoque fe nombren expreífamentecncí 
titulodcPrc D i f f in i to r io .Y n inguno ot ro pueda tenqr t i tu -
dkador. i0 jn i nombre de Prcdicador/aluolosMaeftrps, 
generales, y Macftros graduados, y Lectores, 
y paflantes de los Collcgios. Pero los Abbades 
conliccnda del Rcuercndifsimo podran darla 
áal-
• • . . 
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\ „ Á m eftadiantcs de fus cafas, para que cu 
a S g L Í ^ c a s , Y Co lhaones en Cap. tu-
1 n Refec tor ios que puedan predicar en Pno 
; L v Curatos de ílis Monaftcr ios,y cnlas mil* 
mas cafase en otras y glefias. 
í t e m ordenamos, que n inguno pueda fer IO 
nombrado para Predicador délos veinte y qua X a f ^ 
oue no ayaf ido primero délos cincuenta, Pi-cdUado-
v c u c no fe nombre en n ingan Capi tu lo n i n - «•• 
euno de los veinte y quatro,ni de los cincuen-
ta f ino folo para fupplir el numero de los ya 
nombrados vna vez, que faltaren por muerte, 
opo rpnuac io i ^o impo fs i b i l i dad dehazer fu 
ofí icio. /- i • • I I 
Y para quitar diferencias que fuelen mquic Los prec{.£ji 
tar ,yaüoccaf ionar poca edificación entre los q dores Gene 
cftan mas obligados a obrar lo que predican, d i f ¡^s P ^ 
ponemos y ordenamos, que quando viuieren nCf % 
en vna cafa dos Predicadores Generales,partan 
entre fr todos los fermones del difeurfo del año 
igualmente, comentado el mas anGiano,cQmo 
ellos entre í i ordenaren. 
Si algún Predicador General viniere en al- ^ 
guna cafa, el ha de tener el pulp i to de p r in - ^ ¿ ^ J 
c ipal , y qualquicra que fuere Predicador con tiene por fu 
e l , ha de fer fegundo fuyo . Pero ocho dias cuéta.l Pul 
antes de todos Sandos en cada año el d icho pit0s 
Predicador fe jun te conel Abbad,y hagan vna 
tabla de los fermones que ha de auer en la 
cafa , y los quefupieren que ha de auer fue-
ra , h a R a k Domin ica i n Albis inc lu f iuc , y 
P z el 
DiffmitOYíodefpedJé ^ o n ^ r ^ 
Cerno fe ká cl Predicador General efeogera los que le pa: 
los "«ino^ meciere predicar. Y los reftantcs fe darán al Pre 
ncs. dicador fegundo . Y otro tanto fe haga en % 
íemanade Rcíl i rreccion délos fermones que 
ha de aucr haíta todos Sanótos. Mas fi cl Ab-
badquií iere predicar algún fe rmon,y todos los 
que le pareciercpodralo hazer, auiíando a los 
que los tuuieren afu cargo. Y í i el Predicador 
General no pudiere predicar alguno de los fer 
monesquee f tana fu cargo, encomiéndelos a 
f u compañero, y no a otra perfona alguna í in 
licencia del Abbad . Y los que el compañero 
no pudiere predicar de los fuyos, los encomien 
de al Predicador Genera l , y no a otro algu* 
no i í i n licencia del Abbad. 
%y L o mi fmo que ordenamos refpedo def; 
F.mreíDsM Predicador Genera l , y de fu compañero, diC-
« s ! ^ gu 0r ponemos también para los Predicadores délos 
dar'á lo m\í veinte y quatro ,.refpe£to de fus compañeros. 
í o t cemS Q u e los veinte y quatro que vinieren juntos,. 
\t4, partan igualmente los fermones , y el veinte 
y quatro co el cincuenta, como queda difpuef-
to>rcfpeao del Predicador General con fu com 
pañero.Los cincuenta que vinieren juntos^paír 
tan igualmente todos los fermones. 
j . Eí Reuercndi fs imo, y Padres Difíínidores 
El Diifinito Kan de nombrar los Regentes y Leótorcs de 
jío nombra CoIIegios, fin que el nombramiento le pueda 
BeaoTes'cu' renHCtir el Di f f in icono al Rcuerendifsimo G c -
Cüllcgíos. neraí, los quales nombrados ferán Predicado-
Ees de lusCoüegios. Pero en Salamanca i i c í 
Regen^ 
—— 
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R c f i r e n t c o alguno de los Lcao rcs , no fuere 
Predicador, q ^ oya el pueblo con concur-
fc de gente , y op in ión, pondrán v n o de los 
veinte y quatro , aunque fea con carga de que 
hao-aofíido de Prior. 
Todos los Abbades han de dar al D ffini- Lr T ^ 
tor io v n memorial firmado de todas las perfo- des din m¡ 
ñas que t u u i n x n en fus cafas, que fean ido- m i^3?cs al 
neaspara ferMaeí l ros de nucuos, y de no- ^ f l S 
uicios, efto es, que ayan de tener la edad de tros de No. 
habito quefe requiere para fer Abbades, y que ^ ^ y m t 
fean de vida exemplar en feguir de d ia , y de 
noche los ados Conuentuales , en no vfar 
íienco , v fer perfonas que tratan de c fp i -
l i t u . 
V i f tosef tosmcmonaIes,c lD i f f in i to r iono- 1 * 
ferara treintaReligiofos dcllos ,.o de otros, de i;o n g ^ * 
quienes el .Oiffinitorio téngala m fma fatisra- treimapira 
eion , para- Maeftros de Ñbuícios , en todas. N*u^sdc 
tas cafas de la Orden , yo t r os treinta de las mif- otros trein-
mas qualidades paraMaeftros de nueuos,dclos.ta par» nuc 
quaíes, y no de otros,han de elegir en todas las uo*' 
cafas que recibieren Nomcios jMaef t ros para» 
cIlos,y Maeí l ros paranueuos, y los vnos podra 
ferfaf t icutosdelosotras-
A1 cabo los Difíinidoces f irmarán en v n o 1 7 
con el Reuercndifs imoG eneral las A£fcís y D i f F;r" an «i 
finiciones en todos quarroBezerroSjy las cu en o f S ! / » ? 
tas , y rcpi r t imieacos, y el Secretario de lCa - resiosA^as 
pitulo lo refrendará t o d a . Y hará impr im i r yrDJffinicio-
lisDiránidoaesdeaquelquadncnnio, y em-
bia? 
¿Ihhddes nt4eu¿imente elcBos, 
biarálas por todas las cafas dcla Congregación, 
o podra encargarlo al Secretario del Rcueren-
di ls imo Genera l , í i pudiere hazerlo comino-
damente. 
L>o que han de haz^er los jé bha des 
nueuamente elettos. 
C a p , X X I . 
~ £**> I E L Abbad nuenamente ele(3:o fe ha-
^ k liare cnla cafa para que fue elegido,quati 
^ J do le llegue la certif icación deíu eleccio, 
el Prior,o Prefidente del Conuento la hará leer 
Lefdalacír en publico Capi tu lo. Y e lm i fmo jO Í l el fuere 
cificadonde ^ ¿ g Q ^ d qUC defpuesdel tuuiere el pr imer lu 
ls «lección, r * / - ! • % r^ i i \ 
•ara ¿I nue gar, o r reudcncia en el Conuento , lerecebira 
uoAbbadde juramento de queno procurará perpetuarfe en. 
•°í.^rFCtu fu Abbadiasniloacceptará,aunque fu Santidad 
fe lo conceda ívíotu p ropr io , n i procurará, n i 
acceptará la di latado del t iempo della,masque 
el quadriennio porque fue ele<5to. Y luego ha-
rá la proceftacion delaFe,qué mandan lasCof-
t i tuciones Apoftolicas , por la forma pueíta en 
la Conf t i tuc ion de la elección del General . Y 
hccha,cl Cator leñante el T e D e u m laudamus, 
y irá el Conuen to en proccfsion a la ygleíia,cc 
rrandola el e ledo en medio de los dos mas an-
Dan la ol>e- cíanos del C o n u e n t o , y fe hará con ellas cere-
diccia ainue tnonias que fe ordenaron hizieífc la Congrega 
l>0 A - cion con el General nueuamente e ledo , hafta 
pceftarlc el Conuento la obediencia, 
Ordc-
Jhhdclesnueuamenteeleclos, 6o 
"Oi-dcnamoSjque elAbbad d e d o de nucuo a 
«-^crliis de te rmino para mirar f i leefta- TrcídUspa 
tCl ieatresaia;»^1— r ra acceptar 
rá bien acceptar la Abbadia 3 y W le rcíoluic- »b AÍsbapdjaD 
re luego en noti f icándole tu e lecc io^ofc haga 
ceremonia alguna de las dichas , hafta que ac-
ceprc. Yharanfc todas en acceptando. Si per-
mit iere que fe le hagan las ceremonias5aunquc 
no ayapaíTado el te rmino de Iqs tres dias,cs v i f 
to aueraceeptado.. 
Sino acceptare la Abbadia, y el General no 5 
le compelliere a que acccpte,por jui las caüfas, ^ar^0e]cei 
que el e leao le ha de reprefentar por eferip- ¿tono aece 
to ; debucluare la elección al Di f í ín i tor io , fino P*^» 
cftuuierc-ya $%&$&& quando al .Rcuerendií-
í ímore le diereeí auiTopor eferipto , y en ella 
prcí id i ra, y ' tcndra voto ad iuo el •Reuerendif-
ámo G cnera i . Y haráfc la elección por la fof -1 
ma de elegir ordenada parahazer las eleccio-
nes de Abbadcs en Capitulo General. Si e l D i f 
finitorio eíluuierc ya diírueIto? haráfc laelec-
cion por los ele¿í:ores , y forma de elegir, orde-
nada para hazer las elecciones que vaca en t re 
Capitulo y Capi tu lo. 
Para cuitar crasas fofpechofas en materia 4 
de no acceptar las Abbadias, ordenamos , que síno accep-
c l Abbad que no acceptarc dentro, de los tres ^ elcao' 
dias defpucs que fe le notif icare fu eleccfon, nó no piítáeící 
puedafere lcáo en otra Abbadia> quefeávade cleaoen oi 
tornar a elegir por no le auer acceptado : pe-
ro durante el quadriennio, bien podra fer ele-
^ o en quíüquiera otra Abbadia que vacare., 
Pero 
Ahhides nueudmente e/¿ Bos. 
Pero l l paíTados los tres días no acccptarc, o re-
nunciare, no podra fer c ledo por Abbaden to 
doe l quadnenn ioen ninguna Abbadia de las 
que fe proueen en Capitulo General. 
« En acceptando la A bbadia el elcdro, podra 
^ Abbade- comentar a adminif trar fu off icio , como la 
leAo poJra QoníTre?acion l0 t iene por Bulla Apo í lo l i ca , 
fu ofíícío. con condición q dentro de tres días deípachc 
por la conf i rmación al R cuerendirsimo G ene-
raI,embiandolc la obedienciainreript is, en el la 
forma. 
Y o fray N . d e d o Abbad del Monaf tc r io 
de N . prometo de guardar perpetuamente f u -
2^Cfb "de* Íec^Qn' Y obediencia,y reucrenciapor los San-
dos Padres con í l i t uyda /eguá la regla de nuef 
t ro Padre ranBenito,eniieilrasCortfticucione5;, 
a vos el R-euerendifsimo Padre nueftro el MaeC 
t r o f r a y N . G e n e r a l de la Congregación de fan 
Beni to i y a vueftros fucceíTores, que Canon i -
camsnrc fueren fubfticu y dos. 
$ Encargafe laconfcienciaal Reuercndifsímo 
General , y enla fuya defeargamos la nueftra, 
que no cofirme. en Abbadia a ninguno,de cuya 
fuffietcncia de dod r i na , y vida no tenga c u m -
plida fatisfacion,conformea la cafa para quefuc 
X'iuií^a^e e ledo. Y part icularmente no conf i rme al que 
eenTutnaTe! huaierc tenido v io , y coftubre de no fcg >ir de 
Abbidu. n dia,}'de noche los adosCouentualesjpor ach^q 
de enfermedid habitual.Y fi durate la Abbndu 
feinipofsibi l i taredc impotécia tábie habitúa!, 
para no poder feguir la comun idad, y adminif-
trar 
' "Ahhades elettos de nueuo. 6\ 
trar lo fuftancial de fu of ficio,le priuc de la Ab -
badia,íilc faltare del tiepo dclia termino de vt i 
año 
Peroquando elReucrcndifsimo dexare de _ 
confirmar a algun Abbad^maudamoslejqiic de orando no 
al cletbo por eferipto las razones, porque le de ««nfiímar* 
xadeconármarjyf i todaviael elcdo fe íintic ^ ^ ¿ " ^ 
.reenelloagrauiado, podra tenerrecurfoape ic^o, 
dir fu defagrauio ante los juezes de agrauios^c 
o-unlo difpuefto por Góílitucio.Y íi por )as ra-
zones,que elReuercndifsimo dio por eferip-
tojos juezes determinaren auer íldo agrama-
do elele£to5le podran obligar al General con 
precepto leconíirme,y íino lo hizicre,ellos le 
confirme. Y mandamos en virtud de fanda o-
bedicnciaj-y fopenade excomunión mayoral 
Conucntojparadodefuc eledo el tal Abbad, 
le reciban,y obedezca por fu legitimo Abbad, 
í i fuere requerido con la fentcncia en fu fauor 
de los dichos juezes , v mandamiento délos 
ínifmos,paraquc la cumplan. 
Forma de confirmación. 
• 
N O s el Macftrofray.N. General de la Co * 
gregacion,viftap3rnosla eleccio hecha 
en el Reuerendo Padre fray.N. Abbad eleéto 
para el Monaftcrio de.N.fer canonicamete he 
cha,y conforme a nueftras Conftituciones, y 
íios ha dado la obediencia,in feriptis , y pide le 
infirmemos en el dicho cargo, y Abbadia, le 
Q ^ con-
• 
uihhades e leBos de nueuo, 
confirmamos en cita, y aprouamos la dicha «:. 
lección por t iempo d e . N . E mandamos en vir 
t i iddefan6taobedienc ia ,y fopenade exconiü 
n ion mayor a los Padres P r i o r , o Preí idcntc, 
c Mo jes del Conuen to del d icho Monafter io 
de .N . le tengá y reciban po r ta l Abbad^y Pre-
lado fuyo ,y le den y preften la obediencia dc-
uida,como es v fo y cof tumbre darla a los tales 
Abbades fus anteceílores.En té de lo qual man 
damos dar eí lacarta de aprouacíon y confir^ 
mació,f i rmada de nuef t ro nóbrejy refrendada 
de nueftro Secretario>y fcllada con el fel lo d« 
nueftro officio.Dada en .N .&e . 
9 Si el ele£to eftuuiere aufence de la cafa, para 
guando «V quefue elegido por Abbadjle damos ochodias 
Abbad ele- 1 , & r s r i r r 
Abeft» fue- ^c termmo3para que pueda reíolucríc en íi ac-
ra de la cafa ceptará ono .Y fino acceptare en el dicho tcr~ 
Seaido* e ^ ino jhaga fc lo que queda ordenado le haga, 
quando el que eftapreíente en la cafarlo ac-
cepta en tres días. 
Ya a 1 ^ o ^^cceptare laAbbad ia jp rocurcpar t i r fe lue 
«1 AM>ad c gOjlo mas breuc que pueda^para fu cafa, y em-
kño a fu ca bie delante la ccrcificacionique Tele dio a el de 
fa^c. ^ eíccciOjCon vna carta para el Preíidente del 
Conucnto,paraque fe lea en publ ico, y fepa el 
Couen to^L i i en es fu Prelado,y aquienhande 
u rccebir,y dar. la obediencia, 
mecibimicn El dia que llegare al C o n u e n t o , entrara en 
w al nueuo ci p0r ia puerta de la Ygleí ia hafta donde todo 
c l C o uento le íaldra a recebir en forma d e pro 
pcfsion, yUcgaudoa lap i ladc la agua bendita^ 
el 
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dPr lor lc de clhyropo^tpmaraagua.y hecha 
j • 1 al Sanciísimo Sacramenco5el lJrior,o 
p teX tc iecomeeUaramenco yad,chc:y el 
1 u ororeílacion de la Fe. La qual acabada 
S ^ c ^ - e n c e d Te Dcum Uuda^us, 
i ¿ a ¿ la demás ceremonia,y íolennidad. 
y El nueuo Abbad dentro devn mes deípues l h 
.nmelapoaeí¿ion,tomelas cuentas y el cí e! Abb'üíf 
^ f T u rafa V íi hállate en el alguna difficul V*™* <™* radodelacai.a5y u i i ^ 1 ^ t a l u j r las cuentas. 
taden que parezca fer eargado el Abbad paC-
fado" l l vi ' icreya en otra ea a: pida al Reue 
STdiLtnc le maude q vaya ala eafaa dar euea 
v Cu Reucrehdifsimale compela a ello. 
' EleíUdo han de firmar el Abbad que entra i . 
de naeuo.y el Abbad que dexó el cargo/, fe ha c p ^ h . 
denueuo.y Contadores que le aucn- „ „ „ „ kh. 
liare pieícnte.y los Abbaa,v juramenta b»d d ella. 
KUaron,nombradospotelADDau,y, ha 
dos de fidelidad;y el mayordomo, y quede el de ^ 
•cripto Y firmado en el libro del Depofito.y em al G£ncta,, 
S e vnacop.a t ib ien firmadaal Kenerend fg 
fimo GenetaF.para que fu ^ ^ ^ ^ 
^ " ^ G e f c S Y f ^ P r t k o P r e f i d é t e duráte 
H c ^ h ^ ' m a l fuoff ico , decuétadello 
' D e n t r o del mifmo mes W P « m ^ £ ^ ^ J * „ . 
todos déla cafa, esafaber, Priores Mayoido- vnn„ 0. 
mo Maeftro de nouicios, Maeftro de nue- „ „ losoffi-
T s ' Sacriftan, Cillerizo , porteros , y o - - ^ -
tros femejantes , conforme fuere l a c^a : 
r0man4o primeto parecerán los 4=1 c o n f i o . 
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y con cl jolos pondrá dcnucuo , o confirmar^ 
los paíTados. 
! y D e n t r o de otro mes mandara venir los AB-
íñores de bades de filiacionesjPriores de Prioratos , y IoS 
G^nVa0/' Monjes,de las Granjas, y Cura tos , l lamando-
curatoVhJ Ios vno a vno,por el orden que le pareciere,/ 
«lefer llama todos trayan los eftados de fus caías.y den cuc 
ÁQt' ta de fus eftanciasjy el Abbad prouea , como 
le dize en la C o n f t i t u c i o n , que trata de los. 
Prioratos.. 
Eleccionesde (jeneral.jAhbadespor 
'vacantesen el quadriennio, con-
firmadasporfu Santidad, 
- • 
Capa 2. 
P O r auerfe mirado con tanto acuerdo lo mu 
choque impor ta derarraygar del todo de 
losConuen tos qualquier occafion de la i n . 
quietud, , yd i f t rah im ien to , que la experiencia 
nos ha conuencido traen coní igo las cleceio-
nesjord'enamos y mandamos, que en todas va 
cantcs,que fu cedieren en el quadricr tnío, a/si 
del Reuerendiísimo GcneraI,como de los Ab-
badcsjparaprouecrala Congrcgaciom y a las 
cafas della de fus Prelados refpeaiuameñtc. fe 
guarde el eft i lo y ordení iguiente. . 
as. M a n d a m o s , que los nueue Diffínídores Ce 
nepartan de tres entres en las cafas de tres,Pro 
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uíiicias)y d i í t r i f t 3S, como aquí fe fenalará. 
Los tres Dir t in idorcs juezes han de v luí ren j 
el áúítñQ&o de Campos, y L e ó n : esa faber3cn P***t ha« 
las cafas de fan Benito de Valiadolid.de fan Be d ¿ £ u ¿ " 
nico de Sahagun.de fan luán dcBurgos3de fan res. 
Pedro de Cárdena,de fan Z o y l de Car r ion , de 
fan Claudio de L e o , de fanPcdro de Exlocajdc 
fa.nI i idro.ElDif í in idor primero efeojerá la ca- : 
fa que quiíicre de las nombradas,defpues,el fe 
gundo,y defpues el tercer o. Y en el quadr ien-
nio fe podran mudar vna vez a otra de las d i -
chas cafas, como no fea aalguna,cn q efte otros 
de los dos Difflnidorcs.-
Otros tres Difí inidores, han de v iu i r en las- 4 
cafas de Galizia,y otros tres enRIoxa- I rán cf-
eogiendo por la; antigüedad de fus nombra-
mieni;os,y podranfe mudar vna vez en c lqua-
dr icnnio,dc la manera que fe ha dicho^ de los. 
Di f í in idores juczcs. 
Todas las cafas de la C o ngregacion d i í l r i - $ 
hir-ymos y partimos entre eftos tres dí f t r iaos. 
j jor cfte orden í iguicntc^ 
Uiñr i f ío de Campos* 
u. San Benito de Val ladol id. 
x-San Beni to de Sahagun. 
3.San Z o y l de Car r ion . 
4 San Claud iode Lcon.. 
j .SanPiedro de Ex lon ja . 
feMicílra Señora de Sopctran.. 
j S a t u 
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7.San l í i d r o . 
8..S. Andrés de Efpinarcda. 
5.San Pedro de Montes . 
10.S. Vicente de Salamáca. 
1 r.S.Mart in de Madr id . 
ix .San Benito de Scuilía. 
1 3 .Nra Señora del Bu cío. 
i4 .VcgadelaSerrana. 
Dij l r iao de %iox<f 
1.San Saluador d e O ñ a . 
z . N f a ScñoradeMot íer rar . 
3.San luán de Burgos. 
4 . N f a Señora la Real de Nagcra, 
y.SanMil lan dé la Cogol la. 
Í.San Pedro de Cárdena. 
/ .San Pedro de Ar lan^a. 
S.Santo D o m i n g o de Silos. 
^ .Nuef t ra SeñoralaReal deHirachc. 
io.lSíu;cftra Señora de Valuanera. 
1 i .San Felio de Grixoles. 
I z.Nueftra Señora de Guarenes. 
13.Nueftra Señora del Efpino. 
Dij lr i t to de Galiz¿i¿. 
i .San M a r t i n de Santiago, 
t.San Saluador de Cclíanoua. 
j .San lu l ian de Sanios-, T 
^..San Efleuan de Ribas del Sil. 
j . $aa luan del Poyo. . : 
Í.San 
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á.SanIiia.n de Corias. r n 
7.San Vicence de Ouiedo. 
S.San Saluador deLoren^ana. 
^.San Saluador.de Célor io , 
i o.San. Saluador de Cornel iana. 
i i . S a n Saluador de Le rez . -
i i .Nucf t r -a Señora de Obonái 
l x .San Pedro de VillanueLia/ 
% I4.Saa Pedro de Thenor io . 
j'iiC Í65-San Payo de Santiago. 
a l í .SanPe layodeOuiedoé 
17.La Vega de Ouiedo» 
. . . • - : . • , ; . - . • • 
Prerüppuef to loaf í io rdcnado, y d i f t r i b u y - á 
i4o,-manaanios en v i r t üdde fanéta obediencia,, Ceníura 
-y fopenadcexcoinuniorrríiayor la tx fen tcn- ra el cene-
ti«>al'Rieu:GrendiÍ5ímoíGénéfalívy a todos lois ^ y ÁhhJ* 
Abbadcs de ía.Congregación de 1 os tres dif- algúlo ñie 
triéfcbs.ya no.íinbrados,que íi nuc í l r oSeño r i uc re promaui 
re reruido,' que alguno i id ellos fea- promouido £ á ^ í S m 
a otra digaidad,oííÍGÍo,o cárgo,que fea incom > uífarc. 
patibíe con e lgouiernbjy admimftracion de f u 
off iciojdentro de tres días de fpues , q u e l i u -
uiere acceptadó , í i el promouido fuere fa R c -
uerendifsuiia,lo auife al Di f f in idor juez p r ime-
ro , y defde el miímo- pun to fe fubcraya de la 
adminif tracion de fu oií icío,porque defde l u e -
go le dames por vaco ipfotadro que paífe el ter 
cero, día defpues de fu . p romoc ión , y aceep-
tacion. Y í i e l promouido fu ere algún o délos 
bichos Abbadesj de el auifo a lFr ior defu cafa,. 
o al 
• 
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o al q Jcfpues del d icho Abbad tnuierc fus ye 
2cs :yafs imi ímoao adminif tre mas fu Abba-
diajporquc tambicn ladamos5y dccLiramos fer 
vacance)paílado el tercero d i a d e í u promocio 
yacccpcacion. 
— Sí la vacante del Generalato,© dcalguna de 
Que fe hade las dichas Abbadias fuere por muerte, el Sccrc 
fcaieren va tario del Reuerendifsimo détro de tercero día 
S l r tu ' j íb ! í cpa r taa laca fadódc re r idce lD i f í i n ido r juez 
fcad. * pr imero,y le de cucnta,para q el d ichoDi f í in i -
dor prouea lo que por cfta Conf t i tucíon fe or-
denara. Y ü la muerte fuere de Abbad,cl Prior, 
o Preíídente de la cafa,embie el auifo al Rcucrc 
d i fs imoGcneral jdonde quiera que cftuuíerc, 
con v n propio,dentro de dos horas dcfpucsdc 
la'mucrtcdo qual fe manda afsi al SccretariOjco 
mo aIPrior,cn v i r t u d de Tanda obediencia}v C© 
pena de pmiacion de fu 0ffic}0. 
9 Ordenamos , que por qualquicr occafion q 
Vacando «i aya vacante de General durate el quadriennio, efficjo^CiCn Clbi do^a^piffinidor.ue . ^ 
declo.ffíni ro ,haga®t f ic iodcPrcf idcntedela Congrcga-
dor juez Fri eionj f in poder mu dar, ni alterar cofa alguna de 
quantas eftuuieren hechas en ella, faluo lo que 
aquiíeordcxia. 
* Den t ro de v n día natural defpues que lie-
r u c el auifo de la vacante, embiará a llamara 
losdosjuezes Difftnidores fus Col legas, y al 
Abbad de la cafa mas cercana ala en que viuc 
el d icho Di f f in idor Prcí idcnte,y juntaranfeen 
k mifma cafalos tres D i f f in idorcs , y el Abbad 
de 
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^ e h propr ia cafa, y el de la cafa mas cercana, y Quando r« 
el Secretario dc lRcuerend.rs imo, para que áh ^ ^ ^ 
fee de lo q fe líiziei:e: en Ia 9 ^ 1 Junta preíidi-15 ios voto» 
ra el dicho D i f f i nk lo rp r imero . Y t o d o s juntos í{c Gen^jl 
abrirán el arca de las tres ]laucs,y mirarán fi ha ^ ^ l a ^ 
auido en ella alguna iní idel idad.y no la hallan- ^ *•-* Je h». 
do harán la regulación délos votos : y c l q u c XCi'* 
mas votos tuuiere, aunque no fea elección Ca -
nonica/erá pronunciado por G encral, hafta el 
Capitulo General p rox ime tuturory en cafo de 
igualdad de votos, fe pronunciará c i mas ancik 
ifo de habito. 
D e los votos reftantes que fe hallaren en el N. IO . 
•rea, fe harán los nombramientos que huuietc todcGeo** 
cjiclios.'poniendo en pr imer lugar al que tuuic ral paraocr* 
remas v o t o s , y en el f e g u n d o , al quedcfpucs ^ " ^ e . 
de l pr imero tuuiere mas, y afsi fuccefsiuamen-
te,por el orden y grado como tuu ic rcn los v o -
tos , para que en cafo de otra,© otras vacantes, 
fe vayan íuccediendo los nombradosrel qual d i 
cho nombramiento ha de quedar cfcr ipto,y fír 
mado de todos feis,ccrrado y fcl lado, y dent ro 
de la mi fma arca de las tres llaucs,quc la han de 
guardar ios rnifmos que laguardauan antcs,f ia 
poder fer facado dc l la , hafta que fe offrezca o -
t ra femejantc necefsidad, debaxo el precepto, 
cenfuray penas, que fe porten cont ra los que 
facaren el arca de las tres l laucs, de la arca de l 
dcpoíi to:y las tiras délos votos fe quemarán. 
Y por lo mucho que importa el fecreto en n 
^ftc cafo,irun4aino5 en virtud de funda Obc-
R dicn-
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(licncla,y fopena de excommunion mayorAate 
eenfurnype f c n t c n t i ^ y pr iuacionde voto adiuojypaísiuo, 
fi3 pa k/en y t 0 ^ 0 0 ^ c i o HoKLíófo perpetuamente a los di 
losCvoltosclc chos dosAbbades,tres Dif f inidores juezesvy Se 
la arca , y c tc tar io jy a cada vno dellos^que n i juntos,nica 
que gua^e ¿j. Quái.A0f f ^no declaren direétcjiíi indircac, 
ítcicto» t. r . . 
n i por palabrajni por eícnptojn ipor tcrccra per 
f o n a , ni por feñas, n i por otra cautela alguna, 
que perfona-s fon las que quedan nombradas en 
la arca, í ino folo nombrar al que ha de fer Ge-
neral por entonces . Si alguno de los que fu -
ñ ieron votos fuere muerto, el que lo dixere no 
incurra en la pena defte mandato, 
l i . H e c h a la prpnunciacionj í i el cle£to y nom-
Quefehade brado fe hallare prefente en la dicha cara.,ha-
rWMv ' i l * tanfe con el todas las ceremonias, y folenní-
ño pot va- dades q fe haz en en el Capitulo G encral, con 
cante, e\ General que alli fe elige luego en pronücian 
dole^de juramento,proteftacion de Fe,Te Dea 
laudamus , haíla darle los Abbadcs , juezes 
D i f í i n ido res , Secretario3 y todo el C o n u e n -
to la obediencia en la ygleí ia en nombre de la 
Congregación^ , . . ; ; ; i 
15 Si el nueuo pronunciado eí luuierc aufen-
ídem. ^ j el Abbad de la cafa en que fe h izo el n o m -
bramiento,y el D i f í in idor juez tercero, y cí 5a 
cretariój l leuarán el nombramiento firmado de 
todos fcis Reguladores^ la caía donde cftuuic-
rc.1, y el Secretario fe le notif icará en prefencia 
del Abbad,y Conuento de la dicha cafa, qpara 
cílc cffedo mandar ajuiitar^yd ele£ba acccptc 
íia - . -
SCelCtft-
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í m replica. Y el Abbad de la cafa recebirá del el 
iuraméto ordinario,y liará tabic la proteftaciS 
dc laFc:y haraiifclas demis ceremonias dichas 
] afta darle codo el C o n u c i i t o la obediencia ei l 
¿ yalcíla en nombre de la Congregac ión . 
r k l Secretario dará cuenca al Reuerendifsí- 14 
tUh nneuamenrc nombrado, de todos los pape El S*" 
les de viritas,eftados de caías , y cuentas Tuyas, ta aI Ger;C< 
^ qliefc encere del eílado en que cílá la C 6 rdclefíode 
Legacion^y pueda luego cont inuar la admin i f ^ ^ ' r 
t rac iondcfugou ierno. 
Sila vacante por p r o m o d o n , o: por muer- j y 
te fuere dcalgLina Abbadíaparticular,el Reuc Lo que ba 
rendiTsímo General luego en recibiendo el aui- ^ f ^ 3 . 
foyü Ce hallare en lacafadeM6trerrat ,oS.Fel io, doreeibicr» 
o en camino para a l lá , fuera délos Reynos de au5fo;dc al. 
CaftiUa,acabadas las viíitas de las dichas dos ca l ^ b a á U i 
fas,íin detcnerfe en ellas mas dé lo que di fponc 
la coufticucion , con la prefteza pofsfble de la 
buelcaa la cafa d e H i r a c h e , auiendo defpacha-
do el propr io que le Ileuó el auifo , o o t r o ^ c f -
de el lugar en que le rec ib íos los tres D i f f i n i -
dores del part ido de R i o j a , feñalandoles día 
de te rm inado , para que fe j un ten con fu R c -
uerendifsima en la dicha cafa de Hi rache, de 
fuerte que la jun ta a lo mas largo fea dent ro de 
quarenta días. 
luntos los dichos tres Dif í ín idores con fu Re i ¿ 
uercndifsima todos quatrojy el Abbad déla ca- ^¡eccion d* 
fade Hirache,haránlaelccci6 de la Abbadia va ^ J 0 1 
c^iuc, guardando la fo rma de elegir que eftá 
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eftatuyda paralas elecciones de las Abbadias 
que fe hazen en Capi tu lo Genera l . H a de ju , 
rar el Abbad de Hirache el ju ramento ordina-
r i o , que el Reucrendifsimo y Dif f inidores ya 
t ienen jurado. 
, 7 H e d í a l a elección Te embiará la pronuncia 
c ion f irmada del Reuerendifs imo,ymas eledo 
res al Abbad, o Preí idente de la cafa donde ef-
tuuíere el nueuamente eleífcojpara que fe la no 
t i í iquc. Y el cle£fco dentro de tres días embiara 
la obediencia al Reuerendifsimojy a pedir la co 
firmacion: y í i cftuuiere aufente de la cafa para 
que fue eleóto/e partirá a ella con la breuedad 
Rerebímlí- pofsible. Y en l legando fe harán con el el re-
deisopotvl ceb imiento, y niasfolennidadcs5y ceremonias 
cante. que eí lan ordenadas para tal t i e m p o , y ados» 
l iafta darle la obediencia todo el Conucnto . Y 
el hará en fu cafa lo que cílá e f ta tuydo, hagan 
íos Abbades nueuamente clcótos en tomando 
tapoíTcfsion. 
! % Si el auifo deja vacante delaAbbadia hallare ai 
Sí recibietc Reuerendifsimo en SeuiIla,o en camino para a-
f -fód^va! .^^ í"uera d^Caf t i l la la v ie ja , hará lami fma d i l i , 
"rñtede kh ^ 5 ^ fu R.euercndifstma que fele ordenó.pa-» 
badia eftan ra íi le hallare el auifo en Montferrat.Saíuo que 
do c SeuMs losOiff inidores a qu ien ha de líamar,han de/er 
los del d i f t n f t o de Campos , y la cafa donde fe 
h a n d c j u r t t a r ^ í i a í d c ^ r Hn-Vfcente de Sala-
manca. Ye l 'Abbadde l l aha <% fer elector en 
v n o con fu Reucrendifsima y Di0ÍMídores,y la 
Juma fe ha de hazer dentro de treinta dzas. 
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Si el auiíb de la vacante ]c recibiere el Re- 19 
UCread¿imoenqualquier otra caíh déla C o n ^ ^ 
orrecracion,íu Reucrcndiísima embiara a llamar otra ^ ^ 
alos'trcs Dif í inidores del partidora cuyo d i f t r i 
Qr pertenece la cafa en que fu Reucrcdifsima 
fe hallarcauifandolcs en que pa r tey para q dia 
fe han de j un ta r , demanera q la junta a lo mas 
larp-o ís hagadétro de ve inte días. Y han de há 
zeda eleccio Cu Reuerendi fs im^y los tres D i f -
finidores, y el Abbad de la cafa en que fu Reuc 
rendifsima recibió elauifo 3aunque la elección 
fe haga en otra cafa. ^ 
Y í í a cafo fu Reueredifsima recibiere el auifo 2.a 
de la vacante en algún caminólo en alguna par *« ^ i e « 
re fuera de cafa déla Ordenj tendra rc ípeao pa l ^Thu en 
ra hazer todo lo ordenado a la cafa mas cerca- algúcamíno 
na al lugar donde recibió cí auifojComo fi le re-
cibiera dentro deíla. 
i Sila Abbadia vacare por príuacion, y d &&- ¿J 
bad priuado coníint ierc la fentéciajfu Rcueren 
djfsima fea obligado a hazer las di l igeciasdétro si la Abba-
dedos dias defpuesdclconfent imictojembiado d,oar vracar% 
allamar a ios tres Dif f in idores del diftr i¿to,y al p0rpn 
Abbad déla cafa mas cercana ala del Abbad pr i 
uado,y todos juntos harán la elección. 
Si el Abbad priuado no coní int icre la íentcn 11* 
ciaí, í ino que protef tarede agrauio ante los D i f 
finidores juezes , y ellos confií-maren la fen - sívec ^por 
tenc ia, fu Reuerendifsíma dentro de dos dias Jt,tóe^ia de 
defpues qu i rec iba la copia de la íentécia de co 
Caución 3 horadas dichas diligencias, pero no 
Eama-
o 
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l lamará a los Di f í in idürcs juczes, aunque la ca-
fa fea de fu d i f t n d o j í m o a los otros tres mas ect 
canos a la cafa,o lugarjcn que fu Rcuercdifsima 
recibió la copia de lafentencia de conf i rmado, 
y con cllos,y con el Abbaddc la caf i mas cerca 
na a la del Abbad priuado,hará la elección. 
%t Si algún Abbad renunciare fu Abbadia , el 
Qaando al- Rcucrendi fs imo fea obligado aacceptar, o nc-
gun Abbad ffaria rcri l inciacion dentro de tres días . Y ac-
renunciare, & t , i i i r - i 
^c. ccptandola, dentro de otros dos íiguientcs ha-
ga las diligencias ordenadas para hazer la elec-' 
c ion,teniendo refpc£to a la cafa, o lugar donde 
recibió larenunciaciomcomo í l en ella humera 
recebido auifo de fu vacante. 
14 Si a lguno, o algunos de ios Diff ínidorcs que 
Ctnande fal han de fer llamados para la elección de alguna 
lare a'g"«0 cafa,(-uerc muerto,o muertos,mandará fuRcuc 
áe los L>iia- j - r • 11 1 t 
nídotes que rcndiísima liamar a los otros mas cercanos,o al 
lia de fer Ha otro mas cercano,eílo es,quc vinieren en cafas 
maáos, mas cercanas a ia en qUC fu Rcuercndifsima re-
cibió el auifo déla vacante.O fiel tal D i f f in idor ; 
c f tuuierc impedido co cnfermedad,o demanc-
ra,que moralmentc no fe pueda juntar cnel ter 
m ino feñalado por conf t i tuc ion. 
^ ^ E n cafo que no ayaAbbad cnla cafa,cuyo A h -
O^an lo fal bad huuiere de fer eleítor, o eíluniere aufentc 
tare el Ab CI1 tanta dií laucia, que no pueda juntarfe en el 
díilríícfío^ m^mo dia,cn que cftuuieren juntos los trcsDií 
finidorescon el Rcucrendi fs imo,e lPr ioroPre 
fidentc de la mifma cafa tendrá en todo las míf-
mas vezes q tuuicra el Abbad, í i fe hallara pre-
fentc . Las 
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Las Abbadias q^e vacaren dentro de los tres 2*6 
™~í><: nroximosal Capi tu lo Genera^no fe pro Vacando la 
" t ^ T o s Priores f c á P r c M c n t e s de lUs . / ua ^ ^ ^ 
a Capitulo G eiicral,y enel tendrán el mi fmo lu d: Captrtfte 
í r a r a c c i o n ^ y derechos q tuuicra el A b b a d / i r f rc Ul f i 
^ r a r j a c c i ^ i i - ^ j ; - ^ > a 1 1 j j , r elección. 
íc hallara cnehpor razo a fer A bbad de tal cafa. 
" Todo el orden fobredicho dehazcr laselec 2.7 
dones ínter mcdias3ha de guardar y cumpl i r el 
Rcuerédirsimo GeneraLcomo qda diípucfto,y cenfuray p$ 
le madamos le guarde y cíípla en v i r t ud de fan «a para que 
daObed iéc ia ,y fopenadeexcomuni5 mavor, ^ ¿ ^ 
y depriuacio de voto pafsiuojhafta q fea difpcfa 
' do co fu Rcuercndifsimaen Capitulo General , g 
f Eneftas elecciones intermedias podra fer ele ai,Ze(,s pu 
¿iros rodos los que lo podían fer en las que fe hi eden f¡r Ab 
z icron en Capi tu lo General. bades. 
. T a m b i é n t iene voto pafsiuo los tres D i f f i - ^ ^ 
i i idorcs,que no fon juezes, ni fueren electores 
en la Abbadia que fe eligiere. 
N o podra fer e ledo el que fuepr iuado de E/c!uyc?os 
Abbadia en el m i fmo quadr ienn io , aunque no para fer Ab-
quede pri i iado de voto pafsiup. bades" 
N o podrá fer e ledo el q renució Abbadia en 31 
d mi fmo quadriénio. f N o podrá fer e ledo el - z 
q no tenia vo to pafsiuo el día, y al pu to que va 
eó la Abbadia^aunquc fe deténgala elección, y 
aunque fe haga muchas vezesjíi en n inguade-
llas acceptó el que fue elegido. 
Las elecciones de las AbbadeíFas que fe 3 3 
kan de hazer entrcCapituIo yCapitulo5fc hará 
S?oe el miímo orden. Y í l la Abbadia vacare por 
muer-
JurtfJuciorí9ypoder de General, 
Guirdafe «f m u e r t e , mandamos en v i r tud de Tanda Oba-
X * * * l t \ * d i c n c i ^ y íbpcna de priuacion de fus of f idos, a 
fcf los V icar ios , v en fus aiirencias>alas Prioras dt 
los Monaf ter ios, que detro de dos dias dcfpuet 
déla muer tc ,embicn auifo della al Rcucrcndif-
í imo General, 
• -
Jurifdicctoriyjpoder delGenerdl. 
Capitulo X X I I 1 1 , 
C O M O quiera que el Rcucrcndifsimo 
General déla Congregación, por dere-
cho común es o rd ina ro de coda e l la , y 
por coní igu icnte es Prelado fuperior de todos 
los Conuentos,Prelados)y Monges particuLi-
rcs,y Fraylcs legos,y de las Abbadeílas > M o n -
jas , y Frcylas de todos los Monafterios de la 
Congregacion,y todos,y cada vno en part icu-
lar le dcue Canónica obediencia, y rcuerenciaj 
y fus mandamientos , y cenfuras en qualquicr 
caufa y negocio han de fer preferidos a los ma-
damicntos, y cenfuras de todos los Superiores 
de la Congregación, y a los mandamientos de 
las Abbadeílas de las Monjas. Mas , porque la , 
jur i fd icc ion delosAbbadcs,y Superiores fupre 
mosdccadaMonaf te r io , es jur i fd iccion d c O r 
dinano Canónico de fu monaí l c r io , para qui-
tar differencias de jurifdicciones entre los Su-
periores de los Monafter ios, y el Reuerendifsi-
m o Genera l , conformándonos con los decre-
tos del fando Conci l io d c T r e n t o , y con la vo-^ 
luntad 
1 
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l u n w d d c l a Congrcgacion,rnachas vczcs de-
clarada por confümcioncs hechas fobre ef tc 
4r.icu]0,uiccrprecamos5y dccIaramos,ordcna-
^ yd i íponcmoSjqaelaJLinfd icc iódc lRcuc 
A-i'sirno GencraUy las de los Abbadcs part i lurifdkcí.m 
cu t rcs /can las que conforme aderecho, t .cnc ^ ^ 
1 s ordinarios Prelados fobre fu s lubGitos,dc la Abb*d«g. 
manera^ en la forma,y cenias hmicac ioacs^ 
cncí laprc fcnccconf t i tuc ioa ira o r d e n a d o , f 
¿eclarado. 
primciramcntc el Rcucrcndi fs imo General » 
tiene el pr imer lugar,y la Preíidencia en toda 
la Congrcgac ion,quandoef ta j un ta en Capi -
tu lo GencraUy ningunaperfona puede conuo 
car Capi tu lo General en cafo que fucüc necef 
far ioconuocar le, fmofolo fu Reuercndifsima. 
Pero en el decidir,difponerjordenar, d i f f in i r ,^ 
mai idar,y hazer leyes y conft i tuciones gene-
ralcs,para toda la Congregac ión , y particula- t a congre-
rcSípara cada Monaf tc r io j fa luoc l derecho , q }*^s geIlc. 
cada vno tiene adquir ido, la Congregacio t ie - tales.ynoe-
nc la fup rcma fuperior idad: y fus mandamicn- t*»-
tos,y ordenaciones,y cenfuras,han de fer p rc -
fericlas a los mandamientos, ordenaciones, y 
cenfuras del Kcuercndifs imo Genera!. '-
Afsi m i fmo fu Reuerendifsima t iene c l p r í - ei Gen-ral 
i i i c r lugar ,y Preíidencia en todos los Vtonaf-P":fíd^ * " 
tcnos,Filiaciünes,Prioratos,Curatos, Granjas, naftc$rjMt 
yannexos de Monjcs,y Monjas,y en todos los 
»clos conuentuales,cn que fe hallare prefente. 
* «o no por ef lb íc deroga a la ) uridicio de los 
S Su. 
lurifdicctonj poder delGenerat, 
Superiores de los Monaf te r tos , para que man; 
deii,orclci ien,y d i fpongan et i el gouierno,y ^ 
mini f t rac io i i deíus offlcios tc fped iuamcte cas 
da v n o , corno í i el RcuetcndiCsimo General 
no eftuuicí le prefente en el Mona í l c r io . i 
4 . A l Reucrendirsimo General le pertenece ct 
El General conocimiento ordinario de todas canias emii. 
eonocedeto , . . i . t . 
das las cau ics,y criminales inmediatamente en primera 
£« deíosPrc inftancia fobre todos los Prelados fupremos de 
lados. losMonaf lc r ioSjqueno t ienen otro íupcrioi?» 
% fino aTli Reucrendifsima, aunque fea fuera de 
v i í i t a ^ pedimiento de parre y de otíício. ¡¿'i 
f A l Reucrendifsimo General pertenece ct 
Al Gciiera (oyi í i j -^oj-Jin^iay extraordinariamente todos 
pertenece l;i / i t \ i j 
vifitaordín^Tos Monafterios principales,l rclados, y iMon-
r ia^exrra- jes y f ray |cs ies .osc[e | [os a [ t [ e m p 0 y de l a m a -
ordinaria. ; 7 ; , f. . r ; n 
i iera,y con las l imitaciones, que por coní t i tu-
c ion j cc f ta ordenado. 
.; i E l Reuerendifsimo no podra eximir a M o a 
} c a l g u n o j n i a o t r o Religiofo , n i Religriofa, n i 
^ . exéptados déla obediéciadcuidaafu Abbad), 
AbbadeílaíO Superior que tuu ic re , n i de que 
¿umplan los mandamientos y cenfuras, que 
jrerpedriuamcntCjy contor.mc a coní t i tuc ionei 
I lesimpu"íiere.Ylaslicehcias,y pnuiícgios',qLis 
¿tos 'AUba- feayan de pedir, para el modo de vinir órdi-
S I P i nario dentro en los Monaf ter ios, como pam 
diñólas, a no guardar los ayunos regulares, comercarne 
íusTiibditos i nd ias prohibidos,vfar l i en to , tener y gaftat 
4ineros,y otras í^rnejantes licencias, todas fe 
ayaa de pedir 410S telados dislQt Moñaftci-
no% 
u. 
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ríos v a ellos pertenece ciclarlas, conforme a 
conft irucioncs.Mas fi algún Rcligiofo auicdo 
ppdicio alguna l icecia/e í int ieí je agramado, de 
que el Prelado no fe la quiere dar , podra tener 
tecurfo al Reuprendiísimo Genera l , el qual lo , 
griardarájuft icia oydas las partes. _. 
E l conocimiento de todas caulas c iu í lesyTos Frei 
criminales de los Mojes yMonjas/ ray les lego,s,vdos conoce 
yfreylas5pertenece en pr imera mí lanciaalos ^ l & f ™ 
Superiores délos Monaf tenos :.y e lReueren- cePtG.&c. 
áirsimo General no podra aduocar a . i i cauía 
n.iaguna,en n ingún art iculo de toda ella, faluo 
f i lacaufa fuere en negocio tocante a la perfo-
nadcJ Prelado , o en algún articulo cerca del 
modo de proceder,de o el M o n j e fe quexaíTe. 
al Keuereai ls imo eltar agrauiaao,Gomo 11 lo t u 
uieí leprefo , y no lequiíleíTe recebir f u infor-. 
mac ion ,qcn tal cafo el Reuerendifsimo le d e -
^e o y r , y mandarle defagrauiar fegun juílícia,, 
D e otra manera los Superiores délos Mona(V 
terios proí igan las caufas haíla vfar de todo el 
derecho q pueden coforme a conf t i tuc ion : yr 
han de proceder íümmariamentery no conc f? 
í f cp i to de juyz ip ,y por los términos q u e p r o r 
cédelasjufticiasEccleíiafticaSjoSeglares fuera 
d e l a R e l i g o n . ; |.i 
4 Las appellacionesdclas caufas que losAbba AmiP„ í 
cics,y superiores ord inanosconoc iercny ten - "eí Para ait 
ícnciaren,pertcnecen al ReuercndiísimQGcne %t*x Gene*. 
?al,yíi los Superiores las denegarer), fu Reuc- * 
•xjndifsima pyicdc proceder pontra ellpS por í q - , , , 
yoslos r cmed iosdchecho , y de derecho. 
S i Para 
lur¡[dicción y poder de/ General, 
9 Para quitar dudas,y cuitar diffícult.idcs, dc-
J^* ^ ^ claramoSjquc en las caufas dudes pueden los 
«•noc« haf Abbadcs y Superiores, proceder haf ta laíente 
t» dar fen- ci . id i f í in i t lua en la primera iníl:acia,yelReuerc 
dífsimo en n i n g ú n punto de ella le pueda qu i -
tar el conocimiento , ni aduccar a fi la caufa. 
1^as las appellaciones pertenecen a íuRcuercn 
difsima. 
E n las caufas criminales , los Abbades y Su-
r ".ír tl"1S V pcrioresjpuedcn p roceder , no rdumente ví'q, 
mínáicitjuí adcaptura j í ino también haítala pnmcra lcn tc 
no trac ane- ^  d i f í in i t iua,í i las penas del de l ido fueren ar-
aa pena dt U;^^^;^í, x> CncruLif j l i A - J i - r— 
teacii. 
I O 
conílifucíc. bitrarias.Pero íi fuere de calidad,que en l a f e n -
ccnocc Jostcnciafeayadc declarar auerel del inquente 
t i fcatícia. Á b3 " ' i n c u r r i d o en alguna pena de conf t i tuc ion,aun 
( 
rf.rrL • : 
q u c l a m i f m a penafea también de derecho, y 
aunque,íín la de con ftitucion, fe le dcuan po-
ner otras arbitrarias,no podra los Prelados pro 
ceder mas que víq;ad capturam, y fuftanciar el 
ptoceíTojy remi t t i r le a fu Reucrendifsima, pa-* 
ra quclcfentencie, fa luo í i laconf t icucion man 
darc que el Abbad la executc.De otra mane-
ra l a fen tenc ia feaen í i nu l la .Yen cafo que la 
conf t i tuc ion mande,que H Abbad cáíhguc, o 
cxccutc la pena de algún d e l i r o , ño por cífo 
la appellacion de la fentcncia fe le deniega slRc 
I i i c rcnd i fs imo,aunquc lacxccuc lonfe lc aya de 
ioíquehizic deboluer al Abbad. 
jfnmfoima Por atajar inlolencias de R,eligiofos at rcu i -
IX 
Ceniura 
fenx f 
ua ic<nqnoDSn dosjy de Prelados demafrados, mandamos en 
fuálubduos. v i r t ud de fanctaobcdicncia,y fopenadeexco-
m u * 
l u r i [dicción y poder del General, n 
tminion imyor,y tic priuacion de voto ad-iuo .^-
v pafs'uo perpetuamente,que ningún Rcligio 
fr. imirmc feaPreladcpuedahazer informado 
alguna contra otro Prelado, o Kd ig io ío , que 
no rcaíu fabdtto,ni pedir ante ningún juez Ec-
clefiaftico^ni SegUr,quc fe haga la tal intorma-
Cion:y í i l * hiciere alguno , o pidiere, como di -
cho es,que fe haga,aUendc de la dicha cenfurá 
y penadla información en íi fea uulla y de n in-
gún valor. 
Si algún Monje cftando fuera de fu Monaf 1% 
teno,Priorato,o Granja en que viue,comcticre Quandopue 
algún del ido, y alguna perfona fe querellare ^ ^ ^ " 1 
delantefu Reaercndiísima, o por otra parte en primeía 
viniercafu noticia , fu Reucrendifsimapuedc »»fta*íi*. 
conocer del taldel ido en primera inftancia> 
hafta la pronunciación y exceucion de la fcn-
tenciadiffinitiua. 
También dccIaramóSjquc íi algún Re ligio- r3 
fo fe atreuiereapcrderrcfpedo a ía perfona del * 
Reuercndifsimo General en prefencia,oen au-
fcnciajporpalabrajpor hecho, o por efcrípto,c[ 
en tal cafo fu Reucrcndifsima es juez inmedia-
to y total de la caufa. 
Si liegarc a noticia del Reuercndifsimo, que XA 
nlgun Helvgiofo oometioalgun delido dentro 
de fu Monafterio,y que fu Prelado no le cafti-
ga}puedc fu R cuerendifsima compeller alPre-
ladojaque proceda al caftigodel dicho Religio 
fo,y no lo hazicndojpodra clRcucrcndiísimbs 
como juez ordinario inmediato? proceder con 
•i i. m 
i 
Jurifdicciany poder det General, 
t ra el M ó j c y cótra el Prelado refpediuamétc. 
t e , Declaramos que las cauíás emiies y crimmj. 
Las caufas les, que íc offrecicrcu enere los Monaftcnos 
enmMonaf fa^ Congregación vnos con ocros,afsi de M ó -
iVtr í t í r n" jes , como de M o n j a s , no íe han de l it igar cu 
t* el Gene Tr ibunales fuera de la Re l i g i ón , í i noquc t o -
*al' das ellas fe l i t igue ante el Reuerendifsimo Ge-
neral en pr imera inílácia^y ante fu Rcuercdiísi, 
ma feacabejeo recurío en cafo dcagrauio a los 
Di f í in idorcsjuczes,ydcl los alCapituIoGcncral 
} ^ I ten declaramos,que el Reucrcndirs imoGe 
etn^ra!*^ ne,:a^ no p^cdcproucrAbbades de Filiaciones, 
wccr las fí Priores de Priorato s,ni de Granjas,ni de Cura-
ll*HOne$- t0s,n i Priores de las caías principales,ni Mayor 
domos,ni otros ofjíiciaIes,y minií tros dcllas,íalr 
uo Predicadores y Lectores de los Couentos, 
n i remouer los que los Prelados t iene pueílos. 
Pero í i fu Reuercndifsima tuuicre noticia, que 
n o fe han pueí lo conforme a conf t i tuc ion,o q 
cftá a lguno deílos officios p roucydo en per-
fona ind igna, teniendo bai lante in formación 
dc l lo ,podracompcl ler al Prelado que prouea 
conforme a conf t i tuc ion , y en perfona bene-
m é r i t a ^ que remucua el ind igno. Y no lo haT 
•j»! zíendo,podra proceder contra el p o r t e d o r e » 
medio dehecho,y de derecho, hal la licuar el 
negocio a dcuidaexecucion. 
17 Ordenamos que la mi rmacof t i tuc ion fe en- ' 
GtneTaf ro feíft re fpedo de los mini f t ros de juí l ic iaíet 
tteer los mi g^ar Y Eccleíiaílica,qu;e pufiercn los Abbadeíí 
«sfib-os de iuf en las ¡junfciiccipncs de fusMonaftcrios,y rcfp9 
í to de los Capellanes,q fe puííeré en feruicios 
de Yglcfias,y de losMonaí lcr ios de las Mojas. 
Si 
•loia* 
-IwMíCC ion j f ^ ^de l General n 
S'elRcucrcndirs imo Geacralnmdarcalgu'¡ iS 
\ ^ \ n m i n i f t r o d e l Monaí leno, principa!,o ^ i ; U i ^ eI 
¿ealírUnocierus annexos,paracouetLmlde o idar4 .tgücf 
r í ía V los Prelados í lnr ieren ferdel lo apra v ^ -u ! de al 
uíadasfus cafas,podran recurrir a Los Di f f i índo Suna tAf-l> 
res juezes los mifraios Pre lados^ no los M c n -
les niiidad'OS,dentro de ntieue días deípucs 4 
fe hizierela mudanza.Y el íxeuerendiísimo efe 
tara obligado a cÜpUr y execucar loqpor fentc 
c ladelos juczes Ce determinare. 
El Reuerendiisimo General no puede p r o - « ^ 
treer beneficia q íea de proireer 3 ios Prelados ^ ^ 
o MonaílerioSjO de alguno de fus annexos , n i Genera) \** 
cntremeterfeen las jLirifdiccioncs feglares, n i ^ ^ J 
Bccicíiafticas á ios Moíiaílerios en n inguna in t lDS> 
taciajquanro alas caufasq pertenecen a fcgla-
resjo a Clérigos Ceculares^nien vif i tarlas Yg lc -
fias ^ l os dichos Clérigos feculares fu jetas a los 
Monaílerios:faluo en lo ordenado cerca de los 
mini í l ros mal p roueydos , y podra proceder 
cont ra los Prelados q huu iercn prefentado,q 
proueydo beneficio coacra derecho/egun U 
f ualidád del del icio. 
í £1 aeuercdi fsímóGencralno puede alterar, NoFiicdeeí 
| i i mudar conf t i tuc ion jn i ceremonia c o m ü d c General ai¿ 
íavReH?ion5Deroafu Reuerendifsima pertenc terarcosíli-
ce deefarar la duda,o diff icultad3q fe ofreciere. ' « ^ ^ 
cerca de la intcl l igecia de alguna;cóílitucion,j> ¿laVar 
i raa icade l la .Mas declaramos,q la declaración áú i 
q f u Reuerédifsima diere>no fea tenida por ley 
general, n i por declarado de ellajmas c fpara fq 
to ^  safo en 41'^ R.015» la 4eclarai:e.y j ütaméte 
gen. 
ones^o 
de de* 
A3sdg? 
las, 
i 
lurifcticcionjpoder del ( j eneral, 
pcrmi t t imos ,quc íí en la ral declaración algu,a 
nacaía,Prelado,o Mon j c , r e finticrc rcecbíra. 
grauio,pLic(íael agrauiadotener recurfo a los 
Def in idores j i iczcs,y cf taraíeporfu de te rm i -
nación,)^ dclíafc podra también recurrir al Ca-
p i tu lo General. 
N 1\dcc\ ^1 Keuerendifsimo General no puede eon-
Gcncral con denar apriuacion de Prelacia,ni deof f ic io,n idc 
denar «pri< vo to a£Í:iuo,o paísiuo,aqu!enIa conft i tucion,o 
UcUfmoU derccho,no condenare enfemejáte pena: fino 
ronJma la folamentc declarar por lu fcntencia aucrcí de -
««nihrucio Jusqucutc caydo en la pena del derecho>o de la 
c o n í l i t u c i o n j y en confequencia dcllo execu-
tarla. 
2.1, El Reucrcndifsimo General no pucdepc r „ 
Na puede si donar pena de coíticucionjO de derecho, en q 
•hnaT^im * va cond enado por ícntencia. Mas fi la tal pe -
ét eoKftiru- na fuere de carecí, y el encarcelado peligrare 
f ^ í ó - c n * cn la vida > p ó d a l a fu Rcuerendifsima modc -
*<,, rarjeon parecer y ju ramento del medico , l a s 
z 3 penas arbitrarias que fu Reuerendifsima puf ic 
El Ge «eral repódralas perdonar a fu aluedrio. 
& n * £ l ? ] { £1 keuerendi fs imo General ,con c o n f e j o y 
pue^e rece parecer de los tres Dif f in idorcs juczcs,y no de 
hh wonaik otra maiiera,podra recebiralgun Monaf ter io , 
quede nucuo fe de a la Congregación , o para 
24 rc fo r rmr le ,opara fundar lcdc nucuo-
si G.uer.i Fcrmictefeal Reucrendifs imoGcncral ,quc 
Dtffinid«rc» con conlcjo de los tres juezes Dimnidorcs , J 
juezts puc concon{ 'eat imicnto,por lo menos de los dos, 
VuMrdc"1* Puc<ia «n fu quadriennio repart irhafta quatro 
•óselweados Cien* 
. 
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Cientos ducados para gaftos extraordinarios 4 
,- ífrezcan,alien de deLreparrimicnto ordina-
e0 uc fe hizo en Capi tu lo Genera l : de \q% 
les de cuenta el Secretario . Y mandamos 
a fu RcucrcndiCsima no haga repart imiento o-
ero algu no , fopena que f i le hizierc y cobrare, 
f u Reuercndifsima y el Secretario, fean caíligar 
do^> como dilapidadores de la hazienda de la 
RelieioH. Solaqual mandamos, que n i f u Re-
uercndifsima , ni el Secretario l icúen dineros, 
n i otros intereíles algunos por las conf i rmado 
nesde Abbadias, n i por otros dcfpachos pee-
ccaccicntes a fus ofíicios. 
Jarifdiccionypoder de Dtff inidore^ 
y jueces de agrauios > confirmado 
forfuSdnBtdad.Cap.XXV* 
T T E N D I E N D O a l a p o c a v t i l í - t 
dad conocida por larga experiencia, y 
_ ~ al mucho gal lo que fe recrece a la C o n 
gregacion de celebrarCapiculo priuado,o Ínter 
medio en el quadr icnnio,deaqui adelante fe fo 
brefea, y ext ingua del todo el Capi tu lo . Pe-
ro por í i los Reuerendifsimos Generales h iz ie-
r e n algunos agrauios en la admini f t racion de 
f u o f í i c io , en las v i í i tas , o fuera dellas, o a l -
g ú n Prelado, o M o n g c fe tuu icre por ta l agra-
uiado,tega recurfo a pedir juft icia y defagrauío 
f m dilación de t iempo , y masen b rcue , y con 
Ruyor cfficacu»4 íWíCS fe prouc ia en Capi tu lo 
X pri-
: 
J(irt[dícaon>jpoder de Diffimdores, 
*pnuadobordenamos y mandamos5que cncl D j f 
l in i to r io aya v n t r ibunal de tres juczcs,en quis 
cftc toda la junfd icc ion plcnaria.ddegada por 
la Congregadon,p ; ra defagrauiar y hazer j . i f , 
t icia al que lap id ie rceon las condiciones,y le-
yes eftacaydas y ordenadas por la preíentc 
conf t i ruc ion . 
2, F o r q u c e l o f f i c i o d e D i f f l n i d o r e s d c gran 
Bxépcicn^ preeminencia, y de no menor importancia pa-
^J0 ! Diffi' r a c l b u e n g o u i e r n o d e la Religión efpiritual y 
temporal ,y los Di f í in idorcs fon Padres c o m m u 
nes de toda la Congregac ión , y por emplearfc 
en mayor feruicio Tuyo eftá priuados de fer Pre 
lados,y afsi es ju í lo feanrc rpcdados, y eftima-
dos de toda la Religión.Ordenamos que todos 
nueue Di f í in idorcs fean decorados con t i tu lo 
de Paternidadyy enlas cafas de toda la Gongrc 
gacio i i tengan el pr imer lugar en todos ados 
Conuentuales,y en lamefa rnayor,y e n votar, 
y dar fu parecer^ y entodaslas demás acciones 
que fe hazen por orden y grada,defpues délos 
que adua lmente fon Abbades, y fean exemp-
tosdclos ofíicios déla tablaordmaria,y d c M i y 
t ines , y las Mií ías que dixeren las puedan de-
z i r por fu in tenc ión ,faluo las obligaciones de 
ios hermanos, y de los padres y hermanos fe-
glares de mon jes , y quando el Abbad en algu-
na ííerla principal íes encomendare laMiíTa ma 
i yor . Y vengan al Capi tu lo GencraLque fe ce-
lebrare inmediatamente defpues del en que 
l fueron eledos por PiíEuidorc$? y en cí tengaa 
yoc<^ 
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• o t o a£bi-lr;r 7 pafsiuo en todo lo que cxprcíTa-
mente no tucren exceptados por conf t i tuc io, 
, p o r q b s dichosDiffimdorcSjCdda vno en fu 
officiojpucda proceder con mas hbcrtadjordc? 
denamos, que por las culpas que a cafo come-
tieren , no pueda el Rcucrendifsimo General Nopl,ecfecl 
proceder contra ellos , í ínacompañarfe de dos Gt«eralpr« 
Diff inidores adj utos, los qaales en la caufaque ^£tlí1 .^c¿r? 
fetratare,tengan voto contul t iuo , 7 decifsiuo. dores» 
Y el Reucrendifsimo cfte obligado a confor-
marrecon el parecer de ambos;íi concurr ieren 
en vno . Pero í i le p ? cciere que los adjuntos 
proceden indebi tamente, podra fu Reueren-
difsima remitcir la caufa al Capi tu lo General , 
pero en el i n te r im cumphráfela fcn tenc ia jcnq 
conformaren lus dos adjuntos. 
Todos nueueDiff lnidores f on cleéírorcs de 5 
las Abbadias que fe proueen en Capitulo Gene T-Cs ^WW* 
r a l , y de las miíl i i iasquando vacan durante el ie¿orés de 
qa id r ienn io ,como eí lá ordenado en las Conf - lasAbbadías 
t i tuciones de vnas y otras elecciones. 
Todos nucue juntos con el Rcucrcndifs i- 4 
ffio General t ienen authoridad de diff inir las co lo» Diffiní.' 
.fas que por Capi tu lo General fe rem i t t en a fu ^¡^1 P^ edS 
. ídifí inicionjy las demas,que por conft i tuclones áiffinh Jo 4 
particulares fe declara les pertenccei i jcomo en r=les icmifr* 
las dichas coní l i tuciones fe difpone. uere* 
LosnueueDi f í in idores en v n o c o n e l R c - ^ 
ttcrcndifsimo Gencral , t iencn author idad y po los j>iffínf-
cíerparacotnar ref idenciaal Reucrcdifsimo Ge Jo»*** y Ge; 
ivcral,y afus officiales y mini f t ros, y a todos los " ^ J n ^ a ? 
T 2» offi-
lurífdiccicn jpder ¿le Diffatd. 
©fíiciales que fueron e lcdcs en ' Cap i t u -
lo Genera l , awccs del en que ellos t nerón clc-
(ftos en íu officio,guardancío laConftisueioquG 
t rata de la rcí ldencia. 
* Los t rcsD iF í in ido resdc losnucuc quecí-r 
{u elección fueren nombrados, y pronüciados 
por pnmeros,y juezes de agrauios, y han de re 
t o i Bíffínl í id ir en las cafas del d i f t r i do de Campos, que 
dores)uczcs por Goñ f t i t uc ion e-ftantfeñaladas, fon juezes 
íía'juíifdic- de l T r i b u n a l de agrauios, y t iene la plenaria j u 
í.ion. r i fd iccionjparalo tocante a fu officio,quc t iene 
la Congregación toda,cr íno Delegados fuyos, 
y U h a n dccxcixer,.y admunílrar por las leyes 
í iguientcs. 
7 í ElPreladojO M o g c particular, o AbbadeíTa, 
tos agraü-a o Religiofaj quefe í int icre agrauiado del Rcue; 
j ^ l ^ ' ^ ¿endifámo General en Wí&úsw fuera dclla, ñ el; 
ekiones al -agcauibfuere priuacion, o fufpení ion de Prcía-
juez prime-- Cja.0 deofí ic io,o deYoto,o rcclüílon5que pailas 
de tres mefes^o pcnitcnciaspublicas de jüyZios 
en camcs,y pan y aguayo otras femejantes , o 
mas granes, que ayan de durar por t iempo de 
los dichos tres mefes, o íi el General no quí -
fierc . fentcnciar fu caufa, í í no tcnc r f c la fuf-
. í pen fa , aunque fea remitciendola al Cap i tu -
l o General , y e'n los otros cafos en que en 
part icular la iCoí i í l i tuc ion permit te r e c u r f o ' * 
ios dichos juezes: el tal Pre lado, o Prelada , 
Rel ig iofo , o Rchgiofa part icular,podra cm. -
biar petición al Diffinidor juez primero, poi-* 
• 
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Fray N - A b b a d , o N . AbbadcíIa,ofray N . % 
MorseConuen tua lvO N . M o n j a del MonaíVForm3^» 
teño de N . Y qae tengoen el cal oí:ficio(dizieit f^Uion.. 
do el qtie ctiuierc) aproucchandomc de la gra-
mil v merced, que me hazc la fanaa Gongre-
Éracíon, por la Gonl t i tQcion ordenada para cf-
tceffea:o5antc vueftrasPaternidades parezco 
por laprcfente: y digo, que nueí l ro Padre R c -
eerendifsimo el Maeftro fray N . &c . en la v i -
fita J que hizo en cfle dicho Monaftcr io ( o en 
tal manera de proceder con que procedió con-
tra m i ) me condemno en tales, y en tales pe • 
ñas, por dezir ,quc yo cometí t a l , y t a l dekdo 
(o diga) auiendo hecho vn proccííb contra m i , 
por tal,o cal deIi£to, no ha querido fentcnciar-
íe, f ino tencr le fu ípenfocn perjuzio de m i ho-
n o r , toMando por color I í i lo huuicre hecho) 
remitt ir le al Capitulo Genera l , proxime f u t U ' 
ro^ En lo qua lmc parece fe ha procedido con -
t ra m i riguroíamentc. ( Y í i fuere otro cafo de 
los de Goní l i tuc ioncxprc í lc lc . ) A Vs. PRp ido 
y fupplico humi lmcte prouean Jo q juzgarefer 
7uílicía,y feruicio de N.Señor.Paralo qual,<S¿c. 
Eíqücafs i fuppí icare ha de cmbiar la pc^ El tiíp© es 
cicion dent ro de nucucdias defpucs que fuere ^ f l ^ ' 
c o n d c m n a d o , o rcmi t t idoaLGapi tu lo , o def-^ a£udir a3se 
pnes de v n mes que fe le huuicren hecho car- J"62^ 1» 
gos,y recebido fus defeargos , y no fe le huuic* 
£c notifie2-^0 fentenciajquitandole rodo recur-
fo de poder fupplicar paliados los dichos ter-
ttvinosrcfpediuamcnte. • 
Xpara-
Jur)[dicción Jpoder de Dtffinid. 
t é Y para que el tal Religiofo agrauiado no da 
oritftj * yf< xc deco i i f cgu i r fu ju f t i c ia jpo rno poder prcfc\x 
na.pjra q-« tar ícante los iuezes coa fu pe t i c i ón , manda-
mo de reca- mos en v i r t ud de lancta Ubcd icnc ia , y íopena 
do ai agraui ^ pnuacion de fu ofíicio perpetuamente al 
Waraíjuet! mayordomo del Conuen to del ta l fuppl ican-
te,o al que por el hizicre el off icio , que reque-
r ido por el í l ippl icantc en prefenciade dos Re-
l ig io íos lcproueadcmenfagcro propr io paga-
do , y que fea pcríbna conf idente, que co toda 
fidelidad l lene la dicha peticio, y la entregue al 
d icho juez Dií:f i i i idor,y t rayade l certif icación 
del recibo, y la entregue al M o n g c que la em-
biare. Si Fuere M o n j a la lupp l i can tc , man da-
mos debaxo del m i ímo precepto, y pena, al 
Vicario del Mona f t c r io , que a coi la deía mií*-
ma M o n j a la prouca del tal meníagero pro-
pno ,y conf idente. 
11 Si el íuppl icantc allegare ch fu pet ic ión, que 
*ÍS»ndo *1 t iene necefsidad dehazerp lcnaha informacio, 
huuiclr3c de porque el Reuercndifsimo en la pr imera i i i í l tt 
¿arpleoaiH c i a , a u n q u c f c lo íuppl icój i ío íe laqu i fo recc-
iafoiíaacii k i r j y fuerc p n n a d o , ofurpenfo de Abbadia, f 
la in formación huuierc de fer contef t igos Re^ 
ligiofos de fu Couéto,ef t3rá obligado a embiar 
cnla peticio cxpreíloslos nobres délos teftigos, 
y el dicho Prelado pr iuado, o rufpcníbjelmi^. 
m o día en queembiare íupet ic ion,y memorial 
de te f t igos, íc faldra de cafa,a alguno de los 
Prioratos , o granjas delía, en que no reíída 
alguno de los teftigos. que prefentó.- Y note-f 
rtiTífJicaonypoderde Diff inid, ?6 
niendo Pi iorato, n i granja,íc íiilga ala cafa de la 
Conorcgacino mas cercana a la fu ya. Y donde 
quiera que Ce facrc ,ha de eftar f i n íalir de fu ca-
fa aparte alguna, hafta la fencencia d i f f imd-
lIa, o haftaque los Dif f in idores jaezes le man-
den parecer ante fi , Ti conuiniere . Y fi el d i -
cho Prdadopríaado , ofufpeníb, no fü i e r c de 
fu Coi iuentojcomo fe le ordena, o hizierc au-
fencia del Pr iorato, o g ran ja , o de la cafa mas.' 
cercana donde fe huuierc fa l ido ,como fe le 
manda, no le Cea recebidala información que 
pretedieredar denueuo. Y l o s juezeseftc obl i fi 
gados a fcntenciar la caufa con folos los autos f 
hechos por el ReLierendifsimoGeneraI,y man 
dar licuar íafentcncíaa dcuida execuciom 
Si el Prelado fupplicante no allegare lo ib - I %! 
b red icha , fino que coníicnta fe fenezca fu cau ^^ "¿^ tc» 
fa con el proceflo hecho por el Reucrendifs i- cía. 
m o General , y lo mi fmo í i el fuppl icante que 
fe querella fuere M o n g e part icular , de qual-
quier manera que í l ipp l ique, y lo mi fmo íí fue-
re AbbadcíTa, o M o n j a par t icu lar , no fe exc-
cute lafenrenciaque el Reucrendifsimo huuic 
re d a d a , err todo,n i en parte, haíla quefe con -
firme por los juezes^por fu fentencia en fe-
gunda in f tanc ia ,y le fea not i f icada, como fe 
d i r á , al reo condemnado. Y defde el pun to de ^ Q^?^o 
la notif icación de la fentencia de conf i rmación » correr el 
comentará a correr el t e rm inode la pnuac ibn, termiao de 
o fufpcf ion,o de qualquicr o t rapen^a que-aya la P151*3"01*1 
^ s ) co adcnnado. 
Por-
Juri[dicción y poder de D¿ffinid, 
í 3 Porque en eí lc t r ibunal fe prouca de juf t í , 
enmura al cia con re í t i t ud y brcuedad,raandamos en vir-
fucxipaírq tticl ^c íanda Obediencia al Def in idor j u e z , 
él certifica- que dent ro de tres horas defpues que recíbala 
J ' 0 " ^ 1 ^ ' p e t i c i ó n del fuppl icante, de certif icación del 
Kkloa.* Pt recibo a quie fe la diere con toda fidehdadjcon 
d i a , y ho ra , y mes , y año , para que le entre-
gue al fuppl icante. Y í l fe le prouare que no la 
dio , o que no la dio con fidelidad , conf iando 
dcllo en el Capi tu lo Gencraí /ca cxcluydo de),, 
yp r iuadodc vo to a£t iuo, y pafsiuo , y de todo 
of f ic io perpetuamente. 
«4 El Prelado ,o Religiofo par t icu lar , que al-
Bn que ca- ^ ^ a n d o ante fu Rcucrendírs ima, que quiere 
fot podra r© r J r i n 
yfoteftar de dar prouan^a para tu delcargo, y el Keueren-
agraw®. difsimo no fe laqui f iere recebi r , o no quif ierc 
admit t i r le los defeargos que diere por eferip-
to , corno lo manda la v^onl t i tuc ion , podra 
proteftar del agrauio, y pedirá te f t imonio de 
fu protefto al compañero de fu Reuerendifsi-
m a , o a qualquieraotro que hiziere off icio de 
Secretario en la caufa, para prcfentarla ante los 
eenfum p»; juezes. Y mandamos a qualquiera perfona 
raque le tic qUCenla dicha caufahiz icrc off icio de Secre-^ 
tario , en v i r t u d de fanda Obedienc ia, y ib-
pena que fea caftigado por falfario , que dé eí 
te f t imonio que fe le pidiere con toda verdad» 
y fidelidad, quando3y luego que fe le pida. 
i * Si en la pet ición que prefentare ante el juez 
.Diff inidor el fuppl icante que fe querella alle-
gare, que el Rcucrendifsimo no ic o y ó , n i reci-
b a 
. 
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bio fus deícargos^y que quiere dar plenaria m i y 
formación para Tu defeargó. Y con la pet ición eil«Sdo pué 
embiaraelceí l imoniodel Secretario de la cau- ¿ x f ñ S t 
fa.Eldicho juez Pref idcnte del Tribunal,antes por fi íbi» 
que deauifoa los dos Dif í in idorcs juezes fus ^ «ó»*^ 
Collegas, como juez delegado de toda la C o n 
ffregacion,embic commifsiona a lgún M o n j e 
de intcUigcncia,y de confianza de la cafa mas 
cercana a la donde fe hade hazer la tal in fo r -
macion,con el memorial de teft igos, y pregun 
tas,por las quales han de fer cxammados,dan« 
dolé todo poder cumplido para hazer la dicha 
informacion,con orden de que felá embie ce-
rrada y fellada. 
Si lacaufafuerepriuacionjO fufpcnr ion de I t f 
PreIado,dentro d e v n diadefpucs q u e h u u i c . f 1 e ^ z ^ j | 
rce l juczPre í iden te recebido la in formación nidcr q n» 
quchizofucomiíTar io jy no aüicndo í ido nc - embiareape 
ceíTario hazer in fo rmac ión , dét ro de tres dias ^ [ Jj ^ ^ 
defpues que recibió la peticio de la fupplicacio f0, 
cfte obligado, fopena de priuacion de off icio 
perpetuamente,y de no afsiftir en el Cap i tu lo 
General prox ime futuro,de embiar al Reuerc 
<l i rs imoGencral ,dandolecucta dé la fuppl ica 
cioninterpuefl :a,y pidiéndole fef i rua. fu Reuc 
rendifsimá de etnbiar el procedo, y autos de la 
caufa or iginalmente,de qualquier manera que 
en ella fe aya procedido. ^ 
Efta diligencia podra el Pref idcnte juez ha- como ha de 
*er eferiuiendo vna carta al Reuercndifsimo,q -.m.b,iare.1i^ if 
embiará?o coala c i f lafeta/ i la huu ic re , toman- p™ °,r ' 
V do ceffo. 
fínldor juez 
pro-
mm 
liirí[dÍ€Cíon de Díffinidores iue^Cs: 
doeertif icacioii jO con algún otro menrajctor 
feoírezca}conla mifma cert i f icación, y no fe 
ofreciendo en los dichos tres d ias, pida al Ma-
yo rdomo de la caía cu que reíidierc, v n 1110 5:0 
propr io paraembiar,y podrale copeller aque 
í'e le de con preceptos,y cenfuras, o por la vía, 
mas conuemente que le pareciere. 
18 En recibiendo el Reuerendifsimo General 
. cenfura pa-la carta del juez Pre í idcn te , aunque eílamos 
neíjTumWc d e n o s que fu Reucrendifsima dará luego el 
el procefíb. proceíTo , y autos ,como fe le pidiere^toda via 
po r cumpl i r con lo deuido al bué orden en ma 
ter iadejuf t ic ia,mandamos a fu Reucrendifsi-
ma env i r tud de fandaobed ienc ia^ fopenade 
excomunión lata; f en ten t i ^ , que dentro de 
v n día natural í in efeufa, n i otra dilación de., 
o m á d e darconefFe£to elproceí lb y autosde 
la caufa q fe le pidei i ,or iginaI, y enteramente, 
o embiadole por la cí lafeta3íi lahuuiere, toma 
do cerrificaoion de la entrega,o dándole al me 
<fajero que fe le traxo^co la mi fma ccrtif icacio, 
f ie l tíene- ^ n o i í ) háziendo fu Rcuerendi fs ima,í ie l A b -
ialno diere badfu fpcnfo jOpr iuado je f tuu iere fuera def i í 
el procclT^ cafa,como le efta ordenado,lemandara bolucr 
1 - a ella el' Preíidence juez,y exercer fu officio. Y 
al Reuerédifsimo fe íc liara cargo dello en- eiCa 
pi tu lo GeneraI,como de culpagrauifsima: fia 
que fe pueda dexar de proceder contra el,au^ 
<jue nadie lo pida.Y en d dicho Cap i tu lo fe co 
duyré 
y 
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cluyra la c a u ^ q u c feauia de conc luy r , y f e n -
tenciar en la fegunda inftancia. 
Venidos los autos apoder dclPreíidete juez , i ^ 
dentro de v n dia natural enibiará auifo a f-o que h i 
losdosDiFíimdores juezesfus Collegas^paraq n ^ l l * 
en el te rmino feñalado por ci,q no paífe de o- jucz ^ ^ 
chodiasjfe jun ten con el en la cafa de fu rc í idc redbkre a 
r i i , v f ia lguno dcllos eíluuicre leg i t imamentc piocc 0' 
impedido con enfermedad, le juntaran todos 
en laca fade l ía l impcd ido ídcn t rode fcys días 
defpues que les confiare del tal imped imento . 
Y fi ci impedimento fuere de, alguna;aufóncía 
larga, de manera que no pueda fer llamado^ y 
el venir dentro de quinze días, en lugar del tal 
aufentefera conuocádo para el Conocimiento 
ydeterminac iondelacai i fa je l D i f f in idor que 
defpues de los tü'es jueZcs rcíidiere en cafa mas 
cercana a la cafa en que fe han de juntar.- í i t 
qual í iendo llamado,eftará obligado apáríirío 
a la junta dentro dedos días,y caminar v i a re -
£ta,íin detencrfe en parte alguna mas que l o 
precifamente ncceíTario hafta llegar a la cafa 
de la jun ta . : 
Porque cílas juntas no fean m u y f re -
quen tcs , y coní igu ientcmentc coftoías mas ouan°0 « 
de l o c o n u e n i e n t c , ordenamos , que para han de ;un-
determinar otras, caufas, que no fean priua- tar ^s juc9 
c i o n , o fufpení lon de Abbadia, fuppuef to que Z€S! 
la fentencia no fe ha de executar, como efta 
mandado , o que n o fea negación de confír-
y h macion 
1 u n [ d i ce ion de jue&es Difflrndores. 
macio.n de Abbadiajporquc no fe dilate la c\cc 
cion,baftara,que los Dif f in idores juezes fe jun. 
ten de dos cndosmefesjel pr imero día de ca-
da tercero meSjauifando el Dit ' í inidor Preí idc 
tc ,que ay caufas que determinar. 
ü lun tos en vno los tres Di f í in idorcs juezes^ 
Termino en paraqualquiercaufa que fea, dent ro de doze 
que Te han jlotasc£e^ ues j ca i le r^e jun ta¿0 jprocederan 
de jutar los . t » , ^ , r , . * 
juezesaver a ver losautosCcomcn^adoí ihuuicre masque 
ícj autei, v n negocio,por el que mas prefto conuega de 
rerminarfe)y viftos los méritos de lo proceíTa-
do,daran fu fentencia de conf irmación, o reuo. 
cac ion, in to tum,o i n pa r te , como hallaren fe* 
gunjuf t ic ia. . 
xx; " Si la cau{a fuere con M o n j e , o Mon ja pardt-
Aquien han cularjla fentchcia que fe diere,fe remit ta la de l 
deremetk l o n j e a fu Pre lado,y la de la M o n i a a l V i c a -
los Dirimí- . j r ik jt n . - , . / -
doresjuezes n o d e í u Monaí teno,para que fe la notif iqueí 
la fentencia mandando al Prelado del Mon je , y a la Abba^ 
ttte dieren. <jeíFadela M o n j a con preceptos y cenfuras,fc 
ía hagan Gumplir,y al M o n j c , o M o n j a conde-
nados con los niiítnos preceptos yccn furas la 
cumplan, í ín remifsion, n i dilación alguna. Y í i 
la caufa fuere con Prelado,fe remit ta al Pr ior, o 
Jfreíjf lqnte de lacafa^y í i fuere c o n ' Abbadeíía 
a l V icar io del Monaftcr io,para que fe lá non i i 
qucsy hagan guardar y cumpl i r refpediuamc 
te cada vno,como juezes delegados por toda, 
la Congregación. 
^ J Los juezes Di f í in idorcs embianm vna c » -
piade h fent cncia que dieren firmada d^ to dos; 
eres 
01 
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tres al K-eucrcndifsimo General,para q le cóí lc 
del eQ:a-^ > de la caufa.Y fí. la fencencia fuere de l o j juezer 
revocación encargamos a f e d u o í W n t e a Oí ^ ^ ¡ 
RcLiercndirsima 110 procedamas a molcí lar a u fenren. 
1^ «^rfonaq auia condenado íbbre la tal cau^ ^ ^ ^ dfe-
la pt-ii^11'* t r . . . . ven a! Gene 
Ta. Y los diclios autos y lentencia originales, ral> 
guardara eí jaez D i t f in idor Prcf idcte, para dar 
rn-ní-adellos en el Capi tu lo Genera^ y entre-
garlos al D i f ím i t ono . ' . , ^ f . J r i 4 
Si confirmada la fentcnciadel ReLiercndiísi Recu^e ¿ 
mo porlosDiff inidores jueze&ytodaviaelPrck ios ftieV^ : 
do,o Prelada Religioro.oReíigiora particular co ^ ^ ¡ f * 
dcnadoS,ícrintiercnagramados; e n r o d ó l o en Gentrá]. 
part^perrai t t imos^y tenemos por bien le que 
derecurfo de rupplicacio al Capitulo General. 
Mas no por efto fe cndenda,queaya de de -
xar de executarfe la fentencia de los |iiezes a la 
Ietra,como en-ella fe mandare luego incont í -
ncnt í ,y cnnipÜrfe en todo y por rodo . Y í l la. 
fentencia tuere de priuacion de Abbaaia, le na 
de proceder luego a elección de nueuoAbbad,. 
pone! orden con f t i tuydo cn laconf t i tuc ion d a 
lascíeccioñes de vacan res intermedias. ^ 
S ie l qnértipplicare a l Capi tu lo General/fuc 
te AbbadíO vo to Capi tu lar leg i t imo, que eftc 
priuado,fe ka de v e r fu c^ufá en la primera fef-
í ionantesque-reproceda a elecció de otácios.. 
Y conocerán del la losDi f í ín idores que íe ha-
l laren en Capitulo,,y no huuieren í ido juezes 
cn la caúfa,íi fueren cinco en numero , y la fa l -
^ . d d a u a i c r o fe fupplirá 4« l°$ Capitulares. 
prinac!*-
hri[dicción de Diffmid.JHe&es 
primeros en lugar en la Congregación , co^0 
n inguno dellos íeael Rcucrcndiísimo,quefeix 
teció en primera iní lancia: pero fi a caíofucírc 
orro5el General f e r á j u e z ^ tampoco lo íerá el 
Abbad , que fue eledo en luear del priaaf? 
do . 
%6 Hal landofc que el u l Capitular fue in juí la-
Klpriuaaoo mente priuadojofufpenfo, fea rc f t i tuydo luc-
|uft««£m!s t 0 m in tegrum por todo el t iempo que le falta 
ha tícffr rc-f ua d e f u Prelacia,í i fuc más qué v n año c u m -
¡Eltajrdo. p l i d o , o v o t o , o el ofí icio de que fue priuado. 
Y entrará en Capi tu lo,como legi t imo Capi tu^ 
Iar,cn el lugar que humera de tener, fino hu -
mera í ido priuado. Y fera excluydo del Capi tu 
lo,el que fue elc£lo,o fubrogado por fu príua-
cion, í i por ot ro t i tu lo no tuuiere derecho para 
afs i f t i rael . 
a,/ Porque en el Capi tu lo no aya d i lac ión, n i 
Cafara, y f ^ e Capi tu lar lc? i t imo,y lacaufa del aufente 
Frciacie de corra peligro,de que por tu aufencia, y por n o 
is eafa que le efpcrar fe le deniegue íujLlí l iciajmádamos c 
« d S V r i - Y i r m d d c f a n ^ obediencia al A b b a d d e l a c a 
Hado cucha ra,donde era Prelado,© Conuentua l al t i empo 
d«ir<rcjpi. d e f u pr iuac ion je de , oemb i cdondee f t uu i e -
,uI&• rc,recaudo de muía y m o § o , y dineros para 
que vaya a Capi tu lo > y entre enf el Mona í -
t r r i o , donde fe celebrare , el dia mi fmoícn 
que entraren los de mas Capitulares i Y 
fi el dicho Capitular no fuere a Capi tu lo , 
t i Abbad que leauia de 4ar recaudo ,? fea 
íxcluy-
m 
Jtiriídtcáon de Diffinhi'.^if&es, So 
cxdüy¿o de Capi tu lo , uno llenare cauta 
del i n i f ao pnuado , o te f t imon io f i ded ig -
no , de que el no quifo venir en íeguimicato 
de fu cauía. 
Si el condemnado que Tapp^carc a Capí- 2^ 
talo,na fuere de los Capitulares, veraíc fu cau- ^ J M ' c a a 
{aporel General y Dití inidores nucuamente fa rfei q nc> 
c leros, quando les pareciere durante el Capí- ^ . v í -
tulo. 
Por cuitar deíbbediencias, y rebeídias, y 
19 
ra pa 
defaíroísiegos de Mon jes , y que los medios c«nfu.. 
para la paz de la Religión , que es obra de ra gH¡' Q 
ía juíl icia , no fea occaíion de mquieaides- lu«esnodt 
f t iyas' , mandainos en v i r tud de fañda obe- cereniac»» 
dicncía , afsia los Diff inidorcs juezes en fe- ^ que hu-
gunda inftancia , como a los que enIatcrce-;Uiere íuPFr» 
ra lo fueren en Capitulo Genera l , que aun-
que el que procefto de fuagrauio, y fuppí i» 
co del , deíxíla d e Ja fupplicacion , deípues 
deauerreprcfexacadbpor fu perícion en g ra -
do de fuppí icacion, no dexen de v e r í a c a i i * 
jfa , y hallando por lo aótuado y proceíTado, 
que fue ín juf tamentc caftigado , reuoqucn' 
la fcn te i i c ia , y le re í l i tuyanen fu hono r d c -
u i d o , y officiós, y votos, ! ! íue pr iuado de al -
guno dei los. Pero íi hallaren que no huuo 
fundamento en lacaufa para hazer el Pro- Qnefea^ 
tef to y fupplicacion , í ino que fue malí- ocn ¡as pC, 
c l a v o porfía 3 no puedan dexar de agrá- mtcnc"í al 
uarle las peniceacús conforme a la qualidad c ^ i ^ u ^ 
d e l ^c*5íe«i 
OfjjcM Máef.y TrelGen. 
c id dcliá:o,y alascircunft. incias,quc ag rama 
oal igcrarc la maliciadela in jaf ta íupphcación; 
aunque fea declarando por pduado de Abba " 
dia,o ofíicio al que en la pr imera fentenciafuc 
condenado en Cola íurpcní ion. 
30 Finalmente,aunque en las caufas que fe tra 
Como fe kí tan con Rcl ig ioíos, no puede aucr cóndena-
c©5af de la' c ion de coftas,porque fon califas de pobresjeo 
caufas en fu t odo eíTo porque no paguen el daño los q no 
aplicación. |c hjzieroQ,moderando c í lo lo que mas conuc 
nicnce parczca,ordcnamos,y mandamos, que 
las coilas que fe h iz icren en la profecucion de 
cftas tales caufas,defde la primera fupplicacion 
hal la la determinación finaljfe pague de los de 
pof i tos,y l ibrosjy masaxuares,y a lha jas te los 
que fueren condenados en fegunda in f tan-
cia,o en la tercera rcfpediuamente. Y íi no t u -
u ie rcndcpof i tos ,n i alhajas de que fe puedan 
pagar, y í i fueren abfueleos de la condenacio, 
pagaran las coilas las cafas cuyosPrelados era, 
quando fueron condenados , o donde era C 6 
ucntuales,quando comet ieron el deliélo , í i a-
uian í ido Conuentuales en la dicha cafa mas 
de v n año cumpl ido:y í i mcnos,las paguen las> 
cafas de fus profefsiones.Ytodo fe explique 
y declare enlas fencencias que die-
ren los juezes. 
b 
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Í5/ 
Qfflcloy preeminencias deHdaeBros 
h Predicadores Generales, 
Cap.26, 
L O s Mac f t r os , y Predicadores Generales, » 
quando fuereña Capi tu loGeneral ,han de 
licuar miradas las Bullas,y priuilegios , leyes y 
conftituciones de laCongregacio j y l o s M o -
cus proprios delosPont i f ices, y decretos do 
gouierno del íando Conci l io de T r e n t o , y los 
derechos comunes y cxtrauaganteSjque perte 
necen al citado de los Religiofostpara q quan-
do fe tratare en Congregación de decretar al-
guna ley, o conft i tucion,eIlos alumbré, í i f e -
g tm Bullas,Motus proprios,derechoSj con f t i tu 
ciones,o ceremonias dé la Religión,Te puede 
c í la tuyre l ta í decreto. . 
Porque el ofíicio y t i tu lo de Predicadores 
yMaef t rosGeneralqSjnofo lamentefedapara t(¡¡ ^ ^ ^ 
que los que A^n honrados, y decorados con cadores Ge-
cJlos,ÍIraan ala Religión en mini f ter io tan hon "Cr!,l£s; h** 
ro lo para el hab i tcquandofe offreciere necef- rido^e^lot 
í idad,y occaíion , fino también en premio de sermenis. 
feruicios hechos,para que otros fe anime a fer 
u i r y a trabajar en el mi fmo mimf ter io .Ordena 
mos,y mandamos,quelos Predicadores Gene 
rales en todas las cafas de la Rel ig ión fean pre-
feridos en los Sermones, a los demás Predica" 
^ rcs ,con fo rmc a lo ordenado por con f t i t u -
X cion: 
• Offi.de M a e f o Fredf.Cen. 
c io í i jy no les puedan dar ot ro Prcdicador,quc 
tenga igaaldad con ellos en el pulpi to, í ino fue 
re también Predicador General. 
3 I t e n conf irmamos y renalidamos las prec-
c i 'T 'ae1^ mineneiasjquehaí'taaorahan gozado porgra 
3?aciresMacf ciajy pr ini legiode la Congregac ion jos dichos 
«ros y Prcái f^aeftroSjy Predicadores Generalc.s:lasr¡nales 
declaramos que fean. Ser llamados con t i tu lo 
dePaternidad,que entodaslas cafas d e l a C o 
gregacion ténganla mefamayor y el primer 
iugar ,y gradadeípues de los que han í ido Ab-
bades délas cafas en que fe hallaren , afsi en el 
Íugar,como en votar,y dar fu parecer en con . 
fejo,y enotras iuntas,y en las demás cofas que 
fe hazen por orden,y grada de ancianidad'. Sal 
uo q en elecciones de votos iguales,en que ha 
de fer preferidos los mas ancianos,lcs valdrá fo 
lamente la ancianidad de habito, Ellos miímos 
cnt re í i guardan fu grada conforme al t iempo 
en que recibieron el habito. I té fon exemptos 
de todos ofílcios de tabla, y de todas las horas 
del choro, y de todos los ados couentuales,fal 
l io de laoracion metal a la horade Prima, y del 
barrer eonuentualmcnce.Son Capiculares pee 
pctuos,y t ienen en ios capítulos vo to acnuo, 
y pafsiuosíí por^otrarazón no los excluyeia 
eouft i tucio. En las cafas delicie fueren conuen 
rúales, i p ío fado qfíe lo f o n , fon Cofeí lores, y 
del cofejo.Y las N i^lTas q dixere, las dize todas 
por fu intéciojfaluo las obligaciones de losDi f -
f^ntos Religiofo^y de los padres y hermanos 
fe-
I 
Offi.de Adjef.y FreM. Cjene. Si 
fce-larcs dee l l os .Y f ie lP rc ladoen algunaí icf-
tales eucpmmcndarc la M i í lan iayor . 
Procurador de F\oma^ Corte. 
P O r q n c c l o f f i c i o d c Procuradoí en Cur ia t 
Romana, y en la Co r tqdc l Rey Catól ico, 
reprefenta la autoridad y gran edad de la C o n 
gregacion,haziedo fus vezesen todasoccaíio 
nes.por cuyo i 'efpedoCc'haordena4o,quc los 
dichos officios fe den aperfonas, que fean emi 
nentes co la Religión,como fe cftablecio,enla 
coní l icudon de las elecciones de los dichos of 
£cios,paraquclas perfonas quelos admini í l ra- pfetmlRett¿ 
ren,feanrefpedadas,como miníí l ros d c C o n - cias de ios 
gregacion tan eraue.Ordenamos , qu!e todo el Pl•0 l^"£C,0: 
t iempo que tuuiercn y admimítraren los orí i - y corte* 
cios,íean llamados con t i tu lo dé Paternidad,y 
tengan grada y mefa mayor,cn todas las cafas 
déla Congregación, defpucs délos Maeftros, 
y Predicadores Gcneraíesrpero no fe les quita 
fu grada, í i por otros tituíos la tuu iercn mayor 
en todas las cotas, e n que la t ienen los dichos 
Maeftros y Predicadores Generales. El Pro-
curador de Cor te es exempto de todos o f f i -
eios de tabla , y de l is horas del choro, y 
de todos ados conuentuaíes, faluo dc la hb ' 
ra de la "oración mental en los dias de fieí-
t*dc guar4íu:.Ticnen vo to ad iuo y pafsiuo c a 
X i Capi» 
Procurador de Roma. 
CapicuIoGcneral en todas las clecckmcs,fi por 
o t ro t i tu lo no los excluyere la conft i tucionjaf-
% fi e lde Cor tC jComoc ldeRoma. 
E l Procurador de Roma cle£l:ocn Cap i tu -
lo Geaeral ao puede fec Abbad,í lno fuere def 
pues que buclua cíe Roma a Eípaña. 
3 E l Procurador de Roma no ha de veni r a 
do /a l Ro' Capi tu loGcneral , í inofuere Uamado,o íele h u 
ma no puc uicredado licencia pidiéndola el j iaf ta que eftc 
veniy imlí- o t ro Procurador en fu lugar dent ro en Roma, 
aqu iendecuen tay i n f t m y a en los negocios: 
pero fiempre que viniere, tédra voto en el Ca 
pi tu lo General pr imero í iguientc a fu venida, 
4 E l Procurador General de Roma no fea l la-
d l f deslio- n iado,n icompel l ido afalir dé la Cur iaRoma-
mano puc- nasfinofuere por orden de toda la Congrega-
da fet llama c ion, embiando primero otroProcurador en fu 
, a u , ca jUgar: fa[llo {^ erLtl:e Capitulo y Capitulo fe of-
frecieíTe algún cafo,por el qu aleo nuimeíTe, pa-
ra el honor de la Religión,que el dicho Procu-
rador íalieíle de R o m a : que en tal cafo el Rc -
uerendifsimo General,con confuirá délos tres 
Di f f in idores juezes 5y confent imiento por l a 
menos de los dos , le podra copel lera veniro. 
Efpana.Pero fu Reuerendifsima eftará obliga i 
d o a dar cuenta ala Congregación delta! ca-
fo: y halhndofe que no fue bai lante parafacar 
le de Ro ma je hará cargo a fu Reuercdifsimas 
y alosDiFí inidoresque d ieron fupareGcr3 ea 
furef idencia^omo de culpa grauífsima, 
f Porquelascaufas de la Congregación no 
que-
OfjlcJe M a e ( ytVred.Gcn. f?^  
cjacdenderamparadas c\\ Roma,en cafo que ^iI!\mí" f' 
daraacc el quadnenmoje acord.il ic de fcramar ilamaralPí* 
al Procarador,el Reucrediís imo, y los mifmos Mrado' ¿* 
trcfsDiff inidorcsjuczes embiaran pnmero o ^ ^ r , ^ 1 ^ . 
t ro Procurador de las qualidades que han de tro pdmero 
tener los que han de fer elegidos en Capi tu lo y coni«^<c' 
General para el mi ímoje l que entre todos qua 
t ro acordaren,de común confent imientojo de 
la mayor parte : el qual licué todo poder cu n i -
p l ido jcomof i fuera ele£to por la G6grcgaci5,y 
téngalas miímas preeminencias.Pero fu offício 
vacará en el primero Capítulo Genemi jy fe ha 
rá nucua elecciojen la qual podra fer reelearo. ^ 
Porque los negocios de la Congregación PlelCpropsl 
tengan buen expedierejy no les falte la fol ici- ra q ios pro-
tudneccí r ina ,y porque es indecente queíos rwuradore* * 
Rehgioios traten negocios de íegíares en n i n - te no h<.gaa 
gun Tribunal,mandamos en v i r tud defanóba farras díff 
obediécia al Procurador de R o m a ^ al de Cor - g <lie** 
t e , que no fe encargue de p leyto alguno de 
perronafeglar5niEccleííaftica de fuera í i a C o 
ff reo-acio para fer Procurador^o íblicitad or del , 
con poder,o finel^onlalano, o ün ciííaíUQ de 
l osquepo r orden de la Congregación 3 o de l 
Reuerendifsimo General fe le encomédaren. 
7 
El PiOcurá 
Ocro fíjporque en la cafa de Dios la hazien 
da del patr imonio de C h n f t o f e gaíle co cuéta. %$/£ 
y razon3mindamos al Procurador de Roma,q «w ha de 
todaslasvezes que embiare cédulas de cabio, darra20P®f 
«e qualefquier galtos que aya hecho,fuera del g3ft0 ^ Sas 
o í % u r l d que fe le da para fu fuf tento 3 efenua i^™* <ie c*-? 
I 
procurador de Rom¿** 
en part icukr5y por menor a la períona,© cafa ^ 
l iuu icrc de pagar las dichas ccdulasja n izo i^y 
los gaftos de elias.Y íi el Procurador no las cm 
biare,como por eíla nucftra coní l icucicn feic 
ordena,mandamos que no fe acccpté las tales 
ccdiiías,y quclos intcreílcs3que corr iercn/caa 
por cuenca del d icho Procurador. 
Vi fita ordinar ia y extraordíndriade 
la Congregación confirmada por 
¡ u Sant idad, Qap.zZ 
Í ^ O r la pocacfí ícaciaqucla experiencia h t 
i I mof t radopor la rgo t iempo han tenido las 
Me aya ^,; vjfitas de los vifitadores, y í'upplidores Gene 
iüfrMosti* ralcsjparaiarciormacionclpincual y temporal 
de las cafas,y Religioíbs de nucftra Congrega-
cion,y por otrosreí'peótos que hemos ten ido, 
que fon notorios a todala Congregación. O r -
denamos y eftatuymos, que de aqui adelante 
r L l i w J no aya , ni fe eli jan Vifitadores Generales, n i 
« i t©d»ila« fupplidores , f ino que el Reuerendifsimo Ge^ 
•afaa. ncral v i f i tc dos vezes todas las cafas de la Coa 
?Te<2;acion,aunqucfealaenquecl mi fmo céE-
dicrc,y aunque fea el proprio Abbad de eíía. 
. ^ Y para que el fand-o intento,que hemos te-
gl1 G?oeral n ido en cxi inguir las vifitas de los Viíicadorcs, 
-vifir» parfa y fupplidores,tcnga e le f tedo que deíTcamos, 
J?í:rt*L,' encargamos Us coíciecias a los;Reuerédifsimos 
Gene-
• 
GcacL-ciles,q'ieprocuren vm:.ar roJas las Caías 
dé la Congregación porí l is proprias peiíbnas 
dos vezes en cada qi iadrici inio, la primera, vez 
en los dos años pr imeros , y la íegunda en las 
dos poíbreros.Y no le dando lugar a elIo5o falta 
deraludjoorras oceupaciones i-br^oias, rnadá-
mos íopenadequeen íu reíldeiicia íc le haga 
cargo de culpa grane, que ninguna caía dexe 
defer viíitada dos vezes en fa quadriennio por 
fu perfona.o por Tus commilíanos:pero ning-1I:-
na de ellas la dexe fn RcLierendirsum de vift-
t a rpo r ru pcrfonaj iquiera vna vez. 
' Aísi raihno adjudicamos a íu Reuerendíísi- ^ $ 
macodashs viíkas extraordinarias que fchu- X ' f e ^ ^ ^ 
Dieren de h izer en la Congregación,y le man- r- n d«i Ge-
damos en v i r tud de faneca obediencia, que las ^ " t y t-^-
que le le pidieren conrorme ala coníhcucio,, 
las ayadehazer por íu perfona,opor fus com 
miíTarioSjy las que fe le pidieren contra el orde 
cftablecido parapedirfcjen ningLina manera las 
coiiceda,antes reprel ienda, o caíhgueal qlas 
pidierede.o-un fuere cí z.eío?o malicia que mof -
Prare en pedirías. 
Por cerrar la puerca a los efean dalos , quede 4 
las viílcas extraordinarias fe fuelenfe^uir , v-no- ^í81^^» * 
ia.cerrar del todo a ia retormacion oeccíFaria, de ptkh 
que fe puede oífrecer,y al caftigo de los del i - l ' ^ ^ ^ í ^ i a 
¿i:os,proueyendo a todomiandamos que no fe ¿ ^ e.3t'a9í' 
devií i ta extraordinaria en cafa de creynta M o 
: 
jes,y de ahiarnba>(i po r l o menos no ía pidiere 
fey^tvlojes^qaingLiao fea ^ ladifcipímají i i efte 
pn-
• 
Vifttéde Qongregacion: 
priuado de voto,y que de ellos los dos fea del 
coní'ejo.Ni fe de tápoco para las cafas de veya 
te a t reynta Monjes,í lao la pidieren t res, que 
v n o fea del confejo,y n inguno de la difeiplina, 
n i priuado de vo to . Y en las cafas de vcyntc 
Monjes haí la feys jaay ande pedir tres M o n -
jcsjde la mifma qualidad,aunque n inguno fea 
del confejo.^Enlascafas de tan pocos M o n -
jes)como fon feys,y menos numerojquando fe 
pidiere vi f i ta por alguno dellos,embie el Reue 
rendifs imo General vna perfona que haga in-
formac ión del cafo,porque el tal M o n j e pidió 
la vi í i ta, y conforme a lo que de ella conftarc, 
prouccrá prudcncialmetc lo que mas viere co 
uiene fcgunjuf t ic ia . 
Quanio fe Q u a n d o algún Mon je pidiere viíita por vía 
pidiera vifi- de accufaciomíifacre perfona qualificada,cfto 
f l MIa<Cl, ts,cluc aya ^ 0 Abbadjfca, o aya f ido Dirf ini^ 
dor,fea Rcgentc,o L c d o r de algún Collegio,o 
perfona Capitular,el Reucrendifsimo General 
la coceda , í i fuere qualquicr otraperfona5quc 
no fea déla qualidades dichas, íi la pet ic ión de 
la aecufacion no viniere firmada del mi fmo I 
Mon je , y refrendada de alguno de los del con 
fejo. 
6 La vií i ta extraordinaria q fehizierc en qual-
Lavríita ex qüiercaíaantes de la v i í i ta ordinaria délos dos 
traorama- alíoi; pnmeros,o poftreros,ferui iádc v i f i taor-
de ordinnri d inar i i por la de aquellos dos anos:pero la que 
guando no fc hiZicrc cn íos ¿os años primeros del quadnc 
cha." nio defpues de la vi í i ta ordinaria, no i m p i d a q 
la 
v 
V i f t a áela Congregación. Hy 
la ordinaria de los dos anos poílreros fe haga 
a fn t iempo. ¿ 7 
Para que los Monjes cj pidieren vifitas ex- Qjúdoja*^ 
traordinarias,no fean taciles en inquietar f u s f ' ^ ^ ; 
Conuencos,y dar nota ala Congregación , y a ria.noprooa 
los miradores, ordcnamosjy mádamos5q á los ic.nifc^n car 
que pidieren viííca extraordinaria \ no dieren mo^rcoU 
caufas baftantes,que por el difeurfo dc la v i í i - pas grauífti 
cafecompruene fer verdaderas, feaneaí l iga- m&u 
dos con las penas de culpas grauifsimas, y í i t u 
uieren dineros en fus depoí i tos ,o alhajas en 
las celdasjque fe puedan vender,a coila de c-
llas fe haga la tal vií i ta.Y í i el Reuerendifsimo 
General no executarc las penas , o fus c o n i ' 
miíTanoSjmandamos que en el Capi tu lo Geno g 
ra l fcexecuten,afs icn losque p id iéronla v i í i -
ta, como los comií lanos. Y íi fuere el Reuere 
difsimo5fc executen e n f u Reuercndifsima las 
penas de culpas graues. g 
Qualquiera perfona,que aecufare a otra en pena ¿t\ t-a; 
•viííca ordinaria y extraordinaria, o en re í iden- J«on al que 
cia en Capi tu lo Generado fuera de v i í i ta y r e - accl!Í'are Y 
l iaecia,por qualquier vía que lea, fe le cíe la pe 
na del tal ion,í ino prouare fu aecufacion, fuera 
y allende de las penas,que por otra razón fe le 
deuandar. 
Las vifitas ordinarias, y las extraordinarias, 9 
que efeufaren las ordinarias, fe han de hazer L3S v i f i * " 
aco f t ade laGran jade Moray me. Pero f i la w ^ t 
Granja faltafle, o fus rentas vinieíTcn ad i fmi - m»$é Mm 
^vrfcdcnian^aquctioalcan^aílen algaíto, rayraeg 
Y ^ lo 
Vtfltade la fanf^vdífon. 
lo que fakáíTc, fe contr ibu ya por repart imien-
to de toda laCogrcgaciou.Las vií i tas extraor-
Qulíníiaze diñarías, que no efeuían las ordinarias,íl los q 
«Igaftoálas jas pidieron,probáronlas canias de fu peticio, 
Vífitasextia , r » j J: • i r li • i ' 
ordmarias. y los culpados tuuieren depoíitoSj y alhajas,ha 
ganfe a coi la de ellos,lo que alcanzaren: lo de-
mas a coftadelascafas vií i tadas. Silos que las 
pidieron no prouaren,y no tuuieren de que pa 
gar, tábieníe hagan a coi la de las miímas cafas. 
TkjecelimientOsy Frefldenda de Ge* 
neralenUs cafas Cáp.29. 
« " D O r et refpedo y reuerencia, que fe deuc al 
X ofí icio,y mini í ler io delGeneral,y a fu per • 
fona,ordenamos,que la primera vez que íuRe 
uerendifsimafuere a alguna cafa de la Congre 
gacion,aunque no vaya a v i f i tar la, y todas las 
vezesjquefuere a vií irar,pueda el Prelado con 
vno^o dos compañeros falirlea recebir vna le-
gua antes del Monaí ler io ,. y encaminará a í u 
Reueredifsima,a que fe vaya a apear a lapuerta 
dé la Ygleí ia,donde ordenamos fearecebido 
por todo el Gonuento, fa l iendo haíla la puerta 
con cogullas en orden de procefsion,c5 Cruz 
y accoIitos,y v n capero con C r u z en las ma-
n o s ^ cantando el T e D e u m laudamus, y t a -
ííendofe las campanas. 
* l u n t o ala pila de la agua bendita c í lc tendf 
4o va tapete eoft yo coxm, y quand o cí Re 
uerea^ 
Vip td ole Id Congre^cíom 5?6 
uerendifsimo llegare a e l , el Prelado le d e d ^1bHJbS 
hy í lopo coa agua para,que fu Reuerendiísima ne'5" y c0* 
la tome, y la cfparza a los que alcanzare circuf- mo^c. 
tances.Yall i llegue el capero a dará adorar la 
C r u z a fu Reiierendiísima, que la adorará de 
rodillas.Y hecha breue oración, í lempre canta 
do el Conuento,íe leuante,y prof igan fu p ro -
ccfsion l icuando al Reucrcndifsimo en medio 
ci Prelado,y el capero. Y en llegando al c ruze-
ro,el Reuerendifsimo fe poftraráfobre o t ro ta 
pcte,qae el facriftan tendrá allí aparejado co i l 
vn par de coxines,v los que vinieren acompa-
ñado afu Reuerédifsima,fe poftrara jütoa él re 
tirados atras,yel capero catará el verfo: Saluos 
fáic¡erf*ostuos.F'er(.Cúñ-uert€re Domine. Ferf.D® 
minus t'oittfcum.Or/ít.Dtus vmmtiwfídeiium J)S-
ftor*Oy>Ommpotemfi:mfh€rne Dmí^mfferere his 
famMiis tmis. Y acabara con Per chf i f t t im , y el 
Conuenro refpondei-a. i^ ;^c».Y elAbbad,y o-
t ro anciano,acudá a ayudar a leuantar al Reuc -
reudifsimo , y pueílos rodos de rodillas harán 
breue oración al fandfsimo Sacramento. 
Q u a n d o fe leuantare fa Reuerendifsima,to * 
¡dos fe pondrán en pie, y faldran de la Ygleíía Leefc enC» 
áfsi en procefsion,y quedandofe en lafacrií l ia P'^i0, vn3 
todos los min i í l ros , el Conuen to profeguirá ^ Pablo5 
con f u m m o í i lencio al Capi tu lo,o a otra pieza, 
donde fentado fu Reuerendifsima, y a fu lado 
derecho el Prelado , y al izquierdo el copañe 
ro de fu Rmi . y todo el Couento fentado cada 
V£\o en fu lugai:?Yíl M o j e preuenido para cf to, 
• Y i leerá 
Vi fita de la Congregacioril 
I c e r a d e v n Capi tu lo de alguna Ep i f t ok deS. 
Pablojhafta que el Rcuerendifsimole haga fe-
ñal:y hecha,el L e d o r liara la ven ia , y ícntara-
fe en fu lugar.El Reuerendifsimo,í i le parecie-
re dezir alguna breue palabra de edificación fo 
bre la lección leyda, concluyala con dar al C o 
ueto fus faludes, yof t reciendolesquc fu ven i -
da es para confuelo de todos.Y el Prelado en 
nombre del Conuen to con breucs y cortefes 
palabras le dará la buena ven ida , y í ignif icará 
el contento con que todo aquel Conuento le 
ha efperado y recebido. Y luego fe hincará 
de rodillas a befar la mano al R euerendifsimo) 
y todo el Conuento hará lo mifmo,l lcgando 
v n o a v n o , p o r orden de fus ancianidades, efta. 
do el Reuerendifsimo,y todos en pie. 
4. Todas las vezes,que el Reuerendifsimo v i -
niere a alguna caía de la Cogregacion.dcfpues 
ctuandovk de la pr imera v i f i ta , y no v in iendo a vi í i rar, í i 
ne el Gene- el Prelado fupiere de fu ven ida , le (alga a rece* 
c a ^ f S e b i rha f ta media legua de fu Mona f te r io , coa 
vifita, v n par de compañeros^o con v n o , y el C o n u o 
t o todo ala primera puerca mas cercana a la de 
Ja portería.Y en apeandofe fu Reueredifsimay 
al t iempo que llegare alConuento, fe le inc l ine 
t o d o s , y con í i lcncio vayan en orden defus 
choros a la Ypící ia,donde en el ci uzero eftará 
tapete y coxines piieftos,y el Reuerendifsimo 
y los que vinieren en fu camparia,,fe poftraráj 
y el Prelado les dará la bendición ordinana,pra 
íedcüubuü de via^y el y ocroaaciano acudirán 
a a y u -
. 
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aayadara leuantara l Reuerédifs imo, y hecha 
por todos breue oración al fantifsimo Sacramc 
to de rodiIlas,qüando el Reuerendirsimo fe le 
uan te ,vayae lConue i i tocon el mi fmo ordem 
en que vino aLip:)fento,donde hadeef ta rho f -
pedado fu RcuerediCsima, y allí aura la leccio. 
ordinaria de vnaEpi f to la defan Pablo , í i a fu 
Reaerendiísinia le pareciere, y acabada , y no. 
laauiendo^elRetierendifsimo, y el Prelado, y 
Conuento fe harán las cortcíias^ deuidas > y el 
Prelado^y todo e lCouéto lleg-aráa befar la ma 
no afu Reueredifsima por fu ordé vno a vno. 
Si el Reuerendifsitno General huuiere de v i y 
íicarla cafajd dia que llegare a el la, o a lo mas 
largo el pr imero dia í iguiente a la hora que aui 
fare, tendrá el Abbad,o Prefidente de la cafa, 
preuenido al ConuentOjy j un to todo en el Ca 
p i tu lo jy el y vn par de ancianos coní igo irán-
al apofento del Reuerendifsimo a auifarle que 
el Gonuento eíla ya jun to , y le acompañarán 
haftael Capi tu lo. El Reuerendifsimo entrará, 
en Capi tu lo l icuando al Prelado de la cafa a fu 
mano derecha,y afu compañero ala izquier-'-
da,vafsi fe fencara en la cabecera del Capitulo.. 
El Secretario,y losancianos,c¡ acopañaréjentrai 
ra cn fegu imie to del Reuerédi fs imo. Q^uado.» 
fu Reueredifsima paííare por entre elf oueto , 
i radefcabiertala cabefa,y los q van acopana*. 
dole,y todoe l Cóaéco citará incl inado hafta c|; 
el Reueren.i i fs'mo aya llegado a fu lugar j y en-
íervcaadofc j Uíentaráa codos» 
Por* 
• 
Vífttadela Congregación: 
6 Porq los Prelados rezelandüfc de algunos 
Los que ha Monies,q cu vi í i ta clamen fus falcas,ícria pofsi 
Uiíren ydo . . • r \ " \ \ r A- i n -
a Prioratos ble prcueniríc embiadolos a reíidir en los l n o 
han (le fer uatos antes de la viíica,ordenamos>q el Abbad, 
V n l l ^ ' L o Preí idcntedelacafajaya mandado venir co 
viíita. efre£{:o al Coni iento,para el dia q el Reueredi f 
í in io ,o fus commiíTarios huuieren de vií i tar co 
doslos Mojes q buuieré enabiado a Prioracos, 
feys mefesanees déla vií]¡ca,como aya ido paf-
fados los dos primeros mefes defpues q el Pre-
lado c ornóla poíiefsion de fu prelacia. 
«, Q i i ando el Rcuerendifsimo fe prefenrarc 
en Capiculo para vif icarjcomicn^a fu preícnca 
don jp ropon iendo la palabra de Dios, y en ella 
cxorceacodos)declarenlo qencedieren, q en 
aquella cafa cieñe necefsidad de reformacio, 
pataU, de ^ l ei1 ^0 eípintual,como en lo ccporal , afsi en 
Dias. ía cabera como en los raiébros, reprefencando 
les la cuenta q darán a nueftro Señor,í i por ca 
Har ellos fe quedaré las llagas de aquel cuerpo 
fbbrefanas,y afiftoladas e n lo interior. Y q lo q 
4eclararen,aya de fer con caridad y buen zelo, 
guardadas las reglas Euangelicas. 
g Propuefta la palabra de Dios, el Secretario 
tecd secre defde fu lugar fentado y defcubierta la cabera, 
tariocíleca o otro Monje,aquien el 'Prelado de la caíalo 
f imo . i j iandarc,pi iefto en pie en medio del Capítu-
l o ^ defcub icr ta lacabep, leeraen voz altaef-
te prefence Capiculo. j 
$ . Acabada e í la lc í tu ra , el Rcuerendifsimo d i 
gaai Abbad,q uóbre dosperfonas # aquel C o ; 
ueatp 
rJouc tomen las dcla ca<a ju iuamcntc coa d ^bna*¡¡^^, 
Secrctario.Yl s nombrados ju rc i i en fóíuíoK>Perfon« pa 
del General,q harán el officio bic y ficlmecc. »i«Has.uét.as, 
Luep-o el Rcaercndiísimo nombre dos per 
fbnas de c o n f l u y a , para que v i í ken Codaslas F] ^ °cr 
oFíicinas de la caía, y cotejen las proiüfiones q nombíe.dos 
t ienen con las que eílan eferitas en el l ibro de ?/ 1n' s p• ra 
las ofíicinas,para queden cuenta a fu Rcuere- ^ ¿ . ^ OÍS' 
d i ísmia/ i falta algo de lo queefta eícrito,y por 
cuya culpa, y í i e f e deteriorado , y la nccefsi 
dad que tendrán de proueeríe.Los Monjes no,' 
brados paraefto hagan ju ramen to , y recibale 
el Reuerendífsimo,de que harán el officio coa 
toda fíd e l id id . 
El Prelado nobre v n M o j e difcipl inadojpa- «¡i A <,' ¡ -. 
ra q llame los Mojes por fu ordGn,qiiando h u - ine IJama-
uierende clamar.El qual M o j e nobrado ha de dcr; ^ ]o ^ 
h » . , i ^ 'r> r - • t ha de hazcí,. 
azer dos niemoriales,en q ci ten eícnptos los 
nobres del Abbad,o Preíidence,y de todos ios 
Mojes del Conuen to , por el orden de fus a n -
cianidades^ el t i e p o q tiene de habito cada v -
no ,y q ofl icio tiene en cafa- Ei v n o délos me-
moríales daráal Reuerendifsimo,y el otro t en -
drá ei,para l lamarlos Mojes por fu orden qual 
do fe lo madareel Reueredifsimo,y tega puef 
to fobre la mefa donde fe han de tomar los cía-
mosjos libros de las viíitas , y el del coníejojy 
vna nianodé.papel, y vna campanil la. j ^ 
Porq vno delaspnncipelesintetos q prctede 
íiios ea la ordenado 4 eílas leyes^e§ el procurar 
SLUS 
Vtfitá'dehi CúngYtgMton. 
que los Relig-ioíos viuan muy conformes al yo 
to de ía p o h r e z i q u c proí-eflan,y que can cfíeu 
cial es para defan-aygar el vicio dé la propciG. 
dad ,que nuefti 'o g lor ioíb Padre ían Benito 
con tan to encarecimiento manda en fu regla, 
que fe corte, f m dexar ray z deI .Ordcnamos,y 
encargamos apretadamente las confeiencias 
fobree l loa los Keuerendifsimos Generales, q 
^ G. en fus vificás c o n mucha diligencia vean , f i af-
„"ralCG ay f i Prelados,como Mon jes fubditos,y fraylcs Ic-
grádei ilepo gOS) t ienen dcpof i tos y aderemos de celdas, y 
™\^TtV otras alhajas y axuares,no cprefpondientes ala 
dt'.yFrouca fanda pobrcza,que profeílamos, y prouea crt 
Ac' ello conforme a la obligación en q le pone ne-
.gocio tan encomendado por los facros Caño-
n e s ^ Concilios.Para lo qual mandamos , q l o s 
Prelados de los Monaí ler ios , para el d i ade la 
v i í i tade fus cafas ayan hecho traer los m e m o 
riales dealhajas,y depofitos,quetiene los M o -
_ jes Prelados,y fubdi tos jqreí idé en Filiaciones, 
m*motiAts annexos, Grajas,Curatos,y Prioratos á f u s M o 
de todos lo$ naílerios,auiedoles puefto pr imero vna cefura 
fubditoí h»- ¿ci te i lo r q por nos ferá ordenada en efta cof-
^o0d« cenfú titu.cion,para que los embicn fielmente fin en. 
ras. cubrir cofa a lguna. Y los dichos memoriales 
quecraxerc los entregara al Reucrendifsimo 
quando los Monjes del Conuento entregaren 
los fuyos,como fe les ordena. 
"i 5 í t e m ordenamos , y mandamos , que el 
Secretario del Reucrend i fs imo, quando f u 
Rcuerendifsima fe.prefcntare en Capi tu lo 
para 
Vift* ie Ccngregaaon. ?p 
Cap i tu lo para vi f i tar en quaíquicra de las cafas 
de la Congregadon, l lcuc ordenada vna cén fu -
r a , y la lea al remate del Cap i t u l o , y dcfpues la 
fixe en el mirmo Cap icu lo , del tenor que fe fi-
Cenfura. 
N O s el M a e f t r o f r a y . N . Genera l , & c . al A b ^ 
bad,o PrefidenterPriorcs, Monges,y F ray - . 
I cs Icgosde f teConuen todeN.porquepornue 
tras coníl i tucioaes nos cfta ordenado, y íbbrc 
ello encargada nueftraconciencia) apretada, y 
r igurofamente % que en todas las viíitas que h i * 
zieremos en íosMonaí le r ios de nueftra C o n -
gregación, procuremos aueriguar con toda cla-^ 
r i d a d , difeerniendo para ello las ceníuras mas 
aggrauadas que en derecho podemos difeer-
iiir,lasaihajas,aderezos de celdas3axuares,y dc-
poíi tos que t ienen ad v í l im los Rel ig iofos, Pre-
lados,yfubdi tosde nueftra Re l i g i ón , paraque 
d j ípongamos loque conuenga mas al íeruicio 
de nueftro Señor,y a ía ían<9:a pobreza que p ro -
feíían ; Poríaprcíence mandamos en v i r t ud de 
fan¿í:a obedienc ia , y fo pena de excommun ibn 
mayor Canon íatse f e n t e n t í ^ , t r ina Canónica; 
monidone pra;miJÍla, en que deíde luego decla-
ramos por incurr ido á quafcjukra que l o con -
trario hiziere 5 referuandopara nos la abfofu-
cioujque dent ro de t reynra horas, deípues que 
cfta nueftra carta de cenfura fuere ley da en p u -
- €Q ^ aPlcuí0 ? ^ue darnos por los tres t e rm i -
2» l íos 
I 
Vsífitade CongregAciúrí; 
nos dcl iderecho dcd ioz^cnd iczv íy las ípof t rc : 
ras diez horas por el v l t imó .y peremptonó i qub 
cada v n o de los dichos A a b b a d , ó Preridentc» 
Priores , M o n g c s , y Frayleslegos defte dicho 
C o n u e n t o d e N . prefente ante nos v n m e m o -
r ial ,efer i to y firmado de fu n o m b r e , en que cla-
ra y abiertamcnteTeíiera el dinero que t iene en 
depoíico,o fuera del ,empreftado, o en conf ian* 
93,6 de,otra ínanerajcóh Iioencia,o fimcIEí é.0h 
deudas que le fean deuidas , con los papeles , y 
otros recaudos de las tales deudas; y fi t iene a l . 
guna renta la manif iefte, y juntamente los ade-
réceos de celda, alhajas y axuares, y quakfquier 
otras cofas, que afsi m i ímo tuuierc ad víunt, de 
clarándolas todas por menor, para que v i í l os , y 
examinados los memor ia les , nos cumplamos 
con el fanto in tento de laCongregacion.Y man 
darnos^ que efta nueftra carta de cenfura fea í i -
xada en efte G a p Í t u l o , y queío penade incü« 
r r i r en la mifma cenfura, n inguno fe atreua a qui 
tarla haíla defpues del Capitulo defta nuef-
tra vi í l ta.Dada en el d icho Monaf ter io d e N . y 
ley da en publ ico C o n u e n t o , a tantos d ias , 
S > C C . ü 
Paraque los M o n g c s eften alumbrados de co 
m o han de proceder en el dar c lamos, y hazer 
depoficiones en las v i í i tas, ordenamos y eíla-
t uymos lo í iguiente. 
i N i n g u Mongepr iuadode vo to a(3:iuo,o paf-
f iuo puede fer admi t ido a clamo:pero podrá pe-
dir juf t ic ia de a lgún agrauio que fe le aya hecho 
u-» 
i j i ta de CenfrefáCíotí 1 9o 
- \ Ninguno podra clamar diliaro grane fecre-, 
to,que por lo menos no entienda cierto que ay, 
alguna otra perfona que le fepa, o quo ay i n ü -
mía del ral del i ro. 
j Ninguno podra clamar deliíto cometido r.n. 
tcsdelavltima viííra paílada, fino fuere culpa 
grauirsimajCuyoefcandalocfte íiempre enpiei 
porque cftatal culpa podraíe clamar, aunque 
ayán paflado dos viílcas 
4 No fehade procedcralnquificion dddeli-
dojde que noáyáprecedido inífamia, o cíamoío 
fainílriuacion. . 
5 El que clamare aecufandefea oy do, y íi no 
prouare fu aecufacion, fea cafligado con la pe-
na delta/ion. 
6 Mandamos en virtud de fanda obedien^ 
cia^y fo pena de excommunion mayor}quc nin-¿ 
gunMógcPrelado^i fubdi tcni f rayle lega^in- ' 
duzgaaotroaclamardeliaoalgunocDtfa otro, 
fíno que cada vno clame conforme al di<5tamen 
de fus coníciencias. La abfolucion dcíla cenfura 
referuamosal Reuerendifsimo General. 
7 Y pora el medio q fe ordena a la copoííció, 
y paz de Jos animbs,no fea occafio de perturba- f < 
cío , y diííeníion en ellos, mandamos en v i r tud' 
deían£ta obedieciajy fo penade excomunio ma 
yor,Can6 lat^ fenteti^,al Reucrédifsimo Gene 
ral5y afus Comiílariosy al copañcro,y a! Secre-
tar io^ entraré en las viíitas, 6 de qualquier ma-
^eradellasfiipieren,que n ipor f i , ni por tercera 
períbna, porpalabra3 ni por eferiro , direde-, 
Z i, ni 
VifitA deCorí£re£acior¿\ 
ni ind i rcé lc ,no dcfcubran que Reíigiofo aya da-
do clamo alguno contra Prelado, o contra otro 
Rchgiofo part icular , faino í l f u c i l e preguntado 
jur id icamentc para hazer alguna auer igua-
c ion . 
I ^ Mandamos en v i r t u d de fanda obedicncia^y-
fo pena de excommun ion mayor latse Tentea-
t i x > y íb las penas eftatuydas por culpas enor-
mesjqueningún Reíigiofo, M o n g c , oFray le le -
go, Prelado n i f ubd i t o , fe atrcua ádefccrrajarel 
apofento^o arca, donde el Rcucrendifsimo Ge-? 
neral, o fus min i f t ros , o fus ComiíTarios tuuie-
reñ ios c lamos,o proccflbs que hizieren. Y l a 
mi fma pena incurra el que tuuiercotra llauc del 
dicho apofciuojó arca,y no la diere al Reueren-
difsimo5ó áfus Commiírarios,quando les dieren 
c lapofen to . 
A la l iora que el Reuerendifsimo mandare 
que feanllamados los Mongcs para c lamar, el 
l lamadorlos llamara a todos por fu orden. Si el 
Prelado no qui í ierc clamar al p r inc ip io , í lno el 
pof t rero, o en el t iempo que le pareciere, podra 
lo hazer. 
El M o n g c que entrare a clamar, l legue a be-
*• / far la mano al Reuerendifsimo con toda reueren 
ciajy no fe í iente hafta que fe lo mande. 
8 L o s nueuos déla d i fc ip l ina han de entrar 
juntos , y fu Macf t ro con el los, y todos fe poftra 
ran alos pies del Reuerendi fs imo, y no fe lcuan-
taran hafta que fe lo mande. Y pueftos en pie, o 
de rodi l las, como fu Rcucrcndifsima fe lo man-
dare / 
. . 
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darclcs preguntara fu Reucrcndifsimá, que es 
loqucpidcn.YruMací lrorefpondera, dizien-
áo primero: Sr^diciu9 queviencnafuplicara 
fiiRcuerendifsima, fe aya piadpfamentc en el 
caftigo de fus culpas. Examinaralos el Rcuercn -
difsimo de lo quefaben de Regla, de ceremo-
nias de rezo,de fefíalcsjde excrcitatorío, como 
a fu Reucrcndifsimá le pareciere: y al derpedir 
fe llegará vno a vno a befarlcla mano de rodi-
llas, Y fu Reucrcndifsimá mandará, quelosquc 
fueren de orden facro, entren a clamar vno a 
vno , y los demás fe bucluan a fu recogimien-
Quando el Mongc entrare a clamar, el Re - ^ J? 
ucrendifsimo le diga, que clame con fcnzillez, 
y claridad lo que juzgare conuenir remediar-
£e, ó caftigarfe, ó prouecríe cerca del gouicrnoí 
de la cafa. 
Oyra el Reuerendifsimo al que clamare to-
do lo queledixere, íín preguntarle cofaalgu- ^ ^ 
na en particular y loqucfucrediziendo, loef-
Criuirá el compañero del Reuerendifsimo al 
pie de la letra, comolodixere,í in mudar pala-
bra. 
;. No reciba clamo por cfcdto fu Reu erendifsi- ^ y 
ma, ííno quefe diga vocalmente, aunque fe va-
ya leyendo pormcmorial, y el compañero lo 
eferiua todo defu mano. 
En acabando el Mongede clamar lo que el ^ 
¿éfuyo quiíiercdczír.fu Reuerendifsimaleto- ^ ^ 
me juramento, para que declare al tenor del 
í . intc-
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íatcrrogator io de l jspreguntas í igu icn tcs jad-
uir t iendo a cada M o n g c , que no ha de declarar 
lo q cl i tcndiere, q no lo fabeotro mas q cl folot , 
i . ,í .Sialguno haquebrar i tado mandatopi ief* 
to con cfcriruradc excomnaumon, o en v i r t u d 
deíanifca Obediencia. . h 
% Siay a lgúnpropr ietar io . 
3 Si ha hauido algún latrocinio. ^ 
4 Si alguno ha quebrantado el vo to de la 
cafl idad. 
. 5 Si alguno ha quebrantado, o dado ayuda 
para quebrantar el vo to de la claufura. 
9 >i fe d izen Conuentua lmente las horas cu 
el Choro . 
7 Si acuden rodos a la oración mental. 
8 Si fe canta cadadia> í in faltar ninguno,Ia 
Mi íTadenucf t ra Señora. 
6 Si fe cumplen las dotaciones, 
i o Si fe guardan los ayunos deYgíef ía , y de 
Reglaren cfpecial el Aduiento. 
i i Si fe ha hecho conjuración,o monipodio» 
o trato i l ícito contra algún Prelado, o M o n g c , 
fubdítOjO Frayle lego en cofagraue. 
12- Si fe ha puefto manos violetas en a lguno, 
dado bofetada,ó palos,ó alguna herida notable. 
13 Si alguno haleuantado falfo te f t imonío 
en cofa de infamia,o de culpa grane. 
14 Si feha proueydo algún beneficio por fi-
monia,o contra conf t i tuc ion . 
* 5 Si fe ha enagenado hazienda,ó dado a fo-
xo,o a vita,concra derecho, d contra coí l í tuc io . 
Si 
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16 Sí las j\iílicias ícglares,y fus miniftíros Ilcuá 
coiitíchos,Q fi l ia hecho algurxagráüio notable á 
alo-un vaíTalío, y lo miüno délas EccleíiaíHcas. 
0 i 7 Siíc vía liento fin licencia, ó fe da la l iec-
cia fin caufa bailante. 
18 Si alguno trac veftidos extcriorcs,ó intc« 
tioixs contra conftitucion. 
i ^ Si fehan guardado las vifitas. 
i o Si faben que ay alguna cofa que remediar 
en el Prelado, ó en los ofíiciales de la cafa, ó en 
algún Monge particular. 
z i A los officialcs fe les prcgütc, í l fus offici -
ñas cftaprousydas délo q ha ménefter cüplida -
mente. Si ay libro de las ceremonias comunes 
delaRcligionjy fi aylibrosdc offícinas. 
i| Z3 £n acabando el Monge de clamar, y de 
declarar,,dcfele a leer fu dicho, o leafele el com -
paucro del Reuerendifsimo,7 fírmele de fu no 
bre}y no le firme fi primere no fe le leyere,© leyc 
reclmiímo, 
. . . 
Jtáodo de proceder tomados los clamos. 
tais r ? •  •;--••' ' -
r ¡ N auiedo- ¿lamado todos los Moges del Co 
JLlnento,eI Reuerebdifsimo mirará, íi de lo de ¿ 
claüado énloscíatúosrcfíiltahazeralgúnprocef ^ 
fó contra algún Monge , Prelado, o Subdito, ó 
contra algún RcligioíbFrayle lego, o alguna o-
traáuérigiiacio j y procederá a hazerla fumaria-
toentc^on las limitaciones fi^uientes. 
ü í ' í Ante 
Vi fita de CongregAmn: 
An te todas cofas mandamos, que rio fe tome 
* ^ d i c h o s n i depofí dones de fcglarcs, parahazer 
depoficio - pi'oceflo contra algún Rel igioíb , fallió í i fuere 
nc« dcfegKi para aueriguar algún de l i to ,queauer iguado in-
,cí* duzc priuacion de off icio,ó de voto :y faluo í i el 
reolos prefentareendefenfafuya , porque en 
tal c ifo no folo podra recebirlos el Reueróndifsi 
mo,pcro eftará obligado a ello. 
Si en vifita' SÍe^ ^-cuerendi ís imo, o qualquicr o t ro V i f i . 
íc bizicre in tador Commií rar io f u y o , o qualq?iier o t roPre-
formado co Iado>hiziere proceí íbcontra Relígiofo cond i -
nlilV&V. Ci c^05 ^e feglares, íino fuere conforme ala coníH 
ruc ion fobrediclia,la prauan^a fea eníi nulla,y el 
que la h izo fea caftigado con las penas de cul-
pas grauífsimas Y e l M o n g e q u e i n d u x c r e al fc-
glar a que acu fe , o deponga contra algún Relí-
giofojo le prefentare po r teft igo,faIuo en las cu l -
pas exceptadas enefta conf t i tuc ion , fea caftiga* 
do con las mifrnas penas. ' 
Ocroíí por la faci l idad que t ienen los fegfer-
No fe admí- res CI1 '^¿.mM: Rclígioíbs , confiados en que n o 
tanfcg^rf$ han de fercaftigados por ellos, mandamos, que 
aaecufacun n ingún feglarfeaadmit ido aaecufar Rel íg iofo 
fino^epofi- alguno de del i to graue, í i pr imero no depoílta 
en.&c requant idadded inero j fegun la quaíidad déí 
del i to y del Relígiofo aecufado, en que fea con-
demnado,í i no prouarefu aecufacion^ó a lo me-
nos de í ianf as l lanas, y abonadas de que paga* 
ra la quant idad en que fuere con demnado por 
c í i ucz ante quien aecufare, j uzgando con aír 
Para 
' a r 
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Para euirar occíiílones de d i í l raymíentos y 
de Rcl igioíbs, y el eftrcpito de j ayz i o fceular Au5?ndr» 
en fus ¿ufas^ordeiiamos jq f ie l Reueredifsimo d c r f ' í á j l 
en íiis vificas tuniere necefsidad de la depoí i - cíiri dcPai-
e ionde aJgun Religiofo , que fea Conuentua l S^^onge. 
en otro Monafter io,no embic por e l / i no fuere otro^onaí 
en cafo que fea menefeer carearle con alguno, ferio, fe ha 
mas embiara a fu Prelado orden para que reci- túS^n ^ á 
ba la cal dcpof ic ion,y fe la embie cerrada, y fe- Prelado" ' 
Hada. 
Porque el derecho del reo ha de fer fauo- g 
fec idoen todo lo q manif ieftamente no fuere Oefceipra-
eonrrario a la jufticiajpara que fe pueda defen - " ^ orig' -
dcr ,n iandamosq i iea l reo , PreladojO Rel igio- quandí^í 
foCúbdito fe Icde el proceíTo o r ig ina l , que fe !e boluicrc. 
huuicrefuí lanciado contra e l , fol iado} y con ^ 
conocimiento de la entrega , para que fe de-
fienda. Y cafo que no buclua el proceíTo, ó h i -
ziere algunafaífedad en e l , por el mi fmo cafo 
fea v i í lo fer conuencido del d e l i r o de que en 
el pJeyto era aecufado. 
Los KeíigiofoSjPrelados,ófubditos, cont ra «-
quienes fe procediercno fe de£cdá co e í t rep i - No fe defié 
tode j i j yz io jcomofcg la res jconcon fe joy alie- ^aH^on ce-
gatos deLecrados/ inofummar ia y. fenzi l lame- ^eít0° dt 
tc.Pcro podran para dar fusdefeargos c o m m u 'uyZ10* 
nicarfe dentro del Monaf ter io con v n M o n g e , 
ó con dos,a quienes ellos proprios crcogieren. 
Y los defeargos que dieren firmados de fus 
nümbresxy Us replicadones legirimas les fcan 
*¿micidas. 
.. .:^ 
Aa Si 
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% Si el Prelado de algún Mona í l c r i o fuere fu i 
í.l Prelado pei i fo por el Reuerendiísimo General, en v i í i -
l a de^ue" ^ ^ ^uera ^ellajno le dexc quedar en la cafa5dc 
dar en fu ca cu ya Prelacia fue íufpcníbj mas embiele areí l -
t** d i r a ot ro Monaf tc r io todo el t iempo de fu íbf-
penf ion,donde por todo el dicho t iempo íiga 
los aí tosConuentuales de día y de noche , fal-
uo í i por o t ro t i tu lo tuuiere alguna exempcio: 
pero no fe í ientc a la mefa mayor,n i fe le dé ex 
traordinario part icular, í ino como a todos los 
demás del Conuento . Y no ha de fer fu gafto a 
cofta del Monafter io,de cuya Prelacia fue fuf-
penfo,í ino del en que viniere en el t iempo de 
íu fu fpen í i on . 
Confejoy capitulo de v i fitas, Cap,jf . 
í CT^' ^ ^ ^ ^ ^as cofas graucs, y aun de menor 
^ k quantia,quifo nueftro gloriofo padre ían 
1^  y Benito las dirigiefle el Prelado con corv-
fejo,quanto mas razón ferá,que las que fon de 
tanta entidad,quales las que por v i f i ta han de 
quedar ordcnadas,q al fin fon diffínidones,y le 
yes particulares de cada cafaí Por canto manda 
mos,q defpucs que el Reuerendifsimo huuierc 
hecho toda la diíigccia ordinaria en fus viiítas, 
aueriguando las cofas impor tantes, que piden 
reformación en cada cafa,en ninguna fe refuel 
ua,í in tener pr imerocofejo fobre cada vna de-
llas en part icular, con el Abbad y ancianos del 
coufcjo de cadacaía* 
Dot 
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D o s 'horas antes que entre en confejo ha i 
dev i f i ta re l faní l i rs i rno Sacramento jconlade- Ctnando fe 
ccncia,y deuocionporsible5ylapi ladel Baptif- f ™ ? * 
m o , r i l aYg le f iade l Monaí tc r io hiere Parro- Pilare. 
chia,y I^ s chrirmeras. Y luego ha de andar la ccr 
caá todas las celdas, Quando vií i tare el fan~ 
di fs imo Sacramento,hade afsiftir todo el Co^ 
t iento con velas encendidas, y vnCapero jquc 
faque la fagrada reliquia de la Cuf todia, y el Re 
ucrendifsimo fe pondrá vnaef to laíbbre la Ca-
fLilla,y acabará la vif i ta con v n refponíb canta-
do por las animas de Purgatorio . Quando an-
duuiere la cerca de las celdas , ha de andar 
acompañado del Perlado del Monaf teno 5 y 
de fu compañero, y de ot ro anciano del C o n -
ucnto . 
La pr imera cofa que fe ha de hazer en en- 5 
t rando elRcuerendifsimo General en confe- I j Scvcrefa: 
jojesjque el Secretario de razón en publico de deía/cuea-
Iascucntas,y delei tado de la cafa, leyendo allí tas.yeílado 
las cartascuentas finales de todos IosIibros,y el c£cl conf,r<? 
citado que fe huuicre l iquidado. 
Si pareciere que el Prelado huuierc empe- ^ 
nado la cafa notab lemente , y no diere def- El General 
cargos bailantes , de que el ta l empeño no de.cI^ e P0! 
fe pudo meramente efeufar, el Reuerendifsi- qu^huu;*-
m o le declare por priuado de la Prelacia, y rc empeña» 
de otra por tres quadr iennios, y al mayordo- doIacafas 
m o , í i pareciere cu lpado, le priue del of f ic io, 
y de voto a¿buo y pafsiuo por el m i fmo t i e m -
po. 
Aa 1. Luego 
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y Luego los Mongcs,a quienes íc encargó la 
losqu." v> v i í i tade ias ofílcinas , darán en el confejo U 
fítarc rns c_f ^^c j^radelL is^ iúndolavnodel los, pamque en 
rtlacinn cu el Goiiíc )o U vea ti ay ncceísjdaa de que el R c 
confejo. ur rendi ís imo General máde hazer alguna pro 
u i í ion en ellas. 
6 El compañero del General licuara en v n 
Memorial memor ia l , com rumeado con fu Reuerendifsi 
HadcíratM ma las cofas que rcfulcan de lavif iraanerfc de 
«n confejo, t ratar en confejo p o r m e n o r , y en parteular , 
y otras que al General parecieren conuen i r , q 
fe t raten y fe prouean: y en el coníejo las ira le-
yendo vna a vnadií l in£tamente,para que fe va. 
yan pIaticando,y confer iendo, y tomandoíea-
cuerdo fobre ellas. 
E l Abbad, ó Preí ldcnte ha de comentara 
•rdédc de «fesiisfci parecerá cada cofa que fe trate, y def-
íir fu pare pues irán diz iendo todos el í uyopo r fu ordcj 
cei cncofe ¿ando cada vno la razón de la opin ión que t u -
u iere . Mas los que fe conformaren en las que 
ya eituuieren dichas , y no tuuieren nueua ta -
z ó n que añadir , remittafe a l oque eí lá ya d i -
cho ^porque no fe gaíte el t iempo mut i lmen' -
te . -
S: Ten ido el confejn,"podraer Reuerendifsi* 
Kl General, m o General ordenar , y mandar lo que me jo r 
íejeordena íe pareciere expediente a la íalud de Jas a i -
ralo queme mas , y buena gouernacion de ía Gafa,aun-
jor e p;uc uc no ^ea cot l forme al parecer del Prela-
cicre,cxcfp T. . j n r i i 
te^tc. d o , y ancianos dc l l a , laluo en lo queespo -
m t preceptos ? y ccníuras» conforme a loor* 
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denado por la confl icucion que defto t ra-
tcl. 
Lo que fe fuere refoiLiiendo en d confejo,, 
vayalo ercriuiendo el Secretario en parcicuLir. ei s^ .. • 
para conforme a ello ordenar los mandamiGn ^ /c.7ua" 
tos que han de quedar por eferico en Us viíiras,. Ir0,,]?e '*,e-
y todos los acuerdos del confejo fírmenlos el ^ "on fe / ^ 
Abbad,y ancianos del. 
Éntre las cofas que fe han de tratar en el q 
confejo, fe conf ieraí i ímporta5quctodos, óa l - L^ nlfinJa 
gunos délos mandatos de las vifítas paíladas tos d£ vna 
• fereual iden,.ypaaenadclantc. Y f í f e acorda- reuILií^e! 
r e q u e í i , oa l General le parecieren conuenir il5 cí" síJe-
efcríuanfe en particular entre los mandatos d " 2 ^ " ^ 
que. en 1^ prefente vifí ta dexare ordenados fu aOÍ' 
Reuerendi fs ima, y no fe remi t taa las viíitas. 
paitadas. Si los mandatos tales no fe conf i -
rieren en confejo , o. conferidos no fe eferi-
t i icren , feaa Yiftos fer declarados por nullos, y 
no obligar. 
AiHique las vifítas paíTadas no áyah- de o^ 1 1 
Mígaragaardarfe,noferornpan:Uii borrenvfino Mo rc ^ ^ 
guardenfe los libros dellas en el Arch iuo para panlas v,í*" 
meaioriajque andando el t iempo podr iá íer de ^ ^ 
prouecho. 
Ten ido c I c o n f i o , y ordenados por e/crito * * 
los manda míen eos de las viíitas, ei General ten 
dracapitulo, entrando en d por el c rden que 
íeent róaprefentar . " 
El compañero delR:cuerendifsimo,derDucs 1 * 
f ^ e í u Rf iueread i fynu aya hecho vna breuc 
piaticaa 
v. 
Vifitade la Congregación-
ñ\ acompa-platica,cn que refiera como ha hecho fu vifita, 
rMotcíuno' Y qLlc io Clue clclL'1 ha rcfulcado fe dirá alli.Vaya 
•a Capítulo re f i r iendo en particular los clamos que huuie-
re contra el Abbad,Priores,y otros officiales, y 
defpues contra los demasMonges,diziendolos 
v n o a vno.Cadaqual como le norabrare/e pof 
erara, y el Reuerendifsimo le irá reprchendie-
do contonne fuere el clamo,y le pondrá las pe 
nítencias que juzgare dcuerle fer impucí las.Y 
í i fuere de l ido dequefef i i f tanc ió proccííb, lee 
rafe al l i lafentenciajque licuará ordenada el Se 
cretario,y la ha de leer el mi fmo. 
Si fe pnuare , ó fufpendiere el ^rclado , en 
m! pr, , ir, leyéndole la fentencin, el Prior del Monafter io 
priuado, o (c paíl'ara a fentar al lugar en que eftaua el 
ílírP-cnícníu É f e l ^ O j Y e^  Prclado fe pondrá en el lugar 
«tadUí &c. de fu grada, conforme a la ancianidad deha-
b i t o , o al que por o t ro t i tu lo fe le deuiere: 
íaluo í i fuere priuado también de vo to a£ti-
uo y pafsiuo , o del pafsiuo, porque en tal ca-
fo n o goza de priui legio alguno, hafta fer ref-
t i t uydo . 
i ^ Si el Prelado proteftare fer agramado en la 
tlPrciado.] fentencia,y que quiere pedir ju f t ic ia, no dexe 
ptoreftare ^ [Ugar)liafta que fe conf i rme la fentencia, o a-
tu l 'noat^ y^ de falir decafa,como ordenamos en laconf-
fu lugat. t icucion del t r ibunal délos Diff inidorcs,juezcs 
deagrauios. - \ 
1 ^ Au iendo el Reuerendifsimo de poner Prc 
^Tí lál t /Ti fidente en la caf^por fufpení ion, o pniiacio de 
ítlor^tt»» Abbadj inandamos j que no ponga ocrd\ que al 
Pr ior 
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Priorde lamifma cafa, f i teniedo íbbrc d i o con l í « ^ ¿ ' t -
fejo con los ancianos de],le hallare capaz de la rtrV0'5r?l'« 
Prefidencia, mas no le hallando idóneo para el X " aT ?fe!* 
ofí icio,pondraraJ^eiierendirsima alaperíbna, 
que mas conueniecc juzgare para fu buena ad-
minií l racionjque nofea Abbad3niPreridéce de 
otra cafa. 
Concluydos los clamos todos, el Secreta- j 7 
rio leerá rentado en fu lugar,y defeubierta la ca f l 5«i™ta. 
be^a, las ordenaciones, y mandamientos que ^ ' > ^ ' ?a 
quedaren por v i í i t a , como los auia eferito en p,ifiracnCa" 
el l ibro de las vifitas, firmados del Reuerendií-
fimo General, y refrendados del miímo Secre-
tario. 
£1 v id rrio man dato de cada vií i ta ha de fer j § 
pore l bien de la paz , que n inguno diga a o t ro : vitimo m%¿ 
vos elamafteseftocon animo de in jur iar le, o datodí: vJíi 
Mintiendo quefcinjur]ara,ni:FLilano clamóefto ta* 
de vos, mandan dolo, en v i r tud de fanda obe-
diencia 
En el remate de cada viíica han de quedar ^9 
nombradas dos pcríbnas ancianas, y de con- l2:eUdo',«« 
fianga por Veedores dcíía , para que ü v i e - ^ V,0"' 
ren no fe guard u*, amoneílren al Prelado en 
cal idad, y con la reuerencia dcLiida,Iap-uar-
d e , o haga guardar y no lo haz iendo , auifea 
al Reucrendifsimo , mandando al mayordo-
mo en v i r tud d^ fanda obediencia, derecaudo, 
á í me-^aficl y fegurojpara embiar el dicho aui 
fo. 
Mádmios, í cí Rcusrendifsimo uo fe Jetcga a© 
• 
c a 
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fetfuédírdc cn Ias vií?ras de las cafas mas t iempo del qUc 
típer en la prccií iunetc huuiere meneíler:demanera, que 
yiíita. 110 paíle de ocho,o diez diaSja lo mas largo: Hü 
uo f i íe oífreciere algü negoc io , que no fea pof 
í ible concluyr le en tan breuc t iempo , que en 
tal cafo,communicando con los ancianos del 
cofejo delacafa, que t iene necefsidad de de-
teneríejlo podrá hazer por todo el t iempo que 
juzgare conuenir-
2,1 Leyda Iavifica,cl Reuerendifsimo fe defpi-
el Genct!1, dc del C o n u e n t o , c o n v n razonamiento que le 
y recibe la parezca mas a p ropo í i t o , conforme al t iem-
bcadiüon p 0 ) y a ias occafiones prefentcs, ó dándoles 
gracias de fu caridad , paz , y buena R e l i -
g ión , o afeándoles el mal exempío que ha re-
cebido en fu manera de proceder: todo con-
forme a fu prudente diferecion . Y el Prela-
do , oPref idcnte dará las gracias a fu Reue-
rendi fs ima, con palabras muy cortefes^y m u y 
xnsdidas, del te rmino tan de caridad paternal 
con que ha mirado los defedos de fus hijos, 
y corregidolos , y confoladolos: y el Reue-
rendifsimo , y fus compañ eros , poftrados en 
t ie r ra , rccebiran la bendición que les dará el 
P re f i dcn te , con los verfos y oración acoftum-
bradas. 
* 1 ' , Encardamos mucho al Reuerendifsimo Ge 
E l Gene"- ' & . _ J.-r , • ^ 
,c<ic p.jcnc A\( nera l , que antes que d i fponga, n i ordene por 
^ f a r f n - ^ cfcrito lo que acordare dexsr mandado por v i -
fun rala 0 ^'ra ' mirc milc^0 ^ es conuenicnte m a n * 
como! dado . Mas f i dcfpucs de acabada la v i f i t a , 
• • 
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en algún t iempo pareciere conuenir reuocar 
algo de lo en ella ordenado,1/ mandado,ó 1110-
derarlo3ó diípenfar e n e l l o , lo podra hazer fu 
Reuerendirsima/i el Abbad, oPref idente, y la 
mayor parce de los ancianos del confejo déla 
cafa lo pidieren porpecicion firmada de fus no 
bres,en que digan que fon la mayor parte dei f 
confejo,y en que alleguen las razones de c o n -
ueniencia . Y í i juzgándolas por baftantes el 
Reuercndifsimojhiziere lo que afsi fe le p id is -
r e e n t o d o , ó cnpartc,felea publ icamente en 
Capitulo la reuocacionjmodcracion, y d r p e n { 
facionrde otra manera t odo lo alterado de la v i 
l i ta fea en fi n inguno, y los mandamientos de 
ella queden en todo fu vigor y fuerza. 
Los proccíTos que fe hizíeren en el quadrie 
n io en v i f i ta,y fuera de el la, y las ordinatas de E1 s 
las vifitaciones copiadas, los ha de guardar el rio g 3 ¡ 
Secrecano,para dar cuenta de todo en el Capi ,0í p»o«f-
tu lo General: donde concluydas las caufasdel {0s' 
t o d o / e quemaran los proceíIos,demancra que 
no paíTen del Capitulo General adeIante,faIuo 
las fentencias folas que quedarán en ellas, con 
los cargos de los del idos,que no fe defeargaro 
infertos en cllas,y fe guardaran con los Bezc-
rrosd-elasconft i tucionés. Los proccíTos q los 
Abbades huuiere hecho é fus cafas c^tra qüal 
quierRel ig iofo,ofu6di to f u y o ^ f t c o b 1 gado e 
qua lqu ie re f t adoquee f t cá entregarle al Re-
ucrendifsimo quando vif i tare,y fu Reucrend i f 
wnues juez d c l h t f t a l a c o n c l u f i o n , y fencen 
^ 1 
Bb 
Y; 
Vi fita de la Congregación, 
cia de la cau fa^ í i no le entregare , el proceíFo 
fea nu l l o , y el Abbad no tenga jur i rd icebn en 
la caufa para proceder mas en ella. 
Vi fitas hechas por commiffarios. 
Capitulo.3%. 
A que el Rcuerendiísimo General aya pot 
fusjuf tos impedimétos de encomedarai-
ealidaJesí'* gunas vií itas de las cafas de la Congregación, 
loscómifla- ordenamos y mandamos que fu Reuerendifsi 
tio% c vu- m a n o p u e d a cometer las viíitas aperfonasque 
nofean de publica íatisfacion,y que de los dos 
commiíTarias por lo menos el vno fea, ó aya í i -
do Abbad,y el otro^ó fea de lamifmaqualidad> 
o perfona Capi tu lar lo Régete de Salamanca, 
o d e paírantes,o graduad o de Maeftro por Sa-
lamanca.Lo qualfe entienda , afsiparalas v i í i ^ 
tas ordinarias,como extraordinarias.Las viíitas 
hechas por otros coramiiTanos fea en í i nullas, 
como íitueíTen hechas por perfonas priuadas. 
* Los commiílarios que fu R:euerédifsima de 
xiol"dTvifi legai-'e para hazer vifitas,tiene toda la jur i fd ic-
tas tkné to- c ion y poder en ellas,q tuuierafu Reuerédi fs i -
dopoder fal m a ^ j por fu perfona las hiziera5faluo, q n o p o * 
,ia' c* d ranpr iuar ,n i fu fpenderaPre ladofuper íoren 
el Conu£t t to , í ino hedía la informaciorenaicri 
¿alacaufa al Reuerendifsimo. 
* , Los comiíTarioshandefer recebidos eníos 
dcftrrecebí Couentos por los Abbades,y ancianos del co-
dos ios com fejo a lapuer tamascereana de la puerta de íat 
íifitrk',tíC porceri^y halos deileuar cofiIiexido(dcípue$ 
Vi j i ta de la Congregación^ p s 
3 hechas las corteíias cf indinarfe vnos a otrcs) 
a la Ygleíipodondeeftará en el crucero vn tape 
te cendido,y fobre el £e poftraran \ y fe les dará 
la bedicio ordinaria,q dará el Prelado, y hecha 
h o r a d o al fand-ifsimo Sacrameto jquádo ellos 
fe Ieuanten,los acompañarán a fu apoíento,y 
allí Ce les leerá por vn M o n j e la leccio de S.Pa-
blo j que fe d ixo en el recebimiento del íkf&b 
Ambos comiílarios t iene lá jur i fd ic ió cóicrual r £ .* 
, i , -^  i J r * • r ¿.->"<V4 L o s c o m i f -
dad en lo q es el vo to deciüuo.Sino le contor- ñutes tiene 
maré en a^c^el puto en q difeordaré fe remü> *&*&?&&$ 
•tiraal Rmo. El mas a t iguo, q ferá, el q fuere c la Vuo&c?* 
comifsion nobradoporpr imero jha de hazer el 
oFíício q haze el Reuerendifsimo en las viíitas 
en todo y por todo,y el fegundo el officio del 
compañero del General. 
Todas las demás coftituciones q cfta ordena 5 
das,paralasvif irasqha2c el R«»-por fuper fo - ordínadopl 
na,mádamosfeent iédá tab ienconfus comif- ralatvífitat 
farios/aluo q el Prelado de la cafahade p re í i . ^el General 
dir en CapítuIo,y en cofejo^y en los demás a- dar ctn£"o» 
¿tosen q fe jun tare jco losdos comiíTarios a fus cómifllíríoí 
dos lados. Ylas otras ceremonias q fe hazen al falu0i3cc« 
Reücredifsimo de befarle la mano,quádo le re-
cibe el Couen to j y quado entran actamár,y en 
otros aaos,no fe hazen con los commiíTarios. á 
I te los Mojes del Coueto no t iene lieccia de No Pídete 
Ir a vif i tar a los GÓmiítanos,fin licecia del Prela i-0s M5íes vi 
d o ^ í l al Prejado le pareciere coueni ra laqu ie « Í ^ S 
tuddelCvOuetOjpodramádarcoel precéptOiO ^ceací». 
«efura ^ e le pareciere, que ningún Religiofo 
Bb x vayai 
Vifitd de la Congregación. 
vayaa communicar con ellos. Y los commif la 
ríos no podran difpenfar en el mandato , pero 
podraní lamar al M o n j e que huuicren menef» 
tci'jpara cofas tocantes a fu officio,y no de otra 
7 manera. 
l a difpcnra ^ o que a los veedores délas vifreas fe máda 
cfon de al auífen quado no fe guardaren las vií itas délos 
5e"Strade commi^ar ios 'Y1° que íeordena que defpues 
los cómiíTa fe pueda moderar lo ordenado en la v i fuaapc 
ríos fe ha de t ic ion del Abbad5y mayor parte del confejó,fé 
^cCr^alGc" cntienda>que para todo fe h a d e acudir al Re-
uerendifsimo^y noaloscommiíTar ios: porque 
ellos en teniendo el Capi tu lo déla v i f i t a ,no 
t ienen mas jurifdiccion.Pero mandamos, que 
á defpues del Capi tu lo alguno les perdiere re f 
peótojo pidiéndoles requefta,o de otra mane-
rajpuedan proceder contra el,como delegados 
dc IaCongregac ion5todoe l t iempo que eftu 
rajpuedan proceder contra el,co o delegados 
uieren juntos dent ro dclMonafter io5que v i ü -
• 
' ta ron. 
La copia de la v i f i t aque hiz ieren lo&com-
mifíariosjfe ha de embiarürmadade fus n o m -
•brcsal Reuerendrfsimo,y todos los papeles de 
losclamos,y de loacordadode lconfe jo cerra-
do y fellado abuen recaudo., 
•?) • 
• • • 
JPrioresj Tmres [egundos C¿}?- 35. 
"I 
Conformándonos con la buena djQ?6íÍei5 
de nueftro gloriofa Padre fanBcmto cer-
Pr io res y Fr iores fegt4}i¿os. 99 
ca de la elección del Prior del Monaf tcr io , pa-
ra que cfté en todo íubordinado al Abbad,y no 
fe tenga por otro fegundo Abbad , ordenamos 
y mandamos fe elija el Prior en cada C o n u c n -
to,de la manera que en la regla cfta tan expref-
famentc di fpucfto.Efto es,que el Abbad tenga 
confejo con los ancianos de!, y oydas las razo 
nesde vaos y de orros,nombreporPr ioraquie 
juzgare mas conuenir al feruicio de nuef t ro Se 
ñor,y buena adminif tracion del officio. 
Mas porque el ofíicio de Prior es el bra^o c ^ 
derecho del Abbad , y aunque el que lo fue h i ^ Á f t 
r e n o fe hade tener por fegundo A b b a d , uno ] '* ^ ñ ^ t u . 
citarle mas fujeto,toda via en lo que cse lhe-
cho^Ios Priores fon fegundos Abbades: Manda 
mos,que n ingún Mon je pueda fer eIe¿i:o por 
Pnorde lacaía"Pr indp45 q no tenga los añóst 
de habito5y de^ertudio que ha menefter el que 
láa de fer Abbad,íaIuo3que bailaran diez zños 
de eft i idiocumplidos3y fino fuere letrado, nm 
guno pueda fer Prior, que no tenga fuff icíen-
ciaipara declarar la regla enCapitulo,y para fer 
cuta de almas, y querega diez y ocho años do 
Kabitro cumplidos, 
ItenTnhabilit:amo$,parafer Prior aqualquie-
r a ^ u e no pueda feguir el choro, y los adosco lahabuií^. 
uenruaíesdediay dé noche por ehtermedad, cf°n v*** 
o por otro impedimento habitual, ^iojes, 
Af>i miüt io inhabi l i tamos para el mi fmo of-
fieioalque fuere he rmano , op r ima hermanQ 
del Abbad de la mifmacafa engrado de confan 
guini-
Priores y Priores fegun Jos. 
gu in idad , o aff inidad. 
^ El Prior mayor en aufcnciadcl Abbad fue-
El Prior «-s r a d e l Monafter io. ,es Prcíldcncc d e d U j y e n 
^r^ridé,te fn aufencia del Abbad de qualquir ado comicn-
Al iada * tual,cs Pre f iden tede l , aunque el Abbad eílc 
en el Monafter io. 
^ E l Prior mayor en aafencia y en prefencia 
Gra.iayaf- del Abbad^ifsi délos a¿tos c6uentuaIes,como 
fi-nto dd ¿gj Monafter io, t icne el pr imer lugar de grada, 
afsi para lo que es l i igar,como para votar , para 
hablar en confejOjpara dezir fu parccer,y para 
todas las acciones, que fe hazen por orden y 
grada de ancianidad,dcrpucs de todos los que 
por conf t i tuc ion t ienen mefa mayor en todas 
las cafas de la Congregacion.Pero en el refecto 
r io ,y en la cillerecia^y ala mefa con huefpedcs, 
no eftandoel Abbad prefente,prefide y t iene 
e l pr imer lugar .Y quando fale el Conue to del 
choroa lBencdic i te ,y quando fale de l re fedo 
r io alPfalmo,va cerrando el choro derecho háf 
ta llegar al chorojdonde en l legando fe hade 
poner en la íil la de fu grada. Y ten iendo el él 
confejo,tambien Prefide ei,y habla p r i m e r o , ^ 
t o d o s Y teniendo Capi tu lo . : 
^ El Prior eí lando el Abbad en cafa, como no 
3 clí l i^Jfl i k ^a^e prcfente,puede caftigar todas las faltas 
tto. &c. que viere y fupiere. Mas no.podra encarcelar, 
n i da r juyz iocncarnesa n inguno fin licencia 
del Abbad eí lando en cafa> y eftandoel Abbad 
auíc»-
• • • ; ' • : , 
Priores y Priores ferundas. íoo 
aufente de cafa , Cm parecer y confent í -
miearo de U ü f k f M parce del confe jo , aun 
que fea teniendo Capiculo. Perof i infragann 
delídocogiere algún Rel igiofo, y preíbmierc 
que fe quiere aufenta^podrale encarcelar,y ef 
tara obligado a dlir. luego ^cuenta al Abbad , y 
en fu aufencia a los del Cofe jo , y feguir el pare 
cer de la mayor parte. 
El Prior eí lando cl: Abbad"en cara3puedc §, 
andar la cerca de día y de noche , para ver íi: HiPrinrpu» 
los Monjes eftan recogidos; pero para mirar dc aiubria 
las arcas,y-efcudriñar las alhajas que t iene el no c» l í n * 
Mon je ,nopodra í in l i cenc ia del A b b a d , y í in cas. 
vnanciano q í e acompañe, nombrado por el 
Abbad :.y en aufencia def Abbad con dos an 
cíanos del Confe jo. 
El Prior ci tando el Abbad en cafa no puc- J^ 
de tener Capiculo,ni dar jnyzíos fuera de Ca- ^ ^ " T * 
p i ru lo í in licencia del Abbad. N i en Capiculo, Prio?. 
n i fuera de Cap i t u l ó , no puede caíírigar cu l -
pas cometidas en prefencia del A b b a d , n i las 
de que el M o n j e q%e las comet io, Iehadado 
cuenca,íic[ Abbacallo fe lo manda. 
E l Prior c i tando el Abbad en cafa,no puc- i » 
de dar licécia para falir de cafa, n i para rccebír>, 
jnigaílar dineros,ni otras cofas, n i para recebír> idtm, 
ni efcritiir cartas,ni para entrar en celdas cf M o 
jes,faIuo,íi eftado el Abbad recogido S noche 
tumcíTe alguaamece£idad de enfermedad^ 
! 
Tr loresj Priores fegundos. 
o de hazeralg-una dil igencia en alguna celda. 
11 Mandamos en v i r t ud de ían£ba obcdiccia,y 
Ccníura y fo pena de excommunio i i mayor latíEÍenten-
írloíelpaí ti£e,y ropenadcpr iuacion de ofíicio de Prior, 
ra q no pue- afsi en las caías pnncipales,como enFiliaciones 
dan l iaier y p r j o r a C o S 5 p e r p e t u a n i c n t : e ) q U C n i n p . u n o i 
mudnncacn / ^ 5 - r j 
«igouicrno. los Priores niayores)niíegundos5 aunque eílc 
por Prefidences enlas caras,aunque fea duran-
te el t iempo déla vacare de la Abbadia( excep-
to í iendo Preíidentes por fufpeníio de Abbad) 
no pueda mudar Abbad de Filiación , ni Prior 
dePnorato,n i Mayordomos,n i Prior fegundo 
de las cafas principales,ni Macftros de ívhílas, 
ni los porteros principalcsmifacriftanes mayo-
res,ni pueda mudar juez,ni o t ro min i í l ro , n i o f 
íícial de juft ic ia Eccleíiaíl ica,ni feglar, ni hazer 
obra alguna en la cafa^ii fo ro ,n i arrendannien-
to ,n i v i ta,niprerentacion de beneficio,ni haga 
tomar reí idenciaa los juczesmi finalmente en 
nada mude el gouierno del Monaf tc r io , n i des 
fus annexosjhaftaquc el Abbad buelua ala ca-
{a.yO fi fuere de nueuo e le^o , tome la poíTefsio 
de fu Abbadia. 
i x Porque muchas vezes acontece, que p o r q 
El Prior fe- i0s officios quede fuyo t ienen pocaautoridad,í 
fcTconiVeí Y poder5fe dan aperfonas de poco re fpedo , p_ 
p norniayrr afsi ellas y fus officios,fon dcfcftimados,dedon' 
de nacen differenciaséntrelosR,eligiofos,Qrdc 
np.mos,queeloffi'cio dePr ior fegundo le elija 
el Abb;id,de la manera que fe ordenó eligieíTc 
a l ; 'rior mayor.Pcro inhabi l i tamos, y declara-
mos 
Priores y Priores [egunios. \o\ 
nios por incapazes de fer Priores fegundos a co 
doslos Monjes,que no tuu ie ren por lo menos 
diez años de habito , y t reynta de edad rodos 
cupIidos,ya los que no Tupieren baftantemetc 
Latín para declarar la regla. 
El Prior fegundo en auíencia del Abbad>y 15 
Pr ior /uera del Monaí ler io , es Pref idente del , ^ ^ ' a o c* 
Ti el Abbad con parecer de los dei Confe jo, no e/prioT fc-
dexareocroPreíidente. gnndo. 
Tiene toda la jurirdiccio, que tiene el Prior, 
en aufencia deAbbad y Prior, aunque efte en . ' 4 < 
cafajcon las limitaciones figuientes. del Prior fe-
H a de guardar Tu grada de habito en t o - gundo, con 
dos ados conuentuales3aunque efte por Preíi Ia lim'tació. 
dente en cafa/aluo en los a£tos,en que el Prior ' ^ 
pref ide jquepreí ld i rá en ellos en aufenciadel 
Pr ior . 
Eftando el Prior en cafa no podra tener i t f 
Capi tu lo, í i el Abbad no fe lo manda,o elPríorj 
í iendo Presidente de la cafa. 
N o podra caftigar culpas cometidas en - _ 
prefencia del Abbad,¿i del P r io r , n i las, de que ' 
e íquelascomet io,hadado cuenta al Abbad,o 
al Prior,niIas que fe cometieron antes del Ca -
pitulo,que huuierc tenido el Abbad,o el Pr ior, 
fi elAbbad,o el Prior no fe las mádare caftigar. 
Eftando el Prior en cafa, y no eftando en * 
termo,de manera q guarde cama, o celda, no I 
podra andar cerca, faino fino auiendo eftado 
el Prior enmayt ines a media noche , defpues 
de ellos viere que es neceflario para el recog i -
Cc m ien -
Pohrezjd monáchal, 
mien to de los Monjes, ! ! ! podra entrar en cel-
da de o t ro ,n i o t ro en la fuya , í ino fuere Preli-
dente de la cafa. 
x^ Mandamos alos Abbades jque no den licen 
No den los ciagencral,ní por t iempo a los Priores, para q 
Abbades ii- Juagan lo q po re f tácon f t i t uc ion fe les l imita, 
nc'raielafo* ^ino que üemprc que feoftreciere occaíion,la 
priores, ha de dar en part icular,como a los demás M o -
jes. Y íi de otra manera la diere, deídc luego U 
declaramos tíor inualida. 
K 
• • • ' . : . 
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FQhrex>amonachal.CaptzA: 
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% F ^ G r fer tan eírencial,para que eí Mo je lo fea 
X verdadero,la guarda del vo to de la pobre-
za,y nueftro g lbr iofo Padre en fu regla cncar-
'ga tanto a los Prelados la zelen cocuy dado f 
d]íigencia>mandattios a los Abbades fopena de 
pr iuacion dé fas Abbadias3q dos vezes en ca-
:da v n año,la primera femana d Quarefma,y la 
^primera del mes de Scpticmbrc,i iagan co eíFc 
¿to,que todos los Mojes,y fraytes legos delo^ 
MonafteriosFiliacionesyPrioratos,y otros anne 
xos,aunque feanSupenorcs dellos^íin exceptar 
n inguno jpo rexép to qfea, aunque fea officíal 
día cafajcomo M ayordom.o,Granero, Apeador, 
Procurador,aúq fea Procurador General?y qua 
lefquiera otros officialcs y miniftros,les trayan 
memoriales 3 todo el dinero q tuuierc e depo 
uto» 
TohretjamonaíhaL ior 
í i to,o fueradeI,cndcLidas,o en otra m a n c r a ^ ^ 
íos recaudos 4 tuuieren para cobrarlas, y l o j 
mas aderezos de celda,alhajas, yaxuares q t u -
uiereu en eUa,o fuera de ella.Ylos lea.todos de 
verbo ad verbum,y no permi t tan q tengan jo 
yas,ni piezas de oro, m de plataj i i i de orro.me 
tal preciorG/aluo alírunarel iquiaconcnp-aftc. 
Oguarmciojque llegue haíta cien reales de prc 
cio.Y Ias:otras alhajas feau conformes a la tafet 
breza que proteíramos. 
Declaramos, que los Abbadcs de Fií iacio' ^ 
nes, Priores tíPrioracos,y d codos anncxos,Ma Como,'átí* 
a r l o s o f yordoinoSj.Procuradores de p leytos, aunque fícialw eme 
íean Procuradores Generales,y todos los offí: ro dc "* ^e-
ciales,qii.eeníaadminiílracion de fus officios Poito»í<c-
gaftan dinero, puedan traer en el ga l lo de fus 
ofi icios el d inero q tuuieren con licencia del 
Prelado, pero cf ten obligados a declararen 
los memoriales el d inero íuyo,y agenojq traen 
met ido en el gafto,y el que t iene en fu poder. 
D e otra manera fcan viftos tener lo , y gaftarlo 
ü n Iicencia.Por ícr ju f to y conforme a la regla» 
que el M o n j e y frayle lego ent ienda que nada 
í i ade tener a fu l ibre di fpoí íc ion,y que el Pre-
iado tenga noticia de rodo. 
I "Encargamos mucho al A b b a d , que v iendo Eiqueno^ 
que.los Rchgiofos eftan necefsicados de lo uíere libro» 
quchone í iaymona f t i camen tehanmene f te r , &c*y tu«'f* 
;arsicfveílidos,como á l i b r o s ^ d e u o c i o ^ y í fum ¡^ 8 compre* 
mas cf cafos á coíciécia,)' 5 hiftorias fagradas 5 
fan¿to§,o de imágenes, y que tiene depofitos 
Ce % mas 
Pobre&a. * 
mas quanciofos,q ue lo que pide el eftado, of f i -
c io y obedicrícia,en que elRehgioíb í i rueen 
la Rehgionj le compel la aque de Tu depof i to fd 
prouea d é l o que juzgare le es neceíTario y baf 
tan te . 
A fs i mi fmo declaramos j que el Abbad del 
Todos han Monaf ter io no deue hazer a n ingún Religiofo 
de tener d depoíicario de fu dinero que tenga ad ví l i r r i j í i 
?nerf alo' no Si110^0 ha de poner en poder del depoí l ta-
General* rio general de los demás Rel ig iofos, y el d ine-
ro que el depoíicario general tuuiere para fu 
v íb j le tenga también con licencia del Prclado> 
yexpreí l 'o y eferipto en el l ibro deldcpof i to 
de los demás. 
- O t r o f i declaramos, q los Abbades de caías 
t a Haiofna q tuu ie ren de tres mi l ducados de reta arriba, 
fecrcta que pueda tomar cadaañodozemi l marauedispa-
ícsAtbadeí ra l imofnas fecretas,y los que fueren Abbades 
de cafas que tengan menos renta que la du;há!> 
podran tomar para el miCmo ef feí to feys m i l 
marauedis.Pero entiendefe q ü e n o puede ap-
plicar la dicha l imofna para el vfo de fus p r o -
prias perfonasjíino q con effedlolo han de dar 
aot rós pobres.Y í l quádo acaban las prelacíaé, 
no humeré dado las dichas l imófi ias,!!! lopufe 
dan cobrar jcomodeudafuyas n i dexarlopor 
deuda en ef tado.Y fi lo dexare, mandamos en 
V i r tud de faníta obediencia al Abbad q le fue-
ced i c r c^ue no pague la deuda^y q l a borre det 
eftado. 
í Mandamos cu virtud de Tan^a obediencia 
Claufura, /ot 
al Abbacl,Prior,o Pref idenccque aarualmencc 
fuere de algana cafa al t iempo que algún Reí i 
gio'fo muriere en e l l ^q dentro de veynce y qua ^ " l ü ^ K 
t ro horas defpues quehiere enter rado, Ce j u n - munWc al-
cecon dos Monjes nombrados por el Cofejo, S ^ 1 ^ " ^ ' 
y todos treshag-an inuetano de todas las alha- ITzti-áeu^s 
jas,axaares,Iibros,y cofas que el dicho M o n j e *lh*i**> &c» 
tuu ier^én fu celda,ó fuera deel la, conformé al 
memorial que elcal M o n j e tehdra /y del dme-
ro q tuuiere en depoíitOjO fuera d e l , y fe firme 
de todos tres,y fe guarde é el arca di depoííto. 
Mandamos afsi mi fmo debaxo del mi fmo -r 
precepto,qí i el Abbad eftuuiere aufente al t ié Laniifmace 
po deífal lecimientodel d i f funto , elPreíídete íura. 4uádo 
nad j fpongade cofa qué aya dexado, f i no que Sonjeenf* 
tódó fe entregue alAbbad,qLiando viniere por fécfci d«i Ab 
t í irtt ictario q fe ha 5 áuer hecho.Lo quaffe en ^ ^ ^ 
cíenda tartibíen con el q quedaré Prefidéte del dente di%¿ 
Mona;fterio3quándo muriere el Abbad, q deue ner dc c.ofa 
l iazer él inuentarío,c6mo éí laordenadojy no de] Mon^,• 
difponer de cofa á!guiia,haíla ^ a fa nueuo A b 
bad,y féle entregue todo por cuenta.Y tabien 
en los Prioratos fé entiende la miíma ley, y en 
los otros annexbsVes afabery q quád o muriere 
qüalquier Religioíb íupériór,© íu bdi to, el Prp^ 
fidentehága el innentário con el copañero q 
Cüuiere5o!ao dos te0igos,y no difpoga 5cofa q_ 
aya dexado el diflFunSro? $& orden del Abbad.: 
Mandamos a ios Abbades y Prefidentesíde' * 
tos Monafterios en v i r t ud de fan£ta obedieciaj 
4 l ^ bienes todos q quedaren de los. M onjes y 
fray-». 
fraylcs legos diíFundos,Prclados y fubditóSjCc 
díf t r jbuyan déla manera íiguieíate. 
Cenfura pa- Si el d i f f undo dexo^ algunas deudas declara 
raque fe re (ias,o que fe aueriguaíleri deuerfe, ante todas 
toiltéSiih c0^5 ^ paguci^V ^ deícargue fu confcicncia, 
js difrinüo. D e lo re í lan te lo quef^iete dinerojfe ponga 
en c ldepoí i to del C6ucjnto,para la caía en par 
t i d o de cxtraordinano.Los libros fe pondrá en 
la librería, í i c rd i f t undo tucreiprofeíTo de la ca 
fajofe daran'a ladefu protefs ioojo a la q por 
conf t i tucíon pcr tenecicrei i j í i fueren libros de 
Predicadonque í i fueren los libros q deordina^ 
r io fue lcn tenerMonjcSconucncuales, como 
iumrnasj ibros de ácáocion,y otros femejares, 
q ao hazen vnaarca de media cai-ga,reparrirar 
f e c o m o las otras alhajas.La ropa blanca fe Uc^ 
aic alaenfermeriajo a otra ofácina , que lo aya 
mas mencíterso fe reparta entre Monjes enfer 
tnos y necéfsítadGS.Laropa á vcí luano de por 
cafa y de caminojfe reparta por los Mcn jcSjq 
mas lo huuieren mencftcr,encargandolos a to 
dos,coforme alo q Celes dicre,q digan algunas 
Mií fas por el d i f fundo.Lasimagenes q fea de 
precio,y las otras cofas q huuiere de femicio 3 
a l tar le den ala íacriftia, o fe pongan c n partes 
de la Yglsí ia,q mas necefsidad tenga de ador-
narfe.Las demás cofas fe quedaranen feruicio 
de la caCi5o fe emplearán en algún aprouecha 
miento deella.El Abbad podra tomar, párate -
ner laad vfum,alguna pieza,queleparczca,co 
m o no fea mas que vna. 
Final-
rp obreja mona chai, jo j . 
Finalmente para cuitar generalmente de to 9 
dos los Religioíbs el vicio déla propdedad tan ^«cípto 7 
connraho alertado de la I l e l i g i on , mandamos ^ f " " p r 
• t j r o. l j • r ra in guarda 
en v i r tud de tancta obedicncia5y fopena de ex del voto de 
comunión mayor canonlata; fen ten t i sey de Pobrcz-a« 
las penas que por derecho y factos Cocilios ef 
tan puedas contra los propr ietar ios, q u e n i n . 
gun Monje,ni f i :ayle lego,de qualquier quali-
dad,o condición que fea, tenga por í i , ni p^r 
tercera perfona^oro,plata,joyas de piedras pre 
cioras,o perlas, ni dinero alguno, de veyntc y 
quacro horas adelante,íin licencia expreíla del 
Abbad,o Preíidente del Monaf ter io,o Priota 
to , enaurcnciaí l iya, í ino que todo ^ a á t ^ d j i ' ' 
ñero huuiere,por qualquier via que lo ayaa:» 
u i d o j o manifiefte al Prelado, dentro del dicho 
t e n n i n o , y c o n f u licencia lo ponga en el depo 
fito generalde todos los Religioros,y,dei no 2o 
pueda íacar,ni ganar dmero alguno dentro de 
las veyncey qUátro horas , fin la miíma l icen-
cia dei Prelado, Y declaramos que en las v i í i -
tasdélos Reuerendirsimos Generales no fe po 
ga eílc mandamiento jporqueno fe engañe los 
jR.eIfgioíbs,encend!endo que efpira en confeic 
cía defpitesdel Capi tu lo Genera l , como los 
otros preceptos y cenfuras que fe ponen en 
viíitas» 
• 
ura.fáp.3% 
y'Qxict taíi experimentada verdad^ la que x 
nueftro 
Clsufura. 
nuef t rog lor io fo Padre nos dexó alubrada cti 
fu regla, es a faben q en n inguna manera con 
uiene albien del alma, que el M o n j e ande 
fuera del M o n a f t e r i o ^ porq los Reyes Cató l i -
cos q procuraron la reformacio,y vn io de nucf 
era Congregación,zelofos del recogimietodc 
nros Rcligiofos,quir icron y fe l ic i taron, q los 
Monjes deefta nrafaníba Congregación h i -
zieíTen en fus profefsiones particular vo to fo 
lenne de claufura,como en eí íeótolohiz icron, 
y promet ieron n f os padres primeros reforma-
dores,y fe ha guardado inuiolablemente por 
fus fuccefforesjy fe guarda con puntual obfer-
uanciary los priuilegios Apoftolicos q góza la 
Congregación,fe le concedieron en quanto 
guardaílen el modo de viuir debaxo de claufu 
;ra.Approuamos,y reualidamos ladichaobferua 
c ia , y vo todcc lau fu ra ,dc lamaneraq al pre-
fentefe obferua en todos los Monafterios de 
nueftra Congregaci6,y como por la prefente 
conf t i tuc ion irá declarado. 
2, Mandamos a los Abbades de los Monaf te -
Ealaprofef riosjque en n inguno de ellos fea admi t t i doa 
fio de Mojes p r o f e f s i o n n o u i c i o a l p - u n o í i c u ei ia cxpreíTa-
hafe de pro r r /T i J i . r 
fcíTar voro mente no prorcl iare el v o t o de la clauíu-
dc cUufura. ra , poniendo en la forma de la Profef-
í ion aquella palabra i StahÜttatem meAm per-
.fetu&tncLuftonh . Y declaramos a los Abba-
des y a los Monafter ios porincapazes y i n -
hábiles, para poder contratar con elnouicío, 
al fer admi t t idoa vn ion con la Congregación 
de -
Claufur*. T05 
dé otra manera,y por con f ígu ien tc fe r in iu l ida 
la proteísion. Y al Abbad que admictiere al no -
uício ala proFersionjContra el tenor defta conf-
tiCuci6,dedaramos auer incurr ido en las penas 
pueíbisenlaBula del Papa Innocencio O d a -
uo,de teliz recordación, y expedida en Roma 
año de mil y quatrocientosy ochen tay nueuc. 
Y mandamos alos KeuercndifsimosGenerales 
en v i r tud de fandlra obediencia, y fo las penas 
cnquemcur ren los que cometen culpas gra-
uifsimas,execut:e las dichas penas en qualquie-
ra que en ellas incurriere, en qualquicr t iempo 
que le conftarc. 
Declaramos,quc aunque porBul IasApof to- 5 
Iicas,qualquier Prelado puede dar licencia afus Pueden loe 
fubdi tosparafal i rde cafa/no obftante el vo to pttüdtntZ 
de la claufurayquando les pareciere couenir^ef- dar ikenci» 
tal icencia hade fe rad i rpo f i c íon del Capitulo a los Mo"* 
gcneral.-yarsi, in terpretando ladicha d i rpoí i - mú l c i f » ^ 
cíonjordenamos,quc los Superiores, Prefíden-
tes de los Monafterios puedan dar licencia a los 
Monges para íalir de cafoquando juzgaren co-
óeniral bien común del M o n a f t c r i o , o para a l * 
gu na obra de caridad del p róx imo, o para con." 
Cuelo particular del Monge,todas las vezes que 
le pareciere, como fea para boluer el m i fmo dia 
al Monafter io . Y también podran dar la dicha 
licencia vna vez en el año tan folamente , para 
alguna Jornada de tres o quatroleguas de cami 
Ho,y por tres ó quatro dias no mas. 
Ucro í i mandamos al A b b a d j o a q u a l q u i c r 4 
D d o t ro 
Claufurá. 
Limitación ot ro ptelado,que no de l icenciaa M o n g e alp-tií 
cías para fa- n o Pa,:a ^ ^ mas Cl110 V n a v e Z e n e l a n o ^ jorn^ 
Hr de cafa, da de tres o quatro leguas, por tres o quatro 
dias,ni para falir vez ninguna a jornada mas lar 
ga>ni por mas dias,íin parecer de los del confe-
jo^conformandofe en el parecer la mayor par-
te,auiendofe votado por hauas,y precediendo 
Juramento de votar por lo mas conueniete, co 
fo rme al d ictamen de la confciencia.Y quando 
defta manera fe diere la licencia, fe le feñale los 
días que hade eftar fuera del Monaf ter io: y en 
el l ibro del confejo fe eferiuan quantos, y quie 
nes fueron los que fe hallaron en confejo, y las 
i caufas porque fe d io la Iicecia,paraq elRmO'en 
la vi f i ta examine íi fueron bailantes * Si el A b -
bad diere licencia alguna contra el tenor defta 
conft i tucion,eI Reuercndifsimo fea obligado a 
fufpenderle por vn año. Y el Monee que fe de-
tuuieremas díasele los que quedaren eícntos 
en el l ibró del confejo,eíl:e reclufo en la celda,.' 
í iguiendolosaf tosConuentuales de dia y de 
nocheot ros tantos dias, quantos fe detuuo de 
mas:y coma pan y agua en Refcdor io en t ierra: 
cada tercer dia. 
y N i n g ú n M o n g e , Pre lado, n i fubdíto > hf-
Nír gun Re Frayle íego, puede falir de los Reynos de Eí^ -
I w í F}Ue' pañaí in licencia del Genera l , dada in ferip-
de fal.r de T . i i r • • 
Efpaña. tis,lo pena de incurr i r en las penas de los mgitr 
uos,qucfon traydos prefos al Monafter io. 
Mandamos a los Abbades no faisán de fus 
6 t y -
Mpnaftcnos de veynte leguas zdekatc ünheo 
, ) cía 
cía del Reucf edifsimo Gcncral jdadainfcr ípt is , ^ ^ a^etféa 
fino fuere a (lis F¡Iiacioncs5PrioratoSjV frrájas, v ¡fdlí loc Ab' 
a viíicar lus iglcí ias en H t iepo íenalado po rco diñanaa ét 
i t i tuc i6 , fo pena,^ por la primera vez íeá (uípe- ^ y " ^ í=-
fos por v n año, y por ía íegúda fea priuados de sua$< 
lasAbbadias,por lagra falta q hazc fus aufecias 
4c losMoi iaf ter ios,y los grades gaílos en ios ca 
jsiiinos.Mas ñ fe ofFrcciere a lgún ncgoeiojq fea 
ío r jo fo acu dir la perfona del Abbad a el, y co-
rriere riefgo efperar la licencia del Rm^., cómu-
ítiicadolQ elAbbad en fu cofejo,co parecer déla 
^xnayor parce,podrá ir á el: pero ha de efcriuir al 
, Rmi3',dá.dole cueca de fu ida,y de la califa for^o 
Xa q liu:uo para i r , fin efperar licécia de f u R!T>3'j 
Jaqualcaufa queche efericaen e l l ib ro .^ Icofe jo . 
Mandamos al Reuerend i f s imo ,y fob ree- — 
l i o le encargamos la confcienciaj, que quando Nodeelce 
los Abbadcs le pidieren licencias para falir fe- n5r\Ü»ce».-
meiantcs jornadas^no las dé fin v rgentenecef f'3,*1,0^!' 
i icíad,y porfolos quiñzeaias.Y los Abbadcs no faiú fuera, 
puedan detenerfe mas t i e m p o , fo las penas de 
los que van fin licencia. 
4- Poreuicaroccaf ioneSjdeqlosAbbadesquc- S 
hranté lo& ayunos regulares, y en los tiépos de f^0 Puecíca1 
¿nayor recogimietoden mal exeplojy motiuos fai;r avi¿l t 
de murmuraci5afusfubdi tos,madamos, fope- enAduiento 
jna: de fufpéfío por el t iepo q pareciere alR^Ojq y Q ^ f cfm« 
los Abbades no falgana vifí tar fus Yglefias éri 
t iepo de Quare fma,n ideAdu ien to , f ino fuere 
a Yglefias tan cercanas al M o n a f t e r i o , que fe 
puedan b.oluera eoQjier a el ea el tnifmo dia. t 
c ; Dd i Itcn 
C/aufura. 
p I t c n mandamos alos Abbadcs de cafas de 
Xos Abba- vey n te Monges,y deah i arriba, fo pena de fuf, 
des clcvcin peri^on ¿e Cu<; AKh^dias por medio año, qpop 
wVníempte fo cjucle deuealaauthor idaddefuot ' f ic iovy ala 
qutfaiitrcn obligación que t ienen a fatisfazer a todos en to 
cDmpanwK ^  jo ^ ^ h a z e n ^ n efpecialtuerade TusMonaC 
teños, no falgan jamas dellos , f in ir fiempre a?. 
compañados con v n M o n g e de buena eftima^ 
c ion. 
^ o O t r o í i por lo mal que parece a los mirado-
Ftcccptopa res,que el habito Monachal ande por las calles 
M ^ " ^ ^ í in la decencia deuida,mandamos en v i r t ud de 
Inde apicy fan£taobedienciajqueningunMonge,PreladoR 
por donde, n i fubdico ande a pie por las calles de Vallado-
Iid>Burgos,Naxera,Leon, Madr id , Seuilla, Z a -
mora,fi.no fueren los que van a ordenarfe, í i n a 
buuiere recaudo para poder i r todosra muía. 
t t Q u a n t o al entrar mugeres en lac laufura 
üque parte dé losMonaf ter iosdélos Manges,ordenamosf 
de la elaufu y decIaranios,que£eguarde en cadaMonaf te -
ra puede C » ' . t ^ a „ o r. ,. n , 
trar muge - r i0 lo que í lempre íeha v íado , y acoítumbra-
icí. dorafsi para ent raren los clauítros a proeefsio>» 
nesjy a fepulturas de fusdifFun£tos, v en Cap i -
llas a lo mi fmo,y acomulgar,teniendorefpe¿fe> 
a lo dirpuefeo por los Mo tus proprios de los Pa 
tiíices que deílo traran. 
,. j¿ M andamos, que en el dar licencias para í ia* 
Hablen los blarlos Religiofos con mugeres aya mucho re-
rrngeiP$0r caCo,y queaningunofedehcenciajíinoiuereii. 
faluo,ícc.' ías mugeres deudas conocidas deí tal Religión 
íbjoperfonas de publica buena¿ eílimacion;» y 
quandoí 
i o y 
Cjuando fe les diere la cal l icenciado pueda vfar 
delIa,íino en algún locutorio,que tenga dos re-
jas, vna por la parte de dent ro del JVlonafterio, 
donde ha de eftar el Relígioro,y otra por la par 
te de fuera,donde ha de eílar la muger , y la v -
na reja cftc aparta da de la o t r a , por lo menos 
tresquartas de vara>y los hierros tan ju tos jqus 
entre ellos no pueda caber mano. Pero íí la m u 
ger fuere madre,o hermana, o parienta ancia-
na de edad,© perfona generofa, o criada de la 
Reyna nueftra íeñora,o muger de mimí í ro o 
criado de fu Magef tad , fe lepodrá dar íiceiicia' 
al Religiofo para hablar coaeUa;poraIo-ana Ca-
pil la de la Ygíeíia. 
Qmhranfamiento dec[ati[ura.C4pk 
Vncjue mieííro padre ían Beni to en ft 
^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q í o s i n c o r r e g i M e s p r e i i r * 
diaales en el Monaí ler io fean expel l i -
dos dd ,porque vna res roñofano in£cione t o -
do el rebaño.-yjuncamcnte, que el q u e p o r f i r 
propr io vicio es echado^ ef de fu v o l u t a í f e v ^ 
del Monaíterio3iTo fea recebido en eí, mas q u e 
hafta la tercera vez.rodavia,coaformandonos 
coa la moderacíon.que defte eííatuto de rmeA 
t ro Legislador haze el derecho, y con ía d j fpo-
ficiondelíantoConaliodeTrento,que m S -
J>que losqueíeaufentan délos Monafterios 
aua^fcaconpretexca de i t a í i i Superior P r e ! 
fadoj, 
Clanfur**. 
lado,rcn.nbuícados ycaft igados Gohib'áSpoíW 
tas , declarando lo que en eíle art iculo parece 
mas conforme alas dichas dirpoficioneSj orde-
namos las conft i tuciones figuientes. 
^ Maí idamos,que í i a lgúnRel ig iofo fal ieredc 
í en,i al .pe ^a claufura de di a con fu habi to, f in licencia, y d 
falíe-rc fín I; de fu vo lumadfc boluiere al Monaf tc r io en ei 
Sa.,ap01 in *&timodía, -fi tuere couencido dcl lo í c le dé vn 
juyz io en carnes en publ ico Capi tu lo , y allí be 
fe los pies al Conuento ,y coma en tierra pan y 
agua en el Ke fedor io , y quando yaya a poner* 
Ce en el lugar donde ha de cumpl i r la penicen-
ciaj leuc vn palo atrauefado en la boca5y le ten 
ga en ella eftando de rodillas,hafta que el Preíi 
dente le mande comer. Y guarde recluí ion en 
la celda con fummo filencio,y fígaros ados C o 
ueamale s de dia y de noche : y fiempre que el 
C o n u c n t o huuiere de entrar por la puerta del 
Refedor io,ó del Choro,ó falir por ella Conuen 
tualmentc JepoítreatraueíTado en la puerta, 
para que todos paíTen hollando fobre el. T o d o 
lo dicho de larecluGoi i jy proí t racion, por cfpá, 
ció de ocho días. 
« Si la íalida fuere de nochera penaferá do^ 
si faUef* de blada, y larecluf io ferá en la cárcel por efpacio 
noche. dedosmefes. 
4 Mandamos,qucla fegunda vez fe dóblela 
Dot»iaíc U pCna)afsi al que falierc de diajeomo al que íalic?* 
?tn*' re de noche. 
5 JMandamos, que la tercera vez al que fa l ic-
Tras-íobía- _ ¿c fo fofo ¿^ tresdoblada la pena de la fegw: 
fe la tea* * • - ^ a 
Cíaufursí^ , 0 g 
Ja vez,y larecíuf ioa fea en la carcd.A l que fir^ 
l ierede nochefe le tresdoblen las penas de la 
f ^ n d a I v e Z - r . 
M indamoSjqiie íi eíta tanta rnirericordia no ^ 
fuere de prouecho para enfrenar al tan desbo^ cenando r* 
cado en quebrátarlaclaufara, í i toda vía fe pro rec!l,epoíf« 
uareaa lgunoquefehaauíen tadoí in I irenoT Skiü0'yla» 
con habi to, o í in e l , de d iaodenoche>niasde^ 
tres vezes,aunque de fu vo luntad íeaya buei-
to fiempre al Monaf ter io , fea recebido comb 
fugit iuo , de ía manera que eftá ordenado cu 
la ceremonia de los fugitiuos, y fea priuado de 
voto aariuo y pafsiuo, hafta que diípenfe con 
el el Capitulo general , y tenga vn año entero 
decarcel , y cada Viernes fe le de vn juyz íb 
en carnes en publico Cap i tu lo , y coma pan 
y a g u a e n t i e r r a e n e l Re fedor io . Y í I , I i dode 
la carcel,ande ot ro año el v l r imo en el Gonuen 
to . 
Declaramos , qae qualqnícra Reíigíofo, 7 
quefeai i fentadeí Monaf te r io , con animo de P,S fl,g?duo 
no boluer a e l , aunque fe aufente con habi- t T ^ l Z 
to incurre en ía excornmunion del Canon nimo dé n<> 
pueíU contra los regulares que dexan el \x¿ ^ " u " ' / ! 0 
bícoce^rar iamer .Ypar^ , iyorab,JX: r^S 
a f l , le po nemos. Tiendo menef t - r , la dicha ex 
^ m m u n i o n . Y luego en echandoíb menos, e¡ 
Aobad e^ta obligado a dar cuenta al Reucren 
t t 1 ? n r areraI de Ia taI aureílcía' y Ias ^ ^ a s ^ t e della fe rupieren,y fó m&f td al Procurador 
^ K o m a , y dé C o r t e , y hazer la§ diligencian 
moral -
HOS 
Cldufura, 
mora lmcntc pofsiblcs para prenderle.' 
% Mandamos que el Monge que fuere pre. 
PenA pan fo,auiendorcaufentado del Mona l rc r io >aün-. 
los fu^ítl- que vaya con habito5íeareccbido comofug i t t 
uo,como lo dirpone la ceremonia , y eílé v n a-
ño en la cárcel, y los feys mefes primeros fe le 
de v n j u y z i o en carnes cada Viernes, y coma 
pan y agua en el Refe£torio el nv ímo Viernes, 
y Lunes, y Miércoles en la cárcel. Y los otros 
feys mefes comapa y agua en la carecí el Iv^ier 
coIes,y el Viernes,y cftc vlcimo en el Conuen-
t o tres años, yp r iuadode vo to adriuo y pafsr-
uo , hafta que el Capi tu lo general difpenfe con 
el. Y no fe le cuente de fu grada el t iempo que 
anduuicre fuera del Monafter io. 
P Mandamos que al Religiofo que fe aufenta 
gn que cafo xc del Monaft:erio,comodícho es,y fe boluierc 
femofiera la ¿j. ^  vo luntad dentro de ocho dias , fe le de la 
Suo1.*1 US' lnicad de la pena que fe dáal que fe prende: fal 
n o la pena del voto ,y grada que fe le dára ente 
ramente.Mas paíTados los ocho d ias, aunque 
buelua f i n p render le , fea v i í lo no boluer de fu 
•o lu tad :y afsi fe le da toda la pena,como í i bo l 
uiera prefo. 
Qualquiera Abbad cítara obIigado,Cy afsifc 
cenfars i l lo mandamos en v i r tud defamSta obediécialo 
Abb ad qa e iiaga)a rccebír a qualquier fugi t iuo, aora fe aya 
f«pí«re de») a fcntad0 Je fu Monaf ter io ,aorade otro m * 
• un W j t x j « r • • . n_» 
uo, y lo que procurar prenderle, i i tumere noticia, que eíta 
hadehazer, tCn par tedonde accomodadamente lo pueda 
hazer.-pero í i le aufentó de ot ro Monaf te r io , y 
no 
Cláufurai iQg 
no del fuyo , no le de el habito f in licencia del 
Rcuerendiísimo Gencra l / ino téngale prefo, y 
auifaradef i i p r i f iona fu Rciiercndifsima,y f i f c 
aufentó de fu Monafter io mas que vna vez,ha-
ga lo mi fmo. Si fe aufentó la pr imera vez ío\zy 
podrale dar el habiro, y deue darrelecon las pe 
nitcacias eftatuydas en cita conf t i tucíon. 
Mandamos,que al Religiofo que fe aufen- ;f z 
taredeí Monaf ter io por algún de l i ao que en Penüparael 
el ayacomet idojy al que defpues de aufente le ^ 1 cotnctie 
cometiereallafuera5el A b b a d ^ e l Reuerendi f 'c, y dtf!" 
fimo General,cada v i lo conforme a la Jurifdic- P«es ddafu 
cion que le compete,conforme a conf t i tuc ion, s*' 
fe le caft igueconlaspenas deuidas a los tales 
del i l tosry allende dellas fele den las deuidasa 
lafug-a que hizo de fu Monaf ter io . 
Mandamos afsi mi fmo,quc í l la aufencia, o ^ 1% 
fuga que el Religiofo hiziere del Monaf ter io , ^ ^ ^ 
fuere reyterada fegunda v e z , fe le doblen las fuga." 
penas de la con f t i t uc ion . Y f i f u e r e tercera, o 
mas,fe tenga en la carceí,executandoIe las pe-
has de la conft i tucionjhafta el pr imero Capí tu-
lo generaíjproxime figuicnte a fu pr i í ion, d o n -
de fe determine, que caft igofe le aya de hazer 
conforme a fus deii<2:os. 
Y porque algunos M o n g e s , tcmerofos de * 1 
las penitencias que han de padecer en la Rc l i - Gen^aMa^ 
gion,í iauiédo apoftatado dellafe buelue,o fon licencia pa-
p r c f o s j t o m a n p o r e f c u d o d e f u defenfa pedir r?0ntra,Rcl* 
licencia parapaíTarfe a otra Re l i g ión , manda- feíue^de"» 
naos al.Rcucrcndifsimo General no de licencia ^ya» 
E c para 
Claufurá. 
parapaíTaríTcaotra Rel ig ión , a n inguno \^1Cs 
la pidiere , eftando aufentedela nueftrao. an. 
tes procure prender le . L o qua l fe lc mandaen 
v i r t u d de fanda obediencia, í i yaalgun Princi-
p e , ópcrConadc muchorefpe£to no intcrce>. 
dieíTepara que fe le dieíTe la dicha licencia . Lo 
qual dexamos a cuenta de la conrdencia de fu 
Reuerendifsima. 
14 Y porque también algunos inquietos fucle 
'Que hade tomar la mi ímaoccaí ion de pedir licencia para 
íiazerelGc otraRel ig ion,ef tando con el habito dentro del 
do'alguMó lV!onaílerío,pararalir d e l , y andarfe vaguean-
ge pide pee do,y a vezes para huy r los caftigos de fus deli 
Cotpariyil. £tos,nTandamosal Reuercndifsimo en v i r t ud 
gion^ defan£taobediencia,queal Monge que talJi-
cencia pidiere,ptimero le caftigue por los del i -
j ¿tos que huuiere cometido en la Religión, con 
j el r igor de las penas a ellos deaidas.Yíiderpues 
toda via perfeuerare en pedir ladicha l icencia, 
o í i por otra qual quiera razón la p id iere , no íe 
le conceda,hafta que primero fe trate departa 
nueí l ra con la Rel igión que pidiere fu recebí^-
miento:yau iendofe impetrado, fe embie co el 
propr io habito nueftro , y con per fonadecon-
íían9a,que le entregue al Prelado del Monaf tg 
1 s¡ r io donde eftá tratado fe reciba. 
Es fugitiuo Icen ordenamos y declaramos,^ qualquier 
^n llénela Rel igiofo,q fe aufcntare de fu Monafter io í ín 
defuAbbad/ licencia del Prelado del,aunque vaya con fu ha 
at,^lVaren b i to jy v iaredraaotro Monaf ter io deíaOrde,y 
*¿lAu e ^ í 1 1 ! vayaalapropr iaper fonadel Reueredífsi 
m o 
C lau fura: l lo 
mo Gen eral, y aunque tenga licencia de fu Re 
uerendifsima parair , y aunque fea llamado de 
fu Kma.^fino dio parte al Prelado de la l icencia, 
o l lamamiento:y fí auiendole dado parte,Ie d i -
xcre,q no fe aufente,o no le dierela licencia ex 
preíTi para cumpl i r la del Reuercndífsimo , en 
qualquicr cafo de los dichos fea tenido por f u - • 
g i t iuo. ^ . . • -
Ocroí i jporqla comunicación con perfonas * * * 
mal inclinadas es notablemente prejudicial a J0s^háina 
nueílros Religiofos, en efpecial con los q feha b^nÍTc^" 
acoftumbrado a boluer las efpakías al recogí- a4*B1*ííáfes s 
miento de la ReligiS, mandamos a los Prelados [?iMolla% 
no permitta,queReIigiofo a lguncque aya m u 
dado el í iabito,aunquefea con licencia de quie 
lacaya podido dar jcommunique famil iarmente 
detro de nueftros Monafter ioSjni feles de en-
trada en ellos,y en eíto pongan los dichos Pre 
ladosgran cuydado^y caft iguen alos porteros, 
q l cs dieren lugarparacntrar^yálos Religiofos 
q communicaren con ellos con rodo r i g o r , f o -
bre que les encargamos las confeiencias. 
Ordenamos, que codos los gal los que fe h i - 17 
2ieren en prender a losRei igiofosfugi t iuos/eá Q*?ieíia de 
a coi la de las cafas de donde fe aufentaron , íí ü,:lgar IosSa 
huuieren v iu ido en ellas v n año cumpl ido, y fi h i á r S p J 
menos , fea a co i la de la cafa de fu profefsion: !os fug»ti a 
pero lacarcelcria,y no la recluf ion, fi paíTa- " ^ 
r c d c f c y s mefes,fea en ía cafa de 
fu profefsion. 
Mez Offi-
Officto ¿mino. 
Offkio dtíéüfaiy úccMpacionqmttdiAl 
^ y ^ ^ Z ^ T l T : L i N S r i T V T O PrindpaUyrmgii 
^ ¿ ^ h j r ^ f ^ V M lar denucftrafagrada Religión, es, laoc-
Zw7e*>*4L*m A cupac ionquot id ianaen lasobrasde lav , 
UZZ*^ dUfr'A- da C O M ^ P l ^ i u a , y enlas de la aamajmayor -
éJ%¿¿jd / ' * d¿* ¿Aü f r i tc en *as ^ ^ pueden exercicar detro del 
^ w ' Monafl:erio,a quien nueftro Padre fan6l:irsimo 
^ k 1 ? * ^ * v l lama cff icina de los in í l rumentos de las bue-
/ ¿ rv Uv 7 . nas obras. Por lo qual, prouey edo como los Re 
ligiofos de nueí l ra Congregación cumplan en 
ío moralmentepofs ib le con efte.íando in f t í tu -
to , y fe huya toda ocioíidad 5 que en (éntencia 
de lmi fmo fan í to padre es la enemiga del alma, 
ordenamos la d i í t r ibución de los exercicios , <j 
en todas las horasdeldia;, por el difcurfo dela'-
ño han de tener los ReligiofoSjaCsi en las alaba 
jas diuinasjcomo en lecc ion , y oración 3 por la 
fo rma í iguicnte. . 
i Mandamos^ que í l h efeufá aíguna3 en todos 
Waytínesfc íós Monaf tcnos que tuuieren doze Monges 
Slnó^Ten Por lo menos >íos Mayt iaes fe digan cada día 
las cafas de alas doze de mcdiai iochc^afs i en los M ó n a P 
*OIfr-Mon' terios principales , como en Filiaciones , y 
4¿, ' "0' en Pr ioratos. Mas í i huuiere algunos M o n a A 
ter ios, que por falta de edificios tmiíeren el 
jCli^rovtandcfacommodadoa que ios Monges 
n o 
Toccufácion cjmtidima, n i 
íao puedan ir a ela la dicha ho ra , fin notor io 
pel igro contraí l i ía lud, el Reuerendifsimo Ge-
nera l , quando v i í i ta re , pro?iea como los M a y 
t inesfed iganaladícha hora en alguna pieca 
decente , aunque no fea en el Choro , n i en la 
Ygíeí ia^y noau iendo lugar , pueda dirpenfar 
en los rales Monafter ios, para que no fe digan 
tos Mayt ines a la dicha hora algunosmefes del 
año, como le pareciere. Sobre lo qual todo le 
encargamos d i í l r i damente la confciencia a fu 
Reu^ed i f t ima .E lAbbadque no h i z i e r e g a a r - ^ " ^ ^ 
dareí taconí l i tuc ion en fu cafa pr incipal , Filia- no guarda-
ciones, y Prioratos, fea pr iuadode fu Abba-reefí?conf 
¿ j ^ ^ ^ ^ tjrucion. 
So penadeíámi fma,de pr iuac ionde A b - 5 
feadiafe manda a los Abbadcs,que en las cafas, PHuadonal 
en que no le d izen,Mayt ines a media noche,fi Abbad ^ c 
tuu ie re^ochoMonges^unque íeanPrioratos, r ^ c t i 
ie diganMaytmesdefde pr imero día de Seprié "fa^oaí 
b rcha f tav l t imo deMar?o,alas quat rodeíáma 
nana,y defde pr imero de Abr i l ,haf tav l t ímodc -
Ago f to jfe digan a las tres.Y en las cafas,y Prio-
ratos que tuuicren de ocho a quatro Monges, 
fe digan defde primero de Set iembrchafta v l t i 
m o de Mar^o a las cinco de l a manana,y defde 
pr imero de Abr iUiaf ta v l t imo de A g o f t o / e d í -
gánalas quat ro . . En las cafasy Prioratos que 
tuuierennienos que q u a t r o M o n g e s , fedexa 
ta hora a la di fpof ic ion del Abbad, pero de ma-
nera, que {ed iganxneUChoro gen;todos los; 
•^ong^s j u n t o s ^ 
OjficiodiHfno, 
4 Los Mayt ines del Nacimieto de Chr i f to N . 
MTytincsdn S.eii las cafas queeHiraiien pueblos pi'incipales, 
Nawjdad .y fe djerá alas diez antes de media noche, en las 
t in ieblas, .1 Pa . 1 n • !> j • 
que hora fe que cl tau endeiiercos,y en los rnoracos, l e d i -
hin de de gaalas onze:y losMayt ines délos tres v l t imos 
días de la femana ran£ta,que l laman tinieblas,fe 
d igan a prima noclie,a la hora que el Superior 
de la cafa lo mandare-
r Ordenamos,por la deuocion o toda la C o n -
Lasfnñasdc gregacio tiene ala íacratiísima V i rgen N.Seño 
Adm nto.y ra,a quien tiene por A bogada,y protectora par 
J^. idar t l ticulai^q fe guarde inuiolablemete la loable cof 
nes de nucf tubreanngua,de qen las ferias deAduiéto,ydc 
tra fchoro* Qh . ^6^11*^1^2^ ei1 c^  Choro Coue cual mete 
los Maytines y Laudes,del officio menor d e N . 
5enora4uego en acabado las comemoraciones 
délas Laudes del off icio mayor:demanera,q el 
de N . Sra fe coc luyacon la Áue ftella cantada. 
f l E n acabando la Aue ftella, todos los dias ge 
íaPdtófoües nei'almcntefe tega en e lGhoroCouc tua lmétc 
¿«Maytines v n quarto de horade oración mental , í in q puc 
da d i fpenf i r en el el Preí ldente del Choro ,aun 
que fea elAbbad:faluo en los Maytines dequa 
t ro capas principales, y en los de los tres dias v i 
t imos de lafemana fan£ta,que fe dexa a la bue-
na diferecion del tal Prcí idente. 
7 Defpues de Maytines,en todo t iépolos Tu-
S ^ T J T n ' "19^5 dc ladifciplina,c6 fu Maeft ro en el Gho 
srña-a c ^ ro jy los Nouicios con fu Maef t ro en el N o u i -
choro «Je ciacl0)los vnos y los otros de rodillas^ rezen Pri 
íodUbs- ma)Tercia, Sextá,y Nona del officio menor de 
nueftra 
Toccupécion quotídtana. i n 
nueí l ra Scñorajy los otros M o n g e s , cada v á q 
co fu íbcio de dos en dos rezc las miímas horas. 
La Prima generalmente en todas cafas.Fiiii 8 
ciones,y Prioratos fe Ha de dczir en todo el año A (3UC horil 
a las feys de la mañana. f<:ha ^ da' 
A l finde la Pnma5ó al princípio^como al Pre * ? r^a ' 
fado mejor je pareciercfe ha de tener mediaho 5ufp*rifia i f 
ra de oracio meta la la qaa ln ingu Monee por Ahbad ^ 
exepto q íea,ha de faltar. Y mandamos S R ™ . Z l ^ T * 
General,c¡ íi en las vifitas ha l la re^ el Abbad es Ilüia d« Gí* 
remií jo en hazer tener la dicha media hora de 'i0n* 
oraci6 metal cada día.y q regulármete acudan 
todos a el!a,le aifpeda fu Rma. por qL1acro mc-
fes : | f i a alguno de íosPriores fe le prouare efta 
remifsioXe le quite el ofíício porvn ano.Pero de 
claramos,q fi algü diafehui i ierede catar en el 
^ í i o r o aígiina M iíla Couétual,fe pueda por aál 
día difpenfar erteí vn quarto de la oración. 
Acabada la Prima,y Oración fe diga Ja Prc- 10 
GioíaenCapi tuíoJeyendofeeneicono ordina ^c io fa . 
n o todaía I lalenda del día fígaiente, y algunas 
paufasdela Regía de N.P. S.Benito, halla que 
el 1 reí idcnte haga íéñakEñ la qual Preciofa^a-
cabaJa dc icer ía Regla,y deaduert i r , ocor re-
gir algunosdefearos (queencargamos fe eícu-
íe lopo fs ib le , refemandofe paradiade Cap i -
tulo)digaeí Frcí idente r o ^ ^ i ^ , a é w i ^ , 
<src>y el Hebdomadario dkk-.R.qmefcant inpa~ 
^ : y la oración {crhDeus venhUrghor . 
^ ^ a p ^ u l o de correcdo de culpas íostunes ^ p ^ " ^ t.« 
1 . n « y Vier-
Offlxio diuino, 
y los Viernes de codo él año , exceptos los días 
deFicftas degMardar,y de quatro capas : y cix 
las de menos de veyn te Monges ayaCapitulo 
e l Viernes,o o t ro día de la femana. 
i z En ílil iendo de PreciofajO deCapi t i i lo j fe ca-
Mlfla dcN, te cada dia infal ibleméte laMií la de N . Sen ora, 
d a d i " <a Y mandamos a los Abbades/openadefurpéf iÓ 
de fusAbbadias por ícis mefesjy en Tas auíécias 
alosPriores,fo penadepriuacion defusofficios 
por v n año,q por n ingún impedimento permi 
tan,<qredexcdecatar la MiíTa de N.Señoraen 
n ingun dia/aluo en las cafas,donde es coílum 
b r c q l o s Lunes ala mi fmahora fe cácevnaN4if 
fa de Réquiem por las animas de Purgatorio.Y 
í i alguna otra M i í ta fe huuiere de cantar, aunq 
la aya de cantar el Conuento , defe orden, que 
en otro altar a parte,o antes,o derpue^fe cante 
la MiíTa de N . Señora. 
13 Deíde treze de Septiembre,hafta el Míerco 
Aq«c ho" les de cen iza , v n quarto de hora antes de las 
Ce ^ ^ l i i nueue fe tañera a lección de Gramática para los 
deGramm:1 lun io resde lad i fc ip l ina, quenofup ie re Lat ín 
tka.yquecl baftantementc para páíTar a otra facu l tad: la 
í r ^ k a í c i Qud durara tres quartos de hora, haftalas nuc -
vLo!^ ue y media,y la lecra laper fonaq el Abbad or-
denarc te lqua lLedor queremos q tenga autho 
r idad para quitar el v ino al q faltare a lección, 
o al que no diere buena cuenta de lo que fe le 
Icycre.Laqual fentencia no la podra perdonar 
o t ro que elAbbad,o el quefuere Preí identeen 
la cafa, ni el mi fmo Lcótor. 
A l a i 
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A las nueue en punro,cn el m i fmo t iempo 14 
fe hará feñaLco vna campan.i,y fe jun tarán to ^ j^6 d^0t^ 
dos los Monjes que eftan obligados a feguir el fct \ cóferí 
choro, fu era de los que eí luuieren en lección f'adc cafo* 
de Gramarica,y los Porteros, y Mayordomos , ^ J 0 * * 6 * 
y M a e í l r o s d e Mi£ras,en vna pieza feñalada 
por el Abbad,y allife tendrá media horade co 
ferencia de laleccion de cafosde confeiencia, 
que fe ha de auer leydo la tarde antes. . 
Encargamos a los PreIados,queprouean,co To(lo¡ j ^ 
m o los Mojes todos tengan algunas fummas Monjes ten 
decafosdeconfc ienc ia^ haziendofe lascom- Sa fo™™*** 
p ra rdc fusdepo í i t os , o proueyendoles algu-
nas Miíras,y délas que dexaré Monjes difFun-
<2:os,demanera3que todos los Mon jes puedan 
eftudiar por í i laleccion que fe les leyere, y t o -
dos vengana e f ta rmf t ruydosen lo que tan to 
impor ta faberquaíquier buen Ecclefiaí l ico. 
Encargamos también a los Abbadcs, que or I ^ 
denen cada vno en fu cafa el dezir de las M i f - L 0 5 / * ^ 
r 1 •{ norí'S digan 
las rezaaas,aemanera,que entre tanco la con- MiíTa en tan 
fs renc ia^ igan MiíTalos rredicadores,o las per t0 át ía ^oa 
fonas,a quien menos falta haga el no afsift ira ercnt<a' 
la conferencia. 
El Le¿tor que tuuiere la cofereiicÍ3,ha de prc: ^ 7 
guntar al que le pareciere de l Conuen to los ? L( ^.oth* 
J 1 t • 1 v 1 j - n dcpcdirtue 
puntos de laleccion que leyó el día antes, y fo- ta. 
bre ella podran argüir los que tuuiere d i f f ícu l 
tadfobre lamater ia ,y los Predicadores,y ios q 
nuuieren eftudiado : demanera que no fea c o -
la de cumpl imiento, í ino de aprouechamiéto. 
Ff Vn 
-
Occupacionquottdianá. 
-O f I 
,A . V n quarto de hora antes de las diez fe tañe 
Aque hora r ^ n r s , c , " T 
fehadera- raa i crcia,qae le cantara cou la bexta,y laNo 
ücr a Ter- na:y luego la MiÜTa mayor. 
d ^ En los días feíliuos3cn q no ha de a u c r l e o 
c ion de Grammaticaj i i i conferencia, f i no h u -
uiere Scrmonjn iprocers ionj tañcráíca Tercia 
a la mi íma hora. 
, E n los dias feftiuos}en que huuiere procef^ 
í íon jy no huuiere Sermoii,tañerare a Tercia a; 
las nueue y media-
i a i En losd ias fe í l iaos ,enq huuiereSermoj y bó 
procersionjtañcrafe a Tcrc iaa las nueue y vw 
quar to . 
%1 E n los dias fcí l iuos en que huuiere p ro -
cefsió,y Sermojtanerafc a Tercia a las nueue. ' 
^ J En Quarefma los Domingos íe tzñcvaa.* 
Terc ia alas nueue y v n quarto : y ü a la t a r d e 
huuiere de auer Sermón, fe tañerá a Vifperas-
alas dos en punto,y en acabándolas, inmedia-
.. ¿4 ñámente ferá el Sermón. * 
En losdias feriales de la Quareílma no ha de--
auer conferencia por la mañana.Y í ino hiiu-ic-; 
Scrrnoniauraieccion de Grammaticaa las nuc 
ue hafta vn quarto de hora antes de las diézm-
alas diez íe tañerá a Terc ia , y a las- onze en 
pu to a Virperas,las qualcs fe dirá defpues déla 
M i í í l i mayor, inmediataméte íin falir di ciioro;; 
^ r ; En los dias feriales de AdLiiento,y en los í t - ' 
riales de la Qu;ircfma,en que no huuiere Ser-
monen acaban do las Vifperas mayores fe ha de-
rezar en el choro conuentualmencelas Viípe-
-ras de nueftra Señora, 
Occupacion quotidianM. 114 
Las Vigilias de nueí i ro Padre f anBcn i t cy 5 i t 
la Annunciacio de nueftra Señora, y de nuef-
t ro Padrc Iu i Gregor io, í i no íumiere Sermón, 
fe tañerá a Tercia a las nucue y rresquarcos.Si 
huaíere Sermón,a las nueiic. 
En los días feriales e q a y Sermo,no aura Ice- ^ 
ció áGrámatica,ytañcrafe aTerciaalas nucuc. 
Acomer en rodo el año,fuera de los dias fe- A3 
dales de Quarcfmajfe ha de tañer luego en fa- í guj Í70r5 ft 
l iendode Mi í iamayor ,quato fede v n poqui - acomer^  
t o d e t iepo para quitar las Cogul las,yproueer 
fe en alguna necersidad. 
En los dias feriales de la Quarefma fe ha de 25 
tañer a comer quado fe cata la Magníf icat é el 
choro. Y los cozincros y Lector de la mefa co-
m e r á defpu es del C o u é t o , como entre año. 30 
E n los dias déla Quare fma q no fean fef t i - Lasopfcrea 
uos,fe hade tañer a las dosdefpuesde medio t \ T á e t t 
fd iaalaconferencíajq hadedurar vna hora,Ianercn Q.ua 
mi tad de coferencia, y la otra mi tad de Icccio,rcíina» 
y a las tres alaeftacion.Yfal iendo de ella, í i las 
Vifpe-ras de nra Señora no fe huuíeren rezado 
colas mayores,rezcnfe,y las C6pletas,y d e d i f 
fun¿tos,o la fu áTagia,conforme fuere el día. 
E n los dias feí l iuos,ni aura c6ferécia,ni leccio 
DefdePafcuadeRefurrecio hafta pr imero á n c?X * 
Xunio,nole teclraconterecia por la manana(ni cuahaftatre 
hafta treze de Septiebre)yla leccio de Lat ín i - ZCíIe Septie 
dad ferá alas ocho y media tres quartos d e h ó ¿ttm.iL^9 
ra.Y tañerafe a Tercia a las nueue y media,y d i 
rafcTercia y Sexta antes de M i í f a ^ E n dias fef 
tmos é q n i ay procefsi6?niSermo e Ia§ cafas q 
F f z eftan 
Eíve5^ ú í - Occupadoñ quotidídnA. 
poaque ho ef tancnpueblospnncipaIes, tañáaTcrdaaIa j 
ra fe ha de nueue y tres quartos,eii las otras a las nueuey 
ciá!" a Cr' v n quarto,o como lo ordenare el Abbad., 
^ End ias fe f t iuosenque huuiere proceísionj 
y no Sermonean erafe a Tercia a las nueuey 
media.cn las mifmas cafas de pueblos grandes, 
en las demás a la hora que el Abbad mandare. 
2^ En los miímos dias y en las miímas cafas a-
uiendo Sermon,aunqueayaprocefsion/e taña 
a Terc ia a las nueue. 
. . 33 Defdc p r imero de lun io haí la quinze de 
A g o í l o la lección de Lat in idad a las ocho y m 
quarto hafta lasnueue}y aTercia fe tañera a hM 
nueuey v n quar to^unquefeaf íe f ta , í iene í iá : 
*• huuiere proccísio5y no Sermo.-y íi huuicre Ser 
mo.auq aya procefsio, fe taña a las ocho y tres. 
3.^ quartos. 
Defdequ inze de A g o í l o haftatreze de Sep 
t iembre, tanerafeaTerc iaen todos dias,como 
fehadi fpueftb parael r iépodefde la Refurree 
c ion hafta pr imero de l un i o . 
ljtccionc5- T)efde treze de Septiembre haílaPdfcua crií 
uentual def fal iendb de comer,y del Píalmo,o vaya el Coa^ 
pues de co- Uento ala Iibreria^o cada v n o a f u celda, como 
el Abbad loordenare jy dentro de v n quarto 
de h ora,o poco menos^aga feñal elSemiabbas 
con la compana,y falga e lConucnto de la Jibrc 
ria,íí eftuuiere en ella,y cada vno de fu celda,fí 
quií iere,ypodran£e entretener vnoscon otros 
modefta y Religiofamente en buenaconuerfa-; 
cíonrlos nouíc ioscnfu nouiciado,yios l un io -
ffles4da dirciplina,vnc5 con ouoh fíos ^snai 
Occup ación quotidian a, 1/5 
Rcligiofos cnt re í l . 
A la vna aura vna leccio de Ganto,a la qual • g 
eftaranobl igadosaacudir toáoslos que n o t u - Letcicn cl« 
uierendiez años de habito cumpl idos, í inoíu-canto-
piereu cantar,y dará efta lección la períbnaar 
qu iene l Abbad lo mandare. A l qual damos au^-
toridád y poder ,paraquequi te el v ino al que 
no fuere a leccionjy al de la difcipl ina que no 
diere buena cuenta de ella.Y eí la fentenc iano 
lia podra perdonar jn ie lm i fn io que la p u f o , n i 
otro que no fea el Abbad,o Preí idente en cafa. 
A l a vna y media fe liara feñal con la campa ^ i . 
na > y el Maeftro de nouicios co ellos en fu no p ^ ' a ^ f 
uiciado,y e lde losnueuoscon ellos mifmos en f a señora, 
c lchororezaran dé rodillas Vi fperasy Goplé 
tas de nueí l ra Señora,y de di í lun£tos,y íuffra-
giajcomo tuere el dia.Ylos demás Religiofos 
cada vno con fu fócio rezaran lo mifmos, d o n -
die mejor les pareciere,a vi f ta de los Priores. 
DefdePafcuade Rcrurreecion hafta creze 40) 
dé Septiébre la Nona fed j ra í iemprea Ja vna 
en todos los dias.Y acabándola; en lugar de i r 
a la librería fe cendra la conferencia, que dura* 
ra hafta las dos, y luego fe rezaran Vifperas y 
Gompletas de nueftraSeñora,y lo demás po r 
el o rdemy como efta ya difpuefto.. 
. A las dos fe tañerá a Vifperas,y en acaban* 4 f I 
dclas aura la lección dé cafos de confeiencia, 
que durará tres quartos de hora^ 4^4 
Defde Pafcua de Rcfarreccio hafta p r ime- A<3«e üa.-a.; 
t o de luo io fe taáeráa Vifgeras a las dos y m e - ^ * ^ 
- -
dia>y en acabanciclas inmediatamente autíi [¿ 
lección de caíbs de confciéciajquc durará, tres 
. quartosdehora. 
Defde pr imero de l u n i o h i í l a qu inzedeA? 
ídem. go í lo fe taneraa Vií'peras a las tres,y cnacaba-
dolas/e feguiraluego inmediatamente l i lec-
ción de caíbsjque dure tres quartos de hora.; 
44 Mandamos que a la lección conuentual de. 
Acmi.in ro- cafos de coufcienciano falte Reli^íofo alguno 
cíon de ra de todos quautos cita obligados a íeguir el cho 
fosde ronf ro,aunqueayan eftudiado.Ya los q faltarefca 
ciencia. obligados los Superiores a compellerles afsiftá 
a ella,y cafl : igir los,í inolo hizieréregulármete. 
45 _ En los dias feriales déla Quarefma la col la-
fthaze'rír c lon ie ^a ^e Hazcr^las cinco de la tarde . L a 
pretn Refc collación en todos los dias de ayuno déla Yg lc 
aorio. íia,o de regla,fe ha de hazer en el Refetbono, 
precediendo f iemprc la Iecci6,q manda la mif-
ma regla.Y luego inmediatamente fe han de 
dezir las Completas. 
4 Í En los dias feriales de Adu ic to ,y de QuareC-
ma las Copleras de n fa Señora fe han de rezar 
conuentualmente en el choro en acabando las 
mayores,antes que fe diga la Salue, 
« 1 esó Defpues de Cóplctas on acabando la Saluc, 
derpues Ac y las trinas oraciones,íe ha a tener todo el ana 
completas. V11 qnarto de hora 5 oracio métal.Lo qual ma • 
damos fe cupla con el rigor,y con la difpoíicío 
q ordenamos,para defpues délas Laudes. 
48 Deídc Pafcua 3 Refurrcccio hafta trezc 5 Sep 
Aquc liorá tiébrc,fc cañera a cenar a las cinco de la tarde;)r 
CÍ haac'ceu"r' defpues de cenar fe podrá los Religiofos efpa-
'" ciar por la huertajo otras partes del Monaf te -
úo> 
i>¡0 
J 
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r i o , q n o fea p roh ib idas ha f ta q taña aCop le tas . ' A9 ^ 
x e de A g o í t o le t añe ra a Cop le ras a las í iecc 3 áerk copio ¿«7,^ t ^ ^ h M 
l a t a r d e : ycíefde q u m z c d e ^ g o f t o h a f t a t r e z e ca*« ' y*m t***'/^/" 
d e S e p t i e m b r e a las feys y media . 
E n los dias d e a y u n o de la Y g I c í i a , o de reg la, 5 ° 
la C3Uaci6>derde l a&e ru r reec ió haf ta q u i n z e k , 
A g o f t o (era alas leys y mec{ia,y l u e g o i n m e d i a 
r a m é t e las C o p l e t a s . Y de íde q u i n z e d e Agoí;?-
t o ha f t a t r e z e 5 Scp t iéb re la co l lac io ha cf f e r 
afías feys ,y lasCóp le tas m m e d i a t a m e c e i a c g o . 
D e f p u e s de Cop le ras , ! ! los M á y t i n e s de n r a j i 
Seño ra no Te h m de r e z a r e n el c h o c ó l e r e z a -
ra p o r e l o r d é , y de la m a n e r a q c f ta o r d e n a d o 
íc deue reza r el o t ñ c i o m e n o r de n f a Señora. r2-
De íc le t r e z c d e S e p t i c b r e ha f ta Paícua S R e 
fiirredo,en t o d o s I o s D o m i n g o s , y en t o d o s los 
dias de g u a r d a r q fea de q u a t r o capas, y no feá:: 
V i e r n e s , n i A d u i é t o , n í Q t í a r e f m a j f e tañerá a 
ceuaraJas c i n c o , y tras la cena la l e c c i ó n o r d i -
n a n a en C a p í t u í o j V l u e g o las C6p[etasA 
¿En el m i í m o t i é p o en IosLunes, ÍV!ar tes ,y l u e ^^ 
n'es fe tañerá a C o p l e t a s a las c i nco , y los q t u -
u ie ré l íccc iapara cenar acud i rá a la c i í Ie rec ia^O ' 
de cenara en f u m m o í i l enc io , y con l e c c i ó n d e 
r o m a n z e , y e n h a z i e d o íeña l el P r é n d e t e , q fie 
p r e h a d e f e r v n o d é l o s Pr io res , dadas gracias 
fe i ra derechos a la l ecc ión de l Cap i ru lG ,y a C o -
p le tas, í i n t añe r fe mas c a m p a n a . l 
E n el m i f m o t í épo e n los o t ros t res días de la J 4 
f©mana,y e n los dias de a y u n o de la Y g l e f i a , í e 
tañerára las c i nco a co l l ac i ón y C o m p l e t a s . 
I >e fpue§^Cop le taS>eadu i c toy q u a r e f m a cada 55 
. -tLeut ¡íí l t u J i * t ¿ v / i ucApctn dia j 
Occupdcion quotidlaná. 
di.i,quc no fc.i ficíla de guardar , n i de quatro 
capas,y en el ot ro t iempo del año fuera del de 
Tomefo la Rcfurreccion ha j f tapaí ladalaoí tauadd fantif 
uentuSmí- " ^ Sacramento, los Miércoles Viernes y Sab 
te. bados,qaenofean de guardar , n i íicflas de 
quatro capaSjdefpucs de auer rezado de nuef 
t ra Señora fe hacaíeñal con las tablas, y re jun -
tará rodo el Conuen to en la pieza, que al Ab • 
ba pareciere mas accomodada^y fe tomara Co 
ucntua lmente las difciplinas el t iempo que da, 
rare v n P^ilrno de M i f c re reme i , rezado con 
paufajalternando a verfos el Prcí identc,quelc 
ha de c o m e n ^ a r ^ el C o n u e n t o , con la A n t i -
phonatA^ remtmjctt is. Kyne eUyfov. Pster no-
Her.Ver^.Et ne nos, Fír f . Memore/lo Congregatto 
»/í tuA.Fer^Domine exaudi.Orat, Refyicfrftiáfu-
f»fts Dom'me^uper harte famtl iam t u a m X de áll i 
fe irán todos a recoger a las celdas. 
j t f En las viíperas de quatro capas principales 
vifpíra de por la fo lenn idad de ellasno auraleccion,ylos 
TiVr¡°„rC:l Sabbados porlamañana,o los Viernes, quado 
p.is p r i n c i p a <* £% t t % r* / - * / % « » 
Jci no ay Ice el Sabbado tuere heíta,no aura Ieccio;de Lat í 
cion. n idad,ni los mo^os deladifcipl ina irán a cofe-
rencia,porqLLC han de barrer fus d i f tn í tos . 
57 En los mirmos dias el Conuen to ha de ba-
rrerlas piezas,qLicen cada cafa fe acoftumbra, 
al qual a£bo han de acudir todos, porque de el 
o n inguno es exempto. 
N i n g ú n M o n j e es exempto de las horas 
del choro,de día,™ de noche , ni de otro a d o 
co iucnCLul,ni d j l o s ofíicios de cabla de cada 
íema-
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íemana^xccptos los figuienccs. Los que han fi 
do Generales.De los nueuc Oiff inidores.ios q 
no fueren Abbades,Los Maeí l ros, y Predicado 
res GenerciIes.Elcoparíero,yfecretariodcl Re-
uerendirsimo G enera!.Los vent iquatro pred i -
cadores principales,nombrados por el D i f f i n i -
tor io.Los demás predicadores nombrados , los 
ocho dias antes del fe rmon que huuieré de pre 
-dicar . Los enfermos de enfermedad habitual 
ferán exemptos de lo que el Med ico en cargo 
de fu confeiencia dixere no podran cumpl i r í i n 
dan o de fu falud. Los viejos de fefentaaños, í i 
tuuicren cumplidos quarenta años dchab i to , 
feran exemptos de M a y t ines , y de los offíciós 
de la tab1a,faluo la MiíTa mayor . Los Maeftros 
de Nouicios fon exemptos defer Léétorés de 
tab la . LosLe¿toreádela leccion de cafos f on 
exemptos de May t ines , y de las horas del diaf 
fu era de Comple tas , y de los officios de tabla 
para el altar,faluola MiíTa mavor.Los procura-
aores generales. El pr ior mayor de officios de 
tabla,faluo la MiíTa mayor. 
Porque la humi ldad de nuc í l ro gloriofoPa 
dre Tan Beni to generalmente mandó en fu Re 
gh jque n inguno fucíTe efeufado del off icío de 
la cocina,yen lugar defteoff icio le pratica en la 
Rel ig ión el de feruir en el Refe£torio:y porque 
el exemplo de los mayores , en efpecial en los 
á£tos de humildadjy mor t i f i cac ión , fon cuer-
das fuertes,que llenan los menores en fu fegu i 
Kiicnto,declaramos, que n i n g ú n M o n g c ^ por 
N i n g ú n M 5 
gí es rxemp 
t o del cho-
ro . 
Quien es e-
xempto del 
Choro. 
• 
\ 9 
Níi jguno e* 
exemptode 
íetuir en el 
Rcfeí loño, 
Ojfieiodmino, 
gtaüe que fca,y por offícios de authoridad nll(;! 
aya ten ido, o tenga, es exempto del ofíicio de 
feruir en el Refeá:orlo,ni deacudirabarrei-j ni 
a la difciplina ConuentLial,ni a Ja hora de lacra 
ció menta l , exceptos los enfermos, en aquello 
que por fu enferniGdad no pudiere cumpl ir , q 
fe dexa a la di fpof ic ion de los Prelados, confuí-
tado el medico, 
¿o Encargamos las confeiencias a los Prelados, 
No fe con-noconí ientan aya otras exempciones en fus 
i Z l C Gonuen tos , fino que regularmente en la cafa 
ni exépcic- de ^ l o s ^c ayuden a lleuar vnos a otros las car-
nes, gas , pues todas fon tan ligeras . Y í iendo los 
Prelados en cfto que tanto importa relaxados, 
o remiíTos , encargamos ngurofamcntcias co f 
ciencias a los Reuerendifsimos Generales los 
caf t iguen en fus viíltas, hafta poderlos fufpen-
der por ello,por el t iempo que le parecierejco-
m o huuiere í ido la remifsion. 
Solenmdad J y ohiigacknes de offich 
dimno.Capig. 
k 
Orque las alababas diuinas es lapropfia 
occupacion de los Rcligiofos re'cogi-
dos,yN.P.S.Benito en íuReglaquj fo, 
q losprefeíTosdeíla fe eímeraíTen en 
efte exercicio,proueyendo en efto, no confor-
me a lo q de obligación fe deuiera hazer, fino 
ic inplandonos con la flaqueza de íoís fngeto^ 
huma-
©fficio díul 
Officio dimno. u $ 
I i um inos í ordenamos y mandamos, c[lic la 
f lennidad del officio diurno , y las otras ob l i -
gado íes que le fon annexas,fe cumpla.y guar- .1. 
den, como en la prefente conf t i tuc ion di fpbnc 
' • 
^ En todos los Domingos de Adu ien to , y de Maytines . 
Quarefma,y en las íieftas de quatro capas p r i - fe hEdc ca* 
üadas,qLiefaeren de guardado de N.Señora/e «r. 
canten en los iMaytines el I n u i t a t o n c H y m n o i 
v l t imo Refponfo^Te D e u m laudamüs,.y de la 
Capitula de las Laudes adelante. 
En la Vigi l ia deNauidad fe canten, Inu i ta- * 
t o n o , H y mno,y todas las Laudes^como de qua 
t ro capas priuadas. 
El día de N a u i d a d ^ en los tres días v l t imos 4 
«lela femanafanda, en las caías que tuu ie rédc ídem. 
doze Monges arr iba/e canten todos los M a y -
nnes^ lasLaudesjen las demás fe caten corno 
e l Abbad lo ordenare. ' 
EnlasFieí l is de la Epiphania, en los p r i -
meros días de Pafcuas de Refu r rccc io^y Pen-
tecoíles, A fcení ion ,Tr in idad, Corpus Ch r i f t i , 
Concepc ión , Naciuidad, A nnu ciacion, Puri í i 
cacion,y AíTampcion de N.Señora,Traní i to y /cícra* 
Translación de nueftro Padre fan Benito, T o -
dosfandos de la Yglefia General, y de nneftra 
O r d e n , Patronos de Monaf tcr ios, cuerpos fan 
¿tos que eftan en ellos, fe canten, I nu í t a tono , 
H y m n o y tercero N o í t u r n q í ^ t odo lo re f t an -
t c h a ^ a ababar las Laudes. 
En las otras íieftas d quatro capas principales * 
Ggx í e ^ 
Ojfício dttilno. 
f c rezé los tres nodurnosdcfc le la pr imera A n 
tiphona5hafta e l v l t imo Rcfponfo exclur iuc, y 
todo lo demás fe cante.. 
j . En todos losDomingosdc Iano ( fue radeAd 
uií?nfo,y Quat-e£ina)y en lasFicftas m a y o r e s ^ 
Xas de treslcccío.nes,í 'ecante,TeDeumláudá-
nms,y Euangelio:y í i laFiefta tuuiere An t i pho 
i ia propria para el Benedid:us,fe cante al repe-
t i r íacon la orac ión. Y e n las Ferias de A d u i c n -
to ,y Quarefmajquatro teniporas,Rogacioncs, 
Vigil ias, fe cátela An t i phona del Benedidusa l 
repetirla.. 
g, La.Pr ima de todo el año fe ha de dez i r fia 
wifede r5 precantada,aLiiendo feys Monges en el C h o -
fcarla;?iimaro,yauiedolosien,clConuento> los Superiores, 
procurcn.qi ie no fa l ten . 
^ Ter t ia , Sexta, y N o n a , t o d o el ano fe han 
TertU, de cantar cnlas caías que huuierede doze M o 
ges arr iba: en las demás eftará a aluedrio del 
S&st¿. Abbad, í i fe cantara la Sexta,y laNoi ia,quandoi 
fe dizeantes de MiíTa,conforme a las obligacio> 
nes que la cafátuuíere. 
10) La MiíTa mayor í iempre ha de fec cantada,, 
aunque fea en Pnoratos,como aya dos M o n -
gesquelacanten, f in queen eí lo fe pueda dif« 
penfar. ¡ 
l í i L a N o n a y q u a n d o f c d i z e a l a vna,ííempre 
" íeacantada, como aya quatro.Monges. en e l 
Choro. . 
jfe. Las Yífperas de quatrocapas,y de todosdiast 
^%ei»s». deFisHítae guardac, fiu huuicte fcys Monges, 
Of/tcfá Mu'ihfi) i/p 
en el Cho ro , ^can ten todas,y. f imcnosde fcis, 
fe canten de la G^pi tu laaddante. En los otros 
d ias, í ihuuicréocl ioMongcs,canten todas las 
ViCperas.-y í i no huuiere mas defeys , cacen de. 
la ('apicuraadelante. ^ J I 5 
IlasCoplecas todo el año ha de fer catadas. 
Enlas horas, y MiíTas Dominicales de A d - 14 
uienro,y Quarefma,y en las Feriales, de. todo el 
ano,no fe u ñ e órgano. 
En las Fieftas de dos capas,y-en las menores;: 1 f: 
que ellasjy cn.las.votiuas del ranétirsimo Sacra, órganoquá, 
meneo los Iueues,y de N.P.S.Benitolos Mier- <!o fc t3ne-
coles,y del! Patrón del Monaí teno los Martes, 
y de N>:í eñora los Sabbados, fe tan e el órgano 
al H y m n o i y ' Magn i f i ca t j yDeo gracias alBene 
d icamus, enlas-pi:imeras,yíegüdas ViíperaSjíii 
las,tuuieren , y a íásMlíf iS mayores^. 
, n En Us Fieftas de quacro capas priuadas fe I ^ ' 
tañe el o rganoa todas ks primeras, y fégundas / em'' 
Vífpcras, primeras y fégundas Completas al5 
H y m n o , y T e D e u m laudámus de los N o f t a r -
nos,aIH:ymno y Benediarus de las Laudes,y aíl 
D e ó granas delBenedicamas>y a la^Ter t ia , y6 
IVHíTa mayor-, 
Enlas Fieítasde quatro capas principales I c í c j ^ 
fe tañe el órgano a las horas codas del diaidefdc 
las primeras Vifperas,haílalas fégundas C o m -
glecas,yalDeo gradas dclBencdicamus de la ef 
tacion de las primerasVifperas,íí la humere¿ A l 
Hymno^y, tercer.Noíaurnos-qnando fe catare», 
y alXe-DeumiÍáudaíim5^a todas las Laades .^ 
Officto dtmno* 
18 A 'as Laudes dé la Vigi l ia ^cNanidad fe ta-
iá«i». ñe órgano , y alas Miílas de las Vigilias de Paf-
cuade Rcfurreccion,y dePeiitecoíles,(ícrpues 
de losKyries a laC lona jy todos los Sabbadosa 
Completas. 
1 ^ Siempre que ay ó rgano , comienza el can-
to r el pr imerver fo del Pfalmo,o H y m n o , y fi-
guc el Conuento . Y el v l n m o ver fodc l H y m -
no.y elGloda Patri del Pfalmo fíempre fe ha de 
cantar. 
2,0 El que capitula en el Choro,qi iado no ay ca-
Dóde fe ha pa^ha decapitulara todas horas en medio del 
de capitu Q - ^ r o en vn arril en cl lucrar donde fe dizélas 
lecciones. A la Prima y Completas puede capi-
tu la ren fa filia. 
% 1 LasFieftas de quatro capas,quado ay capas, 
O.oandoay los Acólitos decandelero d zen losvcr íosen 
dizS ¡oTver m^ 'x^ del Choro a todas las horas, en q e^an 
(Cos. en el,y en diz iendolcfe incl inan, y van por los 
candeleros quandolos han de traer. 
2 i Q i i ando no huuiere Acó l i tos , d i g m los 
pande han verfos en medio del Choro los A tch i oros, 
dedzírlos < En las Fieftas de dozc leccioncs,y en las Vi f -
Arííco°oi Pcl'as feria'es,y de tres lecciones,los dos A rch i 
2 , coros digan los Refponfos bren es, y los verfos 
délos Largos,y el Benedicamus. 
i ^ Todas las Miíías mayores oFficien el Can-
En u vtir tor,o Cantores, conforme ala íolennidad,y los 
r,l.-?,r TJ! i cíue l loí 'f icien digan folos toda la primera m s -
fido. diacion del verfo del oHicio, y la del Gloria Pá-
t r i ,y a la fegunda mediacio entre el Conuétoy 
y en 
Offícioáiusno* í2q 
v en nino-una FicftaTe repita el off icio,h • íh i a-
uerfe dicl io el Gloria Pat r i . Y en los Kyncs 3 n i 
en la Gloria no fe digan verferes 
Siempre qneen la M i l l a ayCalona,y Credo, 2y 
fe han de cantar: y qaado en la Mi í fa mayor ay 
Credo,le ha de auer, y cantaríe en la d • nnc f 
traSeriora,y el Prefacio propr io, y el Pacer no-
íler. 
La MtíTa may orfe o íírezca conforme a las ^ o 
obligaciones particulares delosMonaftenos^e l ^ ^ f * 
aun las rentas,diezmos,o dotaciones que tuuic mííT,) de n , 
ren . La MiíTa de nueftra Señora íiempre fe ha ^cñora, y ia 
de offreccr por el eftaclo de la Congregacio, y m:iy01'' 
¡por los Reyes,y por los biehechores, vinos y d i 
funros .LaMi í í I i M í tu t i na tpo r los biehecliores 
di funtos, y por las animas de Purgatorio. ¿ j 
En todo lo que en eíla conrEitucioo no va Guiuicnfe 
exprcíTamenre ordenado, fe R-uardcn las cere- 1';s «remo-
momas comunes aela (.-ongregacion. ricSo 
El Abbad de cada Monafberio podraaccre zS 
centar la folennidad de las Fíeftas, y rezar de 
algún Sanao,que huuiere en el Obiípado , o el 
tui í iere deuocion. 
Por la granreuerencia que fe deue al ían- zp ; 
¿tifsimo Sacraméto,y el cuydado q es razón fe Cíc/rríe el 
tenga en que no fuccedaalgunamdecéciaá las c ^ f | ] ! ^ 
fagradasefpecics Sacramentales, ordenamos y la oftauadel 
mádamos,q en el dia ( I la í ie í lade GorpusXp i , CorPus* 
y en todos los dias d¿ fu o£l:auario,fe cierre clSa 
Qrifsirno Sacrameto détro en fu cuftodia en acá 
iaado Goplecasjcon vna breae procefsios por la 
¥glcíía: 
Officio dimnó, 
Yg lc f ia í l n cftaciones,y convelas en las manos, 
repicandordas campanas,y lasComplctas con 
FíeíU de! rolcnidad . Y lo tn i fmo a la mañana dcfpues de 
Corpus. Pnma,paradefenccr rar lc ,y defpLies queeftc 
defeubierto fe tenga la oración mental ,y entre 
dia cfte puefto lo mas adornada y authorizada 
mente que la cafa pud iere , conforme a fu puf-
í ib i l idad, ardiendo por lo menos delante me-
dia dozena de velas de cera. Y el Prelado orde 
n e , que en ninguna hora del dia fa l ten v n par 
de Mogcs a afsiftir de rodillas en preíencia del 
i 'anft ifsimo Sacramento Y el día o fbmo fe en-
cierre conprocefs ion muy fo lemneala mifma 
hora. 
30 Todos los Sabbados,cn que Te reza de nuef-
Bncodosio í t raSeñora,aunque fean días intra oílauas de 
I ^ C ^ n ! ^ g u n a Fiefta fuya , la Miffa fe diga de quatro 
Señora íea capas. ^ E n el d iade la lnuéc ion de la C r u z , y 
dequatrocri -clde nuef t ropadre fan Gregorio aya fermon 
pa * ;cn todos los Monaftedos que eftan en pueblos 
grandes. 
i t n ias Sacriftias aya a m i t o , y lenzuelo de 
31 narizes íeñalado a cada Sacerdote, y íe le m u -
de l impio por lo menos cada Sábado-
Sídjfraglosde dlfuntos. Caf.iy* 
Oí que vna de las obras de mayor cha-
^ r idad , a que t í l á cbl ig-do todo fiel 
C biift iüno^y que mas á cuenta cftá deí 
citado 
Sufragios de diffunBós. ü f 
cftado Ecclcr iaf t iccy mucho mas del Rcl igío 
fo,aquic muchas vezes Iz i on obras de juílicia» 
es el tener cuydado de rogar a Dios por las a-
nimasde l osde fuodos , mayormencelos que 
doraron y fundáron los Monaí le r ios ,y los o-
írosbien hechores,y también las de nueftros 
hermanos en habito,y profefsió,y las de nuef-
tros padres y hermanos carnales5y cfpintualcs, 
y al finfansfazer las obligaciones de las dota-
cíones fundadas a cucta $ l osMon ifterios.Por 
taco deíTcandoíatisf tzer a efta obra ta de cha-
n iad , y en parte tácf)uí l ic ia, ordenamos y ma 
damos fe guarde puntualmente lo c f ta tuydó 
en el laprefenceconí l icucionjcomo fe í lgué. ^ 
M i n d a m o s que luego qfea Diosferu idoía- Quandomu 
car de efta vida-a algü Rel ig iofo)Monjeí o fray ^ « algún 
lelego,o alguna Monja,o f r ey la , de qualquier ^ ¡ ¡ I ^ H i 
ívlonafteno de la Congregación, aunque eílb de auífar ál 
inmediatamente fu jeto a o t r o , el Prelado, o General. 
Prclada,o Preíidentc que fe hallare en el M o -
naíterio,efcriuaal Reuerendifsimo General la 
muerte de quien fuere,para que (u Reüerendi f 
fima mandeauifar por todas las cafas dé la Co \ 
gregacion le encomienden todos a nueí l ro 
Señor. _ 
Q u a n d o muriere el que actualmente es, o q^c fe hsfo 
ha fidoGeneral,en todas las cafas de la Cógrc guardar en 
gac iondeMon jes .y Monjas5allendedelo que ^ . V j , 
le ordénale d igapor los mas Monjes, fe diga Reiigicros 
por el vna Vigi l ia, y M i í l a folenne- difl~i;nao5, 
Quando muriere algún Rcl igiofo que ha ^ 
H h jíído 
• 
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í ldo Abbadjet i todas las cafas donde lo huuic-
r c í i d o ,al lendc la obligación ordinaria, fc le d i -
ga v na Vigi l ia jy Mi í ík íb lcnnc. 
- C^uando muriere algún Rcligiofo Monje , 
en la caía donde mur ierefe le han de dezi r la 
Mií l 'a del entierro rolenne,y otras tres NüíTas. 
cantadas,y cada Sacerdote de aquel C o n u e n -
to ,y de fus Prioratos íiete MiíTas rezadas.Y ca-
da dia del Nouenar io defpues de Vi fperas, y 
de la MiíFa niayorjfe ha de ir en procefsion con 
G r u z j y acolitos,y Capero hafta la fepultura, 
rezando e i r f a l m o d c Miferere mei, y conc lu -
yendo lecon Requieniseternanij fe le cantara 
v n Refponfo, y el dia noueno,Vig i l ia , y M i í l a 
cantada con íolennidad,y el dia del cabo d e a -
ño,otra Vigi l ia > y MiíFafolenne . Si el M o n j e 
mur iere en Priorato,los del Conuento le han 
dedez i r las íiete Miffas,y en el Pr io ra to , í i ay 
Monjes dé quatro arribabas catadas,y í i no,en 
el Conuen to principal fele han dedez in 
Q u a n d b el Reuerendilsimo auifare de la 
muer te de algún Monje ,en la cafa de fu Profef 
í ion fe le diga vna Vigi l ia,y vna MiíTa cantada 
por el Conuento . < 
7 Los Monjes que no fon de MiíTa, y los legos^ 
Q^iehantíí cri ]a C¿£.A donde el Mon jen iu r i o , l ehan dere* 
nofonSMif zar los Monjes tres rlalterios coJKequiem ^r-
fj3y los fray ternam al fin de cada Pfalmo , y ala poílre v n 
1« lego.v Rerponro por d d í f u n d o . Y los legos tres R o -
farios enteros de a ciento y cincuenta Auema 
rias,y qu inze Pateniofl:er,con Réquiem a&ter« 
naniji, 
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nam3al fin de cada Patcniof tcr . 
Quando muriere algún trayle lego, en laca * 
fa dm.de munere/e le hade dcz i r la iVníTa del ^ ^ 1 
ent ierrofolene,y vnaVig i l ia y Mi í ra fo léne al do muriere 
noueno dia, y cada Sacerdote vna Mi íT^y ca- '?1^ <7nofr,y* 
da Mon je no Sacerdote v n Píalteno ; y cada ( cg°' 
hermano lego fíete Roíanos enteros. La racI5 del 
Laracio del Mo je q mucre,fe ha á dar t r e y n difunfto fe 
ta días a vn pobrcaquie el Prelado mandare. ^ d e l',mof 
Siempre que fe celebrare Capi tu lo general, ' j 0 
feembiaa cadacafavn memorial impref íbde Embiefe a 
loS Religiofos y Rehgiofas, que muriere en a- CajituioGe 
quelquadnennio jy e lPref idente de la cafale "ude'^rdi 
hazeleerert el Capitulo del Conuento dentro funftos. 
de vn dia natural defpues quel legan.Y e ld ia í i 
guíente eftan obligados a dcz i r vna Vigi l ia y 
MilTaíblenne por todos aquellos d i f u n d o s , y 
los que n o f o n de Mif fa v n Pfalterio, y los fray 
les legos tres Roíanos enteros,y las Monjas de 
choro vn Pfalterio,y las freylas tres Roíanos 
crtteros.Y cada Sacerdote dize aquel dia MiíTa 
por ellos. 
El D o m i n g o en q la Cogregacio celébrala 
fiefta cíe los íauífcos de la O rdé , defpues de las 
fegundas Viíperasfe ha de dezir vna Vigi l ia,y 
o t ro día MiíTa fo lenne, por todos los Re l ig io -
fos,y Religiofas de la Orden, ya d i fundos . 
Cada mes del año eftá obligado a dezir ca- ^ * 
da Sacerdote,ím exceptaríé n inguno, dos M í f fa°jS3 ^ ^ g 
fas rezadas, por los miímos d i fundios, y ca- losdifunao'1 
da M o n j e que no es de V i l l a , y cada M o n j a ! 
Hh i de 
ftiffraptos de í l í funBos, 
de choro jvn Pralccrio:y cada traylc Icgo,y ca-
da freyla tres Roíanos enteros, 
i } ; V n día de cadrí mes del año fe haze vn A t i -
Anniuerfa- njaerfano con Vigi l ia,y M i í l a j y procefsiona 
laVigiI ia,y a laMi íTa porlos clauíhosjcantan-
do defpues de la Vigi l ia vn Rcfponfo general 
porel losjy encada clauílro v n Kerponíb por 
[os dif fun£tos,y el poí l rero fea por todos en 
general. 
rcí ^ o ca- Cada Viernes del año derpnes de ViCperas, 
daSabbaJo.. y cada Sabbado defpues de la Mi f ia mayor fe 
cante v n Refbonfopor losReyes.y bié hecho 
resjy por los herm mos, excepto la femana, en 
que fe huuiere hecho el Anniuer far io^e ln ies. 
i f Por los Reyes Católicos de gloriofa memo-
per les Re ría don Fernando,y doña Yfabel, fe ha dede-
yes„?a.í,?li' z ircada año a veynte v dos de Enero , q fue el 
Mifla» d ia .enquemuño el lenor Key,vnaYigi l ia ,y v -
na Mi l ta fo lenne, por auer í ido la principal 
eaufadela vn ion denueft ra Consírco;aclon:di 
zefe en cada cafa de la Religión. 
f 6 Q i i ando muere padre, o madre, hermano, 
dresSe aigú 0 hermana de algún ReIigiofo3el tal Réligiofo 
Rcligiofo,q haze la venia en el Capi tu lo del Conuento-a 
ít haze. jDS plcs del Prcíkleni:e de e l , v pide fe le Haga 
lacharidad y merccdaco í lumbwdade los fuf-
f r i g i os : / cada Sacerdote de aquel Conuenro 
|c Im de dezir vna MiíTa. Y el que no es de M i f 
ía,vn officio entero de d i f fundos,y el fraylelc 
g o v n Rofar loentero. 
j ^ OcrQAiia defpues que fe celebra t \ Ann i i ie r -
Conffjo. M$ 
laño pat ios ui i tu j i c /x i ^¡ffapor?ot 
que í e h i z j la ííefta de todos los Sanaos de c- radrep$ ¡ ¡ * 
11 fed ize vnaV ig i l i ay N ifla íolennc, pcr los los Rcligio-
padres y hcnuanosde todcslos Religioíos de ^ ^ t 
U Congregación en cada caía de ella. tas aetodo* 
Cada femanaencadaMonaf te r io fe hade eneros. 
dezií vna Mi í la rez ida , ademas de la ma tu t i - * * 
nal por las animas de Purgator io. Y ü FueíTe ^ ^ 
pofMblc.digaelLuncs.Y calas cafas donde es por!>,»„!-
coftambrefe canccgu-.rdcíelacoiíumbre., * ^ « 
ConfeíodeConuento. C ^ p ^ o ^ 
1 
Í ^ L ^ o f c j o / e g ' m fentcncia delSaoio,cs la & Cct*fú 
~*Jiid>v f i rm-za í la R e p u b l ^ ^ y por efta ran-
zón naeftro glor ioíJ legislador , no quifo que 
el Prc la loh iz ie í íecoradejur t ic ia en laádmi 
n i f t radoü deí l i ofí icÍG,í inconfultar la pr imero 
f cg im la difpoí icion que ordena en íu Regla. 
Laqua l f i gu iendoy declarando, ordenamos 
y tmadamos,que en cada cafa aya cierto n u . 
mc;rode Monjes ancianos, y dé los mas bien, 
encendidos, diferetos y Rc l ig io fos^ue fe lla-
men Padres del Confe jo jcon los quales los Prc; 
lados han de confultar las cofas g r a u e s , y d é -
gou ie rno ,yen cfpecial las que la coní t i tuc ióa. 
mandano £e hagan f i n Confe jo . 
Y porque el numero de las perfanas del C o * . 
fejo cu m j lb fea co nfor me al qne ef Gon uen to J J " ^ ^ ^ * 
* je jaedakcl ig ioíbsjordenamos y mandamasi corfíjo». 
que. 
Confejo. 
que cnlas cafas,que muicren quarenta Rcl i , 
giofosjy deahiaiTÍba,ayaquinzcciel Confejo 
c o n e l A b b a d : e n las de menos numero que 
el dichojfea del Confe jo la tercera parce del 
Conucn to . 
3 Los que t ienen mefamayor en los Conueti 
tos todos de la Congregación, ipfofadro que 
fon conuentualesdevnacafa,fon también del 
Confejo,aunqLieel numero efte cumpl ido. 
^ N i n g ú n M o n j e que efte pr iuadode vo to , 
puede fer del Confe jo , y íi lo fuere quando le 
priuaron,aLinquc en lafentencia no.fe declare, 
queda priuado de fer de Confe jo , n i de dar pa 
recer en efcripcuraSím en contratos, que fe o-
torguen en Comien tes . 
; Los Monjes que han de fer de Confe jo, ha 
T - ' ' v e v n detener el mi fmo t iempo de habito que han 
te años d< menefter parafer Abbades.S ien lacafanohu-
habito^paia mereí l l imel .0 ¿e Monjes de tanto habi to pa-
r a d Confe jo /uppl i ranfe délos que huuiere,q 
no feande la difeiplina. 
^ Los ofíiciales de la hazíendadcla cafa pue-
den fer del Confejo,aunque no tengan tantos 
años de habito,por razón de fu offi>iío,pero a* 
cab ido el officio,ipfo faífco dexa de fer de C o n -
fe jo.Y quando fe eligere,fe eferiua en e l l i b ro 
de Confejo jque fue e ledo por razón del o f f i -
cío: porque en qualquier edad de habito que t e 
ga,íi entró en elCofejo por razo 51 officio, efpi 
rado el officio ha de dexar de fer del Cofc jo. 
j La elección de 1q5 del Confejo fe ha de ha-
10 
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zer en el mifnvo tZGnfejcprcmiíTo jui:ameto,y f ^ ^ 0 " ^ 
votandoleporhauas , y í i concurr iere la ma- ícjo. 
yor parte cbl Coní'ejo,í'erá nombrado por del 
GonfejojV en votos iguales, el Abbad, o Preíi 
dente en íufpení lon de ¿\bbad j, liara lo que la 
pareciere. -, . . 8 
Pararemouer de lCon fc joa l que ya tuere pira !cmo_ 
cle^o,rera tneneíter que el Prelado proponga ..erdci con 
enConfeíocauías jui las y baílances,y ha le dé ^ o & f * ¿e 
votar por hauas premií lo juramento , y ha de uas, 5 
concurrir en la remoción la mayor parte de los 
del CQnfejo,y no baftarajque aya votos igua-^ 
les.Pero el General con cauía, y conocimiento 
deella^podra priuar de Gonfejo aquien halla: 
re culpado. 
El q f íendo del Confejo en la cafa principal; jb 
£ué mudado a Filiaci6,o Priorato,o ao t roanne ^ci"e.!;sc!* 
xo,por Prelado oíubdi to,quádo boluiére a religa p norato, 
dir enlaícafaibiieíuaáfer del Confe jo . Y ha de ^empre ce 
fcr llamado a Coi i fc joiauí ique ene l Conuento / e Confc)0» 
efte por huefped. 
Mandamos q en nobradoa alguno por del 1Q 
Confejo,haga ju rameto q le reciba el Prelado ei ^ ««•fuere 
en el m i fmo C6fejo,de guardar íecreto en las^ obrado del 
cofas q en e lCoíe jo fe tratare. Si alguno fuere ^ " ^ ^ a 
eouecido con tres teí l igos eonteftes de auer 
idocStra el jurameto, el Albbad le podra priuar 
del officio por fececiajy qdara priuado,hafta q 
el Capi tu lo General difpefe.Pero el priuado ft 
fcfi atiere agrauiado,tcdra recurfo apedir fu def 
agyauio ante el Rn»o. ^ ' Én t re los del Confejo^ 
üá 
Comfefa. 
11 fe ha de elegir v n o de ellos mifmos, en quien 
Ha de auer concurr iere la mayor parce por vocos vocales 
del confio 0 cn ieuaIdadlaparredelPrc lado,para Sccrc-
t a n o a e l C o n f c j o . Y e l c d o y nombrado, jure 
en el Confc jo dehazer fu ofíício legal y fiel-
mente .A I qual Secretario nombrado damos 
author idad , paraquelafce que diere de lo q 
cnConre jo re t ra ta re ,quandoconu in ic rc dar-
la^engr^el va lo ryc red i to ,quc tuu ic ra j f i l ad ie 
ra t o d o c l C o n f e j o 
o ..„ ^ n . El dicho Secretario ha de tener v a l ibrojcn 
r i e cC f . r o ps 
f» el Secre quefe elcrinaa todas las cotaSjqac en el Con -
taro -ele. .fej0fe propuí iercn y determinaren Y manda 
fea 4e h^cr. moslc en v i r t ud de íanda obediencia, que íié • 
pre que fe tuuiere Confejojefcr iuadií l inótamé 
te,q ic Superior le t u u o , y los nombres de los 
que fe hallaron en Con íe jo , y el negocio que 
fe propuro,y quien tuc el proponiente , y lo q 
fe decretó cerca dcl,todo con dia, con mes y 
año de todo,y al cabo f i rmé el a£ta dos de lCon 
fejo,y el miüno Secretano,i i alguno le pidiere 
queefcriLiafu parccer,y vo to en particular en 
el l ibro,hagalo,como fe le pide. Y efte l ibro ha 
de guardar el Prelado en fu celda de baxo de 
l laue. 
Mandamos al A b b a d , que antes de fu refo-
lucion en las coCasquefe trataren en Confc-
jo ,ova las razones de todos,pero no tendrá o-
bligacion de feguir el parecer de la mayor par -
t c n i d e ot radelos dclCofejojíaluo en las cofas 
en q por coít i tucio cftuuierc madado q le figa. 
No-
: • • 
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P Ara que en c í lc jardín de la Rel ig ión fe f 
cr ien arboles de íujeros,que den olor y fr t í 
to fuaue alSeñor de^a quien íc pretende agra-
dar , lo mas importante es efeoger plantas de 
buen natio, que poner en e l , y que defde t ier-
nas Ce vayan cnando5y cul t iuando, enderezan 
dolasypara que nuncaquiebren,ni tuerzan. Ef-
tas plantas fon los que de .nueuo vienen a la co 
uerí i5 de fu v ida , que>afsillam.anueftro Padre 
fan Benito el dexar el m u n d o , y liazerfe Rel i« 
g ia fo .Proueyendopuesloque parece conuc-
nir para eíle fantbo i n t e n t o , mandamos p u n -
tualmente fe guarden las ordenaciones y con f 
tituciones figuientes,cercadel rec ib imicnto,y 
buena educación délos Nouic ios . ^ 
Ordcnamos,que por la di f f i cui tad, que l a t a En^uecafaf 
2on di£ta,y laexpcríencia mueftrajay, o puede í* han de t t 
auer en los Co leg ios , y en las cafas depoco " ^ N o U 1 -
numerode Monjés,para la buena educaciodc 
los Nouicios,y que fe exerciten defde el nou i -
c iadoen la v i d a q u e b á de guardar en la obfer-
uanciar igurofa de la regla, no fe reciban nou i -
cios en n inguno de los Colegios de Ar tes ,n i 
dcTeolog ia ,en el m re r im que l o fue ren , n i ea 
cafa alguna que no tenga veyn t c Mon jes coa 
ucntualcs,hafta quelos venga atener. 
O t ro fi,mandamos en v i r t u d de fandaobe- I 
I i dien-
Nomaos. 
dicnc la>y íbpena de priuacioa de la AbBa-
Frecepto y dia al Abbadciae lo contrar io hizicre , que ü<j 
yena al Ab. ^ | ^ [ ^ ( - q de M o n j e demanto , a ninguna 
rchaDitode pcrfona, ! ! !de M o n j c ^ n i n g ú n h a y l e lego , ni 
wó;e di ma- ^ ermi taño de Mont íur rac , n i a Rcl igioíb que 
aya f ido profeíTojO nouicio en otra Rcl igioi i j 
fin expreíla licencia del Capi tu lo General . 
j . Obedeciendo y rcuerenciando los Motus 
proprios Apoftol icos delaíanct idad del Papa 
Sixto Q u i n t o , y aprouechindonos de la mo-
„ , deracion que ddlos h izo la Sanít idad del Papá 
Oijí fe ha ^ . í i j r i- j " 
¿e hazer có víregono cacorze,ambos de reliz recordación 
guíe pide el t)rdenamos,que quando alguna períbna vinie 
lablt0* reapedir nueí l ro habito,antc todas cofas elPre 
-lado procure examin.jr el efperitu que le trae 
a la ive l ig io^preguntandole quanto t iépoha 
que tiene in tento de íer Keligiofo^y que occai-
í iones tuno para eíla dcrern i inac io l i . Repréi-
g fentele las dií í i cuitad es, que trae conügo la v i 
da Relígiofa^encfpecial entre nofotros, la obe-
diencia tan rendida, el encerramiento tan ef-
trecho,la aípereza en el t ratamiento, y vayaífe 
deteniendo lo pofsible conforme a íaR:egía5pá 
ra prouar por í i i perfeuerancia, í i el eípir i tu es 
de Dios. En lo qual guarde las regías de prudé 
•cia,porqLie í i e l í i i b j e ro es el que cumple pá-
ra la R e l i g i ó n , y ay peligro en el detenímíen 
to,podra abfereuiar los términos lo que iejpare 
iciere conuenir. 
Pregúntele í i ha eftudiado, y qu^ faculta-
des,)^ quanto t i e m p o , y en que eftudfos.-y 
- • . : -
Nouklos. u ^ 
examínele & Y f i el que pide d habicó^uerc 
„ ^ r l f diez V feys anos, y no fuñiere L a - preganras 4 
Sacro, n i moftrare habilidad para depren- , 
c ícr loaca,y por otra parte no tuuierc-otras 
partes , que venga a íer de author idad , y, 
W i d a d p a r a la R e l i g i ó n , defpidale con bu o 
ñas palabras. ; 
Preo-untelef i l iaf ido Rel ig iofo de o t raor - f 
d e n , o de lanue f l : ra ,y r i hallare que lo ha 
í ido de.otra,clefpidale.Yí l hallare que lo ha -
f ido déla nuefl:ra,preguntele en quecafa, y en 
que t iempo,y quanto fue nouicio , yporque 
fele quito , ó el dexó el habito . Para in fo r -
rnarfe conforme a la conf t i tuc ion a Cu t i e m -
po. . 
Si le pareciere al A b b a d , que el que p i - 6 
de el habito,es apropof i to , y no fuere perfe-
na conocida , pregúntele de que tierra es, y 
los nombres de fus padres, y abuelos pater-
nos y maternos , y que trato , oo t f i c io t i c 
n e , y tuu ieron , o que ef tado, y fi ay pe r -
fonas que le conozcan en la t i e r r a ^ de todo to 
me memoria. « , -, 1 , 
Luego llame a Confc jo el Prelado , y dele / 
parte de lo que fe t ra ta , y examinefe el N o u i - Hagafdníor 
l i o e n e lConfe jo5paraver f i hallándole en lo - - ^ f c 
demás el que conuienepodra íer recebido,por adlHUc y q* 
que no fe hagan diligencias valdias.Si pare fejo, 
c i c reque fe le de el habito,haliándole en los 
¿emas requif i tos fufficience v d C o n f e j o n o m -
^ l i i bre 
• 
Tsíoutcios*. 
bre v n Rcl igiofo de confian ^ q u e hágalas i n . 
formaciones , que mandan los Pont í f ices y 
las conftitLiciones,para que fearecebido el que 
pide el habito. 
Ha lede nombrar vo tando por hauas,ypre 
cediendo juramentOjy ferá nombrado la per-
fona en cuyo nombramiento concurr iere la 
mayo r parce del Confe jo . 
g Si el Nou tc io fue re de parte ac6modada,pa-
cenfuraype raq i iea lgun Prelado,o M o n j e particular de la 
na para ia le Rel ígion,que efte cerca,pueda hazer la in fo r -
fnformacíon macion,eL Confejo le pod ranombra r i y comc-
iíelNouuio. terfelal 
Yaqualquiera quee l Conrejo nombrare, 
mandamos en v i r t ud de faní ta obediencia,y 
Topena de excomun ión mayor latas ícntentise, 
y de las penas en que incurren los falfarioSjq 
lxagalainformacion,o informacioncs5que fe le 
comet ieren, con toda legalidad , y fidelidad,, 
por la in í t ruccio,y por el interrogator io de prc 
guntasjque en efta nueí l ra conf t i tuc ion fe le. 
ordena. 
^ S ie íq p idée l hab i tonatuu iere diez y feys 
Quancto el años cu mplidos,noes menefter hazer in fo rma 
feabíro'noJt c ion aíguna antesde darle el habito, faluo fino 
ns diex y fuere l eg i c tmo jpo rqueen ta l ca rohan fede ía 
rey$anos.y formar los del Confejo,que prendas, y m c r i -
guando ftte r .. ,. t1 t ,. t , j 
«ilcgitiaio. tospciíonales.t iene,y d e q u e vt i l idad podra 
ferparala Re l i g i ón , para que juzguen fifon 
baí tantesafuppl i re ldefeóhode fu nacimien-
to^Mas fies legit imo,nQ es meneíler i n fo rma-
c i o a 
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cion:pero íi fe puede hazer plenaria y cump l i -
da antes de daríel'e, haga fe por el incenoga-
tor io délas preguntas í iguientes. 
i Si conocen a.N.que quiere fer Rel i^ io íb, y ^«gu.n*a» 
• . -vt -vt /- i i i "L de la inror-
í i conoc ierona.N.N. lus padres, y abuelos pa- maCion por 
temos; y maternos,y como los conocieron. intenogato 
2, Sifabe que los dichos fus padres, y abuelos n0' 
fueron í iempretenidos,y reputados por bue-
nos Chr i í l ianos viejos,y no defeendientes de 
cafta de Moros ,n i de ludios porf inea re£ta,ni 
de perfona,que aya í ido caftigado por hereje 
en el T r ibuna l déla Inqu¿ílcipn,ni en o t ro . 
5 Si faben qu e el dicho.N.es h i j o de los tales 
padresr leg ic imoyde leg i t imo matri:nionio,y 
por tal anido y tenido, y comunmenjte reputai-
do jy como lo fáben.Sid ixerenque no es legiti l 
mojdeclaren que i l legit imidad tiene.. 
4 Si fáben íi;alguno de los dichosius padres,o 
abuelos fue penitenciado con penitencia p u -
felica,por alguna blasfemia, o o t ro deliéto p o r 
cí T r ibuna l de la Inqui í ic ion,oaya í ldo a f ren -
tado co verguen ^a pub l ica , o o t ro caft igo por-
algún T r i buna l de juft jcia Eccleíiaftica., o f e -
glar.. 
5 Si faben que fus padres ,. y abuelos fueron, 
perfonas libres,y n inguno de ellos aya; í ído ef-
dauqherradojO por herrar.. 
C Si faben que el d icho.N,padre del'qnc qviic-. 
te el habito,tenga,o aya. tenido aígun officio bai 
xo5qenlarepubl icafQ t iene por v i l y infame.. 
7 Si faben que; ayai íído, Religiofo. erL íifgunai 
Ü rden^ 
ISÍomcios. 
Orde,cl:gá en qua^y porq le fue quitado , o el 
dexó clhabito,y qcdadtédriaquado ledexo. 
8 Sielq hadetomarelhabicojtiencalgunaca 
fermedad habitual,declarcn q enfermedad csP 
9 Si todo lo dicho es publico y notorio, y pu -
blica voz y fama:y las preguntas Generales, a 
es deudco enemigo délas partes, y la edad,y 
quaíidad del teíligo. 
Si el Non icio no fuere legitimo, hafc de ha-
IO zer cfta pregunta mas por la nouena. 
9 Si faben q el dar el habito al dicho.N. ferá 
dcmuchavt i l idadakRcl igon,o lo prefumen 
y juzgá,porque es perfonade tales y tales me 
recimientos)vayanlos dedarádo:y q afsi, aunq 
nofealcgitimo^erá muy conuenieme ala Re-
ligión darle el habito. 
i i A cada teftigo fe íe ha de tomar juramento, 
y íl no quiíiere jurar,no fe reciba fu dicho. Y ha 
fe de ratificar en el dicho,y firmarle de fu i iom 
bre>íifupiere. 
^ Para la información fummaria bailara que 
en cada pregunta conteílen dos teíb"gos,y pa 
ralaplcnaria conteílen quatro,como noayaal 
gimo que jure lo contrario.Porque íl le ay,ferá 
ncccíTano parala plcnaria que en la pregun-
ta que tuuiere teíligo contrario conteílen 
ocho.Mas íiconteílandostcíligos en contra-
rio mayores de toda excepción, hafe de cf-
•tar por lo que dixeren los dos , íí no con. 
teílanidoze contra ellos mayores de roda ex-
cepción. I 
' 
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Si el que pide el habito fuere mayor de diez 15 
y feysanos, y fe pudiere haberla información 
píen iiiaanees de tomar el habito commocía 
menee,baiVara para la profefsion también.Sino 
hagi fc le fummar ia,y í inohuu iere quien le co-
hozca,baftará para fummaria, que el m i fmoen 
Confe jo jure alrenor délas preguntas. 
Hafe de hazer el examen, afs iquando eí' 
jura , como quandb juraren los teí l igos en la 
íummar ia , c e a la pícnaria alcenor de las pre-
g antas del interrogator io ya ordenado > y haíe 
deañad i ren la decima pregunta. \ 
t o Si faben , que el dicho- N . que pide fer re • 
cebido por Rcl igiofojes perfóna l ibre , que 
no efba l igado con v inculo de matr imomOj 
n i obl igado a contraerle con muger a l g u -
na. 
11 Si Ha ten idb afgon off icío, o cargo>dequc 
tenga obligación de dar cuenta. 
í2, Sifabeíi que aya cometido algún dél iéto, 
de que la.juRicia Eccieíiaftica., ©"feglár leptrfcí. 
-dacaft igar, y porque fe puede prefumir , fe 
quiere acoger a la Rel ig ión por nc f&rcaíU-
gado 
Confo rmándonos con la moderación que 1 1 : 
la Sandidád del Pontífice Sixto Q u i n t o hizo 
de la pr imeraconí l i tuc ion que auia ordenado 
ecrca de los Diputados,que han de aprouar las . 
in formaciones, para aamit t i r ai habito y aía^]e ]a jnfOIi. 
profefsion a los nouicios , porque los A h - «jadon. 
bades de dift'¿rentes cafas no pueden j u n -
íarfe 
Notiicios. 
tarfc a ver las in formación es todas las vezes q 
fe h l de exani inar,y las examine cada vno por 
fi/in conferir ent re í i las difí icultades que puc 
cbauer en las informaciones. Y porque fuele 
caufar inconueniéces el deteneríc en las appro 
uaciones, y peligros de embiar las informacio-
nes de vnos a otros,ordenamos y declaramos, 
quee l Abbaddecada Mona f te r i ocn v n o con 
los del Confc jo , vean las in formaciones, y las 
examinen, v confieran , y las apprueuen, o re-
prueucn votan do por hauas, y precediendo j u 
ramento:dem<incraqLic preualczca el parc-
cer,cn que concurr iere la mayor parte de lo$ 
de lConre jo ,y no feanmeneí le ro t ros D ipu ta -
dos . 
l * Si al que pide el habito no fe le hizierc in fo r 
macion plenaria antes de darfele, auifcfele,quc 
fe ha de hazere f tandoene l nouic iadojy que 
£n .o fe halla bafl:ante,le defpediran, para que 
dcfpues í i fe afrentare, no pueda fo rmar que-
rel la. 
Si antes que fe de el habito al que le p i d e c o f 
Sí eí i ikgkl-tarc I30 fer legitimoscl Abbad,y los de l Confe-
s o , jo eftan obligados a mirar en confeiencia, filos 
méritos perfonales quet iene,y la v t i l i dad , que 
fe puede fegmr al Monaf tc r io , y a la Religión 
de darle elhabitojfon fufficientes para íuppíir el 
de fe í to de fu nacimient05y íí delpues feíá baf-
tantesypara que el Capi tu lo General pueda d i f 
p e n f i r con el que tenga officios,horas,y d ign i -
dades en la í le l jg ion . Para lo qual han de m i -
rar 
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rárque el h i jo natural ha. meneíVcr menos p a -
ra fuppl ir fu defeco que el baftardo:y el que CS" 
noble menos que el p l e b e y c y quanco mas n o 
ble menos. 
E l baftaríio de adulterio ha menefter mas 
méritos para fuppl i r futalra, y el de facri lcgio 
mucho mas:y facrilegio y a iü l te r io , j ún tamen 
te muy mucho mas:y aun enlos íacrilegios ay 
grados demás y de menos:. 
Hechas las diligencias neceíTarias para dar i l 
e lhabicojhafede votar en Con fe joporhauas , 
precediendo juramento,y han de cocurr i r las 
' dos partes del Conre jovn i fo rmementc . 
Si la iñ fórmacio p le i i a r iano feh iz i c re antes T¡emp0 ftJt 
dé dar elhabi to,mandanios, que decro dedos qutícbade 
mefes pr imeros defpucs q fe le diere, fe ha^a. hazeí laiR' 
Y i r -.• ,! - i j - j formación. 
al que le come t i e r ccomo ya quedaordená 
do3re le manda folas cenfuray penas f ob red i -
chas,quc n o l iaga la in formación plenaria5niia 
fummar iaante jufticias ningunas Eccleíiaft i-
cas,nifeglares,í inoelfolo : y quepara lap lena-
ria no recibateíl igos prefentados por la parte, 
n i por deudo alguno fuyo j í ino con t odo el fe-
creto pofsible procure in fo rmar fe , y tomar las 
depoficioneSjy í i pudiere haga jurar el fecreto 
acadatef t igo. 
Luego que fe traya la información hecho i o 
dentro de dos dias fe vee enConfejOjpara que 
finovinierefufíicientejnofe detenga el nou i -
cioiílno que fe defpida. 
Si por la información conftare que el nouí- f I 
KK cío 
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ció es deíccdiéte 5 M o r c o dludio por linca re 
¿tajo 5 quié fue foípechofo q lo era, defpidafe. 
Si conftare fer defeendience de caííigado 
por hcrcgejdefpidafe. 
Si conftare fer defeend icce de padre,o abue-
lo caftigado por la Inquiíicion,o penitenciado 
con penitencia publica, por qualquier delido, 
defpidafe. 
Si confiare q fu padreo abuelo, fue afrenta 
do con vergüenza publicado con otro caíligo> 
por algún Tribunal de jufticia, defpidafe. 
Si conftare que fu padre tiene officio vil?, o 
infame^efpidafe. 
Si conftare que fu abuelo fue verdugo,opre 
A£ gonero,o ganapán, o truan publico3deipidafe, 
Siíiendoel nouiciomayor de diez y feys a-
ñosjconftareq tiene alguno de los defeótosde 
la pregunta decima^efpidafeiporq por e i M o 
tu proprro fu profefsion ferá muaíida^ 
±% Si conftare q el nouicio haíido Rel ig io fode 
uJofodc o! otr^0rdé,y q era f pocaedad menor de veyn 
tra orden' te años quado dexó el habito,ypareciere tener 
prendas para cfpcrar del q ferá de vrilidad fu 
profefsion: fiel Capitulo generalfe huuiere de 
celebrar t res^ quatro mefes deípues de la pro 
fefsion,efpercn fi pareciere al Confejojal Capi-
tulo.Si eftutiicreelCapitulo mas diftante,pida-
fe liceciaal Reuerendifsimo Gcnerahpara dar-
le la profefsiont el qual la podra dar co cofuíta 
de losDifíinidores juezes,c6íintiédoIo los dos. 
Si conftare ítucr ñdo Religiofo de alguna ca 
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fadc nueftraCongrcgacio^nforméfc del Ab - ewS^ÍS? 
bad,y Coníejo de la dicha caía:y fino fe halla- déla Ordér 
re cofa de infamia,o afrenta contra el,no le ha-
ga perjuyzio para fu profefsion auer cornado 
otra vez el habito. ¿^ 
Ningun Prior, ni Préndente de cafa en au* 
fencia del Abbad,y í in fu orden,puede admit-
t ir a profcfsion ,ni quitar el habito a nouicio al-
gunojaunq venga en ello todo el Confejo . El 
c¡ lo contrario h iz ie^ ip fo fado fea priuado de 
offíciode Superioridad por vn quadriennio.Y 
mandamos al Abbadjfopena de fufpeníio por 
Ynaño,exccute efta pena. 
A ningun nouicio podra el Abbad quitar el x f 
habito,ni admittirle aprofefsion, íin parecer y No fe puede 
confentimiento de las dos partes del Confejo, ^'ltar el h* 
auiedo votado por hauasjprcccdicdo )urame- cío fin pau-
to.El Abbad q de otra manera admittierc al no « ^ 
uicio a profefsion,o le quitare el habito,fca fuf-
penfo de fu officio por vn año. 
Mas i! el defe£to q el nouicio tuuiercfuere S %j 
los q por coftitucio fe mada quitar el habito, y Quando lae 
cfto confiare por la información, y las dos par 'j0.5 P31".* 
tesdelCofcjo noquiíieré coformarfe en qfe no adminie 
le quite el habitoro fi no auiédo en la informa- réalaprofef 
ció ninguno <f los dichos defe¿í:os,ni otros per fi1cnal noul 
fonales baftatesjas dos partes álCofejo ñoqui C " 
íieré admittir a profefsio al nouicio, el Abbad 
pueda embiar la información al Geperal,y dar-
le cuenca:yharalo quefuRma- fentenciarc. 
Si el nouicio quiíiere dexar el habito,no fe le a? 
tx i^ 2* quitea 
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sietnootcic qu i ten haíla dar parte de ello en el ConfcjoJ 
qujfieiT At paraqi ic fepalacaura quele mueiie adexarle, 
x^rt l habí Si de otra manera fe le diere lugar para que fe 
vaya.el Abbadrcaíufpenío por v n a ñ o , y d 
Viaeítro de nou ic ios / i fue encello, priuado.del 
oííicio perperuamente.. 
¿^ El Abbad,;:on parecer de Il;sdel C6í ' - jo , íu , 
El Aibad c6 de nombrar dosMon jesde los nombrados por 
Josdei c i el Dif í iuicorio para ivlaeíírosdenouicics, y de 
dos n0M*ef nueíios.El vno para que feaMaef t ro de nou i -
tros de.nouí cios de offícioj y le exercite de p r inc ipa l , el o-
tro,para que fea Confe í lo r de los nouicios j un 
tamente confu_ Maeílrovy acuda al Nouiciado 
los días de confefsionjparaí i a lguno fe quií ie-
re confeífar con eUe confieíTe. Y efte Rel igio-
fo liara off icio de Maeíbro de noulcios, por e n • 
íérmedadiO aufencia del Maeftro pr incipal . 
30? pr E l M a e í t r o r e f p e d o d e fus nouicios, tiene 
í f S ' ' f t 6 * P^enaria jur i fdiccion paracaftigarlos , pero no-
dénoukioT» íos podra encarcelaryíin licencia del Abbad ,y 
en ios a¿bos conuentuales públicos podra po -
nerles penirenciasjde hazer venias,poiicríe de. 
rodillaSjpoftrarfe.-pero no los podra perdonar» 
f ino el quefuerc Preíidsntc del tal aólo. 
j t : E l Maeí l ro de nouicios entornando algún 
El nouício nouicio el habitoj le ha de mandar que fe apa-
cófclsió^Pc reJCjpara que dentre de ocho dias fe confícífc 
nsrah generalmente con la perfona queel nouicio 
efeogicre, y haíla que haga la tal confefsion!,. 
no comulgara con los demás.. 
'a i , . Mandamos cjue en tomando;el .habi to el 
n o u i -
• • • . 
. 
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nnuiciojrcle qu i ten los ve l l idos interiores de 
ÍGglar,yreledcan\onaí l : icüs5ylos de íeglarfe 
guardea. en dcpoíico del Conuen to há l la la 
profersion>por ü tnere neceírano deípedirle, íc 
lebuelaan.. 
Arsiai i r iTiomandamos.que los hábitos in te COa)0 ha¿ 
riores y extcnores,y laropa de la cama j que fe ^ fer ios 
dieren al,n...)UÍcio,prccjre el M a e í k o ^ a Codo ^ o u I c í Í 
l impibipero ba i lo y pobre,de inerte qucde fde 
e] pr incipio de fu conuerí ion fs comience el; 
nouicio a exercitar en afpereza y pobreza: y el 
Aibbad no per mi t ta otra co fa , aunque el nou i -
cio lo traya del f iglojo íus deudos^o otras per* 
íbnas fe lo dieren-. , 4 , 
Ofdenamos,qí je lasvezes,que conforme a Ei ,viae{|r0l 
la reg la re l leuaree l nou i c i oa lCap i t u l ode lCó de nouicios 
uenco a fer examinado de la vo luntad que t ie- ^ ^ CJ 
nede perfeuerar en el habito,fe l lame el Maefconuíene el 
t ro a Confe jo jydebaxo de ju ramento decía- «ouido. 
ce, í i elcal nouic ioda mueftras de que fu per-
feuerancia ferá conueniente para la Re l ig ión , t 
para que oy da.furelaci6,fc prouealo que más. 
conuengav 
Mandamos en v i r t u d de fanóta obediencial 3 j ; 
al IVlaeftro de nouic ios,nopermi t taquefeglar ^;{t££o0dal 
a ingunohab lecon nouicio,ni el nouicio eferi- RO^ci0s pa 
ua,ni reciba carta ju iv i l le te^ml icencia expref- ra l ^ o p ^ . 
fa del Abbad ,odc l P r i o ren fu auíencia. Yal . , tó ta^c-
A b b a d , y en fuaufenciaal Prbr,encargamos 
laconfciencia lea.de verbo ad verbLini,todas, 
fes.cartas queelnouicÍQ)efcriuier.e, y codas las 
que. 
-
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que vinieren para el,antes q íele de al nou ido; 
} ^ Declaramos,q al Maeftro de nouiciospcrce-
íífeni!? át\ nececnfeñarlos a rezar el officio diuinomayor 
Mieftro de y menorías coíliíbreSjcercmoniaSjy feñalcs de 
Nouicios. ia RéfjgiS.Ha de hazer q los nóuicios fepá de 
choro el oFíicio menor de n f a Señora,y el off i-
cio codo de diRintos^y rufFragia,y verba mea^y 
los Píalmos penitenciales,y las tres vías del e-» 
xercicatorio.Sobre rodóles ha 3 declarar la re 
g lade n fo gior iofo Padre Tan Benito,y hazerfe 
lapaíiar3y q fepande choro todo el Capi tu lo 
repr imo de la humi ldad.Halos de exercitar en. 
oración y meditacioj iazerles guardar los ayu 
nosj(reg^>lares,y habituarlos al í i lencio,y oceu-
píV^bspen exercicios humildes, y de chandad: 
y hales de eníenar a cantar. Y q comulguen t o 
das las y ezes,que co mulgan los proteílos que 
no fonfacerdotes. 
57 Prohibimos con eternaclaufurala c o m m u -
hablat * los nicacion de los nouicios co losprofcíTos en ma 
noukias có ñera aIguna,mayormentc con mo^os de poca 
P í f ^ c ! f0 e á l ^ ' SialSuri Mon Íc profeíro,q no paíTe de do 
' * ze años de habito, fe viere hablar co algú nou i 
cio>ofe Tupiere co certeza q tiene comunicacio 
con el,mandamos,q por la pr imera vez fe les 
den a ambos feudos juyzios en carnes al pro-
*> «^cíToen el Capi tu lo d e l C o u e n t o , y a l n o u i c i o 
Í * t ; a el de fu nouiciado,y lleuen feudos palos en 
*k\n boca al refe£tono,y coman pan y agua en t i c 
+ r ra.Y el proteí lb cfté reclufo en la celda q u i n -
f: ¿edias f iguiendo los ados couentuaíes, de día 
* í * y de 
, 
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y ambos hagan las poftraciones al Couen to al 
falir y entrar al choro,y al Refedor io.Por la ter 
cera fe trace en Con fe jo j í l í'era bié qui tar el ha 
bico al nouic io jy í l vieren q cuplé, fe le quke:y 
pareciendo q no>fele de la peni téc iacoforme 
alareincidencia^q entocesfe acordare en C o n 
fe jo .Y el profeíTo efte dos mefes en la carec^y 
fe le den en quacro Viernes quatro juyz ios en 
carnes en pub l i coCap i tu ícy cadaMiercoles de 
los dos mefesjcomapan y agua en la carcel,y 
cada Viernes en el Refeótor io. j 
Ordenanios,por conformarnos mas co l a i n f los ho»U 
t rucc io de la r e g l a d í i comodaméte fepud ic t50» coraaa 
re hazerjcomá y cenen en fu nouíciado en al- yi c^ nei? .ea 
guna pieza por 11 a parce tuera del Retectono, do. 
donde lean a la mefa,y cüplan las penitencias q-
el Maef t ro les puíiere.Mas fino fuere pofsiblc,, 
coma en el Rcfeétorio env-na nicfa aparce^y co 
ellos fu Maeí t ro .Y háganles leer a la mefa m u y 
de ordinar io :p ero no fe les mande feruic a ella, 
haí la que fean. prof eílbs,. 
Encargamos al Maeftro no permi t ta q los no 55 
uicios falgá del Nouic iado de noche,ni d dia a No faiga del 
ningunacofa^nofuereaíosa<^:osC6uétualesv Nouic*líl<io' 
y encoces vaya pareados y juntos en dos cho -
ros,y fuMaef t ro co el los.Yquado fuere menef 
ter falir a las fecretas,vayan íiépre dos juntos^y 
n ingunofo lo .Y n<^admi t taMonje profeíToal-
guno détro del Nouiciadocy í i e efto elMaeftro 
tere rcmiífo,el Abbad le ámonefte vnay dos 
yezes^ 
vczes^ í l n o l o c m c a J a r c l e quite d officia. 
E f t o recn t i e r i dc f i el profeí lbnofuci rcalguna 
perfonaanciana, yg i ' auc .dd Monaí te r io ,ds 
cuya entrada al nouiciado fe hadefegu i r cdifi 
cacion eípintual páralos nouicios. 
Porque los nouicios no tengan occaííon de 
Lo» nouí d i í l rac r fcy comunicar con fcglares , ordena-f 
cíosno ay» mos que no ayuden a Mi í ra3 í ino fuerea fu 
áen a Miíía. ^ j a c ^ r o cada vno de ellos las vczes que fu ere 
mcneí le r para deprender el m in i f t e r i o , y no 
mas. 
4 * Mandamosqueen n inguna manera f ede l i 
«o puede ha ccnciara nouicio alguno para que hable co mu 
bbr con mu geres3faluo con madre , o hermana , y efto en 
gerfaiuoSc . prcfencia del Prelado,o de fu Maeíhro . Y fi la 
muger fuere alguna feñora i l luftre, aunque no 
feadeuda,fele podra dar licencia de la mi fma 
manera que para madre, o hermana. 
41, Mandamos en v i r tud de fan£ta obedienday 
Precepto y y fopena de excomunión mayora l Reuercdif-
ranííe lo. { imo Gcn:eral,y a los Abbades de cafas p r inc i -
noukio'piepalcsjquc tengan Filiaciones grandes, que no 
feíTen pdon :({€a íicencia,ni permi t tan que los nouicios que 
de tomaron r ' 11 i • " r t-i-
el habito. CI1 vna ca^a t01113" el habito, aunq tea en r i í /a-
cion propria,vayana hazer proíx-fsion a otra 
cafa,ni ala principal cuya es la Fi l iación, fino q 
cada vno perfeuere en el lugar de fu primera 
vocación. 
Ordenamos, que a n ingún nouicio fe le de 
la profefsion,f ino es admit t iendole primero en 
C o n f e j c p o r l a forma que eftaordenado,y p a -
ra 
ra adm' t t i r l cha á ícr pritnero l lamado fu Mae f. ¡ ^ r^<!e el 
t ro al Conrc jo,y mandado p rxm i f fo iu ramcn- " ^ ' " n n o 
tOjdcclare con coda verdad,1o que fíente cerca le adnmtcd 
de la con neniécia de admitcir ai noeicio a lá pío:í:onrcí0* 
fcís ion.Yteniendo buena relacioi i del i iouipió, 
fe ha de examinar en el m i ímo Gonrc jo , ^ eftá 
bien enfeñado en la Regla, ceremonias, feña-
les, «ezo,Exercicacorio,ye lo mas q fe ha de de 
prender en el nou ic iado. Y fi en ef lo le hallare \ $ 
falto,detengale la profcfs ion,haftaque le hall© * 
l en in í t r uydo e n r o d ó . 
N i n g u n o puede fer admi t t ido a profcfs ion, 4 4 
fi expreíTaméce no prometre de guardar lo co 
tenido en la forma de fu profefsion , que orde-
namos fea la í igu icnte ,confbrme a lo cftacuy-
do por Bulas Apoí lo l icas.^ 
i . • • .•- .•, : > . - . • : 
Fornia de proftísicm. 
E C o Vrater T ^ J e t a l , frotnhto 
flahtlitatem meamftrpetUA in -
c iuf ion is^ couerfionem morum 
meoturn^ ohedientiam, corara Deoy 
d fantiiseiusJecundumRegula fan~ 
Bifsimi Patr is noñr i 'Benedíf f t jn 
hoc Monafier io Sanát ^ < \ Ordinis 
**"[demSancl i jnprtíemiA %€uere 
L l Al 
ytyftéos profesos, 
diadmodum Patrts Fraíris iS?. emf* 
dem MonáBe r i ] J i í l a t h t á (uh ohe-
dientia Reuerendifsimí Pdíris Ada-
g iñr iFra t r is N.tetius Cortgregatio* 
nísGeneraln. 
^y A l nouicio para hazcr profcfs ion íc leha 
Hafe de Jaj t íc dar v n vcftuario nueuo , alómenos cogulla, 
vcftuano ¿', efcapUlar¿0 y faya:y no fe \c ha de tomar lo vie. 
nueuo para . r ' / J , . ^ 
profe^gf Jo,porque tenga con que poder remudar le. 
1|6 Ordcnamos,quc fe guarde la co f tumbrean 
•próieñe en t iguajConformeáltó Regla,de que la profcfsion 
• * s c ia* fe aya de dar al nouic io en la Y g l eíia > a la hora 
de laMiíTa mayor,a la o f t r e n d a ^ fe guarden,af 
í l en el dar la profcfsion,como en el dar el habi 
to,las ceremonias communes de toda l aRe l i -
g ion ,como eftá ordenadas en el l ib ro délas ce 
remonias.Hala de dar el Abbad,o el Prior, o o-
t r o Prc í idcn tc jcon expreífa licencia del A b -
bad. 
4 - lEenmandamoSjqu e la profefsi o n í iemprc 
Aíútín efcri fe de al nouic io en preféncia de vn efcriuano,q 
uanoíjue de defec dc l la .Yaya v n l ibro bezerro en,cada ca-
fa,en que el nouicio éfcr iuála f o rma de la pro-
fefsion a laletrascamo la pronunció quando la 
h izo ,y la firme de fu nombre , y el eferiuano e f 
criua en el mi fn io bezerro el dia, mes,y ano,, j 
hora,en que el nouicio hizo la tal profefsipn *, y 
ponga eres o quattójO más teftigos, delois qúc 
mas 
Nueuosprofesos:" t^4 
m i s principales Ce ayan hallado prcfeníCS, y de 
te f t imonio de todo f i rmado y í ígt iado. 
JStueuamenteptofejJos * C^p-q-z. 
P O r q u c las plantas nucuamete trarpueítas, i 
aunque ayan prcndido,y arravgadojí i algu 
t iempo no fe culciuau con parcicutar cuydado^ 
las menos vezes íuelen veni r a, fer de prouc-
cl io,orderiamos,que los nucuos rez ienpro rc l " 
Tos tengan haíla cumpl imie to de fíete años de 
habito o t ro Maef t ro diíFerente del Maeftro de 
nomciosjdebaxo de cuya difeipl ina ayan de et-
tar fugetos por todo el dicho t icmpoj fegun las 
coní l i tuciones que al prefente ordenamos. 
E l Maeft ro de los nueuos fea elegido por el • 
Abbad,de la manera que feordenó la elección e ^ 0 ^ i ^ 
de l Maef t ro de nouiciosjdelos que en el D i f - uos. .. 
fimtoriofueren nombrados para c f tosdosof f i -
cios,y nombréfe afsi m i fmo dos, vno para pr in 
cipal,y o t ro para en t iempo de enfermedad , y 
aufencia del principal,y para que ambos feaco 
fef loíesjcon quien los nucuos mdiíFcrcnteme-
t.e fe puedan confeílar. 
A l Maeftro de los nueuos pertenece enfe- 5 
ñarles todo aquello en que cftuuiere faltos de J0 <3ue - ^ 
lo queauian de auer d e p r e n l i d o en el nouicia J Maeftro 
do,y paftarles lo que han dcleer, rezar, cantar, de r)tit:iiOS> 
y lo de n m q u e han de hazer en ados Conuc y, donde h1 
t-^ i^ l i - i . i . . , v T ^ i «atener ceJ 
waics pubU£^s:ha2erb5ymirrccogidbSjy bien da. 
' Í - F * oceupá-
• Nueuos. 
occupadoSjy que guarden la difciplina3y cotn-
poíicion,.y mort i f icación exter ior , en que fue* 
ron impueftos en el nouiciado.Paralo qual ma 
damosjquc él Macf t ro de los nueuos tenga fu 
celda en el dormi tono,donde los mas dcllos tu 
uiercnlas íuyasjy coma y cene en el Re fedo-
t rio» y Cil lerccia, en la cabecera d vna de las me 
fas,cn que comen los nueuos,para que los ha-
ga eftar difciplinados, 
.."^ .- A l Mac f t ro de nueuos para con fus lun iores 
del Macftro damos la mi fma jurirdiccio , que tiene el Prior 
4c nueuos. mayor,refpe£to de los demás Moges protcíTos, 
con las l imitaciones figuientes. 
y -El Macf t ro de nueuos puede tener Cap i tu -
lo con cltos,y caftigarloslas vezes que le parc-
cicre:pero no le hade tener en dia que aya C a 
p i tu lo deConucn to ,n i l e podrá tener en fu ecl 
daímdar Juyz ioen ella. 
^ . 'En n ingún a^opub l i coConucn tua r tend ra 
SI Macftro ju r i ^ i i cc io alguna con los nüeüos , fino folo el; 
*fdkd6 en PrerideríCcdel ta laao: fa luo f i en el R e t e d o -
a^coniíen r íOjdondc el Prelado no a l c a n z a Yérlos, fi no; 
tual faluo, guardaren difcipl in a, podra mandarlos fe vaya 
^ aí^poncrd^rodi l lasio aípoftraríe delante la t né 
fa mayor^ y el Prcí ldcntc le ha de perdonara f 
l n p otro,raunquc le dexe poftrado en el Rete-
¿íorio. : -
' • • • • ' • • - . . . ¡ ^ ' - - . 
~. J^as culpas que ros nueuos comctt icren en 
preféncia dclAbbadi,o de alguno de losPrioreSi 
ó mi : a£k)s Genucntuaíes,excc|)to el' cafo dicho 
¿«g^efe^or io jo lasque los qlas coinct icr6,die 
ron cuenta delLisal A b b a d , o Prior mayor, ; 
no las podra caftigar el Maef t ro , £¡n c o m m u -
nicarlas'con ellos. 
Nlandamos,que fas penitencias que el Maef % 
t ro de luniores pnílere, no las pueda perdonar Quitn per-
n ingun otro Superiorjí ino el mifmoMaeftro,© é^nii ^  Pe-
cl Abbad,o Pref identedc lacafa , o erPreí idé a^ei" Maíf-
tc de la í toconuen tua l , quando fe ef tuuicrcn tro. 
eumpl iendo. 
El Maeftro de nucuos no puede dar officiosy 5 
n i obediencias a fus nucuos, n i remouerles de 
las qae los Superiores les huuieren encargado.. 
Los nueuos de la difcipl ina no pueden eftar t© 
en el choro den t ro en las filias ,quando fe can- ^ " J o haa,, 
t a , o r e z a por l ibro al a t r i l , fino todos t u d ú j i r t * ^ ^ 
meradera;SÍiIlas Dueítos al atr i l . 
N i ngunnueuodé lad i f e i p l í na p u e d e f t r o r 
denado dé Sacerdote háfta q tenga tresaños/ 
euplidos db l íabito,o vcyn te y ochoaños cunir 
piídos de edad. 
Mandamos en v i r tud defandfca obediencia,, 3feft 
% fopena de fufpenííbn por v n año al Abbad,y s,!a1n «^«mi, 
t , x . . . j cu • J : -rJ- • n.adOí para. 
deprmacion deo t í i c iode jur i ld icc ion por v n ordtnarfe, 
quaddeíinio,al Prior, o aqualquicr o t ro P re f i . 
dente en aufenciá del Abbad, q a n ineun M o n i 
)c q lea de la diicipIma,o q ayaf ihdo d elia,puc-
da ordenar de orden facro a lguno , fí p r imero 
no Fuere examinado en Confe jo publicametc,, 
y coftare de fus buenas coftubres, y de la fu f f í -
c icae ia^ha db tener conforme al orde q ha W. 
tece.bÍr,fegúnio cftacuydo ca el Sacro .Conc^ 
: 
ISlpteuos. 
l io de Trcnto?y concurr iendo en queíc ordo 
ne las dos parces del Cóíe jo , auiendo votada 
por [iaiias,precediendr» ju ramento de que vo-
taran contbnne al d idame de fus cofeiencias. 
! •' M mdamos,q a n ingü nueuo de la diíciplina 
Los IJUtos f2 le de Iicencia,para hablar con ícglarj í lno Fue 
no hablé có rc ej Abbad,o el Prdideuce de la cara,y cíla Cea 
m m * * q^a-xdo fe de en prefencia de fu Maef t ro , o del 
Prior m.ayor,o de otro anciano, íaluo para pa-
dre5o madre,hcrmano,o hermana. 
14 Mandamos en v i r t u d de fanda obediécia ak 
í f a ^ f e d * Abbad,y aqua lqu ieraqa ierePref idé tcen laca. 
Ucencia ge ra,q no de hcécia general a n i ngún M6 je ,q no 
neraí ^ para tc^g^c lozc anos de habito cúplidos, para efcrí 
u í f a l aoX u,ir,ni reccbírcartas a íu aluedno,faluo íl íuere 
ofíiciaUq por razo de íu officio aya de tener go 
rrefpondeacia con feglarcs,o Monjes , o otras 
perlbnas.Y las carcas q v in ieren a Tus manos-pa 
ra qualquiera de los dichos las abra> y vea la fir 
ma, y í i no tuu icrcn íirma,o laslea, o las ropa,y 
í i la t uu ie re , ^ encargamos la coníbicnciajq ha-
ga e darlas lo q jazgare mas^couenietc a la quic 
t u d del Religioíbjpara qaié fuere la carta 
i 5 Madamos aísi mi fmo al Prelado, o Preíidétc 
íe^a del q ¿el Monaí lc r io ,q íi le conftarc q a lgún Moje.,, 
f cibr ¿ch* 4 I10 t^»a ^oze a^oS c ^ P ^ o s ^e habito, n i fea; 
ofncial del Vlonaí ler io jcomo queda declarador ( 
cfcrii-ie)o recibe cartas íinlicencia,fea obligado 
atenerle por cada vez recluíb en la celda v n 
mesen fummo íilcncio,íigu.iendo dedia y d e . 
noche los ados Coni ientuales, y en el pr imer i 
Vierncs.y en el pof t rero del mes fe le de enea 
da 
Nuenos. 15^ 
da vno.vn j uy zio en carnes en publico Capitu 
lo}y comaen tierra pan y agua en el R e k d o -
rioA' la miíma pena íe de al portero, o facrifi:ay 
0 Maeílrode Miffas y y aquatquierctro officiaí" 
q diere carta a ninguno á los íobredichos Nlo 
jes^íin expreíralicéciadclPreridete de la cafa. 
Declaramos q ningún M.onjc > nifrayle do-
nado,ni Religiola alguna tiene necefsidad de 
pedir licencia para eíctiuir al Reuerendiísimo. p^^re *H 
1 ero mandamos en virtud de la neta obediecia, r cra] ^  c0. 
y fopenade excomunión mayor latseícntetige, ***** 
que ningún R-cligioíb, ni ReKgiofa,Pi-elado,a 
fubdkoefcriuaal Reuerendifsimo carta, ni me 
morialíin firma de fu nóbre y mano , porí i , n i 
por tercera períbnajy ílle efeduicre en perjuy 
Zio de alguno,y Te le prouarc,rca cafttgadojco 
mo leuatadordefalfo teílimonio. Y íi alguna 
carta fe eferiuiere co coía g r^aue cotraPreladoi. 
o M5je,la guarde el Keuercdifsimo,y íi no pro 
uare et q la efcriuío,fe le de la pena del talion. 
Declaramos y difponeraos q los. Monjes nue í ^ 
uosdeladiícipli-ñaíeanobrjffadosa confeílar- fl0" ^l?1** 
n . \ . • , t „ * . > - ^ ., j nade c©fcí« 
fcy'eomulgar coiietualmeccy los demás que faites déla 
nofueren de MiíTa todos los Domingos déla- difcíprina,/ 
ño,y todas la.s íieftas de g-uardar de quatro ca- ^uandohan 
pas,y todas las heítasde nra Señora., y las dos gsr. 
deltranf i to , y translación de nueftro Padre 
SanBenitOjyladenueftro Padre San Grego-
rio, y la de nueftra Madre fanda Efcolaftica. 
Siluq íi alguna áeftas íieftas cayere en Sabba 
^0,0 en luaes por^ eteces fe le dexara la coma 
nioa 
nion cid Donvingo,í inoíuere en Qaare f rm ,^ 
comulgarán ambos días.. El q cáela vao cíelos 
dichos días no íc cot 'cí larcya q no comulgue, 
por cada vez coma pa y agua cncici:ra,án re 
mi ís ion alguna. 
E l día que el nueuo cúplierc los íiecc años 
I 7 de habico,de cuenca al Abbad,y Priores, y a fu 
S T ^ L s * Mac f t ro , el qual junce a codos los hermanos,y j 
qíclia 'eh^ en prefencia de codos el que cumple haga la ve: 
^ Y ^ f S ' n nia, y pida perdón del mal excraplo que les 
abradado en el ciepo de fu d i fc ipI ína.Haí taquc 
de cfta cuenta,fea v i í lo eftar en la difcipl ina, y 
ha de guardar las leyes de ella. 
/ \ < 
IkffeéíoríOij comer de Aím¡es* 
Vnquc conforme a la difpoficio de la Tan 
d a reg la , y ala pradica ancigua de n f os 
Padres fan6tos,el comer carne deuiera fer pro 
h ib ido anueftrosReligioros^pero ten iendo at-
tencionaladebi l icacion y flaqueza humana,q 
fe vaenuejcciendomas con elcíepo, y ala d i t -
i ículcad co q fe hallan al imentos quarefcnalcs, 
y ala pocafaludjque con elloSjy el encerramic 
to eftrecho tiene los Mojes S ordinar io, y q es 
fuerza q lo^ mas coman camela mayor parce 
del ano, y afsi íe recrezca mayoresgaftosa los 
Monafccr ios/uí lecandados Re fedor iosded i f 
ferences manjares, los famStos Poncifíces. d ie-
ron facukad a nueí l ros Capiculos [ fií$nc* 
rales. 
-
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ralcsjparaquc pudieí ícn diípéfar cerca del co-
mer carne con todos Mon jes y Monaf ter ios, 
como masconuenientc lo juzgaíTen,dando fa -
enltadjí i qui í ic l len,paraque íe coma en la C o 
gregacio rodos los días, e n que les es l ic i to co-
merla a rodos los fieles Chr i íbanos.Y afsi v ían 
do de la mi íma faculrad, y reniedo la atrencio 
que tuuieronlos Ponrif icesque nos la coñee-
dieron,mandamoSjque en todos os Monaf tc - Con,ef8<:aí 
rios de la Gongregacion de ReligiofoSjy de Re nc y cn_ que 
l ig io fas /edecarnea lósConuenros a comer, ^>«» 
tan folamenre en los días de D o m i n g o , Lunes, 
y Marres y lueues de cada Teniana fuera del 
Adu ienro , y Quare fma, y días de ayuno de la 
Yg l c í i avy que nunca fe de a cenar: pero en los No ^ cen4 
dias queíe diere a comer , Te podrá dar a cenar «ame. 
menudos de carnerojO de orras carnes. 
Declaramos que en eftafaculrad no es co- ^ , 
p r c h e n d i d a h monranade Monr ler rar , cn la ^ A t Monc 
q xe fe guarde laobferuanciaanr igua, d e q u e íerratro fe 
n i Ermitaños , morros Monjes.n i frayles l e - fo^carnc, 
eos puedan comer carne en ella en n ingún de 
pb del a ñ o , m por n inguna occafxo.Y quando 
algún Ermicaño eí luuiere enfermo,fe baxc al 
Conuenro» donde fea curado, como los demás 
Rel igiofos. 
Mandamos que en los Miérco les , y Vier • j 
ncs,y Sabbados de rodo el año,afsi a comer co- Micnolet 
moaccnar jquandoena lgund iade l los fe cena ^íbbTdo'sS 
remeden manjaresquarefmales, y nííca carne, íüjsquaref. 
n i menudos de carne: faluo fiel lueues fuere mslcs. 
M m vigilia 
Refectorio 
vigil ia de ayuno , porque en tal cafo el M ic r -
4 coles fe dará carne a comer en el re fef tor io . 
Lo» prime- £ n joS primeros dias de las tres Pafcuas, 
f ° fcua * no mandamos que nunca fe de carne a comer n¡ 
fe come car a cenar conucn tua lmente : pero p odraníc dar 
•*" menudas a cenar. 
Guardcnfe Mandamos que inuiolablemcnte fe guar-
ios ayunos ¿en. los ayunos regulares}que comien ^an def-
regularcí. ¿e t reze de Septiébrc hafta Pafcua de Refur-
rcccionjcomiendofe carne los dias ya declara-
dos . Y que no fe de difpcnfacion para cenar 
en n ingún d ia , en que al comer fe dieren man-
^ jares quarefmaíes. 
d ^ ? f e h^ La ración ordinaria de cada M o n j e fera, 
r pan y v ino lo que cada vno huuiere menefter, 
y la qualidad de ello fera. conforme a la d i fpo-
í ic ion y facultad del M o n a f t e r i o . A los m o -
laos de vcyn te años de edad abaxo, fe les de el 
v i no m u y templado , conforme ala fuerza del 
v ino . 
Defde pr imero de l un io haíla Nauidady 
y en los dias quarcfmales,de ayuno de la Yg lc 
fia,o de regla de todo el año , í iempre fe ha de 
dar algún principio de f r u t a , y en Quarefma 
todos los dias feha de dar po f t rc fá luo los V ic f 
n e s , en los quaíes n i fe ha de dar pr incipio de 
f ru ta n i pof t re. 
Si en la cafa huuiere hortaIiza,fe ha de dar 
v n plat i l lo de hortal iza con v n poco de toc ino 
cozído. 
ynac fcud i l l a de pota je o caldo , luego al 
pr inc ip ia 
ia«E. 
'Kefettorio. nS 
pr inc ip io tras el plati l lo. 
V n a porción de carnero eoz ido , que t e n -
ga vnal ibra de diez y feys on^as. 
A los mo^os que no tuuicren diez y ocho 
años cumplidosjtrcs quarrerones no mas,íi no 
fe huuiere dado plati l lo , daraíe v n poco de t o -
cino con el carnero. 
A l cenar í icmpre fe ha^ de dar algún pr inc i Q u ^ h¡. 
pío de hortal izajó cruda, ó coz ida , como fue ác cenar, 
re ía hortal iza,óhuuiere d i fpof ic ion , y pof t rc 
de hortal iza ó f ru ta, o c[uefo, fegun la facultad 
de la cafa. En las caías fuera de Galicia y A d u -
n a s e n par de hueuos,en las de Galicia y A i b i 
rías tres eftrcllados o en tort i l la,o aíTados,© c o -
2idos,con:io el Rel igiofolos pidiere j au iendo 
auifado con t iempo al Ze l lc r izo . 
O í iay commod idad , fe podran dar m^nu 
dos a ccnar,en los días que fe diere a comer car 
nejy no en los ocros,y en todos media l ibra de 
pefeado frefeo. 
Los días de ayuno y quarcfmales, v n p lat i - g 
l io de hortal iza,con vna fardina, Ci huuiere dif- Qóc fe h« 
pof ic ion en la cafa para el lo, v n par de hueuos, í f ^ J ^ 
y en Galicia y Aftunas tres,media libra de pef- ¡¿©me" 
cado f rezco, í i lo huuiere con commodidadj o 
o t ro tanto de cecial cozido, con azeytc y v ina * 
gre,o f r i to jvar iando a vezes, y vna cfcudiüa do 
legumbres. 
E n Quarc fma s a los que no comió- p 
ren hueuos , dos porciones de pefeado 
media libra cada vna , conformo 
Mm 2. a la 
RefeBófio 
u*m* ' a la dirpoí lc ion de la cafa^aluedr io del PrcU* 
do , que no fea pefeado dañofo a la faludjni co-
i t o fo), n i regalado., 
10 A los que no comen: pefeado , dosporcio-
ídem. nesciehueuos,Kechosdediííercntes maneras, 
que cada vna tenga tres hueuos, o la vnados», 
y lao t raquat ro . 
idcnu En ios Domingos de Quare fma y Aduic-
tOjalos que comen pefcado/eles ha de darvna 
folaporcionry a los que comen hueuoSj.otradc 
quatro hueuos. 
1 ^ A la collación en los dias de ayuno de la ra 
Col ación* gja fcies devnpedacico de pan,y alguna fruta), 
como fuere la dirpoí lc ion de la cafa, y vna fola 
vez de v ino.En los Viernes y en los.ayunos de 
la Yg le í la , nuca fe ha de dar pan,í ino fola f ru -
ta , y la vez.de v ino .Mas en las vigilias de fíe-
ftas principales,y en el lueues faníto,podranfe 
díxr dos platos de collación , pero no mas que 
vna vez de vino- En los Viernes déla Quaref-
ma fola la vez de vino., 
í lu EL Viernes £an¿to, todos l ian de ayunar a 
M! viernes pan y agua jfaruo los enfermos, y podra el Ab -
na a £ » * bad difpcnfar co los Sacriftanes^y otros q ayan 
«gua», trabajado extraordinariamente de los demás, 
paraque coman alguna cofa.. A la collacionyíi al 
Prelado le pareciere q lia auido mucho trabajo-
Coucntual ,podra difpenfar en que fe de al Coj 
uen toa lg i i naco l l ac ion , y vna. vcz.de v ino a: 
. la.noche. 
* J E i t todas; las; vifperas de nuefíra Seaora,, 
aiíi iqnc 
KefeBorio. '**V,giUa, a* 
aunqueCcanfieftas que noTon de guarda r , í c ;N.S. fcay;1 
ha de ayunar como días qaarcfmales. " ^ -
A l Prelado, y a todos los que comieren en M t ^ 
la msfa m i y o r p o r p n u i l e g i o d e l a Congrega nai¡0 a lof 
eion , fe les hade dar cada día v n placo mas de ¿c \K mcf». 
extraordinario moderado, y no coftofo , c o m o '»ayor. 
el Prelado lo ordenare. ^ i , - - i 
E n todas las fieftas principales le de al Go i ¿ • 
ttento v n plato de extraordinario a d i ípof ic ion Q#«uU> fe-
del Prelado, y declaramos por fieftas principa- j ^ ^ . ^ f * ' 
Ites, las que fe celebran de quatro capas princr conutnto., 
pales, y las e n q u e e l M o j e haze profeísion, o> 
canta MiíTa nueua. t S 
El que llegare a comer defpues de dicho) vontúteáé 
c rGlor ia Patri del verfo delabendÍc ion, fe po - rodillas en, 
m. de rod:'las. delante de la mefá mayor, y qua- er¡o^ c c 0í 
do el Prefidente l eh i z i e re fena r j f evayaaco -
m^r fin ped;rmas licencia .Y aísi declaramos cll 
c f ta tuto de la regla,4 defto t r a t a X a m i f m o f a 
-'cniciejida.al cenar.. 
X^ejitiarto de&%Conjes: Cap, 4 ^ . 
T O d b s losMon j es PVciados y fu bditos efira: j i 
obligados a parecer de vna mifma profef-
fíon,y aunque el habito no haze al M o n j e , p o r 
el habitó íe conoce. Por tanto- mandamos,quc 
todos los Mon jes de nuef í ra Congregación^ 
P r lados y f u b d i tos j v íea de vna miíma1 f b r m ^ 
d^hahi to j , y fc viftarL d e; v a imfmDipano^ fin q 
I 
Vefltdarto. 
ayadifFcrcncia de vnos a otros, conforme a I4 
prefentc con f t i tuc ion . 
i Las cogullas h a d e fér de cftameña negra, 
Han defer que no fea luf t roía, m coftofa^lanas y redüdas 
las cogullas ^ r c \ i r r \ * 
de eíiauíc- 1 " n raída. Las mangas no ícan mas largas quc 
ña. el cuerpo de la cogullary el ancho fera, quanto 
pueftas las manos al pccho,a la punca de los cu 
chillos de la capillaino l leguen al ruedo déla co 
güi la , con media vara encera. 
Q^iencíhs Los que cuuieren veynce años dchabico, 
S r anaiío- Y ÍGS Predicadores, las podran v farde anaíco-
te. t e .A n inguno ocro fe le permicca cracr , íaluo 
por enfermedadjco licencia f arciculardel Prc-
.5 lado, fu ppuefta la coníulca del Medico. 
mfeapuiario El efcapulano ha de fer de la mi íma efta* 
meñao anafeoce, f cgun cí t iempo de habico va 
cíe clara do. Los nouicios y nueuos de vna tercia 
de anchoaos demás de media vara, dos dedos 
, ^ ;T mas cortos que la íáya. 
Sayas han r L J /- i -
deferde pa i-as layas han ele íer de paño n e g r o , o de 
áa. buen v e y n t e n o , o d e vcynceydofeno d e p r e -
cio baxo,y fean redondas f m falda.Las mangas 
no feán aíTotanadas^ino anchas, como fe v fan, 
y las bocas mangas tengan por lo menos vna 
Quíetf-í hs cÍUílrta'y ri0 Pa^s^ ^s vna tercia de ancho. 
| S i r " m í r Los de veyn te años de habito y los enfer-
de eftame Inos Con licencia particular del Prelado , cofuí-
ns' tado el Med icó las podran traer de eftameña» 
comí hnn Los ^ 0 % podran fer a modo de fotánilJas, 
Át fer los fa hafta vna ochaua en baxo délas rodillas, y fera 
yo** del mifmo paño n e g r o , o de cftamcña negra^ 
aforrados 
t. 
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aforrados en bayeta o en o t raco fahonc f ta . Y 
en Verano fe podran traer de anafeote afer-
rados en f u f t a n , o en bocaci . Las mangas lla-
nas, í lnauanülos,y fin brahones. 
Podranfe traer jubones negros de cf ta- ^ 
mcñaodeana fco te jy permi t t imos que fe puc- lubonesáe 
dan aforrar en l i e n t o en bayeta blanca. Juc h:kn d* 
Podranfe vfar almillas de b lanqueta, y d c c 
media grana blanca , y con licencia del Pre-
lado, y parecer del M e d i c o , fe podran traer 
de grana colorada , pero de manera que no fe 
vean. 7 
Las mniqui l las de a rayz del cuerpa , que Túnicas ¿m 
l laman camifas,han de fer de eftameña blanca, cftame$a, 
y en ninguna manera fe permi t tan de l ien-
t o , íx no es a los enfermos , con parecer de l 
M e d i c o dado in fenptis fo cargo de f u co.n-
jfciencia. 
Los callones o zarafuclíes, l ian de fer de * 
paño negro o pardo.Y permi t t imos fe pueda 1.Zaj;añ*í!-
aforrar en lié^o ( in eí lafa que haga bu l to , y por han'«te f«iv 
la l imp ieza , permi t t imos que fe puedan vfar 
calfones de l ien to . •' 
Las medus calcas han de fer negras , de $ 
paño o de eítameña* y podran vfarfe pardas d e C3ÍS3s de 
lo m i fmo* We han de 
Los paparos han de fer abotinados , y no "* 10 
de orejas m alpargatados, dedos o tres fue- zapatos co 
las , y no de fuela hend ida , fino de clauo paf- in0 Ilan ¿ i 
fado, y en imbiernofe pod ra r re rco corcho,. rer* 
con iono fcan nouicios m nueuo$,faluo para, 
i r 
Vtftmrh* 
ir a Mayt incs a tnedi^ n o c h e ¡ 
11 Podran fe vfar ropones negros de paño, 0 
Ropones de c[e eílameña aforrados en bayeta , ó en pellicas 
han^d*0^ ncg fas , con cuellos baxos aforrados en el mif. 
m o paño,o en la mifma eílameña y ñoco bucí 
tas aforradas en pellicas, que cayan fobre lo?, 
ombros . Y los ropones tengan mangas largas 
hal la el ruedo3y no paííen dequar tadeancho. 
1% El fombrero para de camino de fieltro nc-
sóbreroco- ;gro,con falda ancha de cafi quar ta , y no renga 
U r r a r ! ^ aforro de n ingún genero de feda, n i guaraició 
de t renza hcndida ju ih í loncs defeda,ni vel lo-
tas n i borlas. 
t Los Monj i les -para de camino , tambiea 
Monjiles de ícan ncgros,dc paño ó de eftameña, con man-
gue han de gas largas hafta el ruedo , redondosy í i n fa l -
fer* d a : y podran fer mancos de mangas abiertas, 
que l laman alas. 
1 ^ E l herreruelo del mi fmo pañonep ; ro , y 
Herreruelo . n r r J r t 
¿e que ha para t i empo t c m p c i t u o í o , le podran víar de 
de fcr. fi ekro negro,o de albornoz negro,o de alguna. 
otra tela, que no fea luí l rofa, y í in alamares, n i 
en forma de balandrán,fino con folo v n fiador 
echado por dedentro del cuel lo , para poder-
fe prender, f i f i : ' 
, , ' De camino fe podran vfar bo tas de vaca, o 
de cordouan,o de fieltro, o bqrzegu is , con p -
pato , o polaynas negras o pardas. 
Mandamos que n i ngún M o n j e Prelado n i 
fubdi to,pucdavfu- de paños treyutequatrenos, 
o refinos, n i de feda alguiia8ni de carifeas3ni d c 
lilas. 
Veíluario, x ^ i 
UUs,m dobletes,ni de otras telas que parezcan de j, - ¡ y 
profanas a los mirad ore s,ni puedan vfar paíTa- otias 'cfcfas 
manos, ni alamares,m ot ro genero de guarní-rc0n PrcceP-
cíon-Y el que fuere hallado en eftajo otra femé t ' | l 
jante profanidad,mandamos al Reucrendi fs i -
m o Gcneraí,Y alos Abbades,a cada qual en fu 
Monaf ter io ,y annexos en v i r t ud de f a n í t a o - % 
bediencia,felo quite,v le caftigue con las pe-
nas cftacuy das para culpas grauifsimas. 
O t r o í i , para que los Monjes anden ve f t i 17 
dos decente,v no fuperf iuamente,y aya vn i fo r p^f1^*» f« 
midad en el ve í tuanoen toda la Congrega- veíhiarío,/ 
cion,mandamos a los Abbades fopena deíü f - iapena. 
pendón de fus cargos por efpacio de v n año, 
que den el veftuano cada qual alos Mon jes de 
fu Monaí ler io jy Prioratos por la fo rma ííguiSi 
t c . 
El pr imer año de íu Abbadia para el día de I * 
todos Sandos,o dentro de t o d o el mes de N o 
uiembre, deacada M o n j e cada Abbad vnefy 
capular io,vnafotani l la ,vnoscal lones,o ^ara ídem. 
fuellesjvnaalinil la,o y n jubón,vnas medias cal 
5as,vnacftamena,oynajcamifaí i la v fa re , v n v 
paño de tocar. 
^ El fegundo año por el m i fmo t iempo fe le Í S 
dealMonjejefcapular io jvnafaya^ef tamenajO . . 
cami fa , medias caljaSjy paño de tocar. 
El tercero año por el m i fmo t i empo lo mif-
tno,que en el pr imero,excepto la fo tan i lh . idcm*0 
El quarto año lo mi fmo,que en el fegundo, i ! 
y mas vna cogulla,o v n mongi l ,o v n repon , o 1 dcm. 
N n v n 
-
Vefluario, 
• n herrerueloj lo que mas tuuicrc necefsiclad. 
* » Zapatos fe han de dar al Mon je codas las 
vezes que los huuiere nicneflter. 
4 } Aduiertefe,que quando el Abbad fuere paf-
• t a el Ab- {ando los memoriales délos Monjes dos vezes 
morkles1"^ cadaaño,vaya mirando la necefsidad que tu -
ra losveftua uieré de veft i iar io,y fi hallare que puede paf-
rioi. far e[ Mon je f in el vel1:uano,o f in parte del^haf 
ta que llegue orro año honeíla y decentemen 
tepodraexcufar de darle aquel añ o lo q no hu 
uiere menefter. 
* 4 ' P o r q en todo fecupla lod i fpuef to por la fan 
P !6.l5 ¿tareo-iao profeílamos,mandamos,^ quádo el 
dolonueuo M o j e recibe vcl tuar io nueuo5ha de dar lo vie* 
jo ,paraq de eílojíi fuere t a l , íe pueda fupphr el 
v.efiruario de nouicios,v de nueuos dé la d i fc i -
plina,o para dar a pobres. Pero íí el N!onje na 
tuu ierécó qremudarfejho fele tome lo viejo, 
í a l u o í l lo nueuo qfeledicre, fuerecogúl la,m6 
gi^roponJierreruelojO cofafemej:ante,que no 
es n ienef tcrdoblado. 9 
i j Porq enla cofta del veí luar io aya igualdad 
Dafe veílua e n todos los Mbnafter ios de la Conp-reff icio, 
r ío a todos r r to fc> ' 
los conuen Y no le cargue masvna caía que otra, manaa> 
tuales,)' co mos qquado el Abbad diere el vcftuario, le de 
aaojlcc. generalmente a todos los q fueren conuentua 
les de íu cafa antes q llegue el día de todos fan-
é t o s d e a q u e l a ñ o e n q l e hade dar .Y í ia lguno 
huuiere venido por conuentual,dentro del m i f 
m o año haga abanto de lo q le coíló el veíVaa 
ir io,yechíra porraca parte del t iepoq ha ef-
(tado en fu cafa?lo q le cabe,y lo reftante ferá a 
cuctt-
Veftuario: xA-z 
cuenca d(? la cafa de donde vino a víi ik a la fu-
ya,y lo ¿¡montare lo tomará del reparcimienr 
to,q cfta obligado a pagar el Secretario del Ro 
uercndifsimojembiando al Secretario la razón 
de lo dicho por menor,y íirmado del Monje q 
lo recibió,y de losDepoíicarios del Conuento, 
y el Secretario fe lo tomará en cucnta> y ló cp4" 
brarádelacafa quelohuuiere de pagar, fi e l 
IMonjc no fe huuiere mudado de elía.Si el M 6 
je fuereCollegial, que viniere de Collegio 3 o 
paíTantejO Le£tor, darafcltí aquel año en que 
entrare por conuentual,loquele cupiere por 
rata parte del tiépo que cíluuiere hafta todos 
íanétos. M 
Taraqenla Cogregaciofe veaílfecüplefo 4 S* 
ordenado en eftaconftitucioenlapromíiodcl Aya _llbirf 
veftuatiojy paraefeufar querellas de Monjes, y ugu^aica 
^ de ordinario dizen,no fe les da5como fe ma- Capitulo. 
aa,o fe aueriguc con facilidadla verdad en ef-
ta razón: ordenamos y mandamos 5 q en cada 
cafa aya vnlibro de veftuario,en q cada Mon-
je efcriuaso firme lo q recibe de fu veftuario. Y 
eftclibcolevea el Reucrédifsimo General en 
fus vííitas,y el Abbad (^  cada cafa íc Ueue a Ca 
pi tu lo.Yí i algú Mojcfe querellare pidiendo 
veftuario/e vea por ell ibroíu juílicia,y íi pare 
ciere querellarfe fin razón r fea caftigado, 
y f iel Abbad no licuare el libro a Capitu-
lo, fea vifto tener el Monje jufticia , y feco 
demne el Abbad; y íi huuiere l ib ró , y por el 
conftace tener jufticia el Mon>é querellan-
ic,fe condene el Abbad a q pague dentro de 
N n 2. veyn-
Dormitorio. 
vcyn tc y quatrohoras {inapelación , y fea re-
prehendido afperamence en Capiculo.. 
Dormitorio de s f^tConjes. Cap .^^ 
P O r q u e coforme a la fanda regla, todos los 
Mon jes huuieran de dormi r en vna pieza,, 
y dormi to r io c o m m u n fin apartamientos ce-
rrados)y impor ta mucho que los Religiofos ef-
ten patentes en todas fus occupaciones a los 
ojos del Prelado, mandamos , que para que fe 
guarden las Bullas de d i fpenfac ion, que tiene 
No fe cierre la Congregac ion,n ingun Rel ig iofo, Mon je ,n i 
5* ^ f o frayle lego pueda cerrar la puerta de fu celda. 
mM&sJ de dia,ni de noche por de dent ro , demanera q 
c lPre ladono pueda entrar en ella fin llamar.. 
Fiara lo qualordenamoSjque en todas las puer-
tas aya loquetes, o picaportes, para que la cel-
da cfté cerrada, y el Prelado pueda abrir.El M o 
je que cerrare la puerta contra ef íenuef t ro má 
daco,por cada vez,coma:pan y agua,y fi a la t e r 
cera no lo emendare y^e le quite d e l t o d o t o é o i 
genero de eerraduía;4<íl4 puerta.. : r i 
u. o KQtrb íí,ordcnamos g que n inguna celda de 
Eaí cerradu Re lMo fo alsúno- ten&a llaue j cuya cerradu-
ras fe hade . & j i • i - j i 
abrir con la ía no le pueda abrir con iaganzua común del 
ganzúa. Preladoio alo menos el Prelado tenga otraíia^-
tit^para ppder entrar e n ella quandoleparec ia 
le'conucnir;..! • ;: •/ . , , / '.j •: 
^ r Main.diaaio$,.qiic;Ias.gan2uas de Jas; celdas las; 
• < ' " • • • • cen?-
d • 
•sv-nr o. i .; 
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^no - i í i smprc el Abbad^y no o t r o Supcr ior /a l B Abbadtie 
tenga uí-h^ ^ r j 7 , . r. r r nclagazua. 
uo elq"J.e tuere rrcí iaence de la.caía en auíen-
cia del Abbad,, 
Mandamos en v i r t ud de fanáta oBediencia,, n 4 
^ 1 1 1 P r e c e p t o y 
y f o p e n a d c v n mes de cárcel,y tres juyzios en pena para 4 
carnes en los tres Viernes del dicho mes,enCa n'nguno en 
pitulo publico,y q comapa y agua en Refedo ^ ^ l u n -
r ioent ier racadavno délos dichos Viernes,la, quefeaHucíV 
qual pena eííe obligado a executar el Abbad,o ped* 
PHorenruaufencia,fopenade q en viíitafean1 
caíligados con penas de culpas graues,que nin 
gun M o n j e conuentua lvn i huefped de qual -
quier cafa de la Congregación entre enccldaí 
deot ro conuentualde ladicha cafa e f tandoe l 
eonuentuaí en la celda,o fuera de ella, eftando) 
en la cafa,o aufente de ella,ni el m i fmo conué-
tnal lereciba,ni de lugar paraentrar en ella,íini 
licencia expreffa del A b b a d , o en fu aufenciai 
. del Prefídenre de lá cafa.. 
Porque el dormir veftidos , que dífpone la S 
r a n ó t a r c d a c í l á ^ o m m u t a d o por laSedeApof 0uern;afe , 
1. 0 ~ , í, - A con efcapUí'-
toi icaen que feduerma con cítamena, y elca- iar¡0i, J 
pulario,mandamos íe cumplaafsi, y el que por 
enfermedad vfarc camifa,no duerma fin eíca-
pularioyfopena deque feacaftigado por el A b -
had conlas penas de culpas graues,. 
Por la limpiezai,y por efeufar el l i en to lo poC 6 
íible enlas camas,para muchxas que no tienen.Déníé a lo»-
tantanccefsidadde eI,man.damos,que e n t o - ^ ^ ^ j fá;t 
j t r J 1 r^  • r ~ 7 bañas deefr-
oas las caias.de lav^ongregacion fe prouean de taoaeña 
¿abanasde.eftatneña blanca: para. CQjdasdas.ca-
mas¡ 
s 
I 
TKecreácfon-
mas de los Religiofosjy fe entreguen a v n M ó . 
je ropero de ellas,q tengaeuydado de mudar-
las en verano cada mes, y en imbierno cada 
dos mefcs,y al mifmo ropero fe le entregué las 
almohadas q fueren menefter para todcs los 
Rcl igiofos del conuento: el qual afsi mifmolas 
mude de quinze en quinze días, y nofe den a 
nadie almohadas en particularj i í i Tabanas de ef 
tamcña.Y lo mi fmo íe haga de paños de ma-
nos,q fe mude vnocadafemanaal Mon je ,y q 
d e t o d a e f t a p r o u i í l o n aya l ibro en q feefcri-
u a l o que feentregaal Mon je r o p e r o , y por el 
de cuenca. 
\ , Ordcnamosjq a cadaMoje fe le de para fu ca 
flue ha de j1 , . J - • t j i 
rencr I* ca- ma,vna cama de cordeies orcluiana, y dos col* 
wa. chones,y dos mantas frazadas,y v n cobertor,, 
o blanco,o pardo,o azuí,o bunel,vna mcfa,vna 
fílla,vn cancarojvn ja r ro jvn candelero con fu í 
cixeras de efpamlar, y v n orinal de v id ro con 
fu ceí la , o de barro. 
-
RecreACton cq nutn tuaL Cap^A. é\ 
: 
. 
1 O V p p u e í l o q los cuerpos humanos fe fatiga 
^J/conlos trabajos cont inuos,yq paraalentar 
los el cfpir i tu fon menefter algunos aliuios que 
recreen los cuerpos,attento el mucho y conr i -
nuo t rabajoque tienen los Monjes de nuef t r * 
Congregación de día y de noche,cacía qual cn-
fu obcdicnGÍa,y min i f ter ío , ordenamos y ma n* 
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d a n i ^ q i e de tires entres meres,qaacro vezes 
en el año Te de recreación a todos los Rehgio-
eosconuenctiales en cada caíajen algún Prio- Darequatr» 
raro,o Gran jadc laca fa / i lacuuiere, oco^moda ^ " í o n d e 
jne! icerepüedadar,y ca foquenoaya comodi fchádedar, 
d.dpiu 'aei lo j fe lesde dentro del m i ímo M o -
narteno. 
Mandamos,qiie fila recreación fe diere den % 
t r o j e l Monaftcnoj fe degenera lmétea todos ^m^dg fe 
los Vloi i jesconuencualesdel.Y en tal cafo ca- dadentrod* 
da mañana a las íiete fe rezaran en el choro to p"* ^ue fe 
das las horas haftaVirperasexcluí iue,a las qua c ' ** 
les afsiíbin el Prior fegundo,o el Pr ior y todos 
los que no fon de Mi í la ,y a falta de tres de e-
Uosjos tresdel Conuento menosancianos. En 
el entretanto que fe rezan,diga el femancroía' 
M i l l a mayor rezada^íl el Mbnaf ter io eí lunierc: 
en deíIerco.Yíieí laüicre en poblado,digafe ca 
rada al trato envacabádo las horas.A.laqual Mií '. 
fa rezada,o cantada eftan obl ig idbs aafsift ir to 
dáseos que no dixeren Mí í la aquel día. Y a las 
Ancmariasfe rezaran Vifperas yCompletas^y 
fe cantará la Saluc,ala qual todos han de afsif 
t i r . E n lo demás fe guarde l o q u e f e ordena 
para las recreaciones que fe dau en G r a n -
j a ^ Priorato. 
Si la recreación fe diere en Pr iorato,o Gran 
ja ,e lAbbad tcnga feña lada la claufura^de ia 
qual mandamos n ingún M o n j e falga í in l iccn ^ 
cía del Prcfidence de la recreación, Tope i?«ác¿íi£. 
oa^ue fea viílo quebrantar U claufura del 
Moiuf-
^KecreáCíúrt. 
M o n a f t c r i o ^ al"Pref idente aunqucfcíj el Ab-
bad5mandamos en v i r tud de fanóta obedica-
cía no de la tal licencia,íi no fuere a tres Mon* 
jes juntosry fe le encarga mucho la confeicns 
c ia ,no ladc í ino 'aper fonas^ecuya buenaRc 
l ig ion tenga mucha confianza. 
4 A efta recreación han de ir todos los Mojes 
B.ccrtac»on COnUC.ncuales5que tuuieren quatro años deha 
¿aíea los ^ . . i- j 
quatro años ^ i t o cumplidos3aunque aya^poco t iempo que 
de habito, reí iden en el Mona f te r i o , y los que tuuieren 
tres anos,íi fueren facerdotes. 
5 Los que van a recreación, ha de ir e lDomin 
Quaado há g0 ¿eCpues de comer,y boluer el Sabbado a ce 
dciirrc«ca narjy h a n d e i r y b o l u e r v i a r e d a , fin poderle 
ció ,7 como apear en parte alguna,í inl icencia cxpreífadel 
<{c. Prelado,0del Preíidente de la recreación ; Ai 
qual encargamos la confei encía no la dé , í i no 
para parte donde el habito no pierda credito,q 
cayaen camino : y que no fea para hazer no-
che fuera del Monaf ter io , o del lugar de la re-
creación. >': 
^ En la recreación fe les permi t te comer y ce 
;nar carne,y los demás manjares en todos lo; 
dias en que los pueden comer todos los fieles 
Chnf t ianos. 
7 Hanfeles de dar pr incipio y poftre de f ru-
CtiL2 (i h? taacoms^ydehor ta l i za jy f r u ta , o ladicinios 
U t t c L J i l , * cenar.Dos platos de extraordinario,y el o rd i -
a comer. nar iocomnuin del Monaí le r íoacomer jy a ce-
nar el que pareciere al Mayordomo. 
y Por el buen exemplo, que es ju f to que en 
to -
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todas occafiones den los Religiófos queíon 
mas deudores a Dios y a los hombres que los 
demás ChriíHanos , y en tiempo de recrea-
don fedeaen moftrar mas reportados , y 
la obíeruancia en que viuen en el otro tiempo. 
Mandamos,que afsi en la recreación como en 
qualquicra otra parte y occaíion que fe oífrez . . „ 
ca,ningun Monje, ni tra y le lego, juegue jue- ;lie(,os. 
go alguno de los vedados y prohibidos por 
pragmáticas R e a l ^ m a otro que parezca mal 
a los minadores, aora fea por el juego queíc 
juega, aora fea por la quantia del preciojO va-
lor q fe juega,q dexamos al juizio 51 Reueren 
difsimoGeneral,conforme alainformacio que 
jhiziere del efcandalo poco o mucho, que dio jug»^ * 
el q j ugó . Si a algu no fe le prouare qué ha ido 
contra efta Conftitucion,íifuere Prelado * fea 
priuado de fu Prelacia, y íituuiere otro officio 
Gapitular,o de otra manera,fea priuado del,y 
el mifmo y qualquiera otro Mon|e,fea priuado 
<ie voto aétiuo y pafsiuo, haftaladifpenfacion 
del Capitulo general, y el Monje que no ti;uic 
re officio Capitular, o otro que fea de honor» 
efté reclufo en la;celda,y íiguiedo los a&os Co 
uentuales dos mefes, porcada vez que fuere 
contra eftc mandato. 
Otro íi mandamos , que ningún Monje % 
Preladojfopenadepriuaciondefu Prelacia, ni 
fubdito, fó pena de priuacion de votoadiuo y 
pafsiuo por vn quadriennió,y de dos mefes de 
cárcel í in rettnfsio alguna por cada vez; n in in-
Oo gun 
Enfermería 
g i m fraylc l ego , fopena de fcys mefes de car-
írohibenfe celjafsi mi fmo para cada vez qveacomediasjni 
deforfan- otras reprefencacioiies en corrales públicos, ni 
itei. en los corredores,ni ventanas de ellos, aunque 
fea tras celoíias,ni vea correr toros en pla^as^ni 
en cofos públ icos, en tablados n i en ventanas, 
n i en otra parte alguna. 
9 Confequentc mandainos,que n ingún Re-
No fc eftf- íigioíOjM'011]6 0 f raylelego,ni n inguna Religio 
dos parare fa, M o n j a o f reyla, pueda ríprefenrar con dif-
l>refentar. fraces de vef t ídos, q fe ayan de traer, de fuera 
del Monaf teno > de partes que no fean criados 
del Monaf ter io , y efto fin publ icidad alguna. 
E l M o n j e que lo contrario híziere,fea priuado 
de vo to ad iuo y paísiuo por v n quadr ienn icy 
por cada vez efte dos mefes en la cárcel . Y la 
Relígiofa no l ibre alas gradas,ni a otra parte co 
perfona alguna y que no fea padre o madre , o 
hermano o he rmana ,po r efpacio defeys me-
fes , y el fray le lego eftc en la cárcel otros feys 
mefes,yefta pena feexecute fin re mifsio alguna. 
^EnfermeHa de Monjes. Cap^7* 
1 j p £í Orno quiera qfue nueí l ro glorioíb Padre 
Vu_> fanBcn i to . , como tan gran imitador de 
Ch r i f t o nue í l ro Señor,manda en fu regla, que 
el cuydado de los enfermos eftea cuentadel' 
Abbad antes de todas las cofas , y fobretodas 
ellas , afsi encargamos grandemente las con-
fciendas alos rcucrendifsimos Generales, que 
guando en fus vifitas hallaren negligencia en 
el cuy-
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el cuydado que fe deuc tener con los Rcl ig io-
Tos eatermos,caftigue a los culpados,y por ello 
puedanfufpender al Abbad, f e g u n l a c u l p a r e 
íulcare contra el , y priuar de off icío al Mayo r -
d o m o , y a otros officiales. 
y p a r a q i i e e l Reneredirsimo juzgue í i en A a fnfef<i 
efto ay negligencia, ocuydadojencargamoSjy meros. 
madamos,que los Abbadestengan proueydos 
M o n g e s , o fray les legos,íi la cafa fuere de p o -
icos Monges,quefean cantat iuosy di l igentes, 
que hagan officio de enfermeros. Y les Abba-
des y M a y ordomos,y en fu aufencia fus ten ic -
tes, tengan cuydado de vií i tar cada día los en-
fermos , y faber í i fe t iene cuenta con fu feru i -
c io y buen t ratamiento , y con cumpl ir lo que 
ordena y m a n d a d Med ico , y hallando falta lo 
haga remediar cone í fe í t o . 
E n las enfermerías ha de auerprou i í ion \ 
de buenas camas,abundaticia de fabanas, y a l - f ^ r m í r r a 
1 j 1 -r - 1 , ' . na de cft»r 
monadas, y de camiías, panos de cabera y de bié proii«jf-
manos , mánceles y feruilletas ; y lo mas necef- da« 
fario para el buen feruicio y regalo de los enfer 
mos .Todo lo ha de examinar elReuerédifsimo 
en fus vií i tas,y prouea en el rcmedío,y caft igo 
de las faltas. 
Mandamos que cada cafa tenga M e d i c o , 4 
y fangradorfalariadosjcon obl igación de curar 
y fangrar los huefpedes enfermos. 
E l Enfermero y el Abbad no coííenta q los j 
enfermos ef ten en las camas fin efcapularios 
4e dormir . 
O o i , Encarga-
Enfermería. 
& Encargamos mucho Lis confciencias, que 
©gando, fe v\[ l tQn y confuelen los enfermos c o n mucha 
hadehazcr . i i r» i J r r i -
la vífita He candad.rero en horas de í ummo luencio, ni 
ibs enfer- quando fe curan en las celdas, en las cafas en 
m0,'• que ay enfermeria, no podran vií i tarlos íindi* 
cencía particular del Prelado . Pero íi el Prela-
do da licécia5paraque el enfermofe cure en fu 
celda,auiendo enfermeria en el Monafterioieu-
-v i f i tando el Med ico al enfermo, es v i f to permi 
, t i r el Prelado > que le v i f i ten los M o n j e s , íi el 
no mandare otra cofa: como no fea en horas 
de filien cío. 
_, Los Maeftros de nouicíos, y 5 los nueuos^ 
exercí ten afus fubditos en licuarlos a la enfer 
meriá,aha2;erlas camas a los enfermos,barrer 
les lias;celdas, limpiarles los orinales y feruicíos, 
y enotrastatesobras ácar idad^y 5humi ldad . . 
f Porque muchas vezes a t i tu lo de enferme 
roe cixtit*' ^ á ^ h a b i t u a l é s fecretas:, algunos que comen 
fior necefsi carne en días quarefmales, fiandofecn quelá 
h M - í ^ Ygleííá' no> t iene prohibidos los peícados, ni; 
SíTpucdéco ot tos manjares dañofos3fefuelen defmandar 
roer pefea- a comer de vnos y de otros, en que fe caufa no 
do & c. poco efeandalo: queriei idó proueer al remedio 
del efcandalo, y a la necefsidad de los tales en^ 
fermos, encargamos fas confciencias a los Pre-
lados, Abbades y Priores de Prioratos, con el H 
gor y apr ie to que p ide el cafo, que quando íe 
conftare que algún Relígiofo que come carne 
en días quarefmaíés a t i t u l o de enfermo^ fe de f 
mandát e n comee pefeados y cofas de puerco,, 
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f otras remejantes dañófas, confulcclos M c d i 
eos,y Tepa de ellos,que manjares ferannociuos 
al raí enfei-mo,y fe lo s prohiba con todo r igor , 
y en efpecialle prohiba que el diaquareímahen 
que comiere carne, ao comapefcado. Y íi fu -
piere que no guarda í u prohibición: >lc qui te la 
licencia de comer carne enlos dichos dias qua 
reímalesjy mande que no fe le aderece . Y cn¿ 
cargamos al Reuereiidifsimo,que en fus viíitas 
haga pefquifade efto,y hallado q n o fe guarda,, 
fo Reucrendifsimahaga la dicha prohibic ioni 
y. caftigue alPrelado íi fe lo huuiere co fent ido-
Hue[pedes. Cap. W¿ 
Vnq i i e fégun Chr i f fo nueí l ro S e ñ o r v ^ 
nueíl íroglor iofo Padre S. Benito, encar^-
gan labuena acogida de los huefpedes, fe p u -
diera excufár qualquier ordbnacion: para la: 
guarda de eftc tan caritat iuo encargoy man-
dato: toda via para mas cierta execucion del, , 
tnandamos^que los Abbades con toda d i l igen-
ciajprouean como el recebimieto de los huef-
pedes ^elhorpedaje y tratamientorfea en todo 
m u y pun tua l , yconformeaíafan<a:aregla de; 
car idad. Para loqual p rocurenq losapofentos; 
de las hofpederias eíié honefta y decenreme-
te aderef ados,y con iníignias de apofentos d r 
Relígiofos : las camas muy limpias y aíTéadas, 
"y toda la proui í ion necefsariarparaque efte m i : 
s i f t e r ia íeamu ^ cumpl ido i 
-
Huefpedes. 
% M adamos q en cada cafa procure el Prelado 
Aya orato- cener ju i i to a la porrería en ia parte que mas ac 
rio junto a c5moc|a(jcl parezca vnacapil laooratorio,decc^ 
la portería. „ r * ^ ri n n , 
témete aacrczaao,paraq el Portero l leuea los 
hací'pedes a hazer o rac io i i , ^ ! cup l imiento^ l 
texto de la regla, qaando fuere hora en que 
la Ygleí ia efte cerrada, o que efte muv defuia-
da . Y al Por tero encargamos, que reciba a los 
huefpedes,arsi losReligiofos comolos fegiares, 
con toda buena gracia, y los licué al dicho lu-
gar diputado a hazer oracio, y de ahi ala celda 
del Prelado,o Preí ldente de la cafa. Y í i el hucf 
ped fuere perfona de qualidad, fe adeláte a dar 
cucta al Prelado, paraque haga el recebimien-
to dcuido a cada perfona. 
* S ie lhucrpedfuereBxI ig io fode laOrde jen 
Defe la bé • cargamos al Prelado,que fin tener refpe¿fco a la 
dícíoa a los q ^ i d a [ ¿el hucfped,f ino al madato déla sada 
Kegla, de la bendición q ella di fpone: y al.huef 
ped mandamos , que fino eftuuierc impedido 
de enfcrmcdad,que fe lo cf torue,en poniendo 
fe en prefencia del Prelado, o Pref idcnte de la 
cafa,fin hablar palabra alguna con el, fe pof t rc 
a fus pies a recebir la bendición. 
Mandamos que n ingún hue fped , M o n j e 
No fe apeé n i fraylelego , fe apee en cafa alguna de pue-
los hueípe- t>|0 donde huuiere Monaftcr io dé la O r d e n , q 
des fue^ no ^ea prjorat;0) para liaZer n o c h e , ni para co-
rio. nier en elia,i i i i venir pr imero ai Monaí teno, a 
recebir bendic ica y l icencia del Prelado • Si a l -
guno hiziere lo contrarío,el Prelado del M o n a 
í ler io pueda como legado déla Congregado 
prenderlcj 
prencler lc , y caíb'garlccomo í i fu era fu fubcíi-
t o j-con pena de culpa grane . Los huefpedes 
todos,aunque feau Abbades, cftan obligados a 
pedir al Prelado de la cafa licencia para í'alir fue 
rasalomenas vnavez,para en quanto eíluuieré 
en cafa,y los dias de íicfta en particular. El M o 
je q no fuere Prelado, eftá fu je to al Prelado de 
la cafa de donde es huefped , íi. no es qne efté 
accompañando actual mente a fu Abbad. 
Si bie en el cratarnieto ñ tos huefpedes fe y 
ha de tener m u y entero cüpl im!eto,qremos ta 
bien q no fe exceda de los l imites de R eligio^y 
fe enere en los de profamdadry afsi madamosq q11c ^ ^ 
a los huefpedes no fe den comidas excefsiuas. As dar acó 
q parezca dennaíias profanas, y q aloshuefpe l^erfaI'?s , 
des Religiofos déla O r d c , no Celes den mas q ue p es' 
tres platos,y frutas.Y a los de fuera de e]la,fe re 
m i t t e ala diferecio del Prelado, q f e aya de ma-
nera q no quede corto en nada, n i tapoco de-
maíiado , fegun fuere la qualidad del huefped.. 
Por la frequecia y codnuacio de huefpedes ¿ 
q.acudé a cafas q eílá en pueblos q o fon m u y 
paíTageros, o en ellos ay occaíiones para q los 
Monafteriosfean mas frequetados,q refulra e n 
notable co i la délas tales cafas,por tener fus r e 
tas muy hmitadas:mádanios,q en la cafa deMa ?n <lue c*-
dr id por cada huefped co muía y criado fe pa ios hu^fpe. 
gue cada dia ocho reales, y íí en la cafa no h u - des» 
uiere recaudo para el criado y la m u í a , fe pa-
guen por el huefped quatro reales . Y en 
las cafas defan l uán de Burgos , fan Claudio 
de Leones i 
I 
KiJ)íCudanfas. 
de L c o n , S. V icen te de Oa iedo , pague cada 
hueíped por fu perfona y muía y criado 3 fey¿ 
reales poi* cada dia . Y mandamos en v i r tud do 
fan£ta obediencia a los Mayo rdomos , o otros 
que en íu nombre los ayan de cobrar , que no 
puedan dexar de cobrarlos:y a los huefpedcs q 
los paguen , fin que por efto fe cierre la puerta 
ala buena vrbanidad, o candad que el Prelado 
quií iere vfar con algunos. 
Mudanzas de Monjes, Cap. 4 ^ ; 
P V e í l o que fegun el vo to de da i i fu ra , que 
fe profeíTa en nueí l raCongregac ión ,y el 
•recoginuétoque nueí l ro P. S. Benito défCeas, 
fas Monjesj lacftabi í idadperpetua enlos M o -
nafterios3fuera impor tan te para mucha quie-
t u d íuya,y excuías de gaílos: mas porque la ex 
periencia nos ha eníeñado, que para el buen 
acertamiento en el gouierno de la Congrega-
clon,es necefsario a vezes, y muchas, auer mu 
dantas de Mon jes de vnas cafas a otras: Por 
tanto encargamos a los Reuercndirsimos Ge-
nerales excufenquato laprudécia d idare f re-
quentes mudanzas: y mas en particular de los 
Mon jes que Fueren profeíTos, délas cafas d¿j¿-
de refidcnjpues a ellas fué íu vocación, y délos 
que fon officiales y íupenores, en las cafas pr in 
cipales, y en fus annexos. 
Q i i a n d o algu M o n j e fe niuda de vnacafa 
para 
'"X 
para otra,cl Prelado de la cafa de donde fe m u -
da,eftá obligado a darle caiíalg-adura > en que; ?^cfe ha* 
vaya condecenciaael habito,y m o j o y dinero^: je cuando 
á razón de diez reales por cada día, conüando+i ^ muda. 
lela jornada a ocho leguas por d ia . Y hale de 
dar el d inero,que ferá meneíier para la bueltá 
del mo^o^y no feio de al raof o , porque í i rua 
al' M o n j e , y no le dexe por los carninos.Tábié 
le ha de dar recado para l icuar vna ca rgad íus> 
alhajas y axuares,o embiarfelo con algún arrie 
ro jo otra perfona acofta de la cafa. 
Q u a n d o el Mon je fe ha de mudar, no haga 5 
fu l i a to j i nau i fa r al Prelado, el qual feñale v n quien vea di 
M o n j e que vea íl l leua mas de lo que ñenecon hatodclgwe 
licencia en el memorial firmado del Prelado,y fe;muda* 
í i licuare algo mas,que fea de coníideracion,fc 
Ioqu i te ,y feappl iquealaof f ic ina,paraquefuc 
re mas apropoí i to.Y í i el M o n j e facare de la ca 
fa fu haro,f in licencia del Prelado antes que fe 
regif tre,como ordenamos en efta conft icucio, 
mandamos ál Prelado en v i r t ud de fan¿ba obe 
diencia,lecaft igue con penade c u l p a g r a u e y 
í i pudiere auer el hato,le buelua a cafa, y le re-
giftrerpero l i ó l e podra quitar del mas de lo q 
hallare,que no eftá en el memor ia l ya dicho. 
A losMaeftros y Predicadores Generales,y Quiéha dt 
alos veyn te y quatro Predicadores pr incipa- pagar el por 
les,qaehade nombrar el D i f f i n i t o r i o , las cafas ;e f^ los 
donde fueren embiados por el Reucrédifsimo Predicado^ 
para feruir en fu ofíicio,lcs han de pagar el por rss-
te de fuslibrosjy axuare§, y alos Predicadores 
Pp de 
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délos cincuenta nombrados por el mi fmoDif : 
f imeorio/eles han de pagaren las miímas cafas: 
i i r r n r • . donde fueren a exerceríu ofí icio)vnacaigade 
l ibros,y otra de alhajas. 
ve \ * \ Qua f ido v n M o n j e f e muda de vna cafa,el 
Abbad con Abbad efcriuaal de la cafa donde vajfi acafo el 
el Monge c] Mon jce f tap r iuado de v o t o , y quanto lefaka. 
ftmU(la&c" de lapr iuac ion, y quanto t iempo viuio en a-
, quella cafa dcípues q fe dio el vltimoveícuario.:. 
El Monje 3 ^ ^ o n ^ e clue ^ mu^a ^e alguna cafáis Co 
fe muda es uentual de ella,y fu je toal Abbad deel la, hafta¡ 
conuclituai qUefc prefeuta en la cafa donde va,y el A b b i d 
de ella elta obligado a nombrarle porconuen* 
cual dentro de tres dias,y no lo hazicndo,paila 
dos los tres días j es con uentual, fin otro nom-
bramiento. 
' f JP^ - . | 
Cradas^thu los de Adojes* Cáp.fO* 
F N ' t o d a s las repúblicas bien ordenadas ,afsi 
comoaydifFerentes merecimiétos de per* 
fonaSjy diíFerentes gradosde offtcios y de qua 
,lidhdes,afsi ay diííerentes hierarchias, y orde^ 
nes en loslugares,y precedencias de vnos a Or 
t ros,comofeíabc las ayen el Cie lo jy en toda 
la Ygleí ia vniuerfa},y en todas quantas nacio-
nes fe gouiernan por el derecho de gentes. Y 
afsi quifo n f o gíoriofoPadrefanBenito fe prat i 
caíTccfte m i f m o o r d é d e grados en fu Religio» 
teniendo por mirapara la diíferccia de • gradas 
! 
• 
! ,; la. 
lá hora déla vocación de cada RcUgiofQj 5^ ^e ' 
p-un ella cada vno tuuicíTecl primejro.o pof t rc :iGnarc^nre 
ro lucrar y precedencia en el Mdnaí teno . Mas C 
porq el mi fmo fandloPadrc da facul tad^ara q 
losPrcladas pueda preferir a los Rcl igioíospór 
ocras razones,y juftas canias que fe o f r e z c a n , : 
vfando de cftáfacultadjdeclaramos, que en co I 
da la Congregación fe guarden las gradas, y íe 
ponga títulos para el ordinario hablar y tratar, 
y eferiuir vnos Monjes aotros5por el orde que: 
di fponcmos en Liprcfence conf t i tueion. 
El que aétualmente es General , tiene pri-» ' * 
mer lugar en todas las cafas de nueftra Cógre > 
gacionjfe Hamo.Padre nueftro Reuerédifsimo, 
y RcuerédifsimaPaternidad,y afsifc le efenuc. 
Los que han i i d o Gencralesstienen el pr i -• 
mer lugar en todas las cafas dé la Cogregaeio Gradas* 
defpues del q anualmente lo es,exccpto ref-
pe¿to del Abbadde la cafajcuyos conuetuales^ 
fon,y refpc£to del Abbad en cuya cafafe halla 
re prefentes, en quanro eftnuieré en eíla.Pero 
en capiculo General t ienen meior lugar , q íoS; 
Abbades de fus cafas. Llamanfe Padres nuef^ 
tros,y Paternidad Reuerendifsima, y afsi fe les 
eferiue.Enere í i guardan la grada fegun la a n - 8 
í igucdad de fu habito. fdb 
Defpues délos que han fido Generales t ió* 4 ~ 
nen primer lugar codos los q anua lmente fo i i 
Abbadcs,y entre fi guarda la ant igüedad de las 
calas , cuyos Abbades f o n , con fo rme a los 
lugares qwjs t ienen en Capi tu lo General, 
Pp a y t o -
y todos los l laman Patern idad, y fus Cubditó? 
Padres nueftros,y afsi fe les efcnue.. 
* Deípucs délos Abbades t ienen el pr imer ia 
gar en todas las cafas de la Congregaciónjlos q 
adualmente fon Di f í in idores, y fe fientan ala 
mefan iayor ,y fe llaman Patern idad, y afsife 
les efcr iue.Entreí i guardan el orden de fas no 
bramientos. 
$ Defpues de los Dif í in idores que aAualmcn 
te lo fon,t ienen el primer lugar en todas las ca 
fas de la Congregación los Maeílros y Predi-
cadores Generales, y el quefaeíTe Predicador 
del Rey,excepto refpe£to délos que han fido 
Abbades délas cafas,donde fon conuentuales,, 
eftando en las mifmas cafas,y no en otras : íien; 
tanfe a mefa mayor, y Uamanfe Patern idad, y 
afsi fe les efcriüe,y entre í i guardan la grada fe -^  
y , gui t la-ántiguedad de fu habito. 
Los que han í ido Abbades,tienen primer íu; 
Idé gar en folas las cafas dode lo fuero defpues de* 
IbsDi f f in idores^entan feamefamayor j l lama: 
fé Paternidad,y afsi fe les eícrrue, y ellos entre: 
fi guardan la grada íeg un la: antigüedad: de íu 
habi to. 
Los Priores t le las caías principales deípueS: 
Si©?3S. de de losque en ellas tiene meíamayor j ía l i ioPré 
í idiédo ellos a la mcfa,o en elCapitüIo,o alfalir 
de lchoro iquando han de dezir elBenedícire;. 
en las Filiación es los Abbades de ellas tien en 
pr imer lugar,aunqne los Priores los v iütenco 
¿io>coiiiiirarios de fus Abbadesrmas íiíos ^ r i ó ' 
reí^ 
Gradas. i^i 
resfueíTen Prefidentcs de las cafas, por vacan-
te,orurpenriondclos>Abbades,tendi-aünQier 
1 ucrar eulas caías y r¡Ilaciones y anncxos,relpc 
dco de todas períonas:y en todas las caías de la 
Congregación , como íi actualmente tueí len 
Abbadesrpero no fe les hazen las ceremonias 
que a los Abbades,mas UamaraíePáternidad en 
quanto fueren Preíidentes. 
£1 que a£taalmete es Procurador de Roma , ^lliúo 
tiene el pr imer lugar en todas l is cafas de la Gradas de 
Congregacion,defpucs de ios Maeftros, y Prc ^'ocurado-
dicadores Generales ? y de los del Rey : t iene r< 
me f i mayor,l lamafePaternidad,y afsifele eferi; 
ue.Lo mi fmo t iene el Procurador General de 
Cor te dérpues del de rlonia,en quáto lo fuere. 
l íos Cathedraticos de Salamanca en la vnir j 
verí idad,y los gradu'ados de Maeftros en ella Titulo,/ 
por la Congregacionjy el que aí tualmente es Gracías dt 
Regente en Salamanca én la mifma cafa, t icne: ac roi** 
el pr imer lugar antes q los Procuradores de Ro 
ma y C o r t e a t ienen mefa mayor en todas las 
cafas de la Cogregaciodlamai i fe Paternidad, y 
afti fe les efertueyy dllos.entre í íguardan la gra 
da fegun la ancianidad de fu habito. 
Los Commií lanos.del Reuerendi fs imoGe- t i l 
neral, quando adaalmsnte v i í l tan alguna ca;- o'/adas7 dé 
fa^y el compañero del Reuerendifsimo quádo cóln¡í^ aI¡o,» 
lé acompaña en vií ita,t ienen el primer lugar en 
lacafaquefe vif i ta defpues del Abbad deel lá, , 
y t i c n en en ella mefa niay. or, y I ugar en i ella def. 
piies^de-lbsAbbades.. 
EU 
teas 
H El Secretario del Reucrcndiísimo General 
d"'dW^rft c111 tot*as ^ caras)fijera de la en que es conuen 
tarío. cual,tiene el pr imer lugar detpues dclosPrio> 
res mayores de elLis,y del c rpañerode l Rrao. 
j Hamafe Patern idad, y afsi fe le eferiuc. 
Título de Fuera y allende délos nobrados,fe llama Pít 
Filiaciones te rn ida^a los q aíbualmete fon Abbadcs deFi 
y Priores. jjacioneSjq no fon Capitulares,)' a los q adual* 
mente fon Priores mayores de fan Benito el 
Real de Va l lado l id , y de fan£to Tor ib io de; 
Licuana,y a los que adualmence fon Procura 
j j dores de Chancil leria. 
Titulo y !>r3 Todos los demás Monjes de la Cogregacio 
á¿% dclos df guardan ias gradas de fus Iugares,refpc£lo del 
día y hora en q tomaró el habito,y todos fe lia 
manRcuerencia3auiédofalidode la difciplina, 
o í lendo Sacerdotes,y fe l lama Padres, y fe les 
efcriue : guardandofe a los Priores fecundos 
quanto a la grada,lo q fe les da por conft i tucio, 
y a los q la Congregación ha hecho gracia de 
darles grada,o citulo,o mefa niayor,q en todas 
parces fe les guardará la dicha gracia,dc la ma-
nera q la Cogregacio fe la huuiere concedido> 
. t y Declaramos que conforme a la regla cada, 
Qjiiado puf Abbad puede preferir en grada dentro en fu 
f n ^ z f ' Monafter io ai q le pareciere por jui las caufas! 
mas ordenamos,q las jui las canias ayan defer 
con parecer y confent imiento vn i íorme de to 
dos los del Confc jo j f in faltar n in^unoj-votan-
dofe por hauas,y precediendo juraracnto:y a i 
que afsi fe le diere grada,no fe le pac Ja quitar. 
. 
Depoftos, ^ ^ 
í iao es con e l m i í m o p i i c c e r v n í f o r m c de t o -
da el Cotirejo>yocado de la rniíma manera. g 
Oec laomos que las perronas,aquien por cof Grada p0r 
t icucion la Congregación ha dado grada.y me. dpituIoGe 
ía mayor, íe ent iende t ienen la grada no folo íl£rai• 
para el lugar j í ino cambien para vo ta r , y para 
dar Cu parecer en Cofejo^y en Capiruío,y para, 
todas las demás cofas q fe hazé por orden de 
anciaaidadjlas otras pcríbnas a quten fe ha da 
d ig rada por Congregacion>íin mefa mayor, 
no fe íes ha dado mas que para folo el lugar Y 
lo mi ímofe enriende de las quede aquíadclan 
te por graciada la Congregación tuuicré gra-
da, í i expreííamence la Congregación no lo de 
clara,Y lomi f rao con los que fuere preferidos 
cn lugar por los A.bbades yCofejos en las cafas. 
Declaramos,que í iempre que en la C o n í l i i?7 
tuc lon fe dize,queen las elecciones en votos 
igual cs,o por o t ro rcípcóbojfea preferido el mas 
anciano,no fe entiende de la ancianidad dada 
por gracia,íino de la que fe dcue fegun el t iem 
po de habito. », 
Los Sacerdotes que fon de la difcipHna,tie^ Los sacíníd 
ne lugar pr imero que los q no fon Sacerdotes, res íbnprc-
hafta que íe ordenen dé MiíTajque guardaran íe"dQS* 
el lugar de fu habito. 
Los Mojes de mato t ienen grada defpues de i p 
los nouicios,y,e! losentreí icoforme al t iépo de í 
Ci habido.Y í i alguno fe ordenare por madado 
Sia Cogregació,tedra lugar entre todos tos or 
denados fegu el día q fe ordenare 5 ordéSacro. 
De 
Depofl-tos. 
2-0 Dc:c lara i t i^s,q ieq ' i i lq i i icra Religiofo qüe 
El Pt^do füerc priuaclo cicíu oFíiciojode voto,porc Imir 
cftaib ejtcp móca lo es priuado de todas las cxepciones,y 
cfonat. prccrniíiencias^quc tema por razón del officio, 
Hárftk que le fea rc f t i tuydo el officio , o el voto.' 
Ydeclarafe que efbo fe enr iédaconlos Ablpa 
des que fueren pnuados de fu v ldma Abbadia, 
aunque no lo ayan íldo en otras que ayan te-
n ido. 
2-r Por quitarabuíbs decrian^asque huelen a 
Aquien -Te vaaidadcs entre Religioíos, mandarnos, que 
p3rernMr n i n g ^ Moje ,n i frayle lego líame Paternidad5m 
ypadre nuef Padre n f o,ni o t ro t i tu lo alguno a n inguna per 
tr0* fona de la Congregación , í ino es a los que ea 
efta coní l i tuc ion expreíTamente van declara-
dos. Y í i alguno fuere contra efte nueftro ma-
damientoj inadamos alos PreladoSjy a los Prio , 
res,y Superiores íliyos ,1o caftiguen por cada, 
vez que fe lo oyeren llamar,o v ieren eferiuir,© 
lo fupieren,con las penitencias ordinarias de la 
Rcl ig ion,conformealaqual idad déla perfona 
culpada,agrauandolas,fi no huuiere emienda. 
-
Depoftos de /osMonaJlerios.Cajt.fi* 
P O r q u e es razón que lahazieda de los Mo-
nafterios fe trate con gran fidelidad y cuy-
d ido, como patr imonio de pobres, que lo es 
de Chr i f to nueftro Scñor,ordenamos,q en ca 
da Monaf tc r ioayavnaarcade dcpof i to , qu c 
en-
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tcngacrcs l laucs javnade lasqua lüs ha d e t e -
ner el Abbad,y las otras doSjdosjMohjcsDepíQii 
ficancsjeleítas por Confe jo ,eae l parecer d e l * ' 
mayor parcélalos quales no fe puedan Quitar 
del oíficio,Gn el nnfrao parecer.Y juntamente: , 
fe elija v n íubíKtutOjparaqueí l ippla en aufen • 
ciade alguno de los dos Depoí i tar ios. 
Los dichos Depoí i tanos han de tener v n U 
bro,qucl iamení l ibro de lDepoí i tOjen q u e v n o 
de ellos eñ prerencia del A b b a d , y del compa^ 
ñe ro ,hadeerc r iu i r todoe l dinero que la cafa 
huuiere de renüas3y de qualquier otra efpecié 
de cofas ordinarias y extraordinariasjcn las par 
tidas,y por el orden que aótualmente fe vfa,y 
fe prat icaen todala Congregación. E lqua l l i -
b ro fiemprc efte dent ro en clarea del ©epo í i 
to cer rado, faluo quando fe faca paira algunas 
cuentas,o otra occaílon de ver ,oauer iguar a l -
guna partida en prefencia de los Depofitariost 
o de el vno de ellos. 
A l cabo de todas las partidas del recibo ordí I 
nario y extraordinar io, que fe eferiue en e l l i . 
bro del Dcpof í to jha de auer vna hoja, que ten 
gapor t i t u l o , Datas al Padre Mayordomo^cn 
la quale l M a y o r d o m o ha de eferiuir de fu mar-
n o todas las fummas de part idas, que en cada 
Sabbado huuiere gaftado en el borrador, p o -
niendo q recibe cada vna por í i , con dia y mes. 
D e fcys en feys mefes por N a u i d a d , y por * 
fan luan-ha de nombrar el Abbad dos- Mon jes Cucntaj fe 
-deintelhgencia decuemaSjparaq f e l a s t o m l toinen dos. 
C¿q al ano. 
Depofttos. 
cuentas fe al Dcpoí íco,y hade jurar de hazcr el officl& 
tomen dos fielmencc.Las quales fe tomarán 3 como fe vfa 
vezes en el en laCongregacion.Pero mandamos, que en 
*ao* todas las cuentas fe l iquiden y auenguen los al 
canees que en ellas fe hizieren mirando aque 
perfonas deuen los Depoí i tanos los alcan-
ces que hazen , y í i t ienen mas dinero , o 
otras deudas a ellos deuidas para pagar , 7 
filos Depoíicarios fon alcanzados, mirando 
que dinero t ienen,y que deudas les deuen pa-
ra pagar fu alcance.Yajuffcen lascuetas de ma-
nera,que no vayan adelante enganos,ni parti-
das dudofas. 
5 En el l ibro del Depoí i to fe han de efcnuir,y # 
firmar los eftados de las cafas í iempre que fe hi 
zieren* 
^ Todas las vezes que fe Coman cuentas ge-
Quando fe rierales defeys enfeys mefes,o por otra occa-
leen lasxue íjon3fe han cíe leerlas cartas cuentas en el Con 
tasen el C© r . . , ni . 1 , 
fejo. ie jo,y pareciendo eítar bien tomadas las razo* 
nes de todb,el Abbad,y los Contadores las ha 
de i i rmar ,y el Secretario del Confe jo las refren 
de.porq fe entienda q fe dio cueca al Confejo^ 
7 n: Los Dcpoíi tar ios han de reher o t ro libro 
manual,en q tengan cuenta particular con fo 
lo el M a y o r d o m o del recibo y gaf to del borra* 
dor, en el qual l ibro cada Sabbado harán cuen 
t a c ó n el. 
* • En el: borrador fummadas las partidas que fe 
dieren por buenas,Ios Depoíicarios río han de 
ihazet cargeni deícíirgo3mas 4fol0 tiezir'en" 
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«ancos de tal mes traxo el Padre M a y o r d o m o 
tan to de gafto , y paíTamos Ce lo en cuenta, y 
firmarlo. 9 
En el l ibro manual le harán cargo de todas Como íth% 
las partidas q traxere el M a y o r d o m o a depoí i ¡ ^ j ^ M c^ 
to j f ino las traxere en dinero, f ino en cedulas3af el saanuaE 
femando cada partida por íi,de que fue renta., 
o pan,o ocra cofa vendida,o cxcraordinario.Y í i 
le han dado algún dmerodio aíTentarán'; en v n a 
plana del l ibrojy facarán la fumma de todas Y 
en la c6traplana,le podra por ha de auer y def-
cargOjlas fammas de las femanasjque montare 
el gafto de ellas , aflentando cada fumma por fi 
con el día del mes,que fue el Sabbado de cada 
femana. 
Y el alcance q el M ayordomo hiziere, fe íe 
deueran los Depoíi tar ios,y ño la cafa , y el que 
ellos hizieren al Mayo rdomo , le deuerá a los L i ^ g ^ g 
Depoí i tar ios,y no a la cafa,y fiemprc han de ir tas pardeu-
los alcanaes adelante en las cuentas cornetes.lares' 
Los Depoíi tar ios han de tener o t ro l ibro de 
cuentas q t iene el Depo f i to con perfonas par 
t iculares.En efte l ibro aflentarán las perfonas a 
quié deué dinero,y porqraz6',co diames yaño, 
co plana 3 ha de auer fu lano tato por tal razo> 
y contraplana, deDeue fu lano ,q en tantos de 
ta l mes fe le pagó,en tal cofa tanto. Y en o t ro 
tercio del l ibro tendrán las deudas q u e f e d e -
uen al Depof i to , por el m i fmo orderí. 
Si la cafa tuuiere granjeria de labranca, 
o ganado , los Depoíi tar ios han de tener . 11 . 
r\ ~ ~ L i b ro <!¿ 
0 ^ * Otro GraBjtIia. 
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o t ro l i b ro de Granjeria,que vaya correfpoi idic 
do al que tendrá el Mayo rdomo,comofe le or 
denará en la conf t i tuc ion del Mayordomo. 
n Q u a n d o los Sabbados fe t iene depofico, 
B»éofítddisl vno ¿c jos Depofi tar ios lea todas las partidas 
del borrador en vozalta5quelas oyae l Abbad» 
y el compañero,y quando alguna partida pare 
c i e renodeue rde fe radmi r t i da , ponga ladif-. 
ficultad el que la t imicre,con modeft ia, dando 
f u r a z o n a l Abbad:y íi el Abbad toda via dixe-
reque fe paíTe la part ida, el Depoí i tar io no 
porfíe,f ino paítela.Pero í i le quedare eferupu-
lo,haga memoria de ella para aduert ir lo en v i Í l 
t a . Si loc lamare el Depoí i tano en vií i ta í i n a -
uer loaduer t ido al Abbad pr imero, la partida fe 
l iqüide,y el Depoíítario fea caftigado porque, 
no hizo fu off icio^ 
11, Si el Mayordomo no diere cuenta cada Sab 
Qtiando íe bado,paírados quatro Sabbados continuGS,ÍÍn 
tuuierc de- darla,los DepofitaTios,o vno de ellos, aduierta 
el Abbad modeftamente lo mande emendar.Y 
no fe emendándolos Depoí i tar ios eften ob ln 
gadosaaduert i r loen v i í i t a . Y hallando el Re-
uerendifsimo que e l Mayo rdomo aduertido 
tres vezesno íoemendó j cp r i ue del ofíício;y 
í i el Abbad fuere culpado5Ie podra fuReueren 
difsima fufpender por algún tiempo.-
g, j - E n las cafas de mucha junfdiccion,querean 
mam cafas de trecientos vaírallos,tcngá los Depoí i 
ta r iosvn l ibro de penas de cámara y lutuófas, 
caquefeafs iententodasjcon día mesy año,y 
quiea. 
J[dayr>r domos. i n 
quien las díeue,y cadafeys m e f c s d e c u é n t a e j 
colled:or de ellas alDepoíico,y tomefcle en cue 
cátodo lo que de ellas huuiere perdonado el 
Abbad,o hecho gracia a alguna perfona. 
Las cartas de pago de qualquiera cofa que j y 
el M a y o r d o m o pagarejy aíientare en el borra-
dor>o que pagare por los Depoíicaríos , y lo q 
ellos miíinos pagaren,fe han de guardar en el 
arca de l Dcpo í i t o . Y losDepoíitarios no paíTen 
la partida al M a y o r d o m o hafta que traygala 
carta depago; 
Para que los quindennios)que fe deuen a la i í 
Sede Apoftolica,re paguen puntua lmente, y fe ^índénicu. 
cui ten difFercncias y coítassmandamos en v i r -
t u d de fanéla obediencia, que en cada cafa de 
la Congregación que deue qu inden io , ava vn^ 
pergamino fixado en la tapa de la arca del De - * 
po í i to , en el qnal efte eícrito la f u m m a del 
quindennioyquelacaía deue en Romajauerir 
guada por las quitandas que han embiado los 
Procuradores de Roma de las pagas hechas.Y 
fi la cafa deue d i ferentes quindennios,fe eferi-
uandi f t in tamencc,con elaño en que fe pagó) 
cadavnola .v l t ima vez,y quandofe hade bo l -
l e r a pagar. 
Mandamosafs i mi fmo , q quando el Abbad 
fe partiere para GapituIoGeneraI,dexe dent ro p * ? 
del DepoíiCo,la rata parte de cada quindennio, el Abbid^ 
que por Tu quadriennio deuelacafa,y lleue co n0 d c ^ ^ 
nocimíento firmado de los Depofi tanos dé la ["pane del 
quanciaque dexa en el arca: el qual entregue quindenio. 
con. 
A i ayor domos. 
con el cftado a la perfona feñalada para tomar 
la cuetadcUbpcna q no tega voto e Capitulo, 
1 ^  luncamentc mandamos en v i r t ud de Tanda 
^ f u í r V - obediencia, y Topcna de excomunión mayor 
« « " n o f c lat í£fentet i3E,quenielAbbad,ni Depofitarios, 
puída to- n i otra perfona alguna, gafte , n i tomc> ni por 
maJ¡^ÍÍÜe vía de empre f t i do , ^ dinero que cftuuiere en 
ácnnio. la arca del D c p o í i t o , para el quindennio, y el 
Reuerendirsimo i b la mi íma cenfura no de hce 
cía para el lo.Y que fe ponga en R o m a , dema-
nera,q eílé yarecebido de los Procuradores, 
quando llegue el dia de la paga del quindenio. 
i 
Mayordomos de los Aíonafierios* 
s / ^ \ R d e n a m o s , y mandamos,parala buena 
V ^ / a d m i n i f t r a c i o n de la hazienda de los Mo 
i iaf tenos,q en cada cafa aya v n M a y o r d o m o s 
cuyo cargo eftála cobranza de las rentas, y el 
gaí lo de la cafa,y todaadmini í l racion déla ha-
zienda de ella: el qual fea Mo je cfcogido, y n6 
brado por el Abbad con parecer de l C o n f e j ^ 
2* Mandamos que el Abbad no pueda tener fe 
fu°r Kilyor g^res por Mayordomos,n ipor cil lerizos,nipa 
domos, nid ra otros officíales de gaí lo de hazienda den-
iicrízos fe t ro de caía, íího que el Mayo rdomo , y mas oí> 
glarcs. ficialesfcan Religiofos,y el Mayo rdomo M o n 
je de choro Sacerdote. Si el Reuerendifsimo 
hallare en fus viíítas feglares por officialcs, los 
quite,y caftigue al Abbad,conforme al daño 
que 
• 
• 
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qaueriguare auer rccebidoel Mona f te r i o po r 
auer ten ido tales officiales. 5 
I ten mandamos,que n ingún Abbad pueda El w.yordo 
tener por Mayo rdomo, pariente ruyoen ter- ";r0pna°5cnate 
cer orado de afí inidadjo confanguinidad. del Abbad. 
OrdenamoSjquea cuentade l M a y o r d o m o 4 
eften las cobranzas de todas las rentas en diñe- ^ " ^ ^ 
r o , en panjen v ino ,y en qualquier otra efpe- h^Ac \ & \ £ 
cíe de cora,y las grangerias de fementeras y co cobrancas. 
feclias,y ganados j y qualeíquier otras que aya 
en la cafa. 
: Mas í i la admihi f t racion de la Kaziendá no j 
fe pudieregouernar bié por vna.íbla perfona, Los htayotj 
(fobre lo qual encargamos las cófeienciasa los fcídjut^5* oreí Abbades, y a los Reuei-endifsimos Generales, ííendo me-
quando v i l i té , véanlo que mas conuicne)man nc^er* 
damos?quea los Mayordomos fe les de Coad-
ÍLitores,que les ayudé los que pareciere coue-
mrrmas todoseí len fubordínados al Mayo rdo 
niOjdemanera que n inguno gaí le, fino por ma 
n o y orden del M a y o r d o m o j y c l M a y o r d o m o 
prouea todo loque fuere menefter para todos 
los officios5y el o f f ic ia rCoadju tor dé cuenta al 
Mayordon io ,y el M a y o r d o m o a l Abbad y D e 
poí irar ios,y aqmen fe las deua tomar. £ 
Mádamos q el Mayordomo fuera d e l g a f t o Lo que e 
ordinario del fu í len to déla cafa, no pueda ha- ¿e el Mayor 
zercoprasjni gaftos extraordinarios, nr ventas <iomo' 
deretas,ni de ganados, n i de cofechas, n iha-
zér quitas alos deudores, n i alargarles los pla-
$os,ni concierto alguno con el los, fin licencia 
exp re i -
C ^ a j o r domos. 
cxpreíTa del Abbad.Y el Abbad no pueda \ \ ^ 
zer quitas a los deudores, fm parecer de los 
del Con fe jo / i gu i cdo el déla mayor parte, De 
otra manera fea vi f toauer hecho las quitas co-
mo perfona particular, y n o c o m o p e r f o n a p u -
blica. 
7 El Mayo rdomo ha de tener vn l ibro, que lia 
Mayotáo- incn lifeí? c^ e Mayordomia,en el qual fe ha de 
««¡a. encabezar cada año por Nauidad las rentas en 
d inero que fe deuen ala cafa, por aquel año c¡ 
entra,efcriuiendo cada partida por í i ,quien de 
ue la renta,y quanto por aquel año,y en quan 
tos tercios fe paga,y porque razón , y quantos 
años dura el ar rendamiento, o el contrato,y 
ante que eferiuano paíró,y quando fe acaba.Y 
. en la contraplana efereuirálo que cobra, y de 
quien,y para que paga ron dia mes y año. 
Por ef te l ibro de Nlayordomía ha de tomar 
las cuétas al Mayo rdomo los Contadores no-
brados por el Abbad por Nauidad,y S.Iuan,co 
m o f e vfa en l a O r d e , y por el e í l i l oq fep ra t i -
caencada cafajy í lepreq fe román,fe l iquiden 
los alcáces q fe haze al .Mayordomo,en q parri 
das las t iene,y defe cueta enCofc jo ,como feor 
denó é las cueras q fe toma a los Depoíkarios. 
9 El Mayo rdomo téga o t ro l ibro q llamen de 
rtbto de Graner ia ,en que por el orden quefe ponen 
Grancria.- jos encabezamientos de la renta en dinero, 
... fe pongan las rentas del pan que fe deuen 
cada año a la cafa , poniendo el. trigo a ja 
mano izquierda en la margen ?íy la ceuadaa W 
mar: 
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margen derecha. Y todas las demás femillas c¡ 
hauiere por íi,en otras planas. Por efte l ibro íc 
tomen las cuentas deNauidad y S. Iuan,como 
cftá dicho en las cuentas de los demás l ibros,í i-
guíendo el eíUlo que fe pratica en cada cafa. 
Todos los encabezamientos fe han de ef- IO 
criuir de nueuo cada año por Nauidad ,cada f ^^"tosfe 
vno en fu l ibro. Y en aíTcntando la partida déla erciuien ca-
renta que fe detie por aquel año s ñ de aquella 'la ano* 
partida fe deue algoatraíado, fe efenua ruego, 
Deue el nufmo de atrafado de tal año , o de tal 
paga tanto .Y efte tanto no lo hade facar colas, 
fummas de las rentas del año que en t ra , í ino 
en la margen izciuierda, no mas de para memo 
ria,porq ya eftá cargado enlas cuentas de arras. 
En el l ibro de la Graneria haga el M a y o r - i r 
domo a cada margen dos diuií iones con dos Como fe ha. 
1 1 i i i . 1 oc cfcriuír 
rayas a la larga, las de la margen izquierda,para. eílíbrodda. 
el t r igo,y las deladerecha,paralaceu,ada.Enlas Graneria, 
margenes mas debiera fe pondrán las fummas 
de la renta quefe deue aquel año , que fe hade 
cargar en las cuentasry en las diuií iones mas de 
dentro de la plana,fe pondrán las fummas de lo 
que fe deue atrafado , que no fe hade cargar', 
porque ya efta cargado enlas cuentas del año, 
pallado. 
E l M a y o r d o m o tenga ot ro l ibro de Bo- * í ; 
d e g a , en que fe encabecen las rentas de cada Jfbr°deBa' 
año,y fe gouiernc en todo refpe¿tiuamente,cQ ^ 
mo el de la Graneria,y fe tomen cuántas,como 
es el eftilo de cada cafa. 
Rr Ten-
13 . Tenga el M a y o r d o m o o t ro l ibro de las re-
tas d.e todo genero de ganado y aueSjcaftafuis, 
garbanzos,percado,cera, y de todo lo demás q 
tuuicre de renca cada caía por fi : para que de 
todo ayacuent:a,y fe pueda tomar jy ie tome fie 
prc que fe tomaren las cuentas generales. 
14 Sí fuere caía de Grangeria,ayabbro a xirtc 
L'brordc- c6 cuenta y razón particular de ella , afsi c el re 
ranga . c;bo3como del gafto,y no íe mezcle el gafto c5 
el gaílo ordinario del Conuento,para q íe fepa 
el vnl^ó el daño de las tales Grangerias, v con-
forme a lo que fe expenmentare fe pueda ir d i í 
poniendo de las haziendas que fe grangean. 
15 H a de tener el Mayo rdomo v n l ibro q lía-
Libro borr' mal-1 Borrador^en que por días de la femana, y 
por menor arsientequáto gaílajpor íi y porrer 
cera perfona, quato gafta en el gafto ordinario 
y extraordinario déla cafa/aluo Tolo lo q fe ga-
ftarc en obras principales, ó en grangerias quá 
tioías,porq eftos gaftos fe ha de efenuir por me 
ñor en fus libros particulares , y por ellos fe to-
mara las cuentas.Yel Sábado aiTcntara el Ma-
yordomo.en el borradorjenla vlcima partida Je 
todas,lo q fe ha gaílado en aquella femana, e» 
grangeria, o en obras5todoen vna fumma , 7 fe 
íummara con el gafto ordinario de la femana. 
* l. H a de tener el Mayo rdomo ot ro Iibro3quc 
Gado. l laman l ibro del Gaílo? en q ha de aílentar por 
mayor,rodo lo q por menor aíTentó en el borra 
dor, rcduzícndolo ücdoa partidas comunes co 
títulos por orde del AIphabcto,y facadolo todo 
C;J7¿'Í * ) ' üTrlomos. M i 
por mefes.El qual l ibro í iruc paraqlosAbba^cs 
en íus cafas, y los Cocadorcs quando toma las 
cuentas,y los Reuerendií. Generales en fus vt-
íitas vea íi fe gaita mucho en cada cola > reípe-
ro di mucho numero de.V,6gcs,y g c n t c y obl i -
gaciones de la cafa, o del poco nu rncro c¡ ay de 
todo : y v i f to fe prouea lo q pareciere cóuenir» 
Paraq efte in ten to fe codga)y 110 fe deirau • i-r 
de>mádamos en v i r rud de S. Obediccia al M a - pf ectpto a| 
yordomO)V fo pena cj fea caft i^ado có penas d «ayordo-
culpa ^rauiísima de i n f i d e b d ^ M m ene! ÜL ro ^ f 3 " P« 
Borrador por mcnoivm ene! l ibro di v^aiío por fa cn a -
mayor,afsiéte partida alguna a diiícrécc t i tu lo lo 
de aquel en q fe gal ló , !"mo cada coíaficlmence 
u tuu 
. • 
en fu propria efpccie,aunqel Abbad fe lo man 
de: demancra q no fe pu eda excufar, co dczir q 
el Abbad fe lo mandó, Y debaxo-del mi fmo pre 
cepto y pena, madamos alos C6tadores ,q í i io 
cntédieré,no pafselaspartidas en n inguno ñlos 
libroSjhaíta q fe afsienté en fus títulos dcuidos. 
j i rchhAosjrfpeostj todo co t r a t o en m a -
te r i a de h a c i e n d a . Cap . 5 3 
IiT) Ara conferuacio délas hazíendas délos M o t 
naílerios y cífus calidades,priui}egios,y pree 
minencias,importa en gran manera el cuyda-
do v diligencia en guardar con mucha f idel i-
dad las eícripeuras en los Arch iuos , y que ellos 
en t odo j Tribunales tenga author idad, no íblo 
por fuaat iguedad j í ino cábien por la fidelidad 
Kr z. (pe 
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- que conftarc fe guarda en ellos.Por tanto ordc 
namos, q f e guarde y fe cont inué la coftumbre 
antigua de todas las cafas déla Congregado,es 
a faber,que en cada cafa fe nombren con pare^ 
Archiueros. cer délos del Confe jo tres Mongcs de incelli-
gencia de papeles, y de mucha confianza, vno 
paraq fea Archiucro de propoíí to,y exercitc el 
off ic io, y los dos paraq a fa l ta fuyafubf t i tuyan 
por el. Y enel A rch iuo aya tres llaucs, q tenga 
los tres Moges nobrados,de manera q no fe pue 
daabn re l Arch iuo j f in q cocurran todos tres. 
El Archiuero hade tener hecha vnatabla 
2. en vn l ibro con v n regif t ro por orden del Al fa-
Libro co a1 betojdelo q contiene cada efenpturade 1 Archi 
f íe Tontií UCM' en ^ caxon o parte del Archiuo eftá,para 
ne cada cf* q con facilidad fe halle laefcriptura que fe pre-
criptura. tendicre,y fe fepa loq en ella fe contiene. Y ha 
deponer el día mes y añoque fe otorgo la ef-
cnptura,quien era Abbad,y ante que eferiuano 
fe otorgo la efenptura. 
Mandamos,que el Mayo rdomo y el apea-
5 d o r d e l a h a z i e n d a d e l Monaj( ler io,y qualquie 
cuenta pa ra ue cobra ias rentas, tenga cuenta de faber, 
pira algün' quando cíp i ro alguna vida o voz , y quien luce 
vo¿' d io en la hazienda^y a que t i tu lo , y hazerla le-
u anear por vo z,y traer la efenptura del leuanta 
mieco de voz al Arch iuo, o auifar al Archiuero 
para q la p rocu re , y el Archiuero juntara la ef-
cr iptura de leuantamicntode voz,c6 laefcrip-
turapr incipal , y lo aíTentara todo en la partida 
del Tumbona quien pertenece. 
j i r ch tuoy Efcr lpturas, x^s 
El Archiuerotenga v n l ibro en blanco, en 4 
A mía! el q licuare eícr ipturadel Ardhiuo,dcxé LUnJ0 A.: co 
Ci 4 " ^ t r • 11 1 nocimietos 
conocimiento de iaeícnpturaquei leua j con lo enclArchí-
que en ella fe conciene,con día mes y añonante uo, 
que eícriuano,y para que fe faca la efcriptura,y 
en qu e dia mes y año fe faca,y en que píeyto^V 
ante que eferiuano fe ha de prefentar, Pero ma 
damos al Archiuero en v i r t ud de fan£ta O b e -
d ienc ia^ nadie del mundo de eferiptura í in l i -
cencia del Abbad:y quando con la dicha l icen-
cia la de,aya de hazerpr imero,quc el que la lié 
üa,dexe conocimiento en d l ibro efcr ipto,delo 
que en efta conf t i tuc ion eftá ordenado. 
Ordenamos y mandamos, que quando aí- Q,ia!,^0 re 
guna eferiptura fe prefentare en algún píeyto, prefWaren 
el Procurador tenga cuydado de pedir luego a ^ntur^as^e 
los juezes, manden,q dexado en el p leyto v i l originales* 
traí lado authorizado,y íi fuere meneftercicada 
Iaparte,febuelua el regiftro original paraponer 
le en el Arch iuo, y el Archiuero tegacuydado 
de folicitar al Procurador,q hagaefta dil igecia, 
auifando al Abbad,paraq con effícaciafe haga* 
Ordenamos,quc en otorgadofe qualquier ^ 
eferiptura en el Conuen to , el Arch iuero pro- ?n otorgan 
cure traerla luego al Arch iuo , y la ponga en la cfcrVufa""c 
cabla, y procure que no fe pague al eferiuano trílyga alAr 
hafta que la de í ignada. chiuo. 
Ordenamos y mandamos, queen el A rch l ,., ^ 
. . . ' ,, __ i ^ ib ro Dieta 
uo aya v n l ibro, que l lamen D ie ta r i o , que fea ño para d 
como hif tor ia de los fuceíTos del Monafter io, Archiuo, lo 
en el qual l ibro fe ha de poner al pr incipio quié ^¿J1/ d*c5 
fue 
Archiuosy Efcrlpturas. 
fue fundador del Monafl:erio3en que t iempo fe 
fundo,y porque occaíiones,que mercedes han 
hecho los Reyes,y que gracias han concedido 
los Pontif ices,que Abbadcsha ten ido el M o -
na{ler io,y que hijos de cuenta, que fuceíTos ha 
auido enla Congregaciomquc G enerales. Y de 
aqui adelante fe irá cfcri i i iendo todo l oqueen 
el Monafter io fuere fucccd iendcque perfonas 
t o m a n el habito,qual profeíTójy qual no, y poi-
que canias no profeíTójquien entra por Abbad, 
como fue ele£l:o,que obras hazc, y a qual priua 
r o n de fu o f í ido ,y porq-.quien mur ió , y que he 
chos, y qfama dexa,que aduerfidades, o q bue-
nas fuerces fu cede en el Monaf ter io ,y lo q va fu 
« cediendo enla Congrcgacíon,co díames y año. 
^ . -r Por el peligro que corren las rencas,Y otras 
fedexemá- haziedas deíos Monaíter!os,por taita de apeos, 
dado lo que porque las eferipturas fe enuejezen,y los teft i -
/pcar dC &os vie)oS ^ ^ n ^ r é , Ordeuanios,que losReue 
rendifsimos Generales enfus. viíicas ordenen 
en cada cafa,confu.Itando]o con el Abbad,y co 
los del Confejo, la parce de hazienda, q u e c o n -
uendraque fe apee en el t iempo que huuie-
re, defde aquella vif i ta hafta la pr imera fio-uien 
t e , y mande que aquella hazienda íe apec,de-
xandolo mandado con penas a fu aluedric, y íí 
pareciere a la mayor parce del Confejo^con prc 
céptósy cenfurasry en la vi í i ta ííguience tome 
lurameto enfu interrogator io, í i fe guardó cite 
m a d a t e y hallando q no,yaueriguada la culpa.:, 
cxecutelas penas í ia remi fs io : y afs i lodi fpon-
gaa 
j ÍYch tms j Efcrlpturas. ^ 4 
gan c u cada ca fo , q u e e a n i n g u n a dexe d e 
auer a p e o s / e g u n l a d i r p o f i c i o n y po fs ib i l i dad ' 
de ía cafa. 
M á d a m o s e n v i r t u d de S. O b e d i e n c ! a , y fo 9 
pena de e x c o m u n i o m a y o r lac^ í c n t e n t i e ^ q e n pr*ícJ*{' f 
n i n g u n a mane ra le a r r i e n d e , n i d e n a r n e r o , o a ra qUC no fe 
v i t a e l d e r e c h o de p re fen ta r bene f i c ios , n i l as «n'-nde el 
j u i i r d i cc i ones y vaíTallages , faíuo enlos f ue ros pjjfen.rarbe 
an t i guos ,en q e f tan de i m m e m o r i a l t i e m p o e n ;1,íícÍüs. 
c o f t u m b r e de l l eua r las j u r i f d i c c i o n e s colas h a -
z iendas j í i no fe p u e d e d e f m e m b r a r de e l las, f in 
p e r d i d a de las m i ímashaz iendaS jO í l n p l e y t o s , 
n i fe r e m i t t a a los a r rendata r ios délos f r uc ios , l a 
p r o u i í i o n d é l o s Cape l lanes j í i no q l o v n o , y lo 
o t r o q u e d e a a d m í n i f t r a c i o n y p r o u i í i o n de los 
M m a f t e r i o s . Y ha l lando el Reuc rend i r s imo G e 
nera l l o c o n t r a r i o en fus v i í i tas , ca f t i gue al A b -
bad , y a los q v i n i e r o cne í c o n t r a t o , c o m o ha l la 
r e f e g u n el daño q de l ta l c o n t r a t o aue r i gua rc 
p o r i n f o r m a c i ó n auer r e í u l t a d o al M o n a f t e -
r í o . 
D e c l a r a m o s q en la p r e f e n t a c i o y p r o u i í i o n r o 
d e Bene í i c i o3 ,qua to a lo q p e r t e n e c e ^ í i los ha £orn?rle ^ 
de p re fenra r e l A bbadjO el C^ouentOjO todos^o ios Benefi-
c l C o n f e j o , fe g u a r d e l o a c o f t u m b r a d o e n c a d a cios* 
cafa, regu c o n í l a r e po r las p re fen tac iones y t i t u 
los hechos p o r los antepaíTados. 
M a n d a m o s fo pena d e p r i u a c i o n de f u A b 1 1 
b a d i a al A b b a d , y de f u o f f i c i o al M a y o r d o - Pínaaíque 
i . r r . t . i otOrearefo-
m o , y a q u a l q u i e r o t r o o t f i c ia l q u e t r a t e la ha - ro o vita.ím 
ü e n d a de l M o n a í t e r i o , y mas al M a y o r d o m o «1 Coouéto, 
yOffi-
12, 
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y Officiales dos mefes de carcel,y cada Viernes 
dellos coma pa y agua:q n inguno a fo las^ S U 
propria authoridad otorgue eferiptura de foroT 
o vica,o céfoj o arrendamietOjm ot ro contrato 
algunoTraluo elrecebir pofturas,fino que qual-
quier contrato fe aya de hazer por el Conue-
to,guardadas las fe lennidades del derecho,y lo, 
di fpuefto por conft i tucion. 
MandanioSjfo pena de priuacion de fu offi 
No fe de po ci0)ai Abbad,no permit ta,ni de cofentimiento, 
lo'pat^ha0 paraque e lConuen to de poder al Mayordo-
icrforo. mo )n iao t ro Monge , i i i e Im i fmo Abbadlereci 
ba para lepara otorgar cenfo, vita» o forO)0 arte 
damientoapor (i folo3fín el Conuento-Y quan-
do no fuere pofsible,q con comodidad las par-
tes que han de otorgar alguna délas tales efer/p 
turas,fe j u n t e n con el Conuen to , por eftar le-
xos,o por otro refpeto, demanera que lahazie 
da del Monaf ter io corra peligro de jactura finO) 
fe arrienda,o a foro,o da a vita,o acenfo:el Ab-
bad y los del.Confejo,eli jan v n M o n g c de con 
fian^a,que con poder del Conuen to vaya con 
el Mayordomo alamparte donde fe ha de otor-
1 . • T 1 1 1 1 • 
gar el contrato, y auiendo los dos hecho jura-
mento de que haranen el negocio f u pofsible 
parala vt i l idad del Mona f te r i o , podran i r y 
otorgar el cotrato,y defpues le ratificara el M o 
naí ler io. 
% , Mandamos, a todos los Abbades délas ca-
c o ^ p^ono ^as ^ c r a d e l Rey no de Galiziayy principado de 
gue el foro,. A l iur ias ?fo pcnad;e priuacion de fiíofficio^q 
no; 
Jvchiíio y Efcripturas. t§* j 
no Te prorrogue vi ta,ni fucro,antes quecípi rc. 
Y en ias caías dcGalizia,y Aí lur ias, mandamos 
a los Abbades fo la mirma penajque no.fe pro-, 
rroo-ue foro n inguno anees que efpire, fino v i - , 
mere en la prorrogación la mayor parte del -
Confejo,auiendopríemif íb iuramento votado 
por lianas fobre el cafo, para reconocimiento 
dehazienda y concierto en algún pleyto>con 
renunciación de los perfe£tos. 
I ten mandamos en v i r t ud de Tanda obedic 14 
cia,y fopena de excomunión mayor latee fenté Precepto f 
t i n q u e n ingún ofíicial apeador, o M a y o r d o - " " ¡ ^ ^ 
mo jU iMon je j i i i f ray le lego.reciba entradas de rsciban en-
dinero,o de otros i'ntereííes algunos para íí, n i fsdas.y pri 
, . , , . . r l • uacio al Ab-
para el Abbad3ni para otra períona, por hazien ba£|# 
daalgunajque fe aya de dará foro jo avita,o arre 
damien to . Y al Abbad mandamos íbpena de 
priuacion de fu ofíiciojademas del precepto y 
cenfura puefta a los officiales, no reciba las d i -
chas entradas,debaxo de color,o pretexto algu 
no . 
Mandamos fopena de priuacion de fus A b - , r 
badias a los Abbades de las cafas de fuera del En que ca-
Rcyno deGalizia,y principado de Afturias3qiie fas'y eTi ^lie 
no reciban las dichas entradas para hazer las ta ^ xCecl^ s 
les vitas/oros,© arrendamientos, páralos M o - entradas, 
nafterios,íino que fe hagan los tales contratos, 
demanera que las rentas crezcan para v t i l idad 
perpetua de los Monaí ler ios . Pero en las cafas 
de Galizia,y Afturias,fiendo conueniente para 
aíTegurar a lgunahaz ienda,opara cui tarp ley-
Ss tos 
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tos coftoros,y dudoros,fc podran rccebirlasdi-
chas entradas ^auicndofe confulcado primero 
letrados,que den ib parecer cerca de ello por , 
efcriptOjV auiendoíb moí lrado el parecer a los 
del Con fc jo j y v in iendo en ello la mayor par-
te de los del Confe jo vorando por hauas, prje-
raiíloiuramento.Y en talcalb la entrada que 
fe recibiercjfe penga en la eferíptura,)/ fe lleue 
a l D ? p o í i c o , y í iendo quancidad que llegue a 
cienducadosde vna,o de muchas entradas, el 
Abbad efte obligado a emplearla en otra reta> 
o en compra de otra haziendaraizifopena que 
incurra el Abbad en las penas de los que ena-
genalas haziendas Eccleíiafhcas fin licencia. 
O t r o í i mandamos que en los Monaílerics 
de" cTcorgar fuera de Aí lut ias, y GaIizia,no fe otorgue c/-
eferiptura , Gripturaalguna,de vita.foro,arrédamiétc, o ce 
dulas.""" ^ a s poner primero cédulas en pub l i co , y fe^; 
f ía lardiade remate,qi iefc haga también en pu 
b l i cocon candelilla encendida, fal u o í i algu-
no hízieíTc poftura,que en confeiecia oarecief 
| j febaftantej y fe temie í l cn pujas apaísionadás, 
y poríiadas.Tobre que íe encargan las confeién 
ciasalos Abbades , y a los de lConfe jo jya lo í 
oííiaales del Monaf te r io . 
17 Mandamos a los Abbades de Gáli'ziayy Aí lü 
Pena ai que nas,que no den foro n inguno aperíbna^ue fío 
diere foro, íí 1 , 1 J 1 1 r e 1 
no aouieulc leaya eI de labrar,y granjcarjí ino atorarlo ao-
had labrar. tros,íin licencia del Gencralífopcna de fuípén; 
í ion de fu cargo porfeys mefes. 
i % Declaramos, que quando auiendofe hecho11 
¿? las 
16 
No íc puc 
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k s diligencias neceflkrias conforme a cenf t i tu - ^ " " ^ ^ 
c ion ja mayor parce d e l C o a í e j o , y la mayor myorparnt 
del conuenco concurriere en que fe otorgue do| ^ " í ^ » 
alguna efcriptura,de qualquicr contrato que ^ ^ p y ^ ^ 
i car io fe dexarade otorgar > aunque a lguncahíaeí cíctí^ 
a lgunos lo contradigan: y f i los tales contra-tur** 
diáores no dieren razones fufíicientes de fu 
opinión particular>para que el Abbad y C o n u c 
t o muden fu parecer,o a io menos para que fe 
prefuma tener buen zcIo,y no pafsion malicio 
fajfean caftigados,como pareciere al Abbad, co 
acuerdo de los del Confe jo. 
Declaramos q n ingún cenfo perpetuo, ni de }% 
por vida,ni al quitar fe puede tomar en M o n a f Pue íc •* áe 
ter io alguno,niveacr,ni trocarj in cnagenar ha- ^ fe huuk-
zienda alguna raiz,faIuo algunos foros, o vitas ít ^ enre-
de hafta ocho mi l marauedis de pr incipal , í in l i - J ^ h*'L%t*'m 
cenciadel General,y fu Reuercndiísima ño la 
puede dar , í inohaze,o manda hazer pr imero 
información dé la val idad que fe figue al M o -
naftcrio,la qual in formación podra el General 
Cometerá Monjes de confianza, aunq fean co 
ucntaales del mi fmo Monafter io,a quien fe ha 
de dar laíiccncia,y los mifmos Monjes del puc 
den fer teft igos.Y defpues de anídala licencia 
del Reuercndifsimo General , ha de preceder 
el parecer de la mayor parte del Confe jo,y los 
tres tratados que el derecho m a d a , para que 
los tales contratos fean validos. 
Mandamos q n ingún Monaf ter io fecoc ier - $% 
te fobre herencia de lcgit ima,que le pertenez-
ca,o de otras mandas y legatos } f i n licencia 
Ss i del 
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¿ del Capiculo General : l aq i i a l fe hade dar in-
concexnt hs formando pr imero los Diputados de gracia, y 
legjntms He concurriendo la mayor parte del Di f í in i tonojy 
i]i&Bí? u 3 en igualdad de vocosjla parte con quien fe con 
CapiculoGc formare el Reuercndifsimo General. Pero íi U 
neral, legitima,fierencia,o mandado legato no paffare 
de cien ducados,podra el Abbad del Monaftct 
rio,viniendo en ello la mayor parte de los del 
Confejo,di fponer de e l ^ c o m o juzgare conue 
n i r para veilidad del Mona f t eno , o para hazer, 
alguna limofna,© obra de caridad. 
%j Mandamos en v i r tud de fancta obediencia,, 
Precepto y fopena de excomunión mayor la tx fenten-
cenfura y pe t l x j a todos los Abbades y íopena de fufpcnfiá 
í r í n í a d c dé la Abbadia hafta el Capi tu lo Genera l , que 
vcnta,ocen e ld inero de qualqiüer haziendaraiz que fe ve 
fono fe piie d ie re ,ode qualquier cenfo que fe red ima, fe 
da cofumir. i j i i n * i n r C 
ponga en el arca del depoüto j ia í ta que íe ot-
frezca coyuntura de emplearlo en otra hazien 
daraiz,o en otra renta,í in que fe pueda facar, 
n i p o r v i a d e e m p r e f H d o , n i c o n o t r o color al* 
guno para o t ro gafto.Y declaramos que el Re-
uerendifsimo General no puede dar licenciapa 
ra cIlo.Ymandamos,que en offreciedofe oppor, 
tun idad fe emplee co e f f e d o . L o mi fmo fe en-
í2, t ienda de qualquierquantia que fe diere para 
to t cenfos^oweí011 de Capellanías, o de otras peníiones. 
de vaa cafa Declaramos que la fumma de dinero, que el 
t e c ^ f o " Monaf ter io de fan Benito el Real de Valiado-
htt roda la i íd ,y qualquíeraotra cafa de la Congregación, 
Keligion. ¿ jg j cQinado,y la que de aquí adelante tomare, 
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y Cacaré íobre fas hazienclas,juros,y foros , y re 
tas3y ceníbsjen qualquier nunicro y cantidad 
que fea,paraalguna de las cafas de nueftra C o n 
gregacion , fea vi f to auerfe tomado, y tomar- ^ 
fe fobxe los frutos,retas, propriedades,y hazie 
das,de todas las cafas de la dicha Congregado , 
y toda la Congregación queda obligada al pr in 
c ipa l , y réditos, como í i para cofa a ella tocan-
te^ycon poder efpecialfuyo fe huuiera toma-
do,y fe tomare,y la cafa part icular, para quié fe 
ha lacado, o facare la d icha fumma de d inero , 
fe obligue con efchptura bai lante co los traca-
dos neceíTarios a los dichos Monaftenos,) ' C c U 
gregacion.. 
Y porque la buena obra de caridad y her- %% 
mandad que fe hazc n las cafas vnasa otras, no Pc"a a ío* q 
feanoccaí ion de perdida y moleftias alas cafas |os predjto$ 
bien hechoras,mandamos a los Abbades de las en la cafa. 
cafas que deuen cenfos,de que otras de la Con . fiador5U-
gregacion les ayan íiado,y de que de aquiade-
lante íiarenjque pongan en la cafa fiadora los, 
réditos que deuieren,ocho dias antes 3 o def-
pues del placo fcñalado en la eferiptura del cen. 
foso cerciíicacion de q u e , o los réditos eftan pa. 
gados,o las partes contentas. N o lo haziendoa. 
mandamos que feanfufpenfos por feys mefes,, 
y el Keuerendifsimo Generalles compelía con. 
ccnfuras,aque en breue termino paguen 
aja caía fiadora ío q por ellas huu iera 
laftado,y mas las coilas,. 
lujücias feglares. \uflicias (e?tares. > 
Jup¡ciasfegUres,plc^los,rProcurado* 
I 
T ^ O r f e r contra prcgmaticas Reales,y ciertas 
No puccíen l occafioncs de que la admini f t racion de la 
fer juezes jaft icia fea rorpecliofa,cI tener los Monaíler ios 
l«s pañetes por juezcs en fus juriídiccíones deudos cerca-
de los Abba " . < , , . ' , . ^ . , 
¿es. nos de los Abbades,mandamos que mngu Ab 
bad pueda tener por juez principal en ningu-
na junfdiccion del Mon i f t c r i o pariente íuyo 
dent ro de tercer grado de confangüinidad, y 
af f in idad.YalReuerendirs imo General encar-
gamos la confeiencia compella al Abbad, guc 
tuuiere los juezes prohibidos en eíhi conft im-
cÍon,aquelos quitCj con las penas que le pare-
» cierety le fufpcndaporfeys meíes. 
Xos juezes Ordenamos)quc los Abbades den a losjuc-
délas Abba zes ordinarios de las juriídicciones de l o s M o * 
tiner'thulo ^ ^ ^ ^ títulos por tres añoSjy en el dicho tic-
por tres a- po no los pueda remoucr, í in conocidas culpas 
»oí. con conocimiento de caufa. Y í i en la rcíiden-
ciajqucfe les tomare,quandoregun leyes fe les 
deuen t omar , fueren declarados por buenos 
juezes,puede los Abbades tornarlos adar nuc 
uos títulos por el mi fmo t iempo. 
I0S 5Atcai. Afsi mi fmo mandamos,quclos Abbades no 
des mayores encomienden q tomen reíidencia a los juezes 
m, pueden infer¡orcs ^os Alcaldes maYorcs.aquiencs (c 
tomar reün ,, i , r. , r r-
dencualos appel laaclos dichos interiores, l ino otros jue* 
Ittfcñsteí. ^es diíferentcsjpor algunos inconueniétes,quc 
de 
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de lo contrario fe r iguen,q fon de coíidcracion. 
Mandamos lopena de íufpení ion por el t ic p ^ Ta 
no que al ReLierendiCsimo General le parecie- (]Xlt nC {-cv¿ 
r c q a e l o s Abbadesno vendan los ofíicios de eian!escfifi« 
min i í l ros dejuft íc ia,ni los den enarrendamien ^ ^ n>l* 
to ,n i con pení ion alguna, ni den falario a min i í 
t ro algQno,que no aya de reí idir en fu mini f te-
r lo p j r fu perfona^ni fe les l íbrenlos falarios en 
todo5ni en parte en las penas de Cámara. Y d 
el R.cuerendifsivno hallare en fus vifitas lo con -
trario,lo remedie,y execucc la penaenios cu l -
pados. 
Las penas de Camaratodas feHeuen al de- y 
poí l to del Conucn to ,como eftá ordenado en1;35 Penas5 
la 'co i i í l i tuc ionde los Depoíícarios, y lo mi í ino ife,';cn zi¿t 
las luábofis.Y ci Abbad quelastomare para í i j pofito. 
fea pr iuadode fu Abbadia. 
Ordenamos,q aya vn Procurador General en € 
la Real Chancil ieria de Valladolid, y otro en la E} ®tí®tái* 
audiecia Real de laCoruña para todos los plev 7'° oClnjra 
tos q le tratan en aquellos dos 1 ribunales de t o dores de Va 
das las cafas déla Coffregacio.Yeílos Procura- ^ ^ I ^ y 
ores los nobre el D i r na i r oncconcu rnedo en-
el q ha de fer nobradola mayor parte del Diffi-. 
n i tono,o la parte q conformare con el parecer 
del Rcucredifsimo General 5 í i huuiere parece-
res iguales.Pero nofeprohibe,qlascafas embié 
a fus píey tos Procuradores particulares, quádo 
han menefter mas particular fol ic i tud y dií ige-
cia,con licencia del Reuerendifsimo General. 
Ordeiumps,qfila$do5aadiécias dídias.eíluuiere 7 
! 
Procuradores depleyto^. 
Donde fon cn p n e b l o / c n que aya Monaf tenode la Con 
les^oí^ro- gregacion,ambos Procuradores fean conuen-
curadores, tuales del Mona í l c r i ode l pueblo cn que efta 
la audicnciajaquc el afsiíleiy eftando cn parte 
donde no aya JVlonafterio, íca el que no le t u . 
u ie re , conucn tua ldc laca fadc íu proFcfsion. 
S Mandamosquc los Procuradores afsiGenc 
los procu- ralesjcomo pardcularcs,que re í id ie rcncnMo-
radores les naftenos fean obligados los dias de í ieí ladc 
días de ncí , « " i S i i . ^ 
ta ayuda ai guardar,y en los de las vacaciones de las audie 
choío. cías, á acudir a laoracion menta^y aTcrcia,y a 
Proceísion las fiellasjy las de quatro capas p n n 
cipaleSjaMaytmesjy de ordinario vayan a co-
mer al ReJLe£lono,y a cenar donde cenaré los 
ancianos del Monafl:erio,fopena que los Supe 
ñores los puedan caftigarjcomo a los mas con 
uentuales del Monafter io. 
/ o - u - Afsi mi f ino mandamos a los Procuradores 
radores no de pIeyros,afsi Generales,como particulares,q 
/alen de ca- los días de íiefta deguardar no falgan fuera de 
fianadías'de ^os Monaf ter ios , en todas las mañanas hafta 
fiefta. dcfpues de comer , fin licencia particular del 
Prcf idente de la cafa-
TO Ordenamos que en la C o r t e , y en la Real 
tetrado» y Chancil leria de Val ladol id , y en la audiencia 
Procurado- j ^ ^ j ^ ja Coruña, tenaala Congregación cn 
res faana o r , . ? P r , , 
¿qs, cada partedosletrados3y vaio l ic i tadoría lana-
dasí losqueel Reucrendirsimo General nom-
brarermas no fe quita por efta confHtucio que 
las caías particulares tégá otros letrados y Toli 
cicadores,q viere les cuplé para fus negocios-
M a n -
Okr js ] i f P 
Mandamos , que n ingan pleyto fe co - N. V 
núcr ice,rm confukar pr imero los Letrados , y t o ( f t / m l l 
tener primero parecer de ellos eneícr ipto,de q ce, Un pare-
d U o n a f t e r i o c ime ju f t i c i a , y que p^drafa l i r « ^ Le 
con ella : y í i n rener también el parecer de los 
del Coníc jo . Y el p leyto afsi comentado no fe 
podradexar de p ro íbgu i r , n i hazer concierto 
en e l / i el p ley to faere de cien ducados arriba, 
í l i i parecer en efa ipto de Letrados, de que co-
ii'.ene hazer concierto, ó dexar el pleyto , y í in 
confent imiento d- la mavor parte del Confcjo,, 
y f in l icencia del Reucrendirsimo General., 
Obras de M o n a per tos. Cap 51. 
T ) Orque los edificios de los Monaí ler ios i o n I 
1 la mas principal parte,en que fe fuele con-
fumir la hazienda de ellüs,es neceíIario,que en 
las obras aya mucha prudencia y t iento. Por tá 
to mandamos que n ingun Abbad, ib penade 
furpeníion por íeys me(es,haga en fu t i empo 
obra alguna en cada v n a ñ o , que paíTe de c in -
cuenca dLicados,íin parecer de la mayor par -
te del C o nfe j o . 
A fs im i fmo mandamos alos Abbades , fo ^ 
pena de fufpeníxon por vn aho,que no comien £í General' 
ce obra pr inc ipa l jcomolg le í ia , Sacriftia, Reja, haííed3r|j. 
Retablo,quarto de cafa,o otra obra de tal cali- ^ h l ^ ft\l\ 
dad,en quanto la cafa deuiere cenfos,hafta q fe pales, 
deferapeñe, fino fuere con Ucencia del Reue-
l c ren-
-.., 
Óhfés* 
rcndi fs imojy fu R e'iercndiísima no k d c , f i hu 
uicre otra obra principal comentada. 
5 Quancloc lReucrendi fs imo diere licencia 
Hagaíeplm para comencar alga na obra , mande eníamif^ 
pdndpal!" m2L liGcncia,q pr imero fe haga la planta y traca 
por ya maeftro Archi tc£tojquc fea bie ínílruy 
do en el arte,y que no íe dé a taílació í ino a def 
tajo,poniendo pr imero cédulas en partes don-
de pueda auer maeftros y ofíícialesjquc pueda 
tomar la obra: y feñalando dia de remate, para 
que fe dé ál que mejor y mas barato, y con me 
jores fianzas la hiziercry que en la eícnptura fe 
concierten también las mejoras que fe altera-
ren dcla tra^a.Y el remate fe haga con parecer 
de la mayor parte del Confejo,y no de otra rna 
nera,ó fe haga la obra a maeftna,y a jo rna l . El 
Abbad queno guardare cí la confbtuc ion jíca. 
fufpenfo par vn año. 
4 Afs i mi fmo mandamos, que el Abbad que 
El Abaad cntrare ^nueuo en vna cafaa 2;ouernarlascn to 
profcíjuirli do tu quadnennio no pueda dexar de prole-
obra com¿- g u i r k o b r a comenvada por fus anteceííbrcsi 
^a a* ím conrent imiento de la mayor parte del C o n -
fejo, y licencia expreí ladel Reuerendifsimo : a 
quien encargamos grandemente laconfeien-
cia,que antes que dé la licencia, fe entere bien 
í iconuienc dar la. El Abbad que fuere contra 
cffca coníl itucion^fca fufpenfo por vn año. 
5 En la cafa que tiene obra principal quantío 
wacftro de fafay^ para macftro de obrasjvn Mongc de i n -
tc l l igenday c5fian^a,nombrado por clAbbad, 
coníukandolo en Confe jo: al qual maeftro per 
tenece afsifcir ala pbra,v tener cuenta como tra 
bí<ian 
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bájalos jornalcros,yíi la obra I lcuaalgunafalf ia 
refpeto ala cra^ay capitulaciones cflaefcriptu-ra ^ 
Ordenamos que el dicho maeílrro de obras Libro de 
tenga v n l ibro en que eferiua el dinero que re- "V1^10 Át 
cibe para las obras; y lo que gafta: y cada Sab-
bado de cuenta por menor en el depoí i to,y af-
fentarafe enel borrador por ntavor,corao que ' 
da ordenado enla co i l i ruc io del Mayordomo^ 
. ' 
Qónfe[[ores* C a p . 5 ó . 
P O r f e t negocio,en que tanto va el remedio T 
de las almas,quc los ConíeíTorcs de los M o rür^y^ena^ 
naílcnos delaCongrcgacion,afsidelos Reíígio piraq«cna 
fos,como de feglarcs/ean petronas,dc cuya fu f * * í^* lic5 
ficicnciaíe pueda fiar el examen y cura délas fJJX&c.0** 
almas enfermas, proueyendo lo que para cftc 
fan6to in ten to parece conuenirt mandamos en 
vir tud.de faxida obcdiencia,y fo pena de exco-
mun ión mayor latas fen ten r i ^y de pnuacio de 
oFíicio,y5voto a<£l:iíio v pafsiuo perpetúamete, 
(5 n in^ i í M o g e pida licencia a ObifpOínia o t ro 
Prelado Ordinario,para Confeírar,ni parapredi 
car, fin hcécia del Abbad,cuyo fubdi to es,o dei 
Reueren. General: v el A b b i d ñola puedadar, 
fino fuere 5 los nóbrados coforme a coflritucio. 
Mandamos afsi mif ino , q n ingún Mongc & 
pueda fer Cofeí íor en la cafa donde refide fin Ninguno 
licencia del Abbad,cuyo fubdi to es , ni para fe- P l r ^ fer cS 
glares,ni para Keligioío alguno. Y el Abbad ab-cafa, finli .é 
íeladara,GnolemoRTare approuacioQ del re- da á 'x Abm. 
uerendifsimo Genara l , ó de ot rp Abbad de la baa della! 
Congregación hecha conforme a coí i í l i tuc id. 
Te 2. 0 £ , 
Con fe ¡fufes. 
^ O r d e n a m o s > a u c paía que el A b b a d en fe 
Examsn v* ¿ ^ aya c|c appí.-onar a l ^ u n C o n f c f l b r , f a o b l i . 
res. g a d o a e x a m m a d e en p rc íenc ia de l C o k j e p o r 
f u pe r foná jó p o r o t ros dos,ó o t r o q u e íeñaíaie 
en el C o n r e j o , y t o m a n d o el parecer de l exami 
- n a d o r f e v o r e p o r h a u í s , y c o n c a r n e n d o la 
m a y o r pa r te del C o n f c j o , auiédo p reced ido ju 
r a m e n t o . f e n o m b r a r á por C o l í f c í l b r . M a s hnfe 
de adue r t i r , que para vo ta r f e y e x a m i n a r r e f e d i 
ga , í i Te exam ina para C o f c í í o r de Rc l ig io ros ,y 
de Seglares,ó de fq lo el C o n u c n r o : p o r q u e es 
m e n e f t e r d i í f e r e n t e e x a m e n para lo v n o , que 
para lo o t r o . 
, 4 L o s Pred icadores ,y M a e í l r o s Genera les, y 
h t h m t n t los n o m b r a d o s p o r D i f f i n i t o n o , y los que fon y 
fíe.- fer exa J ^ n íic{0 Le£ to res , ó PaíTantes de a l g ú n Colle-
ciinadcs g i o , no han m e n e f t e r fer examinados para fer 
. n o m b r a d o s po r ConfeíTores. 
ConfcíTores Los C o n f c í f o r e s que fe n o m b r a n para el 
dc conuen C o i i u e n t o no f o n v i f tos fer n o m b r a d o s pa-
to no íbnpa xz s ^ I a r c s ri 9Xpreírámence no fe d i z e . 
£ N i n g u n o fea n o m b r a d o para con fe í íá r mu 
paraconfef geres , f i no t u u i e r e q i n r e n t a años cump l i dos 
far muge- deec{tlc-j 5 y íi h u u i e r e fa l ta deConfe íTcres ,po-
íer 40.años dra el A b b a d n o m b r a r al q u e t uu i e re t r e y n t a y 
quac ro po r lo menos . 
y Q u a l q u i e r a Re l ig io fo fe p u e d e confeíTaf 
c o n el n o m b r a d o po r CoFeíTor de C o u e n t o , í i 
el A b a d e x p r c í í a m e t e n o le feñala C o n f e í l b r . 
El Re l ig io fo M o n g e , ó l e g o q camina, fe de 
u e c o n f e í l a r c o n G o n f e f l b r d é l a O r d e n f i t u -
u ie re 
Prioratos. í*r 
uiere copla del,y fmojapprouamosaqualquicr J; ¿^^¿¿f 
Sacerdote déla Orden q huuiere p:or aquella ;a'rCí Mon. 
vcZjparaqíecot i f ie í reconc l jV a talca de M o n sc(]neanda 
ge, conficíleíe co qualquier Gonfef lor de otra í*1"1"0' 
Rel ig ión ó Clér igo íecular, 
Mandamos q la íáncla cof tumbre déla Re ^. , 
l i gnn ,d2 c; los Domingos vayan los IVionges t.ias]osDo. 
a l )S pies del Prelado a pedir las fentencias, fe mingos. 
conntiue,de la manera que íe ha vfado. 
I t e n , mandamos que todos los dias,^ por j o 
Bullas Apoftol icasfe pueden al^ar los entredi Quando i<? 
chos,y CeíTacionesáDiuinispueftasporlosOr' ia de a1Sf,r 
d inanos , o por otros Freiados , en las caías de 'nos. 
nueftra Congregaci6)fealcen í in fa l taren ello: 
p o r q no fe pierdan los pnuilcgios per no v í i im . 
Prioratos. fap'SJ. 
\ 7 A que por juftasrazones no fe puede ex- * 
I cufaraya Monges enlos annexosdelos f„iac5üttes 
Moíiaftérios pnncipales,que llamamos Filiacio y pjoresde 
nes^r i i ra l ros^uratos /Grangas^M-oueyendo ^ ^ ^ 
á la buena obreruancia,que es ju f to guardé los cbft)9^ de 
que v iuen en los dichos annexos: Ordenamos q edad para 
pr imeramente que los Abbades de Filiaciones, ^ r en 
Priores de Prioratos, y fuperiores de las Gran-
jas , fe eli jan por el Abbad y Monges del C o n -
fejo á los Monafterios,cuyos annexos fon,guar 
dando la coí lumbre,que cada cafa tiene de vfo 
en la forma de elegir . Y quanto a los Monges 
. fubditos que han de reí id i r en los dichos anne 
xos 
• 
• 
i 
i ; 
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XoSjmadamas alos Abbades fo p c i u d c íurpefio 
po r f cys mefcs, a n inguno cmbic arc f id i r en an-
nexo alguno, q no tcga mas de íietc años de ha-
b i to cumplidos,y por lo menos treyntaaños cu-
piídos de edad , y todos ayan de ir con parecer 
t de los del Cofe jo, votado por hauas, precediedo 
:; ju rameto de q el tal Monge es el que cuplé para 
el annexo donde fe embia, y concurriendo la ma 
yor parte del Confejo. Y de lami fma manera, y 
no deotra j fe ha de mudar de vn Priorato a otro. 
2 Nladamos en v i r t ud de S.Obcdiencia,v fo pe 
Precepto y n a ^ e x c o m u n i o n , q ningu Monge íblo pueda vi 
"Vño%Fí}e uir cn annexo n inguuo déla cataíin exprcíTa Iicé 
falo en el c iadclReuerendif . Genera l , a quiere encárgala 
frioratovn Cofciccia no la de í in manií ieftaneccfsidad,ó^rá 
vt i l idad de losMonafterios.Ydecíaramos q enfas 
granjas,ó otros pueftos.en que los Monaítcrios 
t iene haziedas, con nccefsidad de q fe grangeé, 
o cobren, o fe afsifta íobre ellas, pueda el R m0« 
dar l icencia, para que efte vn Monge Tolo, con-
í ládole déla v i r tud conocida del tal Móge , y no 
teniedo el pueíto obhgacio de curato de almas. 
?' hadamos alos Abbades/o pena d íurpéíio dfus 
jEdad para 0^cios por vn an0 q en. niiVáfS Curato pueda po 
ne rMoge q no tcga quareraanoscuplidos deciaa 
^ Mandamos afsi mifmo.fo lamifma pena de íu f 
Ningún Mó peníío de v n año,q n in^u Moge , aunque íea A.b 
ge cílc en 5ad,o otro íuperior, pueda viuir en fi l iación,q no 
Priorato r i • n • • • «^. 
Bias de QHa- íca capitular, n i en Fnorato , n i cn granja, n i en 
wo ano*» n ingún otro annexo de v n quadrié nio adelante» 
í ino q por lo menos el fegundo quadriennío aya 
deaucr rc í ld idoen el Monaf tcr io principaí/aluo 
íí pareciere couenir qucalgun Monge fe cont i -
nué enel mí fmo annexo, ó en o t ro , para el bien 
• cípi-
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c{piricual,ó tcpora! ñ\ tal annexo,q en fal cafo, 
có parecer vn i formc de la mayor parte del C o 
fejo, y co licencia del Rma. fe podra cont inuar 
otro quadrienio,y no mas t iepo . Pero para dar 
fu R ma la tal licec¡a,le ha de conílar de la con -
ueniecia q ay para la cotinuacio del Moge enel 
annexo,y día cóformidad del C ofejo para ella. 
Mandamos q las cafas de todos los annexos T 
efte cercadas,vcfte dterminada la clauíura,ad6 Aya c!'",l'ru" 
1 í- i Ai -^  j 1 , 1 / - ^ 1 ra e n ) os a n 
de le puede eíteder el Rehgioíoqenel annexo nexos. 
vÍLiiere,c6 licécia del íupenor y í in ella,yla q ha 
de guardar el mi fmo fuper ior .Y en n ingu Pr io-
rato q tega quarroMógcSjui en n inguno q eftc 
en pueblo principa^fe firua de mugeres detro ñ 
laclaüfura,í ino á fray les legos y criados feglarcs 
Madamos q en e l rezary catar las horas cano 
nicas,y délo menor, fe guarde lo ordenado enla ® 
confticuciS paralas cafas grandes,conforme ?ífa"0s^feyS 
ta apuntado para los Prioratos: y que fiel Priora Moages hd 
to tuu ierc feys Mongcs, aya cada día lecc ioco- ya leccío áe 
uentual de cafos de cofeiencia, que la lea el que ca c?' 
el Abbad del monafterio principal feñalare. r>ukn nom 
Los Abbades aiasFiliaciones podra approuar t,, a ios o * 
enfus cafas los CofeíToreSjguardando el orden ^o re t de 
puef to para la approuacio en los mas Mona f te - * l * ' uc,9" 
nos . Mas los Confeílores de Prioratos,y otros 
annexos,han de fer de los approuados por el A b 
bad y Confejo délas cafas principales. 
Mandamos q en el comer,y enel veí l i r jy en » 
lo que toca a ayunos regulareSjfe guarde lo or ^ , s.,. 
denado para los Monaíter ios principales, faluo rionesfe 
q permit t imos,q enMiercolesy enSabbadosfe guárdenlos 
pueda comer menudos 5 carne, dode cómoda ayHn(>,• 
mece nopueda proueerfe ^májaresquarefmaícs. 
Man-
Collegios. 
V Mandamos que eu las Filiaciones, y en los 
dcr^Mon Prioratos que tuuieren feys Monges, fetomen 
gesfetom! conuencualmentclas d ic ip l inascnlosdiasj en 
ladifdplina que eftá ordenado fe tomen enlos Conuentos 
principales. 
10 Si el Prior del Priorato que tuuiere cargo 
de almas,no fuere Predicador, el Abbad pro-
uea vno que dé pafto efpirirual á las almas. 
11 En cada Priorato ordene el Abbad los l i -
Librcsde brosde cuentas que cóuieneayajConformcala 
cuentas «e 1 • J A • 1 t i 
Prioiatos. nazienaa, ograngena que huuiere en e l , de-
manera que fe pueda faber, y tomar cuenta de 
lo que tiene el Pr io ra to , y como , y en que fe 
gafta^ i r 
: 
,p.r . Mandamos que el Abbad del Monafterio' 
da aáo lo. principal vihce por fu perfona,o porfusComjí 
anaexos. farios cada año todos fas annexos , y alómenos 
las Filiaciones dos vezes enfu qLiadnennio,y los 
otrosannexos tres. Y e l Reuerendifsimoquaa 
do vi í i tare el Monaf tcr io principal,tenga cuy-
dado de informarfe de laadmimftracion eípiri^ 
cual y temporal que ay en las Filiaciones, * dora 
tos y mas annexos,para que fi ay necefsidad d i 
reformar alguna cQfa,loprouea. 
• i • J 
Collrgios de la Congregsciom 
Cap. 58. 
I r ) O r q u e los exercicios en e l conocimiento' 
j ^ de las letras fagradaS-foalosq^Lieconíeruaa 
yaug.-
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y augmentan la vida efpintual,y en e f b medí- Aya ot|10 
tacion cont inua 9 t iene Dios puefta muy gran Coiiegíos.y 
parte de la bien auenturan^a del a lma, proue- ^ cafjs ^ n -
yendo a que en nueftra Congregacio aya muy 
depropoí l to efta Tanda occupació, que tanto 
hai l lu í l rado toda nueftra Rel igión , defde fus 
primerias antiguas.Ordcnamos,que en nueftra 
Congregación aya ocho CoHegios formados, 
quatro en que fe lean las Artes de Dialeótica, 
Logica5y Philofophia : y eftos fean,nLieftra Se-
ñora la Real de Hirache-, S. Ef teuande Riuas 
de Si]3S.IuUan de Samos, y S. Pedro de Ex lon 
za,y tres de Theclogia,que fean S.Vicente de 
Salamanca, y el m i fmo Co l ieg iodcH i rachc , y 
S. Vicéte deOuiedb,otro Col legio 5 paílantes, 
q poraora,hafta q el Capi tu lo General ordene 
otra:cofa,mádanios fea la cafa S.delua dlPoyo. 
Decíaramos,que en todos los Colíegios,Ios 
Abbades,Regentes,Lea:ores, y CoIIcgiales, y En |osCoN. 
IbsmasMonges y Religioros quceneí los refí- legíoi fe ' 
dieren,eften obligados aguardar todas las con g^r^ I ]0 
ftituciones ordenadas para las demás, cafas y deraas"a¿s¿. 
Monges Conuencuales de ellas, en lo que no-
fe encontraren con las particuiares que ordena 
mos páralos Gollegios. 
Afsi como todo el gouierno éfpir i tualy t e - 5; 
poral délos dichos Collegíos hadee f ta racué ; Loqueper:-
ta y di fpoí íc ion délos Abbades de ellos,afsi ta te';ece a ef' 
Bien lo que toca alosefti idios,Paraha2erexecu' 1 cuTLfde-
t a r y c u m p l i r lo que por conf t i tuc ion les esor-IosLeaores 
<ienadb:defpues.. de los Abbades t odo lo q;per- V f l V t i c í : 
• • • 
Calleólos, 
tenccc a los cf imi ios, eftá a cuenta y cargo cíe 
los Regentes y Lectores reípcót iuamente, fe. 
gun la d i ípoí ic ioa ciclas Coní l i tuciones:y nin-
gún Prior de Col lcgio, aunque fea en aufencia 
del Abbad fuera de caía, fe pueda entremeter 
en alterar cofa del ordé del Col legio, n i en ma 
dar,ni penitenciar a n inguno dentro del Gene 
ral jquando eílan en algún a£l:o de letras: í inoq 
todoe í láad i fpo í i c ion del que pref id icrecn el 
tal acto: lo qual fe les manda a lo s Priores fo pe 
nade priuacion de fus ofí icios.Yman damos en 
v i r t ud de fanda Obediencia a los Abbadcs,ci fí 
amoneílados los Priores vna y dos vezes guar 
dé efta cóPtirucio,no la guardarc,lesqu]te los of 
ficiosy no fe los pueda boluer enfu quadriénio. 
Ordenamos q en todos los Collegiosfepro 
4 , cure aya librerías communes, en q fe ponsaví 
libros de i i ieologiaelcholaít ica y expoíitiuajy 
de todas artes y derechos^y las mas facultades, 
q de ordinar io fon mas neceílahos-.y lo mifrao 
fe prouea en todos los Monaftenos dcla Ordé, 
applicando cada qual los libros délos Di funtos 
que les pertenecieren para ello. Y quado el Re 
uercndifsimo General viGtare, vea íi íe puede 
applicar alguna determinada quanndad de di-
nero para el tal effeéb^y lo prouea. 
5 Porqug las librerías fon mas meneí ler enlos 
LaslUrrer^s ColIcgios,mandamos que todos los ljbros,quc 
¿oím, que ios AbbadeSjLcétoreSjCollegialcSjy los demás 
anuían en Keligiofos que murieren en los Collegios, y tu 
colegios, meren dentro de ellos al t iempo deíu muerte, 
fon del Col . 1 1 1 - r j i ,. r rA 
jegio. íe apphqucn a las librenas comu nes de los v oí 
legios donde n iur icrcn : cumpl iendo de ellos. 
JUUEtS 
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y délos masaxuares q tuuierc,los defcargos de 
las cofeiecias délos ditíiatdSjcJ ellos hiui iere d e 
clarado, o delpues de fa muerte fe aueriguaré. 
M i n d a m o s , q en cada cafa,en que huuierel i 
breria comun^aya vn M o n ^ e l ibrero, a quié fe 
entregué por inuentar io todos los libros i e l a l i oe lucero,» 
brena,y por el de cuenta de ellos. Y madamos '- q ^ ieae 
en v i r tud de S. Obediencia, y fo penade exco- •1;l^ cr• 
mun io mayor lat^ (entent ig, q n ingún Rel igio 
f o ,Moge ni Fraylelego,aun:] fea el l ibrero, por 
í i m por tercera períona,!!! para í í ,ni para o t ro , 
no faque l ibrodela l ibrcr ia ,n i leconí ié ta facar, 
f in expreílal icéciadel Abbad:y quadocó la ta! 
l icencia fe facare alguno, el q le faca, dexe co-
noc imiento f i rmado de fu nobre al l ibrero,con 
día mes y año,y para que,y porquanto t iépole 
faca, el qual t iempo cupl idojel l ibrero le cobre^ 
y re í l i tuyaa l i l ibrenary í i el Abbad le facare pa 
ra í i ,dexe conocimiento,y le re í l i tuyaa l t i e m -
po como los demás. 
Ordenamos,q en las cafas q tuu iereya las y 
librerías comunes,fe vayan haziedo por íamif - A.ya dos^ o 
m i tra5a,vna,o dosjo tres l ibrcnas,eii celdas d i tles; ceMas 
putadas paraPredicadores,coforme el numero íi0nlibíc"a» 
dePredicadores,q las cafas ha de tener,cflos nó 
brados por difíinirorio,'.en q fe ponga los libros 
de Ia3ibl ia,y traní l iciones difFercntes de e l k j y 
todas edtci3nes,Glofla o r d i n i r i a , y los Doóbo-
res f i n c t o ^ y otros interpretes» y algunas otros 
q fean a p ropo í i topara el officio 31 pulpito.L.os 
quabs l ibros fe entreguen al Predicador q de 
nueuo viniere a la cafa,por ímic tano, y por el 3 
cueca de lbs quado fe deCpidiere di C o m i e n t o . 
Vu i YaT-
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Y afsi no tendrá la cafa obl igación de pagar al 
Predicador quadoac l la viniere,mas que el por 
te de vna carga áfus l ib ros , y de todas alhajas, 
• . 
§. T. 
N i n g u n o puedefer elegido paraGoIIcgial, 
que paíTe de t reyntaaños de edad , que 
8 
del q ha d? 110 tenga tres años cumplidos de habito,que te 
¿ ' ga alguna enfermedad habitual jpor la qual aya 
de vfar lien^ojO comer carneen dias quarefma 
les y dereg la : n i e l que huuiere í ido fugi t iuo, 
9 aunque efte perdonado. 
El | huuiere Mandamos que el Abbadde laca faq huie-
dc yt a col- re de embiar Gollegial al Col legio, le examine 
dFc*'*íBa* Pr i rnerocnel Confejo , afsidefuscoftumbres, 
nar. como de la Lat inidad q fabe,y no embie ñinga 
n o nombrado al Reuerendifsimo, en cuyo no-
bram iento no véngala mayor parte del Confc 
jo,vorádorc por hauas,y precediedo juraméto. 
e\ General ^ e^  Reiierendiísimo General no tuuierc 
podraexami Catisfaccion del Col legialnombrado por el C o -
«ar,- al que ue¡1 zo^Csi de fu la t in idad, como de fu buena 
itaColTegío educación, podra examinararle en todo por fu 
perfona, ó embiando algún comiíTario , que lo 
h a g i ^ y proueera como hallare por el exame: 
y el Conuento eftará obligado a paífar por lo q 
l t fu Reuerendifsimaordenare. 
PaíTirtre de Cn los Collegios de Ar tes , fuera de Hi ra-
ArtliUs.y lo chC5fe ha de poner v n paíTante de los mas auen 
qha c ía taja;jos e{]-u¿iaílt;es qLie (•a¡cn ¿g 0y r xheo lo -
gia, 
cea-
Collegtús\ i j r 
gia,el qual ha de leer en aafenciao enfermedad 
<íel leciorpr incipal ,acadirafconcluí ionesj y a 
concíulioncillasjpara replicar "y esforzarlos ar-
gumentos de los collegialesj y íuppl i r rodas las 
falcas que el l e ^ o r principal hiziere p o r q u a l -
quier imped imento que fe le o í f rezca , y hafc 
á dar al paliante los mifmos tercios q a l le£tor . 1% 
En todas las licencias q el Reuerendifsimo En\m \\ 
diere a CoIlegiales,arsi parai raICol Iegio,como ciaidcloscol 
para falir del,como para qualquier o t ro camino rte|¿* ^ * * 
queayadehazer , leies ponga , q vayan vía re- to. 
éta en v i r t ud de S. Obediencia, y í i n o l o c u m 
pliere,mandamos que en el Collegio ó C o n u c 
to ,donde huuiere de eftar por morado r , cí lé 
quacro metes reclufo en la celda en f u m m o í i le 
cio,í iguiendo todos los aáfcos Conuentuales de 
dia y dcnoche,y el dia pr imero de fu rec lu í íon 
y el poí l rero fe le de fendos juyzios en carnes 
e n Gcipitulo,y coma pan y agua en t ierra en el 
Refedor io . 
• T ^ O d o s los Regentes y Ledrores tienen j u r i f j • ^ 
X. diccio para repreheder y caftigar a fus C o l íurifdi.don 
legíalcs, en lo q toca a fus e f tud ios, y las faltas dc I°s L e¿i:» 
quefe hiz ieren en el General, eftando en a¿tos res'• 
cfcolafticos , y no eftando prefente el Abbad, 
quitándoles el vino,poftrandoles,mádandoles 
comer en t ierra,y pan y agua:mas no otras pe -
nitencias,nicaft igos: y lapenítencia ó puíieré, 
ellos mi fmos y el A b b a d , la podran perdonar, 
ó el 
Collegtos, 
6 el q fu crcPrcí idente a lado Conucntual ,enq 
T a fe comienza a cumpl i r la penitencia. 
to$ tefto- Madamos,q porque los Ledorcs de los Col 
res no pue leg iosnofe embaracen en otras occupacioncs 
denfer Pno ^ jas ^ ^ 0f^ci0>no pUcda hazer el dcPrio^pc 
ro podrá quedar por Prefidétes álosColIcgios, 
cnaufenciadel Abbad,y en prefencia podráíer 
Preíidentes de Priores,por v n mes, pocos días 
mas o menos,y en vacaciones. 
15 Los Regentes de Thcologia,y los Ledores 
ros Ledo- délas A r r e s t a de nobrar y fcñnlar los focios q 
res nombia ha de pafTar jütoslas lecciones,v mudarles qná 
ÍOciOS. J i r • xr j I T n ^ 
do les pareciere conuenir. Y todos los Lectores 
puede efeoger Tocios para í i jcomcn^ado aefeo 
ger el pr imero en lugar,y los dmas por fu orde 
I * Los focios q eftá pareados para ñafiarlas lee 
Como han . i - j • i r r • i 
de rezar. cienes, haderezar juntos elorhcio menor de 
nueftra Señora,ycurarfc vno a otro quádo eftá 
cnfermosjl lamarfe quando faltare el vno alec-
c i o n a f u p p ü r d vno por el o t ro los ofíícios de 
latablajquando faltare el que los t iene. 
i ? \ y í Andamos , q en todos los Col legios d i 
En que di.is [ \ / | Theologia,y cf Artes,y de paíTanres aya 
lecci5,y los otros exercicios de leerás,q eftuurc 
réfeñalados porco f t i tuc io , en todos los días efí 
año,q no fuere íieftas de guardar, faluo los dias 
í iguientesrdcfdcel pr imero diadeSepdcbre,ha 
ftael día de S. Lucas incluíiucrdcfde la vigilia á 
Nauidadjhafta dia á'año nueuo incluf iaclunes 
y Martes de Carneftoledas,y Miércoles de Ce 
niza por U mañana: áfde la dom in i ca in Ramis 
Coliegíos. {72 
baí la la Domin ica in Albis:los tres días pr ime • 
ros de Pétccoftes:el o£tauo dia cf Corpus C h r i 
fti:las dos fieftas de nuef t ro P.S.Benito,los dias 
délas vocaciones,oPatrGnes,ó fanótos de la ca 
fa miínia,q Te celebrare en ella:las íieftas de nuc 
í l r o P,S.Gregorio,y S.BernardojV SJUetonfo: 
los lueues de cada femana,íi en ella no huuierc 
ot ro dia,q no feale6tíuo. EnSalamanca, los días 
de a£to mayor délas Ercuelas,y los medios días 
de acto m e n o r e n los otros medios lea el Rege 
tc.En Hi rache el dia de grado de Maef t ro ,y en 
Oaiedo lo mi fmo. 
Mádarnos,qen todos losCo l leg iosdeTheo 1 . 
logia fuera de Salamaca,y en todos los 5 Artes, ze^n^uW 
aya cadafegüdo Domingo dquinze en qu inze ¿e d-» Con 
dias,por la carde cocluíiones g-enerales,^ las te clu^9ncí Se 
g a a q m e el Kegente,y el Lector q lashuuiere 
de preíidir,Ias encomendare.Defde S.Lucas a l 
D o m i n g o deRamos éf dos acincotdefdela D o 
ni inica in Albis,l iafta v l t imo de Junio de tres a 
feys,en lu l io y Agof to , pernurimos no fe tegá: 
y cada dos mefes v n a£fco mayor de tres horas 
3 la maríana,y dos a la tarde,en día q no fea Ie£ti 
uo .En Hi rache alternaran losTheologos có los 
Ar t i í las jdcmanera cj cadaDomingohadc auer 
concluí ioncs de Theolog ia jó de Artes, y cada 
mes a d o mayor de Thcologia,ó de Artes. 
• 
§ 4* 
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E N todos losColIegios fuera 5SaIamaca,def 
^ ^ dc S. Lucas,hafta Pafcua de Flores/e leuan á 
te aPn.na alas feys de la nuñanajy diga Prima 
Collegios. 
A que íiora y preciorajyTcrciajV Sexta, y N o n a rczadas,v 
fe hade ta- / . ..-y. / j i i rJ 
ñcraPrlmá, laMi f la mayor cantada algo al t rotojentre tanto 
defdeS.Lu- [as horas yMiíTasjdiranksros Sacerdotes,comó 
cas a pafcua, [os repartjcre e\ 2 tWt a feinanas. A los agnus ha 
gareñalconlacampana, para que todos los Re 
ligiofos del Monaf ter io , í in faltar ningunojacu 
Acucan to- dan ala media horade Oración mental, quefe 
desala ora ha de tener en acabando Ta MiíTa mayor: en fa 
ció mental. i iend0¿e zH^rezava czda, vno confuíociolas 
mifmas horas dé lo menor "de nueftra Señora. 
zo A lasoc l io fe tañeraaleccion,que duraraha-
?'P«rí,efacl ítalas nueue y media:dcfde las nueue y media 
tiepo halla . _ , -^  ^p , . . i- -, ^ J. 
comer.. ñaitalas ol ize pallaran la lección,y airan Miña 
los que no la huuieren dicho,y fe preuendra el 
. íu f tetante y arguyentes para la concluíiocilla.. 
2.11 -Si fuere viernes,y no dia d gLiardar,ni dquatro 
capas,arasdiezy vnquar to fe tañera aCapitulo., 
l z A lasonze fe tañera a comer, y encargamos 
A-que hora laconfcicnciaaros fuperiores,tengan gran cuy 
ít wnera a dado en que n ingu Collegial falte al R efc£tono; 
n i a la bendicio de la mefa,y íi faltarcnjles caíl i-
guen aggrauandoles las penitencias , í i no fe: 
emendaren5porque afsi cumple. 
2 3 La bendicion de la- mefa y gracias cantadas,, 
Bcndicíoni y'losPfalmoSoComo en los Conuentosja la me-
IfalmoLfe f á a c 0 n i e r y a cenar fe lee la Biblia en todo el 
cantan. año^y de quatro en quatro mefeslascoílitucio 
nes déla Cogregaci65y las vifitas del Goílegio. 
24 Düfpues de comer en todo e l año han de 
siempre ay/ cftar los Collegialcs recogidos eiiilá celdkj y fe; 
mexiduna. guacdafüenciohaftadá.vna. 
• 
Colleglos, r?} 
A la vna fe raáe a. couclafioncilla que t ^ ! f j ^ e1 
v n ColIcgial,y arguyiá otiro dos argumentos.:,f.elmp0 ^ 
Durarála 'concluí ion media horapaelia ínatisle¡la tarde, 
acudir todos los Ledores de la facultad; y algi i 
ñas. yezes encargamos al Abbad acuda a ella pa 
ra poner cu ydado,y au to r i za r el ad:o. 
Las concíuíioncíllas han dei tener y arguyr *-& 
en ella to/ip;s los CpUegiales por íúsancianidar 
desry en .efte orden jamas permitcanlos Ledro 
res aya quiebra. 
A las dos fe ha de tañer a Vi fperas, y C o m - ^ 
pletas,quefe han de dezir rezadas, y la Saluc 
cantada. Y en acabando rezara los Socios V i fpc 
ras y Completas denuef t ra Señora, y de d i fú 
¿tos,como fuere el día. 
A las tres fe tañerá á leccionjque durara haf ^S 
ta las quatro: de qqatro acinco fe hade paíTar, 
A las cinco fe ha de tañer a M a y tines. Y hafe a,^ 
de catar la Aueftel la. Defpues deMayt inés loS 
Socios rezaran de nueftra Señora. 
E n Adu ien to y Quarefma cada dia,y en el 3© 
mas t iempo los dias que en los Conuentos fe 
tocarán las rab ia ren rezando de nueftraSeño 
ra,y en vna pieza}quefeñalará el A bbad,fe t o -
maran las difciplinas,como eftá ordenado para 
los Conuentos. 
En rezando de nuef t ra Señora, o en toman 
do las di fc ipl inasj ín mas rañer feyrañ á reco- ^ 
ger todos^ypaíTarfus lecciones hafta las ocho. 
En efte t iempo fe encarga mucho al Abbad, 
Pnor,Rcgente,Lédores,anden la cerca dema-
•^x ñera» 
ftcra,qu6 todos los Colícgialcs ent iendan, que 
n o puede falir de Lis celdas fin fer cogidos, por 
poco cípacio de t iempo que íea. A l que Falcare 
fin remiísíon fe le déla pcnicenciajOtro diaalal 
••z% ucd r i odc l Superior que le echare menos. 
• A las ocho tañerán areparacionesjquedura 
rahaftalas nucue 3 pallando las lecciones del 
dia,y teniendo conferencia Tobre ellas. 
35 Alas nucueacenany en acabando fe recoge 
ran con fummo íi lcncio a las celdas. 
-^  - " i eoO1 ' -l A 
54 T * * \ E f d c Pafcua de Flores hafta v l t imo de A-
fc hrae0/»! i - ^ g 0 ^ 0 ^ tañerá aPrimaa las cincodelamá 
ñer a »r!ma ñana:y Te cüplira todo lo ordenado parala oe* 
dertteíartua ctipácio de toda la mañana5prcueniedo a todos 
y* repirtefe ^ a<aos vna ^ o m , demanera, que le hade tá-
«1 tiliipfr. '&£* a;comcra las d iez , y dcfpues de comer (c 
l i a de guardar meridiana hafta la vna. 
j j A l a vnaa concluíioncilla,que no taíraradía 
i l ingunoíeélriuo hafta eldiade S.Iuan dcltmio. 
5 ^  i A las tres a lección. A las cinco a yifperas,y 
¡ítompíetas. A las feys aceñ'ar, defpLies de cenar 
fe efpaciarán hafta las ocho. A Jas ocho a May; 
t ines. A las rtueue a reparaciones: las qnal^s en 
n ingún Co l l cgk^n i en Salamanca, han de fal-
tar en todo el año, hafta emi t ían , A las diez ate 
cogeríe con f ummo íi lencío. • i 
mi 
j u z n t o alaíbícnidad delof f ic ioDiurnojma-
57 ' ^ 4 a m o s 3 que todos los Doímíngos y ' f f l P 5 
& de 
d<9 guardar le Bagaíp quc^nJós C o m z m o ^ y &* 
alas mifmíishorAStíiiljuo q q c k P d m a y S c x t a j y . 
No n a feran rezadas* Y í i fueren dias de cpnclat 
{¡bncSíias Vifperas>y Completas feran a las h o -
ras que en días le£tiuos,y en Nlaycincs no Teca, 
tara mas que la aueftellajíaluo en las ^eftas qu© 
íeíbñalarán,! „ ¿ - •/- ., . ^ . r 
El dia del nacimícncQ déiCKr i f tp nueí l ro Se $ i 
ñior,fe cantaran todas las koras dicídc las p r ime 
ras Virperashaftalas Completas Segundas/ » 
En todas las fieílásde quatrp capas principa; 55 
les,y en las Mil las nueuas fe cantará todo lo que 
fe eantaenlos Conuentosen los Domingos de 
Quarefma3ftlu o la Sexta y la N o n a que íe reza 
ran f i emprc antes de M i í l a mayor. 
; B n la femana Sanaba fe hará todo el o f ic io» 48 
y las demás ceremonias, como en los C o n -
ucntos,faluo3qucen c l D o m i n g o de Ramos fe 
rezaran la Scxta,yNonajy en los Lunes y Mar-f 
tes y Miércoles todas las horas. 
Todos los Domingos de Aduicnco y de Q u a . _ 
í c í m a , y en las tres Pafcuas, y en las fieftasde q^c dízsh* 
quatro capas principales de nfa Señora,y en las de aucr Set* 
dos de n fo Padre fan Benito,y en las dos de to - m0,u 
dos fané lbs^ en las délas vocaciones délas ca-
fas^y el lüeues de la Cena}aya Sermón en la.Y-
glcí ia,que predicaran los Abbadcs í i quif ieren. 
Jos Regctes,y LedoreSjy paflantesjy otros Prp 
dicadores,q huUierc en los Cól leg ios,como el 
Abbadfe los repartiere,y en otros dias mas/ i le 
pareciere al Abbad . 
* $ X x a Eíx 
Collegios. 
42- E n todos los Cbl legios deTl iéologia,í in tlHk 
Aya scrmo ce tar ninfíun0;)aya S g j - ^ n dea leun Co l le -
en todos los. . t , ,0 , r v C n. A 
Domingo;,- g u l en todos los Domingos y fieítas de guar< 
y fíeftas* dar del año defde S,Lucas hafta v lc imo dia de; 
Iun io ;por e lü rden í igdiente. El Abbad enco-
mendará la primera vezeos Sermones dando 
a cadaCollegiaI,quarcta días de termino jpara^ 
^ í eftndíe a ratos,y no take á lecc ión, n i al choro. 
La fegunda vez les dará a treyncadias,y no ha 
de faltar a íeccionjni a choro, ni a n ingún a£to. 
EfcóláftícdiLa tercera vez íe les darán a veynte-
días j í inquetampocofa l ten a nada de lo dicho.> 
Ea quarta vezfe les darán aquienze dias , y ta-'; 
poCohan de faltar a nada de lo dicho. L a quift; 
ta vez fe les dará a ocho dias5en los quales po'» 
dirán faltar alas horas del choro.La fexta vez fe 
les darán a tres dias,que podran faltar al choro, 
y a losa£tosdeef tudio)como nofeaa la leccio 
ordinát ia.La feptima vcz fe les haga predicar 
en veynte y quatro horas.Yí i mas vezes cupie-: 
rei i jaquatro y a ocho días . Haníés de feñalar 
los EuangeIios,y compellerJeSíque ef tud iépor 
í i jpórJosfandos y por otros l ib ros, y que no 
fe contenten con decorar Sermones ap-enósi 
Y cn la cefuraque fe les dará en el Refeótorioj 
fe íes afee,y reprehenda,para- que fe corran,y 
procurenemendar lo jy fe esfuercen a trabajar: 
.,,. enelíb*. : [-
ifawuerfarlo V n día en cada mes fe diga la MiíTa mayor 
riftDifunn s eantadáde Réquiem por los hermanos D i f u n 
¿osry en- t iempo de los fandos las vigil ias,y M i f 
- fas. 
Coliegws. \7 f 
fas ro lennes^omofe yía en la Orden : y aquella, 
man tna ds la M i f l a no aura lecc ión-
• - ' - . . ' • ' • 
§..7; 
,Rdenamos,qae porque losLedores , , y 44. i 
e tan to ' )olIegiales puedan comprar libros y p a - Q¿' 
peles de fus eftudios,fe les den tercios, para íü. de tertios.-
vcí luar io,y calcado , y para todo lo que huuie 
rei rmcaeí ler j fuera del fu í lento ord inar io . E n 
efta manera. A los Regentes de Teología fe les. 
den atreynta ducados cada año, y alos demás. 
I-e€tores de Teología y de Artcs^yalos paíTan^ 
tesdelas Ar tesa veynte ducados:alos Col le-1 
giales todos a catorze du,cados,y a los Col lcgia 
les paí íantesadiezyfeysducados.Alos Rege-
tes y Lectores fe les permi t ten que digan t o -
das las Míí las por fu intencío j fa íüo las mayo-
res,qae alguna vez les encomedara el Abbad: 
en algunas fieftas. AIosCollegíaíesTHeoíogos,. 
y alos paírantes:Coliegi.iíes,y de las artes , les Q^e- w m v 
obligamos aque digan cada femana dos MiíJas/edizen cni 
oo r íá i n tenc io del Prelado, paracuínpi imien- . CoII«-
to délas obligaciones de la caía. Y n inguno de Intencien,. 
codoslos nombrados quedan libres de las obl i 
gaciones,que porconf t i tuc iones t ienen todos 
k>s Sacerdotes alas Mil las.por los difFuntos de. 
láCongregac ibn jy por los Padres y hermanos' 
dé los Religiorosde ella. ; 
: Mandamos , que las cafas que t ienen Hijos 45,5 
cnlos^CollegiosdeOuiedo y d a H i r a c h e ^ v e a ; ; ^ ic Pa°' 
doJuoi.. 
Coi le ríos. 
dp -doThcoío^ía jpagucn por cada vno paraayud* 
de pagarles Cus tcrcios,y fu í i i f tcnco, quarenc* 
y dos ducados en cada v n ano. 
4<í LareFcccíon quot idianadc c o m c r y de ees 
Que íe ha nariy de coüacioncsj ia de fer como fe ordenó, 
ipeítía C0 para los Coñuentos3raIuo , q dirpeníamos coa 
los Collcgiales en que todo el año, excepto los 
días quarefmalf s de la YgU íia,y excepto las det 
AduietOj pued.ui comer y cenar carnery datan.-
fcles a comer tres quarterones de carnero , y n 
cenar media l ibra íiépre cocido, y aderezado, 
demanera qafsi a ccnar,como a comer pueda. 
comer íendas efcudillas de caldo bié fazonado. 
,-r V n dia cada mes permirt imos á f e l e s d é r c -
Recrcatían creación Cn dia q no fea le¿biuo>en el qual dia 
«jelosCoiic ¿erde los primeros Mayt ines hafta los íegun-
*,0Í* dos incluf iue,noeílará obligados aíralas horas 
dei c h o r o , faluo el Prior fegundo con tres loJ 
mas nueuos^q dirán codas las horas juntas en el 
choro-Ef te dia fs reza todas, y la MiíTa mayor 
tabicn.Permitt imosles q e n e f t e día fe lesde 
de almorzar a los q lo quií iercn,y q vaya todos 
jutos en cópaniadel Prior mayor ,ode alguno» 
de los Ledores a eípaciarfe por el capo, y no ío 
íos,ni con otro Superior,y q en la huerta5 o ca 
Otra parte de cafayq no fea lugar de í i lccio,pue-
dan jugar trucos,bolos,argoUa,axcdrez, arenk 
Bas.como no juegen dineros,ni l ibros, niotrasi 
cofas de precio mas q cintas,y pape l , o a lgún* 
merienda cutre todos,o eollacio. En lo qualca 
«cargamos la confcicncia al A b b a d , ^ haga guac 
dar 
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dar con gran r igor. 
i Permic.nmos que en cfte día fe les dé de co -
mer fuera del Refe<9:orio en alguna pieza,don-
decoman í i n lcccion,entreceaiendofe en c o n -
laerfacion honef ta y modeíba, y el Abbad p ro -
cure q én nada fe pierda la dtfcipl ina.Y íi a lgu-
no fe de f inandarc le caftigue co mucho r igor , 
y daranfeles al comer y al cenar,cadados platos 
esctraordinaríos,conia el Abbad lo ordenare. 
Pcrmkcimps quelos Abbadesde los-Colle" 4 * 
gios puedan l icuar en íu co pama a los Co l l e - ^e^na5 ' ' 
giales a los Prioratos y GrranjaS3Como no fea en puede» fafir 
días le¿liuos.Y q puedan dar licencia para q a l - í^no&t* 
g u n Collegial pueda acopanaraqualquiera de 
los Predicadorcs,quando fuere apredicar fuera 
de cafa,como no fe aya de detener en u* y vc^ 
n i r mas que dos días.. 
v - •" §'T - • • 
' Andamos a los Abbades de los Goiíe- ,b * & 
gios íopena de Oiípeníion de Cas cargos ¡ ^ ^ | | 
por vn añojq no puedan dar licencia a n i ngún fe ^ cencía a 
Coíleo-iaUíino fuere mira irfe a ordcnarj ím lice 5§,!?*. 
ciaaclRcaereadusimoCTencrai parafahr fue-cafa. 
ra del Col legio aparee n inguna , mas de en l o ^ 
cafos expreílados en eíla conf t i tuc ion. 
M ldamoS jq ningíí Collegia!;fopcna de priua f0: 
eio del Col lcgio fin remiís ianjentraen n i ngún 
Monaf teno de Monjas , que cí le en e l pue-
blo, donde eílá el Col legio , n i qi íatro Ig-
^uasal rededor del a hablar con Mon ja a lgu-
aa>nih eferiua, m eíhbíc,4ai reciba recaudos,, 
faino 
-
• 
Coüeglos. 
pen:i al Col ^ ^ fí fuere hermanajO tia hermana de Padre, 
habtreJcV o de Madre.Y f i acompañare a algún h t $ i f a & 
ctiuierc* Predicado^quefucre a Predicar a alguno de 
fclon^• los Monafter ios dichosyno pueda hablar con 
' n inguna M o n j a í b la dicha pena.Y mandamos 
precepto a] v i r t ud de íauébi obediencia al General,que 
General, ps . ^ i r^ n • i 
raque exe quando v iü te losColIegíos,haga auenguacion, 
outclapen3. ÍI fe guarda efta con f t i tüc ion , y hallando que 
no,re execute la pena en el culpado f in remifsio 
alguna.Peroí i la Mon ja fuere hermana, o tia 
hermana de Padre,o Madre,podra el Reuereit 
diísimo dar licencia, in fcripris,para que el C d 
legial la viííce, feñalandoleen ella quancos dias 
en el año. 
. . . •• . 
v' . 
"C^N Hi rachefe continuará la co í lumbrcdc 
ucrf-1' ra ^ losgrac^oseni:odas facultades a Eccle-
dos en Híra áíaílicos y feglares, guardando las ordenacio-
chc. nesde la Vn iue r í i dad ,que ay cof tumbre de 
guardarfe,y io m i rmo fehagaen Ouiedo. 
- • 
óalamanca, 
J2, ^ p O d a s las conft i tucioncs ordenadas para 
1 los Col legios deTheolog ia fe guarden en 
fan Vicente de Salamanca,exccptolasquepar 
t icularnicnteparecieren contrarias a las que 
T 
en l í ipFerenc-conñitücioi i fe ordenarea para, . 
c l C o Í í c g w ^ e Sal.imapg^ - ... . j | 
Oícieaamos,quecn el Col legio d e f a n Vi-;, 
ccnro de Salamanca aya v n Regente, y v n Le-, 
¿tor de Virperas,y v n ívlaeítro de eftudiances, 
tod^s nombrados por el Di f í in icono. 
Losados mayores y menores de crcuelas, ' ,£4 
y de c i fa jos encargue el Abbad con parecer d d 
los del Confejo alas perfonasjen qfcien concu-
rr iere la mayor paite de los del Con{ejo3auien-
do vocado por hauas,y precediedo ju rameto -
M a n damos, que pues en Salamanca, y en; 55 
qualquicr o t ro Collegio ay perfonasfuffícietes ^ S ' ^ / d e 
para íer del Conrejo,í in que los Collegiales en f r de] Ccn 
t r e n en el,que n ingún Col lcg ia l feadel Confe- &J0 '/aluo, 
jo en n inguno delosjCoilegiGSjfaluo el délos' .,c* 
paílantcs,excepto el que fuere; Prior fegundp,,;: 
que en rodos los Gollegips,podra ícr del C o n ' 
Ordenamos,y declaramos, que al off ic io Que •, , 
de Maef t ro de eftudiares pertenece fupp l i r en hazer t\ * 
tpdos a£tos cfcóíaftieós a faltadc üegere , y de Macuto de 
¿edores , conferir con los Collegiales lasmate; eftudi?n«*-
riasque fe han de fuftentar en ad:os,y confer ir 
los argumentos con los Collegiales que han de 
arguir,para que Ueuen lasDiffieuIcadcs mas bic 
en tend idas^ mas apretadas. Y quando algún 
cf tudiantc va mas tardo que los demás en e n -
tender l^s materias que fe le lecn,c l felas ha de 
paíTar y alumbrarle5para que fe aproueche. 
Ordenamos,quc todo el orden de procc«; 57 
Yy der 
Colltgioí. 
dcr que cftá ordenado para los otrosColIcgios» 
afsi en el ofí icio D iu ino ,y fu fo lcnn idad, como 
en los a£tos y exercicios de cftudio ,re guarde 
en Salamanca>como en los demasCollegios do 
Theologia^aluo que las Vifpcras en Sal iman-
ca todo el año ha defer a las dos,y la Mi í la ma 
yo r í icmpre ha de fer rezada los dias ledmos .Y 
lo que mas fe ordenare en efta Conft i tucí6,en 
- cfpecial para Salamanca. 
* „ Los Colleffiales de Salamanca han de ir a ef-Les Colle- & , . . . , , , 
gi;^ cs deSa cuelas a oy r qualquier lecciorijque leyere M o i i 
Umanc» va je ^ \ Col legia,y el Abbad, y los Regentes, y 
yan a t cuc Le^ j - ^g^y ios demás del ColÍegio,den orden, 
como en cafa lea el Regéte5y los demás Le£to 
res>y fe acuda a efeudas a oyr al M o n j e que 
leyerc:y í l la lección que leyere M o n j e , fuere 
de propriedad,no oyanot ra en efcuelas.Y íirío 
oyan la de propriedadjqu e e lAbbad y los del 
Confe jo ,concurr iendo la mayor parte acorda 
ren deucr oyrfe, 
y ^ Permit t imos,quelos Goflegiaícs d c f a n V í -
«nSaiama» Gente vayan a cfcue1as,y á los Gollegios y M(J; 
kaíodojbt naftenos que pareciere al Abbn;d,con confentí 
*aos. m i e n t o d e l á m a y o r p a r t e d e f Cbn íe j ca adov 
mayores y menores,y á las fecciones de oppo-
í ic iondcGathedras,enqueayande vo£at,y al-
gunas lecciones de o f ten tadon^quefueren co 
bidados,con el mi fmo parecer del Conrejo. 
í o M i d a m o s q n ingún Coi legial a ida,ni a bueí 
ta de efcuelas,ni eáádo en ellas, fe arreua a apar 
tarfede los demas/opena q por lapr imera vez 
cí lc 
Coüeehs. *?! _ . 
cftc dos mcfes en la carecí,y en quatroVicrncs legla1 ^ fe 
de ellos fe le den quatro juyzios en carnesjy apart are d; 
coma pan y agua en cierra en R e f e d o r i o ^ por ^ l ^ l x 
la Cegúda fea detenido en la cárcel, y fe de cue Abbad paf* 
taanuef t ro Reaerendi rs imo.paraqlepr iucdel quslacuw-
Col leg io .Y mandamos al Abbad en v i r t u d d c p ^ 
fanda obediencia lo c i impla ,comoenla prefen 
t e Conf t icuc ion felo ordenamos. 
Declaramos;^ en cafo q algunCollegial qua * * 
do fuere a eícueIas,o eíluuiere en cllas,tuuíere ^fcnlu0ccf. 
neccrsidadfor^oí'adeaparcarfe del gremio de fidaáde s-
los demas,pida licencia al Preíidente, para bo l - paftarfe al. 
uerfe al Mona f t eno , } ' con el copanero q í e le ||al At i6í 
arsignare3re boluerá al Monaí le r io vía re£ta dema». 
fin tornara efcuelas por aquella vezrde otra ma 
ñera caya en la pena puefta cont ra los que íe a-
par tan fin licencia. 
Ordenamos por la nccefsidad, que obliga a f 4 -
nueftros eftudiates,aquc Caiga in f t rudos en ca ae r*epara-
fos morales de confcienciajq en la horade repa bienes deo-
raciones en todos los Collegios dTheo log ia fe j | 0 l " y h J * 
tega v n diacada femanade ocho en ocho días m-r conferÉ 
conferencia de cafos moralcs>paralaqualelf le «^¿e **&* 
géte feñale ocho dias antesvn fuftetace,y la ma mor*ic,' 
tena de q fe ha de cofcrir ,y dos arguy éces,y a-
cuda a cfta coferecia todos los leedores 5 la fa 
cu i tad. Y en la m i f na coferencia i j d e feñalado 
por el Régete otro fu f te rá te ,ya rguyeces ,yU 
maceria,que fe ha de confer i r para otro, 
conferencia defdc aquella en o -
cho dias. 
Colteiios* 
§.io. 
a A Los Gollcgialcs de Salamanca por fu co-
Rccreacion / \ t i n u o trabajo permictimos que cada año 
a los Coilc fe les den quatrodias de recreación, cada yno 
guies. c!« Sa ¿e trcs cntrcs mcfeSjdentro en cafa,de la mane 
amane». ra eil lodemas q eftá ordenado para los otros 
CoI leg ios.Ypor las pafcuas , y e n t i é p o de Va-
caciones permitt imos^que pueda d Preíidentc 
: de la cafa dirpenfaren que los CoIIcg-üles, co-
m a n ^ cenen en conuerfacion honeíla, v religio 
fajy jugar áIosjuegos,quc fe les permir té e n l o s a 
í ^ afluetos delmes. 
precepto al Mandamos en v i r t ud defanóta obediencia, 
Abbad dcsa at Abbad delCol lemo de Salatnaca,y f^pcna ^c 
pena al Csl pnuacio de íu Abbadla, no de uceis.ia a^ol iegtal -
fcgíaV, alguno para falir con otro fuera del CoríegiOjíi*-
no fuere quado todo el Col legio íale, o alos 
a£bos de otros Coiientos,,o CoIlegios,ios n o b r a i 
dos y feñalados. Yquandoa fs i fueren, les m a n * 
damos-,fopenadepriuacíon de Col leg ió)noen 
trert en Monaí le r io alguno de Mo?iijaf, aúqué 
tengan licencia efpecial del Reuei^endifsimol 
para ir algunos diasa vií i tar hermana,o tía. 
®S Sola mifma pena de priuacioh de Abbadiá, 
bad de sala l a m í a m o s al Abbad de fan Vicente de Salamá 
manca. .ca,no de lugar aque el Col legio falga conueii'-
tua lmcntea entierros,ni a honras , niaiieftas» 
n i a procefsioncsGencraIes,ni particulares^ni á 
otras occaíioncs que fe o fre2ca,faluo alas pre 
cifas. 
i 
ai 
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cifas obliffacioncs de eícüelas por razón de íbr 
Col legio. 
§ . i i . 
. Rdenamos,que codos los Colíegiates de 6 6 
^ ^ ' í a n V icente puedan votar en las Cathe ^ ^ " ' ^ 
dras todas en que vo tan todos los eítudiances f ^ z a ^ y X 
T h e o l o g o s ^ l a V n i u e r í i d a d . P a r a l o q u a l f e m a tan en lát 
daaIAbbad,qLiecada año por Tan Lucas haga Gathcdías, 
aoeng^uaciondelos Collegiales que tuu ic ren 
los curios neceíTarios para votar , y las demás 
qualidades que fe requierenjy no dexe votar a 
^ n i n g u n o que no las tenga>porque no fean ex -
í * cepcionados. 
/ ren ordenamos,que por el m i ímo t iempo é j 
ocho diasantes de Tan Lucas,el Abbadco con s ^ ^ ^ « 
£c\o délos Ledores determine que materias fe ^ ^ ¿ T 3 -
nal i de leer en aquel ano que entra, y a que ho de leer, 
ra ha de leer cada Lc£tor,pref i r iendo al Regen 
„ ceen qué efcojala hora que qu i í ie re , faluo íi eí 
i ^ m i í m o Abbad,o otro que lo aya fido en la mif-
ma cafajhuuiere de leer , porque en tal cafo el 
dicho Abbad quefuere,o huuiere í idbj efeoge 
ra la hora, y defpues de el el Regente- : 
M A n ( í a m o s , q L i e por la careftia,que en Sa ^ 
ramancaaydebafHmentos,dondecodo Tcrdo» &* 
lo aeceíTario para fuf tento de los Collegiales fe \ [ l ^ S Z 
i iads comprar ,ypor ra neceísidad que la cafa manca*' 
tiene 
Coüegtos, 
t iene de obras,todas las cafas de la Congrega,, 
cion que ruu ic rcn Collegiales en el dicho CoU 
legio,paguen por aora haíta q el Capi tu lo Ge-
neral ordene ocra coChpor cada vno cien duca 
dos cada año para fu furecnco , y para pagar al 
Col lcgia l los tercios, y mas fe le repartan los 
cincuenta ducados q la Congregación ha man 
dado fe le repartan en cada vn año ademastlel 
repart imiento orainar io ant iguo , para repara 
délas camas y aderemos de celdas de los Col 
legiales.Pero mandamos, q a todos los Col le-
giales,q de aqui adelante entraren en el Col ie-
g i odc Salamanca,fe les dea coi la del Collegio 
camas, y lo demás neccíTario para aderezo de 
cclda,q fedaen todas las cafas de la Congrega-
ción alos que entran a fer conuentuales de ella. 
*9 Encargamos laconfcienciaal Reuerendifsi 
B! u^Yfin mo Cenerahque quando vif i tare el Collegio 
de Maman defan Vicente de S^amancajtome cuenta con 
ca ha de fe • aiúcíiQ r igor de la renta que t iene la cafa, v lo 
miare! sai r 0 J ^ 1 / ^ • 
to para las q^c le reparte cada ano por la V^ongregacionjy 
pbrai. de lo que fe paga pata los Collegiales en cada 
cafa que los tiene,para que conforme fu eré/os 
gallos del año, vayan íeñalando lo que ena' 
quel año fe puede gaílar en obras, y obl igue* 
gaílarlo,con el r igor que pareciere a la mayor 
parce del Con fc jo del d icho Co l leg io . 
70 Para que los Collegiales en todos los Co l l c -
g io í 
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gios trabajen con el caydado que impor ta ^ ^ ^ 
af t iaproaecI iamiento,y la Congregación ten ^mX!atlQ* 
ga de ello íansflicion,y no fe galle t iempo, y d i C01ic&uie.. 
ñeros mal empleados j mandamos que en cada 
año fe examinen todos les Gollegiares de T h e a 
logia,y Artes,y para eí lo el Reacrédirsimo Ge 
neralembie dos perfonas dcrcrpe<3:o y autor i -
dad, y de fafí ciencia en letras 2 cadaCollegio, 
concommiOiion para Eazer el exame : los qua* 
les no vayan a los Collegios haíla mediado el 
mes de Septiembre, y cn;tonces guardaran en 
el examen el orden qae-et Reiiereudiísimo les 
diere en fu commifskm. En la qual fu Reu c rea 
difsima les obligue con precepro cumplan lo q 
fe les ordeuare,afsi en aueriguar el cu y dado, y 
dil igencia que han puefto en eí ludiar, y la ha -
bi l idad que t ienen para e!Io5como en las coí l í í 
bres, y buen exempío de vida que han mof -
t rado. 
En carpamos la confeiencia al Reuerendifsi 
• 
. 
f t 
m o 
xam 
3 General,que los C elegíales , que por el e- quc ha de 
m e n y relación délos examinadores,,pare- ^ ^ ¿ s ^ * 
cieren deuen fer priuados de Col lcg io , los p r i - J " * ^ &r 
ue,í ín que feref t i tuyan a el,en codo fu. trienio» buena rsía-
mayo rmcn tcquando fep r i ua repo r corrupcio j i " At.^¿ 
de coftumbres. Pero declaramos que en el 
p r imer año del Coí legio de las Artes los Exa-
minadores no declaren deuer fer priuado Co l 
legial alguno por falta de incel l igencia,í icn el 
exame de fu vida hallare buena re lac ión^o rq 
podra 
I 
Col lefios. 
podra fer que al fcgnndo año con el cxcrcicb 
y mas habi tuac ionjcan los eftiidiantcs que la 
Congregación pretende. 
7Z Ordenamos que íi algún Col lcgia l , que los . 
El caüeglal examinadores declararé e fus relaciones deuer 
priuaSopor fer pruiado de CoIlcgio,por falta de habiWad, 
d0S e*^«¡e 0 Por ^ f e ^e applicacion a los eftudios^pidierc 
recurfo al al Rcucrendi fs imo fer otra vez cxaminado.fu 
General. Reuereodifsima le admit ta a examen, y dando, 
la cuenta,que conuiene,fe ref t i tuya al eí ludio, 
y íi ñola diere tal,no folo fea priuado del Co l - . 
legio, í ino caftigado con otras penitencias. 
75 A l Collegial que diere buena cuenta de fusv 
Al que uiejf e{Vudios,y tuuiere buena relación de fu y iday. 
ta,y uiuieit coftumbres,.madamos no fe le qui te el eí ludio , 
buena reía por n inguna otra occaíion,y í l fuere Colleg;iaL 
at. ,.5 de artes nombrado por íu Conuen to , l e l e aya 
tartl oolie de dar Col legio deTheologiajO en Salamanca^ 
S'0, í i el Reuerendifsimo juzgare que la caía de fu 
profefsion t iene pofsibilidad para ello,o ño la te 
n i e n d e e n ot ro Colleo-io. 
o 
7 4 Declaramos,que la cofia de los Examinado, 
los Examina res ^ c^ ^ r a cuenta de lo que la C6gregacioJ; 
dores fea ie reparte enclCapi tu loGenera lparael dicho ef-
parce. fe¿lo,y hala de pagar el Secretario del Reuere-
dífsimo,conforme al camino que huuieren de 
andar.Y los Abbades délos Collegíos no tiene 
obligación a mas que darles de comer a elIuSjy 
a fus criados y mubs el t iempo que durareci 
. examen. 
Por cerrar puerta alas inquietudes de los 
1 • Colle-
Collegios. i%\ 
Col lcg ios)ya lds inconSemci i tes grandes de ^ X l ^ \ 
confciei icia,hoi ior,y gafto,q íe recrecen de op no íc oppon 
nníícioncs de Catl iedras,maudamos en v i r t u d iyp- a cathe* 
P,J 1 1 . r j aras» 
deünáta obeaicnc ia, y íopena d e e x c o m m u -
nion mayor lat3eíententice,qae.ningun M o n j e 
íe pueda opponcr a Cathedra alguna en n ingu -
na Vniuer f idad deílos Rey nos de fu Magef lad, 
que fe aya de-proúeer por votos de eftudiantes 
oyentes. 
Ordenamos que los Collegiales de Artes 7 ^ 
oyan cada tres años, y los de Theo log ia oyan J^5 ¿ J ' S 
quatro años enteros, y en n inguna manera fe los Collegu 
de l icencia a ninguno^para que dexe de oyr los lc8' 
añosqueene f tacon f t i t uc ion fe di fpone.Y fe 
de orden como cada año fe comience e l curfo 
de Artes en algimo délos Col legios. M 
' 
o 
Fa¡¡anteu 
§. 14. 
Rdenamosqueene lCo l l eg io dePaíTan y r 
^ tes aya doze Collegiales, los qualesfean Q^e tanto» 
de los que en los Collegios de Theo log ia fe Pafl"ante*h* 
hallaren mas hábiles \ y masaprouechadosen dc aU"' 
el examen que fe h iz ie re , quando fe acaba el 
curfo,fegun las mueftras que d ie ren , y buena 
op in i ón que de ellos tuuieren fus Maeftros. Y 
ef ten por lo menos en el Col legio de PaíTantes 
tres años enteros. 
Z z De 
D e los PaíTantes que eftuuieren en eílc Col-
Los pafían- ies[0 y ¿ d o s que fe puííeren enlosCollegios 
«er los a. de Ar tes , te ha i ide proueer todos los que haix 
ftos en capí de tener aétos en Capítulos gencrales,y los le- 3 
,Hl0* do resde Artes. Y mandamos queaninguno 
i e l e de ledura de Theolog ia en n inguno de 
los Collegios déla Congregación,que prime-
ro no aya ley do v n curfo de Artes. » 
7 ^ Las dif tr ibuciones de las horas, y la que to-
í a a la celebración delof í ic io d iu ino, y recrea 
ciones, v días de lección, fe guarde todo como 
. lo ordenamos páralos denus Collegios > y en 
efpecial para Salamanca. 
80 Losexerc ic iosyoccupacioncsque han de. 
En que fthá!t:ener jos Colleo-iales paílantes íeran , que cada 
de ocupar i . . ^ ^ \ . / 
los pafían- " i a p o r l a mañana a la hora que en Jos otros 
tes. Collegios ay lecc ión , tenga vnCo l leg ia l vna 
conduí ion ,en que { i i í le i i te dos partes, vna de 
materia eícolaíliea, y otra de expoíi"tiuo,la que 
el Regentefcñalare, y délas materias que el 
m i fmo Regente ordenare:y han de argüir dos 
, t „ dé los miímos Cóllegiales,cada vno dos argu*-
r/ " mentos,vno contra la vna parte, y ot ro zom 
tra la o t ra , y ha de preíldir el Regente. A la 
tarde en lugar de lección de Vifperas, ha de. 
auer otra concluí ion con dos par tes, vna de eí* 
colaftic^Ojy otra de calos de confcicncia mora i 
íes, de las materias que el m i fmo Regen te íe-
ñaíare,yhala de preíldir elmifmo,y argüir otros 
dos Collcgiaies., cada vno dos argumeijtos> 
vno . 
Callegiós. iS-» 
^no contf a vna partea otro contra k otra. 
En el íuftcntar y argüir, guarde el Régete el 81 
orden de fus ancunidades, demanera que n i n 
guno fuf tente, n i arguya dos vezes,antes que 
otro, í ino que todos fe exerci ten,y nadie fe ex 
cure/aluo por enfermedad a4:ualy 
- Gada D í j mingo por la ta rde, que no fea de g^ 
AduientOjn iQuarefmaj rü f ie í lade quatro ca- Quandoha 
oas principaics3iü del mes de Julio , hafta fan d= :l"?r cotk 
Lucas, aura concluíiones de dos noras,quG comiít&c. 
fuftentaran todos por fu o rden, en las quales 
fe pondrán quatro concluííones,vna de efcola 
ftico mora l de eafos de eo nfciencia ¡, y otra de 
expo í i t i uo , ydosdeefco la f t ico meta|>liyííeo, 
con fo rme alas materias, que fe huuieren fuf-1 
tentado lafemana antes del o t r oDom ingo i m -
mediaro paíTado. Argúyran quatro a rguyen-
te rcada dos argumentos. Todos quatro p ro -
pondrán los primeros argumentos contra las 
materias cfcolafticas mctaphyí lcas.El fcgundo 
a rguyen tey el tcrccro,propondran los fegun-
dos argumentos contraías concluíiones de m o 
r a l , y e l p r i m e r o a r g u y e n t e , y e l q u a r t o , pro-
pondrán los fegundos argumentos contraías 
concluí iones de cxpoí i t iuo .Ha de preí id ir e l 
Regente. 
. Para que fe excrci tcn en el pu lp i to , ordena- g* 
mos> que todos los Domingos de Adu ien - Quandofiá 
to,y de Quarefma prediquen en la Igleíia por jlc PrCííjcajf 
í u orden,y las fieftas de quatro capas pr incipa- 0, pa *atcSf 
i . Z z x Jes. 
Collegios.. 
íes. D e los quales fermpnesjpodran el Abbad y 
Regente predicar í iqu i í ie ren los que les pare-
ciere.Y el Abbad podra dar l icencia a los C o -
legiales, para que prediqué en otras Igleíias fue 
radecafa jen partes donde el m i ímo día q pre-
dicaren aya de boíucr al Col legio. 
T " ^ Porque e l exercicio de ejfte Col legio requic 
ios paff/". remucliaafsiíl;encia,mandanios;Tj Abbad que 
tes faiir de no de l icencia an ingun Col legial para fa l i rdc l 
cafa el día Qjj jgnrig an in^una parte en dias de Ieccio,fal-
i iO'apredicar,alas partes q hemos aeclarado, 
en los otros dias les podra dar l icencia , como 
los Abbades délos Conuentos pueden darla fe 
gun con í l i tuc iona los Couentualés. El Abbad 
que fuere contra ef temadatoj feafufpenfo por; 
•>. v n a ñ o . 
A cuya cof- Porque fegun la necefsidád que los Callegia, 
tahande w les t ienen de proueerfe de l ibros, y veíluariajV' 
^ofieglíl95 otras cofas,no pueden gal lar en los caminos q^ 
losCollegia feles ofFrecen,ordenamos y mandamos, q qua 
Usb* do el Col legial va prcueído al Col legio de las> 
Artesjle embie a fu coi la la cafa donde fe baila 
re conuentual a l t i empo de fu proui í íon. Y qua 
do de los Collegios fe embiaren a ordenar, v a -
yan a cuenta de los mifmos Col legios. Y quaí i -
do faíiéren de las Artes para la Theología, y de 
los Col legios de Theo log ía , para el de Paílan-
tesio para otras cafas , 7 quádo del ( íol legio de 
PáíTantes van porconuentuaícs a otras c a f e 
va^a i taco í lade las cafas de fuprofefsion.. Y la 
coí lái 
Fra j les legos. i *^ 
cofbTeiapague el Secretario de nueílro Re-
uerendirsimo, y la cubre délas. ca(as. con el re -
parcitimiento.. 
r • ' • . - • . . . 
Trayleslegos.Capr. j9. 
M Andamos, que todo lo pofsible fe excii--
fe el dar el habito afrayles lep;os:y quan ^ 
do lea necelí ano recebir a alguno,rungun Ab- de h^ zer pa 
bad lo pueda hazer íín expreíla licencia del Re t-a dar habi-
uerendirsimo Generaí,y fu R^uerendifsimano ¡° ^ " ^ ^ 
la de,íino es pidiéndola la mayor parte del Con ns.. ' 
fejo de la cafa , que le quiere recebir, auíendo-
votado primero por hauas, premiflo juramen-
to:dando cuenta a fa Reuerendifsima de la v t i 
l idádqfe íigue al Monafterio del recebimien-
to del tal frayle lego.Ydefpues de recebido no-
puede.fer admittid'o a profefsion íin nueua l i -
cencia del Reuercndifsimo Genemlí, pedida, 
por el mifmo ConfcjojCon la mifrtia folénidad, 
y dando relación de fu buena prouacion en éll 
tiempo del nouiciado. Si el Abbad diere Habi-
to a alguno de otra manera,elReuerendÍfsimo 
compelía a que fe le qui ten, y fufpenda al A b -
bad por quatromefes. Yí lhuuiere hecHo p r o -
fefsion, fuípenda ai Abbad porvn año,y alos 
del Cofejo los priue de fer del Confejo todo et 
año,v eften rcclufos en el Monaílerio feys me-
fes. Y í¡ el Abbad le huuiere dado liabito,o pro— 
fefsioniin parccetde los derCbnfejo, o contra-
el» 
Fray les le^os. 
el, fea priuado de.fu Abbadia, 
«- Paraadmi t t i ra l l i ab i to ,yp ro fe rs ionaq i ia l -
informacía quier fraylc lca-o es ncceíTam la in formac ión 
les leaos, de monbu'S,&: vira,que diíponc la coní t i tuc iou 
de Sixto Q u i n t o , í i tuuierc d iez y feys años 
cumplidos,como ella declarado en el recebi* 
miento de los nouicios monges. 
Los frayles legos que tomaren el habito, 
^ :i6 r h m de hazer proícis ion fo lenne, y aísi decía- . 
l¿«<isfrnv ram^squeno fepuede dar habito a frayle le-
le^ legos, - g0 j {ino fL1erc para habito la rgo, y los que fe 
S í u u a l r recibieren para habito cor to , ayan detraer el 
habito,que fea conocida mueílra de rcl igiofo. 
Y mandamos en v i r tud defanéia obediencia, 
que los que al prefentceftanrecebidos , y los 
que fe rec ib ieren de aqui adelante, fean cotn-
pellidos a traer por habito vna fotanilla de 
paño pardoj ia f ta en baxo de las rodillas por lo 
menos dos dedos,yvnefcapular io de eftamc-
fia ncgra,del m i fmo largo, y de vna tercia de 
@ncho í in capilla?y v n mong i l abierto del mif-
m o paño, y del mi fmo largo, no t raygan cue-
llos de camifa, que íalgan fuera del collar de la 
rop i l la , n i fe les coní lenta traer armas, n i cu -
br i r el efcapulario,demancra que no fe vea, ni 
íiru-an de mo^os de efpuelas. 
^ Ordenamos, que los frayles legos tengan 
Maeftro í?t v n M a c f t r o anciano,que losenfeñe y encami-
^a|,lí$irut:Ú n e c n todo ló que pertenece a fuc i lado para 
xidlcion. íer obferuantes rcl igiofos, con el qual fe con-
¿ieirea 
Frayles legof. 1*4 
fieíTcnjycoil o t ro confeí lor anciano , que el 
Abbacl les ha de tener feñalado: y el d icho M a c 
í l ro tenga para caftigarles fus d e f e d o s , y t e -
ner Capitulo con ellos , la mi íh ia jur i rd icc ion 
que el Maeí l ro de nouicios t iene, pa tacón fus 
nouicios- -
Quando fe diere habito a algún fray le lego, comí, y efe 
fe le deue dar el Prelado,o la perfona que m a n - oueha deTet 
daré, en prefencia de los padres del . onfejo: ¡J^f^l? dc 
y el habito que han de v far , hade fe r faya y Ugos. • 
n iongi l , fayofaco, que baxe délas rodillas, ^a-
rafuelles, y medias calcas, todo de paño pardo 
claro. Los viejos de c in :ueta años de edad ,y 
los que CLiuicrcn otf ic io de mucho trabajo, coJ 
m o de labradores , hortolanos , cocineros, 
defpenferos , o ot ro t a l , podran veíl i r fe de 
c í l amena parda, y el efcapulario ííempre ha 
de fe rde eí lameña negra de vna tercia de an-
cho,y no mas. El año del nouiciado íín capi-
l l a , y defpuesdeprofeíFos con capilla redon-
da. 
Los frayles legos han de comer en el R e - £ 
fedo r io d ú conuento a la fegund i m e f a ^ í i em. 
pee con lección en romance , que íes leerá v n 
M o n j efe nal ido por el Prior por femanas. 
N i n g ú n fray le lego vfe l i en to en ía cania 7 
í m expreíla necefsidad de enfermedad , n i /osfiayf* ay;es 
trayga c a m i í a d e l í e n ^ í í n o de eftameña bían ] gosrno ^ 
ca , excepto los nombrados, para poder veílir-^ iVuc^"!0* 
^ede eftameña» 
Orde-
Trajlcs legóse 
% Ordcnamos,qi ic todos los que no ef tuu i^ 
Cium H^á uiereD oceupados, vayan cada día a la media 
los frailes ^ora ^c oí"'^011 menca^y a la Salue: y los días 
legosatio 4e i i c f taaTcrc ia ,yp rocc fs ion y í e r m o n , y ij 
radon y al yifpCraSjy eh las ticílas principales,alas prime 
ras y íegundas Completas, y en las mi ímas, y 
en los Domingos de Quarefma a May t ines, y 
fcan caftigados los que faltaren. 
9 I t en ordenamos,que los dias de Capitulo va 
xot fVayleí yan a Capitulo del conuento todos profeílos 
aecleUulo ynouicios,yarsi f tan a la declaración déla re-
de culpas. gla,y en acabandola,el que preíidicre en el Ca 
pitulo^diráalosclamadoresque í i t ienen algo 
que clamar a los hermanos legos lo clamen luc 
go,y íifeles clamare algo > y el tuuicre qac íes 
amoneí lar , reprehender, o caft igar, lo haga 
luego 3 y los deíp ida, y íino,los deípidalue-
go ,, para que vaya cada vno atrabajar en fu 
obediencia. 
i o H a n de confeílar y comulgar los frayles le-
O^andohíí gos,cn todos los días en que conficíTan y cp-
vVomu'Sl ^u íg^n iosnueuosdé lad i rc ip l i na /o la mifma 
losfrayletlc pena que ellos, y han de tomar las difeiplinas 
gos. con el Conuento . 
Siempre quefe juntaren c o n el Conuento 
El afsitnto ^an ^e tcncr el ^ a r miis ^ ^ o inferior a los 
y título de monges nouicios , y ellos entre í i guarden 
lo,s familia- fu grada de habi to. Y mandamos^ que fe lla-
men f r a y . N . y n i ngún tnonge les llame 
padres, n i reuerencia, n i ellos vnos a otros, 
y al 
Trai tes legos. X%5 
y al que h iz icre lo conccario,le caíl ignc el Su 
perior que 1qfupierejcófómie:Ala quálidad de 
la perfona que fuere culpada. 
j Laí-aeioni íadefer laqueíe daalWfo ' faSkic T ^ 
da Conucn to .Y ban de guacdar lo^ ayunos iíe-, J1^ t o ^ L 
guíaresjcomo los iVioiijes,ex.cepto los que ctav ffos regula. 
b racea en off iciosdcnian.osyydelcampo ,-quc XS%^  \0 CiUC 
c i tosnoguardaran e í ta reg la . Y í e les dará el meryvcfiir. 
veftuarÍGjquandoíe daál Conuen to , ¿ o n i o e l '. 
AbbadviereI.o;hanmeueñ:er. , : 
Por íviaytiné.sy Laudes rezarán la tercera i J 
pa r teddRo fa r i o j y porVi fperasot ro tanco.Por Loque han 
Prima dos decenarios del Rofar io,y v n Credo, ^ " ¿ f c 
y iaCon fe fs ion rpo r Tercia Sexta y N o n a cada en lugar de 
dos deccnnarios del Rofario:porCopletas lac6-liikm¡LSt 
fcísio^ydosdecénariosdelRofar iojy v n C r e d o , B* 
y la Salue, Acada Paternoftcr ha € dezirGlor ia 
Patri,y al cabo ^cadahora jBenedicamusDomi 
no>Deo Gracias-Saluocn Jos eres días úl t imos n 
de la Semana ían£ta,que no dirán QIor iaPatH* 
n i BenedicamuSjfiaftaías Viíperasdel Sabbado ...*> 
o.t 
Por los d i funtos hermanos y bien hechores, r I ^ , 
y iporias An imas de Ft i rgatono rezaran cada «de rezar por 
día la tercera parte del Rofario,con Réquiem íos d5fuíi«o» 
seternama cada Paternofter,y aleabo Requ i f -
c a n t i n p a c c A m e ^ , t 
L a profefsion de los fraylcs legos ha de C¿í si í 
en alguna Capilla, a vna MiíTa rezada, ha HaB de v*9 
la dedarel Prelado ,0 con íu licencia el 1 ^ ^ 
Pr ior ,o otra perfona,y la fo rma fe-
ra la f igmente . 
Aaa For-
•-
Fotmá i e Profefston. 
| ^ "VTOf ray .N .p romc tode lan te de Dios y délos 
J fanétoSíobedicnciajpobrezajV caftidad,re-
g u n la regla de nueftro Padre fan Ben i to , y me 
dono perpetuamente a cfte Monaf tc r io de. N. 
y a toda la Congregación,en prefencradel muy 
Reuercndo Padre f ray .N . Abbad del dicho Mo 
n a í V c r ^ y debaxo la obediencia del Keuerendif 
í imo Padre el Maeftro f r ay .N . General deco-' 
da la Congregación. 
17 Siepreíe hadehazer lapro fc fs ioncn prefen-
c iade eícriuano,que de te f t imonio de ella en el 
l ibro Bezerro que aura de los fray les legos. 
j g Mandamos en v i r tud de fanda obedieneia,y 
precepto y fopena de excomunión mayor latíe fcntenti3é,q 
«enfuva pa- a n ingún frayíelego,ni M o n j e de tnantOim Er~ 
fepueaá^r mitaño de Montíerrat , fc de licencia para orde* 
denar.íaluo narfe de orden Saccojfaluo, en CapituloGeneral. 
«ec» 
1 
AdonjasJe ta Congregacim. Caf¿6, 
3 V N a de las cofas de mayor importac ia, a qül 
deuen attender IosReu<:rendiísimos Gene 
ha de hazeí rales,y los Capítulos Generales de nueítra Con 
lS*ateuna greg^cion, es e lgouierno de las Religiofns, que 
yara Reii- eftan a fu obediencia, por la prudente eílrecíie-
£i«fa, Z í jcon q fe han de goucrnar.Por tan to moderan 
do nos lo pofsiblc en cfta materia, mandamos q 
en n ingún Moná f t cno de Monjas fe r cdba M o 
j^nUVcylaa lgunaj í in que fe haga alguna di l ige-
cia/ecreta por orden de la Abbadcfa , y Vicario 
del MonaftcdOjdc la vida,y co f tumbres , enfer-
ín?dades,y fuerzas corporales que tuuiere l a q 
pretende fer Mon ja , y hallando la occaíionada 
para inquieíad del Monafteno,o fin fuerzas pa-
ra l icuar la regular obferuanaa de l , en n inguna 
manera fe reciba. a. 
Madamos que a ninguna fe de habito, n i pro Como (t ha 
fefsion de Mon ja ,n i de i-reyla3íi lasdos partes de fc " " w 
iasMon jasqae tuu ie rcn cinco anos cumplidos u:cre de fer 
de profersion,no concurrieren en ello vni forme ReiígíQfa.y 
i ! , i -k quien la n» 
i nentc ,vo tandoporhauas,y los votos los reciba ,ie ¿ - ^ 
el Vicario,o o t ro M o n j e con licencia del Reue- profefiíoií. 
rendifsimo General por alguna de las gradas. Y 
auido el parecer del C o n u e n t o , fep ida l i cen-
ciaal R,cuerendifsimo GencraLEl habi to y lapro 
fcísion lo ha de dar algún Prelado de la C o n g r e 
gacion,o el Vicario de l Mona f te r i o , y n inguno 
o t ro fin comifsion del Rcuerendifsimo General. 
Mandamos en v i r t ud de fan<9:a obediencia,y pr{tt.Fe<> r 
fopena de excomunión la ta : fenté t ix ,q i ic a n in - cenfura pa-
gunaMon ja ,n i f r ey la fe de profeísionjü pr imero r*,1as dott8 
no pag iré el do te en teramente. Y que n ingu do ha de hazer 
t e fe gafte en cofa algunaj f ino que fe emplee en 
renta o enhaz iendarayz para el Mona f te r i o , y 
que la Abbadef. i ,nieí C o n n e n t o t o d o pueda re 
mitcir parte algunadel dote, fin licecta expreílá 
del ^eucrédifsimo General en todo lo madado 
«n cfta Coft icucio, el qual no la de fin preceder 
Aaa i in fbr -
1 
v ¡ííformaéíofícíeláscaiaíarjifftas párád^rf l^ % 
* - Du ra t c d a ñ o del nouiciado no fe puede rft 
Ko fe puei cebir cójfa álgxina de íos bienes de la nouicia to 
den rccebir ^ 6| Monaf ter io j í ino folos fuá aiimcntos^orpí 
tltado en el . r- /• . ^ i-i rr r i 
nouíciado 5 « f roteísíon íea mas Iibre,por expreüo mand^ 
bienes de fe tó /opet ia deexcomumor t , del Sacro C o n G % 
& h ^ d c l í - áeTréco. Tmandamos ala Abbadefa, q quaft 
de hazer qua dó el Ordinar io viniere a examinar la l ibcrcai 
do dordfna dé la nouicia para hazerprofersion, fe hable en 
'jiáré* ** •' & i prefencía, fin dar lagar a otras platicas, ni a 
mas preguntas de lo que toca a í l ha fido ehgá 
, : í íada,ocompel l idaafer I lc I íg io fa. Paraíoqüal; 
t _ tenga preuenida a la nouicia. 
' ^ á ^ a é f l ^ - Ordenamos , que en cada Monaí ter io afz 
camun para vna Máe tea commun para las nouicias, y otra 
las nouicia^ páralas profeíraSjhafta tener cinco años deprb i 
y no partku rcísian,o t reynta de edad , y que no aya Mael* 
lares. < tras particulares fin licencia del Reuercndífsk 
6 ( ' ' ^ ^ ^ M a e É r á i l M t ó M é e ñ f é f í a t t ó d b l o ^ ; 
dfchlzer la" ^e^é ^ b e r cadaRelígiofa para eleftadó que^ii 
Mjicíhas^ ü ie re ládé lc l i o ro^yk f rey la j y t iene jurifdiccio 
' rplír| ^ B t ^ f í M j á ^ r ^ - ^ e ^ ^ t f á S j C o n f ó r t ó é f A 
' las pediteheiás qiié fe vían en los MónafterjW 
'J ^ ' délas Monjas. ' 
lia» Maca Las Máeí l ras fe lía dfe hallar prefentesquán 
IftaVpífee ^b alguna de fus difcipulas hablare con fegía¿ 
tes guando resrynoconfent i rán hablen a folas con ellos» 
bahlaienlas aunquefean mugerCsrfiíluo las nueuas profef4-
' J|laS ^ s c o n padre?o madre, o hermano,o hcnjiana:. 
. iLa protersionfe dé con la fo lennidad, y afó; 
i I 
'Jídonjas, ' \ i%/ 
Miíía nñay ofjCóiiio fe da a los Monjes, y ía for- ^ 
madeUprofeEionferála figuientc* 
f o imadepro fe fs ion . 
Q ó ^ o Y o r . N . •promitto flahili 
tatemme¿tmperpetUAÍmlufio' 
n i s ^ conuerfwnem mgrúmeo-
r u m ^ ohedientf^m.coram JDeo-, %3 
f a n Ú h e im, feemdú regula f an f l i [ s i 
m i FatrísnoJlri 'Benedí¿}i,ín hocAdo 
naflerlo fancí'f. 1SI. Ordinis eiufde f £ 
Bí.Jnfrjífentía<Vsemrendi admodu 
\Páf f ts f ra t r is .M* necnón i $ domiríá 
me a: , do mlnA.M, emfdem oJÜCanáp-v 
ie r i j Abbat i j f& yt3 fab obedientia Re 
iieredifsirtií cpair isAdagiJir i f t a f r u r \ 
M.tot ius Congregatiünis Ceneral iu^ 
-T?^EdaFamos,que porqu e las Monjas notíe* & 
\ J f n é n otro Prelado inimediaEOjíino alReue ¿as Monjat. 
ibndifsrmo Genéral}eíl:an obligados aguardar | * n ^ $*** 
todósíbs niandamientos,qüe las puílere, yios ceprosSyPcí»-
preceptos y cenfuras,que dirccrniere en viííta, fl'rr,s dei 
y fuera de viíita,aunqiie no fea íiguiendoel pa-0611"*1' 
tvcst-délas ancianas del Coníejo^las obhguen 
. j 
en confciencía, y e n el Fuero exter ior Pero en el 
Capiculo General eípiran los preceptos y cenia, 
ras quanto al Fuero de la conFciencia,mas quáco 
al exter ior podran fer caftigadas^fino las obede-
cen y cumplen. 
10 Ordenamos,que el habito de las Relígiofas, 
El habite afsj el in ter ior .como el exter ior Fea muy honcf-
interior } finappariencia alguna del iu iandad, ni profa-
Koncílo. n i d a d ^ ^ J c u m p l e a l a s q le íe l l am- jn y acuco 
fer efpoFas de lefu Chrí f t ' j ,y en efto las Abbadc 
ras,y Vicarios,y los Reucrendifsimos Generales 
enfus vi í i taslo zelen con gran cuydado; y con 
todo r igor. 
t i El habito Ferá,Cogullas de eílameña, o anaF-
Comoy áe cote ncgro,con manga aucha^y co falda devna 
5UC . V , .e vara en larffo,eFcapulario de cífameña,o de anaf 
fer el habí j r • j i j 
SOt cote negro de quarta a tercia de a n c h o , ropa de 
bayeta,© de eí lameña, o anafeote negro con ma 
ga aíicha,y abierta con golpe fobre el bra^o , fa« 
ya negra de paño,o bayeta,o eílameña, o a naf-
cote,no entera, fino vafquiña redonda, y podra 
fcrparda,oIconada,o de burichFaldellineSídebu 
rid,oazules, o de media grana blanca y de coto* 
nia,"o de palmilla vcrdc.Podrá víar cuerpos, y ju 
boncs,y maguías de l ie^Ojdecoton ías ,de fu í la , 
y de lila negra.EItocado baxo, y caí! baílala ceja 
todo,bIaco,íin mngu genero de azaf ranado,^ 8 
o t ro color. El velo de bura to , o de toqui l la íín 
lu í l rc n inguno , de tres quartas de largo por lo 
menos,tocado a rayzde la frente.Chapines ne-
gros de quatro a feys dcdosjV nomasaltosjy fin. 
cantas de feda. Podran traer al cuello farras, y fo 
br<? 
A i unjas» iSo 
bretocas cíe narangiIlas,azabaclic,cuaní>JRcrfa-' 
r ios,q no fean de coral jni de criftaUní de o r o , n i 
genero de cabeftri l lo de perlas. 
Mandamos qj n inguna Mó;a víe en fu veílidc^. * * 
n i en aderezo de fu perrona,incerior, ni exterior ^"^'" j .10* 
mente feda nínguna,n i te íadeoro,n idepíata,n í {das.&c. 
joya i e lo mirmojfaluo alguna Cruz,o reliquia q 
no fe vea.Ni vfc guates,ni aforres de martas,en 
cofa q fe pueda ver de feglares, ni aderemos de 
roíhro q refpladezcan.Y madamos q la Abbade-
fa con dos ancianas andea menudo la cerca,^ 
quicé lo q proi i ib imos por eft i coft i tucio,)/ caí l i 
guc aquie lo vfare. Y al Reuerendifsimo encarga 
mos ía coíciencia q en {us vifitas haga riguroi'a 
pefquifafobre efíory a la Mo ja q le conftare íer 
profana en el; rraxe y aderezo de fu per fonaja 
qu i te el l ibrara las rejas por d t iepo q le pareció 
re ,y í l fuere neceííario la quice el velo,y los cha,-
pinesjy la poga otras penicencias que le pare-
ciere conforme al deliáro. 
Ordenamos,o las Mojas ha^a mctiiortáféS de T5 
r , , • . . * * , • - < ? % : * Haga me-fus alna|as,y dineros q cuuiere cadaanavnavez. raeriálcat!* 
para el pr imer Lunes de la Q¿?arefma,o en toda año «!«• ta^ 
aqiiellafemana,y fe le dea la Abbadeía, la qual ie doXo i útím 
lsa,y qui te todo ío pFofano,y larM^ja le guarde " 
firmado de ía Abbadefa para dar cuenta por e l , 
quando fe le pidiere. 
Madamos en v i r tud de£ in¿h obedíecia,y fope * 4 
na deexcomucioIat£efentét¡^,q n inguna R¿lt- plf5c«pío y 
g ioíaM5ja,n i freyla,tega e fu poder,ni por rerce r r V r n o 
ra perfona, oro,nt placa,ni joyas,ni dinero a j g ^ - Puctian « 
na ds ve ya te quatro horas adelante, n i en efbe l1"d¡n"0» 
tic na, 
táété " 
.J • 
t i empo lo dcjni-gfaílc, í ln licencia de la A feba- a 
defa, í ino que codo el dinero q huuiefe de fus . 
recas,o por qualquier otra^iaj lo poga en de po * 
í l to con la dicha licencia dentro del dicho ter- J 
minG,y no lo faq del í in la mifmalicencia.Pero » 
por las cotinuas necefsidades q íeles oJfFrecé a; i 
las Monjas de ordinano,permit t imos q laAbba i 
áefa pueda <fer l icencia, para que tengan cíír-;• 
munraen tecon í i godequa t ro a ícys reales, y , 
de ellos g i f t en en cofas lícitas. 
^ . í ' , í Icei in iandanios,q ninffana Míonjade n i re -
eibín prefen GiDaprelcnces,ni guiíe cola alguna a fu coí lajni 
tes &c. a agcna,para prefentar,ni de encomieníía,nipa 
ra ycnder?{in exprefla licencia de laAbbadeíTa. 
I to 3 Mandamos,quen inguna Mon ja efcriua,nií 
U Abbadc reciba cartas fin licencia de la Abbadefa, y las q ;• 
fa para Us cfcnuieren Ia« Monjas nueuas,que no tuuiere 
caitas. cinco años de profersion,y t reynta de edad, y 
las noaiciaSjy ías que vinieren para ellas,Ia5 lea. 
Y íi viere en ellas cofa mal f onan tco íbrpecho-
rá,mandamos a Ja Abbadefa en v i r t u d de fan -
& i obediencia no las de aquien vienejni las co- ' 
fienta embiar aquien van . Y declaramos, q la^ 
cartas q a briere y leyere, eftá obligada aguar-
í a darla en fecreto. . -
Como han Ordenamos que las cercas de los Monáftc 
pufy ven" r^5 Tean paredes de quatro tapias en alto por 
«asdel mo - lómenos,^ f in port i l ló ,n iagu je ro ,por doiidc 
"--fterio {b pueda regif trar cofa a lguna, n i de parte de 
fuera del MonafteriOj i i i de parte de dentro deL 
P 
n 
ha 
* Ylas ventanas que por qualquier parte miran 
* fac* 
-
a 
Monjas. n p 
afuera,todis tengan rcj;is efpeíTaSjquc nofni.éf 
da caber vn bia^o por ellasiycelojias meauda^ 
demancr i que quando alguna Mon ja mirare 
por el las, no pueda fer conocida de nadie de 
fuera. j g 
Ordenanios,que en n ingunMona í l c r i oaya No ba At 
masqaevaapuer ta , y eíTaíeala reglar cemun auer mas q 
j un to a l to rooren laqua layados porterasancia vna fuer* 
ñas nombradas por la Abbadeía;, co parecer de de , 
l amayor parte de las del Gon fe j o , y c a d a n o - ella 
che fe den las llaues déla puerta y de los locu-
torios a la Abbadefa. 
MandamoSjque la puerta no fe abra í inopa- 19 
ra cofa tan precifamente neceffariaíquenoípuc Ptct'Pto , 
, - r i- xr J para lasp'or 
daent rar ,n i ia l i r por otra parte. Y mandamos a xetz9m 
ambas porteras en v i r t ud de faníba obed ien-
cia, q quando la puerta fe abrÍere,por qualquier 
refpeóto que fea,eften ambas juntas, fin poder 
fe apartar n inguna en quanto eftuuicre abier-
t a ^ la Abbadefa no cí luuíere pre fentc . Y con 
©1 mj fmo precepto mandamos que no fe d e l u 
gar para librar por lapuerta a n inguna perfona, 
fia licencia del Reuerendifsimo General dada 
por eferipto. 
Ordenamos que en cadaVIonaftcr ioaya v n t '0 
torno,hecho demanera y can a l ju f to que no fe STí^d h 
pueda regif t rar nada po r el. Y por eftc to rno fe «o-
de y fe reciba t odo [o que huuiere de entrar y fa 
l ir que pueda caber por el. 
Ordenamos,que en cada locutor io aya dos ü 
ré jase también en la de el choro baxo , aparta- íomo h 
t > l i * i °c fer las 
;a$. 
tor 
Bbb dasacler,iure 
Jas la vna de la otra vna vara de medi r , y qU(5 
por la que cae a parte defuera, no o a eda ca-
ber vna mano . Y jun to a la reja del choro 
aya otra rejil la fenci l lacon fu ventana , pa, 
r a c o m u l g i r el Conuento, la qual fiempre cf-
te cer rada ,y tenga la llaue la Abbadcía , y 
no fe abra , fino para comulgar , y lamifma 
Abbadcfa la abra, y la cierre. Y en algunos 
locutorios pueda auer tornos paraferuicio de 
huefpedes.Ymádaniosen v i r tud defandaobe 
diencia, que jamas íe l ibre por la rejil la del 
comulgator io. 
|m Mandamos, , que en tañendo a MiíTa no 
y ^ ^ p ^ p a fe de recaudo para hablar con períona al-
ia que ema gana defuera > y las que eftuuieren librando 
todejytiua^. ¿^fnidan fi no tuuieren particular licen-
y en tato de cía de la Abbadela. Y entretanto que el L.on-
comery ce eento come , o cena, eften la puerta, torno,y 
tradas^f»06 ^oclltorios cerra^-os » 7 1^S porteras vayan a 
rufrra y locomcr , . y aceiiaral Re fedono , y no coman 
#..torios, j j j ccncn a ias porterías, y fe l lenen las Ha-
«es a la mefa mayor . Lo qual mandamos a 
la Abbadefavy alas porteras guarden en virtud 
de ían£ta obediencia. 
^a La Abbadefadeuefermuy cuydadoíaenfa 
Cin -no q ber que perfonas íon las que v i f i tan a me-
í13 «*!e, ^ r r nudo las Monjas , Y quandofupiere qucal-
«nfaber g L ^ hombre cont inua mucho a vifítar a ai-
«juícn vifiía» guna M o n j a m o j a > que ao fe fepa que es 
deudo 
I 
. : • < 
i • 
deudo Tuyo , n i t iene negocio qué gratar, n i 
fuere perfona p r i nc i pa l , y agenade codafof 
pecha, euicc las vifitas , y no de licencia para 
ellas. 
Mandamos , que la AbbadeCa con pare* M 
cerde la mayor parte de las del Confe jo , ten J ^ ^ I a Z 
ga nombradas quatro ancianas de confianza, ras. 
para que fean efeuchasquando alguna M o n -
j a , que no tenga quarentaños cumpl idos, h u 
uiere de l ibrar con qualquier hombre de fue 
ra que la v i f i t e . Y no fe de licencia para U 
brar , íxn ellas , n i la que fuere,fe aparte don 
de no pueda oy r lo que fe hablare en t o -
do el t iempo que durare la v i í l t a , faluo don 
padres y hermanos de las Mon jas . 2,5 
Mandarnos en v i r t ud de fan£ta obedien- Prrecpto y 
cia , y fopena , que no pueda l ibrar en v n ! ena .Far* 
a n o , que n inguna M o n j a falgaa hablar con na ubre fia 
hombre alguno por n inguna parte de todo iccncia-
el M o n a f t c n o j í i n licencia cxpreíTa dé la A b -
badefa. rtff 
Declaramos , que en los Mona i tc r ios Hea er.t^r 
n o pueden entrar con licencia del Reuc- «n los Mo» 
rendifsimo G e n e r a l , n i l u Reuerendifsima "afterios de> 
dada a períonas leglares , l ino tueren, M é d i -
cos , Cirujanos Barberos , Confef lores en t ic 
po que no íc puedan excufar, y han de t e -
ner la licencia del Rcucrendifs imo in fe r ip -
t i s . Y q u a n d o entrare alguno los ha deacom 
panar alguna de las Superioras del Monaf -
t e r i o , o de las eícuchas nombradas. 
Bbb % Q p a n -
oJMonjás. 
a7 Q i i a n d o hüuíerc alguna obra dentro del 
Monafl:erio5podran entrarlos ofíicialesque p^, 
federe a la Abbadefa,Goníultandolo, con el V i . 
cario. 
¿g Puede el Reuerendifsimo General dar Hcé 
3?.l General cía a las reglares,que huuiere menefter el M o . 
puede^ dar nafterio para criadas dentro del,rabiendo prime 
Timáis ^o quantzs (ei'a.n menefter con parecer de la 
Abbadcfaj-y délas ancianas del Con íe jo .Lasq 
con la dicha licencia dada inferiptis entrar é5no 
podran falir para boluer a en t ra r , n i vnafola. 
vez. 
19 Q u and o fe traxere alguna cofa al Monaf-
Q«fc fe l-a'teriojque aya de entrar por la puerta,llameufe 
dehaier jascriac[as ql ic eftandentro,Y freylas, que lo re 
uíere de en ciban,y no entrepcr lona alguna deruera con 
•trar a1guna ella.Y f i fuere neceílano que porfuerca aya de 
puena0^ ^ ^er bonibre el'que aya de entrar con ello, el V i -
cario prouea que hombre rea,y no entre otrof 
j o ; Mandamos,que quando las Monjas pidre-
Exsminere ren eriadas particulares , examine pr imero las 
la rectfsi. necefsidades que de ellas tiene. Y f i pudieren 
dad que ay 1 ^ t - ' t ^ r Vi • 
4c criadas. iGcorrc r l : con las comunes del Monafterio,au-
que fea añadiendo algiinas,no íe les den partí' 
, colares.Mas í i la necefsidad fuere tan precife 
qué no fe pueda exeuíarjfu Reuerendiísima da 
rá licencia inícriptis,y la criada que entrare ha. 
de guardar la clauí'uraque las demás. 
* ^ A n inguna criada c o m m u n , n i particular 
ha de dar íu.ReuerendifsuTia Iicecia,.quepriiT)e 
ro no rcaexamínada, v a fuPxuerédifsimalecoí' 
te: 
Aionjas. /oí 
ce por información de fus buenas co f t um-
bres. 
v Por los inconuenienres, que la experiencia 52-
enfeña de la reiidencia.de mujeres feglares dé No Ce de!l'* 
ero de los Mbnaí ler ios de las M >njas,cncarga mugeres^al 
m i s la confeiencia al Rcuerendifs imo General, uo3&c. 
no áz lic^ncia5para queea ellos fe reciban m u -
je res a t i tu lo de buena educación, faluo hafta 
m^diadocei ia jquefeandonzel las menores de 
diez y ícys años,y perfonas de calidad y noble-
za conocida. 
El Rcuere JifsimoGeneral no puede entrar dé 5 5 
t ro en laclaufura del Monaf te r io deMojas í ino ^ ^ ^ 
csquádov i í i ra a prefentarrey a andar la cerca. General, y 
y tener Cole io ,y a tener CapiruIojV quado en conqulen 
vríica, ocuerad v i l i ca impor tarecotormea buc nafteri0 ¿m: 
114 pru iec ia moraUla vifta y prefécia S la perfo- Monjas. | 
na del General,y í iépre q entrare, entre acopa1 
nado de fus ordinarios copañeros, y del V ica-
r io, f en fu aufencia otra perfona graue,y no en 
tre con menos,ni con mas perfonas. Y no haga 
-noche,QÍ comandentro déla claufura del M o « 
naílerioi-
Decíaramos,que el Reuerédífs imono pue— 54¿ 
de dar íicencia,para que M o n j a a lguna,n i f rey- En ^ue ca" 
• l l a u q u e fea Abbad- fa , f i l ga de la claufura del ¿rcHScne 
Mofiafí :er io,í inoes en.los cafos q declaran los ra 'ícenda 
Pontífices en fas Proprios Mo tus ,que fon incé ^ar,afwbs 
diOjícpraíO peíte:y en losotros calos qué íean ftiera del" 
remejantes:haziendo pr imera di l igente in fo r - Monaftedoj 
macion-con jaranvenLO: de-médicos de buena 
conf-
confcicnda,y publ icacft imacion cíe ella, y peri 
tos en fti arte.Dc otra manera Incurra fu Rcuc 
rendiCsima en las ceníüras, y penas de los M o -
tus proprios. 
5 ^ Si alga na M o n j a fe aufentare de la claufun* 
* t V L a¿ lMo^af tem9la Abbudc fa^ el Vicario hagan 
quanáo ^ cllydadora y folk ita dil igencia para rcduzirla, 
.úfenmeal ri ]a prenciiei-cn,oella fe boluicre de fuvo luu 
fTdcl mo t ad ,mandamosa laAbbade faenv i r t uddc fan 
naílcV.o. ^ obediencia la reciba^de la manera que fe re-
ciben los Monjesfug i t iuos,y téngala en la car 
ce^y auifen al Reucrendi fs imo^oD todas las ra 
zoncs>vcaufasdefuaufencia,para que íu Re-
uerendiísima prouea el cañigo que viere con-
«enir . r> r-" 
' ^ Cerca del of f ic ioDiu inojy los masados ^ o 
toque han ^ t u á | é | ¿c ja obferuanaa de la Rehgió.Máda 
fsenm.y«q mos qlasMonjas rezen por los breuianosdéla 
feos**. , C6"-regacio , y fe ofíicien las Mi í las,como cfta 
01 d e n S o por los M i ñ a k s de la miíraa Con-
o-rco-acion.Y fe canten las horas en el choro, y 
fas M i í ras , alas mifmas horas , y con la mif-
ma fo lenn idad , que efta ordenado a los Con-
t ientos de los Mon jes , y tengan las mifmas 
horas de oración mental , y rezen lo menof 
de nucí l ra Scñora,y dedifunros,al mi fmo ticm 
po , y de la mifma manera , que fe pracica 
en los Conucntos de los Monjes . Excepto 
^uc los M a y t m c s e i u m b i e r n o fe digan aJaJ 
% 
• 
• 
©dficn V en verano a íasnueae, y tomen las 
diiciplinas conuentualmenue dcfpues ck 
JMaycjnes,en los días que las toman los M o n -
jes en los Conuentos. - 7 
Las ivíonjiS írcylas , o legas , rezen lo que 
cí la d i ípueí loporef tas Confticuciones,qi3e de 
uen rezar l i s frayles legos de la Congrega-
eion. 
Todas las ^y1onjas y las i reylas han de co-. ^g 
mulgar todos los primeros Domingos del Quando hS 
mes ,. y las íieílas de quacro capas principa- ^ comu ' 
les , y todos ios Domingos de Qua re fma , y ^ 
l ueues , y Viernes délaíemana Saatta; 
E l Rencrendifsimo: General áenga feñala- 39 
dos algunos Cnnfcí lbres para h s Monjas ^ ^ ^ f 
ademas de los Vicarios , períbnas que fcan cac|os acie-
lyores de quarenca anos, y de fu f f i c ten-^ - f de lv i -
1 , para que fep^n quietarlas fus c o n f e i e n - ^ 1 
m 
cía 
c i a ^ / y consolarlas . Y mandamos a las M o n 
jas , que no fe conl ieí len con n ingún otro; 
Con fe í l b r , declarando que no pueden í inUr 
cencia.dcl Reucrendifsimo General. 
Afsi mffmo mandamos a las áLbbadeOis no^ 
permi t tan que en las Yg'eíias de fus M o - No uej¿ 
nafterios prediquen , n i hagan platicas a las preUca»-,ni 
rejas al Conuenco Predicador n i n g u n o , q u e hazer Plati* 
no íea de la Congregación sí in licencia del MonjeVe't 
Reueré i i i s i n ioGeuera l /opena í iu rpé í io 5Tus Congrega. 
Ablu- Uw 
Abbadiasporfeys mcfcs, 
4 i Declaramos,que las Monjas todas cílan obli 
Guardé lo pacjas agualdar los ayunos rffbQÍarcs,y pueden 
«runos re- ^ ^ j , i r" 
euiar&s. comer carne quando la comen los Conuentos 
délas Monjes, y cenar como ellos lo tienen or-
denado.Y encargamos al Reucrendiís imo Ge-
El General neral,que quando vi í i tarelos Monaf tcnos de 
fenale .ai-a Jas Monjas,mirecon di l i í rcncialahaziendaque 
Itsbade cada vno t iene,y laqu.i l idad de la t ierra, y ne-
^ * cefsidad de las RebgioíaSjV conforme a la diípo 
í icion que hallare,ordene quata ración ordina-
ria y extraordinaria feles ha de dar en todos tic 
pos a comer y a cenar,y de que manjares. 
^ , , Ordenamos,que en cada N^onaftcrio aya fe 
defeiScó naladaparaei Confe jo la tercera parte de las 
*cjo. Monjas jquetuuierenquarenta años de edad, 
y la que huuiere de fer delCofejo, fe elija co pa 
recer déla mayor parte de las del Confe jo . 
43 Orden i rnos, que aya en los Monafterios 
comay*^ ^ o n ^ a ^ U e l ^ e a ^ í a y o r ^ o m a ' y &os Depof l ta-
joíitaria , nas,que dentro del Monaf ter io hagan los offi-
cíos, y q tenga ios libros,y fe tomen, y den las 
cuentas,como eíla ordenado páralos Coi iucn-
tos de los Monjcs ,y lo mi fmo en los demás ofÉ 
cíos dentro de la claufura délos Monafterios. 
. . Mandamos en v i r tud de fanóta obedicn-
pieccpcopa cia^que ninguna Abbadcfapueda reícruar para 
ra que la ra fi renta alguna en dinero,m en pan,ni en v i -
Aobtdeta . • r r j • i - ^ 
jr.opuedare no,ni en o t iacoía , l ínoque de todo aya catgo 
feruar rtn- hecho en el l ibro de Mayordomia,y graneria,o 
ta.&c. bodega, o en el que fe caiga la otra rentadla 
Mayor-
A4on]ds. f P\ 
Ivíayorciomay officialas, den cuen tadd ío . 45 
Debaxo el nülmo precepto mandamos que PrcccPt0 P« 
„ , . 1 1 1 I 1 \ r ra que no fe 
no fe den raciones dobladas.aias que han í i - dé racione» 
do Abbadcías3ni de las rentas del monafter io d&bladaí,ni 
fe fu í len tea las criadas particulares de las m o n aya ';oz,na* 
r ,- r . . partlCUla-
jas,y que no le coní ientan cozínas partícula- res. 
res,niollas particulares, fino que todas coman 
déla olla conuentual,faluo las enfermas que 
podran tener cozma en la enfermeria. Sobre 
lo qual prouean los Generales, quando v i í i ta-
rcn lo que vieren conuenir conforme alas nc* 
ceísidades de las religiofas. 
^üi carios* 
L O S Vicarios que el Reucrendifsimo Gene 4 ^ 
ral,y Di f f in i ror io puíieren en los monafte-
rios délas monjas,fon conuentualcs délos mo 
nafterios de monjes que eftan en los pueblos 
en que eftan los de las monjasscuyos Vicarios 
f on . Los de Vega de la Serrana, fon conuen-
tualcs del monafterio de fan Benito de Saha-
gun . L o mi fmofe entiende délos compañe-
ros délos Vicariosrpero los Prelados de los mo 
nafterios no les pueden imped i r la adminif tra-
c iondefusof f ic ios. Y quando el Reuerendif-
m o vi í i ta los monafterios de las monjasjvi í i ta 
juntamente a los Vicanos,y a fus compañe-
ros. 
Gcc El 
¡ Monjas. 
47 El compañero del Vicar io,queremos cftc 
fubordinado al m i ímo Vicario, para que en la 
admin i í l rac ion de la hazienda no haga fin 
fu orden y de la Abbadefa cofa alguna. 
o Los Vicarios de las monjas refidan en apo-
fentos pegados con los mifmos monafterios, 
délas monjas,fuerade laclaufura dellos. En 
Ouiedo reí idael Vicario ocho mefes del año 
enfan Pelayo,y quatro en la Vega. 
Aa El conuentodelas monjas hadedar poder 
Han de te- a lVicar io anteefcriuano, luego que venga de-
ner los v i - nueuoafer Vicario, para fer fu procurador ea^ 
der'sencral todas caufas, en juyz io y^ueradeh y para ha-
íaluQ.&c. zer apeos, vií i tar vafallos, y las juíl icias, y las 
Ygleíias jujetas al monafteriorpero los Vica-
rios no mudaran mini f t rosde jafi;icia5ni cape-
llanes,ni prefentaran beneficios,ni dará hazien 
da alguna, í ln o rdende la Abbadefa ,ni la Abba-
defa de merindades,ni efenuanias, í ln comuni» 
cario con ei Vicar io, porque el t iene mas no^ 
ticia de las perfonas que feraa mas conue^ 
nientes. 
I>0 Mádamos que la Abbadefa fe aconfeje coeí 
Vicario en toda laadminiftracio efpiritual y í? 
poral de fu officio,y que no de lugar a q el con 
uento otorgue eferiptura alguna de contrato 
de qualquier calidad o condición q fea,íin con 
ful ta y parccer,y confent imiento del Vicario? 
aunq fea con comunparecer del Cofe jo, y del 
Coueto. Si la A bbadefa hiziere lo cotrano,eI Rc 
ucrendifsimo General eílé obligado afuffedeí* 
la 
Penas, 19 4 
la Abbadcfa por d ciempo que juzgare, coníbr 
me al dano que l iuuiere refultado al Monaftc*-
no del cal otorgamiento de contrato. 
Qrdeaamos5quc allende de los Vicarios aya A íMa s. 
en losMonaílcr ios qMojas mayordomos fegla domos Far« 
res,o Religioíosjque t ra ten de ib la la adminif- a^n i«>flrat 
tracion déla hazieda délos Monaftenos j a los ^ i *2*6^* ' 
quales el Vicario con la Abbadefa, y Depoíí ta- cada fema-
rias tómenlas cuencas, y a lasMayordomas del " ^ á 
Monaf ter io cada Sabbado por el b o r r a d o r , y 
por ían luán y Ñau idad , conforme al efti lo dé 
los Monafterios de Mon jes de la Congregado. 
Y las partidas que el Vicario juzgare no dcuer-
fe pallar no fe paíTcn en cuenca, % 
Penasdedel iBostCapM 
P O r q u e f e r i a d i í f i c u l t o f o rcduz i r a d i r po f i ' 1 
clon particular las penas de deíiftos que 
fe cometen de ordinario contra qualeíquíer le -
yes y ordenaciones de republ icasja buena p m 
dcnc iadc los legisladores deuc de refumirlas 
en algunas reglas generales,por las quales arb i -
t ren los juezes, y Prelado?,como deuen p u -
nir fe los d e l i t o s , que cometieren los ob l iga-
dos a las dichas leyes.Portanto,aunq en las Re 
ligiones fe ha de prefumir jnofe cometerán de-
hdros atroces 5 fegun la mano con que Dios t i c 
no y guia a los Religiofos, mas por preuenir c5 
prudencia a lo que la flaqueza humana inft iga 
Ccc 2. d ^ 
Fen¿s. 
cTa del enemigo común puede y fueleatreuer-» 
fe.Ordenamos y mandamos, que los Reueren 
difsimos Generales,yqualerquier otros Supe-
riores , aquienes por Conf t i tuc ion pertenecie-
re el executar penas contradelinquentes3deua 
poneralosdel i íbos, que por la dicha Conf t i tu -
cion tuuicrcn penas ícñaladas,las mifmas penas 
dé la Conf t i tuc ion,y no otras. 
^ Declaramos que todas las culpas, que en 
Con f t i t uc ion no eftan expreííadas, fe pueden 
y deuen reduzir a eftas cinco caberas, es a fa-
ber, culpas leues,culpas granes, culpas grauifsi 
mas,culpasenormes,y culpas enormifsimas.. 
r Culpas leues declaramos, que fean todas 
las que no fon culpas mortalesjqualesfon las q 
fe cometen contraías cofas menores delaRe-
gla,que no van,derecha,y formalmente contra 
los quatro votos eftenciales de nueftra Reli-
g i ó n ^ profefsion particular de nueftra Cogrc 
gacion.Yías que fe cometen contra ceremo-
nias coinmunes a toda la Congregación, o par-
ticulares del Monaf ter io , y contra Coníl i tucio 
nes,que no tengan precepto exprcíTo, n i pena 
determinada-
^ DecIaramos,que las culpas leues las puede 
caftigaríos Reuerendifsinios Generales en to-
das las cafas de la Congregacion,y losAbbades, 
Priores,yotros Superiores en fus ConuentoS) 
con fentencias del v i n o , juyzios en eftamena, 
y los Generales,y Abbadcs con juyzios encar--
iaes)yiosPriores,y otros Superiores co licencia 
expref-
Penas, ípS1 
cxpreíTa cíelos Abbides,con los mifmos j u y -
zios, con comer entierra,y comer pan y agua, 
con l ieua : palos en las bocas, befar los pies aL 
Coí iuenro en Capiculo,proftraciones eniierra,. 
ponerfe de rodillas en choro , y en Capiculo5y 
en ReFe£torio,o en otras partes,y con otras pe 
nitenciasíemejantes,muldpIicando]as , y agra-
uandolas,como fueren las culpas,y las circuí la-
cias de ella3,y lafrequencia, y continuación , y 
Iapoca.emienda,que todo fe d e x a a j u y z i o de, 
varón prudente. 
Declaramos por culpas granes las q fon pecca 
dosmortalesrqualesfonlasq derechamere va. 
contra alguno delosquatro votos,y cj no t iene 
annexa cefura de exc6nuin io,n i por derecho, 
n i p o r Coft i tLicio,ni por orden del Prelado par 
t icu larde la carapuef taconformea C o n f t i t u -
cion.ni t ienen infamiadederecl io annexa. 
Las penas para tales culpas fon juyz ios encar 
nes,beíar pies a lConuento , pa y agua enrierra,, 
licuar palos en la boca al Refed:ono5proílracio 
nes entíerra al entrar y falir del Couento alos 
a¿toscoiiuentuales,recIuíionen las celdas por 
t iempo l imitado,guardar clauftros altos y ba~ 
xos,cárcel,que no llegue a tres mefes. 
Eílas penas pueden ponerfolos los Genera-
les y Abbades,y agrauarlasjy muItipIicarIas,co-
formealascircunítancias y a las reiteraciones <|; 
las culpas,como en quanto acaréeles, y j u v -
zios encarnes,ycomcrpan y agua>no paíle ía; 
gena-dctres.mefes adelante: que para masrie 
PQ) 
Penas 
p o f d o el Rcuerendi ís imo General las pucde^ 
poncr ,con recuríb delosfentcciadosalos Di'rÜ ¡ 
nidores juezes de agnimos. Las otras peniten-
cias podran los Abbadcs alargarlas halla vna-
110 con parecer y conformidad de la mayor par 
te de los ancianos del Confc jo . 
Declaramos,q culpas grauiCsimas fon las q fe 
comete corra alguno de los tres votos eíTcncia 
les,coinenearabcr,pobreza,cafi:idad,yclaurura, 
qbraríindolos en hecho real exter ior, y las qíc 
comecc cotra el vo to de ia obediécia co rcíifté 
cía al Prelado exterior protema3o defeomedida 
de hccho,o de palabra, y las q t iene infamia de 
derecho annexa,o cefura de excomunión, por 
derecho,o porC5ñ;i tuci5,o por elPrclado puef 
ta conforme a conf t i tuc ion. 
Las penasparacaftigarfemejates culpas fi tic 
né cefura de excomunio annexa, fon abfolucr 
couerualmcte al q las comctio,dádole v n j uy -
zio en carnes todo el t iepo q durare el rezarvn 
Pial mo dMi fcrere mei Dcus a verfos,y co pau 
ra,aírcrnádo los verfos el Prelado y el Couéto. 
Y fino fuere meneíter abíblucio, o deípues de 
ella,todas las penitecias adjudicadas a lasculpas 
granes,y fufpci io de ordenes,priuacio de voto 
ad iuo y pafsiuo,porel t iépo q al General pare 
cicre,dcgradaGÍondel l uga rde fu antigüedad, 
pero el condenado, q no lo puede fer fino por 
fcntenc iadelReuerend¡ fs imo, tendrarccur íb l 
los Di f í in idorcs juezes de agramos. 
-Declaranapsppr culpas enormes aquellos dej 
;, ll¿t0S, 
I o 
I I 
'Tenas. /9^ 
Uílos/q ademas de tener annexa infamia de de 
recho,re deué de caíligar coforrne al mi ímo de 
recho,o a leyes canónicas y c ia i l cs^ prcgmat i 
cas de Reyes co vergueta publica,o c5 galeras. 
Las penas de cftas culpas fo doblados años en 
la cárcel có priííones>de los ó por leyes hume-
ra de eftar en galeras , quitada la Capil la, y la 
C )rona,los juyzios encarnes y las demás pen i -
técias pueílas paralas culpas grauirsimas,cxccu 
tadas en publico Coaé tc ia l i cdo a cuplfrlas co 
pridones^por los años q al Reuerendirsfmo € e 
neraí pareciere , y priuacion perpetua de ofH 
ció y de vo to .Y el condenado tendrá reeuríb a 
losdif f in idores juezes. 
Declaramos por culpas enormiísimas, las que 
allende de tener antiexa infamia de derechos 
merecieran fer punidas y cafhgadas , con gale-
ras perpetuas, oded iez años,de degradacio de 
Ordenes,o muerte. 
Las penas de eílas culpas fon cárcel perpetuaj 22, 
qui tado el habito del t o d o . Y pan y agua tres 
dias en cada femanajlos otros días majares qua 
refmalesjy en quantidad la mitad q fe da a lMo 
jcConuencua l j juyz ios encarnes cadaVicrnes 
primeros del mes,raliendo a recebirlos en Capi 
tu lo cogrillos alos pies,y foga al cuello. Y las de 
mas penitecias pueftas a todas las culpas, mu l t i 
pUcadas,y agrauadas aaluedrío del Reuerendíf 
fimo Generahíl ipcní ion perpetua del exerci-
cio de lasOrdenes .E Icondénado tendrá re -
euríb alos Dif f inidoresjuezes de agrauios. 
Man^ 
. 
a p e n a s . 
i i Mandamos cu v i r t ud de Can^a obediencia, 
Precepto y y fo pena de excomunión mayor latse íenten-
céfur.ialGct.^ j Reuerendirsimo General ,qLicport iem-
guarde la po fuere de nueltra Congregac ión ,que filo 
forma dcfta qUC t) ios no quiera, hallare por intormacion 
conttuucio. baílante3que algún r c l i g io íbmon jco frayle le-
go,huuicre cometido algún deli to,que fe dcua 
reduz i racu lpa enorme,o enormiísimajno puc 
da dexar de declararla po r ta l por fu fentencia, 
y executarenel las penas defta coníbtucion-.y 
que no pueda difpcnfar en ellas,faluo en algún 
almio de las pnfiones , y dé la afperezadela 
carcel,con confuirá y parecer de l medico, de 
clarado con juramento fobre fu confciencia. 
j ^ I t e n declaramos, que las penas que diere el 
Reuercndifsirao General,declarando algún de 
l i to fer culpa graue,o grauifsima,ylas que deuc 
dar por conft i tuciou, que mande que a algún 
del inquentefe den las penas de culpa graue,o 
graLiifsima,no las pueda remi t t i r , f inofo loquan 
to fuere almiar la carceleria, como queda de-
clarado. 
j ^ Ocroí i declaramos,que las penas de las cul-
pas enormifsimas no fe deuen perdonar,ni re-
mi t i r en el Capitulo General,í inconocimien« 
t o d e la caufa,v finque por lómenos fe ayan 
cumpl ido doze años enteros,y f in que los D i -
putados de gracia den pr imero noticia al ' Ca-
pitulo defta prefente conf t i tuc ion. 
16 Declaramos finalmente:, que lasprefentes 
conít i tucioncs,y t o d o q u a n t o e n ellas hemos 
dif-
yépvouátto de las (oflhdtionesi 107 
difpucfto,ordenado,cotifbicüydo,y mandado, 
obligan a codos los rcligioros, y rcligiofas de U 
Congregación, Prelados y fubditoSjTnon jes, y 
monjasjfrayles legos yfreylas,en.todo aquello 
q no fuere enc6t:rado,c6 la obhgacio y of í ic ioq 
t iene cadavno de los dichos religioíbs y rel igio 
fas,y q por coí l icucion particular no eíle orde-
nado para ellos fo los^afs i ini ímo todo lo Fauo-
tableque en eftas miímas conft i tuciones que-
da ordenado y decretado,lo puedan gozar y 
gozentodos los rel igioíbsy religiofas indiíFc-
rcntenlente jen quato cupiere en fu capacidad, 
y no fea ordenado en fanor de algún officíoa 
monaf ter io jper fona^ eftado en particularcpor 
quedef ta manera aya en la Rel ig ión la igual-
dad que difpufo el Efpiricu fanto en la fanta 
ygleí ia ,ynueí t rQ Padre fan Benito en fu regla: 
es a faber,que a cada v n o fe le de lo que fe íe de 
ue fegun fu meneftenpero que en codo fea fer 
uidojalabadojy glorif icado nucf t roSeñorDios, 
que en T r i n i dad y vn idad perfeéta viue y rey -
na por codos los figlos de los l ig ios, Amen . 
E Nos los dichos General, y mas padres C o - 17 
miírarios,dÍputados para ordenar y eftablc 
ccr las dichas conft i tuciones, auiendolas éfta-
t u y d o y ordenado como de fufo fe cont ienen, 
en cumplimienco de la comifsion,y vfando del 
poder a nos cometido y dado por el dicho Ca-
piculo General p róx imo paíTado, de que arriba 
Ddd efti 
® jiprouicion de las conHirucionés. 
eftáhechacxpreíTa mención, auiendo vifto,y 
confer ido las dichas ordenaciones y confti-
tuciones,lasaprouamos,y confírmamos:y por 
que en ellas hemos eftatuydo, acordado,y de-
cretado algunas coras,que fcgun la difpoficion 
de los tiempos prefentcs nos parecieron con-
uenira labuenagouernacionefp i r i tua i y tem 
poral de toda la Congregación, y de losmo-
nafterios, y religiofos y relígiofas de ella, las 
cuales parece fon fuera de la forma del dere-
cho común:fuplicamos humi lmente a fu San-
t i d a d / e íirua dcaprouar y conf i rmar las dir 
chas conít i tucioneSjComo van ordenadas y 
di f f in idas. Y a l a Ivlageftad del Rey don Fe-
l ipe n fo feñor,afsi mi fmo fuplicamos fe firua 3 
hazer merced a toda la Cogregacio, de inter-
poner fu autoridad Real para con fu Santidad^ 
y dar fu auxilio y fauor, a fin de que fe confir 
m e n las dichas confticuciones,y al Reuerendif 
í imo General remit imos haga eftas diligenr 
cías5afí>i con fu Mageftad, c o m o c o n f u Sanri' 
dad. Y mandamos que hafta que fu Santidad 
confírmelas dichas coníl i tuciones, no fe guar-
den n i fe publ iquen. Masdefpues de confírmíi 
das,remitimos a fu Paternidad Reuerendiísi-
malas mande impr imir y executar como cft 
ellas fecon t iene^comopore l d i cha Capitulo 
General fue decretado y mandadory la cofta 
toda que en las dichas diligencias fe hizierc» 
la pague fu Reuercndifsima a coi la de los r^ 
part^ 
yfprouaciode las coflítudones. 798 
par t imientos generales fechos en el dicho Ca-
pi tulojo de otra manerajcomo a fu Reueren-
dií'simaparecierery aísi lo ordenamas,decreta~ 
mos y mañdanios,y codos lo firmamos dé nuef 
tros nombres. En el d icho monaí ler io de ían 
Benito el Real de Saháguñ a diez y ocho dias 
del mes de Hebrero defte prefence año de m i l 
y ícircientos y onze-
E l General de S,Benito^ 
E Pedro Areaalo Sedetio D i f 
finidory Abbad de Arlan^a. 
F.AIonfo Barrantes Abbad 
deCarríon* 
Fray Diego de Eftrcmiana 
Abbad de Lcrez. 
Fray Anton io Cornejo D i f 
finidor. 
Fray A ntonio Pcrcz. 
T7 T 1 , 
Fray luán de Valcnjuela V i 
fitadbr General. 
Fray Gerónimo Marton, 
£ Fray Dies¡o Vcnegas, 
I 
Fot mandado de fu Paternidad 
*Keuerendí¡sima,y padres déla Juta, 
Fray luán de fanPdayo se-
cretario de la Congregación, 
E yo el dicho Secretario doy fec,y verdado 
rotcftimonio,que eftas dichas leyes van fiel y 
verdaderamente facadasjcorrcgidas y concer-
tadas con fu origina! que queda en mi poder. 
En teftimonio de verdad lo firmé. En Madrid 
a diez días del mes de Mayo de mil y feifcieri-
tos y dozc años. 
f r a y luán de fan Pelayo Sectei 
tarto de la Congregación* 
Traslado déla Bula deíu Sa 
tidad,cn confirmación deftas 
leyes. 
vs 
PAVJ-
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PAVLVS PP. y. 
g ^ J D P E T ^ P E T V A M r t i m e m o r t á . 
w M S $ ^ ner*S ^e^to rel&oforttm omnium refor 
t a 5 B 3 mationem, & profperum ftatumfynce 
rodeftderantesaffeEiu yadea¿fu* pro huiufmodi 
reformatione > & difcipl in* regular h obfemama, 
t£?confsruationey & reEio regularium gubermo 
áfuperioribusigrartjs reügiofis ad idah ipftsfupe 
riortyuSt&Capitulisgeneralíbm deputatUproui-
defat tafuf f ld lcñt f i r^ tperpeet fa j i rmi tatefub-
pftant Apofiolic* confirmationis robore communi 
mmrHmttaquef tcutpropine dilettorum ñliom 
^bbamgemra l t s .&^onachorHmOrdmis ran 
B t ZenediEii CongregatiomsHtJpaniammJobis 
nuper expofttum fmtydtñus Abbas, & a l , j mona-
chtm Capitulo %enerali Congregationishuiufmo 
dt nomjitme cetebrato deputaü 3 acin monaflerio 
S.Facundieorundem Ordtn¡s@r Congregatioms 
n M ^ c e f . p r o m n c t t C o m p o P e l u l ^ % ^ 
f r ^ ^ p o p t e r e a c o n g r e g a t i i n f r a f c r i p t ^ c o n ^ ft^-™ e d t d e n n ^ ^ ^ 
2 ; p o d ehgantur ñaue D * f í m í m s e x ^ p j 
^ Z ^ g C U A m T m ^ ^ ^ Pote ¡la ; ^ f u p e r general* <* m i m m g raJm iJü ) ^ 
fecerit^fxjté^reuocent finado yformat% ffi tgmpore 
inconf lmt ione¡ la tu t is , g / ord' tnat is^t nonexpe 
E i e t u r ^ t haSíenm ad Cap i tu lum pr iuatu pro d i -
¿íorum grauamint i remedio ¡et d i t t t tres ludicesíl 
lorü habitare dehent in d i f l r iElu de Campos¡et Le 
gionen.ex reliquis autemfex diff initorihus ytres 
h a h i t e n t i n P r o m n c i a ^ e l d i f l r iBw ' f t j ox *^ t t res 
a l i j in Prov inc ia, rve ld i j l r i f üu Gal i t idy modo,, et 
f o r m a quihus dtfpofnu ef l in ceftitutioneS.Facun 
dí .Secundarfuod omnes Dif f ini tores immediatey 
ffiftatim pof l f u a m mminat ionem ante eleEiion} 
nom Generalktahfq^rvüa comunicatione cumalp 
q m fuh g ramhm p oenis^et c e n f u r i s ^ t i n conftitft-
tione corjtmetHr3ipft fo l iahfq-General ie t iampr¿ 
ter i torfui interí tenire non dehet in eleElionihusQa 
p i t íé l i jn t ren t in coclaue¡a quo nuüa omnino inter 
ueniente oceafíone exirepof i int , rpfque du eleBifr 
nesomnittm Ahba t iamm ta Adonachorum „ qua 
Aíonidlm^except isf i l iat ionu AbbatijSfnon fmt fa 
$ ¿ ¡et pof lquá fuo ordine f aBd fue r i n t i ah omné* 
Dif f inítor ihusfí ihfcr ihanturyinfecreto tamen oh" 
feruentury'-irfq^ adn^ít imdfefsionem Cap i tu lhw 
qua dehet fieriearü nommatio ¡fe t* puhlic atio yfef 
uatis et iam in réliqms modo et f o r m a a d hoc di j fv 
f t t i s i n con ftitutione S .Facund i . Tertto, quodfa* 
¿iaeleEiíone Generalistqnandoetquomodoconp 
t t i t i o d i f p o m t f i a t e o d e m m o d o a l i a j e * a l U ele* 
ilíones ade t ten tumvacan tU dictiof/icij}fweper; 
mortem , ftueperpr&motíonhn contmgat, ad hic 
rvt nmftt opmftc magnis fumptibus ^etgrauthtis 
inconHenientihus iterum atque iterum congrega^ 
tionem conuenire : pro hac tamen eleBione , f l -
ueeleStionihus fecundis non dehentfuffragia da~ 
r i , nift femel , ffi legi , aut regulari non debent^ 
nec fcrutiniumfieri ftíper illis >¡edfolu'm nume~ 
rari^rutruideátur ftfwt étqualiafuffragantihus, 
necne '. etiam ohferuentur fecreta in arca trium 
claumm ,, ffiipfa cufíodiatur intra arcam depo* 
ftti monafterij illtus, in ^m habitauerlt primus 
Diffinitovyqu't njnam ex dtBts clauihus retine-
í í t , aliam SecrttArius generalis , aliam autem 
oyibhasrvicinior diEio Diffinitori'.fé}quando no-
minatio debtat fierl9omnes ilUrfuiinconftitutto* 
ne de hoc agente nominantur¿cuncurrant ad ape~ 
riendam a r c a m ^ fcrutiniumfaciendum^t qui 
plura hahere<-votarepertusft*erityin Generaiem 
Tsfqtie adproximumfuturttm Capitulum pronun 
tietur , etiamft electio Canónica non f t ; et in 
cafu ¿qualitatis duorum in fuffragtjs antiquior 
habitu pronttntietm 0 ex rejtduis ¿utem njo ~ 
tisalia \$r a lUf iant nominationes pro ipfoetiam 
euentwvacanti* yfftíe rvacantiarum 9ponendo 
in primo loco qui plura nfota habmr i t , $ * qui 
plura poftinfecundo y&ftcfuccefiiue.JftAautem 
nominationesfubfcribi debeatabomnibus iüistqHÍ 
concHrrennt,®' f i g i ü a r i ^ c l a u d i iterum inipfa 
A m arca 
a rca t rwmc lamum \ ffi ¡( la tntra a l i am fimHher, 
r v t de primo reponijohjeruandoinfecretoquáper-
f o n * hdhíierint rvota pro rvacantijsfuhprdceptis, 
cenfuris, (ff i pcenisadhoc impofitis^ fg) in reliquis 
quantu adh<ec obftruetur modas, forma f f j f iy lus 
dífpofttaper conji i tut ionem S.Faci indt . ^ t a r t o ^ 
quodnsneligátur^nec f t n tad Capitula Generalia 
procuratores Q'oi4€ntUMi<Tjt ahlat i i omnino inquie 
tud inum occafíonibus, qu<€ communiter exeleEtio 
niht*sormtm')feru,€ntiti$Deoferí4íaturs ($f maior i 
euTn charitate ¡íhi i n t i i d Adonachi correfpodeant y 
^quietms^uiuant ' . fuastamenpet i t iones dirigere 
poteruntadCapi tu lumper i l los , (^T cómodo quo 
d i fponi tur in conf lkut ione}^) fecundum materia 
q^al i ta tem conftgnahuntur^ftue deptttatisgratiáy 
f ixe ii¿liiti£t<-vt ipftproponantin Capituloquápo* 
¡ iwl&tafuer int ^ f f i i iéxtams i f t ) rat ionemtl l isde' 
tur f a t i s faB io . Quinto,quod non ftnt plures C^/?/-
tularesxquam Generaítssqui int i lo Capituloter* 
m i n a t f u u m & f f i c i u m ^ f q ^ dum et iam in tilo fuá 
pr^f tdent ia terminetur ,//// ' et iam qu i Generales 
e x t i t e r u m ^ u i á f tua l i t e r fun t Abhatc^ftue práft" 
dentesmonafteriorU^diff nitores ítem [olummodo 
immediateprdcedetis quadrienni ] , quod termina 
t m m i l l o Capi tu lo: M a g i f i r i , (efrPrtedicatoresGe 
nerales ^  f i aliquisfueritCÓcionator Ttrgius, &? 
per Vníuerfí tateSalmdt.deIket iaCogregationis, 
& e i u s f u m p t i h m U m e a ú ^ q m i n i l l a f u e r m t , 
ru t 
rut confiitutlo difponit^Cúthedrattci^Qcius^iue 
comes GeneraUsyeiusetiam Secretarias) Procura 
tares (tmilitergenerales í f i jman* Curid* fedin i l 
lofolum Capitulo ^ uodfuer i t immediatumfuoad 
Hifpaniam accejfuiJtéprocuratorgeneraiti Cu -
nm K j g i * ¡eleBiís tamena Congregatione. Ahbas 
denicjuepAfpenfitsdebetad Capitulumadire, ffi 
non^Tráfídens^uieim tocofüericnominatus.Sex 
tosquod Generalatns^c^ihbat iam duratiopoft 
^*pitulu,Gmeraleproximefuturu^uod celebra, 
htturmm'efe M a i j j e anno M D C . X j / / J n qua 
Generalis3&omnesAbhatesdebh terminare íua$ 
pr<e¡atras ettamftperparum temporis illashabue • 
r^t^tadqmatuorannosde Capitula ¿n Capitu 
l^n^tordtnatum eft, in confittutione nuperfa-
« Í T G r * * t f * ^ M * Congregationem in 
^a r tenmoper fe ipfumj ipotuer i t , fíüe per Tu^ 
<i,cumgrattami„a autfecerh G e n e r a Z " 
t m , 
t i a í ínter medm quadne i tmj fac ta t (^eneralts^cu, 
tribus DiffinitorihHsiil i^sdiftriEiuSyfeüPiomncitc^ 
in cjua Qemra l is hahuerit n t in t iu , (§^ certif icatio' 
né'-uacanti*, ffi in[\mtélAhh¡u nticiniori\ltloco% 
i n (¡tío d i t í a nun t ium hahuerit Cjeneralisyferuatis 
etta i l l is ómnibust fua font di jpcftta circa hoc per 
nona confiitutione .Décimo 9quodnull¿ al i¿ legtSi 
njeíconft i tmionesobferuí idd f t n tp r t t e r illas ¡quA 
inhac Co^regatíone S.Facudi fuer t tn t ordinatái 
r u d conf i rmat* de n o u o ^ nul la tüar i í obliget in 
confcientia^nift iü¿ qtí¿ mandantur fub pr¿cep± 
¿Otffi c en fu ra , ^vel ex fuá materia fap ia t pecca~ 
i u m moríale: leges autem iü¿tquíe deinceps or* 
dinabuntur in Capitul is Generalibus3fínt pro til» 
quadriennio d i [ f in i t ione$9(^ f tmi l i terpro fecttdo 
fuadr iennio yft de nouo cmillo faU is confcribatur^ 
f e d ¡¡ in ter t io quadriénio cofirmatAfuerinty^vlm 
habedtconf t i tu t iont tm.^os qu iex relacione di¿e~ 
Elorñ filiorum nof lrorum Pompet S.J&albindoAri 
g § n i ) (etr loanms G a r c i * t i ta lorum SanBorum 
quatuor Goronatom Miütnipresbyterorum Car* 
dma l i um refpeEhiue nuncupatoram, qmhi*sdi~ 
ffarum conf i í tu t ionum recognitio per nos com-
miffa f u i t , accepimus eafdem confiitattones di* 
u in i cultHi augmento , ac proípero Congrega-
tionis hmufm.od't regimini njtiíes exiflere , dt-
citomm Ahhatü ¡ fé j ¿Monachorum fuppUcatiú-
nibus dcjn-pernobtshumiliterporrettts ínc l tnat i , 
ac 
éíc A h h M t m > $ r fmgu la resd iE i * fagregationts 
perfonaStaqit iy^fHisexcommíwicatíoníS^ufpen* 
f t a n i s ^ mterdíEií .al í j f^t ie Ecclefíafi icisfenren-
t i js, céfHrísy(j$r ¡>centsaitirervelah homme^téatiis 
occafionervelcaiéfa U t h j t quih9 quomodoltéet in~ 
nodat i e x i ^ n t ^ d e f f e B ü p r a f e n t i u m dumtaxa t 
confequente^harü ferie ahfoltéentes, ($f ahfolntos 
fore cenfeutes. Omnes ($* ftngulcti confiitutiones 
pr<€d¿Bas Apoflol ica auEloritatetenoreprafentm 
confírmamus defr approhAmmjü't fqueinuiolahdis 
Apof io l ic* firm'itAtisrohmad't\€Ímm%ac omnesw 
fingulos t a m iuris^quam faE i i defeElusy f tqu i defv 
per quomodolihet interuenerint^típplemus^pfafqy 
confiiciétiones in eadem congregationeperpetuo o® 
f e m a n dehere^e i r r i tu ($r inane, fife cus fttper h h 
a quoquam quattis atiEioritatefclenterynjeligno-
rantereontigerkattentarí>decermmt*s.sMonobfid 
tibets (^époliolicisyac in <isnitíeTfalibustProuincia'm 
l ibafquetfé}SynodalibmConcil i js editisgeneráis-
has , rvel fpecialibiés conftittitionihussfé) ordina-
tionibus '¿etiam m corpare inris claufts , necnon 
Ordinis $ r Congregationis huiufmodiyetiam i u -
ramento>€onfirmatidneAp9/iolíca5fvelq(ta(*isfir 
mitate a l ia r o b o r a t i s y j l a t u t i s ^ cdfíéetudimhtéSy 
priui legt jsquoq-ywdulr isyff i UterisApoftolicis i n 
eontrariumpréemijforü quibufms perfomSyfubam 
bu fc t tnqy tenore&fo im ' iS taccumqmbufmsc lw 
í ^ ^ d e c r e t i s c Q c e J i t s ^ d f i r j m t i s ^ i n n o u a ü u 
Qu ib í i j 
Qmhi tsomnihu<$* ftnguUséorum omnium teño* 
re pr<cfentihuspro plene , ( ^ fuf(¡c¡éter exprefiis^ 
(^T Ad'-uerhufn infertis hahentes% i l l isal ias in fug 
robore formanfuris, hac at icedt tmtaxat fpecialt* 
te r^ f f i exprejje derogamut y tdter i fque contrarijs 
qu ibufcunque.Datum Tt^om*apud fanEtum Pe~ 
t r u m f u b anulo Ptfeatorisi d i e i x . Decemhris Aím 
D C*X/,Tp»{í f ieatHS nof l r i anno fept imo. 
S.Cobc l lu t ius . 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
T A B L A D E T O D . O 
jT6 C O N T E N I D' o e n 
eílasconftiruciónes. A duicrtcfc que 
la C.físnifíca capitula, la Ftfo-
110,7 la N.oumerc. . 
^ x f l í f Bbacles fon por.qnaíro snos,capitulo ' i c fc - i • 
i á k \ o l i io ^5.numero 24. 
m Abhades Gan elegidos en Díff initorio.c é. 
m f.á^n.x*. 
Abbades como fe eligen en Djff initorio.c.7. 
f .S .n . r . 
Abbades como reeligenporvacante.c.io.f jr.f í . t . 
Abbades que calidades han de tener cap.10.fol.32.ou., 
Abbades quien no lo puede fer,C3p.io fol.32,nn,4. 
Abbadno puede fucederpor Abbad a rupariéte.f . j i . r ,^, 
Abbad que por enfermedad nopuede i ra Capítulo, cap*. 
5.fo),i4.nu.io, 
Abbadque no fuere a Capitulo fin caura>fo!.r4.nu, 13» 
Abbadquandohade partiraCapitulo,y con que perf(*-
nas/o l . i4 .nu. i5 y 16, 
Abbad mande venir a cafa a los monjes que eílan fuera y 
no de licencia para fa l i r /o l . 14.nu.i8. 
Abbad quando va a capitulo^leue memorial de los mon 
jes,cap.5.fol.2 2.nu.2B. 
Abbades dan memorial a los DifHoidores electores cap. 
lo.fol.31.num. r. , ' * 
Abbades proteft.n la Fé^cap. i^ fo!^ 3 nu.2i. 
Abbades defpues de Capitulo fe bueiuen a fus cafas c-n 
^ f o l . j d . n u m u ? . > ¥& 
f 
Abbadias fe publican cap.i^.fol.i 5.num ¿5. 
Abbades dan memorial para maeílros cic nouicios y ime, 
uo$,cap.2o.fol.59-ntini-Ií« 
Abbade$ nuetíamente eleftos,cap.ii fo I . ^ .mjm,2 . 
Abbades c leros vayan luego a fus cafa^fol ^i.num.20.. 
Abbadescoino hm de fer recebidos/ol .éi .num.u. 
Abbadesnusuaoienteeledos.como han de acepiaf/ül, 
éi,nütn.2. 
Abbad ele^o quando no aceptare,rol fij.nutn. 5. 
Abbad qu^ e no acepttre vna Abbadia,r!o puede fer clefta 
en otrajfol.ái.num.^. 
Abbad queeítáaufente quando leeügenjfol.eií.fíu.p. 
Abbadnueuotocni cuenta de U cara5fo!.6i.nu.i2.y i? . 
Abbad nueuo prouee losofficios dentro devnmcsJeK 
^!.nu.i4. 
Abbadia fi. vacare tres mefes antes de Capitulo,cap.22. 
foL68.nLin? 2^. 
Abbad quien l opuede fe r por vacanre,foL^8.nu.3^. 
Abb ides dan licencias ordirar ias a fus rubditos,cap*i4» 
fo l .^ .num.É?. 
Abbad prruado,ó furpenfo fe í ientaen fíi grada,cap.ji« 
fo ] . j5 num 13. 
Abbad no de licécia general a los P i io res .c .^ . f . roi.n' i?* 
Abbad v prefu lente puedes dar Ucencia para faiii^cap' 
35 f o i 104^1110.3. 
Abbades 00 pueden falír mas de veinte Ieguas,cap.3t* 
fol. io4.nun1.(5. 
Abbades no faigan de cafa en A d u i e n t o y Q^arefn i í ; 
f o l i04 .nun i .8 , 
Abbades i leuen compañeros quando f a l k r é / o l . i o ^ n ^ ' 
Abbades burqu.-M al fugi t iuo,cap.36 i o U o y ' W . i o . 
•Abfueluere la Congregac ión para c l e c i r j C a p . M o M ^ 
¿ S A z S ^ . n . } * ~ o ' ACQ* 
1 
TJBLJ, 
Acolito$,cap.3S,fol.u5Miutrí.ii. 
A-otnpañado deí generalcap.iS.foi.a.nu.t, 
Acompañado que calidades ha de teocr,fol.ji.nu.5. 
Acompañado entra en loscófejos, y tiene votólo.^.0.7* 
Acompañado que afsiento tiene en Capitulo y refero* 
riosfoLlí.num.9, 
Acompañado no puede fer Genera^cap^.fol.^^ no.y. 
Acompañ ido afsifte a tomar ios ciamos en vifita^ap.i/', 
foÍ42.num 4. 
Aderemos de celdas,cap.29 fol 88.num.l2, 
Agrauios ante quien fe piden,cap.5.fol.28.num.i4. 
Apeoscap,5;^.foi.I?».num.I.yn^^l.8. 
Arca de los votos para Gencrtipor vacante, cap.ilfoL 
43 num 2^. 
Arca qnando fe ha de ahrirjcap.iz.fol.í^.rju.p. 
Arca del deportto,cap.5i.fül5i?2.nuas.i. 
Archiuo,cap.53.fol.l5x. 
Afsiento y grada en el Capituíojcap^.fol.iz.mim.n 
Auifode AbbadiaporvaoantejCap^zfol.^¿.num.iy. 
Ayunosregulares,cap.45,foJ.Í57.num.j. 
S A n Benito de Vailadolid tiene Abbad particular'cto' 
i^fol.^.num^, ' "• 
Becerro librodeconaiiuciones^ap.Ti.fol^r.num i2 
Beneíicofcomo fe handeproucer y prcicntar, cao*^ 
fo .c^.nuni.íc. '^>>* 
Nofearriédeeiücrcchodeprefcntar beneficioso! , ^ 
J 1 2 Bier-
T A'B L A, 
Biernes fanto fe ayuna a pan y a g u a j d p . ^ . f o l n / . n u J2. 
• • 
c 
- • • ' • 
C A l i d a d e s que han detener los comiíTar io j para vif i . . 
tas)cap.32.fo!.Q7.nu.r. 
CaUdades de Procuradores de Roma y Cor te jCap. i6 . foJ 
l í o $o.nun7.5. 
Calidades de Maef t ros y predicadores Generales, csp.. 
i7.fo.).Si.num.'. "J ( l;;i 
Calidades de P t i o r j C a r . ^ . f o ' . c ^ . n u r r ^ . 
Calidades de Vicar ios de morj.vs;ca|..2r.fo'.56.num.3. 
Camadecnon jescomo:hade^r ,cap .4 5.roi. i ^^ .nu. - . 
Cap i tu lo áv a Liunes y V i e f í i e í j f o ' . m ^ ú r r . n . 
Capi tu lo General fe te^nga de quatro en qua t ro años, y 
quanáo,cap.,.fo^.T2.nun^.r. 
En el Capi tu lo g e n e n l p re í idee l Genera l .c .4/ . '7 .n.v . 
En el Capi tu lo General como fe hade pfocetíef.ca^.5. 
fa'.r9.nurn.T. '• ^ - í - - - :• '• • : ' 
Ene l C i p i t u l o general feril} pr imeía f t f s ion Sabad'o a laJ 
t resde l a ' t ah ie j í o l . zo inüm.^^1 •; •• • . 
Entahtó íque fe celebra el G i p i t ü i o j no ía lgan los reü-
g ioroSjCap.^fof . i^ .nuro^. 
G a l l o de l Capi tu lo generaUo que fe ha de fuftentar en 
el.cap.^.foí.f jvjftqm.^.. 
Capuuiar íe ha en me i i o del coro,cap.^B.fo'. i 8.^.20. 
C^ íé i ra n5 Te puede oponer a ella nií^gun n ion ie^o l . 
iSr .nun". 65.. •! - •••'••< • •'• 
CiauSir c ó m o y qvjlenjCap.ap.fol.So.numn.^.; 
C lau ju r í "2; . ;9. foí . ]04;ni- . r .y piofeírafe,ni! .2. 
Celdas de m o r j ^ s n o íe c i c i í T n j c a j - ^ . f o v , 42 .nu . i -
l>3teí fe e r t re e n r e! (: i n g ^  S r*, f o'. 14 \ \ú u m. 4 j . 
€^j¿sJde.c-jp!tular¿sic?p^.foj4.!3.auai.-ótt. 
Ciuer 1 .«* 
T A B L J¡ 
CllIerizoÁ^el Capi tu lo .cap^. fo l . i r .nu.^ j . 
Cenar no fe puede carne)C3p.45.foJ.i57.rui.T. 
C e n f o s f o b r e q u e e í l a n h ipotecados,csp.^ . fo l . [f6ívr,-t2,. 
Geremonias comunes feguarden^cáp^o.foi.í I9.n1j.27. 
Col lac ión fe-higa en i refcf tor io^ap.3 7.f t. ^ .0.4^. 
Co l i eg ios de l i Congregación,cap.5'8,fol.T62. 
Col ieg ios aya ocho jy que cafas han de fer ,fol.?69.nu..2., 
C> l leg io í guarden l oque las dem.is caías.fol.rócj.nu. >. 
L o que pertenece a e i l u d l o s ^ í l á s cuenta de los L e t o -
res,fol.í7o.r»a.).. 
En los Co l ieg ios .iya librerías c o m u n e ^ f o í j ó ' ^ .nu .^ . . 
Co l l eg ia l que calidades ha de t e n e r / o i i ? - .nu.8.. 
C o l l e g i ü que ha de ir a C o l l e g i o , fea ex inuoado , foL 
f 7.^;'Ulfr,. •  .'•'' 1 0 . 
E i ios í^oüegios aya conclufíonesífo!.t72.»iu.i8. 
E n o s Co l l eg i >s como han de tañer a las horaí.f.i72.ü.ip¿. 
En los C o l e g i o s acudin a la orac ión mental,^(72.0.2)0. 
En losCoí leg ios aya í iempre meridiana, fo l .172.nu. 24. 
En los Co l ieg ios r e p m e f e e l t iempo de ia t a r d e , f o L 
E í l osGoUeg ios fe tane a I ishoraSj fuí . í75.nu.?4.. 
En ios Col iegios como fe hade ha¿er e l O f i i c i o d iu i f íp , 
fo! . i73.num.5;. 
CíH<rg*os q«ie días han detener f2rmon3foLi74.nu.4ffe; 
Col i?gf í lesqL ie terc íoshandetener>fo l . i7 ) ,nu.44. 
Go! legia!es que Miíías han dedeztr por ^^01.175.^44, . 
C >ilegiíles que Teles ha de dar a comerlo! . :75: . rm.4^ 
C o l l c g iales que recreaciones t i enen , f d . 75.nu.47. 
Col legia les no falgan deca fa /o l . t y ^ .nu^B . . 
C o l e g i í l e s n o e f c r i u i n a monjer^ fo í .^ó, jo.49. 
Coítegiales no íeandel GoníejOífaí.27S>.r!oS., 
GaUegoles leSalamjnca vayana-Efcueias]f;,i77.r>u.58. 
Caueg iaUs de Sa la i ruoca^uando van a Hícuelas no 
fe. 
feaparten,foí.i7/.num.6o. 
Coliegnles ¿e Salstuanca acudana losadlos de Efcue* 
Colegiales tcngm conferencia de cofas morales cada 
od io días,fo.178.nu,ó_>. 
Colicgiales que ti<íinpo h;m de oyr /oí .^^ .num.?^. 
Elcol iegialpr iuadoporios cxatninadores^cudaal GeS 
neraijfoLi80.nun1.72. 
Comediss publicas íe proh iben,c3p.46. fo I . i4^un^-
Comida en carnal y q«jarefrr¡a,cap.43.fo.)47«nu.i. . 
Codera que hora enrodoeUño,c3p.57.fo.U4.nuir. 2S, 
OomiíTi/ipjS para vjílcas, cap.p.fo.p/.nu. i . 
Goo.i(iT'ir?os que podei tienen>fo!.'77,nu.2. 
ComJíTsríoscomo hari dererrccí:bic!os)fo,97.nu.5. 
Los CooiüTaríos nohablen con iosmongtSj fo.^-nu.í . 
Los ConiüTarios no pueden difpenfar en vifita.f.PS.n.j. 
Comiff ion puede dar el juez Djffinidor.c.25.f.73-n-if. 
Comifsió para embiarpor moje aoiracafj.c. jo.f.^j.n.J, 
Co sBulgar cada Domingo.r.42.fo.i5^.num.í0. 
Conclsui del Diffinitorio,cap.<).fo.25.nun).3. 
Conciuíiones para el Gapitulo,cap.7.fo.5o.nu.io. 
Conferencia decafosde confciencia>cap.37.foliij.n,4. 
Confirmación deeleccion por muertcfo.^.nu.25. 
Los confeffores reanexaminadosjfoí.ieo.nu.j. 
Fara confeííarmugeres tenga quarenta añoSjfo.rSo.n tf. 
ElcoofeíTordelconuentonoloesde feglares.f.i^o.n.f. 
Confirmación de AbbadjCap.si.fel.éo.num, 7. 
Confirmación de Abbadl,c.ip.io.foÍ.55.num.2j. 
Cogullas de eílameña)cap144.fol.(59.ou.2. 
Cogulla de anaícote,fob 39.nu 3. 
CongregaaonToma püfleí^ion de la elección de Geneí 
raijCap.ifo'.y.nu.-. 
Confejodelconuento,cap.4o.fol.i23.nu.i. 
Q¿e 
r j b l j . 
Quemonges ha deaucr en el C ó n f e j o / o / . ^ j . n u ^ . 
Qj;Hitos años tle habito ha de tener ei monje de Confe* 
jOj fo^ i i f . f iumT. 
Como fe lia de elegir el monje de Confejojo.123.00.7* 
LosdelGonfeiohazen juramentólo.i24.11u.10. 
E l Confejo ha detener Secre t tno /o .u^nu .u . 
Cooíejo toma el General en v i f l t ^ jcap^ j . fo .^ .n . i t . 
En Confejo de vifíca entra el acompañado,fo.94.nu.^. 
En Canfejo como fe ha cíe de^ir iu parecer/o.5^4.00.7-
Efcriuael Secretario lo que ferefueliie ers Goaíe jo /o l . 
Coftituciones que fe hizieren que valor tienenj y como 
oblfganycap.x.fo ío.nu.u 
Contadores qcomen caffota?rJ Secretario.c.J4.f.47.o.2. 
Conradores hazen eirepartimientO5fo.48.num.4. 
Cuentas fe tomen dos vezes ai «ñojcso,>í ío.i55.nu.4». 
Las cuentas fe ieanen GoníeiOffo. i^ j .nu.^ 
Curas decuratosteagá ¿jmréia anos de edad.c.57«f.5jiX 
D 
. . . ' . \ , . . . ' ' • ' 
rífenfa fea fin eíFrepHü?cap.3o.fü.92.num.7. 
fDspoíi£Q del monaflerio^cap.Ji.fo.i^í.nu.í. 
Í>epofiiarios,f:>.i55.nuai 2. 
Como te ha de huzer el depoíitOjfol.í^.nüm.p.. 
J^epoííto fe haga cada Sabb'í{io)foi..54lnum.i2<, 
Depoflco de monjes,cap.54.fol.iOí.num.4. 
Depofitodemon)es>cap.2p.fol.88.nüm.í2. 
Derecho de cJegir libremente Genera^ cap.i.fol.^V 
D fd nidores,cap.4.foi. i8.num.6". 
í ) fñnidorescomo íe h m dee leg i rxap^ . fo l . ^ .nu . i . 
D fhnidorss coma fe ha-idenombísr.fol 27 jnum * d . 
Diífinidor>s q u e g r a d a U m i ^ m é ^ . i ^ m ^ 
iCif-
T A B L J . 
DiífíniJor menos antiguo haze of fk io de Secretarlo, 
Diffínídor«s q«e sfsierito tienen,fol.2(r,nu.7. 
Di f f in idorr i ía ls por GeneralíCap.^.foI^ó.nu^. 
Diffinidores que han de hazer dcfpedjda ia Congrega** 
cion,cap.^c.fol.^.nufr,'. 
DJffioidores nombran los predicadores.'.2o.f.^.m\9. 
Diffinidores nombran Regentes y Le^o r t sde Coile-
g!os,fol.^'.nu.i4. 
Diffinidores fe reparten, y donde han de víuir.cap.ía* 
fol,^.'nu.7.y 5' 
Diffinidores ion Eieftores de Abbades>c3p.^.foI,24, n j * 
Difénidores toman refidencia al General.r^.f . /p.n.f. 
pi f f in idor juez pued^ dar cornilsior,r.2í.f.77.T:.i5. 
Diffinidor q ha de hazer quando recibeelproctfí , f.;?. 
.num,if. 
Dinero de venta de hacienda,© cenfoquitado^nc fe con* 
,: fuína,caí..^.fo!.M^.ou.íx, ^?. 
Diputados informen quando fe trata de PenitcnciadoSj 
cap.r4.fí!l,49.nurr.T?. 
P i^ ip l ina conueotual que días ha de fer.c. ^.f.í ir ' .n.n» 
I^ormltorio de mongesjCap.45.foi,(42.011.1. 
Duerman los nK.ii>jes con efcapuianOjfoJLi^.nu.j. 
E 
1P L^ccio de Abl^a^es pord^ffinitorio^ap.^.fo).?,^. r-.r. 
' Eiecciors de Abbad como hade íer5caj..7.fo),28.nu4* 
En 1? elección de x\bbades fean preferidos ios protcíios 
délas caraSjCap.ro.fol.^.nuiii; .' f 
Eief-'ionr s de Aubüdés hagaia.íe:p<í»r antigüedad Je las 
tca(as5foi.;,3.mJm.i,o. 
Eieccipnde Ceneral^ap.^.foI^^.num.S. 
Elec-
T J B L J . 
Elección de Genersipor vacanre4cap.13,fo|.4 y. nume.i . 
Elección de Diífitíidores^ap.íí.fo'.zy.nurnero.S. 
Elección de jueces decaufascap. ^Sa^.i^. numer. 2^. 
Elección del Secretario del Gapítuio.cap.i i . f o l . j ^ . rn . i . 
Elección de Procuradores Generaiesj cap. i^ . fc l .yc.n. i . 
Eieccion de Maeftros,y Predicadores GeneíaleSjcapim-
i o j t ^ . f o í i j ' .nuru.i . \ 
Elección de Vicario* deMor)jas,cap.zf>. fol.^tf. I t i f i í : j í 
Elección deiacomp3ñado,y Secretaiio del GeneraijCapí 
tulo^iS.fol . j i .num.x. 
Elección de General,y Abbadcs per vacante, cap.n.fof . 
^ . ¿ k ^ó ' .nuír . i í . 
E eccton de PredicadoreSjCap.ic.fof.j/.nurr.tf. 
Eteccion de Procuradoics de VaiIadoiid,y Gaiic¡3,capi-
tuio 54.fo!.i 57. 
Enfermos qoando fe han de vifitar, fo l , 14^. numera. 
Enfermerojfoi i4tf'.numcr.2.^ 
Enfermo que por enfermedad come carne,no coma pef. 
cada)foJ.i4í.numer.8, 
Eo t red icho^üando fehadea lp^cap . j í . fo l . i í x .nu . io . 
Ercapiiíario,cap.44.fol. i4o.num.j. 
Efcrituras quando reprefentaren cobrefe el original fo l 
1y3.numer.5-. 7 * 
La elcritura felíeua al archiuo en otbrgandoíé l fo l t c, 
Ef i : , iu ir fepuedealGeneral, f i „ I icenci3.«p.4i f d I t ¿ 
EITenciODei de los cincuéu Predicadores ^ 1 . 4 * 
Effenaone, no fe confiem,n.cap. 3 ^ 1 1 , r } n u ~ ; 
s^ Effeo-
T J B L A. 
EíTentos <tel coró qmen,fol. i i7.num. 58, 
JBftados délas cafasjcap.í.foí.zi.nutn.ic). 
EftadosdelascafasleanfeenGapitu!o,c3p.i4.fo.48.n^. 
Examinadores de Coüegios,cap.^.fol.i8í>.nu.7zt. 
ExcluydodgCapitalo^fe falga tuego,cap.5.fo!^S.nu.6, 
Excluydo para General qaien,cap.i¿ fol.38.1vum. t . 
ExGÍaydopara AbbadquienjCap.i^.fol. z .nura. j . 
Exíraordinarío fe daen la tnefa ínayorx.43.fo. i3o.n. 14. 
Extraordinario quado íe ha de dar alconuento,£.139.11.15» 
T7 
m 
• ' , • • • 
F A l t a de vo ta que fe Ka de.hazerjCap.é.fol.i^.nu.iS. 
Fiefta delCQrpus,cap.38.f©l.í 20.num.29. 
Firman el General y Diffinidoresl3sa(3:as.c.zo.f.55?.n.i7» 
Formade elegir AbbadesjCap.io.fol.^. *; 
Forma deelegir AbbadeSjfoí 3j.oum.^f 
Forma de votar para General,cap.iz,foL59.ni3m.^ 
Forma de confirmacion,cap.2i,fal.^i.num.S. 
Porma de la petición del agrauiado^cap.zj.fol^.nu. &. 
Forma déla profefsion>foL!53.num,44. 
Forma de ia profefsion de monjas/ol .i8i.num.8, 
Foros^ap.^j. fol.if 4jnum au 
Foros 00 fe otorguen Gn parecer d^l cóu^ntr .f j ^ . n . i |* 
Foros na fe de poder para que los haga vno foio,foL 
Faros no fe prorroguen/ol. 154.001 ,^13.. 
Forvs nofefecibinc^iridaSjfoJ.iST.iíum.ií. 
Far-js pangafecédulas para htzer íosfo l . i j 5.nü.i^. 
Foros de*?fea quien ha dekb ra r l os j f o l . ^ ^n iu / . 
Faros quaudo íe puede rccebir cn tndá/o .xW.nu. i^ 
Fray le lego para darle el habito que fe ha de hazer» 
í b L i ^ n u m . u 
Fra.yls 
t / 
TJ&L J. 
Prayle lego para darle el habito fe le Kaga infoímacíonií 
fol. iSj.num.z -
Frayles legos hagan profefsio» foleBine}foí.i83.nuin.3. 
Prsyks legos tengan maef t ro/o l . 18 3 num.4. 
Frayies icgos que habito han de traer,fol. i84.n u.y. 
Frailes legos no vfen de liep^Ojfol.iS^.oum.S. 
pfjyles legos qwandohan de acudir a la oracion,y coro¡ 
fal.i84.n«m.8. 
FraylesIegosacudenalCapitulo,fol.i84.niJm.p. 
Frayies legos quando han de confeffar y comulgí f , 
fol.184.num.10. 
Yayíeskgos guarden lorayunos regulares.f.i83f. nu.12. 
Frayies legos que obligación tienen de rezar.f. iS^.n.i3. 
Frayies legos profeífen en vna capilla,y como.f . iSj .n. i f i 
Fngitiuo no puede fer AbbadyCap.ío.fol^^.num.^ • 
Ftigkiuo que penas t jene/ol. ioz.nuft i .a. 
Fugit iüofí comete delitGjfoi.109.nun1.11. 
Fugit iuo no féle de licencia para otra orden.f.iop.n.13. 
Fugitiuo es el que íe va al General fin licencia del Abbad, 
fol.109.nurn.1j, 
Fugit iuoel gafto que haze quien IcpsgajfoI. i io.num.Vf 
> • • ' \ j [ 
G A n ^ u a para las celdas,cap.4f.foI.i42.num.2. 
Gaftodel Capítulo generaLcap.3.fol.i3.num.4. 
Gafto da examinadores de Gollegios,cap.T8.f.i 80.^74,' 
General dura quatro años,cap.io.foK35.num.74. 
GemralvHlta iasceldas délos capitulares.c.j.f.ijjnu./. 
General recibe a los capitulares,cap.5.fol.i9.nü.2. 
General haze vna platica a los capitulares, fol.20.ntJ.lK 
General nombra juezes de caufas,y Diputados para los 
c i tados^ pomros , foUi .nu . ip . 
f f 2 Ge¿ic: 
TJBL A. 
Genera l da memor ia l a los D i f f in idores para las elcccio 
ne$,cap. i o.fol.3 i^nuni.2. 
Genera l ha¿e la venia,cap. i2 . fo l .38.nutr . t . 
Genera l pref i í ieen G3p i tu lo , fo j ^8 .num.2 . 
Gsnera lqu ien l o puede f e r y qu iennos fo l .38 j ium.^ . 
General donde fenomHr í f o . ^ r . n u m . ^ . 
Genera l proteí la la Fc1fol.42.num.24-
Geaera l f ino e f t á e n e l G »p>tUiO quando fe n o m b r a / o l . 
44.num.29. , , g 
General nueuamente electo quanrfo preridr.c.4.f.j7.n.3.( 
Genera l vif i ta dos vezes)cap. 'o. fo l .3í .num.24. 
General no puede poner mas ceníuras de i o que d i fpo-
nen las ley es,cap.2.f o í . 1 i.num.^. 
General abíueluea la Congregac ión paratleccionjCap.. 
^ . f o l . i ^ . n u m . / . . 
Genera lno puede reccbir prercnte$,cap..T8.fol.f s.n.u. 
General procede de of| icioenlareíldenci.c. i4.£i>l 49.1.9,. 
G e n e r a l n o puede perdonar penade tonf t j tuc ionjCap,. 
24.foI.7T..num.22.. 
General a quien ha de cof i rmar jy a quic nQC.2o.f.5c.?> ^. 
tGeneraícon tres D i f f in idores puede recebir monaí ie-
rio>cap.>4.foJ.7r.num.23. 
Genera l con tres Di f f in idores puede repar t i r quatro* 
cientos ducados?fo!.7?.num.24.. 
General no procede cpntraDiff i i>idore^r.25.f.73;nu 2.. 
General da el proceíío al j,aez Difr inidorj foJ.77.nu. i8. 
G i n e r a l v i f i t a p o r Í A i perfonalas caías.c.2 8.f.8?.nü.?. 
General declare por p r i uadoa lquehuu ie re empeñado 
la cafa,cap,3 ufo 1.94 riurn.4* 
Genera l ,puede d i rpenf i r en.algún párrafo de vifitav 
, foK.95..nuiP.2rs , . / ; 
Genera l que ha de hazerquando le piden licencia para 
Gtra o r d e ^ c a p . j 6.fol joc , . í ium. i4 . . 
Gene^ 
L JBL J. 
üeneral no de licencia a los AbKades para falir mas de 
veinteleguasjcapjj fo l 10^ num.7. 
Generalpor vacante^ap.ii foÍ4^.num.y. , 
General po^ vicante,ca^.r?.fo}.5y.nuni. j í . 
General quandocouoce de la pnmerainílancia)cap.2:4. 
fo!.7'.nuín xz. 
General no pucfeproucerfíliacicnesjfol./'.nutn.'íí. 
General no puede proueerminjíl-ros de juí l ic is. f . / í .n. i / . 
General no piíede proueer beneficio.s,fo. i.nuró.xpt 
General no puede alterar conílitucioiíesjfoí./z.ou.io.1 
General no puede priuarde Abbidia fin conftjtucion. 
fo l .T i .numzí . 
General quando v i ímrea S limanca) íéñale lo que fe 
hadegaftar en obías,f j I . i 79-nutn.6p. 
Generáf da licencia para las obras principales,cap.íf. 
fol,i59.num.i. 
Gracia que fe haze a los penitenciados fe vota por ha-
! - bas cap.14.fol. fQ.num.»]. 
Gradasde capitulafes,cap. 4, fol,I7.num.f. 
Grtda del que acaba de fer General,cap.4.foI.f7.nu.4,. 
Grada de los qv>e han íído Generales/ol. iy.num^. 
Grada délos Diffinidoresjfol.18.nurn.í?. 
Gradadelo* Dífíioídores fol.17.nuro.x2. 
Grada de maeftros y predicadores generalec.f.i8.nu.&. ' 
Gradadelos maeilros porSaiamancafol.iSin 9. 
Grada del acompan ido^v SeGretario^y Procuradores de 
Roma y Cor te jo ! . 8.nuin.fó.. 
Grada del Prior,cap.33 fol.^j.nurn'.^. 
Grada para todos los relíg5ofosícai.TO.foI.!49. 
Gradaquandola puede dar el Abbad,fol.,• p.num.ilf. 
Gr idaque da el Capitulo generaLfo^.ua.num.ió. 
G>adadé los Sacerdotes,foLi52.nurn.. 8,. 
Gkadoífe den.cnHiiache;y e«Ouicdü.v;.58.f.¡7í.r?.5:4Í. 
H^zieiii,. 
TJ'ÉLJ. 
Azíendarifeha,áeenagenar,cap.^.foI.ií^.nu.i5>. 
Herreruelo,cap.44fol. i40*«"m'I4' 
H¡raehe}cap.58.fol.i7<5.num.n-
Huefpeáescsp^P.foLU/.nurn.i . 
Huefpedescómo fe handerecebir,foí.T47.^um,2. 
Huerpede$tomeniabeoclícion,fol.i47.«um.5. 
Huefpedes na fe «peen fuera dei inonafterio3fo.T47.n.4, 
Huefpcdet que íeles lia de dar de coirier,fol.«48,110.5. 
Huefpedei en£|U£ cafashandepsgar,fol.J484nu.(í. 
I 
Í V e i e s decaufasy para ver los eílados.c.^.f.23.nu.3í, 
luezes de^grauioSjCap.6 foi.28.num.24. 
luezes de Agrau!.o?,cap.'. 9.fol.54.DutD.S, 
íuezesquando í^ * hande juntary remitir.c.25.f.78,11. ao¡ 
íuezesfegísres no fean parientes de los Abbadef.cap. 
luezes íeglares no tengan titulo aaas de por tres años> 
£01.157.0001,2. . . . 
luezes íeglares no pueden tomar refidencia a los infe; 
riofes$foliT7.nutn.3. 
loegosfe prohiben.cap.4ii.fol145.nwm.7. 
luiamento para Diffínujores^sp.é.foI^^num.T». 
lursrnentopara elegirGeneraljCap.i i . fol. jpnu.í. 
luramento ciuehaTeelGenera^cap.u.foI^T.nu.za, 
luraméro q bsze el Secretario del Capitulo.c.ii.f.$<>.0«1* 
lurifdícrioo dei Gení!?ral)c?(p.24,foi.68 num.i. 
Iüriríiií"íondcIMaejn:xodenouicios,c3p.4i.foI.Í30,nu.30. 
lüf i ídicion de Maeíhode iiucuos,cap.42.foi.i34*DUi4:r 
l u ru -
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lur i fák ion de Ioí Le<^Qres,cap.58 fol.171 .num. i j . 
L E ^ n f e los reparnmi«ntos nueuos.c.tp.fo^.^p.nu.^ 
Leáfelas fenteociasdelareíidencia c . i p . f o . ^ .nu . 7. 
Leanfelas a<fbsy dífficiones,cap.i9,Fo.S?.íiwffi.io. 
Lección en quedias nolaay en los Cóliegios, cap.',?. 
fol . i í í .nura 17. 
Lección de cafos de conrc2eiticÍ3i,cap.?7ifoI.ii5.nu.44, 
Lección defpues de coiner^cap^Z.fol.u-f.nu^/. 
Lección de c a n i c f e i a ^ n u ^ S . 
Lección en el refectorio déla CongregacjGn^ap. ^.foL 
2n.nuín.9. 
Ledoresde Coilegios feproueen por Kfí ini tonOjCap. 
. , io.foi.fS.nurn. 14. 
pe ro res no.piied@n.rer Priore5jcap.5S.foLi71.nu.14. 
Lectores n.onibreafocíos,fo!.it7i.oufn.15. 
Lef tor de cafos de confáencia.es efíento de Maytme^jF 
. orrai horas,fo?.ii7.J!iioi.5S>-
Librero monge.cap.f 8.fol i t o . 
Libros ííei Bíji!!erro?cap.Tí.fol.37,niim.i2* 
Libros del Bezerro donde han de eftsr,foí 37.nü.í j . 
Libros delBezerro f^lleuen acapiculoífol.'7.nu.i4. 
Libros decuentas del Secretario fe entreguen al fuccf^ 
for^cap. j í j . fbL^ num.4. 
L ib ro 1^ veíluari{'>cap.44.fol.!42.num 2 Í . 
L ibro de cuentas particuUres?cap.5i.foi.ij4num.Ío.: 
LJbro Je g ranger ia /o l . i ^ .nunv i . 
L ib rode mayordoíi i iajcap.fi foLi5^-num.7. 
L ibro de bodega..cap.52.fol.1T1.num.12. 
,L*bro borradofjícd.^ í.num.q. 
Ubro¿ del motige 4 muere en Collegio.c. ^ S . i 6 ^ \ ü s l 
Liceo* 
rjBL j . 
Lic fncU no fe puede dar en tanto del Gspitulo,cap.5; 
fo'.iéT.nufn.i9. 
Licencia general para efcnuif5ro f e í e . c ^ r . f . í ^ . n u . i ^ 
Legitima de monjes no fe cotK:ierte,cap.^.fol. j^. n.zo. 
Limofnaquehazen los Abbades^ap.S^foi.iOi.nuin.J. 
M 
M / V e f t r o$ generslet,cap.4.fbU8.rum.S. 
Maeftros de efl:udiante$,capo I fol.i/7nu»n.5<5. 
Maeftrodenooic io iy nueuo$jfol.i34 & cap.41. f o l . i i j . 
&c3p4 i . fo l . i 34 . 
Maeftro de nouicíos decla-een Confejo fi es bien rece-
bir al nouicio^o n<>,fol )3o.num.54. 
Maytinesaquehora fehsnde dexir,cap.j7.fbl i io.no.2. 
Msyt inesdenocbedeNsuidad^Tin ieb las/o l . t io .n .^ 
Mavtínesdenueftra Señora/ol.iio.num»?. 
Maytines ciuefehandecantarjCap^S.foi.ii/.nu.a» 
May0rd0m0.cap.l2 fGi.155. 
Mayordomo no feafeglarjfol.i^.nuín 2. 
Mayordomo no fea pariente dei Abbad.foI.iJ<í.nu.5. 
Mayordomo cobre loque fe hade cobrarjfol.156.nu.4. 
M yordomotengacoadjutor,fol.^6.num.5'. 
Mayordomoqueesioquepuede.fül isó.num./. 
Mayordomo ponga cada cofa en fu i i tülo,fol . 157. nu.i7» 
Mandatos no ponga el Getseral mas de lo que mandan 
lasleyes,cap.x.foi.ii.num.5. 
Memorial de los religiofos que tiene,lleue el Abbad* 
Cipitulo,cap 5.foi.22.num.22. . 
Memorial que dan ios Abbades en diffinitorio,cap.iO. 
foI.3i.num.i. 
Memorial que da el General en diffinitorio,cap.io.fol. 
ai,num.2. 
Memo* 
Memorial da el Abbad en viíita de ios» l-digíofós que 
tien^jCap.^^.fol.S/.nuin.ia. i1 
Memorial de id qwe tiene el monje da des ve^és en ci 
anOjCap.34.fol.roí.nutn.i, í, (| 
Miíía íe diga el Sabbado que fe entra en Gapirulo^fea fo-
leOTne,y del Efpiritu fanto.conoración denueíha Se 
ñora.y de noeftro padre ranBenito:y defta manera fe 
diga todo ei tiempo que durare ei Capitulo, cap.;. 
fol.ip.num.r. 
MiíTa íe diga degratia cum alione dia de ían Inigo^caM 
i.foi.p.num.S'.- ^ «(ni M 
MiíTa denueftra Señora por quie fedize.c.37.f.i n:n.r2. 
MiíTa mayor fe cante fíempre,cap.3l f. i i7.ni i . io, 
Miffa mayor porquien fedize,foi.iiS.nüm.2^ 
MiíTa y vigilia por ios Reyes Gatolicos a veinte y dos de 
Enero,cap.3^,foí.i ii.nom.j'. M-Xac 
MiíTa fe diga cada femana por las animas de piargatorM 
cap.39.foi,i2o.num,i7. 
Monjas^ap.^o.fbl.iS^. i; 
Monjas lo que fe ha de haze^pa^arecibirkt9fo.I8^.nu.I,, 
Monjas como fe hsn de recebir/olig^.num.a. 
Monja no pague dote antes que profeíTe,fo.i.i85.nu.4. 
Morijasteoganmaeftraencomurjfol.iSé.rium.y. 
Monj as Maeftras que han de enfeñar a fu$ noolcias foí 
iSd.num.^i . J, * 
Monja como ha de profeíTar,y fortua de la profeísioíT 
fol.iS/.num.S. ? 
Monjas guarden preceptos y cenfuras del GeneraUoI 
iS/.nump. s 
Monjas quehabito interior y exterior han de traer foi ' 
íB7.num 10. *. "' 
Monjisnoirayganfeda/oI.iSS.num.i^, 
MonjíshaganmemQrial^oUSs.Dum 1*. 
i 
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Mojnjas no pueden recebirdineros nijoyas.fliSS.nu. 14; 
Manjas no den/.ii recibaapfeC^ícs.fol. iS^nu 1 5. 
Maaj as np^fciiuanjni reciban carta fin Ucecia déla Abba 
d¿ra,fol. i88.num.i^. 
Monjas no tengan rnas de yna puerta,y quien ha defer 
por(era¡ífol.i%.num.i8. ^ , . 
Monjas no libren antes de Milfa,ni antes de comer^o l 
jgp.nu i r . iz . 
Monjas tengan quatroefcuchadera!3fol,i8^.num.13. 
Monjas no i%en GnUcenciajfol;.i^o.nunrt.2.5. 
Monjas quien puede entrar en el monafterio h i ^ o . n- i í . 
MQ»jas flGeneralpuede dar licencia para tener criada, 
foí. i^o.num.zS. 
Monjas no tengan configo muger feglar,foI.í^ 1 .nu. j i . 
^0nqii?en ha df entrar el General y quando en el monaf 
terio de monjas.fol . i^ i 'num.j 3.. 
Monjas qy^nda las puede dar ei General licencia para 
falirjfol. ' i^i.nuEr?^. • , : 
Mouj ts fi fe aufentare que fe hade ha^erjfol.ipf.nu.s y». 
Monjas que han de rezar y caniar.fol. i^.num. 3 6. 
Monjas quando han de comulgar3fo).is¿.nuíi>.38.. 
Monjas tengan confeff^res:diputadosjfol.ipz.nu.59*. 
Monjas no tengan férmones íi*no fuere de mor.|e,foí, 
.•.i.5):2^urn.40. ; •. • ^ 
Mofijas guarden ios ayunos r€gulareSjfo!.i^2.num.4r. 
•MoRÍasq;ua«ts.s;han-de;íer.d€lConfeio.fol. 152. tmmM* 
Monjas tengan rnayordoma^y depofitariasjfol.is^ v- &• 
Monjes defuntoS)C3p,(í.fol.i2..num.z 8. 
Moríjesnofalganentanro del Capitulo.c. j . fo. i5^.17. 
Monje agrauiadocomo ha de i raCap i tu lo . c j . f - i / í)*2'2"' 
Monge ninguno falga de Efpaña fin licencia, cap-S^0*' 
io4.num.f.. 
Mon3en^£línoa|)áeapieífolJo4.numio9. ^a . 
n ^ — " " ' • " uq*)? 
Monje que tomo el habito enotra Gr(Ien,nofa.tr3téco 
e l jcap.^ . fo l . i ío .nom. i^ é*.BKm.f ^i-Lc'l.f ^ 
Monje ninguno es efíento delcoro.c 3 7vfoLií7,nu.58yoK 
Monje effento del coro qmen>eo6em.í -
Monje ninguno es efíento deferuiren refcftonojfolic»' ' 
1t7.nt1m.59. i 
Monje de manto no le 3ya1cap.4Í.foLl2 t.num.3. 
Monjes todos tengan furaaSjCap.37.fol.1i5.nümvijr. 
Mongi ideqüe ha deffr^cap.^i foi . f^o.nuit i»!?. uciM 
Mudanpde algún ofádalde vna cafaa otra'jcap.24^fóL 
7z.1tum.18,. p • 
Mudanzas de monjeSjCap.45).foI. T4S.nüm.l. 
Mugeresenqueparte déla claufurapueden entrar,cap. 
55.fol.105.num. n . 
"' i • . ' ' 
N 
^TOmbramién to de Diffinidores,cap.6,.fol.27.nu.2o* 
Nombramieíito de Generalycap.i i /ol^ i .num.zo. 
nombramiento de Dif f in idor fi fale porGeneraljCap.ij. 
fol,4(í.num.2. r 
Nombramiento de ContadoreSjCap.i4.fol,42,.nu.i. 
Nombramiento del Secretario del Gapituio.c¿íi.f.3 5.^.4, 
Nombramiento de Iue5sesdec3uifás,cap.^fo.2j,num.25», 
Nombramiento de Diputados páralos eftado^cap^.fol. 
2o.num.T6,. 
Nombramiento de Vicario de Ingleres.c.2o.fü.57. nu.4. 
Nombramiento de predicadoreSjCap.20.fol.57.num.5. 
Nombramiento de Regentes y Lectores deColiegioy, 
cap.20.foI.5p.num.i4. 
Nombramiento de Maeftro de nouiciosy nueuos^ap. 
2o.fol.59.num,i5. 
Nombramiento de General por vacante.c.22.f.(í^.n.ioJ 
f f f z Nom-
T J B L J . 
nombramiento de Procuradores de Val ladol id y Gaü-
ciaJcap.54.fol.i 54-nun:i-^ 
Noutcioscap-41.fol.125-
Nouicios en que cafa los ha de auer^ol.n 5.nnm.4. 
NouiCioquindopideelhabitOjpicguntas que íe le ha*. 
zen,fol.n5.num.4-& 5-
Nouic'10 hagaíele información y pregumis para ella.fo. 
I2^,num.7. 
Nouic io no felequitc el habito fin parecer del Conrejo, 
fdLi5Q.num.2<J. 
Isjouicío no le admita a la profefsion Prior, ni Pí t f iden-
te/ol.iso.num.zs. 
Kouic io fino Íe admiten las dos partes del Confe j o / o L 
150.num.27. 
Nouicio fi quiere dexar el habito que fe ha de ha ie r /oh 
150.num.28. 
Nouic io haga confefsion generaljfol.150.num.jf» 
Noulcroqueveft idoba de traer>fol.i3l.num.]5. 
Nouic io declare el Maeftro íi conuiene que profcíTe^ 
íblirji.numvH* 1 
Nouícíooo hable con nadíe5folr3inum.37. 
Nouicios coman y cenen enernouiciado,fo].i57.nu.>8» 
Nouic iotno íalgandel nooictadojfol.13i.num.5i;, 
Nouk iosno ayiidenaMiíra,foI.t3o.ttuítj.3o. 
Ní>uicio proíeffe donde toma ei habitoJfo).i32.nu.42. 
Nouic io no profeífe fin parecer de i Coofejc.^¡32.11.4?. 
Nouicio profeíía en la Igieíia,y fo i niade profeísioi^foL 
153.num.44. 
N ueuos cap. ¿j x.fol. [ 3 4. 
Nüvíuostengan dos raaeílros,foI.i34-nnti7.2. 
N«euosque les ha ds eníeñar el Maeí t ro^oLi 34-nu.i-
Nueuos que juridicion tiene fu Maeíhoíobrc eilos/oí* 
i54.i.u>ii.4.&: 6. 
Nueuoí 
t jb l j : 
Nueuos quiea les perdona las femendas fol io 13y. 
i iu.8. 
ÍSueuos como han de eílaren elcoro,fol.i35.nu.to. 
NüCuos fean examioados para ordenarfe?fol.i3 5.nu-i2. 
Nueuos no hablen con feglare^fol. 13 ^.num.i^. 
Nueuos con quien han de confeírar,fol.i3^.nu.i^. 
Nueuos cumplidos fíete años qhandehazcr.f. i jó.n.?/» ' 
O ^ -
• • : . : b . 
Bedieneta feda al GeneraLetp i2.fol.44.num.2§. 
Obediencia que dan los Abbades por e^c^ito,c3p., 
ztfol.^o.num.y. 
Obligación que ay de guardar las conílitucionesjeap^» j 
fo l . io.num.i . 
Obras de mooafterío)cap.t 5.ío].i<5i.num j . 
Obras principalesjel Generai da licencia para e l las /c l , 
iy5.nuiTJ.2. 
Obras comenjadss profjgalas el Abbad que entrarejfol, 
i j9.síum.4. 
Obras tengan maeftro y libro^fol.15 9.num.5. 
Ofñciales den ref idenciaxap.t^.^ i^S.num./. 
OMciodiuinocap^S.fol . i^ .num.i . 
Órfícios que ayan tenido ios que han de fer Abbades, 
cap.iA-fol.32.num.4. 
Officioá deminiPcros dejuílícianofe vendan,cap.^4.foI. 
, i58.ouíx}.4. 
Oia£ÍonderpuesdeCompl§tas,cap.37.folrí y nu,47. 
Oratorio ayaala porteriajCap^S foí. l47.ñUir. i . 
Oración mental de la media bora>fo.it2.fiU[n.r;, 
Oxgano quando íe tañeícap.38.fol.i i ; .num.i 5. 
Padre 
P 
P A d r e n u e í l r o y Patermdad,a quien fe deue eAet i tu Io , 
cap.50.fol.152.1tum.27. 
Paffantes de art i f tasjcap.58.f0l . i70.num U . 
Paf fantesGol leg ia les>fo l . i8 i .num.77. 
Paffantes.tengan los aftos en G ap i t u l o / o l . i g i . nu . /S . 
Pallantes en que fe han de ocupa i \ fo ! . i8 i .num.8o. 
Pallantes qocdias handetenerconeluf iones.f . 1Sz.nu.82. 
Paffantesquando han depredicar5fol.i82.nura.85. 
PaíTantes no puedanísür de^cafa dia de lección , fol.182. 
-num.S4. 
Paffantes a cuya cofta folen del C o l l e g i c f o l . i S i . n u . S f . 1 
paríerites no ^ íücedenenla Abbadia de vnacaf3,cap.io. 
f0l.32.nuro.^. 
Pedir íentencias los DomingoSjCap.^ . fo l .T ^ i . nu . ^ . 
Penas de deli6:os,€ap.6i fol.194.por todo e l Capi tu lo . 
Pena de! q aforare alque no ha de Íabrar,fol. is5.n.i7. 
Pena que 'no eftá deíermioada po r l ey , fea arbi trar ia, 
cap..2. fo l i i .num.i5« 
Pena de los que no l leuan e l ef tadoa Cap i tu lo ,cap.^ 
fol .22 nuoi,27; 
Pena para el )uez D i f f í n i d o r / i n o embia po r el proceíTo, 
cap.25,.foL77.nurn.i<5. 
Pena del ta i ion a quien acufare^y no prouarejCap.sS. 
^foL85.niHi i8. 
Pena dei que recibiere csrta fm l icencia.c.42, fo . i3^nJy . 
penas de Camara?cap.5i.foLl5'4,KUm.i4. 
Pen?s deCamaraUeuenfea depofito,fol.i58.num.5« 
penitenciatdos que piden perdün,cap. i4 fo].4í).^u-12* 
per lado furpenfo no quede en fu cafa)cap.50.lro^93•nu•"• 
per fonasexcluydas del Cap i tu lo íaiganfe luego, cap.^. 
L f o l . i 5 . n u m ^ . ^ 
TJ'BL y: 
peffonasqiie.vanaCjpiíulQ^cap^.foLi^nurn.g. '• 
Peticiones ps^raCapitüloja quicen fe han de dar,y como, 
cap ^.fol 21.num.18. 
Peticiones del Capitulo quien las hadeleer, cap.u.foí. 
Peticiones de refidétia fe lea las primeras.c. 14X49.0.1 ó. 
Petición de agrauiado quando fel iadedar,y conio4ca;p. 
25:.fo].74.nu|ii.7. 
Pley tos no fe coíDÍencen fin parecer del Letrado^cap.^. 
foi.159.nutx1.ii-
Pobreza monacal,cap.34.foKioi.num.7, 
Poder de la Congregación para hazereílas leyes, foí.2.' 
Poder de los jueces de deragrauioSjcap.i9.fol.54.nuA 
Portero del GapituIójCap.5.fol.2o.num.i6. 
Portero del Capitulo tenga memorial délos Capi tu lo^ 
fol .a^.numir. 
Precepto contra coní];itu.cio}esnulo,cap.^.fol. ti. num.^, 
Preceptofijado halla quando valeíCap.i.fol-i 2.n.7. 
Precepto que el General pone,haftaquado vale,cap.2.. 
f o l i i . n u m . ^ . 
Predicadores generales predican en CapitüIo>cap.7, 
. fol.3 0.num.7. 
.Predicadores generales parten los fermones,cap.20.foL. 
58.nun1.ii. ; 
Predicacfores generales han de fer preferidos en los fer-
mones)cap.2^.fol.8i.ntjm.ii. 
Predicadores fe nombran en Diff imtorío,y quantos,cap. 
zo.fol.^-num.ó-. 
Preferido quien ha de fer en la elección de Abbad, cap, 
10.fol.33.num.12. 
Prefidentes de concIuíiones^ap.T.fol.ji.num.rí. 
Preguntas para la informado del nouic io.c^ i . f^^ .n. io . ' 
g t ima quandp fe ha dedszir.cap.j / . foUxi.num.H. 
Pdma. 
T A B L A. 
prima íc cantetoáoelaño,cap.38.fol.iÍ7«n"í!>^. ? 
Pribrquscalidades hade tener,fol.99.nuiii.2. 
Prior qaien lo puedeíer/oLí jpnuoi^. 
Priores Preíidenteen aufenc'u del AbbadjfoJ.^.nu.?, 
Prior que grada tt€ne,foh;?$.hüO'^ 
Prior que poder tÍef)e,fo).99.num.7. 
Pr ior que no poedepfol.ioo.num.^. 
Pr ior fegunclo quando es Preü ienre/ol.ioí.nu.i j. ' 
Pr ior fegundoque juridiciontiene.fol. ioi.num.14. 
Priores de prioratos fe eligen por Coníejo/ol.Kíi.mM. 
Priorato quien viuiere en el que edad ha de tener,foí, 
lór .num.t . 
Pr>of aro no efté monje mas de quatro atíos,foI.i^í.nu.4, 
Priorato tenga clauíiKajfol i óz.num.T. 
Priorsto íl ay feis monjes aya lección de cafbs.f.lfo.n.d. 
Prioratos guarden los ayunos/ol.162.num.8. 
P r i cmos tomafe diciplína5fol.i5z.num.5>. 
Priorato viOíenfecada año.foi . iét.num.u, 
Prítíado de voto no puede ferAbbad,cap.io.fbl.32.0.5:.. 
Príuado de voto es priuado de eíTencionei.cap.Jo.foI. 
. i ^ i .num. io . 
Procurador de Roma no puede fer Abbad.c.i/.f.Sz.n.J. 
Procurador de Roma no puede fer lbimdo,fo].82.nu.4. 
Procuradorde Roma í l le han de ihmar, vaya otro pri-
• ,. mero»fo1.8 5.nuni.f. 
Procurador de Roma de cuenta de las letras de catiíbíoj 
fol.S^.mim./. 
Procuradores de Val ladold y Galiciajfoí.rjS.num.í. 
Procuradares de Valladolid y Galiciajdoude ion con: 
uentualeSjfol.ijS.num.T. 
Procurados-es acudan ai coro días de fieíla/oLi^.n»1-^ 
Prorus adores no falcan por ia mañana diadt fic^»/01' 
ijS.rmm.p. 
Proí 
pfüfersfonen que formi»,y hagafeenlá Iglefia,cap.4n 
fof.i3?.num.44-
Publicanfe las Atíbadias, cap ip . fo l .^ .nunj . i^ . 
Pulpico por cuya cuenta eftá)cap.2o.foJ.5§.nu.ie, 
l 
• 
Vando vaca el t i tulo de Maeílro y Predicador gene 
raí, cap.i7.fol.?j.nuíri.5'. 
Q^sxas de agrauios,cap.íJ.foI.28.!ium.24. 
Q ^ m e n f e l o s memoriales en el Conciaui.c. i í . f^/.n. iol 
Q^ijndenío,cap.5i.fol.c55.nunT.i5. 
aíndenio quien no le dexa en depoíito,fbI.i jt í-nu.Kí. 
Ecreacion fe da quatro vezes al año.r.4^.f.r4J. nu. i l 
Recreación íl fe da dentro decafa>fol.i44.nuua.2. 
Recreación tenga ciaufurajfol.144.num.5. 
Recreación quien huuiere de i ra ella tenga quatro años, 
fol.!44.num.4. 
Recreación quandoycomo fe ha de ira ella}fo?. 1144^.5', 
Recreación que fe hade dará comer,fol. i44nunj 7. 
Recibimiento del Abbad noeuo,Cip. i j . foi.&.-unK iu&. 
fol.44.num.17. 
Recebimiéto del Abbad elefto por vacate.c.iz.f.^e.n.i/. 
RecebiraifUto del General para vií i tar.c.z^.f.Sj.r. i . 
Réditos de cenfos.cap.f 5.fo?.i57.nuiii.x5. 
Refectorio,cap.43.foi. 13 í. 
A re f -dor io quien viene tarde fe pone de rodi l ias/ok 
j39.ouiij.16. 
Regulación de votos como fe ha de haxer.c.í.f. i tf.n.i/. 
Regular votos cap.io.faJ.?,5.iium.i?. 
TJ'BL j : 
Regular votos para General>cap.ix,fo1.59.num.tor 
Regentes de CoUegios,cap.zo.fol.^.imin.T4. 
Repartimiento hazé le ios ConiadoreSjCap.14.fo.4 8.11.4. 
Repartimiento fe embia por lascafa^fol 48.nuir.^. 
Repartir puede el General y tres Diffiüidores quatro-
cientos ducados,cap.24.fol.^.num.24. 
Refidencia fe toma a los officblesjcap 14.ro). 48. nurr!.^. 
Refidencia fe publ ica^ap. i^o^^^-num.iS. 
Reuocanfe todas las leycSjCdp.i.fol.io.num.l.. 
Kopon cap.44.fol.14o.nutn.12. 
s . 
Abado primero del Capitulo^ap^.fol. ip.num. r.-
Saya de panojCap.44.fol. (?<?-mim.5'. 
Sabanas de eílameñ3,cap.4?.fol.i45.num.4. 
Sacerdotes fean preferidos en gradajCap.^o.foíli^i.n.iS. 
Salarios de procuradores y ietradoSjCap.^.fol.ijS.n.io. 
Salamanca cap.58 f o l i7íí.num,52. 
SalamanGalos Coilegisies Vayao a Efcuelas f . i ' / . n . 5S. 
Salamanca acudanlos coÍlegiaíes.atodos ios aílos de Ef 
• cuel3Sifoi.177.t1um.58. 
Salamanca les collegiales vetan en catredss.f.i^í.nü.á^ 
Secretario de! Gipitulo,cap.n,fol.5(>.num.i. 
Secretario del Capitulo eícriuecodoio que fedetétmi? 
narejfol.36 num.8. 
Secretario del Cspirulo no da teftimOnioíin mandarle) 
la Congrfigaeion fol^y.n'u.p. 
Secretario del Cip iu i lo guarde fidelidadjfoL^.nu.io. 
Secretario del Conclaui íeael Difí inidor menos aíiciancf. 
cap.io.fol. ^  j .num.^i 
Secretario del General Hazcel offició enel Capi í^0 haf 
uqpe.fe elija ot.ro^3p.5.fo].244ium.35-
Secf^r 
*£ J^B L J . 
Secretario del General haze el gafto del Capítulo, cap. 
g.foi.is.num 4. 
Secretario del General adereza las celdas para los Capit 
tu lares/ol .^.num.^. 
Secretario del General feáaIahorpederos,y quien firua 
en ref i f tor io jcap. j . fo l . i í j .nuni . j . 
Secretario del General tenga aderezado el Concíaui,y 
hechas laslifiasjcap.^.fol.ic.num 5. 
Secretario del General lea k» cenfura para elección de' 
Abbades,C3p.7.foLz8.num.2. 
Secretario del Geoeralno puede rerGeneralinmediaté, 
cap.ix/ot39.nüm.5. 
Secretario del General da cuenta,cap.i4.fo!.47-nu.i. 
Secretario del General fe elige,cap.i8.fol.52.r?um.4. 
Secretario del Generalnofepuedemiudar^ol.^.nu.y. 
Secretario del General haze juramentOjfol. 152.nu'6. 
Secretario del CcneFalemraenlo$Conrejos,ytiene vo* 
Secretario del General no puede fer Abbad,foL53. nu.T U 
Secretario del General da cuentaen la vií i tadeleílado 
delacafa,cap 3i.foL^4-nüm.3. 
SecretariodelGeneral guarda losproceffos/olpg.n 23, 
Secreto en las eleccioneSjCap.io.fo!.3^nu.27. 
Seglares no fe admiten a depoíicjonjní acufacionjni i n -
formación,cap.3 o, f o t 9 2.nuni. a. 
Sentccia del Papa para elegir libremente Genera l /o l 4 , 
Sermones para Capitulo General.cap.y.fol.^.num.^. 
Sermones como fe han de repartir.cap. 2o.fo*.s8.num I2r 
Sefsion primera delCapiíuíoGeneraljCap.^.fol.20.nu.10, 
Sefsionvltimadel Capitulo.cap.i^.fol.yj num. i . 
Sombrero cap,44,fol.140.num. 15. 
Suftentames de concluíiones>cap.-7.foI. 3 i.numví/-
19 TT * Tauer 
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T A ñ e r a Prima a que Iiora,fcl. 112.nuin.8. 
Tañer a Tercia por todo el año^ap^ / . fo l . 113. nu-
mero 18. 
Taneracomerjfol.114.num.28. 
T3ñeraVifperas,foi . i i^.nu<42. 
Tañer a cenar/ol. 116.numf48• 
Tañer a Completas/ol. 116. num. 45,. 
T€rcío$decoUegiaíes,cap.58.fol.i75:.num.44. 
Túnica de eftamcña>cap.44.foi. 139.num.7. 
• , ' . • 
T Acame de General por muerte,© otra ocaílon^cap. 
^ 3.foL4').nam.i.-
Vacante de General.o Abbadjcap.22.fol.^4.nuTn.7. 
Yalgaeftasleyes dos mefcs dcfpues de promulgadas.f 2i 
Yeíluarío y todo le que toca a vsñuario^y que es lo q fe 
ha dedar,comoy quando3cap.44,por todo eicapitu» 
lo , fo l . I$9. 
Vicario de inglefes5fol.y7 num.4. 
Vicar io de monjas qcalidades hade tenerle.20.f.5^.n.3^ 
Yicario de monjas donde es conuefstualjfcl. 193.00 46. 
Vicario de monjaí tenga poder general.fol 15)3.1111^9. 
Vicario de monjas refida en apoíento pegado ai monaf-
teriojfol.i93.num.4B. 
Vigi l ia y ÍVlifía cada mes por los monges difuntos, cap. 
39.foi .112.mim.12. 
Vigi l ia y MiíTa por los Reyes Católicos a veinte y dos-
deEncro jcap^pfo l . íxo.num. i í . 
y ig i i ia y MiíTaporlos padieí de los mojes f j z o . n u . i ^ 
TJBL A. 
Vigil ias de nfa Señora no fe cocna carne.c.4?.f 138.11.13. 
VifitadoresGenerales nolosay5cap.28.fol<85,nusn.i. 
Vif i ta elGeneral dos vezeSjCap.io.fol^^.n. ^4. 
Vií i ta el General por fu perfona ordinariay cxtraordina-
rtamente^ap.iS.foL^.nuni.z. 
Vií i taporacufacionjfoi «j . r íum^. 
Vií l ía extraordinaria quien la pide fino prueua;cap.28„ 
Vif i ta ordinaria fe hagí a cu2ntade Morainie.f.Sf.nu.^. 
A viíita vienen los monjes que haDr infido a priorato f$is 
mefesanres.jcap.ap fol87.00m.tí. 
En viíita nombra e'^  A.bbad dos monjes para ías cuenta^' 
y vno para ilamar^y el General dos para ver las of ici-
na^fol.S/.nuEíi.p. 
Envifita vea el General fray grandes depofiios^y adere* 
^osde celdas^folSS.oum.iz. 
En viíita como (e. ha declamar y quiei^y otras cofas ao-¡ 
cantes a eftojfoLSg.nom. 14. 
En viíita no fe tomen cfepoficionesde feglareSjKiifeadiná 
tafu acufacion,cap.3o.fol.92.num,2. 
La viíita no fe rompa j fo i ^ ínmn. í 1^ 
En vifitíi el acompan ido refiere loiclsmoSjfoLp^nu.i^,, 
En viíita íiMiuanjOfurpenclen ai AbB3d,qaedapor Preíi 
dente el Prior5C8p.31 .fol.pí.nuni.r^. 
La viíita léala el Secretario/oL^íj.nuoi.lZ. 
Déla vific.i zeiadoreSjCap.Si.foi p^ iu im. i?. 
EnVifita que liepo fe ha de deienerei Genera^.füLp^J, 
num.xo. 
En viíita que puededifpeofar el Generalj fol.^^.nu.n^ 
Vií i ta de Sacramento y pila,íol94.num.2, 
ViGta porCorniiL4riosjCap.32.foL.97, 
Q í^ndoay votosigualesqlehade hazer.c.5.f.27.0.15,-
Yie -
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V/Legi t imocap,4T.Fol f2() .num.i7. 
Ynformanlos Abbades de algunas ccfajjCap.j.f tS, 
Ynformacior) no la puede ha7er Perlado contra quien 
no es fu CubditOjCai .24. fo l .7o.nutr j i . 
Ynformacion con íegíares es nula,cap.5 o.fol.pz.nu 1 ' 
Y,r>forroacionde nouicios,yiaspreguncjis para ella,y U 
aprouacíonjcap^i . fo l .u j .por todo c i Capitulo. 
• 
• 
Z H n f u r a para elegir Diffinidoresífo].i3.nun7.^. 
Zenfunpara elegir Abbades,fol.z8.ruim.2. 
Zeníura para^quando viíita el Gcneraljfol.8^.nuiT:.23, 
^agc'-'í '""^^"ZN l ^^A» . ^S;-;-K h/ív-v g^niiiwMiin TjjSE 
T7« 
. 
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• • 
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• 
C O S A S M A N D A -
das con precepto. 
R E C E P T O Para que ios Abbades no den 
iicencia para falír decaía t oingiin monje qua 
do vana Capitulc,fol.iÍ.Durn.iB. 
Precepto para que los Priores no den licencia 
ea tiepo de Capirulo para fal irdela claúfura.f.i j .n.18. 
Precepto aios Diputados para exarninsreftadoSjpara q 
den cuenta delloia la CongTegacioD/oi.22.n.2^. 
Pr&ceptoa los Prefidentes délas cafas.paraqoe ieanel 
memorial délos monjes difuntos>y fe les diga M i fía y 
v ig i i ia /o l .z i .num. iS. 
Precepto para que los excluydos de Capiculo faígan lúe 
go delitfgar dondéle celebra>fol,25.nua7.^, 
Pi-ecepto alDiff ioidorj i iez para que de certificación del 
recibo de la petición del agrauiadOjfoi. j^num^ii . 
Preceptoal Secrerario déla caufa para que de ifee al que 
^ proteftaresfíet^^Ttuín.i^. 
Precepto a! Abbad para que de recaudo al priüado que 
huuieredeir a Cápituloj fo l . /p.num.iT; 
Precepto a ios luezes Diffinidores, para que conozcan 
? déla c íufa del que fu puco ds? agrauio aun que defpuej 
deíifl:adeiía.,fol.8o.nu.2cj^. * 
Precepto al Abbad o Prefidente para que difponga de las 
cofa^del monje difuntGjfoí.ioj.nuUT.á". 
Precepto para queningun monje andea pie/oLro^.n io. 
Precepto al Abbad para que reciba ai fugi i : iuo. fo i . ro^. 
num.ro^ 
Pre-
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Precepto para que aya libro de Confejo,fol,l24,nvj.t3c' 
Pitct-pTo al Abbad para que no de habho deiiíorsje fa 
manto.fol. i l? nuen^. 
Precepto s lMaeíbode pouicios,para que no los cen* 
fienta hablar con reglaresio1.! j i . n u m . ^ -
Precepto al Abb^d paraque no delieencb geneial para 
efcieuircartas alqueRotuuicrcdozeaños de habitü, 
fo l i3 i -num. i4 . 
Precepto para que ningún monje entre en la celda de 
otrOjfol. r43.num.4* 
Precepto al mayordomo para que efenua cada cofa en 
fut i tu lo. fo l . i >2.numa7. 
Píeceptosl Abbad dcSxlamanca^ara que no de licen^ 
cía a níoguo colegialjfol. 168.num 64, 
Precepto a la Abbadefa para que no de licencia para ef» 
criuir caitasa lamonjaque no tuuiere cinco años de 
hsbíto;foll88.nivm.l 6, 
Precepto a Us porteras dcmonjafjpara que no abran la 
puerta para librar poreliaífol.1890^111.19. 
Precepto ptra que ninguna monja put da librar antes de 
comerJroLiStj.num.ii. 
Precepto para que ninguna monja i ibíe fin licencia, fo l . 
190.num.15. 
Precepto psra que ninguna Abbadefa referue parafuo-* 
fa del monaílcrio^foi. isn.num^^. 
Precepm para que alas monjas no fe les de ración do« 
blada.fol. 1 fi3.num.45. 
Cofas mandadas conpreceptoj cenfur.n 
jReccptoycenfura al Abbadquenolleuarecleí l^^0 
a Capitulo General,fol.z2.num.27, 
Prcf 
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Precepto y cenfura a los extonnadores de eftados, pa r i 
que den cuerna íi los Abbades no ios truxeron, foL 
i i .nu1n.27. 
Precepto y cenfara contra quien no manifeftare eliaipe-
dimentodeeleccionjfoL23.nucn.33. 
Precepto y ceníura al que abriere la arca de I O J votos, 
fol 47.num.9. 
Precepto y cenfura para que no fe ponga por diffinicion 
mis de loque fe comete,fol.55.nu.ii.y fojas 89^.13. 
Precepto y ceníura para que el Generalguardeel orden 
puefto para las elecciones intermediaste!.68.nu.17. 
Precepto y cefura para q feguarde fecreto déla regula-
ción de los votos para Gcneralpor vacate^foL^^.n. i i . 
y folóS.num i 7 . 
Precepto y cenfura al quehiziere información contra el 
que no es fu fubdito/cl 70.nutn.12,. 
Precepto y cenfura para que el G t n e r a l e m b í e c l procef 
fo original a ío$)uezes ?fo].77.nucn.i8. 
Precepto y cenfura a los Procuradores de Roma y Cor-
te,pára que no hagan negocios de íeglsres.fo.83.nu.^. 
Precepto y cenfura al que «o declarare lo que üe«e ca 
el memoriaÍ,fo¡. 89.fium.13. 
Precepto y cenfura al que inefuce a clama^fol.^c nu.r^ , . 
precepto y cenfura al que defeubriere los clamo^fcA 
^o.num. 14. 
precepto y cenfura a quien defeerraxare el apofento do-
de eftanlosclamos/ol.po.num.if. 
Precepto v ctnlura paia que los Priores no madcnof íU 
cio , fol 100.nu.11. 
Precepto y cenfura al Abbad y Pref í jen te , para que pa^ 
guen las deudas del monje djfuntc^ol.ic^.nucn.S. 
Precepto y ceníura para que fe guarde el voto de pobre-
5ta/ol.io4.nu.^. f Pre-
<rjBL j . 
Precepto y cenfura al que no hiziere la información del 
nouicio como deue fo-I.TZó.nuír.S. 
Precepto y censura al General y AbbadeSjparsqu^ el 
noüic ío profeíTe donde t o m ó el habiio 5 foi . i j ^ a i u -
iner.42 
Pr acepto y cenfura para que no fe afore el derecho de 
prefentaciones de beneficios )fol.i34. num c. 
Precepto y cenfura para que no fe reciban entradas de fo 
ros,fol . i55num,i4. 
Precepto y cenfura para que fe ponga en el arca de depo 
íito memorial fijado de lo que deue de quindenio, f o L 
15-5.num. 15., 
Precepto y cenfura para que nofe gafte el dinero del 
quindeniojfol. 155.num.18. 
Precepto y cenfura para que no fe gafte el dinero del ccn 
fo redimido,o hazienda vendida,fcl i5<í.num.2i. 
Precepto y cenfura para que no le pida licencia a Obif-
po ninguno para confeíTar,íin licer.cia.de íxt Abbad, 
foI.160.n11m fe* 
Precepto y cenfura ^ « r a q u e no efté vn monje folo en 
Priorato/ol .v o i.,num.2. 
Precepto v'-.-enfura para que ninguno fe oponga a Cate-
dras^ oí.iSi..nutr.75.. 
Precepto y cei fura para que no fe de liecncir. para orde* 
narfe fray le l ego^ide manto^ni ermi taño oe Montfe 
. rratjfol,iB5.;ium.i8. 
Precepto y cenfura psra que no.profefle monja fnque 
pague iadote, fo;.,]8^.r.um.3.. 
Precepto y cenfura paraque las monjas no tengan en fu. 
|xoder o to^pUt^ni joy as/ol . 1.8 8*nu m. i^^ 
TJ B L J. 
Cofas que traen anexa ftsfpenfiom 
SVfpenííon al Abbad que coníintiere eíTempcioncs,. 
Surpenflon 3 I Abbad quedíere l icencia para falir de cafa 
conrr.j c o D Í l i r u r f o n / o I . i.o5 num.4. 
Sufperifion a! Abbad que faite re mas de veinte leguas^ 
fol .io5 .num. 5-. 
Sufpenfion al Abbad que faliere a vifitar en Aduientoy 
0^2,3 refm a jfol . t o 6. n um .8. 
Süfperifion al Abbad que no lleua compañero qaando ca 
cniría/oLjfG^.num.s». 
Sufpenfion al Abbad que no hiziere tener media hora de 
crac ion,fnl.i?.n 11.9. 
Sufpenfion al Abbad q no diere el veftuario/ol i4i .nu .7, 
Sufpeoílon al Abbad que diere foro a quien no le ha de 
labrar,fol.i?Lno.t7. 
Sufpenfion al Abbad que no puGere los réditos decen-
fosdonde eOá obligado^ol. i r 6".num.25. 
Sufpenfion ai Abbad que vendiere los officiosde j u f l i -
' ci,?,foi.i5B.nuOT.4. 
Sufpenfion al Abbad que no profigue las obras de fu an-
teceíTorjfol.is^ num.4. 
Sufpenfion al Abbad q diere l icéciaacoIegiaI.f . i7^n .49» 
Cofas que traen anexa priuacíoa3ademas 
de precept o j cenfura* 
PRliuacion al q abriere el arca de los votoSjfol^/j i .g . . Priuacion al mi)'ordomo^ que no dieíe. recaudo ai 
agra-s-
T L J. 
r agrauladojfoiio 7?.nuinero %, 
Príuacion perpetua al Difñnidor juez, fino embiare por 
el procedo del que es ago uiado fol.77.nucn.i6. 
Príuacion al Abbad que eti\peíiarela c a f a / o l . ^ nu 4 . 
Príuacion al Abbad que no guardare la cooílicucion que 
trata de Maytines,foi.i r i.num.3. 
Príuacion al Abbad quetí*ei<; habito de monje de man-
t o / o b i i ) nutr.3. 
Priuacicn al que jugare y oyere comedias publicasjfol. 
I4j.rium.7» 
Príuacion al Abbad y Mayordomo que otorgaren el fo -
ro fin el conuentOjfol i ^ . n u m . n . 
Príuacion al Abbad que diexepoder a vno folo para afo-
rar í fo l . i54 . nurD . i i . 
Priuició al Abbad q prorrogare ví ta ; o f o r o j f o l . i ^ . n . 13 . 
Príuacion al Abbad que gafl-are el dinero de ceníb redi-
mido,o hazíenda vendida^f il.156.nua1 z 1. 
Príuacion al que pidiere liccntia J I Ob i ípo para confef-
farjfin licencia de fu Abbad,fol.i 60. nurn.f. 
Pr íuac ion al colegial que eícíiuiere a inoi>ju,fol. \j6l 
num.5c. 
Pr íuacion al Abbad de Salamanca que diere licencia al 
colegial p»ra falir de ca^foi . i78 .nutn .54. 
Príuacion al Abbad de Salamanca que diercücencia paj 
ta falir a entierro$,fol. i7^.num.64. 
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